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ВВЕДЕНИЕ КО ВТОРОЙ ЧАСТИ
Эта книга рассматривает становление в основном в Европе 
технологического уклада, развития мировоззрения и науки, 
социальной терпимости, культуры и искусства, которые про-
дирались через дебри невежества и мракобесия. Постепенно в 
структуре человеческой деятельности начал выделяться труд 
умственный, в частности управленческий, творческий, педа-
гогический и научный, для которого стало необходимым хоро-
шее образование. Сопровождало это образование приобщение 
в большей степени к культуре и искусству. Склонность к раз-
мышлениям, успехи этой категории людей в их деятельности, 
результаты их усилий поднимали их оценку окружающими, 
делали их мнение общественно значимым. В Европе такие люди, 
которых называли интеллектуалами1, стали активно реагиро-
вать на политические и экономические решения властей, что 
постепенно выделило их в состав неформальной интеллектуаль-
ной, в определенной степени оппозиционной элиты общества. 
Кстати в России обладатели «добротного образования», обе-
спечивающие свое существование умственным трудом, также 
стали называться интеллигенцией2, которой во всё большей 
степени приписывали критическое отношение к властям и 
нуворишам, склонность к публикации своих размышлений, к 
распространению знаний и опыта.
1 Сначала слово «интеллектуал» имело оттенок негативный, ими стали называть 
во Франции массово протестующих университетских профессоров, литера-
торов, журналистов и студентов против сфабрикованного военной знатью 
обвинения этнического еврея А. Дрейфуса в шпионаже, дело которого пере-
сматривали с 1896 по 1906 годы (см., например, К. Шарль. Интеллектуалы во 
Франции: Вторая половина XІX века / пер. с фр. под ред. С. Л. Козлова. М.: 
Новое издательство, 2005. 328 с.).
2 Еще Фома Аквинский в книге «Сумма теологии» (XIII век) использует термин 
«интеллект», понимая под ним познавательную мощь души. В частности, чело-
веческий ум (intellectus) определен как «сила души» (potentia animae). 
Обо всём уже сказано, но, 
к счастью, не обо всём подумано. 
Е. Лец
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Большинство людей, озабоченных, с одной стороны, своим 
выживанием, а с другой – алчностью и властолюбием, часто не 
хотело задумываться ни о чем ином и только немногие, кото-
рым повезло с рождением и происхождением, которые смогли 
своими невероятными усилиями обратить на себя внимание, 
которым улыбнулась удача, смогли заняться наукой, искус-
ством и быть услышанными соотечественниками. В течение 
истории, в эволюции социума роль отдельных людей в обще-
ственной жизни была по-видимому не столь значительна, 
как можно себе представить, читая исторические книги и 
летописи, которые как-то подозрительно уверенно выдвигали 
на авансцену истории представительных персон. Но иной раз 
случалось, что выбор линии развития социума отдельными 
людьми оказывался определяющим. 
С одной стороны, подобное становилось возможным, если 
удавалось угадывать настроения и пользоваться синегрией 
весьма значительного числа единомышленников. Хотя нужно 
было оказаться услышанным и замеченным, что было не просто, 
ибо еще до ключевых событий этим лидерам следовало успеть 
взгромоздиться на вершину иерархической лестницы. С другой 
стороны, иной раз выбор пути мог зависеть от сравнительно 
небольших усилий, когда все допущенные к выбору решений 
участники событий оказывались деморализованными и толком 
не представляли себе, что же надо делать. Тогда уверенность и 
убежденность ярких личностей вынужденно поддерживалась 
большинством, вообще говоря в обычных условиях совершенно 
неспособным услышать слабый голос этих немногих, который 
бы утонул в распрях и склоках элит. 
 Точно также только немногие одаренные и способные на 
сверхусилия люди в условиях накопившихся очевидных про-
тиворечий обнаруживали новые явления, меняли представле-
ния в рамках фундаментальных наук. Хотя именно обширная 
интеллектуальная среда и активные, поддерживаемые финан-
сово и организационно властями исследования и общение 
способны помочь реализовать свои возможности талантливым 
людям и сотворить гениев. Для развития культуры и искус-
ства также нужна была культурная среда и интерес обще-
ственности, поддерживающий амбиции творцов. 
История уже свершилась, и сослагательное наклонение 
вроде не применимо, но мы не можем отказать себе в поисках 
мотивов, что фактически приводит к обсуждению и других 
11Введение ко второй части
возможных вариантов развития событий даже в прошлые вре-
мена3. Людей смущали многообразие и пестрота на первый 
взгляд малозначимых событий и явлений, противоречивость 
намерений и неопределенность тенденций. Многое из этого 
воспринималось как несущественное. Потому часто необосно-
ванно уверенные в своих догадках исследователи, опираясь на 
известные в их времена представления, выделяли в многове-
ковом историческом движении главные тенденции, основной 
тренд развития событий. В этом и крылась ошибочность таких 
подходов, ибо, во-первых, эволюция цивилизации – это про-
цесс приспособления и выживания, а социальные трансформа-
ции возникали лишь при накоплении противоречий (когда не 
менять сложившийся порядок было нельзя) или если открыва-
лись новые возможности и появлялись значительные ресурсы. 
На этих развилках эволюционного развития, на перекрестках 
истории иной раз сильные тенденции и мощные игроки пода-
вляли друг друга. При этом выбор исторического пути опреде-
ляли лишь на неискушенный взгляд малозначимые явления, 
слабые участники событий и их мотивы, что часто восприни-
малось как игра случая. Во-вторых, изначально угадать, какие 
процессы и намерения оказались главными, было архитрудно 
как современникам, так и позднейшим исследователям4, и все 
умозрительные выделения основного тренда, то есть линии 
поведения столь сложной системы, часто опровергались разви-
тием событий. Поэтому искать ответы полезно было в тщатель-
ном изучении всех деталей исторических событий, внимательно 
вглядываясь в самые слабые мотивы и намерения, не пренебре-
гая малозначимыми на первый взгляд явлениями и событиями. 
Стоило обратить должное внимание на развитие экономики, 
которая только и могла обеспечить существование ученых и 
3 И здесь возможно именно И. В. Карпенко удалось уловить эту тонкую грань воз-
можного и случившегося: «в этой связи “скользкая” ступень эволюции, как по 
мне, означает некую точку “невозврата, или точку бифуркации”, когда развитие 
пошло именно в этом, а не в ином направлении. В чем особенность этой точки? 
Могло бы ведь быть и по-другому. Потерянная (осталась не реализованной) 
возможность. “Сослагательное наклонение” (которого как бы нет в истории), 
рассматривается при таком подходе как алиби на все случаи жизни. А ведь 
понимание того, что всё могло бы быть по-другому, формирует совсем иное 
отношение к тому, что есть. Отношение, я бы сказал, не обреченности (фаталь-
ной неизбежности), а отношение открывающее, дающее большую степень сво-
боды для переоткрытия, перепрофилирования своей жизни».
4 Современникам заслоняют видимость местные события, а значительно позднее 
часть информации теряется, часть искажается, а часть событий заменяется мифами. 
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деятелей культуры и искусств, а также реализовать найденные 
пытливыми людьми инновационные технические решения. 
Процессы роста богатства и возможностей государств в рассма-
триваемый период были доминирующими в осознании истории. 
Не всегда эти процессы отличались гуманностью и миролю-
бием, скорее наоборот. Но именно экономическое развитие за 
счет производства, торговли, а также за счет покорения и огра-
бления побежденных народов было основой развития цивилиза-
ции, поэтому столь велик интерес к этим событиям.  А развитие 
наук, культуры и искусства в окружении агрессивного религи-
озного фанатизма и повсеместного насилия представляется уди-
вительным и позволяющим надеяться, что сбудутся надежды 
великого русского мыслителя Н. А. Бердяева и «инстинкты 
творческие победят инстинкты хищнические». 
Предлагаемая читателям вторая часть книги не представ-
ляет собой научное издание, а так же, как ее предшественница 
является лишь обширными «частными заметками» автора5.
Автор старался обсудить разные стороны формирования 
мировоззренческих взглядов и социальных практик на боль-
ших временных и пространственных масштабах, следуя настав-
лениями Э. Шредингера, который полагал, что только при 
таком подходе очень постепенно мы станем все лучше понимать 
существо человеческой цивилизации и лучше осознавать смысл 
и пути эволюции. Также здесь сделана попытка представить с 
позиций изменившихся воззрений и культурных предпочтений 
исторические события для современного читателя, вооружен-
ного новыми обширными знаниями о природе вещей и социума. 
***
Автор искренне благодарен Ивану Васильевичу Карпенко и 
Сергею Михайловичу Куделко, отцу Олегу (Миронову) из Оттавы 
за поддержку, а также Николаю Отаровичу Мчедлову-Петросяну, 
Владимиру Владимировичу Яновскому, Александру Витальевичу 
Киричку и Анне Валерьевне Сиренькой за внимание к работе. Автор 
также благодарит коллектив Издательства университета во главе 
с Ириной Николаевной Дончик за проведенную работу по подготовке 
рукописи к изданию.
5 Написанное в этой книге, следуя В. А. Жуковскому, тоже можно представить как 
«всё чужое или по поводу чужого, – и всё, однако, мое». Ибо всё осознанное 
нами опирается на опыт и размышления предшественников, о чём собственно 
и писал в письме к Н. В. Гоголю В. А. Жуковский.  




В этой главе обсуждаются особенности и развитие отношений с начала 
XIV в. между феодалами и вассалами, в частности крестьянами, а также феодала-
ми и иерархами светской и духовной власти. В это время происходило разрушение 
поместной системы и формирование рыночных отношений. Наблюдался рост 
торговли и ремесла в прибрежных и имеющих выход к морю городах. Усиление 
позиций монархов стало собирать аристократов в столицах, формируя обширные 
королевские дворы. Усиление центральной власти привело к ослаблению город-
ского самоуправления и закату рыцарства как основы армии. В разбогатевшей 
на торговле и финансовых операциях Италии усилился интерес к греческому и 
римскому наследию, который сформировал спрос элиты к предметам изобрази-
тельного искусства и литературы. Активно развивалась архитектура. Это время 
принято называть эпохой Возрождения, возвращением прежде всего к греческому 
и римскому культурному наследию. Этот культурный подъем на юге Европы рас-
пространился по всему континенту, активно поддержанный потоком драгоценностей 
и товаров из других континентов в результате развития колониализма. Страны, 
активно занимавшиеся захватом заморских территорий и колониальной торговлей, 
сделали громадный рывок в своем экономическом и военном развитии, оставив 
далеко позади остальной мир. Основная борьба за новые земли и рынки сырья и 
сбыта развернулась между мощными колониальными державами и чрезвычайно 
усилившейся Османской империей, экспансию которой сдерживала династия 
Габсбургов, получившая контроль над половиной Европы. Произошло отделение 
протестантской церкви от Папского престола, что привело к встречной тенден-
ции – возникновению Контрреформации. Разбогатевшая центральная Европа про-
демонстрировала впечатляющий взлет гуманистического искусства, философии и 
отдельных наук.  
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6.1. РАЗРУШЕНИЕ СРЕДНЕВЕКОВОГО УКЛАДА
Прощание с феодализмом. Полезно вспомнить, что 
Европа уже в начале XIII века стала реформировать систему 
управления, чему в следующем веке помешали обрушившиеся 
на континент катастрофы: эпидемии, ухудшение климата, 
которые усугублялись войнами. В своем труде «Feudalism 
in Western Europe» Дж. Р. Стрейер  (Joseph R. Strayer) 
отмечает, что «о полном развитии феодализма в Западной 
Европе мы можем говорить только с того момента, когда право 
управления (а не просто политическое влияние) соединилось с 
наследственным владением землей». 
Условия, когда суверен или государство владели жизнью 
и собственностью всех своих подданных, были эффективно 
реализованы разве что в странах ислама, в Китае и в Индии. 
В Европе феодальная структура власти предполагала взаимные 
обязательства сюзерена (короля) и его вассалов. Полагали, что 
военная знать, обладающая правом собственности и правом 
передачи по наследству земель и недвижимости (в той или 
иной степени вместе с жителями), не позволяла правителям 
государства претендовать на абсолютную власть. Именно 
наследственное владение землей давало возможность вассалам 
короля получать средства и услуги от ее выделения и аренды 
своим крепостным и слугам. То есть в отношениях между 
социальными слоями просматривалась система не столько 
строгой иерархии, а скорее неравноценных договоров6.
Суверен по существу заключал договор с феодалом-сеньором 
о наследственном выделении ему земли с обитателями, за 
службу его и его наследников в армии и за выполнение ими ряда 
повинностей. Беспокоясь об устойчивости своего положения, 
6  В этом авторы книги «Как запад стал богатым» Н. Розенберг, Л. Е. Бирдцелл 
(мл.) сумели увидеть преемственность между феодализмом и будущим капита-
лизмом в Европе. Хотя они же отмечали, что если для капитализма был важен 
экономический рост и поиски новых отношений и возможностей, то «идеа-
лами феодальных институтов были стабильность и безопасность» (См. Как 
запад стал богатым. Экономическое преобразование индустриального мира. 
Новосибирск: Экор, 1995. 352 с.).
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феодал отвечал за все, что происходило в его поместье и 
окрестностях, и старался выполнить свои обязанности, 
но в первую очередь обеспечивал себя и свою семью всеми 
возможными благами. На своей территории он был властителем, 
судьей и хозяином в той степени, в которой ослаблялась там 
власть суверена. Несмотря на то что церковь лояльно относилась 
к поместной системе, она прямо не зависела от феодала. 
Население в деревнях и городах, часто располагавшихся 
на берегах больших и малых рек, практически не покидало 
свои обжитые территории надолго, ибо они попросту не могли 
оплатить свое перемещение7. Лишь окрестные крестьяне 
посещали рынки, временно или постоянно располагавшиеся 
на городских площадях. Об этом свидетельствуют известные 
периоды голода, возникавшие в результате неурожая в окрестной 
местности, ибо подвоза из далеких областей практически не 
было. Осложняли экономическое положение Европы в конце 
XIII и в начале XIV века эпидемии, связанные с миграцией 
грызунов, и резкое похолодание на планете (т. н. «малый 
ледниковый период», завершившийся в конце XIX века)8. 
Неблагоприятные условия жизни заставили постепенно 
отказываться от средневековых установок о «справедливой 
цене и оплате труда», которые были исторически определены 
обычаями и законом9, постепенно цены во всё большей мере 
формировались как результат спроса и предложения10 на 
рынках. 
7 В Эдинбурге сохранился паб, который назывался «Конец мира», то есть для 
людей, обитавших в те времена, переступить черту города было отчаянным 
поступком. 
8 В X веке англичане выращивали виноград, а Гренландия была цветущим краем, 
пригодным для жизни. В XVII веке не только Темза, но и Балтийское море было 
подо льдом. Изменение температуры за тысячелетний период демонстриро-
вал график Х. Лэмба – главы CRU UEA, перепечатанный в первом отчете IPCC 
(организованной в 1988 году ООН межправительственной группы экспертов по 
изменению климата).
9 Хотя быстрый рост цен воспринимался как моральное преступление торговцев, 
что кстати и до сегодняшнего дня именно так и воспринимается населением.  
10 Но с оговорками. Поначалу это больше касалось предметов роскоши и экзоти-
ческих товаров и продуктов, которые интересовали зажиточных покупателей, 
кроме того, колебания цен, возникающее при изменениях спроса и предложе-
ния, уже начали сглаживаться спекуляцией (арбитражем) за счет взаимодей-
ствия локальных рынков. Цены на предметы и продукты первой необходимости 
по-прежнему сдерживались обычаями и законом. 
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Трансформация социального уклада. Постепенное 
усиление финансовых возможностей властителей государств, 
сосредоточение в столице центров прибыли ремесла и 
торговли заставили трансформировать поместную систему, 
ибо феодалы стали стремиться в центр, стали формироваться 
дворы суверенов. Прежняя локальная система бартера при 
обменах в поместье стала заменяться на общегосударственную, 
для чего необходимо было развивать денежное обращение, 
сопровождавшее активную торговлю.
Рабство стало тормозом развития производительных сил в 
сельском хозяйстве, которое оставалось локомотивом экономики. 
Поэтому поместья стали распадаться на семейные хозяйства, 
связанные теми же условиями с владельцами земли, но расчеты 
уже проводились в большей степени деньгами, а не натуральны-
ми продуктами, которые крестьяне сами продавали на рынках. 
Рост объемов продукции сельского хозяйства привел к росту 
населения даже в большей степени в городах. Города, которые 
изначально были не только военными и религиозными центра-
ми, где собиралась знать, также стали средоточием торговли и 
ремесла. Не удивительно, что там стали активно расти масштабы 
торговли уже с более удаленными районами, откуда ремесло 
получало сырье и топливо. 
Закат рыцарства. Рыцарство как главный отряд тяжелово-
оруженной конницы в условиях развития новых военных техноло-
гий в организации и обеспечении стало практически бесполезно, 
также как крепости и замки, которые потеряли свое оборонное зна-
чение. Это стало менять социальный контракт элит, суверен уже не 
нуждался в союзе с феодальным рыцарством, которое тоже почув-
ствовало потерю к себе интереса. Властители государств стали 
формировать профессиональную, по крайней мере в своей основе, 
армию, где важнее рыцарства оказалась пехота, легкая кавалерия 
и артиллерия11. Эта армия была более послушна главам госу-
дарств и была способна подавить любой бунт, не говоря уже о том, 
что в военных конфликтах опираться на нее было несомненно 
удобнее, не опасаясь заговоров и предательств. Так что легково-
оруженные подвижные профессиональные армии и артиллерия 
привели к ослаблению рыцарства и потере интереса к крепостям 
11 Легковооруженные многочисленные армии Швейцарии под Семпахом (1346 г.) 
и Англии под Креси (1346 г.) и под Агинкуре (1415 г.) нанесли поражение рыца-
рям Германии и, соответственно, Франции, которая только после существенных 
затрат на реформирование войск к концу XV века вытеснила англичан со своей 
территории.
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и замкам, которые теперь становились лишь украшением местно-
сти. Как, впрочем, и к потере влияния феодальной знати, которая 
быстро нашла себе место в королевских дворах. Перестают быть 
непроницаемыми рыцарские латы  –   их пробивает пуля. 
До этих реформаций в организации профессиональных 
армий войско содержали феодалы, а сюзеренам хватало для 
содержания двора доходов с их королевских поместий и 
городов. Это скудное финансирование создавало проблемы 
в организации столь желаемых ими военных походов 
(приходилось заручаться поддержкой вассалов) и в целом 
снижало возможности королевской власти. 
Пренебрежение к развитым в бывших 
метрополиях – в великом Риме и в империи ромеев – нормам 
права и практикам государственного менеджмента на столетия 
задержали развитие европейских стран. Причем именно 
пренебрежение к правовым и управленческим процедурам, 
которые бывшим варварам показались слишком сложными. 
Но именно процедуры важны в исполнении законов и правил, 
что вплоть до настоящего времени не всегда способны осознать 
многие властители и политики. Тем более трудно было ожидать 
проявления подобной предусмотрительности от лидеров 
получивших свободу бывших варварских государств. 
Ослабление баронов Англии. Борьба за престол в Англии 
в середине XV века (позднее названная войной Роз) из-за сла-
бости власти короля Генриха VI в процессе медленного угасания 
военных действий Столетней войны охватила только аристокра-
тические круги, поддерживаемые небольшим числом сторонни-
ков и наемников. Облегчало рекрутизацию последних обилие 
оказавшихся не у дел солдат после этой неудачной войны с 
Францией12, которые резко усилили позиции вельмож13. Основ-
ные потери понесла аристократия, на низшие слои общества этот 
затянувшийся конфликт влиял значительно слабее. Корона много 
12 Формально мирный договор между Англией и Францией в середине XV века 
подписан не был, гражданская война Роз только притормозила конфликт, кото-
рый, возобновившись через два десятка лет высадкой английских войск на кон-
тиненте, тут же закончился подписанием перемирия (1475 г.), что историками 
считается окончанием Столетней войны. 
13 Способствовало активности аристократии также изменение практики феодаль-
ных отношений. Теперь феодалы получали земли и власть не из рук короля, 
а в зависимости от поддержки мощных аристократических объединений. 
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раз переходила к разным представителям соперников, пока не 
оказалась у династии Тюдоров. Король Генрих VII ввел запрет на 
организацию военных отрядов баронов и добился перевода всех 
споров между ними в юрисдикцию королевского суда. 
Для финансирования армии понадобилось менять всю 
систему налогообложения. Испания резко усилила сборы 
налогов в Нидерландах, что впоследствии привело к потере 
этой ее колонии. Французские короли также увеличили 
прямые налоги и налоги 
с продаж, с ремесла и 
торговли, только церковники 
и знать получили налоговые 
привилегии. Скованные 
неуступчивым парламентом, 
английские короли нашли источник доходов в продаже 
разнообразных монополий. Эти управленческие инновации 
были вынужденными, но позволили в дальнейшем развивать 
фискальную систему и укреплять государственный бюджет14. 
Европейские города. Основными центрами и организато-
рами торговли с XIII века до формирования в XVI веке пока 
еще не окрепших государств – монархий стали итальянские, 
голландские, ганзейские и датские города-государства, управ-
ляемые купеческой знатью15, подобно тому, как это прежде 
было в Генуе и в Венеции. Некоторые из них сохранили широ-
кую автономию и в более поздние времена. 
Расположенные на берегах Средиземноморья, Северного 
и Балтийского морей, окруженные мысами, островами, гор-
ными грядами, они представляли достаточно неприступные 
объекты и не могли стать легкой добычей. Подобная непри-
ступность создавала ощущение безопасности их жителям и 
приезжим купцам. Это было необходимым условием их суще-
14 Здесь полезно вспомнить, что примеры такого развития можно было увидеть в 
Восточной римской империи, фискальную практику которой с трудом выбрав-
шиеся из варварства европейские страны могли бы применять и раньше, как 
это сделала Османская империя (см. главу 5 первой части «До и после Рима»).
15 Примерно в это же время (в XIV–XVI веках), по свидетельству историка 
Ф. Броделя (F. Braudel), и в Японии возникали независимые от центральной 
власти торговые военизированные структуры. Военная сила была нужна для 
обеспечения безопасности и для сохранения богатства, что было даже более 
важно, ибо без накопления богатства активная экономическая деятельность 
быстро бы заглохла. 
Для финансирования армии 
понадобилось менять всю 
систему налогообложения
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ствования, ибо неокрепшие государства не могли обеспечивать 
безопасность этим городам и торговым путям, причем послед-
ние также были заботой горожан.  
Забегая вперед, отметим, что в Италии борьба Папского 
престола за доминирование в духовной сфере была поддержана 
северными государствами – Францией, Испанией и Священной 
Римской империей, каждое из которых имело свои интересы 
и намерения. Эти крупные политические и военные игроки 
и разрушили автономию итальянских городов, что привело 
к закату культурного оживления, связанного с возрождением 
античной культуры, представляющей опасность для домини-
рования Папского престола. 
Появились простые механизмы: ручная прялка, все чаще 
использовались меха для горнов, превратившие горны в домен-
ные печи, приводы от мельниц16, молоты для получения 
листового железа, итальянцы освоили шелководство, изготов-
ление стеклянных изделий и зеркал, распространился разбор-
ный металлический шрифт для книгопечатания, компактные 
пружинные часы. Разделение труда, появление отдельных 
отраслей производства стало оттеснять на периферию местных 
рынков мелкотоварное ремесло городов.
Культурное развитие городов было также связано 
и с появлением технологий в их среде. Например, внедре-
ние технологий книгопечатания17 позволило создать механизм 
формирования баз знаний – массовых библиотек18, поддер-
жало коммуникацию, спровоцировало стремительный рост 
грамотности горожан, разрушило монополию высших слоев 
16 Поэтому большинство предприятий поначалу располагали на берегу рек, где 
можно было организовать такой привод. 
17 Революция в книгопечатании, видимо, произошла после использования для 
печати набора подвижных букв из подобранного сплава материалов выходцем 
из верхушки бюргерства города Майнца ювелиром И. Гутенбергом, долгое 
время в тайне с учениками создававшего технологию «искусственного пись-
ма». Время создания этой технологии предположительно 1440 год, но только 
чуть более чем через десятилетие, получив заемные средства от И. Фуста, он 
создал несколько наборов букв и занялся печатанием книг, в частности, двух 
экземпляров Библии. И. Фуст, как водится, за долги отсудил созданную типо-
графию. Именно документы этого процесса позволили установить авторство 
изобретения.
18 Верующая публика предпочитала поначалу книги, шрифты которых подражали 
рукописным, ибо строгие формы букв считались дьявольскими, место и время 
печати не указывалось, видимо, для сохранения впечатления древности издания. 
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общества на образование19. Видимо, в это же время началась 
массовая чеканка монет20. Постепенно выросла роль местных 
языков, прежде подавленная принятыми среди элит и домини-
рующими в их среде несколькими языками крупных государств 
(лингва франка). Городские союзы известны были еще со времен 
Древней Греции, причем основным их содержанием была взаи-
мовыручка в случае агрессии и улаживание территориальных 
претензий. На севере Европы с XII века тоже начали возникать 
вольные города, права и привилегии которых даровали власти-
тели земель, на которых города находились. Так появился город 
Любек, окончательно получивший привилегии уже от импера-
торов Священной Римской империи Фридрихов I и II. Более 
сотни городов побережья северных морей присоединились к 
союзам (среди которых самый известным стал Ганзейский), 
получившим подобные привилегии от властителей государств. 
В случае недоразумений и конфликтов членов союзов признава-
лась высшей юрисдикция судебной власти Любека. Любекское 
право вскорости стало мало отличаться от гамбургского. Под 
юрисдикцию любекского или гамбургского права подпадали 
правила оформления договоров, решения хозяйственных 
споров, территориальные разногласия и совместное противо-
действие агрессии, сопротивление произволу властей и борьба 
против пиратов. 
Поначалу города опирались на поддержку рыцарских орде-
нов. Борьба горожан с засильем феодалов завершилась в XIII веке 
окончательным формированием в городе Магдебурге одноимен-
ного права21, которое уже носило всеобъемлющий характер: 
получившие его от властителей государства города освобож-
дались от феодальных повинностей, имели собственный суд и 
право собственности на выделенные им земли. Сначала высшей 
19 Хотя рукописи еще долго были распространены, ибо шрифт поначалу был лишь 
латинский, другие создавались медленно, в том числе из-за сложностей орфо-
графии. Профессия переписчиков еще долго была востребована. 
20 По-видимому, например, отсылая читателя к мнению А. Т. Фоменко, масштабная 
чеканка золотой и серебряной монеты в Западной Европе вряд ли началась ранее 
XIII века Он проводит параллель между массовой чеканкой монет едиными штам-
пами и печатью гравюр и книг. Поэтому им делался вывод, что начало системной 
чеканки монет не могло быть много старше начала массового книгопечатания. 
21 Которое позднее в разных регионах стало называться кульмским, хелмнинским 
и немецким правом (см., например, «Хрестоматию памятников феодального 
государства и права стран Европы» под редакцией В. М. Корецкого. М., 1961). 
Действовало в разных ипостасях вплоть до XIX века. 
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судебной инстанцией союза городов был суд Магдебурга, потом 
его функции выполняли суды других городов. Понятно, что 
между городами велось острое соперничество за рынки, хотя 
внегородскую инфраструктуру и организацию безопасности 
логистики они могли обеспечивать совместно. 
Конец эры доминирования городов. Но конкуренция 
между гильдиями, владельцами ремесленных мануфактур и 
элитой городов ослабила единство горожан. Основными причи-
нами упадка городского самоуправления стали усиливающиеся 
государства, властители которых не могли себе позволить иметь 
внутри своих территорий независимые от их власти городские 
образования. Уже в конце XIV века английская корона лишила 
свои города привилегий. Развивающаяся интенсивная торговля 
с колониями окончательно ослабили экономическое могущество 
союза городов и в конце XVI века Елизавета I закрыла самый 
известный ганзейский двор – Стилярд в Лондоне. С XV века 
Европа постепенно приходила в себя после ряда эпидемий и 
катастроф и началось значительное оживление, которое было 
поддержано развитием кораблестроения. Появление достаточ-
но мощного морского флота обеспечило снижение издержек на 
логистику, увеличило ее масштабы, спровоцировало поиск новых 
путей и открытие прежде неизвестных земель.
6.2. ЭПОХА ВОЗРОЖДЕНИЯ В ИТАЛИИ
Культурное оживление. Эпоха Возрождения, начало 
отсчета которой в Италии принято считать XIV веком, пона-
чалу воспринималась как возвращение к античности (откуда 
она получила свое название). 
Взлет интереса к античности в Италии, как отмечалось 
в первой части книги, был спровоцирован массовой иммигра-
цией образованных людей, среди которых было множество 
этнических греков22, во времена до и после разрушения импе-
рии ромеев, а также оживлением всего ранее обустроившегося 
на юге этой страны ученого люда. 
Сомнения в идентичности преследовали многие пред-
ставленные позднее труды античных авторов, как полагают 
22 Если литература античности на латинском языке (Вергилия, Овидия, Цицерона, 
Сенеки и др.) была хорошо знакома образованным людям Италии, то древне-
греческое наследие уже не оставило до этих событий никаких заметных следов.
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А. Т. Фоменко23, его предшественники и последователи. «Исто-
рия» К. Тацита, по мнению этих исследователей, – это частично 
редактированный материал, скорее всего Поджо Браччоллини24 
(XIV–XV века), который в библиотеках монастырей нашел и пред-
ставил миру некоторые труды Цицерона, Лукреция и Петрония, 
а также других античных авторов, в частности фрагменты книги 
Светония «О знаменитых людях». Известна его находка – знамени-
тая поэма Лукреция Кара «О природе вещей». Гаспарино да Бар-
цицца (Гаспарен де Бергамо) (XIV–XV века) изучил найденную и тут 
же утерянную т. н. Лодийскую рукопись и также опубликовал рито-
рические произведения Цицерона. В XV веке Мануэль Хризолор 
(Мануил Хрисолор), Гемист Плетон (Плифон), Виссарион Никейский 
и другие представили Западу древнегреческие рукописи, однако 
эти рукописи, скорее всего, были переформулированы и изложены 
уже ромейскими учеными. Сомнения в идентичности рукописей 
были основаны на замеченной коррекции материала античных 
произведений, в частности астрономических и других данных 
«Об архитектуре» Витрувия, где было видно влияние «Десять книг 
об архитектуре» Л. Б. Альберти25 (XV век), знаменитого своим мате-
матическим описанием перспективы. Считали, что Алгеброй Дио-
фанта стали пользоваться до первых публикаций трудов последне-
го, труды Архимеда и «Конические сечения» Аполлония появились 
в печати позднее использования их материалов в Европе. Можно 
предположить, что, вероятно, могли случаться подмена и редак-
тирование – уточнение результатов античных авторов или даже 
приписывание им некоторых достижений по самым разным при-
чинам. Известна негативная реакция Л. Бруни, знаменитого своими 
переводами с греческого, на требования священников переводить 
Аристотеля так, чтобы его тексты не нарушали христианских догм. 
Но надо осознавать, что идеи и результаты научных исследований 
часто распространялись не только в рукописной форме и в среде 
ученых нередко авторство не отвергалось, а, напротив, скрупулез-
но признавалось при обмене мнениями. Другое обстоятельство, 
обнаруженное А. Т. Фоменко, касалось склонности последующих 
биографов и историков опираться на схемы, сюжеты и трафареты 
в представлении событий и людей, сформулированные предше-
ственниками, что по-человечески понятно и вполне ожидаемо26.
23 См. книгу «Числа против лжи. Математическое расследование прошлого. 
Критика хронологии Скалигера. Сдвиг дат и сокращение истории. Новая хроно-
логия», под редакцией А. Т. Фоменко. М.: РИМИС, 2003–2006.
24 Современники отмечали его тонкую иронию и острословие. Известна его книга 
острот «Фацетии».
25 Л. Б. Альберти – видный архитектор (а также живописец, поэт, музыкант) ранне-
го Возрождения, автор трактата «Три книги о живописи» (XV в.).
26 Многочисленные аналогии и подобные сюжетные линии, повторяющиеся пред-
ставления, путаница в датах привели к предположениям о масштабной фаль-
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Надо также иметь ввиду, что тысячелетняя история 
Римской империи не могла не оставить отпечаток в памяти 
жителей Италии. Кроме того, именно южные города Италии, и 
ранее активно кредитовавшие испанскую знать, стали немного 
позднее получать все больше средств от начавшегося в конце 
XV века «освоения» испанцами колониальных завоеваний. 
Экспансия Священной Римской империи лишила независимо-
сти итальянские города в третьем десятилетии XVI века, что 
сказалось на их культурном развитии. И лишь в отдельных 
городах Италии, а впоследствии также в остальной Европе 
взлет культуры и искусства продолжался до конца XV века, 
где уже основными ее чертами были гуманизм, интерес к 
человеку и его творчеству. В этот период в культурной жизни 
стал проявлялся светский характер, оттесняя несколько цер-
ковников. Надо отметить также роль экономического подъ-
ема в этот период, связанного с освоением огромных богатств 
колоний, инъекцией драгоценных металлов, поступлением 
большого количества продуктов и товаров из заморских коло-
ний. Весь этот период  знать и нувориши могли себе позволить 
тратить значительные средства на предметы роскоши и искус-
ства. Разбогатевшие города и властители стран строили вели-
чественные здания, обустраивали их экстерьер и интерьер. 
Духовенство также не отставало, везде появлялись поначалу 
монастырские, затем уже отдельно расположенные монумен-
тальные соборы. Однако возникшее культурное оживление 
также быстро притормозилось во время «первой революции 
цен», то есть гиперинфляции, поразившей Европу в XVI веке. 
Но остановить процесс дальнейшего культурного, художе-
ственного и научного развития в Европе уже было невозможно.
Развитие идей Возрождения в Италии. С середины 
XIV века в наводненном бежавшими от мусульман этниче-
скими греками юге Италии стал усиливаться интерес к антич-
ному наследию во всех его формах, что в немалой степени 
было связано и с неприятием навязанных церковью нравов. 
Мыслители и ученые, художники и писатели снова обрати-
сификации истории, что, конечно, является излишне радикальным выводом. 
Дело, наверное, в том, что все в истории повторяется в той или иной форме и с 
иными действующими лицами, ибо люди и их намерения во все времена мало 
отличались. А историки и летописцы склонны были следовать прежним извест-
ным им канонам описания событий. 
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лись к изучению человека и его духа (studia humanitatis), 
причем противопоставляя этот подход изучению божествен-
ного (studia divina). Многие искусствоведы полагают, что 
эта эпоха начинает свой отсчет с появления в 1321 году 
книги «Комедии» Данте Алигьери, где он поместил некоторых 
Пап в ад, а человеческое приравнял к божественному. Хотя 
активный переход к подражанию античному искусству, где и 
черпали свои гуманистические идеи итальянские поэты, писа-
тели и художники, начался несколько позднее. С XIV века 
именно Флоренция, где долгое время властвовал влиятель-
ный род Медичи, была центром итальянского Возрождения. 
Именно здесь проявили свои таланты Данте, Ф. Петрарка, 
Дж. Боккаччо, Джотто, Леонардо да Винчи, Микеланджело. 
Здесь обнаружил себя гений Н. Макиавелли. 
Флорентийская республика. В середине XIV века банков-
ские дома и предприятия Флорентийской республики захватили 
европейский рынок, даже налоги для местной власти их агенты 
собирали в Англии и Франции. Европейские страны обеспечивали 
сырьем массово возникшие впервые на континенте мануфактуры 
республики. Избирать и быть избранными в органы управления 
могли только члены торгово-ремесленных корпораций (цехов). 
Магнаты, дворяне, иммигранты в первом поколении, нецеховые 
ремесленники и наёмные рабочие не избирали и не могли быть 
избраны. К концу XIV века сформировалась бюрократия – госу-
     Леонардо да Винчи                     Микеланджело                   Рафаэль
          
Рис. 1. Портреты гениальных художников Италии (muzei-mira.com)
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дарственных должностей насчитывались тысячи. Это осложняло 
управление, но давало гарантию недопущения узурпации власти. 
Исполнительная власть была у Синьории – коллегии из шести 
приоров и гонфалоньера – главы государства, которому вменя-
лось право судить должностных лиц. Существовала должность 
подеста, главнокомандующего и верховного судьи, который, одна-
ко, подчинялся приорам. Он контролировал или опекал Совет 
старейшин (по два представителя от шести районов) и выборный 
Совет ста (Сенат). Прямая демократия осуществлялась всена-
родным собранием граждан, которые санкционировали решения 
властей. В дальнейшем система власти подвергалась разным 
изменениям, которые расширяли представительство. Во время 
войн и волнений формировали чрезвычайные комиссии, получав-
шие временный полный контроль над республикой. Возникший 
как следствие экономического взлета долговой кризис спровоци-
ровал последовательно ужесточение центральной власти, затем 
попытку разрушения республики и затем, как водится, восстание 
низших сословий, которое возглавила буржуазия. Власть раз-
делили между собой цеховые образования предпринимателей 
и банкиров. Объявление банкротами французских и английских 
королевских дворов (1340 годы) заметно ослабило местных бан-
киров, последовавшая чума вдвое сократила население, актив-
ность которого снизилась. Известен дож А. Дандоло, который 
ввел во время чумы 40-дневный карантин для приезжих на остро-
ве Лазоретто, запрещена была торговля вином и  азартные раз-
влечения27, провоцирующие контакт между людьми. Постепенно 
власть перешла к олигархии, втянувшей республику в войну с 
Папой Григорием XI, обескровившую хозяйство. Череда волнений 
и гражданских войн привела к восстановлению власти крупной 
буржуазии, фактически олигархии, построенной на семейных 
кланах. В XIV –  начале XV века череда военных конфликтов с 
соседями не дала преимуществ республике, ибо обычно при-
влекаемые наемные войска при хорошей выучке и снаряжении 
не обладали должной мотивацией. Олигархия в начале XV века 
добилась создания еще одного совета при Синьории, которые 
27 В середине XVI века Европу также поразила завезенная генуэзцами чума, лечить 
которую врачи, ходившие в масках с клювом (где размещали травы), не умели. 
Значительно меньшая смертность обеспеченных элит привели к буму их потре-
бления, что подстегнуло ремесло и усилило инфляцию. Первый масштабный 
карантин был введен в Венецианской республике. Ослабленное неурожаями 
европейское население сократилось на несколько десятков процентов, обо-
стрились отношения с евреями, больных среди которых было меньше из-за их 
образа жизни, обусловленного их культом и вынужденной изоляцией от хри-
стиан. Невежественные люди полагали чуму следствием еврейского заговора. 
Чумные погромы поддерживали власти, которым доставалось имущество евре-
ев. Миграцию евреев с немецких земель с гарантией сохранения имущества 
поддерживал симпатизирующий евреям Казимир III Великий, король Польши, 
в меньшей степени пострадавшей от пандемии. 
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постепенно перебрал на себя все полномочия других органов 
управления. Позднее к власти пришел клан Медичи28, который 
наладил отношения с разными сословиями и немало способ-
ствовал установлению мира в регионе. При этом многие его 
враги – олигархи вынуждены были покинуть республику. Козимо 
Медичи при поддержке Папы Николая V заключил мир с соседя-
ми на Апеннинском полуострове, провел в городе Вселенский 
собор 1439–1445 годов, признавший не долго существовавшую 
унию с Константинопольским патриархатом, открыл первую на 
континенте публичную библиотеку, Платоновскую Академию, 
обеспечивал заказами известных художников города. Мирная 
жизнь  и спрос на шелк, который производили флорентийцы, 
в Турции, на востоке Средиземноморья и во Франции, креди-
тование европейских царственных дворов обеспечивали бла-
гополучие республики и устойчивость власти. Внук Козимо 
Лоренцо стал почти до конца XV века правителем республики, 
которая достигла при его правлении своего наибольшего рас-
цвета. Экономическое влияние Флоренции позволяло удержи-
вать Францию от вмешательства в политические процессы в 
Италии. Налоговая реформа не затрагивала земельной ренты, 
что провоцировало перевод капитала во владения землей, 
и начиная с XV века начался процесс формирования класса 
землевладельцев, установивших арендные практически фео-
дальные отношения с арендаторами. Наличие земли факти-
чески определяло «дворянский» статус землевладельцев29. 
Постепенное ослабление республиканских институтов вызвало 
усилившийся протест оппозиции. После кончины Лоренцо его 
сын Пьеро, уже не обладая авторитетом и влиянием отца, не 
смог удержать французов, которые под командованием короля 
Карла VIII начали череду Итальянских войн. Пьеро, сдав францу-
зам пограничные крепости, спровоцировал восстание, резуль-
татом которого стало восстановление республики в прежнем 
виде и изгнание Медичи из города. Демократические реформы, 
проведенные сторонниками строгих моральных принципов пропо-
ведника Дж. Савонаролы, привели к изгнанию ростовщиков, были 
прощены долги, запрещены празднества и начали сжигать книги, 
предметы роскоши и искусства, чему противились богатые фло-
28 Клан семьи Медичи, который в эпоху доминирования финансового капитала 
(XIV–XV вв.) возглавил банкир Дж. де Медичи, кредитор Папского престола, 
многих городов Италии, компаний из Лондона, Брюгге, Авиньона.
29 Также как нельзя допускать в обществе значительного различия имуществен-
ных и финансовых состояний, так и нельзя создавать сосредоточения власти 
у отдельных людей и кланов. Во всех этих случаях удержать добившихся столь 
значительных имущественных и властных возможностей людей от сознательно-
го разрушения демократии не удастся. И тогда для восстановления статус-кво 
приходится прибегать к радикальным мерам, ибо уговоры и увещевания, зако-
ны и мораль теряют силу.
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рентийские олигархические кланы, получившие поддержку небес-
корыстного Папы Александра VI. Вместе они добились казни 
Дж. Савонаролы. Гонфалоньером избрали сторонника францу-
зов П. Содерини, а его советником стал Н. Макиавелли, органи-
зовавший создание национальной армии – милиции, благодаря 
чему республика восстановила территориальную целостность. 
Испанские войска в войне Священной лиги выдавили французов 
из Италии, и в отчаянно сопротивлявшейся испанцам Флорен-
ции30 в начале XVI в. восстановилась власть клана Медичи. 
В основу гуманисты положили идеи искренне верую-
щего поэта этого века Ф. Петрарки31, который тем не менее 
сформировал основные направления гуманизма того вре-
мени32. Но неприятие гуманистов все же было не к вере 
и христианским учениям, а скорее к священнослужителям 
(антиклерикализм)33. Много сделал для образования друг 
Ф. Петрарки и Дж. Бокаччо канцлер Флорентийской респу-
блики К. Салютати, написавший много работ по философии, 
в частности труд «О фатуме, фортуне и случае», и приложив-
ший усилия к организации гуманитарного образования, что 
продолжили его ученики Л. Бруни, а также увлеченный поис-
ками античных источников П. Браччолини.   
Ученик К. Салютати, государственный секретарь 
Венецианской республики Л. Бруни (XIV–XV вв.), считал 
важным изучение жизни и нравов для совершенствования 
человека. Всё большую роль гуманисты того времени прида-
30 Известный художник, республиканец Микеланджело в течение 11-месячной 
осады города войсками императора и Папы выполнял обязанности военного 
инженера и после восстановления диктатуры Медичи был вынужден скрывать-
ся, пока Папа Климент VII (Медичи) не заставил его продолжить работу над 
скульптурами усыпальницы и капеллы Медичи. Протест против диктаторов 
художник выразил в своих творениях и в стихах: «Отрадно спать, отрадней кам-
нем быть, о, в этот век, преступный и постыдный». 
31 Уроженец Ареццо, где нашли свое убежище изгнанные по политическим при-
чинам его отец – юрист и его единомышленник – основатель итальянского 
литературного языка, автор «(Божественной) Комедии» Данте Алигьери. 
32 Отрицая схоластику, по пути вместе с логикой, и склоняясь к идеям стоиков, не 
вникая, как водится у поэтов, глубоко в основы этой философской концепции. 
Основные работы Ф. Петрарки вышли в свет позднее в сборнике «Opera omnia», 
изданном в Базеле в 1554 году. 
33 Разоблачение пороков священнослужителей хорошо представлено в известном 
произведении Дж. Боккаччо «Декамерон». Хотя идеи официальной доктрины 
церкви – учения канонизированного церковью в третьем десятилетии XIV века 
Фомы Аквинского и идеи античности также стали резко контрасти ровать. 
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вали человеческой деятельности, с помощью которой познание 
от созерцательного переходит к активному34. Его 12-томная 
«История флорентийского народа», кроме очевидной истори-
ческой ценности, явно отделила античность от средневековья в 
период падения Западной Римской империи.  Отмечалась роль 
социума в развитии каждого отдельного человека. Тех же взгля-
дов, которые провозглашал 
Л. Бруни, придерживался 
его современник, известный 
итальянский поэт Гварино 
Веронезе   (Гуарино Гуарини 
да Верона), на пять лет став-
ший в Константинополе 
учеником присланного позд-
нее в Италию императором 
Восточной Римской империи 
искать поддержки в борьбе 
с турками М. Хрисолора. 
Известна была работа 
Дж.  Манетти «О достоинстве 
и превосходстве человека».  Теоретиком Ренессанса также 
считают уже упомянутого выше Л. Б. Альберти (XV век), 
выпускника Болонского университета, служившего в папской 
канцелярии, который занимался математикой и картогра-
фией, известны его работы «О преимуществе и недостатках 
учёных», «О праве», «О семье», «О спокойствии души», сатиры 
«Застольные беседы», где по существу он представил учение 
о гармонии души и тела человека. 
Платонизм (где мир есть эманацией высшего космоса, 
а стремления души должны восходить к этому высшему 
началу, материальное же признавалось ничтожным) прежде 
был представлен Г. Г. Плифоном35, который, принадлежа 
к высшему духовному сословию христиан-ромеев, демон-
стративно увлекался обсуждением особенностей иудаизма 
и ислама. Во Флоренции глава Платоновской Академии 
34 Здесь, возможно, не вполне обоснованно, даже усматривали элементы идеоло-
гии будущего буржуазного уклада.
35 См. Соколов В. В. Европейская философия XV–XVII веков. М.: Высш. шк.,1984. 
448 с.






Это осложняло управление, 
но давало гарантию 
недопущения узурпации 
власти
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М. Фичино и позднее присоединившийся к нему одаренный 
граф Пико делла Мирандола36 организовали перевод диало-
гов Платона, работ Плотина, Прокла и Порфирия (Малха). 
Если схоласты норовили использовать античную философию 
для создания наукообразности христианского учения, акаде-
мики допускали равноправие античной философии и христи-
анских догматов, стараясь их соединить в некоторой общей 
религиозной идее, объединяющей бога и мир (пантеизм). 
Осмыслением этого единства начал заниматься всерьез и кар-
динал Н. Кузанский37.      
В начале XV века университет Падуи представил миру 
выдающегося философа-просветителя эпохи Возрождения, 
выходца из Германии Н. Кузанского, ставшего кардиналом и 
активно участвовавшего в кружке гуманистов Папы Николая V, 
где присутствовал Л. Валла, автор вызвавшего живой интерес 
у публики трактата «О наслаждении». Обширные знания той 
поры о работах древних и современных философов и теологов 
были осмыслены Н. Кузанским с позиций гуманизма и породили 
целую палитру идей, представленных в большом количестве про-
изведений в свободной форме диалогов и размышлений.  Роль 
его, по-видимому, велика именно в просветительском плане. Ибо 
идеи бесконечного и предельно единого бога, как он сам понимал, 
не могли быть приняты верующими. А мистическое восприятие 
божественных истин в математической форме, желание связать 
всё сущее, восприятие искусства как операций с мерой, числом 
и весом, всё это можно трактовать как интеллектуальный штурм, 
обреченный лишь на привлечение внимания к предметам раз-
мышлений. Неудивительно, что его идеи смутили Д. Бруно, тоже 
склонного к спекулятивным построениям, в чём он и показался 
опасным церковникам. 
36 Зная множество языков, граф Пико старался объединить всё, что мог, из учений 
Христа, Моисея, Магомета, а также иранца Зороастра (Заратустра) и древне-
греческого полумифического Орфея, использовал выдержки известных фило-
софов в своем труде «Философские, кабалистические и теологические выво-
ды», содержавшие 900 тезисов «обо всём, что познаваемо», но добился лишь 
обвинений в ереси.   
37 Все ученые этой эпохи пытались найти приемлемое представление о Боге. Если 
схоласты, как и истые апологеты христианских догматов, конструировали свои 
представления на непознаваемости деяний Бога, то философы этой эпохи, 
оглядываясь на действительность, полагали, что познать деяния Бога вполне по 
силам человеку. Пропорции этой непознаваемости и познаваемости в разных 
идеологических доктринах были достаточно причудливым образом смешаны, 
что и создавало такую мозаику мировоззренческих концепций. 
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Мощное интеллектуальное влияние появившихся образо-
ванных людей до и после разрушения империи ромеев, среди 
которых было множество этнических греков, спровоцировало 
интерес к античности и привело к мощному творческому подъ-
ему. Это культурное оживление, захватившее отчасти даже умы 
приверженцев Папского престола, беспокоило иерархов церкви, 
которые колебались в намерениях его подавить или возглавить. 
Возрождается духовный эпикуреизм Л. Валлой38. 
Оказавшись при дворе сицилийского короля, противника 
Папы, он39 мог позволить себе критику священнослужи-
телей на континенте40. Но 
наибольшую известность 
ему принесло сочинение 
1440 года «Рассуждение о 
подложности так называе-
мой Дарственной грамоты 
Константина»41. В этом труде 
он сумел доказать фальши-
вость этой «бесстыдной 
басни», чем нанес удар пре-
тензиям Папского престола на светскую власть в своей 
области и на право короновать христианских властителей 
в Европе. Сопротивление навязанному церковью аскетизму 
для мирян вызывало подобное отторжение идей стоиков и, 
напротив, поддержку борьбы за наслаждения, за использо-
вание вина, обостряющего чувства, и т. п. 
Итальянский гений Леонардо да Винчи, не принимая 
участия в борьбе философских школ, именно в искусстве 
38 Однако он не стал глубоко вникать в особенности этого философского учения, 
ограничившись лишь его поверхностным восприятием, хотя и не скатываясь, 
как его предшественники-римляне, к гедонизму. Он ратовал за полноценность 
жизни, которую понимал как духовное и обязательно телесное благополучие, а 
созерцание прагматически считал лишь условием познания. 
39 Примечательны его «условия для ученых занятий»: общение с образованным 
кругом людей; доступ к книгам; удобное место; свободное время; душевное 
равновесие (см. опять, Соколов В. В. Европейская философия XV–XVII веков. М.: 
Высшая школа, 1984. 448 с.).
40 После появления на престоле нового Папы Николая V, который симпатизировал 
гуманистам, Л. Валла вернулся в Рим и стал профессором Римского универси-
тета, не отказавшись от своих трудов.  
41 Якобы за исцеление императора от проказы и крещение. 
Итальянский гений Леонардо 
да Винчи видел в искусстве 
возможность качественной 
оценки явлений и предметов, 
отводя науке роль выяснения 
количественных отношений
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видел возможность качественной оценки явлений и пред-
метов, отводя науке роль выяснения количественных отно-
шений. С другой стороны, роль наблюдений природы была 
важна в создании базы для творчества человека42. Под наукой 
Леонардо понимал математику, возможно, не только в связи с 
полезностью ее применения в прикладных занятиях, а также 
потому, что его другом был известный математик Л. Пачоли43, 
представивший на итальянском языке книгу «Божественная 
пропорция»44 с иллюстрациями Леонардо, которая долгое 
время была учебником творчества.  
6.3. ПЕРВЫЕ КОЛОНИАЛЬНЫЕ ИМПЕРИИ
Предпосылки формирования колониальных империй в 
Европе (начало XVI – начало XVIII веков). Практика орга-
низации крестовых походов подсказала идею формирования 
колониальных империй, где весьма удаленные ее части теперь 
уже не эпизодически, а постоянно находились в поле зрения 
метрополии. Прежде всего упрочнение связей с колониями, 
в которые превратились завоеванные страны, обусловлено 
было не эпизодическими грабежами, а постоянными постав-
ками сырья, продовольствия, рабочей силы, использованием 
территорий колоний для дальнейшей экспансии, для органи-
зации перемещения войск и товаров. Теперь для устойчивых 
экономических и политических связей между метрополией и 
колониями нужно было ввести колониальные администрации, 
42 Ибо «там, где природа кончает производить свои виды, там человек начинает 
из природных вещей создавать с помощью этой же самой природы бесчислен-
ные виды новых вещей». Не случайно Леонардо да Винчи – автор станков для 
веретен, для нарезки винтов, шлифовки стекол, производства напильников. Он 
предложил конструкции шлюзов, подъемников, прокатных станов и множество 
других полезных устройств. 
43 Начал свою научную карьеру как домашний учитель и став монахом-франци-
сканцем, получил позицию профессора Перуджинского университета, где читал 
лекции по геометрии. В возрасте 49 лет опубликовал книгу «Сумма арифметики, 
геометрии, отношений и пропорций», через два года возглавил кафедру мате-
матики в Миланском университете и познакомился с Леонардо да Винчи.
44 Опубликованная в 1509 году в Венеции книга 64-летним Л. Пачоли называлась: 
«Божественная пропорция. Сочинение, весьма полезное всякому проница-
тельному и любознательному уму, из коего каждый изучающий философию, 
перспективу, живопись, скульптуру, архитектуру, музыку или другие математи-
ческие предметы извлечёт приятнейшее, остроумное и удивительное учение и 
развлечёт себя различными вопросами сокровеннейшей науки». 
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иметь на территории колоний управляемые войска, то есть 
фактически всё то, что прежде создавалось в провинциях (вну-
тренних колониях) империй. 
Крестовые походы – предтеча колониализма? Итак, 
напомним, что первый крестовый поход в конце XI века был ини-
циирован Папой Урбаном II для освобождения Святой земли от 
мусульман, однако одной из спонтанно возникших в массе кресто-
носцев идей было наказание евреев «богоубийц», причем христи-
анские священники, как свидетельствуют даже еврейские источ-
ники, к этому вовсе не призывали45. Другой идеей, которая была 
спровоцирована священниками, озабоченными распространением 
христианства, было обещание всем тем, кто подвергнет свою 
жизнь опасности ради святого дела, небесных и земных наград, в 
последнем случае это было завуалированная возможность нажить-
ся на разграблениях. Причем Святой Престол не отказывался от 
своей доли военной добычи. По пути к Святой земле имели место 
насильственное крещение евреев, разбой и убийства непокорных. 
Это даже приводило к попыткам аристократии, а также некоторых 
христианских иерархов, которые пользовались услугами иудеев-
ростовщиков и ремесленников, укрыть местных евреев-иудеев 
от толпы бесчинствующих крестоносцев. Захватив Иерусалим, 
крестоносцы основали Иерусалимское королевство. Деловые ита-
льянцы, не блиставшие военными подвигами, захватили торговлю, 
ремесла и сельское хозяйство в прибрежных городах, в частности 
в окрестностях Бейрута и Яффы, создали там свою администра-
цию, ввели законы и денежное обращение. Рыцарство и купцы 
обзавелись деловыми, личными и семейными связями с местным 
народом – евреями и мусульманами. Ордена (тамплиеры и госпи-
тальеры), используя значительную финансовую помощь от христи-
ан метрополии, не принявших участие в походах, навязанную Пап-
ским престолом, давали ссуды аристократам-крестоносцам, рас-
считывая на немалые компенсации в метрополиях. Также они не 
безвозмездно кредитовали торговцев, капитанов торговых судов, 
землевладельцев, то есть создали де-факто межгосударственную 
банковскую систему46. Второй крестовый поход середины XII века 
был нацелен против турков-сельджуков, захватившим земли, заня-
тые прежде крестоносцами. Папа Евгений III гарантировал участ-
45 См., например, https://eleven.co.il/jewish-history/crusades-and-expulsions/12237/
46 Однако наиболее успешный орден тамплиеров (храмовников) – рыцарей 
Соломонового храма, благополучно существовавший с начала XII до нача-
ла XIV веков, выдавал векселя под недвижимость для получения денег в 
Иерусалиме, пока задолжавший ему король Филипп IV, обвинив тамплиеров в 
надуманных, скорее всего, преступлениях, арестовал имущество и ценности 
ордена в свою пользу, а руководство казнил.
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никам похода сохранность имущества, освободил их от уплаты 
долгов ростовщикам, среди которых было большинство иудеев, но 
не позволил применять к последним излишнее насилие, что всё 
же случалось. Хотя в этот раз многие еврейские общины в Святой 
земле уже не стали объектами разграбления, видимо, им помогли 
налаженные прежде связи. Поход из-за нежелания германского 
короля Конрада III и короля Франции Людовика VII договариваться 
закончился провалом. В этом походе уже явно проявилась тенден-
ция пользоваться участием в походах для решения собственных 
захватнических задач, как это сделал сицилийский король Роджер 
II. Третий крестовый поход конца XII века уже проходил в условиях, 
когда Фридрих I Барбаросса начал тщательнее отбирать участ-
ников похода, запретил убийства евреев под страхом казни, но 
французы и англичане все равно не смогли удержать крестоносцев 
от насилия. Но и этот поход оказался неудачным не только из-за 
неспособности договориться между правителями европейских 
государств, но в большей степени вследствие усиления консоли-
дированной мощи мусульманского государства, объединенного 
султаном Салах-ад-дином. Единственным вождем крестового похо-
да в конечном итоге остался Ричард I Львиное Сердце, который 
отвоевал у мусульман Акру и Яффу и заключил с Салах-ад-дином 
не вполне выгодный договор о допуске паломников в Иерусалим, 
который, как и бывшее Иерусалимское королевство остались под 
властью мусульман. В четвертый крестовый поход отправились 
французы и им вызвались помочь венецианцы, условием был 
захват по пути Долмации, конкурента Венеции, и требование уса-
дить на троне Константинополя Исаака II Ангела. Надежды, что 
он усидит на троне и оплатит крестоносцам эту услугу, были при-
зрачные. Это стало поводом для захвата богатого Константинополя 
и его полного ограбления. Награбленного оказалось достаточно, и 
про цель похода – Святую землю забыли. Французы заняли земли 
в новой образованной Латинской империи, а венецианцы получили 
контроль над гаванью и торговую монополию. Папе, объявившему 
анафему изменившим своим намерениям французам, пришлось 
примириться с этим результатом, ибо он откровенно надеялся полу-
чить контроль над религиозной общиной Константинополя. Следую-
щие походы в начале XIII века были направлены сначала в Египет, 
в котором участвовали венгры, где в результате четырехлетней 
войны крестоносцы сумели захватить город Дамиетту, но пришлось 
отступить, затем внуку Барбароссы Фридриху II  удалось лет пять 
побывать королем Иерусалима, затем Людовик IX опять взял Дами-
етту, но потом попал в плен и его пришлось выкупать. В конце этого 
века Людовик IX направил армию в Тунис в Северной Африке, но 
эпидемия чумы погубила не только его войско, но и его самого47. 
47 См. Заборов М. История крестовых походов в документах и материалах. 
М.  1977. 
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Купцы, ремесленники и торговцы итальянских городов 
Генуи и Венеции прежде получали большую выгоду от орга-
низации снабжения и логистики крестовых походов. Именно 
венецианцы в свое время организовали сахарные плантации 
на островах и привезли туда рабов из Африки, что также 
могло послужить примером для венценосных лидеров кре-
стовых походов. Кроме того, они использовали силу армий 
крестоносцев для подавления своих торговых соперников. 
Итальянские купцы, реализуя  права, которые им даровали 
правители Европы, активно торговали со многими странами 
Ближнего Востока, привозя на европейский континент пря-
ности, шелка, предметы роскоши. В Европе появились во 
множестве влиятельные и богатые банковские дома, финан-
сирующие такие длительные и протяженные торговые опе-
рации. Значительно выросло техническое оснащение и общее 
число судов торгового флота, сформировались вооруженные 
отряды для охраны торговых путей. Росли аппетиты торговых 
кланов, которых поощряли амбициозные правители западных 
стран и духовенство во главе с Папой. Не трудно видеть, что 
сформировалась экономическая, производственная и логи-
стическая структура, которая позволила перейти на новый 
уровень покорения других, еще не освоенных территорий, 
особенно тех, которые не оказывали столь серьезного сопро-
тивления, как мусульмане. Таким образом крестовые походы, 
а скорее их организация и финансирование вместе с развитием 
логистических технологий позволили перейти к масштабной 
экспансии в новые земли. 
Но была и другая, даже более важная причина актив-
ной экспансии в далекие страны. Интересовала европейцев 
торговля аравийской парфюмерией, китайскими тканями, 
индийскими пряностями, которая развязывала кошельки 
озолотившейся знати. Прежде в XV веке итальянские города, 
в основном Венеция и Генуя, активно занимались прямой 
торговлей с Востоком, остальная Европа особого участия в 
организации непосредственной торговли не принимала, ибо 
торговые пути контролировали восточные купцы. Импорт 
товаров с Востока приводил к вывозу большого количества 
драгоценных металлов из Европы, ибо европейские купцы на 
Восток часто не могли добраться, да и продавать восточным 
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странам европейцам по большому счету было нечего. Это бес-
покоило властителей и элиту европейских стран. 
Подстегивал предприимчивых европейских купцов рост 
цен на восточные товары, спрос на которые у знати только уси-
ливался.  Цены взлетели с потерей торговых путей в Индию 
и Китай через Среднюю Азию из-за волнений в Монголии. 
Падение Константинополя перекрыло дорогу караванам через 
Малую Азию, морской путь через Красное море контроли-
ровали неуступчивые и корыстолюбивые турки. Торговля с 
Египтом и севером Африки 
(странами Магриба) вызы-
вала интерес к континен-
тальной Африке. Большая 
доходность торговли с Азией 
и Африкой начала формиро-
вать желание европейских 
купцов самим добраться до 
этих континентов. 
Властителей же Европы 
интересовали драгоцен-
ности, золото и серебро. 
Желание обогащаться и 
необходимость приемлемых 
монетарных средств обмена, которым доверяли больше, чем 
бумажным формам, заставляли искать источники драгоцен-
ных металлов, в основном серебра и золота. Местная добыча 
серебра, в частности в Германии, не удовлетворяла потребно-
сти экономики. Поэтому интерес к Азии и Африке всё более 
возрастал. Тем более, что многочисленные свидетельства путе-
шественников в эти местности об обилии там ценностей воз-
буждали воображение алчных европейцев. Важно, что уже 
к этому времени возможности освоения морских путей были 
поддержаны появлением трехмачтовых судов (каравелл), рас-
пространились карты48, компас, астролябия, таблицы движе-
ния планет для вычисления положения в море. 
48 Книга «Картина мира» опубликованная в начале XV века епископом П. д’Альи, 
позднее карты П. Тосканелли, глобус (земное яблоко) астронома из Нюрнберга 
М. Бехайма (предтеча глобуса М. Вальдзеемюллера) и множество других 
подобных материалов убеждало в возможности добраться до Азии вокруг 
Африки. 
Импорт товаров с Востока 
приводил к вывозу большого 
количества драгоценных 
металлов из Европы, ибо 
европейские купцы на Восток 
часто не могли добраться, да и 
продавать восточным странам 
европейцам по большому 
счету было нечего
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Основная морская торговля европейцев ранее была 
сосредоточена у итальянцев через Гибралтарский пролив вокруг 
Пиренейского полуострова к городам севера Европы, которые 
в свою очередь контролировали торговлю по Северному и 
Балтийскому морям. Хотя города на Пиренейском полуострове 
получили некоторые доходы от поддержки торговли 
итальянских республик, но участия в этой торговле Испания 
и Португалия практически не принимали. Поэтому именно 
Испания и Португалия искали новые области для торговли, 
свободные от неуступчивых итальянцев и североевропейцев. 
При этом последние интереса к развитию торговли с Африкой 
и Азией через Атлантический океан поначалу особо не 
проявляли. 
Нельзя сказать, что морская торговля в Азии и Африке 
до появления европейцев отсутствовала. Мореплаватели 
из азиатских стран вполне освоили морскую торговлю. 
Доминировали в Красном море, Персидском заливе и на западе 
Индийского океана суда арабских торговцев49. На юго-востоке 
49 В XV веке в арабском мире распространена была книга арабского морехода 
А. ибн Маджида «Книга полезных данных об основах морской науки и её прави-
лах», которой воспользовались позднее португальцы. 
Рис. 2. Португальская колониальная империя (wikipedia.org)
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Азии морская торговля контролировалась китайцами50 
и малайцами. Поражал своими размерами и торговой 
активностью китайский Кантон. 
Небогатые португальские и испанские дворяне, занятые 
прежде реконкистой и крайне нуждавшиеся в средствах51, стали 
основной движущейся силой для завоевания новых земель и 
торговых путей к ним. Путь вдоль побережья Средиземного 
моря был затруднен арабами, поэтому, подавив марокканских 
пиратов, португальцы52 в первой половине XV в. стали захва-
тывать западное побережье 
Африки. Через два десяти-
летия после захвата порту-
гальцами пиратской Сеуты 
наступил черед Азорских 
островов и еще через десять 
лет из области намного 
южнее мыса Бохадор были 
привезены на европейский 
континент золото и рабы, 
что сразу вдохнуло жизнь в 
прежде неспешно развивав-
шуюся экспансию. К началу 
50-х годов столетия, обогнув 
Зелёный Мыс, португальцы 
захватили побережье между 
реками Сенегал и Гамбия, начав торговлю рабами, поставляя 
в заметных количествах в Португалию золотой песок, сло-
новую кость и пряности. Обогнувший мыс Доброй Надежды 
(Бурь) Б. Диаш (а также путешественник и агент португаль-
цев  П. да Ковельян письмом из Каира) уверили португаль-
50 В начале XV века морской полководец мощного флота китайцев адмирал Чжэн 
Хэ подавил местных пиратов, и добился контроля Китая над торговлей на побе-
режье Явы, Цейлона, Индии и даже части Африки.   
51 Именно их властители стран и Папский престол стремились отправить на 
захват новых земель по разным причинам, ибо их активность смущала власти. 
Королевские власти опасались их использования своими противниками для 
ослабления целостности стран. 
52 Базой для экспансии стали верфи и мореходная школа в Сагрише у мыса 
Сан-Висенти, организованные принцем Г. Энрике (Генрихом Мореплавателем) 
частично за счет средств монахов ордена Иисуса, а в большей степени опира-
ясь на поддержку дворян и купцов при организации торговых компаний.    
Важно, что уже к этому 
времени возможности 










скую корону в возможности морского пути в Индию. Четыре 
корабля, построенные под присмотром Б. Диаша в 1497 г. 
под началом Васко да Гама, вышли из Лиссабона и через год 
добрались до берегов Индии, встретив там недружелюбный 
прием. В первые годы XVI века португальская военная эска-
дра начала вытеснять арабов из прибрежной торговли. Через 
десятилетие, взяв г. Малакка, португальцы закрыли азиатским 
континентальным странам вход в Индийский океан, вошли 
Рис. 3. Португальские экспедиции (naspravdi.info)
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в Тихий океан и потеснили китайцев в морской торговле на 
юге53. Громадная колониальная империя Португалии до начала 
освоения Америки оставалась наибольшей в мире, но слабость 
метрополии на европейском континенте и появление мощных 
европейских конкурентов в ее водах не позволили ей набрать 
силу. 
Китай в XVI веке (Минская династия) представлял собой 
феодальную империю, с обилием замкнутых сельских общин54 и 
с жестким контролем назначаемых императорской властью чинов-
ников55. Принята была система круговой поруки. Китай контроли-
ровал Корею, Тибет и Вьетнам. В следующем веке захватившие 
власть маньчжуры фактически изолировали страну от внешнего 
мира. В сословной иерархии после императорской семьи были 
отмечены заслуженные сановники, евнухи, родственники цар-
ской семьи. Эксплуатация крестьян традиционно для Азии была 
запредельно высокой56. Феодалы были освобождены от налогов, 
что провоцировало переход под их «покровительство», подобное 
коммендации57 в Европе, более мелких землевладельцев. Чинов-
никам за службу (и в течение их службы) передавались участки 
принадлежащих императору угодий58. Развивалось ремесло59, 
создавались подобные цеховым организации, целью которых, в 
отличие от европейских, был лишь контроль над ними чиновни-
ков60. На границах создавались казенные военизированные посе-
53 До начала функционирования Суэцкого канала в 60-х годах XIX века путь вокруг 
Южной Африки был основной торговой артерией между странами Европы и Азии.
54 Земли, далеко не лучшие, доставались крестьянам в наследственное владение, 
становились их собственностью и могли свободно продаваться.
55 Был налажен учет земель и собственников, налогом служили зерно, ткани, 
включая их доставку, и деньги. 
56 Процветало и ростовщичество, ибо, ссужая крестьян зерном или деньгами, 
феодалы взимали весьма значительные проценты.
57 Покровительство более сильного участника в условиях поземельной или личной 
зависимости. 
58 Кроме них благосклонностью императора пользовались купцы, владельцы 
мануфактур, ученый люд и  старосты общин. Последние для обработки пожало-
ванной им земли привлекали арендаторов. 
59 Выращивание и обработка хлопка, производство бумаги, тканей, фарфора, 
стекла, добыча руды, золота, серебра, меди, плавка металлов, добыча соли и 
минералов, судостроение, спровоцированное постоянными конфликтами с евро-
пейцами. Крупное производство было в руках государства, например производ-
ство фарфора, добыча соли, руды, угля, литейное производство, строительство 
военных и торговых судов, где использовался труд преступников и рабов.  
60 В XVI–XVII веках Палата труда сформировала жесткие правила оплаты труда 
рабочих разных специальностей.
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ления, которых император обеспечивал средствами, инвентарем 
и скотом. Существовали постоянные и временные повинности, 
даже масштабные – для строительства дворцов. Внешняя кон-
тролируемая государством торговля уже тогда формировалась на 
основе ценового паритета экспорта и импорта. В экспорт, засчи-
тываемый государством, относили не забракованные чиновника-
ми товары. Частная торговля61 обкладывалась кроме таможен-
ных пошлин дополнительными поборами. Постепенно торговля 
с соседними странами подавлялась торговлей с Португалией, 
Испанией и Голландией. Пока не активизировались японские 
пираты и захватчики (XVII в,), из Китая вывозили на острова сере-
бро, медь, шёлк, а ввозили серу, железо, изделия, в частности, 
мечи. До 1570 г. продолжалась вялотекущая война с Монголией, 
закончившаяся миром, что позволило наладить взаимную тор-
говлю. Португальские купцы, отказавшиеся от попыток военного 
захвата и колонизации Китая, тем не менее добились контроля 
над торговлей. Испанцы подобрались поближе к Китаю, захватив 
Филиппины62. Голландцам не удалось потеснить португальцев, и 
они, потерпев поражение от Китая, долго удерживали Тайвань, 
но были оттуда в середине XVII века вытеснены местным опол-
чением под руководством пирата и авантюриста Чжэн Чэн-гуна 
(Коксинга), который также организовал успешное сопротивление 
маньчжурам. Англичане, не надеясь на успех колонизации, также 
удовлетворились торговлей с Китаем. В результате торговой экс-
пансии европейцы вытеснили китайцев с торговых путей даже 
вблизи побережья страны. Культура Китая развивалась в отрыве 
от мировой. Известным философом-идеалистом был в начале 
XVI веке Ван Ян-мин (Ван Шоу-жэнь). Философ-бунтарь Ли Чжи 
выступал против господствовавшей идеологии конфуцианства63. 
К XVI веке система неоконфуцианства (синтетического объ-
единения множества конфуцианских учений), сформированная 
еще Чжу Си (XII в.), захватила Китай, Корею и Японию.  Тексты 
Конфуция были дополнены учениями о познании, космологии и 
психологии, созданными ранее в Китае. Кроме того, произошло 
взаимовлияние трех основных религий Китая – конфуцианства, 
буддизма и даосизма64, из-за чего поздние философы уже не 
61 Вывозили фарфор, шелк, изделия из металла, ввозили лекарства, краски, дра-
гоценные металлы (особенно серебро). 
62 Назвав архипелаг в честь своего короля. 
63 Учение, разработанное Конфуцием (Кун Фу-цзы, VI–V вв. до н. э.) и распростра-
ненное в Китае, Корее и Японии. 
64 Конфуцианство как мировоззрение-философия и религия содержит этику и 
идеологию на основе исторического опыта и мифов, включает правила пове-
дения сословий, не поклоняется идолам, верует в одно божество. Буддизм 
возник в первом тысячелетии до н. э., основоположник Сиддхартха Гаутама 
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видели между ними существенной разницы. В XVI веке изданы 
трактат Ли Ши-чжэнь «О деревьях и растениях» и часть найден-
ных трудов Чжан Чжун-цзина (III в.) «Суждения о лихорадочных 
поражениях холодом и разных болезнях», в следующем веке 
Сюй Гуан-ци представил сельскохозяйственную энциклопедию, а 
Сун Ин-син – набор книг – техническую энциклопедию, состояние 
экономики и социального развития страны отображено в «Книге 
о недостатках и пользе областей и уделов в Поднебесной» 
Гу Янь-у, критиковавшего отход от конфуцианства. Архитектура 
была наиболее ярко представлена в дворцах «Запретного горо-
да» и в «Храме неба», построенных в XV–XVI веках в Пекине. 
Живопись и литература до воздействия европейцев не содержа-
ли новых направлений и подражали более древним образцам. 
Нельзя сказать, что 
другие нации не пытались 
добраться до Юго-Восточной 
Азии. Купцы Лондона сна-
рядили в 1552 г. экспеди-
цию65 для поиска прохода в 
Китай по северным морям, 
один из трех кораблей 
добрался до Белого моря, 
капитан Р. Ченслор побы-
вал в Москве и передал царю 
И. Грозному послание от 
короля Англии66. Остальные 
экспедиции и такого успеха 
не имели. Голландские купцы также организовали три экс-
педиции, но В. Баренц добрался до Новой земли только 
(Будда) учил, что прекратить страдания и осознать мир можно лишь разрушив 
привязанности и отказавшись от представлений об иллюзии устойчивости за 
счет медитации и самоограничения.  Распространен в странах Азии и Востока. 
Даосизм китайцев оттеснял мистику и указывал, как с помощью медитации, 
упражнений добиться духовного состояния, позволяющего преодолеть страсти 
и желания, погрузиться в общение с божественным Дао. Религиозные направ-
ления были связаны с признанием возможности долголетия для праведников. 
65 П. Иовий прежде опубликовал книгу о Московии, ставшей известной в Западной 
Европе, где была изложена идея русского посла Д. Герасимова о возможности 
северного морского пути в Китай.
66 Р. Ченслор привез в Англию грамоту царя на беспошлинную торговлю, что при-
вело к формированию получившей монополию на торги с Россией английской 
«Московской компании», просуществовавшей полтора века.  
Громадная колониальная 
империя Португалии до 
начала освоения Америки 
оставалась наибольшей в 
мире, но слабость метрополии 
на европейском континенте 
и появление мощных 
европейских конкурентов 
в ее водах не позволили ей 
набрать силу
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через 44 года. В двадцатых годах XVII века Россия запретила 
пользоваться иностранцам морским путем в Мангазею67, что 
остановило все последующие подобные попытки68.
Первая масштабная колониальная империя – испан-
ская.  В конце XV века объединение (династическая уния) коро-
левств Арагона и Кастилии в результате брака юных монархов 
Фердинанда II и Изабеллы I положило началу собирания земель 
Испании69. Опираясь на созданные отряды милиции, монархи 
сформировали Королевский совет, назначали магистратов для 
управления городами, провели судебную реформу. Им удалось 
завершить с финансовой помощью Папского престола реконкисту 
на Иберийском полуострове после десятилетней кровопролитной 
Гранадской70 войны с маврами. Именно их войска изгнали оттуда 
иудеев-сефардов и исламистов-мавров, причем даже принятие 
христианства оставшимися не освободило новообращенных от 
подозрений в тайном отправлении обрядов прежних религий. 
Кстати, это изгнание и последующие гонения привели к упадку 
ремесла и производства в этом регионе. Для борьбы с тайными 
приверженцами иных религий монархи с позволения Папы Рим-
ского ввели инквизицию71, получив право назначать инквизиторов. 
67 Э. Дженкинсон, первый полномочный английский посол при царе И. Грозном, в 
1562 г. в Лондоне издал «Карту Руссии, Московии и Тартарии», где отметил этот 
первый город в глубине Азии.
68 В России почти все географические открытия были сделаны в результате сухо-
путных походов, но в 1648 г. из устья Колымы отправилась морская экспедиция 
во главе с С. Дежневым и Ф. Поповым, которая прошла через пролив, отделяю-
щий Америку от Азии.
69 Земли на Иберийском полуострове со времен Рима разделяли на королевства 
Кастилию, Арагон, Наварру и Португалию. Что касается последней, она сохра-
няла известную автономию во все времена, но до последних столетий была 
в составе Испанской империи. Небольшое королевство Наварра из-за того, 
что ее король стал королем Франции, было последней поглощено на рубеже 
XVII века, а Гранада была присоединена к Кастилии. 
70 Весной 1492 года по декрету монархов началось выселение еретиков, через 
семь лет при погромах и разрушениях кварталов с доминирующим расселе-
нием евреев и мусульман, подозреваемых в тайном отправлении еретических 
обрядов (да и по национальному признаку), произошло массовое сожжение 
мусульманских теологических манускриптов (хотя естественнонаучные, меди-
цинские и исторические издания были переданы в Алькала, где со временем 
сформировался центр архивов и статистики). Известное медресе Гранады 
было превращено в Гранадский университет, естественно, религиозный, кото-
рый ныне является одним из престижных учебных заведений Европы. 
71 Инквизиция как постоянно действующий институт борьбы с религиозным ина-
комыслием была создана в 1231 году Папой Григорием IX. Существовавшая 
прежде так называемая епископская инквизиция показалась неэффективной. 
Инквизиторские трибуналы возглавляли судьи, назначаемые из монашеских 
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В это же время Х. Колумб72 с 1492 г. создал первые испан-
ские колонии в Америке73. Позднее74 в XVI веке были организо-
ваны поселения на островах Карибского моря. Сам Х. Колумб 
искренне считал, что он открыл путь к восточным островам 
орденов, которые были подчинены Папе. Оплата их трудов осуществлялась за 
счет конфискованного у еретиков имущества. Руководствовались они постанов-
лениями Папского престола, а позднее пособиями, в частности «Практикой инк-
визиции» Б. Ги и «Молотом ведьм» Я. Шпренгера и Г. Инститориса (Г. Крамера). 
Осужденные инквизицией передавались светским властям.
72 Выходец скорее всего из марранов, крещенных евреев, в юном возрасте 
участвовал в морских переходах, получил в домашних условиях и в универси-
тете Падуи хорошее образование, знал множество языков, включая латынь. 
В наследство от тестя-мореплавателя ему достались карты. Посетив север 
Европы, где наслушался легенд о далеких территориях, добился поддержки 
испанских монархов в организации плавания к Америке. 
73 Появление викингов (норманнов) в Северной Америке и основание ими увы 
только временных (из-за недостатка женщин, сопротивления аборигенов и 
отсутствия поддержки метрополий) поселений в Винландии (современный 
канадский остров Ньюфаундленд), как утверждают историки, произошло задол-
го до открытия Америки Колумбом. 
74 Открытия Х. Колумба напугали португальцев и разочаровали испанцев. После 
чего Папа Римский, рассчитывая на миссионерскую деятельность колонизато-
ров и добытые ими средства, поделил нехристианский мир между Испанией и 
Португалией, с чем правители этих двух стран согласились, объявив, что омы-
вающие воды будут под их юрисдикцией, что они будут преследовать и облагать 
пошлинами иностранные суда.  
Рис. 4.  Испанская колониальная империя (wikipedia.org)
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Азии75. Основываясь на книге Марко Поло, который живо-
писно описал роскошь этих островов, богатых пряностями 
(такими как перец, имбирь, душистая гвоздика, мускатный 
орех и корица), жемчугом, благородными металлами, осо-
бенно серебром, добыча которого в Европе из-за истоще-
ния рудников стала падать, 
испанская корона желала 





зуя появившееся в Европе 
огнестрельное вооружение, 
без труда захватили импе-
рии ацтеков в Северной и 
инков в Южной Америке, 
затем были завоеваны 
обширные территории на 
этих двух континентах. 
Следует заметить, что пандемия76 оспы77, представляющая 
опасность только для людей и завезенная испанцами, опусто-
шила Америку, облегчив Испании и другим странам Европы 
колонизацию заметно обезлюдевшего континента.  
Обогнув Южную Америку и найдя путь в Азию, португалец 
Ф. Магеллан и испанец Х. С. Элькано (завершивший после 
гибели Ф. Магеллана кругосветное путешествие) привели 
европейцев и прежде всего испанцев на западное побережье 
Америк и даже на Дальний Восток. Созданы были колонии 
75 Разочарование малой добычей Х. Колумба, которая не могла сравниться с успе-
хами Васко да Гамы, нивелировало его достижения в глазах соотечественников 
и европейцев. Испанская корона с досады лишила его прежде монопольного 
права на географические открытия и обещанной ему доли прибыли с откры-
тых земель, имущество его пошло на выплату долгов, и он умер в безвест-
ности. Разочарование было столь велико, что его даже не вспомнили, когда 
назвали Америку именем Америго Виспуччи. Полагали, что издатель книги 
о А. Виспуччи, картограф М. Вальдземюллер скорее всего первый сообразил, 
что новые земли – это новый континент. 
76 Пандемия – весь народ (греч). 
77 Как и возбудители других болезней, которые уничтожают носителей, не способ-
ных к симбиозу с ними.      
Поток драгоценных 
металлов из Нового Света 
чрезвычайно обогатил 
знать, причем не только 
Испании. Расшвыривающая 
деньгами знать развращала 
население, терявшее стимулы 
к труду. А большое число 
переселенцев обескровило 
промышленность
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на Филиппинах, в Гуаме, на соседних малых островах. Уже к 
концу XV века были заселены колонии в Африке: Мерс-эль-
Кебир, Оран и Мелилья. 
Нежданное богатство. Количество золота и серебра, при-
везенного из Нового Света за год, превосходило его добычу на 
рудниках Старого Света78 в течение этого же времени. Средства, 
полученные от частных лиц – вождей конкистадоров и ново-
светской знати, частично вкладывались под определенный про-
цент в банкирские дома, приближенные к короне, которой также 
полагалась пятая часть всех поступлений79. Поборы приводили к 
заметному уклонению от регламентированных процедур дележа. 
Транспорт рабов, товаров и продуктов, который был организован 
испанцами, был наибольшим в мире того времени. Значительные 
потоки товаров повысили мастерство судовождения. Хорошо 
вооруженные галеоны, не опасающиеся пиратов, грузоподъемно-
стью несколько тысяч тонн, специально построенные в Маниле, 
перевозили в Новый Свет только летом80 из-за риска попасть 
в период штормов рабов, скот, товары, продукты из Европы, 
Китая и Индии. По европейскому маршруту отправляли караваны 
небольших судов под охраной военного флота. Корабли сопрово-
ждения, охраняющие торговые суда, также не преминули занять-
ся контрабандой. Голландские и французские пираты и даже их 
военные корабли нападали не только на испанские суда, перево-
зившие драгоценности и товары, но и на прибрежные испанские 
поселения81. Однако это золото и серебро, средства от продажи 
товаров, большая часть которого уплывала в частные руки, не 
принесли заметного усиления могущества Испании. Тем не менее 
поток драгоценных металлов из Нового Света чрезвычайно обога-
78 Гигантские серебряные рудники в высокогорном Потоси (в современной 
Боливии), где работали тысячи рабов, сформировали город с населением, 
сравнимым с Лондоном и Римом того времени. Это тем более интересно, 
что сам город расположен на высоте 4 км над уровнем моря. Основываясь 
на официальных данных созданного в Севилье в 1503 г. «Дома контратаций», 
Эрл Дж. Гамильтон (Е. J. Наmilton) приводит объемы благородных металлов 
с 1503 по 1660 гг., прибывших в порт Севильи: 185 тонн золота и 16 тыс. тонн 
серебра. Контрабанда этих металлов была сравнима или превышала эти объ-
емы.  
79 Хью Томас. Золотой век Испанской империи. АСТ., 2016.
80 Это регламентировалось на уровне королевских указов. 
81 Так, например, французские пираты захватили сокровища Монтесумы, отправ-
ленные Кортесом в Испанию, а английский пират Дрейк, которому покровитель-
ствовала английская корона, получавшая львиную долю награбленного, не толь-
ко захватил караван с серебром вблизи Панамского перешейка, но и разграбил 
порты   Чили и Перу (см. Лиелайс А. К. Блеск и нищета Испании. Золото инков. 
Р.: «ЛИЕСМА», 1974). 
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тил знать, причем не только Испании. С другой стороны, расшвы-
ривающая деньгами знать развратила население, потерявшее 
стимулы к труду. А большое число переселенцев обескровило 
испанскую промышленность. Попытки ввести монополию на 
торговлю82 с испанским Новым Светом и запрет на ремесло и 
сельское хозяйство в заокеанских территориях для стимулирова-
ния экспорта метрополии в Новый Свет привели только к росту 
контрабанды из Франции и Голландии, а затем и Англии и не обе-
спечили рост производства товаров и продуктов в самой Испании. 
Герцог Альба, известный крайней жестокостью еще 
при попытке подавить волнения в Нидерландах, во главе 
с испанской армией усадил на трон Португалии короля Испании 
Филиппа II, который выделил португальцам место в своем 
окружении. Управлял Португалией вице-король, население 
лояльно относилось к испанцам83. При этом Испанская империя 
включала в себя также Нидерланды, Бельгию с Люксембургом, 
часть Италии, Германии и, конечно, Франции84. Были также 
созданы колонии в Африке, Азии и Океании. 
В это время сохранявшая превосходство над соперниками 
(вплоть до XVII века) армия Испании воевала с войсками 
Франции и Венецианской республики, пытаясь получить кон-
троль над Италией. С другой стороны, крепли основанные 
на династических браках связи с Португалией, Англией, 
а также с уникальной династией Габсбургов85, контролирую-
щей многие монархические страны Европы. 
Возникновение династии Габсбургов. Еще в 1273 году 
курфюрсты Великой Римской империи избрали германским коро-
лем Рудольфа I Габсбурга, но на коронацию в Рим он не поехал 
82 Только через порт Севильи.
83 У португальской элиты, поначалу поддержавшей унию, позднее не без помощи 
Англии, потерявшей выгодные связи с Португалией, быстро накопились пре-
тензии к испанцам, которые, по их мнению, не старались поддержать португаль-
ские колонии. Многие колонии были захвачены взбунтовавшимися голландца-
ми –  Цейлон, Луанда (Ангола), и вместе с французами – Бразилия. В 28-летней 
войне XVII века c испанцами Португалия вернула себе независимость. 
84 Европейские территории вне Иберийского полуострова в результате войны за 
испанское наследство в 1713 году были Испанией утрачены. 
85 Габсбурги – династия монархов, названная по имени их замка в Швейцарии, 
правила в Австрии (с середины XIV в.) и Священной Римской империи (с сере-
дины XV  до начала XIX в.), в Испании (XVI–XVII вв.), в Португалии (с конца XVI  до 
середины XVII в.) и в других странах. Формально утратила власть в 1922 году. 
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и титул императора не получил. Избрание Рудольфа во мно-
гом состоялось благодаря тому, что его поддержали властители 
земель, за которых были выданы дочери Рудольфа. Активность 
короля вызвала протесты и на Моравском поле (1278 г.) состоя-
лась битва с чехами Богемии, которая закончилась победой, чуть 
ли не единственной победой под личным руководством Габсбур-
гов. Разделив захваченные земли, он выделил Чехию, Моравию 
(ныне земли Чехии), а также Австрию и Штирию (ныне земли 
Австрии и Словении), переданные позднее сыновьям Альбрех-
ту I и Рудольфу II. Множество своих детей и внуков он женил и 
выдал замуж, образовав многочисленные династические браки86, 
стараясь поддерживать правила наследования и семейную спло-
ченность. Хорошие отношения с Папским престолом он поддер-
живал, возможно, из-за обещаний организовать крестовый поход, 
а возможно, неконфликтной позицией в борьбе за власть в Ита-
лии. Борьба с рыцарями, которые, построив укрепленные замки, 
совершали оттуда грабежи городов и сёл, велась им с переменным 
успехом, что вместе с явным предпочтением семейных интере-
сов государственным, задержало после его кончины получение 
наследственного сана его воинственным сыном Альбрехтом I на 
семь лет. Однако ранняя смерть Альбрехта I от рук племянника 
отбросила род Габсбургов от короны империи, оставив наследнику 
Альбрехту II только Австрию и Штирию. Он ввел закон, запреща-
ющий делить земли Австрии, который не сразу был введен в дей-
ствие (лишь значительно позднее императором Максимилианом I), 
и активно присоединял к своему государству новые земли. Стар-
ший сын Альбрехта II Рудольф (Основатель), крайне честолюбивый 
правитель, остался в памяти потомков перестройкой романского 
собора Святого Стефана в готический аналог и основанием Вен-
ского университета. Младшие братья Рудольфа Основателя после 
его кончины немедленно растащили земли семейства. Им доста-
лась Австрия (потомкам Альбрехта III), Штирия, Каринтия, Крайна, 
Тироль (потомкам Леопольда III), под контроль семейства попал 
город Триест. Лидером семьи после кончины братьев стал склон-
ный к строительству Эрнст (Железный), выбранный в 1414 году 
по старинному обряду87. Его наследник герцог Альбрехт V, женив-
шись на Елизавете, дочери короля Священной Римской империи 
Сигизмунда Люксембургского, через 130 лет вернул Габсбургам 
86 Великий князь киевский Ярослав Владимирович (Мудрый IX–X века) также 
известный как зять шведского короля Олафа и как тесть короля Франции 
Генриха I, норвежского короля Харальда Сурового, короля Венгрии Андраша I, 
польского короля Казимира I, ромейского императора Константина IX Мономаха.
87 Полагают, что описанный Ж. Боденом этот карантанский (славянский) обряд 
после ознакомления Джефферсона с его книгой стал основой для процедуры 
избрания Президента и позволил сформулировать Декларацию независи-
мости США (см. материалы А. Э. Ермаковской. «Загадки истории империи 
Габсбургов»). 
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этот титул. Король Альбрехт II (теперь он так именовался) был 
известен тем, что поневоле участвовал в крестовом походе против 
гуситов88. После продолжительного в половину столетия правле-
ния его наследника императора Фридриха III наибольшей заслугой 
последнего стало избрание еще при своей жизни89 сына Макси-
милиана преемником, то есть римско-германским королем. Макси-
милиану I было суждено резко усилить политическое воздействие 
своего рода на судьбы стран Европы. 
Обнаруживая архипелаги и отдельные острова на юге 
Тихого океана, испанцы объявляли их принадлежащими 
испанской короне, но колонизировать их попросту не было 
никаких возможностей. Да и удержать завоеванные земли 
было непросто, как не удалось удержать колонии Португалии, 
которая была близка к испанской короне90. 
6.4. РАЗВИТИЕ ИДЕЙ ВОЗРОЖДЕНИЯ В ЕВРОПЕ
Гуманизм и философия Возрождения в Европе. Культурное 
оживление в более северной части Европы в сравнении с Италией 
возникло позднее, наверное, уже в начале XVI века и, видно, 
потому не столько подражало греко-римской античности, 
а скорее ориентировалось на ее следствия – гуманизм. В худо-
жественной сфере доминировала возникшая во Франции готика 
с ее драматическим и даже трагическим выражением рели-
гиозных идей и представлений, быстро распространившаяся 
в Европе, но споткнувшаяся в Италии, где набрало силу куль-
турное направление, соединявшее в себе античность, ранние 
формы барокко и даже некоторые черты ждущего своего часа 
классицизма. В Италии в первые десятилетия XVI века культур-
ным центром становится Рим благодаря активной поддержке 
Папы Римского Юлия II, но возникшая позднее в подконтроль-
ных Папскому престолу регионах Европы Контрреформация 
88 Идеи пражского теолога Яна Гуса (1369–1415) представляли развитие под-
ходов англичанина Дж. Уиклифа о необходимости возврата к простоте раннего 
христианства. Последователи-гуситы, в основном чехи, были этнически ори-
ентированы против переселенцев-немцев, требовали свободного толкования 
священного писания и его перевода на обычные языки, бунтовали против 
роскоши церкви. 
89 Эта практика назначать преемника понравилась позднейшим Габсбургам.
90 Хотя даже в середине XVIII века удалось отбиться от Англии, сохранив контроль 
над своими колониями в Америке до XIX века.
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начала активно сдерживать распространение идеалов антично-
сти, что и привело к проникновению влияния готики и наруше-
нию античной идиллии в виде раннего барокко – маньеризма, 
получившего развитие, в частности, в Риме и более всего во 
Флоренции, что, кстати, не сказалось на культурной жизни 
других городов91.   
 Величайший интел-
лектуал эпохи Северного 
Возрождения в Европе Эразм 
Роттердамский (Герхардт, 
Герхардс), незаконнорож-
денный сын священника, 
монах нидерландского мона-
стыря, в конце XV века пере-
ехал в Лондон, вошел в круг друзей Дж. Колета92, писал на 
латинском языке. Он перевел первое греческое издание текста 
Нового Завета с комментариями к Евангелиям (1517 г.), заме-
нившее прежние путанные переводы.  Издал труд «Философия 
Христа». Он старался связать христианские ценности с антич-
ными философскими представлениями. Его гуманизм состоял 
прежде всего в рекомендации людям подражать Христу, для 
того чтобы возвыситься, а не ощущать себя рабами. Ощущая 
трудности в осознании этих идеалов, Эразм Роттердамский 
весь критический запал выразил в сатирическом произведении 
«Похвала глупости», дав слово госпоже Глупости. В  Философии 
Христа» он выделял в христианстве его содержание – повы-
шение моральности (благочестия), а не форму – обряды93. 
В «Похвале глупости» неявно поддерживая эпикурейцев в при-
знании основы жизненности в чувственности, сомневался в 
возможности ее победить ханжами и теоретизирующими схо-
ластами на университетских кафедрах. Осознавая, что читать 
91 Например, в Венеции до 70-х годов это влияние Контрреформации было мало-
заметным, о чем свидетельствовало творчество не изменявшего своему стилю 
Тициана. 
92 Профессор Оксфорда, настоятель лондонского собора Св. Павла, где основал 
светскую школу, финансируемую местными купцами. Выпустил учебники латин-
ской грамматики, которые редактировал Эразм Роттердамский. 
93 Договорившись до того, что «христианская вера, по-видимому, сродни некоему 
виду глупости и с мудростью совершенно несовместна … Отнюдь не случайно 
дураки столь угодны Богу».
Осознавая, что читать его 
труды будут не все и далеко 
не всё, Эразм Роттердамский 
много ездил и выступал, 
старясь пояснить свои мысли 
и соображения
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его труды будут не все и далеко не всё, Эразм Роттердамский 
много ездил и выступал, старясь пояснить свои мысли и сооб-
ражения. Причем тогда эти выступления не воспринимались 
как механизм создания своего имиджа и известности, но, по 
существу, это было первое проявление этой тенденции, которая 
в наше время станет доминантой в характере представления 
творцов и их творений. Эти труды и многочисленные его высту-
пления снискали такую известность, что Карл V, Франциск I, 
английский король Генрих VIII, Папы Римские не обходили его 
вниманием. 
Томас Мор94, в доме которого была закончена рукопись 
его друга Эразма, сам был  известным писателем, автором 
известного произведения «Весьма полезная, как и занима-
тельная, поистине золотая книжка о наилучшем устройстве 
государства и о новом острове Утопия...» (1516), которая 
во многом перекликается с трудом Платона «Государство». 
Термином «утопия» (греч. «несуществующее место»), автор 
вошел в историю как родоначальник нового литературного 
жанра, объединяющего мечты и фантазии. Критика совре-
менной жизни проявилась в анализе всех известных событий, 
таких как «ограждение земель» и последующие преследова-
ния согнанных со своих мест людей95. 
Взлет искусства и литературы эпохи Возрождения. 
Выход на сцену произведений литераторов, скульпторов 
и художников светских сюжетов поначалу был еще осторо-
жен, даже много позднее XVI века библейские сюжеты лишь 
понемногу становились формальными, оставались в названиях 
и обретали формы обычной жизни с некоторыми преувели-
чениями, должными подчеркнуть божественное происхож-
дение. Постепенно итальянские художники, скульпторы и 
писатели смелели, видя общее увлечение античностью, появ-
ление которой, как им казалось, позволяло ослабить жесткие 
94 Выходец из обеспеченной семьи лондонского судьи Высшего королевско-
го суда, хорошо образован, участвовал в политической жизни Англии – был 
шерифом, а неосмотрительно сблизившись с королем Генрихом VIII, лордом-
канцлером Англии и председателем палаты общин парламента, отказавшись 
присягнуть королю как новому главе церкви, был обвинен в государственной 
измене и казнен. 
95 По его мнению, бедствия «всех государств» не представляют собой «ничего, 
кроме некоего заговора богатых, под предлогом и под именем государства 
думающих о своих выгодах».
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требования церковников. Важно отметить, что это же увлече-
ние античностью стало модным в среде знати, которая, разбо-
гатев, стремилась приобретать предметы искусства, старалась 
окружить себя носителями идей античности. 
Значительные средства, которые накопили в итальянских 
городах и республиках купцы и элита, даже до и тем более 
после появления золота из 
Америки, которым с ними 
расплачивались испанцы, 
позволяла им часть этих 
средств тратить на поддержку 
искусства. Отчего бы тогда в 
Италии с XIV века вдруг поя-
вились сотни весьма успеш-
ных художников? Именно 
об этом свидетельствовала 
деятельность художника и 
писателя Дж. Вазари96, кото-
рый, поддерживаемый соот-
ечественником итальянским 
писателем А. Каро97, опубликовал первое в 1550 году и через 
18 лет второе уже с портретами, уникальные издания книги 
«Жизнеописание наиболее знаменитых живописцев, ваятелей 
и зодчих» с 178 биографиями художников эпохи Возрождения.
Дело еще в том, что обилие заказов на художественные про-
изведения с библейскими сюжетами требовало выписывания 
множества персонажей, образы которых художники брали 
из своего окружения. Заказчики быстро сообразили, что их 
лица и лица их родных и близких также могут быть изобра-
жены среди персонажей библейских сюжетов, что и привело к 
такому взрывному росту и заказов, и расширяло круг испол-
нителей-художников. Но человеческое творчество питается не 
только интересом окружения и финансовой поддержкой, что 
является условием необходимым, но также извечной склонно-
стью людей создавать прекрасное. 
96 Пользовался покровительством семейства Медичи, известен своей картиной 
«Трапеза св. Григория» (Болонья), где все персонажи – его современники, отме-
ченные в его фундаментальной книге.  
97 Известен переводом белым стихом «Энеиды» Вергилия. 
Заказчики быстро 
сообразили, что их лица 
и лица их родных и близких 
также могут быть изображены 
среди персонажей библейских 
сюжетов, что и привело 
к такому взрывному росту 
заказов и расширяло круг 
исполнителей-художников
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Неудивительно, что такое обилие художников в Италии 
привело к многообразию подходов, методов и стилей, что 
позволило искусствоведам обнаружить зарождение многих 
более поздних тенденций уже во время эпохи Возрождения. 
Кроме уже упомянутого ранее гения Леонардо да 
Винчи, еще два удивительных художника, воспитанные во 
Флоренции, создали всемирную славу Италии. Микеланджело 
Буонарроти на 23 года младше Леонардо, известен росписями 
потолка Сикстинской капеллы в Риме, где он98 сумел 
выразить мощную энергию человека в образах богов, он 
создал пятиметровую статую Давида, установленную перед 
дворцом Синьории во Флоренции и статуи Моисея и рабов для 
надгробья папы Юлия II, пытаясь, видимо, представить миру 
свое отношение к истории и к современности. Рафаэль Санти99, 
который был младше Микеланджело на 9 лет, знаменит своим 
произведением – Афинской школой» – в центре Платон и 
Аристотель, перед ними Гераклит, Диоген, Сократ, Птолемей, 
Архимед и другие. Прекрасна его «Сикстинская мадонна», 
созданная для монастыря в Пьяченце. Он умел создать 
иллюзию продолжения пространства в своих художественных 
произведениях, эта техника была использована многими 
последователями. Считают, что Рафаэль во фреске «Афинская 
школа» (1511 г.) предвосхитил идеи раннего барокко и даже 
классицизма в художественном искусстве, а его ученик 
Дж. Романо явно выразил особенности раннего барокко – 
маньеризма: динамизм, манерность, склонность к необычным 
позам, эротике100 и к преувеличению. А. да Корреджо, 
как полагали современники, предшественник излишне 
чувственного стиля рококо, развивавшегося независимо в 
живописи, также был склонный к гедонизму и эротике в своих 
работах, иллюстрирующих античные мифы. К маньеристам 
приписывали и Р. Фьорентино, если судить по его картине 
«Снятие с креста». Представителем раннего барокко был 
98 К нему самому относятся слова, сказанные им по другому поводу: он «знал боль-
ше, чем сама природа».
99 Отмеченную зрителями прелесть («grazia») изображений Рафаэля он сам пояс-
нял, что красавицы редки и художник пользуется «некоей идеей» (una certa idea).
100 По этой причине произведения этого художника не демонстрировали публично. 
Его ученик Дж. Бонасоне в своих гравюрах развил эту вечную тему, что, однако, 
не вызывало протестов, ибо любовными утехами занимались античные боги. 
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флорентийский ювелир, скульптор Б. Челлини101, а также 
уроженец Фландрии Джамболонья (Джованни да Болонья), 
который создал ансамбли скульптур для Папского двора 
и семейства Медичи. Новый маньеризм проявил себя в 
работах братьев Аннибале и Агостино Карраччи, которые 
создали в Болонье «Академию вступивших на правильный 
путь», ставшую заметным 
итальянским центром 
х у д о ж е с т в е н н о г о 
обучения102. 
В скульптуре манье-
ризм проявил себя как 
стиль, склонный к гро-
теску, где было заметно 
влияние готики, а также 
своей несбалансированностью и эклектичностью. К работам 
этого архитектурного стиля принято относить архитектур-
ные шедевры, в частности флорентийские здание библиотеки 
Лауренциана (проект Микеланджело) и росписи Дж. Вазари 
в Галерее Уффици. В музыке К. Дж. ди Веноза этот стиль дал 
о себе знать сменой настроений, склонностью к эффектам. 
Кроме уже упомянутых литературных работ Ф. Петрарки и 
Дж. Боккаччо, наиболее интересна тематика книги диало-
гов графа Новилары, итальянского писателя Б. Кастильоне 
«Придворный»103. Эта книга оказала большое влияние на фор-
мирование традиций аристократии – высшего света Европы. 
В книге описаны образы идеальных джентльмена и леди, сразу 
захватившие умы европейцев.  
Итальянский художник М. М. да Караваджо (XVI– VII века), 
представитель нового стиля – барокко, известный был тем, 
что неоднократно оказывался в заточении, не делал эскизов, 
101 Агрессивный, несдержанный ювелир, знакомый с первыми лицами Ватикана, 
служил при дворе короля Франциска I, у герцога Козимо I Медичи создал 
известную скульптуру Персея, участвовал в работе Флорентийской академии, 
известен своей автобиографией, где красочно описал многочисленные случаи 
своих краж, убийств, достижений и знакомств. 
102 Обучали на основе традиций Микеланджело (динамика), Тициана (цветная 
гамма), Рафаэля (композиция) и Корреджо (светотень и чувственность).
103 В которой представлены беседы, обычаи и развлечения высшего итальянского 
общества эпохи Возрождения, первая редакция книги появилась в 1516 году, 
последняя напечатана через 12 лет, позднее переведена на многие языки.  
В книге Б. Кастильоне 
«Придворный» описаны 
образы идеальных 
джентльмена и леди, сразу 
захватившие умы европейцев
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видимо для экономии времени, в картинах резко противопо-
ставлял тень и свет, и что важно – по мнению многих искус-
ствоведов, считался уже основателем реализма.
Смена стилей в искусстве. Понятие гармонии как про-
порций и симметрий, замеченных в природе и в человеке как 
продукте природы, прошло через тысячелетия. Восторг эстети-
ческого переживания и нравственного очищения (катарсис) также 
был причиной создания произведений искусства, и попадавшие 
в это состояние люди служили творцам и объектом, и натурой104. 
Еще Аристотель обсуждал и пытался осознать процесс форми-
рования (как следствие действия внутренней силы – энтелехии) 
произведения искусства из путанных, противоречивых и непосле-
довательных ощущений, представлений и догадок105. Античные 
греческие поэты активно использовали для необходимой степени 
драматизма (и трагизма) многие внешние обстоятельства и стол-
кновения интересов, далеко не всегда приписывая персонажам 
негативное внутреннее содержание. Римские поэты и позднее 
писатели, увлекающиеся риторикой, уже заставляли своих геро-
ев быть красноречивыми, ироничными, опускали их до уровня 
читателей, наделяя их, правда, необычайными способностями. 
Философ III в. н. э. Плотин, так же, как и ранее Платон, считали, 
что все прекрасные явления и предметы наследуют прекрасное 
из высших сфер. Что существуют иерархии прекрасного, уходя-
щие куда-то к вершинам совершенства106.  Это создало ореол 
прекрасного, под сенью которого удобно расположились и сами 
творцы искусства. Так что искусство ко времени формирования 
европейской культуры уже приобрело необходимые основы, 
методы, подходы. Был выстроен столь важный для привлечения 
неофитов образ прекрасного и величественного здания Искус-
ства. Позднее предтеча средневековой эстетики Филон Алек-
сандрийский на рубеже тысячелетий считал художественную 
реальность как отображение неосознанного и неощутимого, 
смысл которого можно лишь пытаться понять. Во II–III веках 
Климент Александрийский даже полагал, что сокрытая и лишь 
частично открывшаяся истина даже предпочтительнее для бла-
104 Важно также, что еще во времена Аристотеля трагедии с их страхом, испугом и 
острым сочувствием отчего-то считались средством для успокоения. Как пола-
гают психологи, стресс можно победить только другим стрессом. Не удиви-
тельно, что современные создатели фильмов ужасов взяли это на вооружение, 
«успокаивая» зрителей таким парадоксальным способом. 
105 Как у Анны Ахматовой: «Когда б вы знали, из какого сора растут стихи, не ведая 
стыда».
106 Интересно, что наследование свойств сейчас основа семантики (смысла) и 
формализовано в семантических сетях разной природы. 
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годарного зрителя107. Наверное, подобные эстетические вкусы 
были навеяны христианскими таинствами и представлением 
о невозможности обычным людям понять идеи и намерения 
Всевышнего, а также о многих открытых и не вполне смыслах 
библейского текста. Наверное поэтому эстетика ромеев также 
искала черты божественности и скрытых смыслов в изображениях 
икон и в священном писании. Более позднее искусство вплоть до 
Х века не обладало заметной выразительностью и определен-
ностью и лишь после этого периода три века подряд в Европе 
доминировал громоздкий и достаточно примитивный романский 
стиль, который проявлялся в экстерьере зданий и сопровождался 
их обрамлением мощными скульптурами зверей и фантасти-
ческих чудовищ. Вполне можно представить, что именно такое 
представление о высших силах и бытовало в то время как отзвук 
язычества среди народов, представители которых и создавали 
эти творения. Следующее направление в западном искусстве – 
это стремящийся ввысь готический стиль с высокими искусно 
разрисованными потолками, в то время как в империи ромеев 
продолжал доминировать традиционный купольный стиль. Готика 
возникла сначала во Франции и быстро распространилась на всю 
Европу108. Готические соборы продолжали строить до проникно-
вения идей эпохи Возрождения в Северную Европу. Готические 
соборы окружали скульптурами109 изможденных людей, изобра-
жающих страдания, которые символизировали христианских свя-
тых и сцены, поясняющие смысл христианских идей и событий, 
то есть экстерьер собора мог быть прочитан как священная книга. 
Собственно, так и было задумано строителями собора. А вот фан-
тазиям скульпторов, склонных к мистике, позволялось размещать 
демонов и монстров только на крышах и верхних частях соборов, 
что они непременно и делали. Не только скульптура, но и пона-
чалу фресковая живопись110 и поэзия ощутили на себе влияние 
вдохновленной страданиями святых готики. Музыкальные произ-
107 Кривцун О. А. Эстетика. М.: Аспект Пресс, 2000. 434 с.
108 Сопротивлялась проникновению величественной и устрашающей готики 
Италия, считавшая этот стиль варварским, поэтому на юге этот стиль претерпел 
сильное изменение. 
109 Стали появляться статуи религиозного направления отдельно от архитектурных 
церковных и соборных ансамблей в большей части в Германии, Нидерландах и 
Испании.
110 В изобразительном искусстве переход от иконописи к готике виден в творчестве 
Джотто ди Бондоне (XIII–XIV вв.), наиболее известной работой которого явля-
ется роспись в небольшой церкви в Падуе Капелла-дель-Арена. Он считается 
основателем итальянской школы живописи. Появились картины, где уже была 
экспрессия, характерная для готики. Например, «Путь на Голгофу» флорентинца 
Симоне Мартини (XIII–XIV вв.).  Во Франции и Англии конца XIII–XIV вв. развилось 
иллюстративное в значительной степени реалистичное искусство миниатюры, 
позднее в оформлении книг.
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ведения, которые исполняли хоры в соборах до  XIV–XV веков, 
были достаточно просты по форме, где доминировали одноголос-
ные хоралы, но уже к этому времени стали появляться многого-
лосие и полифония. Во многих странах Европы возникают школы 
инструментальной и вокальной полифонии111, в Италии стали 
использовать  во множестве новые инструменты – смычковые 
хордофоны (виолы и скрипки), утверждается стиль, построенный 
на триединстве мелодии, аккомпанемента и баса. Появляются 
элементы имитационной полифонии (повторения основной мело-
дии в аккомпанементе), которая затем мощно проявилась в сти-
лях барокко. Художники Возрождения стали использовать объ-
емную композицию, световые эффекты и пейзаж, что придавало 
больше естественности картинам и росписям. В живописи ран-
него барокко – маньеризма, существовавшего в эпоху позднего 
Возрождений, можно было наблюдать манерность и вычурность. 
Маньеризм взял что-то от античности и готики с ее трагической 
эмоциональностью и получил распространение в основном в Ита-
лии, где готика, как отмечалось выше,  в чистом виде практиче-
ски не прижилась. Стиль барокко с его вызывающей роскошью 
был столь многогранным, что искусствоведы так и не смогли его 
жестко идентифицировать. Архитектура барокко часто трансфор-
мировалась в барочный классицизм с его характерной мягкостью 
форм, обилием колоннад, скульптурных групп, как в Версале. 
Использовали сложные купола, как у собора св. Петра в Риме. 
Литература изобиловала аллегориями, иллюзиями, была склонна 
к украшательству. Подходы к поэзии хорошо были представлены 
в работах Б. Грасиана «Остроумие, или искусство изощрённого 
ума». Художественные картины отличались сложностью сюжетов, 
игрой цвета, динамикой и даже некоторой аристократичностью. 
В одежде и оформлении костюма характерны были пышность, 
изобилие украшений, например, как позднее у короля Франции 
Людовика XIV. Начал проявлять себя более поздний стиль – клас-
сицизм.  Это направление в искусстве, явно выделяющее жанры 
и построенное на строгих художественных правилах, пренебрега-
ющее индивидуальным ради общего, также опиралось на антич-
ность и старалось ослабить роль религиозности в человеческой 
жизни. Казалось бы, классицизм и барокко несовместимы в своих 
подходах, но на практике их было трудно отделить и потому раз-
личить. Стили классицизма и барокко с одной стороны нередко 
смешивались, а если и имели заметные отличия, то в разных 
регионах.
111 Упредил попытки контрреформаторов вернуть одноголосие в храмы глава 
римской школы музыки Палестрина Д. Петралойзио (Пьерлуиджи), которому 
удалось доказать церковникам, что многоголосие не вредит ясности молитв.
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Немецкий художник эпохи Возрождения А. Дюрер 
(XV–XVI века), теоретик искусства, математической теории 
перспективы, один из создателей жанра портрета, мастер 
рисунка и гравюры, известный также как теоретик фортифи-
кации, прежде всего, знаменит своей очень выразительной 
картиной «Четыре апостола»112. Побывавшие в Италии нидер-
ландские и французские художники привнесли в местную 
культуру идеи маньеризма, причем во Франции этим увлека-
лись представители школы Фонтенбло. Наиболее характерно 
в этом стиле творчество этнического грека испанского худож-
ника Эль Греко (Доменикоса Теотокопулоса)113 и немецкого 
художника Х. фон Аахена114. 
К этой эпохе примыкает нидерландский художник 
П. П. Рубенс (XVI–XVII века), как полагают некоторые искус-
ствоведы, основоположник барокко115, который в изобразитель-
ном искусстве116 с помощью большой когорты воспитанников 
создал тысячи полотен, среди которых были портреты, картины 
на исторические и религиозные темы, чем и заслужил дворян-
ство в Испании и рыцарство в Англии. Также важную роль при 
французском дворе выполнял известный теоретик искусства и 
сам неплохой художник Ш. Лебрен117, которого считали главой 
французской художественной школы того времени. 
112 Где изображены меланхолический Иоанн, флегматичный Петр, сангвиник Марк 
и холерик Павел. На многих гравюрах и рисунках А. Дюрер не раз возвращался 
к анализу внешности людей, античных и религиозных образов разного темпера-
мента. 
113 Много лет работал в Италии, в его творчестве видно воздействие готики и, воз-
можно, перебравшихся в Италию ромейских художников, под влияние которых 
он попал, современники были безразличны к его искусству, которое получило 
признание много позднее. Характерной работой является полотно «Святая 
Троица» (1577–1579 гг.).
114 Обучался в Италии, оценщик произведений искусства семейства Габсбургов, 
приобретал картины для Рудольфа II, которые пожаловал ему дворянский титул, 
был придворным живописцем императора Маттиаса I. Наиболее интересна кар-
тина «Афина, Венера и Юнона» (1593 г.).
115 Современники барокко, а особенно позднейшие искусствоведы часто приписы-
вали целому ряду художников, писателей и ученых первенство в создании этого 
стиля, так что к подобным определениям стоит относиться сдержанно. 
116 Как и его ученик А. ван Дейк.
117 Добился своих успехов благодаря помощи П. Сегье, ставленника кардинала 
Ришелье, племянника президента счётной палаты парламента Парижа, унас-
ледовавшего эту должность и ставшего позднее канцлером Франции. П. Сегье 
известен своей поддержкой людей искусства и обширной библиотекой.  
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Наиболее яркими писателями позднего возрождения были 
французский медик и сатирик Франсуа Рабле (XVI век), 
автор романа «Гаргантюа и Пантагрюэль»118, и бескорыстный 
идеалист испанец М. де Сервантес, старший его на полвека, 
автор книги «Хитроумный идальго Дон Кихот Ламанческий», 
первая часть которой была опубликована, когда ему было 
57 лет. Знаменитый испанский поэт и создатель комедий и 
драм («Собака на сене», «Учитель танцев» и др.) Лопе де Вега, 
служил музе и ... инквизиции, а его современник, величай-
ший драматург человечества англичанин Уильям Шекспир 
(XVI–XVII века), жизнь которого была покрыта таинственно-
стью119, успел за четверть века опубликовать множество работ, 
которые ему принесли известность, мировую славу и неосла-
бевающий интерес читателей и зрителей со временем только 
усиливавшийся. 
Борьба за Италию. В середине XV века после ожесточен-
ной борьбы между мощными итальянскими городами Миланом, 
Флоренцией и Венецией за доминирование в регионе, установился 
(под влиянием авторитета мудрого покровителя эпохи Возрожде-
ния, поэта и главы Флорентийской республики Лоренцо Медичи) 
мир в Италии, поддержанный Папским престолом. Возникшая 
Итальянская лига объединила государства Италии. С появлением 
на политической сцене агрессивных нового Папы Александра VI 
(Борджиа) и во Флоренции Пьетро II начались раздоры, которыми 
воспользовался французский король Карл VIII, захвативший часть 
Италии. Сопротивление французам оказал военный союз Венеци-
анской лиги, к которому присоединились император Священной 
Римской империи Максимилиан I и король Арагона Фердинанд II, 
изгнавшие французов к концу XV века.  Новый король Франции 
Людовик XII со своими итальянскими союзниками и Фердинанд II 
начали делить итальянские земли, что привело к конфликтам, и в 
конечном итоге в начале XVI века юг Италии достался испанцам, 
север – Франции. Однако неожиданное усиление Венеции вызва-
ло протест у бывших противников, и они объединились поначалу 
под эгидой Папского престола для ослабления венецианцев, но 
дипломаты Венеции нашли общий язык с Папским престолом, 
кроме того возникли разногласия между поддержанными Папой 
118 Книга состоит из пяти частей, первую часть автор опубликовал в возрасте 
36 лет, четвертую через двадцать лет.  Пятая часть, где ему принадлежит лишь 
небольшая доля, как считали современники, вышла через десятилетие после 
его смерти. 
119 Скорее всего потому, что современников его жизнь никак не интересовала, ибо 
упоминаний о его работах и жизни почти не осталось. 
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испанцами и непримиримыми французами. В начале второго 
десятилетия XVI века возник новый военный союз испанцев уже 
с венецианцами и Папой, к которому присоединились Англия и 
император Максимилиан I. В войну против французов не без коры-
сти вмешались и швейцарцы, по пути сделав ненадолго Милан 
протекторатом своей страны. Англичане разбили шотландцев, 
ставших союзниками французов, и заняли ряд городов на француз-
ском побережье. В этот период в начале XVI века после кончины 
королевы Кастилии Изабеллы и короля Арагона Фердинанда II120 
его внук Карл V Габсбург получил в наследство громадную терри-
торию121 от отца скоропостижно скончавшегося Филиппа I (Краси-
вого), властителя Бургундии122, и от своего другого деда импера-
тора Священной Римской империи Максимилиана I. Провозгласив 
себя избранным королем Священной Римской империи, озадачил 
Папский престол, который только через десятилетие, кстати, в 
последний раз короновал его как императора, ибо после этого 
события все последующие властители этих земель уже не подвер-
гались подобной Папской коронации. Основной проблемой ярого 
католика Карла V, кроме волнений в германских землях, связанных 
с распространением протестантизма, разрушения и разграбления 
католических церквей и монастырей, была экспансия Османской 
империи. С церковным сепаратизмом императору так и не удалось 
справиться, а с турками война приняла затяжной характер. При его 
правлении были организована экспедиция Магеллана, завоеваны 
Мексика и империя инков. Громадные ценности, полученные при 
ограблении Латинской Америки, немало способствовали усиле-
нию империи Карла V. Противник реформации, король громадной 
европейской империи Карл V, опираясь на поддержку лояльного 
к нему католического Папского престола, вытеснил Францию из 
Италии. Но и здесь интересы нового Папы Клиента VII, не жела-
120 За четыре десятка лет правления, в результате которого объединились Кастилия 
и Арагона, была захвачена Гранада, начался расцвет Испании, закончилась 
Реконкиста, была открыта Америка  и началась ее колонизация.
121 Это Бургундские Нидерланды, Люксембург, Артуа, Франш-Конте, Кастилия, 
Леон, Андалусия, Арагон, Каталония, Валенсия, Руссильон, Неаполь, Сицилия, 
Сардиния, Австрия, Штирия, Каринтия, Тироль, Балеарские и Канарские остро-
ва, Вест-Индия. К этому следует добавить поздние приобретения: Гельдерн, 
Ломбардию, Тунис, Новую Гранаду, Новую Испанию, Перу и т. д. Количество его 
титулов и корон было наибольшим в истории, причем он был также королем 
Иерусалима.
122 От погибшей матери, владевшей Бургундским двором, Филиппу I доста-
лось обширное Бургундское государство, его отец, эрцгерцог австрийский 
Максимилиан (Габсбург), еще оставаясь его опекуном и став императором 
Священной Римской империи, официально передал власть над Нидерландами 
и Бургундией своему сыну. Часть Бургундии, то есть одноименное герцогство, 
пришлось вернуть Франции для урегулирования вечного спора французов и 
династии Габсбургов. Жена Филиппа I (дочь Изабеллы Кастильской) после чере-
ды смертей всех претендующих на престол Кастилии стала ее единственной 
уцелевшей наследницей, уступив эти права супругу. 
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ющего терпеть излишне сильную власть Карла V в итальянских 
землях, совпали с подобными настроениями нового французского 
короля Франциска I. Созданный очередной новый союз Франции и 
итальянцев вместе с Папским престолом спровоцировал Карла V 
направить войска немецких наемников (ландскнехтов) в Италию, 
где они, полагая себя обделенными в оплате, разграбили Рим. 
Папу заточили в замке, его авторитет обрушился123, что спровоци-
ровало изгнание ставленников Папского престола олигархического 
клана Медичи из Флоренции и восстановление республики. Кон-
фликты между Карлом V и Франциском I закончились очередным 
поражением французов, войска Франциска I снова были выведе-
ны из Италии, но император Карл V вернул Франции Бургундию.  
Освобожденный Папа Климент VII в 1530 году даже короновал 
Карла V, в благодарность за разрушение республики во Флоренции 
и обещание провозгласить А. Медичи ее властителем. Но борьба 
между Габсбургами и французским двором Валуа124 на этом не 
окончилась. 
Быстрое развитие европейских стран вследствие их 
возросшей конкуренции, основанной в том числе и на 
поддержке производства и торговли усилившейся властью 
королей, привело к постепенной потере итальянцами 
рынков сбыта и контроля над логистикой. Вытеснены 
были итальянцы также из денежных рынков Европы. 
Это возродило феодализм в новом обличье: разбогатевшие 
купцы, предприниматели, банкиры вынуждены были 
искать новые формы вложения капитала. Они стали скупать 
земли и организовывать на них арендные хозяйства, 
причем отношения между арендаторами и владельцами 
земли были до неприличия похожи на феодальные. Как ни 
странно, именно такая феодальная раздробленность привела 
к расцвету искусства, ибо многочисленные дворы старой 
и новой феодальной знати старались создать собственную 
культурную среду, оглядываясь на соседей.  
Культурное оживление привело к пересмотру отношения к 
религии и в среде христианских верующих. Понимание того, 
123 Также и вследствие успехов Реформации в Германии и отказом от католичества 
Англии (см. ниже). 
124 Династия королей Франции дома Капетингов – самого многочисленного монар-
шего двора Европы, –отсчитываемая от Карла де Валуа (XIII–XIV века), которой 
наследовала династия Бурбонов этого же дома, начиная с Генриха Наваррского, 
сменившего Генриха III (Валуа), давшего свободу вероисповедания (1598 г.) и 
прекратившего религиозные Гугенотские войны.  
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что человеку трудно примириться с осознанием собственной 
греховности, что это может его оттолкнуть от церкви, привело 
с XI века к практике снижения тяжести церковных наказаний 
(indulgentia), регламентированной поначалу исповедными 
книгами, которая не исключала предоставление церкви 
подношений. Это, в частности, оправдывалось тем, что 
церковь накопила столько добрых дел, что часть из них могла 
компенсировать грехи людей перед Богом. Подобное снижение 
жестких требований верующим, как и любое новшество, 
как всегда спровоцировало множество злоупотреблений, 
которые не только использовали слабости регламентации, но 
и применяли негодные подходы, необоснованно относя их к 
этому нововведению. Борьба Престола с злоупотреблениями 
корыстных священников в начале XIII века ограничила 
епископов в выдаче ими индульгенций, при этом полное 
прощение можно было получить только из рук Папы.  
Отделение протестантской церкви от Папского пре-
стола. Практика торговли индульгенциями безмерно распро-
странилась в колониальную эпоху вследствие стремительного 
обогащения Западной Европы, демонстрируя в частности про-
никновение рыночных отношений в церковную жизнь, что возму-
тило богослова, переводчика Библии на немецкий язык Мартина 
Лютера125 в начале XVI века и спровоцировало отделение пона-
125 Студент Эрфуртского университета М. Лютер был знаком с кружками немецких 
гуманистов, но примыкать к ним не стал.  Став монахом, получил сан священни-
ка вместе с положением профессора Виттенбергского университета. Ощущая 
поддержку немецких бюргеров и знати в отношении к коррумпированной церк-
ви, решился прибить к дверям виттенбергской церкви в октябре 1517 года свои 
богословские тезисы. Его основное утверждение – спасение человек получает 
только от собственной веры. Из «Посланий к римлянам» апостола Павла он взял 
отрицание руководства церковью жизнью верующих. Священное предание 
(все документы Папского престола) отменялось, Библия была переведена на 
немецкий язык (на чем настаивал Эразм), а в своем трактате «К христианскому 
дворянству немецкой нации» служение Богу провозглашалось делом прежде 
всего верующих, отвергалось монашество за ненадобностью, хотя духовен-
ство не отвергалось. Оставляли только причащение и крещение, упразднялись 
иконы. Следующий трактат «О свободе христианина» признавал свободу толь-
ко духовную. В отличие от Оккама, который считал независимость религии и 
философии полезной для сохранения философии, Лютер больше беспокоился 
о сохранении независимости религии, заявляя, что «человеческий разум – это 
блудница дьявола». Но также, в отличие от Эразма Роттердамского, М. Лютер 
считал абсолютным божественное руководство человека, отрицая его право на 
свободу. 
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чалу только немецкой126 церкви от католицизма. Протест князей 
и шестнадцати немецких городов127, симпатизирующих учению 
Лютера, против объявления его еретиком определил название 
этого направления христианства. Лютер с двадцатого года XVI сто-
летия начал компанию против продажи индульгенций, считая это 
духовным ростовщичеством. Лютеране, согласно Лютеру и его 
последователям128, должны опираться только на текст Библии, 
считать, что прощение дается верой, через волю Бога, а не делами 
человека, что это Божья благодать, причем через посредничество 
Иисуса. Это спровоцировало подъем масштабных протестов про-
тив взимания процентов с должников, а то и возврата самого долга 
или его списания спустя некоторое время. При этом радикалы 
ссылались на церковные тексты, которые определенно относили 
ростовщичество к греховным деяниям. Восстания и бунты были 
жестоко подавлены, и тот же Лютер спустя несколько лет объявил, 
что долги всё же нужно отдавать, а взимание процентов пусть и 
греховно, но нельзя же нарушать законы. То есть человеческие 
126 Борьбой между последователями Лютера и Папским престолом воспользо-
вался Генрих VIII (Тюдор), желающий иметь наследника мужского пола. Король 
для развода с Екатериной Арагонской и последующей женитьбы вынужден был 
разорвать отношения с Папским престолом, который этому препятствовал. 
Поговаривали, что он желал отобрать имущество монастырей, но в действи-
тельности земли монастырей растащили его сановники. В 1534 году парламент, 
ранее запретивший иерархам местной церкви обращаться к Папе, провозгласил 
короля главой Церкви Англии, которая превратилась в англиканскую, сохранив 
в причудливом соотношении черты католицизма и склоняясь в большей мере к 
протестантским тенденциям. После этого король отобрал земли и имущество 
у монастырей (секуляризация монастырских земель), которые закрыл. Так как 
монастыри выращивали коноплю для производства пеньки, необходимой для 
флота, то пришлось обязать всех земледельцев одну двадцать четвертую часть 
земель отводить выращиванию конопли. Большие усилия потом были затраче-
ны на частичное сохранение архивов и летописных материалов, которые храни-
лись в библиотеках монастырей. 
127 Кстати, в колониальную эпоху раздробленность немецких земель, неспособ-
ность их консолидировать усилия не позволили Германии столь же успешно 
участвовать в создании колоний западными империями, что создавало впо-
следствии немалые напряжения между ними, которые привели к двум крово-
пролитным войнам XX века, где стремление переделить колонии было далеко не 
последним. 
128 Развили протестантскую идеологию У. Цвингли, Ж. Кальвин и другие европей-
ские теологи, создав множество течений в этой церкви. В частности, родивший-
ся через четверть столетия после М. Лютера Ж. Кальвин в своем произведе-
нии – «Наставление в христианской вере» (1536 г.) определял, что «невежество 
верующего ценнее, чем дерзость мудрствующего». Основной ячейкой стала 
первичная община, которая выбирала пастора и пресвитеров. По идеологии 
кальвинистов Христос пострадал только за тех людей, которых он выбрал, то 
есть тогда при здравом размышлении Божьим избранником может считать себя 
каждый, который на это решится. Аскетизм у кальвинистов проявлялся в про-
стоте жизни, а ее смысл в требованиях напряженно работать для получения благ 
себе и близким, что и определяло его буржуазную суть. 
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законы, которые, по мнению швейцарца Цвингли, также ниспосла-
ны нам Господом и их мы вынуждены исполнять. Кальвин вообще 
посчитал нужным отменить запрет на ростовщичество и к концу 
XVII века протестанты уже позабыли о греховности ростовщиков 
и не считали предосудительным некоторый «разумный процент». 
Другими словами, владельцам капитала в денежной форме, иму-
щества, земли не возбраняется давать все это в долг и аренду, 
требуя за это оплату в процентах. Причем оплата долга, процентов 
обязательна. То есть разрешается де-факто эксплуатация, ибо 
оплата труда, процентов, аренды определяется собственником 
средств производства, денежного капитала, имущества и земли. 
При этом то, что занял – отдай. А «справедливые»: цена, про-
цент, арендная плата, – это 
на совести собственников. 
Правда, потом их конкрет-
ные значения во всё большей 
степени определял форми-
рующийся рынок и государ-
ственные законы, но уже без 
вмешательства духовной вла-
сти. Что и есть квинтэссенция 
капиталистических отноше-
ний. Надо сказать, что это 
сразу резко добавило энергии 
капиталистическому разви-
тию в протестантских стра-
нах, которые получили сво-
боду в экономических отно-
шениях, хотя и с известными 
ограничениями, требующими 
неукоснительного выполне-
ния светских законов. Про-
тестантская церковь уже 
не вмешивалась в практику 
хозяйственной жизни и не 
корректировала оценку дей-
ствий светской власти. Като-
лические же страны увязли 
в неопределенности с этими 
вопросами, священнослужители, обеспокоенные потерей источни-
ков доходов, не спешили запрещать индульгенции, ибо их церковь 
требовала значительно больших расходов на свое содержание, 
нежели скромные протестантские храмы. Возможность получить 
индульгенцию (прощение греха) развязывала руки мошенничеству 
и даже насилию, сводила на нет требования закона, создавала 
Лютер спустя несколько лет 
объявил, что долги всё же 
нужно отдавать, а взимание 
процентов пусть и греховно, 
но нельзя же нарушать 
законы. То есть человеческие 
законы, которые, по мнению 
швейцарца Цвингли, также 
ниспосланы нам Господом и 
их мы вынуждены исполнять. 
Кальвин вообще посчитал 
нужным отменить запрет на 
ростовщичество, и к концу 
XVII века протестанты уже 
позабыли о греховности 




коррупционный климат в этих странах129. Таким образом, разви-
тие идей протестантизма, который кроме всего прочего ратовал 
за выполнение прав и свобод человека, снизило130 требования к 
ритуалам и процедурам, отстранило церковников от влияния на 
светскую власть, ограничило возможности протестантской церк-
ви обогащаться131. Что и позволило, как считал Макс Вебер132, 
добиться больших успехов в развитии капиталистических эконо-
мик в протестантских странах, что затем в значительной степени 
подтвердилось на практике. Через полвека после декларации Мар-
тином Лютером своих возражений запоздалое запрещение Папой 
Пием V денежных подношений за получение индульгенций этот 
раскол церквей уже не остановило133. Но экономические успехи 
Англии, где англиканская религия в ряде важнейших отправлений 
походила на католическую, заставляют до сих пор разбираться, в 
чём же был тогда сокрыт успех английской экономики.
В XVI веке появляются товарные биржи (в частности, 
в Антверпене), где оперировали и ценными бумагами, увели-
чились объемы кредита и арбитража. Для организации работы 
крупных мануфактур и заводов необходимо было значительно 
больше финансовых средств, что стало неподъемным для 
мелких ремесленных предприятий. Именно это обстоятель-
ство вместе с уменьшением себестоимости товаров отодвинуло 
129 Богатая католическая церковь поражала своим величием и великолепием насе-
ление, жаждущее праздников и зрелищ. Люди активно поддерживали этот цер-
ковный уклад, массово участвовали в различных процедурах, организованных 
церковниками. Поддержка духовной власти позволяла обеспечить карьерный 
успех чиновников и политиков. 
130 Кстати, во время реформации возник вопрос, следует ли крестить (приобщать) 
к таинствам с младенческого возраста, использовать окружение посвящен-
ных для воспитания или подождать до совершеннолетия и пусть человек сам 
сознательно выбирает. По мнению Ю. Слезова, тогда возникает опасность раз-
рушения церковной бюрократии и традиций. Можно также добавить, что воз-
никающие сомнения у взрослого неофита способны отвратить его от принятия 
данной религии. Интересно, что от этих идей церковники формально отказа-
лись, хотя они вовсе не исчезли из практики среди прихожан и священников. 
131 Что, в частности, ослабило экономические и политические возможности церк-
ви, весьма беспокоящие светскую власть, привело к массовому закрытию 
властями монастырей, экспроприации их собственности и выгнало множество 
монахов в народ. 
132 Вебер М. Протестантская этика и дух капитализма. Избранные произведения. 
М.: Прогресс, 1990.  808 с. 
133 Разочарованные неуступчивостью протестантов католики продолжили практи-
ку выдачи индульгенций, используя более изощренные схемы. Нынче выдача 
индульгенций происходит согласно «Руководству по индульгенциям» 1968 года 
с поправками. 
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на обочину торговли ремесло городов. Большое значение для 
реформирования хозяйства имело структурное усложнение 
(разделение) труда на предприятиях с достаточно сложной тех-
нологией134 и появление рынка комплектующих, что породило 
множество посредников. Приток населения из сельских райо-
нов стимулировал развитие производства в городах, помогая 
усилить эксплуатацию наемных рабочих. Рост эффективности 
индивидуального труда лишь частично сказывался на благо-
получии рабочих, в основном увеличивая доходы владельцев 
средств производства135. Возросла роль финансового капитала, 
появились давальческие схемы организации труда, когда не 
только средства производства, но и сырье давалось в аренду.
Османская империя к XVI веку стала могучей империей, 
потеснив иранцев136 и мамлюков Египта, нанесла поражение 
чехам и венграм и оказалась под стенами Вены. Во второй поло-
вине XVI века Османская империя Сулеймана I расположилась от 
Будапешта до северного побережья Африки, от Багдада до гра-
ниц Марокко. Мраморное и Чёрное моря стали внутренними для 
Османской империи. Завоеван ими был Крым, но в бассейны рек 
Дон и Днепр Россия их не пустила. Турецкая элита отличалась 
крайней алчностью, ибо не только нашествия разоряли захва-
ченные земли, но и народы империи жили в вопиющей нищете. 
Султан отдавал земли феодалам только с условием предостав-
ления ему средств и войска. Большие наделы земли и население 
принадлежали мусульманским иерархам и мечетям. Все против-
ники власти султана объявлялись шиитами, которых изначально 
полагали врагами империи. Для подавления волнений во многих 
регионах были сформированы крупные янычарские137 гарнизоны. 
134 Это металлургия и металлообработка, шахты, кораблестроение, производство 
шелка, бумаги, пороха, книгопечатание и др. 
135 Именно это обстоятельство дало основание говорить об усилении эксплуата-
ции, но при этом надо понимать, что относительное уменьшение доли дохода 
работников сопровождалось увеличением абсолютного значения их заработ-
ной платы, ибо отчего бы так стремились люди из сельской местности в города. 
Хотя надо признать и факты вытеснения крестьян с земель (например, «огора-
живание земель» в Англии).  
136 Сефевидское государство (Иран), созданное при объединении поначалу азер-
байджанских племен, в XVI веке оттеснило узбеков, но, потеряв Багдад и Ирак 
в середине века, подписало мир с турками. Кроме большой военной добычи 
турки вывезли тысячу иранских мастеров, которые создали в империи произ-
водство цветной керамики. Восстановление влияния и силы Ирана произошло 
только к концу века.    
137 Созданные с середины XIV века из воспитанных в семьях турков или в отдель-
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В тридцатых годах Османская империя заключила союз с Фран-
цией, которую не только интересовала совместная борьба против 
семейства Габсбургов, но и предоставленное право вести торгов-
лю во всех владениях империи. До начала XVII века голландцы и 
англичане были вынуждены использовать для торговли суда под 
французским флагом. В первой половине XVII века империя была 
еще сильна, война с Габсбургами закончилась и были зафиксиро-
ваны границы, а в войне с иранцами турки потеряли Азербайджан, 
заселенный шиитами, и христианский Ереван, оставив себе Басру 
и Багдад. Удалось получить некоторые регионы Польши и остров 
Крит, отобрав его у слабеющей Венеции. Но с этого времени 
начался распад Османской империи. Если XVI век был золотым 
веком турецкой лирической литературы138, то следующий век не 
случайно был отмечен сатирическими произведениями Вейси 
ных анклавах рабов-детей христиан военные отряды янычар выполняли роль 
ударной силы армии и использовались для подавления восстаний крестьян и 
создания противовеса местным войскам (сипахов). Набор детей был оформ-
лен как «налог кровью» в захваченных христианских регионах. Военная служба 
выдвигала некоторых янычар на высокие должности, что даже провоцирова-
ло желание христиан отдавать своих детей в янычары. В конце XVI – начале 
XVII веков янычарам разрешили обзаводиться семьей, заниматься ремеслом 
и торговлей. Они набрали политическую силу, свергали султанов и в 1826 году 
все структуры янычаров были упразднены. 
138 Это лирические поэты Хам-ди Челеби, Ахмед-паша, Неджати, М. Хатун, 
Месихи, Ревани, И. Челеби, Лями и др. (см., например, «Всемирная история. 
Энциклопедия. Том 4»).   
Рис. 5.  Османская империя к 1680 году (Martin Greenwald Association. Inc.)
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«Увещевание к Стамбулу» и Нефи «Стрелы судьбы», политиче-
скими трактами Кочи-бея. Полезным для потомков осталось мно-
готомное описание путешествий Э. Челеби. Наиболее известен в 
XVII веке был К. Челеби (Хаджи Халифе) своими сочинениями по 
географии и философии, словарем сведений о восточных авто-
рах (9512 авторов), который представляет интерес для истории 
искусства139 и литературы до сегодняшнего времени. Основны-
ми обсуждаемыми публикой темами в метрополии и в арабских 
странах, находящихся под турецким игом, было курение табака140 
и мистика. Известен был египтянин аш-Шарани, автор «Книги 
рассыпанных жемчужин», в арабском мире появились рукописи 
полного свода сказок народов Востока «Тысяча и одна ночь», 
которые собирали с VIII века. Известны работы архитектора 
Синана: мечети «Сулеймание» в Стамбуле (1557 г.) и «Селимие» 
в Эдирне (1574 г.).
Максимум интенсивности торговли переместился из области 
Средиземноморья на побережье морей севера Европы, Атлантику 
и Индийский океан. Даже такие активные торговые центры, 
как Венеция и Генуя, потеряли былое значение141, их место 
заняли Лиссабон и порты на севере Европы142. Раздробленная143 
Италия, которая первой в XIV–XV века начала переходить на 
139 Из-за запрета изображать людей и животных изобразительное искусство реа-
лизовало себя в орнаменте, в рельефах, мозаике и инкрустации.
140 Кстати, в начале XVI века привезенный из Америки табак стал завоевывать 
Европу и быстро распространился в других странах. В двадцатых годах сле-
дующего века в Севилье появилась первая фабрика по переработке табака, 
сигареты сначала делали из отходов и окурков сигар, закатывая их в бумагу, 
сигаретные фабрики были построены лишь в середине XIX века. 
141 Они переключились на международное кредитование и ростовщичество, посте-
пенно теряя европейские рынки, только генуэзские банкиры, нажившиеся на 
испанских долгах, продолжали кредитовать Испанию и сохраняли присутствие 
на биржах Европы. Кроме того, как отмечал Ф. Энгельс «...вся торговля с 
Востоком погибла вследствие монгольских и турецких нашествий, а грандиоз-
ные географическо-торговые открытия с 1492 г. лишь ускорили и затем довер-
шили эту гибель». В стране доминировало производство предметов роскоши, 
потребление которых было велико на внутреннем рынке, где властители трати-
ли громадные средства на строительство дворцов, на предметы искусства (что 
и обеспечивало его взлет) и на празднества. 
142 Ганзейская торговля раздробленной Германии при этом была оттеснена конку-
рентами, пользовавшимися льготами и привилегиями дарованными властите-
лями крупных государств Европы.
143 Активная торговля итальянских городов, как, впрочем, и германских, из-за 
сильной конкуренции осложняла процесс объединения наций. Конкуренция 
создавала предпосылки для создания властителями княжеств и малых госу-
дарств таможенных барьеров, что подавляло развитие национальных рынков. 
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капиталистические формы хозяйствования из-за конкуренции 
северных стран потеряла лидерство, уступив даже Испании и 
Германии, но затем и эти страны в середине XVI века оказались 
в тени Англии, Нидерландов и Франции144. 
Природа возникновения Контрреформации. Первый кризис 
возник при отлучении в 1520 году от церкви Папой Львом X М. Лютера, 
но через два года Папский престол признал его критику справедливой 
и объявил о реформах, в частности о создании различных монаше-
ских орденов, имевших разные предназначения145. То есть сначала 
речь шла о реформации самой католической церкви. По решению 
Тридентского собора (1562 г.) все духовные лица и профессора 
университетов обязаны были принести присягу католическому верои-
споведанию. Также, как и протестанты, католики давали возможность 
верным им властителям объединять в своих руках и светскую, и 
религиозную власть. Истый католик император Карл V дал указание 
кардиналам выдвигать кандидатов на высокие духовные должности с 
позволения властителей государств, которые получали право «вето» 
на неугодные им решения.  Папа Григорий XIII, который провел 
реформу календаря, организовал в Риме Григорианский университет, 
появились, кроме Германской, Греческая, Шотландская, Английская 
и Ирландская коллегии, которые готовили священников-католиков. 
Позднее была проведена реформа католических учреждений и в 
целом создание единого управления католической церковью Папским 
престолом. Кроме того, усиление испанской, французской, англий-
ской, австро-германской монархий ослабляло светское влияние 
Папского престола и, как полагал последний, для компенсации этих 
потерь должно было усилиться влияние идеологическое. Для этого 
католическая верхушка начала перестраивать свое иерархическое 
построение. Инструментом влияния не сразу стал орден иезуитов 
(1534 г., «Общество Иисуса»). Но его появление подсказало Папскому 
престолу, который через шесть лет поддержал это движение, какими 
инструментами влияния можно добиться успеха146. Члены ордена 
освобождались от религиозных запретов, носили светскую одежду, 
получали необходимое образование, приспосабливались к местным 
обычаям и нравам. И только со временем, окрепнув, католическая 
церковь перешла в наступление, о чем речь пойдет ниже. 
144 См., например, «Всемирная история. Энциклопедия. Том 4».
145 В частности, студенты-католики создали орден иезуитов, планируя обращать в 
христианство мусульман, но Папа переориентировал орден «Общество Иисуса» 
на деятельность по «обращению масс, ушедших из ограды церкви». Члены орде-
на размещались вне монастырей, в миру.
146 Девиз иезуитства «цель оправдывает средства» послужил разным радикальным 
движениям в последующие времена. Вся эта мимикрия и приспособленчество 
считались полезными для «вящей славы Божьей».  
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6.5. БОРЬБА КОЛОНИАЛЬНЫХ ИМПЕРИЙ
Британская колониальная империя. Наследники нор-
мандца Вильгельма I, разделившего завоеванную Англию 
между нормандскими баронами, через сотню лет начали завое-
вание Ирландии, затем поглотили Уэльс (к 1282 году) и позднее 
(в XVII веке) – Шотландию. Потеря всех владений английского 
престола на континенте (за исключением портового города Кале) 
в результате Столетней войны с Францией совпала со сменой 
династии и переходу к власти местной аристократии – Тюдоров. 
Разобравшись с соседними 
островными территори-
ями, англичане обратили 
взор на страны, которые 
могли бы обеспечить им 
экономическое и полити-
ческое превосходство.  Не 
имея королевского флота, 
правители выдавали 
частным лицам разреше-
ния – каперские патенты 
(монополии) по существу 
на пиратство в отношении судов враждебных государств и 
захват территорий для английской короны, что лишь отчасти 
решало проблему формирования устойчивых заморских терри-
торий из-за войны с крупнейшей морской державой того вре-
мени – Испанией.  
Ситуация изменилась лишь после разгрома в 1588 году 
немногих уцелевших после аномально сильной бури остат-
ков мощного флота Испании147. Заключив с ней в 1604 году 
мирный договор, Англия вырвалась из блокады и смогла 
заняться формированием собственной колониальной империи. 
Были организованы частные торговые дома (тоже монополии) 
с нескрываемой и поощряемой английской короной военной 
составляющей, подобные Ост-Индской компании148. 
147 Англия попыталась развить успех и отправила на Пиренеи свой флот (экс-
педиция Ф. Дрейка-Дж. Норриса 1589 г.), для того, чтобы ослабить испанских 
Габсбургов и оторвать от них Португалию. Разгром флота и большие потери 
при штормах не позволили это сделать. Казна Елизаветы I опустела, а Испания, 
втянутая в войну с Францией и Нидерландами, объявила дефолт (1596 г.). 
148 Ост-Индские компании Англии и Нидерландов были образованы в начале 
XVII века.
Эта особенность Англии, 
передавшей из-за 
неуступчивости парламента 
многие функции государства 
частным структурам в 
монополию, в этот период 
способствовала большей 
успешности в проведении 
внешней политики
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Эта особенность Англии, передавшей из-за неуступчи-
вости парламента149 многие функции государства частным 
структурам в монополию, в этот период способствовала 
большей успешности в про-
ведении гибкой внешней 
политики. 
Отношения Англии и 
Шотландии. Свободолюби-
вые жители севера Шотлан-
дии, Каледонии создавали 
проблемы еще римлянам, 
которые воздвигли сначала 
вал Адриана (практически 
вдоль современной границы 
Шотландии), а затем через 
два десятилетия вал Антония 
(вблизи столицы), который 
им пришлось оставить. Спо-
койное сосуществование англичан и шотландцев закончилось 
в конце XIII века. Возникшие проблемы с наследованием шот-
ландской короны взялся разрешить король Англии Эдуард I, 
организовавший судебный процесс «Великая Тяжба», в резуль-
тате которого королем Шотландии несмотря на сопротивление 
местных баронов стал Иоанн I, а Шотландия фактически попала 
под вассальную зависимость от англичан. Это спровоцировало 
сближение Шотландии с Францией. Эдуард I воспринял это как 
мятеж, низложил короля Шотландии, которая ненадолго поте-
ряла независимость. Борьба шотландцев с Англией закончилась 
лишь в середине XIV века восстановлением независимости. 
Королем Шотландии стал первый представитель династии Стю-
ардов Роберт II. Окрепли отношения с Францией, и шотландцы 
даже участвовали в Столетней войне на стороне французов. В 
самом начале XVI века противостояние между Англией и Шот-
ландией заканчивается, страна объявляет себя протестант-
ской. Окончательно сближение Англии и Шотландии происходит 
после наследования английского и шотландского престолов 
149 Причинами этой неуступчивости были слабость центральной власти, корпора-
тивные интересы знати, в частности членов парламента, в созданных компа-
ниях, желание ослабить влияние правительства на частную, как они считали, 
жизнь. С другой стороны, большая мобильность и активность крупных частных 
структур была на руку правителям Англии, желающих побыстрее наверстать 
упущенное. В дальнейшем из-за усиления позиций частных компаний эта прак-
тика передачи в монополию отдельных функций и операций государства во 
внешней политике укрепилась даже в условиях усиления центральной власти и 
роста ее финансовых возможностей.  
После разгрома в 1588 
году немногих уцелевших 
после аномально сильной 
бури остатков мощного 
флота Испании, заключив 
с ней в 1604 году мирный 
договор, Англия вырвалась 
из блокады и смогла заняться 
формированием собственной 
колониальной империи
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в 1603 году королем Шотландии Яковом VI, сыном трагически 
погибшей Марии Стюард150, который стал называться королем 
Англии и Шотландии Яковом I. Именно в его правление началось 
формирование английской колониальной империи на островах и 
побережье Северной Америки.
Появились английские поселения в Северной Америке 
и в Вест-Индии. Попытки англичан искать драгоценные 
металлы в Британской Гвинее, в Сент-Люсии и в Гренаде, 
подобно тому, как это делали испанцы в Новом Свете, про-
валились151. В других местах у местных жителей не было 
интереса к поискам и накоплению драгоценностей, видимо 
потому, что у них были иные проблемы. 
Неожиданно повезло на прибрежных островах Америки: 
Сент-Китс, Барбадос, Невис, где можно было использовать 
технологию выращивания сахарного тростника, подобно тому, 
150 Провозглашенной с годичного возраста королевой Шотландии. Ее решили 
выдать замуж сначала за сына короля Англии, а когда снова испортились отно-
шения с англичанами, уже в более взрослом пятилетнем возрасте – за сына 
короля Франции Франциска II, что и произошло при достижении ею шестнад-
цатилетнего возраста и через год она стала королевой Франции. В это время 
королевой Англии становится кузина Марии Елизавета I. Мария имела больше 
оснований претендовать на трон Англии, но устранилась, хотя (возможно, и 
неосторожно) внесла в свой фамильный герб изображение короны Англии. По 
брачному договору Шотландия могла перейти к французскому престолу (еще 
одна неосторожность), если бы у Марии не было детей. Регентшей в Шотландии 
стала мать королевы Мария де Гиз, при этом не удивительно, что все боль-
шее влияние во Франции стали приобретать де Гизы. Больной супруг не мог 
совладать с Францией, и правила его мать Екатерина Медичи. После смерти 
матери Марии в Шотландии началась революция протестантов, поддержанная 
англичанами. В это же время умирает Франциск II и 18-летняя католичка Мария 
возвращается в уже протестантскую Шотландию. Воспитанная с детства окру-
жением французской короны и создав двор, подобный маленькому Лувру, она 
привлекла молодежь к привычной для себя роскошной жизни, чем и вызвала 
недовольство шотландских протестантов. Неудачное замужество и неприятие 
(как ей казалось) косности шотландской знати, а также позднейшие подозрения 
в убийстве супруга создали атмосферу противостояния в элите Шотландии и 
оживили подозрения в намерениях Марии занять престол Англии, чему активно 
способствовали ее сторонники. Взбунтовавшаяся шотландская знать вынудила 
ее отречься от престола в пользу сына и перебраться в Англию к кузине (опять 
неосторожность). Однако даже не предпринимая прямых действий для захвата 
английского трона, она оставалась символом возможных перемен, наиболее 
легитимным претендентом на корону Англии. Противники Елизаветы I и ино-
странные правители, с которыми поддерживала переписку опальная Мария, 
подталкивали ее к действиям, хотя и безрезультатно. Но и эта потенциальная 
опасность заставила английскую власть принять решение о ее казни.     
151 Ибо там золото нашли сначала местные жители, у которых эти драгоценности 
испанцы попросту отобрали. Воистину, в одну и ту же воду дважды не войдешь. 
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как это делали поначалу португальцы в Бразилии. Рабов152 
приобретали у голландцев, откровенно специализировавшихся 
на работорговле. Кроме того, голландцы скупали сахар 
для торговли с Европой. Решение парламента Англии не 
допускать голландцев к торговле английским сахаром привело 
к войнам, которые спровоцировала компания «Объединенные 
голландские провинции».  В окружении английских владений 
даже Испании не удалось удержать крупный остров Ямайку и 
тем более Багамские острова. 
На континент в начале XVII века английские пересе-
ленцы решились наконец перебраться153 лишь в созданную 
Виргинской частной компанией колонию, названную впо-
следствии Виргиния, где стал активно производиться табак, 
что не могло не привести к ее присвоению рациональным 
правительством Англии. В колонию Плимут устремились 
переселенцы – пуритане (пилигримы), в колонию Мериленд – 
152 В континентальной Европе рабство  («подчинение чужому владычеству вопреки 
природе») уже уступило место крепостничеству, но в отношении заморских тер-
риторий ограничения вводить не торопились. А в Индии рабство даже считали 
национальной особенностью.
153 Сдерживала прежде такое переселение боязнь набегов местных жителей, 
индейцев, враждебно относившихся к чужакам. Поэтому, пока не появились 
большие военные гарнизоны на материке, на подобные гражданские подвиги 
переселенцы не решались.  
Рис. 6. Британская колониальная империя (Zagge.ru)
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католики, в колонию Коннектикут – конгрегационалисты, – 
религиозные меньшинства, имеющие проблемы в метрополии. 
Но были места, где на религиозную принадлежность154 вообще 
не реагировали, например в колонии Род-Айленд. 
Религиозная эмиграция. Большое влияние на социаль-
ную жизнь переселенцев в английских колониях оказывали 
пуритане155, не допускавшие в свой круг посторонних, и другие 
религиозно фанатичные секты, навязывающие за счет своей 
консолидации общие правила общежития. Например, на севере 
американского континента в Новой Англии бытовали следующие 
нравы, диктуемые пуританской церковью, прихожанами которой 
были далеко не все жители. Приход сам выбирал своих членов, 
определяя уровень их святости. На этой основе формировалась 
самоуправляемая община. Каждый белый человек, не запят-
нанный проступками в глазах пуританской церкви, имел право 
владеть землей, что давало право голоса. Фермер был хозяином 
всего имущества, женщины особых прав не имели, в семьях было 
много детей. Родители могли отказать претендентам на роль 
супруга или супруги своих повзрослевших детей, но обыкновенно 
не вмешивались в их выбор, старались обеспечить существова-
ние новой семьи. Издавались в этом регионе поначалу только про-
изведения религиозной тематики, публикация светской литерату-
ры и театральная жизнь была под запретом. Начальные школы 
содержала община, но обыкновенно мальчики их не посещали, 
помогали родителям, женских школ было немного, но уровень 
грамотности населения был довольно высоким. Кроме обычных 
начальных школ, в поселениях были частные. Пуритане позднее 
даже основали Гарвардский колледж в 1636 году, а в начале XVIII 
века Коллегиальную школу (переименованную позднее в Йель-
154 Англиканская церковь, как отмечено ниже, отличается от церкви на континенте, 
ее главой является монарх, монастыри и монашество запрещены, богослуже-
ние и церковные тексты только на местном языке, можно поклонятся иконам, 
используется орган, допускается роскошь, подобная католической, в оформ-
лении процедур. Полагали, что откровенное нежелание амбициозной англий-
ской монархии признавать власть Папы и излишняя жесткость сторонников 
протестантских (пуританских) направлений в христианстве и привели к таким 
реформациям.  
155 Пуритане, судя по самоназванию, требовали очистить англиканскую церковь от 
всех ее отличий от протестантской церкви на континенте, чем вызвали гонения 
и в массе своей были вытеснены в Америку. В какой-то степени это направле-
ние христианства в виде методизма возродилось в начале XVIII века усилиями 
молодых людей в Оксфордском университете и распространилось в стране и 
особенно за ее пределами, в особенности в Америке, где были сильны позиции 
пуритан. 
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ский университет)156, где студентам читали курсы по теологии, 
юриспруденции и врачеванию. Но читались отдельные курсы 
по истории, философии, риторике и основам естествознания. 
Такое разнообразие предметов, не характерное для создаваемых 
религиозными общинами учебных заведений в Европе, было обу-
словлено повышенным спросом на специалистов даже средней 
квалификации, ибо доля аристократии и образованных людей157 
среди переселенцев была совершенно ничтожна. Иная ситуация 
была в местностях, где большинство составляли приезжающие 
из Европы колонисты различных конфессий158. Право регули-
ровалось в основном британскими законами и законодательной 
практикой метрополии. Многие приезжие, опасаясь жесткой 
политики пуритан, старались оставаться в таких более свободных 
общинах, где нравы были не столь жесткими. Подобную, если не 
большую жесткость колонисты проявляли и к аборигенам. Жест-
кое отношение к аборигенам было связано не только с алчно-
стью завоевателей и оказанным сопротивлением побежденных, 
а даже в большей степени определялось странными обычаями 
и образом жизни кочевников. У европейцев, которые сами были 
далеко не ангелами, вызывали отторжение и неприятие практика 
человеческих жертвоприношений, использование в пищу повер-
женных врагов. Например, в Африке столкнулись с геноцидом 
поверженных народов, что для европейцев было кощунственно и 
воспринималось как дикость. Хотя рабство, распространенное в 
Африке, где покупали и поставляли рабов в новые земли Амери-
ки, было настолько привычным159, что и европейцам не казалось 
странным. Важно другое, находясь в этих условиях, европейцы 
156 Затем баптисты и англиканцы создали в конце XVIII века подобные колледжи 
Рой-Айленда, Дартмутский, а также Вильгельма и Марии.
157 Эмиграция в колонии состояла из множества прежде неустроенных в метро-
полии людей, обладающих сравнительно низкой квалификацией, что и обу-
словило позднее иные подходы к организации образования. Понадобились 
квалифицированные кадры в самых разных отраслях оживающего местного 
хозяйства, поэтому возникающие школы и учебные заведения более высокого 
уровня вынуждены были вносить в учебные планы различные науки, отодвигая 
несколько религиозное обучение, которое тем не менее доминировало из-за 
его активной поддержки основателями учебных заведений – религиозными 
структурами. 
158 Своеобразие формировавшегося менталитета страны эмигрантов было, с 
одной стороны, обусловлено жесткими религиозными правилами в много-
численных общинах, каждая из которых старалась сохранить идентичность и 
независимость. А многообразие этих общин, разное этническое и националь-
ное происхождение постепенно создавали атмосферу взаимной терпимости, 
чему также способствовало враждебное окружение аборигенов, а позднее 
неприятие британской короны. Фактическое отсутствие института сословий не 
мешало карьерному росту.  
159 Хотя именно жители и выходцы из Европы первыми отменили рабство. 
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быстро освобождались от части своей культуры и некоторых 
моральных ограничений, что иной раз приводило к известным 
культурным рецидивам и в Америке, и в Европе.
В самой Англии еще в середине XVI века возникает 
целая отрасль по добыче угля, где постепенно укрупняются 
предприятия, разоряя мелких конкурентов, при этом 
эксплуатация наемных работников растет. В сельской 
местности скупщики пряжи 
и сукна быстро обогащались 
и становились владельцами 
небольших мануфактур, 
куда нанимали прежних 
кустарей в качестве 
работников. Поля стали 
использовать для выпаса 
овец, крестьян лишали 
земли, которую присваивали 
и огораживали изгородями, 
которые можно наблюдать 
и по сей день. Именно в этот 
период возросла миграция 
населения, которая 
озаботила знать. Кстати, 
весьма многочисленные 
производители сукна и 
формировали стандартный 
уровень оплаты труда 
по стране, который 
контролировали власти. 
Но появление большого 
количества драгоценных 
металлов из заморских тер-
риторий разрушило преж-
ний уклад жизни, привели к 
росту цен в городах, а следо-
вательно, и к росту оплаты 
труда. Сельские жители, 
имеющие свое хозяйство, 
Пуритане позднее даже 
основали Гарвардский 
колледж в 1636 году, 
а в начале XVIII века 
Коллегиальную школу 
(переименованную позднее 
в Йельский университет), где 
студентам читали курсы по 
теологии, юриспруденции 
и врачеванию. Но читались 
отдельные курсы по истории, 




не характерное для 
создаваемых религиозными 
общинами учебных заведений 
в Европе, было обусловлено 
повышенным спросом на 
специалистов даже средней 
квалификации, 
ибо доля аристократии 
и образованных людей 




меньше страдали от роста цен на сельскохозяйственную про-
дукцию, даже иной раз этот рост им был кстати. Но главное, 
располагая предприятия как угольные, так и по производству 
сукна в сельской местности, их хозяева могли экономить 
на зарплате наемных рабочих (особенно имеющих участки 
земли и собственное хозяйство), повышая вследствие этого 
рентабельность предприятий. Именно это обстоятельство, как 
полагают, и привело к развитию производства вне городов. 
Двенадцатичасовой рабочий день без учета перерывов, фик-
сированная оплата по категориям и отраслям, введенная в 
начале XVII века, невозможность уволиться до окончания 
контракта – эти и иные жесткие регламентации, принятые в 
это время, действовали вплоть до начала XIX века.
Попытки борьбы с нищетой. С середины XVI века суще-
ствование большого числа нищих стало беспокоить английскую 
знать160. Нищета развращала людей, как, впрочем, и богатство, 
но несколько иначе. Нищие люди смущали своих обеспеченных 
соплеменников навязчивостью и малоприятным внешним видом, 
свидетельствующим о наличии у них множества болезней. Но, 
главное, эту массу нищих людей легко было склонить к наси-
лию, они не брезговали воровством, мошенничеством, плохо 
подчинялись принятым правилам, даже в то жестокое время. 
Но подспудно всегда существовало понимание того, что нищета 
неизбежна161, ибо откуда тогда бы взялась прежняя практика 
выдачи им свидетельств, подтверждающих их право просить 
милостыню. Реформация и конфискация Генрихом VIII имуще-
ства церкви в Англии выбросила на улицу монахов и людей, кото-
рые находились на землях монастырей или жили в монастырских 
приютах. Кроме того, церковь уже не могла оказывать помощь 
нуждающимся в прежних объемах. И другие источники соци-
альной помощи бедным, глядя на это, свернули свою деятель-
ность. Поэтому пришлось светской власти решать эти проблемы. 
В Англии принимались законы о взыскании пожертвований и 
160 В прежние времена помощь нищим, больным, малолетним и старикам орга-
низовывали священники приходов. Потом им на помощь пришли религиозные 
ордена. В XIII–XIV веках монастыри ежедневно раздавали еду у своих ворот, 
больницы под эгидой церкви подлечивали страждущих и больных, помогали 
пищей и одеждой странствующим нищим и обездоленным. Профессиональные 
гильдии и крестьянские союзы, созданные для поддержки своих членов, также 
выделяли малую толику помощи нуждающимся.
161 Хотя вид нищих не только укорял богатых, но и предупреждал лентяев и без-
дельников, что несколько сдерживало стремление и властей, и обывателей 
обеспечить этим изгоям сносную жизнь.
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налогов в их пользу, что должно было уменьшить число нищих, 
среди которых было много бродяг и преступников. Этой же цели 
служил закон 1572 года, который клеймил нищих старше 14 лет и 
при повторных поимках их объявляли преступниками и даже каз-
нили. Многих принудительно выселяли. Открывались в каждом 
регионе – графстве по нескольку работных домов – исправитель-
ных учреждений, – где они могли работать и жить. Для получения 
переселенцам права заняться ремеслом существовали опреде-
ленная регламентация и требования внесения залога. В Лондоне 
даже ввели особый запрет на аренду помещений переселенцам 
и не позволялось принимать постояльцев. Строительству жилых 
помещений и заселению пришлых и бедняков на пустошах мешал 
процесс огораживания земель (сопровождавшийся обезземе-
ливанием крестьян). Доведенные до отчаяния голодные массы 
людей из-за неурожая и ужесточения процессов огораживания 
на юге страны, а также вследствие роста цен, вынудили в конце 
XVI века парламент Англии заняться этой проблемой. Теперь 
работоспособные нищие должны были работать. Для неработо-
способных строились богадельни, обеспечиваемые особым нало-
гом на население, детей отдавали в услужение, скромно имену-
емое учением162. Прочих бродяг отправляли после наказания 
на галеры, высылали из страны, заключали в исправительные 
учреждения163. Окончательную точку в этой проблеме поставил 
английский закон «О социальной помощи бедным» 1601 года164. 
Если у нуждающегося в помощи человека была семья, родствен-
ники и дети, закон не регистрировал его как претендующего 
на благотворительность. Трудоспособным бедным (здоровые 
нищие) не разрешалось подавать милостыню, они должны были в 
месте последнего проживания устроены на работу в исправитель-
ном доме. Нетрудоспособных поселяли в богадельнях, а если они 
имели место жительства, организовывали им помощь на дому. 
Детей, которых некому было содержать, устраивали как прислугу 
или как учеников. Решение о судьбе каждого человека принима-
ла попечительная комиссия. Она же собирала налоги в пользу 
162 В ученичество брали с 10-летнего возраста вплоть до 21 года. В учениках нужно 
было оставаться длительный срок, примерно семь лет. Сначала нужно было 
заполнить места учеников в сельской местности, и оставшиеся могли искать 
ученичество в городе. Контракты заключались на срок больше года.   
163 Подобная практика была намного ранее предусмотрена статутом о работниках, 
изданным королем Англии Эдуардом III еще в середине XIV века из-за острой 
нехватки рабочей силы, возникшая вследствие опустошительной эпидемии 
чумы. Трудоспособные бедняки по этому статуту должны были найти работода-
теля и оставаться в границах прихода. Нищим и бродягам полагалось жестокое 
наказание. Их заковывали в колодки, ссылали на галеры или их ждала виселица. 
164 Положения этого закона практически не изменялись в Великобритании три 
сотни лет. Кроме того, основные статьи и процедуры были использованы в зако-
нодательствах североамериканских стран. 
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бедных. Финансирование программы помощи в каждом регионе 
должна была организовать община – приход. 
В этом же веке основаны были заморские провинции 
Каролина, Пенсильвания, Новый Амстердам, которые усту-
пила Англии Голландия в обмен на Суринам. На континенте 
было много земли, умеренный климат, что привлекало эми-
грантов. Южные районы были сельскохозяйственные, осно-
ванные на применении рабского труда в крупных хозяйствах, 
северные состояли из мелких ферм, на побережье развива-
лось кораблестроение, в глубине материка – деревообрабаты-
вающая промышленность и ремесло. Процветала торговля 
мехом с индейцами. Взамен им предлагали металлические 
поделки и спиртные напитки из отходов сахарной про-
мышленности.  Торговля 
мехом часто вызывала кон-
фликты, власть пыталась 
установить монополию 
на этот вид деятельности, 
конкуренты – французы 
с севера – даже нападали 
на места торговли, сбора 
и отправки (таможни) 
меха и изделий из них. 
Торговля рабами в англий-
ских колониях перешла 
под монопольный контроль 
«Королевской африкан-
ской компании». Вплоть 




привлекли из Западной Африки, где были созданы пере-
валочные пункты-форты, треть всех африканских рабов в 
Америку, что увеличило численность чернокожих жителей 
колоний во много раз.
Амбициозный проект шотландцев по строительству 
Панамского канала закончился оглушительным провалом. 
В каждой войне можно было 
увидеть много социальных 
особенностей. Аристократия, 
особенно военная, в большой 
степени формировала в 
череде военных конфликтов 
не только патриотизм, 
но и характер, силу духа, 
что проецировалось на 
низшие сословия, укрепляя 
солидарность и синергию 
наций и этносов. Войну часто 
затевали элиты, если внутри 
государства зрела смута
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Поселение, созданное на перешейке, было оставлено уцелев-
шими от эпидемии малярии жителями, деньги и ценности 
разграблены в результате нападений испанских колонистов. 
Эта катастрофа резко ослабила королевство Шотландии, 
которое возможно под давлением англичан и обстоятельств в 
конце XVII века вынуждено было войти в состав Соединенного 
Королевства, фактически потеряв независимость. 
В Азии англичане и голландцы в конце XVI века выдавили 
Португалию из крайне выгодной торговли пряностями. Индия 
досталась в конце концов Англии, а на ближайших к ней остро-
вах, богатых мускатным орехом, доминировали голландцы. 
Но жесткая конкуренция между Английской (Британской) 
и голландской (Ост-Индской) компаниями, втягивавшая свои 
страны в войны, прекратилась лишь в конце XVII века, когда 
нидерландский властитель Вильгельм Оранский стал также и 
королем Англии. Позднее англичане переориентировались на 
текстиль, а пряности оставили Голландии, при этом торговля 
текстилем оказалась более прибыльной. 
Природа войн. Обсуждение причин военных конфликтов 
ведется испокон веков. Люди для обеспечения своего благо-
получия должны или много работать и, что важно, производить 
нечто, которое можно обменять на нужное для обеспечения их 
жизни. Сразу же заметим, что не все продукты даже напря-
женного труда могут обеспечить сносную жизнь труженику. 
Но есть и второй способ – это отнять у другого необходимое 
для обеспечения своей жизни, который может и не желает это 
отдавать, но вынужден уступить силе. Обычно войны в истории 
происходили по второму сценарию. Но война как коллективное 
действие, как социальный порыв имеет и свои особенности. 
Следуя К. фон Клаузевицу, говорят, что «война есть продолже-
ние политики другими средствами»165. Но если бы всё так было 
просто. В каждой войне можно было увидеть много социальных 
особенностей. Нельзя не обратить внимание на то, что аристокра-
тия, особенно военная, в большой степени формировала в череде 
военных конфликтов не только патриотизм, но и характер, силу 
духа, что проецировалось на низшие сословия, укрепляя соли-
дарность и синергию наций и этносов166. Войну часто затевали 
165 Да и А. Бирс об этом же: «война – способ развязывания зубами политического 
узла, который не поддается языку». То есть дипломатии. 
166 Что дало основание И. Канту в «Критике способности суждения» с позиций 
немецкой аристократии сформулировать это явление: «война, если она ведется 
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обеспокоенные элиты, если внутри государства зрела смута167. 
Существовало просвещенное мнение, что разрешение недиплома-
тических противоречий лучше всего решать, нанеся военный удар 
первым168, ибо доверие к договоренностям в критической ситуации, 
как правило, исчезает. И при этом ослабевают все тормозившие 
эскалацию напряженности механизмы. В конечном итоге элитами 
овладевал страх и неуверенность, и война начиналась как их отча-
янная реакция на сложившиеся обстоятельства. С другой стороны, 
ослабление внешнеполитического влияния прежде мощных держав 
приводило к росту реваншистских настроений не только у элиты, но 
и среди населения, испытывающих не только моральные, но и мате-
риальные неудобства от потери прежних, основанных на былом 
могуществе, источников благополучия. То есть уже не только эконо-
мические причины становятся определяющими в выборе перехода 
к военным решениям, а опасения элиты потерять власть и влияние 
разочарованного населения. По словам В. Пастухова, в случае, 
когда «унизили проигравшую сторону, довели ее до состояния, 
когда в ней маховик национальных амбиций размотало до невидан-
ной степени», движущей силой становится «нежелание огромных 
масс населения принять статус-кво», чем и пользуются зараженные 
реваншизмом амбициозные элиты, ввергая страну в новую войну169. 
Важно также заметить, что только война позволяла безусловно ото-
брать территории, навязать контрибуции и создать нешуточные 
проблемы соперникам, что и делало такой способ ведения дел 
весьма привлекательным. История свидетельствовала, что напа-
давшая сторона, жаждавшая власти и наживы, и оборонявшаяся, 
желающая сохранить нажитое и выжить, уже тем самым выбрали 
правильно и со строгим соблюдением гражданских прав, содержит в себе нечто 
возвышенное и в то же время делает образ мыслей народа, который так ведет 
войну, тем более возвышенным, чем большим опасностям он подвергался, сумев 
мужественно устоять перед ними, тогда как, напротив, продолжительный мир 
обычно делает господствующим один лишь дух торговли, а вместе с ним низмен-
ное своекорыстие, трусость, изнеженность и снижает образ мыслей народа».
167 «Война обычно происходит от невозможности разрешения каких-то противоре-
чий, как правило, внутреннего характера и от необходимости найти разрешение 
этих противоречий вовне, а не в себе. Это война обществ, которые запутывают-
ся в популизме и в конечном счете не находят другого выхода сохранить свою 
власть как развивать истерию национализма» (В. Пастухов).
168 Тот же К. фон Клаузевиц признавал, что «государственный деятель, который 
видит, что война неизбежна, и не может решиться нанести удар первым, вино-
вен в преступлении против своей страны». 
169 А порой накапливаются ошибки в череде мелких конфликтов и растет непони-
мание, а признать эти ошибки и добиться понимания не дают амбиции недаль-
новидных политиков или уже сформированное, скорее всего неосмотрительно, 
а порой даже сознательно, общественное мнение в странах, которые подошли 
к опасному пределу. И история уже не дает времени, чтобы объясниться (цейт-
нот), и все следующие ходы в этой партии уже вынужденные (цунцванг), заведо-
мо плохие, и случается непоправимое.  
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свои судьбы, ибо оборона всегда оказывалась ущербна, потому 
что сопровождающая ее неуверенность заставляла совершать 
ошибки. Кстати это сформировало устойчивые представления о 
предпочтительности нападения, как только появлялось осознание 
своего преимущества. 
***
 Обсудим особенности социальных экономических и 
религиозных изменений в развитии Европы в этот период. 
Фактически с XIV века, после столетия резкого похоло-
дания, опустошительных эпидемий и неурожаев, начался 
закат феодализма. Активная экономическая жизнь сна-
чала переместилась в города на побережье морей и рек, 
где развивались ремесло и торговля, росла грамотность 
горожан и их культурный уровень. В конце века усилилась 
власть монархов, которые, опираясь на сформированную к 
этому времени фискальную систему, создали новую полно-
стью контролируемую ими армию, отказавшись от услуг 
рыцарства и ослабив тем самым влияние аристократии. 
Центральная власть взяла на себя обеспечение безопасно-
сти торговли и создание торговых преимуществ, подавляя 
городские общины и отказавшись от ранее предоставленных 
привилегий городам. Культурное возрождение Италии из-за 
массовой иммиграции ромеев-греков, ожививших интерес к 
античному культурному наследию, а также из-за накоп-
ления богатства в многочисленных итальянских городах 
и республиках, ознаменовало начало эпохи Возрождения. 
В середине XV века сформировалась Португальская коло-
ниальная держава, а в начале следующего века Испания 
захватила острова и земли в Америке и создала обширную 
колониальную империю. В Европу устремились корабли с дра-
гоценными металлами и заморские товары, золото и серебро 
растеклось по всей Центральной Европе. Именно громадные 
средства из колоний Португалии и Испании, а позднее из 
британских колоний значительно оживили экономическую 
жизнь Европы и поддержали процесс культурного возрожде-
ния, начатый в Италии. Драгоценные металлы использова-
лись для оплаты товаров в Китае и Индии, а также в странах 
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– их соседях, объемы торговли с которыми быстро росли, что 
потребовало большего военного присутствия в этих районах. 
В Центральной Европе интерес к античности трансфор-
мировался в иные формы гуманистического культурного 
подъема, обусловленного, кроме всего прочего, усталостью 
знати от навязанного Папским престолом аскетического 
уклада жизни. Не нравилось разбогатевшим и усилившимся 
светским элитам и постоянное вмешательство церкви в 
их политику. А разочарование поведением духовных иерар-
хов, склонных к неявному расточительству и торговле 
индульгенциями, привело под давлением искренне верующих 
прихожан к появлению новой ветви христианства – про-
тестантов, а в не склонной интегрироваться в европейское 
сообщество Англии – к формированию местной несколько 
эклектичной англиканской церкви. Вследствие борьбы между 
сторонниками разных церквей началась массовая эмиграция 
маргинальных и радикальных религиозных общин европей-
ского населения в Америку. Развернувшаяся борьба между 
Англией с Испанией и ее сателлитом Португалией привела 
к вытеснению англичанами своих конкурентов из многих их 
заморских владений.
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ГЛАВА 7 
ОЖИВЛЕНИЕ ЕВРОПЕЙСКОЙ ЖИЗНИ 
К XVIII ВЕКУ
В этой главе рассматривается дальнейшее развитие Европы в 
XVI–XVII веках. Обилие драгоценных металлов привело к их обесце-
ниванию и заметной инфляции, что ухудшило положение народных 
масс, эксплуатация которых усилилась. Тем не менее экономика 
быстро развивалась за счет консолидации активов в условиях жест-
кого отношения к должникам, что и обусловило резкое возрастание 
конкуренции. Значительно увеличился товарооборот между стра-
нами в Европе и даже в большей степени с колониями на других 
континентах, где уровни эксплуатации работников и рабов были 
заметно выше, чем в метрополиях.  Усилилась культурная экспансия 
Франции, создавшей для этого индустрию моды на предметы роско-
ши и интерьера. Продолжилось развитие философии и естественно-
научных направлений, начались активные научные обмены и обсуж-
дения, были созданы условия для формирования института науки. 
В регионах и странах, где доминировали протестанты, у католиков, 
сторонников Папы римского, отбирали монастыри, земли, имуще-
ство, монахов выгоняли. Крестьян и горожан, а также бедных рыца-
рей провоцировали на бескомпромиссную борьбу с католиками, обе-
щая отказ от поборов, снятие ограничений торговли, приобретение 
отобранных земель и имущества. С другой стороны, католический 
мир противился этим изменениям, вступая в вооруженную борьбу с 
протестантами. Возникли религиозные волнения во Франции, кото-
рые только усилиями кардинала А. Ришелье, не склонного раздувать 
противостояние, были подавлены. Продолжалось соперничество 
династии Габсбургов, которая владела половиной Европы, с усилив-
шейся Францией, которую в ее намерениях ослабить противников 
поддерживали Англия и северные страны. В самой Священной Рим-
ской империи, в свою очередь, возникло серьезное противостояние 
традиционных католических сил с протестантскими княжествами 
и городами Германии. Усугубляло противостояние банкротство 
Испании и германских банкиров, а также желание княжеских дворов 
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и городов нажиться на войне из-за растущей инфляции, возникшей 
по причине дефицита серебра и обилия появившихся обесценив-
шихся монет с расплодившихся монетных дворов мелких княжеств 
и городов. Всё это привело к Тридцатилетней войне европейских 
держав, чему положил конец Вестфальский мир.
7.1.ТРУДНОСТИ ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ЕВРОПЫ
Последствия колониальной экспансии Европы. Вливание 
значительного количества золота и серебра в экономику 
Европы в основном за счет заморских территорий и лишь 
частично за счет новых технологий привело не столько к 
росту производства, сколько к мощной инфляции. Хотя рост 
в пять раз добычи серебра в Центральной Европе за 70 лет 
с середины XV века был связан именно с внедрением новой 
технологии извлечения металла из бедных руд. Применялись 
новые технологии на рудниках заморских территорий, хотя 
там преобладали экстенсивные методы добычи, ибо рабочей 
силы – рабов и подневольных работников – было вдоволь. 
Однако к середине XVI века количество добываемого серебра за 
счет разных источников, среди которых основным был приток 
драгоценных металлов из заморских колоний, достигло уже 
нескольких сотен тонн за год.   Большая часть драгоценных 
металлов, которая попадала в Европу, доставалась Испании, 
причем пятая часть сразу поступала в казну, а также 
значительные средства собирались в виде налогов, размер 
которых быстро вырос. Однако все эти средства испанские 
власти расточительно использовали на продолжение войн, что 
не приносило особой пользы экономике. 
Получившая значительные богатства знать немедленно 
начала жить на широкую ногу, расходы на приобретение 
товаров и услуг выросли в разы, много средств знать и ее 
окружение тратили на развлечения, перепадало немало и 
представителям искусства, в меньшей степени науки, что и 
спровоцировало культурное оживление в странах Европы, 
известное как эпоха Возрождения. Немалые ценности доста-
вались местным купцам, получивших монополию на торговлю 
с заморскими территориями, сравнимые средства поступали 
в виде контрабанды, то есть не учитывались монополистами 
и властями. Значительные объемы драгоценных металлов, 
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которые в то время были эквивалентом денег, расхолаживали 
производство, которое пришло в упадок из-за падения спроса 
на местные товары, которые быстро заменяли импортом. 
Кроме того, большое число людей покинули страну и напра-
вились в заморские территории, что также не способствовало 
экономическому подъему. 
Часть драгоценных металлов оставалась в заморских вла-
дениях, часть использовалась для закупок товаров из Индии 
и Китая. Китай требовал до сотни тонн в год серебра для под-
держки своей денежной системы, построенной на использо-
вании этого металла170. Индия традиционно интересовалась 
золотом. Операции с драгоценными металлами проводили 
банки Италии, Голландии и Германии. Монеты для инозем-
цев чеканили в Европе. Даже ввезенного серебра не хватало 
и налоги часто власти тре-
бовали выплачивать именно 
этим металлом, что вызы-
вало протесты населения. 
Закупками в Азии занима-
лись и купцы в метрополии, 
приобретая шелк, фарфор и 
другие товары. Так как пред-
ложить китайцам и индий-
цам особенно было нечего, расплачивались купцы монетами 
и драгоценными металлами, объемы поступлений которых 
на эти азиатские рынки были весьма значительны. Именно 
вывоз драгоценных металлов для приобретения импортных 
товаров позволил в конечном итоге удержать цены на золото 
и серебро171. Обилие средств, оказавшихся на руках населе-
ния благодаря контрабанде и расточительству знати, привело 
поначалу к экономическому буму, который сопровождался 
непрерывными праздниками. Однако весьма скоро в условиях 
резкого падения цен на драгоценные металлы, которое еще в 
большей степени снизило покупательную способность монет 
170 Переход на монеты из серебра был навязан народными требованиями в Китае 
отказаться от прежней системы оплаты, использующей немонетарные инстру-
менты. 
171 См.  Гребер Д. Долг: первые 5000 лет истории. Ад Маргинем Пресс, 2014.
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в Европе, там возникла гиперинфляция в сотни процентов. 
Рост цен на остальные товары привел к падению жизненного 
уровня европейского населения172. 
Рациональная знать, ростовщики и церковники получили 
возможность накопить значительные объемы драгоценных 
металлов на падающих (медвежьих) рынках золота и серебра, 
что впоследствии дало им значительные преимущества. 
Формирование финансовой элиты Европы. Фактиче-
ский запрет ростовщичества для христиан создал условия для 
монопольного положения иноверцев, занявшихся финансовой 
деятельностью. Надо осознавать, что возникший монополизм 
в основном наиболее обиженных властями еврейских общин 
в сфере ростовщичества привел не только к еще большей их 
консолидации, но и дал возможность получать сверхприбыль 
за счет подавленной церковью конкуренции173. Состоятельные 
евреи-иудеи из Испании – сефарды финансировали и принимали 
участие в колониальной торговле, видимо из-за близости к испан-
ской знати, богатые ашкеназы174, которые массово заселяли 
практически не участвующую в колониальных операциях из-за 
172 Позднее подобное падение цен на золото более чем на четверть к концу 
XIX века из-за роста добычи в шесть раз (что обеспечили рудники Австралии и 
Калифорнии) и рост стоимости жизни также ухудшили положение населения, 
но помогли окрепнуть буржуазии.
173 Обычно вспоминают приближенных к дворам правителей очень богатых ростов-
щиков Г. Глостерского, А. Линкольского в XII веке, В. Страсбургского в XIV веке, 
Ю. Гольдшмидта в XVI веке, а также обслуживающих династию Габсбургов в 
XVII веке ставшего дворянином И. Бассеви, Й. Пинкерле, и братьев Морпурго. 
В Германии большое влияние возымел Й. Либманн, который женился на вдове 
своего предшественника И. Аарона, причем после его смерти всё та же вдова 
Либманнин заменила их обоих. Служили этим дворам также иудейские семьи 
С. Вертеймейера и С. Оппенгеймера, а также, что весьма необычно, –  необ-
ращенный иудей-дворянин И. Хёнигсберг.
174 Иудеи-сефарды (испанцы), выходцы из Пиренейского полуострова, язык кото-
рых походил на испанский, распространили после своего изгнания из Европы 
свое толкование иудаизма (сефардский канон) на многие мусульманские 
страны и азиатские страны, потому их жителей-евреев также называют сефар-
дами. Иудеи-ашкеназы (германцы), поселившиеся в Германии иудеи, соз-
дали свой канон, который наряду с хасидским распространился в Восточной 
Европе. Вообще говоря, первичной иудеи всегда полагали Устную Тору, а 
письменную Тору – Танах (сейчас включает переданное Б-гом Моисею-Моше 
«Пятикнижие-Хумаш», поздние «Пророки» и «Писания») –  ее сжатым переска-
зом. Необходимость изучения устной Торы как более полной версии открове-
ний с пояснениями самого Б-га нужна была для выяснения смысла разного про-
изношения слов, записанных без гласных букв на иврите, а также, возможно, 
желанием скрыть от иноверцев полные тексты Мишну – свода законов Устной 
Торы, Талмуда – первоначального свода пояснений, афоризмов Агады (см. Рав 
Моше Пантелят «От Синая до наших дней»).
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своего разобщения Германию и получили контроль над финанси-
рованием королевских дворов и знати, ограничивали свои инте-
ресы внутренней торговлей175. Это подняло уровень благососто-
яния ряда еврейских-иудейских семей, занятых ростовщичеством 
и смежными операциями. Ограничивало их благополучие лишь 
постоянное чувство страха перед часто случавшимися погромами 
со стороны агрессивно настроенной церковниками бедноты. Про-
воцировало агрессию местных христиан острое неприятие обра-
за жизни и чуждой религии евреев-иудеев. Досаждал бизнесу 
иудеев также произвол заемщиков в кругах знати. Таким образом 
этот этнос благодаря церкви, которая сделала его монополистом 
в сфере ростовщичества, и за счет благосклонности монархов 
Европы получил контроль над финансами континента. И это при 
том, что гонение евреев начались в Европе еще в XIV веке176, 
однако эти гонения практически не затронули бизнес банковских 
домов влиятельных иудеев, надо полагать из-за негласной под-
держки знатью и монаршими дворами. Так что иудеи, преданные 
своей религии, не зря надеялись на чудо. А уж случившееся чудо 
поддержало и саму религиозность. 
В отличие от Испании, в других странах и регионах 
Европы налоги заметно не поднимали, ибо спрос на товары 
со стороны испанцев был столь значительным, что это даже 
вызвало экономический подъем, особенно в Голландии и в 
Генуэзской республике, которая ссужала деньгами правителей 
Испании – вездесущих Габсбургов. Но даже и там жизнь 
подорожала, отчего выиграл в какой-то степени лишь класс 
промышленной буржуазии, которые, экономя на зарплате, 
реализовывали продукцию на растущем европейском рынке. 
Отчего же многие страны не могли конкурировать с импе-
риями? Мощный источник доходов от колоний и международ-
ной торговли позволял крупным странам –империям Европы 
доминировать на политическом и экономическом европейском 
175 Из-за раздробленности Германии и существования в ней множества феодаль-
ных государств большое количество монарших дворов и обилие знати создало 
уникальные возможности найти себе применение ростовщикам-иудеям, ока-
завшихся там во множестве, которые и сформировали многочисленную общ-
ность ашкенази.
176 Вытеснение иудеев началось в середине XIV века в Германии, позднее во 
Франции и в XV веке на Пиренейском полуострове и в Австрии. Так как польский 
король Казимир Великий взял еще в 1334 году иудеев под покровительство 
королевского суда, они начали массово перебираться в Польшу, власть кото-
рой, единственная в Европе, была до XVII века благожелательно настроена к 
евреям.
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пространстве.  Прежде всего, объемы торговли и производ-
ства в империях были велики, себестоимость товаров – ниже, 
сильные страны способны были организовать (и непременно 
этим пользовались) негод-
ную конкуренцию и протек-
ционизм – создать трудности 
для транспортировки, под-
нять таможенные пошлины 
и, соответственно, цены кон-
курентов, заставить силой 
уйти с рынков, ослабить или 
даже разрушить конкури-
рующее с ними государство 
соперника. 
Выиграли также произво-
дители весьма вздорожавшей 
сельскохозяйственной про-
дукции при замороженных 
условиях аренды (оброка). 
На периферии Европы рост 
цен в центре континента 
даже привел к развитию сельского хозяйства. Экспортировала 
периферия также сырье для мануфактур, железо и лес. 
Запоздавшая инфляция здесь также усилила влияние промыш-
ленной буржуазии и производителей сельскохозяйственной 
и сырьевой продукции177. Позиции феодалов и арендодателей 
при этом ослабли. Наиболее экономически серьезный внеш-
ний европейский конкурент – Турция, потеряв лидирующие 
позиции в посреднической торговле между Европой и Индией 
и в целом значительно ослабив средиземноморскую торговлю, 
оказалась в тисках долговременного кризиса. 
 О появлении изменений в характере производитель-
ных сил. Основным механизмом роста производства, торговли 
оставался экстенсивный, основанный на расширении сельско-
177 Россия, поставлявшая в Европу сельскохозяйственную продукцию (в основ-
ном зерно, пеньку и лен), из-за этого разделения труда оставалась аграрной 
страной. Падение спроса не только европейцев, но и местного населения на 
промышленные товары привело к упадку городов, чему способствовало также 
преодоление изолированности страны при Петре I, вызвавшее десятикратный 
рост цен в стране. 
Отчего же многие страны 
не могли конкурировать 
с империями? Объемы 
торговли и производства 
в империях были велики, 
себестоимость товаров – 
ниже, сильные страны 
способны были организовать 
негодную конкуренцию, 
заставить силой уйти с 
рынков, ослабить или даже 
разрушить конкурирующие 
с ними государства
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хозяйственных земель и включении всё большего количества 
городов и селений, где развивалось ремесло, а также, конечно, 
значительное расширение рынков сырья и сбыта в условиях 
колониальной экспансии. Обычно говорят, что экстенсивный путь 
развития заводит в тупик, если нет инноваций, но в действитель-
ности это не совсем так, ибо мощное развитие рынка всегда 
приводит к расширению числа участников и увеличению возмож-
ностей для развития, ибо рост конкуренции вынуждает искать 
новые решения и подходы. 
Можно было увидеть инновационные подходы в организа-
ции торговли и производства. Именно экспансия на основе гео-
графического расширения ставших известными районов планеты 
позволила увеличить ассортимент продуктов и изделий, что резко 
увеличило доходы торговцев. Уходя от сковывавших развитие 
государственных, отраслевых организаций и гильдий, ремеслен-
ники формировали свои предприятия в отдаленных районах, что 
увеличивало занятость и доходы населения, формировало новые 
локальные рынки сбыта, то есть приводило к развитию этих 
районов. Со своей стороны, предприимчивые ремесленники при 
этом еще и сокращали издержки из-за более низкой заработной 
платы и формировали рыночную среду новых потребителей для 
местных торговцев. 
Новые иноземные товары и товары местного производства 
стали появляться на рынках, хотя поначалу, как водится, они 
были доступны только обеспеченным людям.  Основной массе 
много не доставалось, но помогло увеличение объемов оптовой 
торговли и уже практически фабричного производства, которое 
удешевило столь желаемую (пример обеспеченных людей 
лучше любой рекламы) и ставшую доступной продукцию. Так 
как эффективность бизнеса определяется лишь отчасти ценой, 
а скорее объемом рынка, где реализуется продукция, то в 
большей степени богатеть стали появляющиеся во множестве 
именно оптовики и фабриканты.
Отметим, что в Англии и в некоторой степени в других 
странах гильдии приобретали патент (хартию) на проведение 
своей отраслевой деятельности и несли ответственность 
за качество и цену. Желание властей расширить базу 
налогообложения привело к разрешениям заниматься любым 
видом деятельности без участия в структуре гильдий, причем 
новообращенные не должны были компенсировать ущерб 
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гильдий. Уже в XVII веке английские купцы постарались 
добиться отмены многих хартий, что поддержала власть, 
разрешив всем заниматься любым промыслом. Но 
появившиеся фабрики стали нарушать это демократическое 
состояние, создавая сильную, подавляющую конкуренцию 
мелким ремесленникам178. 
 О природе экономического успеха ранней Европы.  Вопрос 
этот вызывает споры до сих пор. Большинство европейских эко-
номистов стараются не признавать влияние либерализации эко-
номической жизни (со всей ее безжалостностью к трудящимся 
массам) на фоне резко расширившихся масштабов рынков и 
более чем значительного вливания средств за счет нечеловече-
ской эксплуатации рабского труда в многочисленных колониях 
(о масштабах которого предпочитают умалчивать). Говорят 
также об эпидемии чумы и вымирании населения, что при-
вело к росту цены труда, об усилившемся желании добраться 
до новых обширных рынков. Дескать, именно драматические 
события провоцировали действия и инновации. Но эволюция – 
это процесс не сознательного выбора социального развития (ибо 
эти все процессы в Европе в большинстве своем происходили 
разнонаправленно и сумбурно), а скорее постоянное приспосо-
бление к изменяющимся условиям. 
Понятно, что государственный менеджмент и элита раз-
личных стран по-разному использовали эти преимущества. 
Хотя полагать, что именно труд рабов и колониализм были 
основными механизмами развития европейских стран, было 
бы не совсем корректно, ибо дальнейшие события этот тезис 
подвергли уничтожающему сомнению179. Ответы на вопросы 
178 Это вызвало позднее сопровождаемый бунтами и насилием протест, известный 
как появление разрушителей машин и оборудования, подавить который вла-
стям стало не просто.   
179 Парадоксальным было отмеченное, в частности в книге Н. Розенберга, 
Л. Е. Бирдцелл, мл. «Как запад стал богатым», весьма неравномерное после-
дующее развитие стран Европы. Крупные колониальные державы Испания и 
Португалия не сумели создать эффективное хозяйство в метрополиях, а эконо-
мические преимущества на других континентах для них были утрачены вместе 
с потерей получивших независимость их колоний. С другой стороны, крупней-
шая колониальная империя Великобритания развила и свои колонии (ныне это 
независимые страны: Новая Зеландия, Канада, Австралия, Гонконг и Сингапур 
и другие, к которым следует добавить и США) и добилась немалых экономиче-
ских успехов в метрополии. И что более существенно, полсотни стран, бывших 
колоний Великобритании, постарались сохранить не только экономический, 
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о причинах столь различного экономического успеха, воз-
можно, нужно искать в том, как именно распорядились страны 
своими несомненными преимуществами180. Но без сомнения 
мощное вливание средств 
в Европу из колоний ока-
зало более чем стимулиру-
ющее влияние на развитие 
ее экономики в целом. Но 
надо также осознавать, что 
часто те, кто добывает и 
создает ценности, бывают 
оттеснены от обладания 
последними. Поэтому так 
причудливо распредели-
лось накопленное алчными 
и жесткими колонизаторами богатство, полученное не только 
за счет здоровья и жизни рабов, но и вследствие усилий 
многих участников и организаторов его достаточно трудоем-
кой и рисковой доставки в метрополии.
Здесь мы получаем также подтверждение того, что толь-
ко либерализация экономической жизни, то есть эффективная 
система эксплуатации, замораживание (сдерживание роста) зар-
плат, как и жесткие требования по выполнению долговых обя-
зательств, не связанная условиями активная торговля, а также 
использование нерыночных возможностей в международной эко-
номической политике, в частности монополизма, стремительно 
развили181 экономику крупных стран Европы, получившую зна-
но и политический союз с бывшей метрополией. С другой стороны, многие 
небольшие скандинавские страны вместе с разобщенной в то время Германией 
не смогли принять участие в разделении колоний из-за своей слабости, не 
знали рабства, что не помешало им добиться впоследствии впечатляющих 
экономических достижений. А Испании и Португалии масштабное применение 
рабского труда не помогло добиться убедительного экономического успеха. 
180 Намерения, даже если для их реализации открылись возможности, не дадут 
людям совершить задуманное, если они не умеют это делать и при этом не 
пытаются этому научиться.
181 И в наше время либерализация экономики оказывается весьма полезной для 
развития стран (см. Bakirov V. S., Kostenko E., Kuklin V. M. Arguments in Favour of 
Economic Liberalization // International Journal of Economics and Financial Research. 
2020. Vol. 6, Issue. 7. Р. 139–146. DOI: https://doi.org/10.32861/ijefr.67.139.146). 
Именно либерализация позволяет консолидировать капитал в больших объ-
емах, что снижает издержки и обеспечивает рост экономики. 
Так как эффективность 
бизнеса определяется лишь 
отчасти ценой, а скорее 
объемом рынка, где 
реализуется продукция, то в 
большей степени богатеть 
стали именно оптовики и 
фабриканты
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чительные вливания средств в этот период. Если громадные 
инъекции средств, материалов, сырья были и остаются условием 
необходимым для подъема экономики, то именно либерализа-
ция экономической жизни оказалась условием достаточным для 
подъема хозяйства Европы.    
Правители и властители государств в то время, может быть, 
и желали, но объективно не были способны ввести серьезные 
ограничения182 в структуре как экономических отношений, так 
и процедур183, прежде всего потому, что власть была слаба на 
периферии и экономический (а потому и политический) вес 
государств на развивающемся рынке не был определяющим. 
Уроки Китайской цивилизации. О роли либерализа-
ции экономической жизни в развитии производительных 
сил можно также судить по особенностям экономики импе-
раторского Китая, где, согласно просвещенному мнению 
Дж. Нидэма184, имперские экзамены до XV века формировали 
государственную иерархию управления, что позволяло ото-
брать более способных чиновников185. Однако политическая 
структура подавляла экономическую свободу. В частности, он 
обращает внимание на то, что «азиатский «бюрократический 
феодализм», который сначала способствовал росту естественно-
научных знаний и соответствующих технологий, позднее стал 
противодействовать возвышению современного капитализма 
182 Парадоксальным образом власть связывает контроль за активностью и ее пода-
вление (ограничение), ибо любая регламентация сковывает свободу действий. 
То есть в эти времена экономическая либерализация была прямым следствием 
слабости власти.
183 Чтобы организовать любые изменения, нужна свобода выбора. Ее отсутствие 
тормозит развитие. Свобода выбора создает у властей пугающее чувство 
потери контроля. Контроля, который с одной своей привлекательной стороны, 
позволяет управлять ситуацией, а с другой, вовсе не привлекательной стороны, 
служит механизмом подавления изначально плохо управляемых систем. 
184  Joseph Needham. Science and Civilisation in China (1954). In 14 volumes 1954–1990, 
см. также Киктенко В. А. Историко-философская концепция Джозефа Нидэма: 
китайская наука и цивилизация: (философский анализ теоретических подхо-
дов) / НАН Украины, Ин-т востоковедения им. А. Крымского.  К., 2008. 530 с.
185 Кроме того, он приводил множество доказательств, что китайцы до этого време-
ни лучше, чем европейцы, использовали известные им знания в хозяйственной 
практике. Хотя часто впечатлительные гуманитарии склонны преувеличивать 
влияние отдельных научных предложений и изобретений на экономическое раз-
витие страны. Еще больше они склонны драматически (возможно, для пущей 
важности и привлечения читателей) преувеличивать последствия применения 
созданных и появляющихся на горизонте технологий.
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и современной науки, тогда как европейская форма феода-
лизма благоприятствовала тому и другому – через собственный 
упадок и развитие нового общественного порядка. В китайской 
цивилизации торговля не 
могла стать основой обще-
ственной жизни потому, 
что основные концепции 
власти мандаринов проти-
востояли не только прин-
ципам наследственного 
аристократического фео-
дализма, но и ценностной 
системе богатых торговцев. 
Вообще-то, накопление 
капитала в Китае было воз-
можным, но вложение его 
в прибыльные промышлен-
ные предприятия сдерживалось усилиями «просвещенных 
бюрократов»186, как и любые другие действия, которые могли 
угрожать стабильности их господства в обществе. В силу этого 
торговые гильдии в Китае никогда не имели такой власти и 
такого положения, как купеческие гильдии в европейских 
городах-государствах»187.
Но как бы там ни было, очевидно и другое, что такой 
сценарий развития производительных сил, основанный 
на фактически не ограниченной никакими социальными 
механизмами жесткой и порой безжалостной эксплуатации, 
приводил к впечатляющему экономическому росту. Важно 
другое – этот рост неминуемо поднимал благосостояние не 
только предпринимателей и торговцев, чиновников и пред-
ставителей политической элиты, но и самых широких слоев 
населения, но только очень не сразу, лишь в среднесрочной 
и долгосрочной перспективе. Противники либерализации и 
186 Это перекликается с сомнениями Ф. А. фон Хайека, больше похожими на 
утверждения, изложенными в его книге «Пагубная самонадеянность…», 
относительно способностей людей умозрительно находить правильные пути 
развития человеческого общества.
187 Needham J. «Science and Society in Еast and West» in «The Grand Titration». London: 
George Alien & Unwin, 1969. 
Если громадные инъекции 
средств, материалов, 
сырья были и остаются 
условием, необходимым 
для подъема экономики, 
то именно либерализация 
экономической жизни 
оказалась условием, 
достаточным для подъема 
хозяйства Европы
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популисты при этом склонны отчасти справедливо провоци-
ровать недовольство населения, которое желало бы хорошо 
жить здесь и сейчас, именно тем, что в краткосрочном пери-
оде экономический рост свободной от ограничений либераль-
ной экономики не обеспечивает рост благосостояния низших 
социальных слоев, а все богатства скапливаются в высших 
эшелонах общества. 
Но нужно понимать, что, во-первых, это богатство сосредо-
точено в активах и им пользоваться для потребления хозяева 
и управители в значительной степени не могут, во-вторых, 
значительное сосредоточение средств в активах в такой же 
мере позволяет увеличивать богатство, ибо это и есть предна-
значение активов. Потом в результате неспешного перерас-
пределения, в структуре которого не малую роль играет смена 
поколений188, происходит рост благосостояния всего общества, 
хотя лишь на исторических временах. Именно пример Европы 
это явление тогда, а также позднее и продемонстрировал. 
7.2. КУЛЬТУРА И НАУКА XVI–XVII ВЕКОВ
Стиль барокко как последствие эпохи Возрождения. 
Идеи барокко, как, впрочем, и несколько более позднего 
классицизма, которые, как полагают, удалось выразить 
Р. Декарту189, постепенно овладевали высшим обществом, 
которое предпочитало всё новое, необычное, направления 
и интересы общественной жизни должны были быстро сме-
нять друг друга. Новая эстетика аристократии, спровоциро-
ванная королем Людовиком XIV, представленная в книгах 
графом Б. Кастильоне и философией Р. Декарта, опиралась 
на изысканность, аллегории, ассоциации и доминирование 
утонченного, порой скрытого смысла и одновременно эффект-
ного выражения (декораций и представительских форм). 
Средневековая мрачность и религиозная требовательность в 
среде элит сменились калейдоскопом развлечений, где агрес-
сивность и экспрессия уступили место политесу и хорошим 
188 Замечено, что уже в третьем поколении семейства, как правило в большинстве 
своем, теряют накопленные дедами состояния (работает т. н. «социально-эко-
номический мультипликатор» – рост богатства части населения приводит к еще 
большему росту богатства страны, при условии, что потребление и сбережения 
разбогатевших ее жителей сосредоточены на ее территории). 
189 Который, как полагали, много пояснил и в нарождающемся стиле классицизма. 
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манерам. Склонность выделять и следовать природной есте-
ственности воспринималась уже как возврат к варварству, 
к вульгарности и уступала всё больше места манерности в 
одежде и в поведении насто-
ящих джентльменов и леди. 
Хотя более взвешенное 
отношение к таким измене-
ниям подразумевает лишь 
облагораживание действи-
тельности, основанное на 
разумном подходе. С другой 
стороны, вводился этикет, 
поощрялся флирт, ссоры 
заканчивались дуэлями, 
регламентированными пра-
вилами поведения.  
В эпоху правления 
Людовика XIV благодаря усилиям его влиятельного мини-
стра финансов Ж.-Б. Кольбера, который был известен как 
организатор эффективной экономики, развития производства 
и военного флота, начала развиваться индустрия модной 
одежды и интерьера, где доминировали стили тяжеловесного 
барокко и более чувственного рококо190. Созданные производ-
ственные гильдии тщательно следили за качеством товаров. 
Появился основанный литератором Ж. Д. де Визе журнал 
высшего света и позднее интеллектуалов Mercure Galant, 
который просуществовал многие годы, меняя название, где 
всегда присутствовало слово Mercure. Это способствовало рас-
пространению французской моды в других странах.
Традиции уже не столь жестко довлели над людьми из-за 
сформировавшегося общественного мнения, что это всё пред-
рассудки или даже суеверия. Разрушителем традиций стало 
в условиях всё большей мобильности, по крайней мере обе-
спеченных людей, культурное разнообразие Европы. Это 
разнообразие культур, которое было и остается самым боль-
шим преимуществом Старого Света, уже в этот период стало 
всё больше проявлять себя. 
190 Ж.-Б. Кольбер покровительствовал, кроме литераторов, музыкантам и ученым. 
При нём сформировались Королевские академии литературы, музыки и наук. 
Экономический рост 
неминуемо поднимает 
благосостояние не только 
предпринимателей и 
торговцев, чиновников и 
представителей политической 
элиты, но и самых широких 
слоев населения, но 
только в среднесрочной и 
долгосрочной перспективе
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Заявила о себе и новая форма искусства – классицизм, 
который уже сформировался во Франции в XVII веке191. 
Классицизм, предполагая воспитательную и образователь-
ную роль искусства, требо-
вал выполнения достаточно 
жестких правил пред-
ставления материала. Не 
приветствовал смешения 
жанров, выделял в сюже-
тах и описаниях суще-
ственное, считал личность 
человека главной ценно-
стью. Идеи объединения 
множества подходов в формировании мировоззрения и в 
проявлениях искусства нашли свое отражение у этнического 
еврея нидерландского философа Б. Спинозы192 (XVII век). 
С другой стороны, научные подходы, особенно математи-
ческие расчеты и геометрические построения, всё больше 
вплетались в ткань не только инфраструктурных, но худо-
жественных проектов193.
Важно отметить, что расширение рамок допустимого в 
поведении и мыслях людей способствовало взлету не только 
искусства, но также просвещения и науки. Заметим также, 
что окончание эпохи Возрождения (с ее расточительством 
и экспансией способных людей из разных слоев общества 
в различные области занятий) резко сузило круг худож-
ников, писателей, скульпторов и других представителей 
мира искусства вместе с интеллектуалами – философами и 
учеными. Ограниченность этого круга беспокоила многие 
191 Роль античности в его становлении выражалась в том, что время классицизма 
во Франции называли временем Минервы, богини мудрости и войны, покрови-
тельницы ремесла, искусства, образования и медицины и, куда деваться, раз 
речь шла о войне, то и Марса. 
192 Объединения стоицизма и идей эпохи Возрождения с современными ему пред-
ставлениями создало на основе используемой им логики с набором выбранных 
базовых истин – аксиом достаточно сложную концепцию наблюдаемого мира. 
Важно, что он при этом придерживался старомодных представлений, что при-
чины и следствия организованы Всевышним, что не предусматривало свободу 
воли человека.  
193 Версальский парк и парки Лувра выполнены в строгом следовании геометриче-
ским построениям. 
Это разнообразие 
культур, которое было и 
остается самым большим 
преимуществом Старого 
Света, уже в этот период стало 
всё больше проявлять себя
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умы Европы194. Не так много было знати и вельмож, кото-
рые желали бы поддерживать науку и искусство, хотя мода 
содержать при своих дворах эту просвещенную публику 
позволяла немногим последним счастливчикам надеяться 
на поддержку. 
Но прогресс остановить нельзя, процесс интеллектуаль-
ного оживления и пусть частичного освобождения от жест-
кого влияния церкви, спровоцированный кратковременной 
эпохой Возрождения, уже пошел, остановить его было уже 
нельзя. Это время принято было называть Научной револю-
цией XVII столетия.
 Итальянские мыслители позднего Возрождения. Но 
борьба против аскетизма, навязанного церковью для мирян, нача-
лась намного ранее в Италии. Глава Флорентийской республики 
Козимо Медичи учредил еще в 1459 году свободную в нравах и 
методах Платоновскую академию195, лидер которой уже упомя-
нутый М. Фичино придерживался идей платоников и склонялся к 
пантеизму. Он и его сподвижники пытались соединить древнюю 
философию греков и современную им христианскую идеологию, 
не забывая при этом Коран. Одаренный юный граф Пико делла 
Мирандола поддержал М. Фичино в развитии антропоцентрических 
идей до такой степени, что договорился до того, что человеческое 
ничуть не менее значительно, чем божественное. Борьба против 
аскетизма вызывала подобное отторжение идей стоиков и, напро-
тив, поддержку поиска и организации наслаждений, в частности, 
с использованием вина, обостряющего чувства, и т. п. Подобное 
отношение к свободе человеческого духа раскрепостило интел-
лект. Произвело впечатление на потомков написанное в 1520 году 
П. Помпонацци196 произведение «О причинах удивительных есте-
ственных явлений, или о волшебстве», увидевшее свет лишь через 
тридцать шесть лет, где автор советовал отказаться от привлечения 
сверхъестественных причин и явлений для объяснения происходя-
щего на планете и рекомендовал лишь удвоить усилия по поиску 
ответов. Выдающийся философ своего времени, создатель полито-
194 Соображения Б. Паскаля: «если из Франции уедет триста человек, Франция 
превратится в страну идиотов», увы, применимы и сегодня. 
195 Считалось, что в этом проявилось влияние ромейского священнослужителя 
Георгия Гемиста Плифона, появившегося в Италии во время попыток организо-
вать унию церквей, известного сторонника платоников.
196 Выпускник и преподаватель в университете Падуи, а затем в Болонском уни-
верситете, издавший отвергнутую церковниками и коллегами книгу «Трактат о 
бессмертии души», которая надолго отбила у него охоту публиковать все следу-
ющие его изыскания.  
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логии как науки Макиавелли Никколо197, который симпатизировал 
только обеспеченным светским сословиям, главным делом и чело-
века, и общества считал создание богатства, потом лишь следова-
ло думать о чести, что и определяло, по его мнению, главный мотив 
людей – интересы. Проблемы раздробленной испытывающей 
трудности Италии и тщетные попытки Чезаре Борджиа, сына папы 
Александра VI, объединить Италию, по-видимому, и заставили 
написать его великие произведения: «Государь» и «Рассуждения 
на первую декаду Тита Ливия», где он трезво и предельно рацио-
нально разбирал политические процедуры, принимая внимание 
относительность добра и зла198. 
Развитие идей гуманизма в крупных странах Европы. Во 
Франции идеи гуманизма проповедовал дворянин М. Монтень, 
ставший мэром Бордо и старающийся отстраниться от борьбы 
католиков и гугенотов. Известны его многократно издавав-
шиеся написанные уже в почтенном возрасте на французском 
языке «Опыты» (1580 г.) в форме эссе на разные темы199. 
Следуя греку Пиррону, он сомневался в возможности познания 
мира, в той степени, что это было противопоставление схола-
стам, утверждающим окончательные истины, построенные на 
логических схемах200. Он считал естественным существование 
границ компетенции человеческого ума и советовал не заду-
мываться о рациональном обосновании догматов религии, что 
могло, судя по контексту, граничить с иронией. Ибо, отвергая 
все чудеса и избегая считать человека подобием Бога, пола-
гая, что природа подчиняется своим законам (вселенскому 
197 Сын флорентийского юриста Никколо Макиавелли (XV–XVI вв.) не имел уни-
верситетского образования, знал только латынь, был хорошо начитан, стал 
секретарем комиссии Десяти – правительства Флорентийской республики, 
после падения которой и установления синьории Медичи попал под следствие 
и, освободившись, занялся в своем поместье литературной деятельностью.  
198 Это отмечали в своих совместных трудах К. Маркс и Ф. Энгельс: «...начиная 
с Макиавелли, Гоббса, Спинозы, Бодена и других мыслителей нового време-
ни, не говоря уже о более ранних, сила изображалась как основа права; тем 
самым теоретическое рассмотрение политики освобождено от морали…» 
Относительность добра и зла уже в контексте современных событий обсужда-
лась в работах известного украинского философа В. В. Шкоды. 
199 По мнению Вольтера, М. Монтень был «самым несистематичным, мудрым и 
занимательным философом». Такая оценка многого стоит. 
200 Согласно М. Монтеню «Гордость тех, кто приписывает человеческому раз-
уму способность познавать всё, заставила других, вызывая в них досаду и дух 
противоречия, проникнуться убеждением, что разум совершенно бессилен. В 
утверждении невежества они держатся такой же крайности, какой другие – в 
утверждении знания».
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порядку), М. Монтеню, казалось, что вполне можно обойтись 
и без божественного201, но оно полезно, ибо служит обузданию 
человеческих несовершенств. То есть «если бы не было рели-
гии, ее стоило бы изобрести». Его младший на семь лет ученик 
и друг священнослужитель П. Шаррон широко известен как 
автор трех книг «О мудрости», опубликованных уже в шести-
десятилетнем возрасте. Если в написанном на восемь лет ранее 
трактате «Три правды» он обрушился на кальвинистов, то в 
последних трудах развивал представления о светской морали, 
которую современники восприняли как атеистическую. 
Философия в XVI–XVII веках была представлена также 
сыном хранителя королевской печати Англии Ф. Бэконом202, 
отказывавшему Ари сто-
телю в конструктивности 
описания бытия203 и счи-
тавшему, что знание фор-
мируется из эксперимента 
(т. н. индуктивная методо-
логия Бэкона). Он также 
неосмотрительно полагал, 
что человек имеет право 
использовать природу по своему усмотрению. Позднее англи-
чане – воспетый во французском ироническом фольклоре 
политик Г. С.-Дж. Болингброк204, Дж.-Э. Коллинз205, фран-
201 По его словам, «жизнь сама по себе – ни благо, ни зло: она вместилище и блага, 
и зла, смотря по тому, во что... превратили ее».
202 Жесткая рациональность, граничащая с бездушностью (о чем свидетельствова-
ло участие в организации смертельного приговора для своего прежнего благо-
детеля графа Эссекса), сдерживала его карьерный рост, несмотря на интерес к 
нему правящей верхушки Англии. И только в возрасте 57 лет он достиг положе-
ния своего отца.  
203 Многие философы этой эпохи критиковали Аристотеля и других великих греков. 
Но не стоит забывать, что вся плеяда европейских ученых могла себе позволить 
стоять на фундаменте античного мировоззрения, у них была твердая почва под 
ногами. Опираясь на этот фундамент, можно было строить уже новое здание 
Науки.
204 Его высказывание: «История – это философия, которая учит с помощью при-
меров, как вести себя в любых обстоятельствах частной и общественной жизни» 
(«Письма об изучении и пользе истории» 1752 г.).
205 Известна его работа «Рассуждения о свободомыслии», где он обсуждал права 
и необходимость свободного мышления. Сомневался в достоверности «Нового 
Завета», что вызвало жесткую критику апологетов Священного Писания. 
Расширение рамок 
допустимого в поведении и 
мыслях людей способствовало 
взлету не только искусства, но 
также просвещения и науки
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цузы – философ П. Бейль206, критик Б. Л. Б. де Фонтеннель, зна-
менитый вольнодумец Вольтер, Ш. де Монтескье207 и многие 
другие использовали осознанные предшественниками знания 
для создания целого ряда жанровых произведений, чем спо-
собствовали просвещению публики, более склонной к увлека-
тельной форме чтения. 
Но говоря о XVIII веке, нельзя не упомянуть основателя 
либерализма философа Дж. Локка208, который сомневался 
в существовании врожденных представлений и полагал, что 
мировоззрение человека основано на его опыте и образова-
нии. Хотя позднее философия шотландца Д. Юма уже заста-
вила сомневаться в основах эмпиризма, то есть он полагал 
опыт предпосылкой, а не основанием для теории познания209. 
Большую роль в развитии теории искусства сыграл немецкий 
поэт и философ XVIII века Г. Э. Лессинг, которого считают 
основателем классической немецкой литературы. Особенное 
влияние на современников оказала его драма «Натан Мудрый», 
проникнутая идеями веротерпимости, прототипом главного 
героя которой был сын бедного переписчика священных тек-
стов М. Мендельсон, этнический еврей, известный немецкий 
философ (признанный историей «немецкий Сократ»), ока-
завший влияние на немецкое просвещение и реформацию 
иудаизма одновременно. XVIII век подарил миру великого 
206 Католический философ П.  Бейль знаменит «Историческим и критическим сло-
варем», основанным на материалах предшественника Л. Морери «Большом 
историческом словаре». 
207 Считал, что власти законодательная, исполнительная и судебная должны стать 
совершенно независимыми, с чем согласились его последователи. Известно 
его выражение: «Свобода есть право делать всё, что дозволено законами».
208 Поддерживаемый лордом Эшли (графом Шефтсбери), стал членом Королевского 
общества, полтора десятилетия провел во Франции и Нидерландах, вернулся в 
Англию в 1688 году ко времени провозглашения Вильгельма III Оранского коро-
лем. 19-летняя работа над книгой «Опыт о человеческом разумении» о способ-
ности человека к познанию завершилась в 1690 году. Автор известных книг «Два 
трактата о правлении» и «Мысли о воспитании». Сформулировал требования 
обеспечения равных прав каждого человека, идеи которых довел до обществен-
ности своими эпатажными произведениями Ж. Ж. Руссо. Настаивал на жестких 
и не изменяемых произвольно определениях каждого научного направления, что 
впоследствии было принято всем ученым сообществом. 
209 Парадокс Д. Юма, выражающий сомнения о связи существования с должен-
ствованием явлений, спровоцировал К. Поппера на создание принципа фаль-
сификации (каждая теория должна содержать в себе способ ее опровержения, 
который можно применить для ее проверки) как исключительно важного метода 
проверки гипотез. 
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философа И. Канта (XVIII–XIX вв.), связавшего времена про-
свещения с началом формирования классической философии, 
обратившей внимание на сам характер человеческого разума, 
его особенности и проявления. В частности, на процесс осозна-
ния человеческим разумом 
мира, который сам предъ-
являет человеку подсказки 
и ответы. И. Кант указал 
на роль чувственного вос-
приятия в построении фило-
софских теорий и в целом 
на роль синтеза разных 
мотивов, наблюдений, ощу-
щений, осознанного и не 
вполне опыта, сомнений и 
противоречий на формиро-
вание знаний о себе и о мире. 
Извечная склонность 
людей к сомнениям, а в 
большей степени жела-
ние реформаторов искус-
ства противопоставить свои 
представления традицион-
ным подходам, должно было 
спровоцировать интерес к 
их идеям и, конечно, к ним 
самим. Как всегда, доминирующие тенденции завоевавшего 
внимание модного направления в искусстве породили мно-
жество встречных тенденций, отрицающих хорошо органи-
зованный и рациональный подход классицизма. Бунт против 
классицизма начал скандальный Жан-Жак Руссо, который 
в своих эпатажных произведениях заявлял, что культура и 
искусство лживы. Его поддержало литературное движение 
немецких философов и писателей «Буря и натиск», глашатаем 
которого был младший современник Ж.-Ж. Руссо столь же 
эпатажный Й. Г. Гаман вместе с Г. Ф. Якоби210.
210 Брат известного поэта И. Г. Якоби известен своими «Письмами об учении 
Спинозы», отправленными М. Мендельсону, и мало того, что ставшими широ-
ко известными, но и оказавшими влияние на развитие религиозной немецкой 
философской мысли. Его критика была отнесена к иной рациональности – рацио-
Мыслители христианской 
средневековой Европы 
искали истину, но с оглядкой 
на Священное Писание, 
ибо многие из них были 
искренними верующими. 
Подобным образом 
воспринимали мир ученые, 
придерживающиеся 
верований иудаизма и 
ислама. К сожалению, 
догмы религиозных текстов 
сковывали свободу мысли и 
накладывали ограничения 
на архитектуру строящегося 
здания науки
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Особенности естественнонаучного познания. Мыслители 
христианской средневековой Европы искали истину, но с 
оглядкой на Священное Писание, ибо многие из них были 
искренними верующими. Кстати, подобным образом воспри-
нимали мир ученые, придерживающиеся верований иудаизма 
и ислама. Примиряло их искренние верования и склонность к 
познанию истины представление о том, что Бог создал мир и 
следует разобраться с его устройством. К сожалению, догмы, 
существовавшие в религиозных текстах, сковывали свободу 
мысли и накладывали ограничения на архитектуру строяще-
гося здания науки. Поэтому живой интерес к достижениям 
греческих ученых и их последователей из стран Азии, то 
есть индийцев, персов и арабов, соседствовал с христианским 
мировоззрением, возможно, несколько эклектично, не вполне 
логично и весьма непоследовательно, но с этим приходилось 
мириться. 
Европейские христианские ученые XVI–XVII веков в боль-
шинстве своем искренне считали, что наука – это изучение, 
познание мира, сотворенного Богом. Выпускник Болонского 
университета, каноник Фромборкского собора в Вармии 
Н. Коперник, имевший в силу специфики своих обязанностей 
много свободного времени, которое он посвятил астрономиче-
ским наблюдениям, подготовил для публикации книгу «Об 
обращениях небесных сфер», опубликованную через несколько 
десятков лет лишь после его смерти в середине XVI века. 
Постепенно усложнявшуюся систему эпициклов Птолемея 
он упростил, поместив в центры птолемеевских деферентов 
Солнце, согласно представлениям греков, восходивших к 
Аристарху Самосскому и Архимеду из Сиракуз, полагавшим, 
что Солнце является центром планетарной системы. 
В следующем веке склонный к мистике И. Кеплер, ученик 
астронома Тихо Браге, унаследовавший позицию придворного 
астронома австрийского императорского двора, сформулировал 
после трудных и длительных поисков истины свои три знаме-
нитых закона, окончательно похоронившие все прежние опи-
нальности чистого разума И. Канта, идеализма И. Г. Фихте и Ф. В. Й Шеллинга, 
которым, как он полагал, не хватало религиозной веры. Веры, которая отвер-
гает рационализм в любых проявлениях. Неудивительно, что это всколыхнуло 
культурную среду.  
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сания движения планет. Для победы над умами современников 
представлениям И. Кеплера не хватало закона притяжения 
масс и механики И. Ньютона в качестве механизмов, обеспечи-
вающих как вращение небесных тел, так и устойчивость пред-
метов на поверхности вращающихся планет. Но элегантные 
математически строгие решения, которые к тому же подтверж-
дались наблюдениями, понравились математикам и астроно-
мам. Наблюдения придворного математика Г. Галилея211 с 
помощью усовершенствованной зрительной трубы212 – теле-
скопа с 32-кратным увеличением (perspicillum), подтвердили 
астрономическую модель Н. Коперника и И. Кеплера. При 
этом религиозные деятели позволяли рассматривать движение 
Земли лишь как гипотезу, чтобы вера не пострадала. 
Распространение Г. Га ли леем этого инструмента и соз-
дание ажиотажного интереса к астрономическим наблюде-
ниям в высшем свете (остальным это было не по карману) 
стало сильным раздражителем для христианских иерархов. 
Настойчивость, с которой он ратовал за распространение 
идей Н. Кеплера, еще более раздражала церковников213, 
что и привело этого ученого на суд инквизиции, несмотря на 
поддержку Папы. В этом же XVII веке, после всех этих собы-
211 Г. Галилей полагал, что описание природы должно быть на языке математики, и 
первый представил математическое описание свободного падения тел, пола-
гая, что причины такого явления менее важны, нежели описание, что вызвало 
критику такого подхода со стороны Р. Декарта. Г. Галилей также полагал, что 
всякая наука должна строиться опять же подобно математике на аксиомах, но 
полученных из опыта, в чём его поддерживал его современник Ф. Бэкон, позд-
нее голландец Х. Гюйгенс, а также англичанин Р. Гук. 
212 В начале XVII века голландские мастера начали изготовлять подзорные трубы и 
пытались получить на это патенты, хотя И. Кеплер столетием ранее рассматри-
вал ход лучей в оптической системе, еще на сто лет ранее Леонардо да Винчи 
в «Атлантическом кодексе» подсказывал, как разглядеть Луну, используя специ-
ально сделанные стекла. А если заглянуть в историю, то, как известно, различ-
ные линзы использовали древние греки и их последователи.  
213 Показательно, что священники инквизиции не запрещали обсуждать возмож-
ные отличия поддерживаемого церковью подхода Аристотеля и рассуждений 
Н. Коперника и И. Кеплера, тем более, что разработки последних активно 
использовались на практике. Они требовали лишь отказа Г. Галилея от утверж-
дения им «ложного и противоречащего Священному Писанию учения, что 
Солнце находится в центре мира и не движется с востока на запад, а Земля дви-
жется и не находится в центре мира». Тем более, что ему ранее было запрещено 
это утверждать. Ему пришлось от этих своих утверждений отречься. Уже здесь 
история показала, что власти не противятся малопонятным им рассуждениям, 
но категорически не приемлют не устраивающие их утверждения. 
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тий, за создание новой философии (впоследствии названной 
картезианством) взялся рациональный основатель аналити-
ческой геометрии Р. Декарт214. Хотя он был склонен исполь-
зовать интуицию (основанную, по его мнению, на осознании 
умом явлений, причем критерием достоверности он считал 
простоту описания), им 
было сформулированы пра-
вила постижения истины: 
в математических постро-
ениях и опирающихся на 
них дедуктивных выводах 
(хотя он и сомневался в кор-
ректности этих выводов). 
Как и его предшествен-
ники, греки, Р. Декарт 
полагал, что наши чув-
ства нас могут обмануть215. 
Попавший в опалу цер-
ковников Р. Декарт тем не 
менее пользовался благо-
склонностью всесильного 
кардинала А. Ж. дю Плесси 
герцога де Ришелье, кото-
рый позволил публиковать 
произведения философа, поддержкой принца Оранского и 
королевы Кристины, которая ценила его как интересного 
собеседника. Но для Р. Декарта и столь же строгого рацио-
нального Г. В. Лейбница216 Всевышний оставался гарантом 
истинности логики и, видимо, математики, не мешая людям 
разбираться в устройстве мира и не вмешиваясь в их дея-
214 Ему принадлежит первая формулировка закона инерции (позднее первый закон 
Ньютона), он разделил с В. Снеллиусом открытие закона преломления света. 
215 Надо осознавать, что в эту эпоху не было свода многократно проверенных и 
апробированных справочных данных, не было документированной и доступной 
истории исследований, что и порождало недоверие к любым полученным экс-
периментально данным. 
216 Сын профессора этики Лейпцигского университета Г. В. Лейбниц стал первым 
президентом Берлинской академии наук, создал комбинаторику, двоичную 
систему исчисления, сформулировал понятия анализа и синтеза, независимо 
от И. Ньютона представил основы дифференциального и интегрального исчис-
ления. 
Живой интерес к 
достижениям греческих 
ученых и их последователей 
из стран Азии соседствовал 
с христианским 
мировоззрением, возможно, 
несколько эклектично, не 
вполне логично и весьма 
непоследовательно, но с 
этим приходилось мириться.  
Христианские ученые XVI–
XVII веков считали, что 
наука – это познание мира, 
сотворенного Богом
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тельность. Дж. Непер (XVI–XVII вв.) во втором десятилетии 
XVII века опубликовал таблицы логарифмов. Через 15 лет 
появились счетные логарифмические линейки (У. Оутрел и 
Р. Деламейн).
Англичанин Ф. Бекон (XVI–XVII вв.) обратил внимание 
человечества на совпадение береговой линии Африки и Южной 
Америки, что позднее уточнил немецкий теолог Т. Лилиенталь, 
и уже в 1668 году французский коллега последнего Ф. Плаке 
рассмотрел движение материков217. Но всё же если Ф. Бэкон, 
не искушенный в точных науках, ратовал за поиск истины 
через опыт, Г. Галилей опирался на тщательные наблюдения 
и вычисления, то не столь тщательный, как Г. Галилей, и не 
столь глубокомысленный, как Ф. Бэкон, Р. Декарт старался 
больше внимания уделить методам поиска истины, приводя 
примеры того, как правила работают218. При этом его смелость 
и энтузиазм, несмотря на ряд заблуждений, привлекали совре-
менников в куда большей степени, нежели это можно было 
наблюдать у его предшественников и современников.  
Важно также отметить, что уровень осознания мира, 
достигнутый философами, конечно, превосходил степень осво-
ения этих знаний образованными современниками и оставался 
недостижимым даже для элит, влияющих на судьбы людей.
Известный математик этого века Б. Паскаль полагал, что 
самоочевидные истины генерирует не разум, а душа, что, 
вообще говоря, было примерно одно и то же. Б. Паскаль, 
отец которого219 был дружен с Мареном Мерсенном220 
217 Окончательно теория движения материков была развита в работах немецкого 
географа А. Вегенера уже в начале XX века.
218 В частности, его ученик Ж. де Вит настаивал на применении точных вычислений 
в политической экономии. 
219 Отец Б. Паскаля, председатель налогового управления во французской про-
винции Оверн, описал кривую, названную впоследствии улиткой Паскаля, и был 
привлечен Ришелье для формирования расчетов долготы. 
220 Знаменитые четверги М. Марсенна, осевшего после многих путешествий в 
монастыре в Париже, собиравшие математиков и физиков, спровоцировали 
Ж.-Б. Кольбера, министра правительства Людовика XIV, в 1666 году создать 
Парижскую академию наук. М. Марсенн издал перевод «Механики» Г. Галилея и 
трудов античных классиков. Но более знаменит своей перепиской с почти сот-
ней видных ученых Европы, с многими из которыми он познакомился во время 
путешествий, 17 томов этой переписки опубликовали в Париже только в XX веке. 
После его кончины дело координатора научной жизни континента продолжил 
Пьер Каркави. 
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и Ж. Дезаргом221, начал свою карьеру ученого с грандиозного 
исследования, представленного в «Полном труде о конических 
сечениях», оцененного Лейбницем, но впоследствии утерян-
ного. Позднее на счетную машинку Б. Паскаля, прообраз 
арифмометра, обратил внимание Франции канцлер П. Сегье, 
герцог де Вильмор, член Французской академии. Было соз-
дано полсотни таких машинок222, за копирование полагался 
большой штраф. Повторив опыт Э. Торричелли223, Б. Паскаль 
предположил физическое существование пустоты224 и обнару-
жил отличия высоты столба ртути у подножия и на вершине 
башни, подтвердив представления итальянца о существова-
нии атмосферного давления и установив закон гидростатики. 
В математике он применил метод математической индукции 
при расчете биномиальных коэффициентов. 
Богатые игроки спровоцировали Б. Паскаля и его коллег 
французов математиков-самоучек юриста П. де Ферма и про-
фессора кафедры математики Коллеж-Руайяля Ж. Роберваля 
(Персонье) оценить вероятность выигрыша, что позднее спро-
воцировало голландца Х. Гюйгенса заняться задачами оценки 
вероятности. 
Острое желание победить в себе страсть к познанию и любовь 
к славе225 было внезапно Б. Паскалем осознано в период 
смерти отца и ставшей монахиней сестры, что он и записал 
тайно в своем Мемориале (или Амулете). Это спровоцировало 
221 Аристократ, служивший в армии, где подружился с Р. Декартом, увлекся в отстав-
ке геометрией, участвовал в собраниях научного кружка Шатеро-Лефевра и в 
семинарах М. Марсенна в Париже.
222 Демонстрация машинки, которую он создал, чтобы облегчить расчеты отцу, 
который стал интендантом Нормандии, проходила позднее во дворцах герцоги-
ни д’Эгийон и шведской королевы Кристины, которой он подарил один экзем-
пляр.  
223 Ученика и секретаря Г. Галилея, после смерти которого он занял его место руко-
водителя кафедры математики и философии университета Флоренции.
224 Что было далеко не очевидно, ибо пустоту старались не признавать. Боязнь 
пустоты (horror vacui) проявлялась в склонности к заполнению пустого про-
странства деталями, восходящая к древним мыслителям.  
225 В трактате голландца К. Янсения «О преобразовании внутреннего человека», 
повлиявшем на одиозное решение Б. Паскаля, были рассмотрены опасность 
для искренне верующего человека плотских желаний (libido sentiendi), страсти к 
познанию (libido sciendi) и стремления к власти (libido dominandi). 
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Б. Паскаля отказаться от занятий наукой226 и издать под 
псевдонимом «Письма к провинциалу», где он остро крити-
ковал политику ордена иезуитов и пропагандировал важность 
моральных ценностей. То есть и столь одаренным людям в 
то время не удавалось избе-
жать влияния христиан-
ской веры, подавляющей 




когда перешли к описанию 
бесконечно малых вели-
чин227. Считают, что при 
отыскании экстремума 
функции именно П. Ферма 
(1629 г.) использовал подход, который потом назовут диффе-
ренцированием. Он же ввел так называемый вариационный 
принцип, решая задачу преломления света (открытого экспе-
риментально Снеллиусом). 
Но в целом надо понимать, что эти мыслители и ученые оста-
вались одиночками, окруженными со всех сторон весьма неве-
жественными людьми.  Известна печаль географа А. У. Рассела 
(XIX–XX вв.), которой он поделился с читателями: учащихся 
всегда отучали думать, подавляли критическое мышление, 
порождая лишь формально образованных невежд. Еще Т. Эди 
в книге «Свеча во тьме» (1656 г.) отмечал, что «невежество 
погубит народы». 
Можно предположить, что представления многих веру-
ющих, что всё в природе являет собой проявления Божьей 
226 Однако зубная боль заставила его, чтобы отвлечься, решить задачу о циклоиде, 
используя метод бесконечно малых – прообраз будущего дифференциального и 
интегрального исчисления, что впечатлило герцога де Роанне, в доме которого 
Б. Паскаль жил, и спровоцировало герцога устроить конкурс на решение задач 
по определению центров тяжести тел вращения среди математиков Европы. 
В результате Х. Гюйгенс изобрел циклоидальный маятник, К. Рен определил 
длину циклоиды. Б. Паскаль же был признан жюри Пьера Каркави победителем. 
227 Первые попытки были сделаны Б. Кавальери, получившим те же результаты, 
что и создатель теории чисел и аналитической геометрии П. Ферма. Затем в 
поисках ответов с помощью бесконечно малых – неделимых были замечены 
Э. Торричелли и Роберваль. Хотя  именно Р. Декарт убедительно связал геоме-
трию и алгебру.
Уровень осознания мира, 
достигнутый философами, 
конечно, превосходил 
степень освоения этих 
знаний образованными 
современниками и оставался 
недостижимым для элит, 
влияющих на судьбы людей 
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воли и человек не способен понять Божий замысел, частенько 
не позволяли228 им задумываться о природе и механизмах 
многих явлений и процессов. Возможно, и некоторые ученые 
мужи также в силу своего религиозного воспитания не реша-
лись позволить себе заглянуть в казавшуюся недоступной 
их пониманию лабораторию Всевышнего, не стараясь осоз-
нать глубинную природу явлений, ограничиваясь лишь их 
описанием. А возможно, что они были привержены сложив-
шимся представлениям, которые вошли в полное противоре-
чие с новыми взглядами и описаниями, что посеяло сомнение в 
прежних аргументах, не сотворив сколько-нибудь основатель-
ных новых. 
Кстати и множество перебравшихся на Запад ученых и мыс-
лителей из Восточной римской империи, из стран арабского 
Востока тоже были в свое время в плену подобного отноше-
ния к божественному и земному. Они также придерживались 
своих религиозных взглядов и столь же активно стремились 
понять законы природы, которые они осознанно или не очень 
полагали имеющими божественное происхождение. 
Несомненно, развитие ремесла и техники провоциро-
вало разобраться в структуре и свойствах материалов более 
основательно, ибо практика подталкивала к этой деятельности. 
Географические открытия заставляли заняться изучением 
новых путей транспортировки товаров и людей. Знакомство 
с характером хозяйственной и культурной жизни других, 
прежде незнакомых народностей, влияло на осознание соци-
альных и экономических закономерностей. Желание передела 
земель и собственности, к чему были склонны властители того 
времени, провоцировало освоение новых военных технологий, 
строительство новых кораблей, создание новых видов огне-
стрельного оружия. Остальные научные занятия оплачива-
лись сильными мира того времени весьма скудно. 
В XVII веке голландский ученый X. Гюйгенс к часам с 
гирями присоединил маятник, который стабилизировал период 
колебаний (1657 г.). Г. Галилей в 1638 году обобщил расчеты 
балок. Изобретатели Т. Севери и Т. Ньюкомен создали паро-
228 Скорее они сами себя ограничивали лишь осознанием существования этих 
явлений и их описанием, стараясь не вникать в их природу, возможно, полагая, 
что это не допустимо в осознании Божьего замысла. 
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вой насос и паровую машину в Англии в конце XVII века. Эту 
машину только в середине следующего века усовершенствовал 
Дж. Уатт, выделив отдельно 
цилиндр. О. фон Герике 
изобрел воздушный насос. 
Созданием микроскопа 
открылся новый мир, пред-
ставленный в книге Р. Гука 
«Микрография, или физи-
ческое описание мельчай-
ших телец при помощи 
увеличительных стекол», 
а биолог А. Левенгук в 1675 году увидел с помощью микро-
скопа микроорганизмы.
Формирование основ института науки. Университеты 
под строгим присмотром церковников, которые финансиро-
вали, покровительствовали и управляли этими религиозными 
образовательными заведениями, не могли сдержать любопыт-
ство и активность своих профессоров, преподавателей и учени-
ков, которые искали ответы на беспокоящие их вопросы. Как 
не пыталась университетская среда согласовать догматический 
подход религии с наблюдаемой и осознаваемой действительно-
стью, всё равно все пытливые люди непременно приходили к 
противоречиям. 
Кстати, склонность многих желающих стать профессорами 
университетов заставляла их принимать духовный сан229 со 
всеми его ограничениями на светскую жизнь, в частности 
выполнять требование безбрачия в католических учрежде-
ниях. Кроме того, духовные руководители далеко не часто 
позволяли отвлекаться от строгих канонов церковного обра-
зования, что было основным в университетах, которым было 
еще очень далеко до классического образца современных учеб-
ных заведений этого типа. Позволительно в средневековых 
университетах было заниматься из серьезных наук разве что 
математикой и разными формами описательных исследова-
229 Много позднее требования для обеспечения карьеры, подобные требованиям 
принятия духовного сана университетскими профессорами, практиковались в 
самых разных жизненных ситуациях. В частности, это было негласное требова-
ние членства в КПСС для продолжения карьеры в политических и хозяйственных 
структурах СССР. 
Примиряло их искренние 
верования и склонность 
к познанию истины, 
представление о том, что 
Бог создал мир и следует 
разобраться с его устройством
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ний. Видимо, это удерживало заметную часть активных твор-
ческих личностей от выбора подобной карьеры. 
Именно поэтому так разви-
лись иные формы организации 
научной и художественной дея-
тельности уже в светской среде. 
Начало мощной инфляции во 
многих странах Европы в конце 
XVI века, которая резко умень-
шила реальное финансирование 
искусств и наук, ослабило неза-
висимость ученых и художников 
(причем число последних заметно 
сократилось) и стало причиной 
упадка эпохи Возрождения. Всё 
больше основные персоны, с кото-
рыми связывали взлет науки и 
искусств, оказывались при дворах 
властителей и вельмож – покрови-
телей науки и искусства, теряя порой свою даже творческую 
независимость. Там формировался достаточно узкий круг 
придворных художников и ученых. Они могли в определенной 
степени позволить себе выбирать темы и подходы в своем твор-
честве (связанные с интересами своих благодетелей), не согла-
сованные с духовенством, которое тем не менее внимательно 
следило за их деятельностью. 
Кружки и салоны, которые могли себе позволить органи-
зовать обеспеченные почитатели науки и искусства (которые 
и сами часто были достаточно известными учеными, писа-
телями и художниками), тем не менее продолжали собирать 
людей, искателей истины и смысла, форм выражения эмоций 
и чувств. Многие участники салонов и кружков были просто 
любителями и не воспринимали эту деятельность как профес-
сиональную. Важно, что организаторы и покровители таких 
кружков и салонов брали на себя миссию коммуникаторов, 
распространителей и популяризаторов идей и представле-
ний их участников. Особо следует выделить образованных и 
толерантных к разным взглядам людей, которые взялись за 
трудную роль связующих звеньев между учеными и исследо-
Рис. 7. Марен Марсенн  
(eduspb.com)
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вателями разных европейских стран. К таким людям прежде 
всего следует отнести увлекающегося теорией чисел теолога 
М. Мерсенна (XVI–XVII вв.), соученика Р. Декарта, а также 
П. Каркави, роль которых в организации переписки и распро-
странении результатов исследований в XVII веке была столь 
значительна. 
 На основе кружков стали стихийно формироваться 
редакции энциклопедических и справочных изданий230. 
Получивший философское образование, отрицавший разделе-
ние материи и духа, недоучившийся юрист Д. Дидро, облада-
тель обширной библиотеки, проданной Екатерине II с правом 
пользоваться книгами, прослыл просветителем, в особенности 
после начала создания им231 в качестве главного редактора 
35-томной французской «Энциклопедии наук, искусств и реме-
сел» (1751–1780)232 вместе с Ж. Д. Даламбером233. Последний 
в свою очередь редактировал физико-математические разделы, 
предварительно классифицировав науки и определив часть 
из них как гуманитарные. Увлекшись просветительскими 
идеями, Д. Дидро написал вступление к Энциклопедии, кото-
рое оказало большое влияние на развитие гуманистических 
230 Нельзя сказать, что много раньше не было попыток создать подобные издания. 
Самой обширной древней энциклопедией считается труд Плиния Старшего 
«Естественная история» в 37 томах, собранных в конце первого века нашей эры, 
где представлены материалы сотни авторов. Алфавитный порядок названий 
статей появился уже в словаре «Лексикон Техникум» Дж. Харриса (1704 г.), а 
ссылки одних статей на другие ввел Э. Чемберс.
231 Стимулировало издание этой обширной энциклопедии английское издание 
«Всеобщий словарь ремесел и наук» Э. Чемберса (1728 г.), в особенности пере-
вод расширенного варианта этого словаря на французский язык, который был 
начат через четверть столетия Д. Миллсом.
232 По его словам, «цель энциклопедии – собрать знания, рассеянные по свету, 
привести их в систему, понятную для людей ныне живущих, и передать тем, кто 
придет после нас, с тем, чтобы труд предшествующих веков не стал бесполез-
ным для веков последующих, и чтобы наши потомки, обогащенные знаниями, 
стали добрее и счастливее, и чтобы мы не канули в вечность, не сумев послужить 
грядущим поколениям».
233 Подкинутый матерью-аристократкой писательницей мадам де Тансен (про-
должавшей дело содержания литературного салона маркизы де Ламбер) на 
ступени церкви у Собора Парижской Богоматери, обучаясь сначала в коллегии 
Мазарини, а затем в Академии юридических наук, сделал удивительную для под-
кидыша карьеру, уже в 22 года в качестве математика стал адъюнктом и позднее 
членом Парижской академии, а также Берлинской академии и Королевского 
общества.  Создатель вместе с Л. Эйлером и Б. Бернулли математической 
физики, развил описание с помощью комплексных величин. 
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идей, что, как полагали историки, даже приблизило эпоху 
революций, что, возможно, было преувеличением. 
Активными участниками создания Энциклопедии были 
двоюродный брат Ж. Д. Даламбера Э. Б. Контильяк234 (связь 
с семьей которого Ж. Д. Даламбер восстановил только в под-
ростковом возрасте), натуралист Ж.-Л. граф де Бюффон235, 
оказавший огромное влияние на умы современников скандаль-
ный просветитель Вольтер (François Marie Arouet)236. Активно 
участвовали в написании статей Энциклопедии: осевший 
в Париже немецкий аристократ П. А. Гольдбах237, широко 
образованные французские аристократы Луи де Жокур, 
Шарль де Монтескье238, министр правительства Людовика XVI 
А. Р. Ж. Тюрго, придворный врач Людовика XV Ф. Кенэ239, 
уроженец Швейцарии, скандальный писатель Жан-
234 Был воспитателем внука Людовика XV, после занятий с ним издал 16-томный 
«Курс по обучению принца Пармского».  Известны его труды по логике, а также 
обсуждение понятия ценности, включавшем полезность и редкость. Он считал 
рефлексию лишь реакцией на ощущения. Его достаточно радикальные фило-
софские воззрения изучали в курсах философии, и они были долгое время 
предметом обсуждения местных философов. 
235 Интендант Королевского ботанического сада в Париже, занимался классифика-
цией растений, также, как и более успешный создатель единой классификации 
растительного и животного мира, сын священника, выпускник и профессор 
Уппсальского университета швед К. Линней. 
236 Правителям и аристократам, скованным этикетом и негласными правилами 
своего круга, импонировали свободолюбие и раскованность Вольтера с его 
необыкновенной успешностью (в частности, по распродаже своих приобретен-
ных должностей и в финансовых операциях, которые современники и много-
численные суды полагали мошенничеством), сделавшей его одним из богатых 
людей континента. Подобные симпатии испытывают нынче к автократическим 
правителям и миллиардерам (скромно умалчивающим о негодных методах 
своего возвышения) представители современной политической элиты развитых 
стран, у которых связаны руки в реализации своих затаенных намерений демо-
кратическим укладом и традициями. Вольтер поддерживал эмпиризм Локка, но 
не хотел отказываться от духовности и не принимал материализм. 
237 Унаследовав от дяди состояние и титул, организовал салон энциклопедистов, 
где присутствовали редакторы Энциклопедии, а также англичане А. Смит, 
Д. Юм, Э. Гиббон. Издал под псевдонимом книгу «Система природы, или о зако-
нах мира физического и мира духовного», что позволило избежать преследова-
ний церковников за атеизм, издавал сделанные им переводы на французский 
язык философов и ученых.  
238 Основатель вместе с Дж. Локком и Жан-Жаком Руссо теории представительной 
демократии в условиях разделения власти.
239 Поднявшись из низов за счет финансовой поддержки пациентов, стал извест-
ным врачом знати и организовал кружок медиков и энциклопедистов, в част-
ности из состава редакции Энциклопедии.  
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Жак Руссо2́40. Присоединился к ним более молодой матема-
тик, увлеченный гидродинамикой, Шарль Боссю241.  Кружок 
Д. Дидро посещал их современник К. А. Гельвеций, сын при-
дворного врача242. Другой современник этой плеяды ученых-
философов, аббат Мабли, двоюродный брат Ж. Д. Даламбера, 
был известен тем, что его утопические идеи социализма, как 
и положения радикальной философии Ж.-Ж. Руссо, позднее 
провоцировали социалистические волнения в Европе. Такое 
подробное описания круга создателей Энциклопедии должно 
продемонстрировать читателю уровень энтузиазма, лишенного 
всякой меркантильности, образованных людей того времени. 
Позднее в Эдинбурге с 1768 года начала свою историю знаме-
нитая «Британская энциклопедия» первоначально под редак-
цией владельца типографии и позднее директора Эдинбургского 
музея естественной истории У. Смелли. Эти события под-
вигли выкупить право издания появившегося в это же время 
«Энциклопедического словаря с замечательным вниманием к 
теперешним временам» (редактор Р. Г. Лёбель) много позднее 
в 1808 году Ф. А. Брокгаузом, который, значительно расширив 
его тематику, издал первый вариант ставшей широко известной 
немецкой Энциклопедии Брокгауза (1811 г.).
Позиционная борьба религиозных идеологий. Католиче-
ская церковь, проведя реформы, собравшись с силами, решила 
дать бой протестантам. Явным вызовом стало появление цен-
трального инквизиционного трибунала (1542 г.), усилилось с помо-
щью иезуитов преследование еретиков, которых стали отправ-
лять на костер. Процесс Контрреформации перешел в активную 
240 Провел трудное детство и юность, оказался поблизости кружка Д. Дидро. 
Получил премию академии города Дижона за парадоксальное сочинение, 
красной нитью которого стало утверждение «просвещение вредно и сама куль-
тура – ложь и преступление». Дальнейшая судьба была цепью скандалов и ссор, 
вызвавших к нему внимание и сочувствие даже его противников. Опубликовал 
множество противоречивых литературных произведений, привлекавших вни-
мание читателей из-за эпатажа и сарказма вместе с довольно искренними чув-
ствами. 
241 Выпускник иезуитского колледжа, протекция французского математика 
Ш. Э. Л. Камю, члена Королевского общества, позволила стать экзаменатором 
Технического университета в Париже, позднее стал членом Парижской акаде-
мии. Известен исследованиями по сопротивлению движения судов и участием 
в разработке проектов каналов.  
242 Закончил колледж Людовика Великого и стал сборщиком налогов, но, удачно 
женившись, всё время посвятил общению в этом кружке единомышленников.
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фазу. Через семь лет вышел в свет первый «Индекс запрещенных 
книг», вводилась цензура. Сторонники примирения с протестан-
тами (поначалу лишь в деталях культа) потерпели поражение 
на растянувшемся на длительное время Тридентском соборе 
(1545–1563 гг.). Для формирования идеологии отряхнули пыль с 
произведений Фомы Аквинского, но к удовлетворению иерархов 
католической церкви появились труды Луи де Молина243, кото-
рый, как и И. Лойола, был выходцем из нетронутой Реформацией 
Испании. Они создали идеологическую основу преобразований 
католицизма. Но и на другой стороне фронта борьбы католиков 
с протестантами было неспокойно. Появление религиозного ком-
мунизма Т. Мюнцера, который, доводя идеи протестантства до 
предела возможного, не разрушая основ христианства, считал, 
что Бог непосредственно взаимодействует с человеком. И все 
надстройки религиозные и социальные следует убрать, лучше 
насильственно, чтобы побыстрее приблизить торжество первона-
чального, как они считали, христианства. Против этой ветви рели-
гиозного учения восстали как протестанты, так и католики. Не 
устраивала церковная иерархия и антитринитариев244, отрицав-
ших Троицу, требовавших свободного отношения к библейским 
текстам, полагая, что их смысл должен восприниматься разумом, 
а смысл религии они видели в пробуждении совести у каждого 
верующего. Представитель т. н. естественной религии Ж. Боден 
в своем, распространяемом только в списках произведении, 
«Беседа семерых о сокровенных тайнах возвышенных вещей» 
представил полемику католика, лютеранина, кальвиниста, иудея, 
мусульманина, сторонника естественной религии и атеиста. Из 
этого разговора должно было стать ясным, что религии предна-
значены для отвращения людей от предосудительных поступков, 
а прав оказался только представитель естественной религии, где 
от всего религиозного остается только вера в Бога, бессмертие 
души и посмертное то ли наказание, то ли поощрение. Философы 
не были склонны некритически принять идеи реформаторства, 
ибо видели ущербность идеологии новых сект, которые недалеко 
ушли от прежних религиозных воззрений245. Хотя реформация 
243 Луи де Молина, отказавшись от божественного предопределения, ввел понятие 
божественного предзнания, дескать, Бог не предопределяет поведение чело-
века, а лишь знает всё о его действиях и о последствиях этих действий. То есть 
не мешает человеку ошибаться. 
244 Представителем этого направления был Гжегож Павел из Бжезина (XVI век), 
автор сочинения «Об истинной смерти, воскресении из мертвых и вечной 
жизни...» (1568 г.), отказавший душе в вечном существовании.
245 Маркиз де Кондорсе по этому поводу довольно резко заметил, что все религии 
«представляли замысловатым то, что в действительности было только неле-
по… Все секты, правительства, авторитетные люди были солидарны в том, что 
противоречило разуму».   
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заметно уменьшила развращенность и очистила мораль. А воз-
никающая терпимость к разным религиозным направлениям была 
не осознанной культурной традицией, а скорее являлась вынуж-
денной, ибо подавить одной религиозной идеологией другие 
стало сложно, а то и невозможно без насилия, что не раз демон-
стрировала история, насилия, которое народы начали отвергать. 
7.3. РОСТ РЕЛИГИОЗНОЙ АКТИВНОСТИ В  ЕВРОПЕ
Появление любой либеральной тенденции в поведении 
людей стимулирует развитие противоположной, как правило, 
консервативной тенденции. Попытки освободиться от 
жестких рамок религиозных представлений и навязанного 
священниками уклада жизни только начинали себя проявлять. 
И против свободолюбивых интеллектуалов, конечно, 
ополчались все религиозные силы. Но всё же время либералов 
еще не пришло, основная масса людей оставалась в плену 
консервативного религиозного мировоззрения. 
Куда большие напряжения возникли в среде искренне 
верующих христиан, чему способствовали религиозные 
институты, католический во главе с Папским престолом и 
протестантский, сформировавшийся в центре Великой Римской 
империи. Любые социальные процессы, разделявшие людей в 
эти времена, в той или иной мере приводили к религиозным 
противостояниям. 
Волнения в Германии. В Германии волна крестьянских 
возмущений, возникшая в верховьях рек Рейна и Дуная, в 
1524 году уже менее через год превратилась в масштабный 
крестьянский бунт, охвативший Швабию246. Первоначально 
его спровоцировали лозунги об отмене барщины, требования 
доступа к природным ресурсам и территориям. Впоследствии 
бунт развивался уже по своим традиционным сценариям. 
Формировались боевые дружины, основной костяк которых 
составляли опытные воины, бывшие наемники и обедневшие 
рыцари. Кроме недовольства своим незавидным положением, 
восставшим нужно было предложить более основательное 
обоснование развязанной ими крестьянской войны. Таким 
обоснованием стало требование положить конец засилью 
246 Новая история стран Европы и Америки XVI–XIX века. В 3 ч. Ч. 3  М.: ВЛАДОС, 
2008. 705 с.
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католической церкви, представленной многочисленными 
монастырями, владеющими большими земельными 
угодьями, что для крестьян было важно.  И понятно, что для 
легитимации этой борьбы нужно было знамя, потому в числе 
восставших оказалось немало священников-протестантов. 
Появление среди восставших духовенства, рыцарства и 
горожан не могло не привести их к политической организации 
и к внятной формулировке 
своих требований: 
отмены барщины, оброка, 
церковной десятины, 
элементов рабской 
зависимости и, конечно, 
выдвинутое на первый 
план право выбора 
общинами правильных, 
то есть протестантских 
священников. По пути не 
брезговали грабежами 
монастырей и замков, 
резиденций духовной и 
светской аристократии. Но 
войска Швабского союза 
(объединявшего 22 города 
и земли южных германских 
князей) разогнали 
восставших, обещая впредь 
выслушивать жалобы крестьян на притеснения, что оказалось 
достаточным для простодушных жителей.
Во Франконии захватившие лидерство в крестьянском 
движении горожане сформулировали более серьезную 
политическую платформу (основу которой составляла 
«Гейльброннская программа»): убрать сословные 
привилегии, обеспечить равенство всех перед законом. 
Но главное – это отмена таможенных границ, поборов, 
единое денежное обращение, для чего следовало укрепить 
власть императора Карла V, лишить духовенства влияния 
на светскую власть, закрыть монастыри и распустить 
монашеские ордена, а их собственность разделить, не забыв 
Сначала происходит 
поддержка бунта крайне 
неудовлетворенных 
своим положением 
людей; дополнение новых 
мотивов противостояния 
присоединившимися 
к бунтарям слоями общества; 
формирование лидеров 
движения; выделение 
и обоснование списка 
противников; попытка 
оправдания противостояния 
и жестокости к ним
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отдать часть рыцарям. Про крестьян горожане забыли, 
полагая, что те должны выкупать землю сами. Природа 
людей проявлялась в том, что любая религиозная идеология 
служила оправданием, мотивом и даже средством для 
решения часто весьма меркантильных задач.
Как же формировалась революционная ситуация. Сна-
чала происходила моральная и политическая поддержка любых 
стихийных бунтов крайне неудовлетворенного своим положением 
населения. Важно подчеркнуть, что спусковым механизмом бунта 
часто являлось любое масштабное раздражение социальных 
низов, часто не имеющее прямого отношения к последующим 
намерениям и целям стремительно формирующегося на его 
фоне революционного движения. У революционеров немедленно 
в этих условиях возникало желание использовать энергию бунта, 
перенаправить ее в своих целях. Затем можно было увидеть 
дополнение мотивов этого социального движения новыми причи-
нами противостояния властям, присоединившимися к бунтарям 
слоями общества. Некоторые из этих новых мотивов даже озада-
чивали бунтарей, но нужда в союзниках обыкновенно побеждала 
недоумение. Обыкновенно потенциальные участники революции 
старались подготовится к грядущему противостоянию с властями: 
активно проповедовали идеологию перемен (стратегию) или то, 
что ее заменяло; создавали кадровый резерв, то есть вербовали 
не только сторонников, но и потенциальных функционеров. Ибо 
успех революционных изменений и их устойчивость зависели от 
эффективности этой предварительной подготовки. Происходило 
формирование лидеров движения, выделение и обоснование 
списка противников. И, главное, – нужно было найти оправдания 
этому социальному противостоянию и жестокости к своим про-
тивникам. И здесь годились все объяснения (тактика). Действи-
тельно, сначала возникала поддержка недовольных барщиной, 
церковной десятиной, отсутствием доступа к землям крестьян 
горожанами, увидевшими в бунтующих крестьянах силу, способ-
ную решить также и их проблемы. Потом горожане добавили к 
требованиям бунтующих крестьян отмену беспокоящих их тамо-
женных границ и поборов, а также возжелали облегчения торгов-
ли. Поддержавшие бунтарей небогатые рыцари намеревались 
в общей борьбе с властями улучшить свое положение, а проте-
стантские священники предложили решить все проблемы за счет 
католических монастырей и разбогатевшей католической вер-
хушки, отобрав у них земли и богатства. А в качестве оправдания 
насилию использовали категорическое неприятие католических 
ценностей, стремление удалить иерархов католической церкви от 
светской власти, желание всех людей убрать неравенство сосло-
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вий перед законом. При этом был легализован грабеж монасты-
рей и домов духовной, а под шумок и светской элиты и оправдано 
физическое подавление сопротивления ограбленных. Но всегда 
нужен был для физического подавления сопротивления властей 
и их союзников боевой отряд радикалов, который формировался 
иной раз стихийно, но по большей части сознательно в рядах 
революционного движения. Этот отряд должен был получить 
одобрение и даже индульгенцию от революционных сил и насе-
ления для своих агрессивных действий, на которые основная 
масса сторонников революций никогда бы не решилась. При 
этом радикалы желали получить в этом противостоянии опреде-
ленные выгоды. На сопровождавшие активную фазу революции 
мародерства и насилие радикалов революционеры закрывали 
глаза, но потом эти действия обыкновенно становились поводом 
для отстранения радикалов от власти. А порой давало возмож-
ность респектабельным слоям революционеров, напуганным 
активностью радикалов, объявив эти действия преступными, их 
физически истребить. 
Но и такую более замет-
ную политическую силу 
смели со сцены войска 
Швабского союза. Элита 
этого союза вовсе не стре-
милась усиливать власть 
императора. Аристократы 
обеспокоились излиш-
ней активностью низших 
сословий. Однако эти вол-
нения стали толчком для 
формирования некато-
лических княжеств, где 
имущество католической 
церкви247 растащили дво-
ряне и горожане, причем 
власть старалась выделить 
некоторую часть отобранного для содержания проповедников 
протестантства, то есть поддержать богословские школы и 
университеты. Согласно распространенному «Аугсбургскому 
247 На основании процедуры, названной «церковными проверками» для выяв-
ления истинности убеждений верующих, разработанной М. Лютером и 
Ф. Меланхтоном. 
Рис. 8. Пророк М. де Нострадамус 
(24smi.org)
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вероисповеданию» Ф. Меланхтона (состояло из 28 вероучи-
тельных положений), глава светской власти теперь являлся 
и главой церкви в своем регионе, в представленном лютеран-
ском культе место мессы заняла проповедь, осталось только 
крещение и причащение248. 
Союз (Шмалькальденский) протестантских княжеств и 
городов просуществовал 18 лет с 1531 года и был распущен 
после поражения протестантов от имперских войск ярого 
католика Карла V. Объяснимым было введение в действие в 
1532 году уголовного кодекса249, который отличался край-
ней жестокостью наказания. Но протестантов это не остано-
вило, и войска Карла V потерпели обидное поражение позднее 
через пять лет от саксонцев герцога Морица. Последовавший 
Аугсбургский религиозный мир 1555 года привел к тому, что 
каждое графство империи сохранило свою религиозную иден-
тичность, а иерарх приобретал высшую не только светскую, 
но и духовную власть. Однако быстрое распространение более 
радикального течения протестантов – кальвинизма разрушило 
устойчивость этого и без того шаткого мира. Ибо кальвинисты 
не нравились даже их союзникам-лютеранам своим радика-
лизмом и нежеланием договариваться с католиками. Этот 
радикализм привел к тому, что и католики, и лютеране стали 
склоняться к тому, что положения Аугсбургского мира не 
относятся к кальвинистам.
Хотя лютеране и католики Священной Римской империи 
договорились о свободном выборе вероисповедания для выс-
шего слоя светской и духовной власти, но все прочие поддан-
ные империи должны были признавать принцип «чья земля, 
того и вера». Все эти обстоятельства разрушили шаткий мир 
и привели к новой войне между протестантами и католиками 
середины XVII века в империи, одной из не последних причин 
которой была борьба с влиянием Габсбургов, ярых сторонни-
ков католицизма в Европе. 
Коронованные противники и соперники. Испанская 
ветвь Габсбургов владела испанским королевством с Португа-
248 В отместку католики во главе с И. Эком издали список еретических заблуждений.    
249 Процесуальний кодекс Constitutio Criminalis Carolina состоял из 219 статей, опи-
рался на римское право и правовую практику Германии.
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лией и Южными Нидерландами250, не говоря уже о заморских 
колониях испанцев и португальцев. Эта ветвь семейства властво-
вала в богатых итальянских провинциях: герцогстве Миланском, 
в королевстве Сицилии и в Неаполе, а также в части Бургундии 
(Франш-Конте). Австрийские Габсбурги владели коронами Свя-
щенной Римской Империи, чешской Богемии, Венгрии и Хорватии. 
Габсбургов поддерживали католические княжества Германии, 
Папский престол, Речь Посполитая. Коалицию противников уси-
ления Габсбургов сформировали Франция, Швеция, Дания, про-
тестантские княжества Германии, Чехия, Венеция, Республика 
Соединенных провинций, Трансильвания и Савойя. Эту коалицию 
поддерживали Англия, Шотландия и Московия. Непримиримый 
соперник Габсбургов – Османская империя – была поглощена 
борьбой с Персией.
Религиозные войны во Франции. Череду гражданских 
волнений во Франции также связывали с противостоянием като-
ликов и протестантов (гугенотов251). Но волнения во Франции 
были прежде всего инициированы неудовольствием населе-
ния252, которое искало виноватых в истощении страны из-за 
длившихся более полувека военных столкновений с Испанией 
за контроль над разбогатевшей в результате морской торговли, 
но раздробленной Италией. Наиболее активной фазой войны 
было противостояние253 громадной империи Карла V и Франции 
Франциска I и его преемника Генриха II. Беспокоящий королей 
рост гражданских волнений в противостоящий странах и общее 
истощение государств заставили в это время заключить мир254. 
Католики и протестанты-гугеноты, возможно, нелогично, видимо 
под влиянием растущей вражды, определили виноватыми в воз-
никших экономических трудностях прежде всего своих конфессио-
нальных соперников.
250 Практически соответствуют территориям в границах современных Люксембурга 
и Бельгии. 
251 Ранее это слово определяло члена протестантского союза. В современном виде 
(Eidgenosse –  собрат) – гражданин Швейцарии. 
252 См. Документы по истории Гражданских войн во Франции. 1561–1563 / под ред. 
А. Д. Люблинской. М.–Л., 1963.
253 Истощенная войной Франция вынуждена была заключить фактически военный 
союз с Турцией (договор 1535 г.), потворствовала пиратам и даже поддерживала 
немецких протестантов в их конфликте с императором Карлом V.
254 Франция при этом подтвердила отказ от претензий на итальянские земли, оста-
вив себе некоторые территории в Лотарингии и отобранный у англичан порто-
вый город Кале (см. Коммин Ф. де. Мемуары / пер. и комм. Ю. П. Малинина. М., 
1986).
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Намерениям Ф. де Гиза отстоять мессу в городе Васси 
помешали гугеноты, что привело к их массовому избиению 
сопровождавшими герцога войсками и гибели полусотни 
горожан. Это вызвало не только последующее покушение на 
жизнь герцога, но и спро-
воцировало начало первого 
вооруженного противосто-
яния между представите-
лями гугенотов и католиков 
(1562 г.). 





ные герцоги де Гизы256. 
Оглядываясь на католи-
ков, протестанты-гугеноты создали Конфедерацию городов, 
во главе с городом Ла-Рошель. Лидерами гугенотов стали 
короли Наварры, Антуан и его сын Генрих, представители 
семейства Бурбонов, наследники короны Франции после 
Валуа. 
Степень мистических настроений в этот период иллю-
стрирует появление самого известного средневекового про-
рока, врача-инфекциониста и непризнанного астролога 
М. де Нострадамуса (Нотрдама) из семьи крещенных сефар-
дов. За два года до своей кончины он занял место королев-
ского медика и астролога при французском дворе. Считалось, 
что он избавил Екатерину Медичи от длительного бесплодия. 
Укрепили славу пророка его прежние предсказания смерти 
короля Генриха II, а также возвышения Генриха IV и Папы 
255 После смерти мужа Генриха II на турнире итальянка Екатерина Медичи стала 
регентшей с 1559 г. последовательно при малолетних сыновьях королях 
Франциске II, Карле IX и Генрихе III, который отказался от ее опеки в немалой 
степени из-за ее неприемлемых для него попыток, вызванных его бездетно-
стью, передать власть своим родственникам. 
256 Семейство де Гизов получило известность и влияние после удачной женитьбы 
Клода де Гиза на принцессе Антуанетте де Бурбон, в результате которого взош-
ла на трон Шотландии его дочь Мария де Гиз, ставшая женой Иакова V Стюарта, 




нелогично, видимо под 
влиянием растущей вражды, 
определили виноватыми в 
возникших экономических 




Сикста V. Он ежегодно издавал альманах своих пророчеств, 
которые были собраны в книгу «Центурии», впервые издан-
ную в 1955 году.
В это время Европу сотрясали религиозные  волнения. 
Хотя, надо отметить, попытки уладить межконфессиональный 
конфликт регентша предпринимала, например, выдала свою 
дочь католичку Маргариту257 за гугенота короля Наварры 
Генриха де Бурбона, одного из лидеров протестантского 
движения, что впоследствии привело не только к бурным 
событиям, но и к смене правящей династии. Спусковым 
механизмом вспыхнувшего с новой силой конфликта стало 
спровоцированное (отстраненными от власти перед свадьбой) 
де Гизами покушение на лидера протестантов и Королевского 
Совета адмирала графа Г. де Колиньи. Понимание того, что 
протестанты не оставят без жесткой реакции этот факт, склонило 
королевскую власть одним ударом избавиться от протестантов, 
что и стало причиной Варфоломеевской ночи в Париже (1572 г.) 
и подобных событий во многих городах Франции, когда были 
физически уничтожены тысячи протестантов-гугенотов258. 
Избавившийся от опеки матери, король Генрих III (Валуа)259 
возглавил Священную Лигу, объединившую с помощью 
де Гизов католиков (1576 г.) в противовес гугенотской 
конфедерации во главе с Генрихом Наваррским. Участие в 
борьбе за престол Франции приняли Елизавета Английская и 
Филипп II Испанский, германские наемники и Генрих де Гиз, 
обративший затем подконтрольную ему Священную Лигу 
против короля. Но изменение политической конфигурации 
Франции произошло в «День Баррикад» (1588 г.), когда 
257 Маргарита де Валуа (известная благодаря литературному образу как королева 
Марго) с которой, вступив на престол, Генрих Наваррский развелся с согласия 
Папы Климента VIII, ссылаясь на ее бездетность. Она сохранила теплые отноше-
ния с Генрихом и его новой женой Марией, а также политическое влияние и титул 
королевы.  
258 События этой ночи потрясли многие народы. Даже русский царь Иван 
Васильевич, видимо, под впечатлением этих событий отменил опричнину.
259 Традиционные католики-поляки, отношение знати которых к основателям евро-
пейских модных привычек французам было изначально благосклонным, напри-
мер многие владели французским языком, выбрали Генриха Валуа королем, 
несмотря на его гугенотские привычки, возможно, симпатизируя пострадав-
шим. За год элегантный и обаятельный Генрих привил польской знати моду на 
образ жизни французского королевского двора. Но перспектива получить трон 
Франции по настоянию матери заставила его фактически сбежать во Францию.  
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восставшие жители Парижа – католики и швейцарские 
наемники де Гиза вынудили бежать к Генриху Наваррскому 
короля Генриха III, ибо он был заклеймен как пособник 
протестантов то ли из-за своей нерешительности, то ли от 
желания уладить конфессиональные конфликты мирным 
путем, где и был вскорости убит фанатиком-католиком.  
Единственный законный претендент260 на корону 
Франции Генрих Наваррский, получивший корону из рук 
умирающего Генриха III (1589 г.), только после продол-
жительной шестилетней 
борьбы занял трон, при этом 
был вынужден отречься от 
протестантизма. С его помо-
щью был принят Нанский 
эдикт (1598 г.), даровавший 
усталому и измученному 
народу свободу вероиспо-
ведания и Вервенский мир 
с Испанией, остановив-
ший трехлетнюю войну. 
Поразительно, но это было 
воспринято враждовавшими лагерями и странами с опреде-
ленным облегчением261.
После последовавшего убийства короля Франции 
Генриха IV (Генриха Наваррского) его восьмилетний сын 
Людовик XIII стал королем, а его мать флорентийская ари-
стократка Мария Медичи – регентшей. Людовик был обручен 
с Анной Австрийской в качестве гаранта союза с Испанией, к 
чему склонна была его мать. Опасение возобновления новых 
гонений гугенотов было снято королевской властью догово-
ром с последними в 1614 году, через год был заключен этот 
брак. Конец противостоянию между набравшим силу достиг-
260 По древнегерманскому Салическому праву (закону, правде) введенному в дей-
ствие французской аристократией в XIV веке, для разрешения династических 
кризисов, наследовать престол должны были или сыновья по старшинству или 
признанный прежде член королевской семьи мужского пола (например, при-
емный сын, зять). Эта практика распространилась позднее во множестве евро-
пейских монархий
261 Кто-то же должен был взять на себя смелость и ответственность, а лучше, чем у 
короля, это вряд ли бы у кого получилось. 
Понимание того, что 
протестанты не оставят без 
жесткой реакции этот факт, 
склонило королевскую власть 
одним ударом избавиться 




шим совершеннолетия королем Людовиком XIII и удален-
ной от власти Марией Медичи262 с ее союзниками положил 
Ангулемский договор (1619 г.), условия для подписания 
которого подготовил становившийся вездесущим кардинал 
А. Ришелье263. 
Оставшийся бастион гугенотов Ля-Рошель с 1568 года стал 
городом-крепостью гугенотов и уже по Нантскому эдикту не 
подчинялся французскому королю, что не устраивало главу 
правительства Людовика XIII264 кардинала А. Ришелье, 
262 Мария Медичи, внучатая племянница Карла V, известная тем, что ее приданное 
королю Генриху IV (Генриху Наваррскому) было наибольшим в истории Франции, 
а также подозрением в организации убийства мужа, решившего помогать про-
тестантам в Германии, так как за день до убийства Генриха она короновалась по 
его согласию в аббатстве бенедиктинцев Сен-Дени.
263 Обстановка, в которой был подписан этот договор, не соответствует идилличе-
скому сюжету известной картины Рубенса одноименного названия.
264 Любитель искусств, активно участвовавший в создании Марлезонского балета, 
отстранивший от власти мать – Марию Медичи и обязавший предать забве-
Рис. 9. Страны в период Тридцатилетней войны (weaponandtactics.wordpress.com)
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который поставил целью добиться выплаты налогов горо-
жанами и закончить объединение Франции. Этому проти-
вились англичане, старающиеся ослабить Францию своей 
поддержкой протестантов265. Построив дамбу266, перекрыв-
шую доступ снабжавшему город английскому флоту под 
командованием герцога Бекингема267, французские королев-
ские войска под командо-
ванием А. Ришелье взяли 
город (1628 г.)268. 
Лишь через два года 
король по существу снял 
обвинения в отношении 
А. Ришелье в его преда-
тельстве интересов католи-
ков, которых тот уравнял 
в религиозных правах с 
протестантами. Кардинал 
много сделал для Франции: 
запретил дуэли дворянам, 
нию все упоминания об ее правлении.  Интересно, что следующий монарх 
Людовик XIV, ставший королем в пятилетнем возрасте, точно так же позднее с 
трудом терпел регентство матери – Анны Австрийской и власть первого мини-
стра кардинала Дж. Мазарини, ученика кардинала А. Ришелье. После кончины 
кардинала Дж. Мазарини Людовик XIV уже в возрасте 22 лет немедленно взял 
власть в свои руки. Отстраненность от Лувра, где его долго не признавали 
королем, и опасность гражданских войн (Фронды) проявилась в немедленной 
перестройке бывшего охотничьего дома в Версале, куда и была перенесена 
резиденция короля. 
265 Религиозные мотивы в противостоянии королевской власти и гугенотов были 
не столько определяющими, ибо после взятия Ля-Рошели А. Ришелье не пре-
следовал политически не ангажированных гугенотов, помилованных им после 
их клятвы верности королю Франции.  
266 Подобное военное решение было применено сиракузским завоевателем 
Дионисием I в 390 гг. до н.э. при осаде островного сицилийского города, а затем 
Александром Македонским через 60 лет при взятии столицы Финикии города 
Тира, который из-за агрессивной политики Вавилона был ранее перенесен на 
остров.
267 Герцог Бекингем (Дж. Вильерс), фаворит и первый министр двух королей дина-
стии Стюардов Якова I и Карла I. 
268 Таким образом дальнейшее подавление политических устремлений француз-
ских протестантов-гугенотов продолжалось несколько десятилетий и закон-
чилось сначала взятием Ля-Рошели (1628 г.), а затем отказом Людовика XIV от 








княжеств и даже государств 
ожидали от своих генералов 
новых территорий и военной 
добычи
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которых за нарушение запрета могли лишить этого титула; 
заставил разрушить укрепления замков, чтобы не было 
попыток сопротивления властям; изменил принятую во 
Франции практику покупки должностей для высших чинов-
ников – интендантов и секретарей, назначаемых королем, 
причем не только гражданских, но и военных, что усилило 
влияние королевской власти.  Это вызвало сопротивление 
аристократии, что потом вылилось в противостояние с пра-
вительством269. 
Уже в первое десятилетие своего правления первым мини-
стром с 1624 года кардинал сформировал на севере три эска-
дры, а в Средиземном море одну эскадру военных кораблей, 
что позволило решиться на сопротивление Испании (принять 
участие в Тридцатилетней войне с 1635 года); начал освое-
ние Канады, стимулировал развитие мануфактур, заключил 
много десятков международных торговых соглашений. 
Роль А. Ришелье неоценима также в том, что он впервые 
организовал выпуск правительственного периодического 
издания – еженедельника «Газет», что стимулировало дея-
тельность журналистов; поддержал Парижский универси-
тет – Сорбонну, основал Французскую академию (1635 г.), 
причем при этом организовал обеспечение выдающимся дея-
телям литературы и искусства.  
Тридцатилетняя война. Основными противниками импе-
раторской власти в Великой Римской империи были проте-
стантские княжества и города Германии. Незадолго до войны 
всю Германию сотрясали бунты, в процессе которых были орга-
низационно оформлены силы противоборствующих сторон. 
Со стороны протестантов (Евангелическая – протестантская 
уния 1608 г.) – это восемь княжеств и семнадцать городов 
Священной Римской империи, со стороны католиков – объеди-
нение католических княжеств Германии (Католическая лига). 
Показательно, что в 1617 году Габсбурги неформально 
договорились передать Испании земли Эльзаса и Севера 
Италии, чтобы замкнуть кольцо вокруг Франции. Так что 
в мотивах противостояния религиозная идентичность была 
далеко не на первом месте. 
269 При первом министре кардинале А. Ришелье аристократы протестовать не 
решались. 
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Ставший императором Великой Римской империи в воз-
расте 55 лет и королем множества восточноевропейских 
стран Матвей (Матиас)270 вел разумную политику прими-
рения конфессий, чему противились члены его семейства 
Габсбургов. Так как он был бездетным, то он был вынужден 
по требованию семьи назначить своим наследником ярого 
католика эрцгерцога Фердинанда Штирийского, которого 
и усадил за два года до своей кончины на троны Чехии и 
Венгрии. Отказ непримири-
мого католика Фердинанда 
от данных предыдущими 
императорами прав чеш-
ским протестантам вызвал 
их восстание, ставшее нача-
лом Тридцатилетней войны. 
После кончины Матвея его 
племянник приобрел титул 
императора и стал имено-
ваться Фердинандом II. 
Однако в это же время проте-
станты Чехии и некоторых 
немецких земель, не при-
знавшие нового императора, 
выбрали королем Богемии 
курфюста (то есть выбор-
ного князя) Пфальцского 
Фридриха V. В результате 
ожесточенных боев импера-
торская армия смогла празд-
новать победу, Католическая лига и императорские полки 
справились с волнениями в Австрии, восстание чешских про-
тестантов было подавлено. 
Но при этом нарастали экономические трудности. 
Поступавшее в Европу извне серебро снизило рентабель-
ность и привело к закрытию многих местных серебряных 
рудников, ибо уже в конце XVI века добыча в Европе на 
270 Сын Максимилиана II и брат Рудольфа II, заставил душевнобольного брата 
отдать ему в 1608 году Австрию, Венгрию, Моравию, через три года Чехию и 
Силезию, а затем корону Великой Римской империи. 
Католики, лютеране и 
кальвинисты приобрели 








сказать, что религиозное 





порядок была меньше чем в Перу.  Но уже в начале следу-
ющего века и там добыча этого металла стала сокращаться, 
что вызвало очередное банкротство крайне расточительной 
Испании и германских банкирских домов271, которые испан-
цев кредитовали. В ожидании больших расходов посте-
пенно стали возникать монетные дворы во многих немецких 
княжествах и городах, которые перестали выполнять пра-
вила Аугсбургского устава 1559 года, жестко установившего 
долю серебра в монетах (кельнскую марку). Этот процесс 
роста чеканки (сеньораж) неполноценных монет приносил 
при их обменах на полновесные монеты огромную при-
быль, но и разгонял инфляцию. Практиковалась сдача в 
аренду монетных дворов, которые принадлежали властите-
лям земель272. Инфляция в германских землях приводила 
к обнищанию местного населения, поэтому многие гра-
бежи маскировались под бесконечные религиозные столкно-
вения, властители многочисленных противоборствующих 
княжеств и даже государств ожидали от своих генералов 
новых территорий и военной добычи.  
 Франция, опасаясь дальнейшего усиления Габсбургов, 
организовала новый Компьенский союз с Англией, Швецией 
и Данией. Для предотвращения активного передвижения 
войск и средств испанских и австрийских Габсбургов Савойя 
и Венеция поддержали Францию в организации интервен-
ции в долину Вальтеллину в Ломбардии. Именно вдоль этой 
долины перемещение войск и провианта шло из Испании 
к австрийским Габсбургам. Большую роль в обеспечении 
войск императора Великой Римской империи играла Генуя, 
активно торговавшая и ссужавшая средства Испании. 
Позднее в Тридцатилетнюю войну втянулись скандинав-
271 Речь идет о домах Фуггеров, которые с Вельзерами были крупнейшими бан-
кирами Аугсбурга, столицы Швабии. Фуггеры, кроме кредитования Испании и 
Папского престола, известны были как владельцы серебряных и медных копей 
в Австрии и Венгрии. После банкротства они вложили оставшиеся средства в 
землю и стали латифундистами. 
272 Так император Фердинанд II сдавал в аренду многие монетные дворы Богемии, 
Австрии и Моравии консорциуму (владельцы – князь К. фон Лихтенштейн, 
герцог Фридландский, генерал А. фон Валленштейн и другие). Генерал А. фон 
Валленштейн, который цинично заставлял жителей местности содержать вой-
ска там, где они размещались, выкупил неполноценными монетами шесть 
десятков поместий, не отказываясь от грабежа побежденных, что обеспечивало 
финансирование императорской армии.
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ские протестантские Дания и Швеция, экономика которых 
быстро развивалась. Они создали мощные армии в попытках 
взять под свой контроль Балтику и, несмотря на жесткое 
противостояние между собой, активно вытесняли немецкие 
графства и Речь Посполитую, союзника Габсбургов из сферы 
прибрежной торговли.  
Соединенные провинции. Независимые государственные 
образования на территории современных Нидерландов, Бель-
гии и Люксембурга с частью земель французов и немцев ранее 
принадлежали Бургундской ветви династии Валуа, а потом Габ-
сбургам, что было окончательно оформлено в рамках «Прагма-
тической санкции» императора Карла V в середине XVI века. 
Борьба за независимость, начатая через два десятилетия после 
этого подарка Габсбургам, возглавленная принцем Вильгельмом 
Оранским, полностью закончилась только через 80 лет (Восьми-
десятилетняя война), но уже в 1648 году по Вестфальскому миру 
(о котором речь пойдет ниже) северные провинции (государство 
Голландия – Нидерландская республика) стали независимыми. 
Южные – Бельгия, Люксембург ждали своего освобождения от 
испанского владычества, при этом теряя свою элиту, которая 
стремилась перебраться к северянам, где благодаря морской тор-
говле быстро росло благосостояние населения. Позднее Нидер-
ландская республика помогла ришельевской Франции освободить 
эти южные провинции.
Клубок изматывающих гражданских религиозных войн, 
в которые активно вмешивались соседние страны, начинав-
шие воевать уже между собой, меняя правителей, сферы 
контроля и владения, привели элиту Европы к осознанию, 
что нужно наконец создать систему международных отноше-
ний и зафиксировать географическое и политическое поло-
жения европейских держав. Попытки договориться между 
отдельными конфликтующими сторонами три десятилетия 
не удавались, войны и волнения продолжались, опустошая 
громадные территории в Центральной Европе из-за перма-
нентных столкновений и эпидемий, сопровождающих голод 
и неустроенность населения273. Поэтому постепенно обсто-
ятельства подталкивали элиту к пониманию, что догово-
273 По разным оценкам, в некоторых регионах до трети населения не пережило эти 
войны.
Скользкие ступени эволюции130
риться можно только всем участникам конфликтов вместе, 
что и привело к уникальному, беспрецедентному в прежней 
истории соглашению множества стран. Назвать это внезапно 
проявившей себя толерантностью было бы ошибочно, это 
было вынужденное соглашение уставших, измотанных, но 
также точно, как и ранее, недолюбливавших друг друга 
сторон. Но парадокс в том, что, делая пусть даже вынуж-
денные шаги навстречу друг другу, бывшие противники 
постепенно снижали накал противостояния. Ибо отношения 
провоцировали действия, а действия влияли на отношения. 
Да и как иначе, ведь властители все сторон конфликтов были 
людьми одного круга, даже дальними родственниками.  
Ускорило подписание мира резкое изменение поли-
тической обстановки. Английские и французские дипло-
маты спровоцировали отделение от Испании к 1640 году 
Португалии и поддержали сепаратистов Каталонии, что 
отвлекло испанцев от Нидерландов. С другой стороны, 
гражданская война в Англии почти прекратила поддержку 
немецких протестантских княжеств и Швеции, а на следую-
щий год во Франции один за другим умирают А. Ришелье и 
Людовик XIII, к власти приходит пятилетний Людовик XIV 
и первый министр кардинал Мазарини, войсками командует 
юный принц Конде274, который начал череду побед с битвы 
при Рокруа, что заставило сомневаться в военном преимуще-
стве Испании. Появление поддерживающего Испанию Папы 
Иннокентия X разорвало отношения Франции с Папским 
престолом.  
Вестфальский мир (1648 г.) примирил конфессии, 
Швейцария и Нидерланды (Соединенные провинции) по его 
условиям вышли из состава империи. Франции удалось терри-
ториально и политически разъединить владения Габсбургов, 
которые опасно окружали Францию. Швеция отодвинула 
конкурентов на Балтике, а Испания и Священная Римская 
империя минимизировали территориальные потери. 
До конца 1645 года обсуждался регламент проведения 
мирного соглашения, основные условия которого были огла-
шены еще гамбургским прелиминарным (предваритель-
274 Людовик II Бурбон, принц де Конде, первый принц крови, одержал множество 
побед и немало этим способствовал заключению Вестфальского мира. 
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ным) договором пять лет назад.  По настоянию Франции и 
Швеции (которые в последние годы оказались сравнимыми 
по военным возможностям с испанской короной и Великой 
Римской империей, иначе бы к их мнению не прислу-
шались) состав участников 
мирного совещания, факти-
чески конференции, был рас-
ширен и достиг 135 человек. 
Договор заключали одно-
временно в двух городах, 
Мюнстере (переговоры в мае 
об условиях договора между 
Испанией и Соединенными 
провинциями) 275 и 
Оснабрюке (переговоры в 
октябре Швеции и герман-
ских протестантских княжеств со Священной Римской 
империей), в результате эти договоры вошли в историю как 
Вестфальский мир276 1648 года. Именно войны, спровоци-
рованные неравномерностью экономического и военного 
развития наций, приводили, как неоднократно отмечал 
известный украинский историк С. М. Куделко277, к пересмо-
тру границ и в конечном итоге к формированию этнической и 
географической индивидуальности современных государств. 
Война ослабила Габсбургов, центр политического влияния 
перебрался из слабеющей Испании во Францию. Позиции 
Швеции усилились, особенно на Балтике, три сотни гер-
манских княжеств получили в рамках Священной Римской 
империи (до ее распада в 1806 году) широкую автономию. 
Католики, лютеране и кальвинисты приобрели равные 
275 Хотя уже в январе был подписан между ними мирный договор об окончании 
Восьмидесятилетней войны. 
276 Полагали, что одной из многих причин быстрого подписания мира была поте-
ря весьма значительных сбережений многих немецких и австрийских князей 
и духовной знати, хранившихся в г. Брегенце в Австрии, при его взятии за год 
до подписания мира армией шведского полководца К. Г. Врангеля. Эти потери 
существенно ослабили финансирование военных действий. 
277 Создатель современной исторической научной школы в Харьковском нацио-
нальном университете имени В. Н. Каразина, состоящей в значительной степе-
ни из его многочисленных учеников. 
Роль Вестфальского мира 
трудно переоценить, ибо это 






права, измученное войной, голодом, неустроенностью и 
эпидемиями население в значительной степени потеряло 
интерес к религиозному противостоянию. Нельзя сказать, 
что религиозное неприятие 




мира трудно переоценить, 






В частности, было вве-
дено ограничение на ряд 
военных действий, нару-
шающих суверенитет278. 
Важно также, что были 
даны гарантии равенства оправления религиозных обрядов 
всем жителям стран, независимо от официально объявлен-
ной религии этой территории. Неудивительно, что многие 
положения этих документов вошли в ткань конституций и 
законов многих европейских стран279. 
***
Этот период истории Европы был примечателен тем, 
что иерархи в условиях значительного обогащения за счет 
эксплуатации заморских территорий в XVI–XVII веках 
решились на активную политику экспансии и передела 
278 Правительства уже не могли официально выдавать каперские свидетельства, 
позволяющие захватывать суда неприятельских держав в своих и чужих водах 
для дальнейшего проведения судебного признания правомерности добычи и 
ее реализации.
279 Взаимное признание государственного суверенитета, сформулированное и 
принятого Вестфальским договором, стараются применять и в настоящее 
время. 
Жертвы и бедствия поубавили 
пыл религиозных фанатиков 
и наступивший Вестфальский 
мир в несколько приемов, 
с участием многих десятков 
монархов и правителей 
земель создал первый в 
истории Европы документ, 
определивший суверенитет 
и границы территорий стран 
Европы 
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земель. Для ведения войн им понадобился мощный финансо-
вый институт кредитования. Однако заинтересованность 
в сохранении полного контроля за его деятельностью при-
вела их к несколько опрометчивому решению. Властители 
и высшие слои знати привлекли в качестве исполнителей 
представителей наиболее бесправного еврейского этноса. 
Смысл этого видели в возможности оставить себе право 
нарушать договоренности, не церемонясь с лишенными 
всех гражданских прав ростовщиками, но в качестве ком-
пенсации дали последним гарантии возвращения долгов 
остального населения, с правами которого уже не счита-
лись. Папский престол и ранее, и теперь подобным обра-
зом также пользовался услугами местных ростовщиков, 
требуя от остальных верующих и даже тех же иерархов 
обязательств возвращать долги. Сформировавшаяся в этих 
условиях уникальная жесткая экономическая конкурен-
ция280, значительно ужесточенная по сравнению с преж-
ней существовавшей в вольных городах, позволила быстро 
добиться масштабной консолидации финансовых и произ-
водственных активов. Снятие всех ограничений в эксплу-
атации людей, жесткое отношение к должникам, быстрая 
консолидация капитала обеспечили стремительный эко-
номический взлет экономики Западной Европы. Именно 
эти обстоятельства позволили обеспечить мощный старт 
стран Западной Европы, а влияние протестантской этики 
и позднейшие демократические преобразования позволили 
не растерять приобретенные преимущества. Такой уро-
вень безжалостной либерализации экономических отно-
шений и явился причиной успешности стран Западной 
Европы, далеко опередивших в своем развитии своих соседей 
и остальной мир. Мощный импульс эпохи Возрождения, 
обилие средств у элиты, некоторое отстранение духовных 
280 Организовав для себя подобный «льготный» тип кредитования с необяза-
тельным возвратом ссуд, в отношении остальных заемщиков иерархи и знать 
вынуждены были создать бескомпромиссное и обязательное возвращение 
долгов и выплату немалых процентов, что вызвало быструю впечатляющую 
концентрацию активов. Беспрецедентное в истории сосредоточение активов 
в руках немногочисленных промышленных и финансовых кланов позволило им 
значительно сократить издержки, снизить себестоимость и стало основой впе-
чатляющего будущего экономического роста европейской экономики. 
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иерархов привели к расцвету науки и созданию новых тех-
нологий. Спонтанно, а затем за счет поддержки элитой 
сформировались кружки, объединявшие ученых разных 
стран. Усилиями множества заинтересованных людей 
были изданы научные издания и энциклопедии, причем 
последние содержали известные к этому времени обширные 
сведения из разных областей знания. При этом возникла и 
встречная тенденция – реакция духовных иерархов, кото-
рые надеялись рассорить нации, используя религиозные про-
тиворечия. Целью иерархов церкви было ослабить светскую 
власть, за счет провоцирования религиозных войн, опира-
ясь на раздражение подавленных инфляцией и жестокой 
эксплуатацией народных масс, которым указали на вино-
вников их положения – религиозных оппонентов. Правда, 
и сами светские правители намеревались в этих войнах 
добиться желаемых преимуществ. Изматывающее проти-
востояние в Тридцатилетней войне, страшные жертвы и 
бедствия поубавили пыл религиозных фанатиков, и насту-
пивший Вестфальский мир в несколько приемов, с уча-
стием многих десятков монархов и правителей земель 
создал первый в истории Европы документ, определивший 
суверенитет и границы территорий стран Европы.
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Ниже рассматриваются события в Англии в середине XVII века, разбу-
дившие революционное самосознание европейцев. Недолгое существование 
республики сменилось реставрацией монархии. Республика возникла в резуль-
тате действий парламента, в котором стало заметным присутствие набиравшей 
силу буржуазии. Резкая реакция монархии и аристократов спровоцировала 
противостояние, в котором король потерял власть и был казнен. Но нарушать 
сложившийся уклад жизни элита, как старая, так и новая, не желали и в стране 
вскорости сформировалась конституционная монархия, устраивавшая как 
аристократов, так и буржуазию. Во Франции попытки неспособных договорить-
ся между собой аристократов ограничить власть короля не удались. Борьба 
аристократии и присоединившейся к ней буржуазии (Фронда) с абсолютной вла-
стью при кардинале Дж. Мазарини не увенчалась успехом, на троне воцарился 
на полвека Людовик XIV, превративший Францию в культурный центр Европы.  
Сближение англичан с торговым конкурентом Голландией, когда нидерланд-
ский властитель стал еще и королем Англии, было связано не только вну-
тренними противостояниями на религиозной почве в Англии, но и с желанием 
ослабить набравшую силу Францию. В это же время продолжался дальнейший 
распад громадной империи монархического дома Габсбургов. Франция, пере-
жив острый финансовый кризис на нарождавшемся фондовом рынке, втянулась 
в неудачную для нее войну с Англией в Америке и с Пруссией на европейском 
континенте. В результате французов вытеснили из Америки, а Пруссия одержа-
ла победы на театрах военных действий. Усиление эксплуатации колонистов 
вызвало сначала волнения, а затем войну за независимость американских 
штатов против англичан. В конце XVIII века во Франции произошла Великая 
французская революция. Возникшая республика болезненно искала приемле-
мую форму государственного устройства, но в конечном итоге привела к власти 
Наполеона Бонапарта, создавшего мощную империю. Началось формирование 
коалиций европейских стран, направленных на подавление Франции, амбиции 
которой посчитали вызовом монархическим домам Европы. 
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8.1. АНГЛИЙСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Предпосылками гражданской войны в Англии 
1642–1646 годов было усиление и обогащение торговцев 
из-за мощного потока товаров межгосударственной 
торговли, включая заморские территории. Обогащались 
промышленники, поставлявшие продукцию уже не столько 
сырья, а готовых товаров в колонии и за океан, где резко 
вырос на них спрос281. Рост производства ослабил цеховые 
требования282, которые сковывали активность и расширение 
производства. Эти поверившие в себя и разбогатевшие слои 
населения усилили свое давление на властные структуры и 
аристократию, требуя ослабить контроль властей над про-
мышленностью и торговлей283, дать возможность развивать 
рынки, не мешать торговле с заморскими территориями284. 
Часто именно достаточно обеспеченные и предприимчивые 
слои населения становились основным мощным отрядом, обе-
спечивающим успешность революций. Осознавая это, многие 
авторитарные правители всегда старались подавить мелкобур-
жуазную среду, из которой непременно и достаточно быстро 
появляются многочисленные ростки среднего бизнеса285, кото-
рый, набрав силу, становится мощным источником средств и 
персоналий для осмысленного революционного движения.   
281 Тем более, что англичане умело блокировали торговлю своих колоний с другими 
странами. 
282 Ограничения на объемы, ассортимент и высокие требования к качеству продук-
ции сопровождались трудностями войти новичкам в состав цеховых сообществ. 
283 Прежняя традиционная политика английской королевской власти, основанная 
на продаже монополий, уже стала тормозом экономического развития.
284 Королевская власть старалась использовать заморские территории как сред-
ство для политических договоров между странами, так и для предоставления 
земельных наделов лояльным к власти представителям дворянства, что сдер-
живало развитие рынков. 
285 Крупный бизнес обыкновенно находит общий язык с авторитарными режимами.
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С другой стороны, возникшая инфляция вследствие потока 
драгоценных металлов, наводнившего Европу, привела 
к разорению крестьян и аристократии – владельцев земли. 
Конфискованные при Реформации обширные земли монасты-
рей оказались в руках буржуазии, которая вошла во вкус и стала 
активно скупать земли, про-
должая вытеснять крестьян-
ские общины.  Появившиеся 
во множестве спекулянты 
снизили закупочные цены, 
росла рента и поборы вла-
дельцев земли, среди кото-
рых появились зажиточные 
крестьяне-йомены, что раз-
рушало крестьянские хозяй-
ства, где росло недовольство 
внутренней политикой коро-
левской власти. 
Гражданская война в Англии. Таким образом, инте-
ресы сословий были различны, однако их объединяло общее 
недовольство политикой, в частности ростом налогов короля 
Якова I, диктат которого оставался таким же, как в воен-
ные годы, что уже не устаивало элиту.  Внешнее давление на 
Англию ослабело, Испания и Франция уже не беспокоили 
англичан, и они могли заняться своими внутренними пробле-
мами. Прежнее усиление королевской власти, необходимое 
ранее для эффективной организации сопротивления сильному 
внешнему влиянию, перестало удовлетворять английское сооб-
щество, которое решило эту власть снова уже в который раз 
ослабить. 
За счет роста богатства и, соответственно экономического 
влияния в парламент стали проникать люди уже из разных 
сословий, добившиеся успеха в рамках возникающего нового 
экономического уклада. Этот парламент стал сопротивляться и 
даже переходить в наступление на позиции короля и крупных 
землевладельцев – аристократов и епископов, которые оста-
вались сторонниками прежних экономических отношений. 
Парламент искренне и, скорее всего, опрометчиво поверил 
в свои возможности. Было отказано королю в праве вводить 








налоги, которые не были поддержаны парламентариями, 
возжелавшими фактически распустить королевскую армию 
и получить контроль над церковью. Этот демарш вызвал 
резкую реакцию Карла I, который разогнал парламент и 
немедленно вернулся к выделению властью монополий, ввел 
новые налоги и платежи, в частности корабельный налог286. 
Король также стал вмешиваться в судопроизводство и, женив-
шись на сестре французского короля Генриха III, католичке 
Генриетте-Марии еще больше усилил возмущение английской 
элиты. Начались массовые отказы от уплаты корабельного 
налога. Это при том, что вынужденная уступка аристократии 
Шотландии по выплате им компенсации за военные расходы 
усилила налоговый гнет. Всё это привело к жесткому противо-
стоянию парламентских сил с королем. На стороне короля и 
крупной аристократии была англиканская церковь – Церковь 
короля Англии. Буржуазию и мелкую аристократию, к кото-
рой примкнули нижние сословия, поддерживали пуритане, 
лидером которых в парламенте стал О. Кромвель, который 
отрицал церковную иерархию и требовал ограничить власть 
монарха. 
Решение подавить восстание в Ирландии вошло в противо-
речие с желанием отстранить короля от управления армией. 
Противостояние с парламентом287 привело к выходу из него 
крупной аристократии, которая увидела в попытках отобрать 
имущество у церкви опасность будущей экспроприации их 
собственного имущества, король же был вынужден удалиться 
в Йорк и стал собирать лояльные ему войска. Крупная бур-
жуазия в этих условиях заняла соглашательскую позицию, 
что усилило решимость короля силой восстановить преж-
ний порядок. Однако поражение от армии, организованной 
О. Кромвелем, заставило короля перестать сопротивляться, и 
286 Хотя с точки зрения усиления военных возможностей Англии этот налог был 
достаточно эффективным, ибо собирал с прибрежных городов деньги на 
обновление военного флота, не надеясь, что города сами построят корабли 
нужного качества. И результатом этого решения стало создание мощного 
английского военного флота. 
287 Парламент Англии (Соединенного королевства, Великобритании) состоял из 
двух палат – нижняя обычно обладала большими полномочиями и избирала 
главу правительства, верхняя – Палата лордов, полномочия которой менялись, 
в частности после гражданской войны она была вообще упразднена, но через 
десятилетие восстановлена.
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он бежал в Шотландию, откуда пришлось его выкупать, ибо 
подпись и согласие короля всё еще требовались для введения в 
действие решений парламента.   
Желанием парламента, где доминировали сторонники пре-
свитерианства288, было расформировать армию нового образца, 
которая была создана О. Кромвелем в основном из пуритан, 
или отправить ее служить в мятежную Ирландию. По мнению 
парламентариев, армию нужно было контролировать парла-
ментом двадцать лет, церковь должна быть реформирована 
и превратиться в пресвитерианскую. Некоторой неопреде-
ленностью в политической конфигурации воспользовалась 
армейская верхушка, захватившая короля и оккупировавшая 
Лондон. Переговоры с королем ничего не дали, он не доверял 
руководству армии и О. Кромвелю289, и вскорости король 
снова бежал на остров Уайт на юге Англии. Там он начал пере-
говоры с Шотландией290 и Ирландской конфедерацией, что 
активизировало выступления роялистов в Англии. 
Эти события сплотили революционеров, которые разбили 
войска Шотландии и подавили восстания, а в заключении 
казнили короля. Была упразднена монархия, ликвидирована 
Палата лордов и 19 мая 1649 года была провозглашена респу-
блика. 
Революционеры вовсе не хотели отказаться от экспропри-
ации церковной собственности, имущества знати, желали 
ограбить землевладельцев мятежной Ирландии, подавить фео-
далов Шотландии, сохранить сильный флот и его монополии 
для продолжения агрессивной внешней политики. То есть 
империалистические тенденции во внешней и внутренней 
политике республика вовсе не отменяла.   
Следует обратить внимание на формирование демократиче-
ского движения левеллеров в армии, где были созданы Советы 
солдатских агитаторов и Армейский совет, была организована 
связь между гарнизонами и флотом, имелась общая касса, 
печатный станок. Они в своем манифесте призывали к демокра-
288 Организация этой церкви, возникшая сначала в Шотландии, была сформирова-
на как совокупность приходов, где прихожане сами выбирали пасторов.
289 Говорили, что его смущало их необъяснимое бескорыстие. 
290 Где начали собирать армию вторжения в Англию, опираясь на обещания короля 
признать столь милую сердцу шотландцев пресвитерианскую церковь.
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тизации власти и к защите интересов мелких собственников, в 
основном крестьян. Это движение было разогнано291, руковод-
ство расстреляно, ибо стремление к демократизации низших 
сословий не устраивало грандов английского общества, а 
инструментом расправы 
с левеллерами – мелкими 
собственниками стали 
пуритане О. Кромвеля, 
которые были их идеологи-
ческими противниками. 
Соратники и последо-
ватели О. Кромвеля всё 





была уже закончена, иму-
щество пострадавших рас-
тащено. Неудивительно, что обновленная и обогатившаяся 
старая и новая знать желала бы вернуться к прежнему 
дореволюционному состоянию. Именно поэтому новый пар-
ламент предложил О. Кромвелю королевскую корону, от 
которой тот был вынужден отказаться, согласившись на ее 
аналог – протекторат, военную диктатуру, причем наслед-
ственную. Принята была новая конституция парламентской 
республики и создано из верхушки армии правительство, 
подконтрольное парламенту.  Однако на следующий год дик-
татор умер и власть ненадолго, менее чем на год, получил его 
сын, которого заставили от нее отречься. 
Попытки снова вернуть военную диктатуру были пре-
кращены роялистом генералом Д. Монком, командующим 
оккупационной армией в Шотландии, который восстановил 
291 Левеллеры – выходцы из зажиточных крестьян, сторонники республики, жела-
ли предоставления избирательного права мужчинам, выступали за непри-
косновенность частной собственности, которую бедные крестьяне – диггеры, 
отвергали, опасаясь, что она им не достанется. То есть в самом этом движении 
быстро возникло имущественное расслоение мелких собственников, что раз-
рушило их единство. А вот у противников – пуритан единство было основано на 
их религиозном самосознании. 
Следует обратить внимание 
на формирование 
демократического движения 
левеллеров в армии, где были 
созданы Советы солдатских 
агитаторов и Армейский 
совет, была организована 
связь между гарнизонами и 
флотом, имелась общая касса, 
печатный станок
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парламент на основе прежней королевской конституции, 
и был призван на трон (1660 г.) сын и наследник преж-
него казненного короля тридцатилетний Карл II. Однако и 
король, и церковь теперь стали зависеть от парламента, по 
крайне мере финансово, в среде элиты появились новые зем-
левладельцы, земля стала товаром. Восстановилась рента, 
продолжилось огораживание земель, что привело к увеличе-
нию численности пролетариата, цеховые правила в основном 
были упразднены, не отмененный Навигационный акт позво-
лял перевозить товары на судах стран, их производивших, 
или на английских судах292. Республиканское устройство 
(конституционная монархия) и единое право для всех сосло-
вий оказали влияние на дальнейшие политические события 
во многих регионах мира.  
Забегая вперед, заметим, что в начале XVIII века договор 
между Португалией и Англией о снижении пошлин привел 
к полному доминированию более сильной технологически 
английской экономики на португальской территории и в ее 
заморских провинциях в Бразилии, где закрыли мануфактуры 
и сахарные заводы. За товары из Англии платили бразильским 
золотом, которое там (в частности, в высокогорной восточной 
части штата Минас-Жерайс) обнаружилось в этом веке в зна-
чительных количествах.  Продавая рабов и поставляя товары, 
Англия и Голландия переправляли все золото Бразилии в свои 
земли293. Именно в это время сформировался известный миро-
вой финансовый центр Лондона.
Между Англией и Францией. Наиболее известны были 
частные нидерландские компании Ост-Индская294 и Вест-
Индская. В частности, первая компания была создана объеди-
292 Это подорвало посредническую торговлю голландцев. 
293 Недельные поступления золота в Лондон, по оценкам уругвайца Э. Галеано, 
достигали 50 тысяч фунтов. Полагали, что именно собранные в это время 
запасы золота позволили Англии впоследствии успешно противодействовать 
императору Наполеону Бонапарту, намеревавшемуся высадиться на островах, 
для отвлечения от этих намерений обильно финансируя его противников. 
294 Директор компании и бургомистр Амстердама Н. Витсен, ставший личным дру-
гом русского царя Петра I, пытался помочь освоению технологий приехавшим с 
царем людям. Но что-то, видно, они так и не осознали, ибо часть построенных 
позднее в России кораблей оказались малопригодными для целей, ради кото-
рых они были созданы. 
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нением более мелких для борьбы с иностранными конкурентами 
(в основном с английскими) и создала сеть торговых поселений 
по всему миру. Знаменита она была тем, что это первая акцио-
нерная компания мира, причем с 60-х годов XVII века дивиденды 
акционерам выплачивались деньгами.  Вест-Индская компания 
торговала рабами и осуществляла захваты чужих суден (капер-
ство, пиратство).  Несмотря на отчаянную конкуренцию между 
купцами Англии и Нидерландов, элиты этих стран вынужденно 
отказались от перманентной вражды из-за стремления ослабить 
давление Франции, в чём были заинтересованы обе стороны, 
тем более после 1689 года, когда нидерландский властитель 
Вильгельм III Оранский стал еще и королем Англии295 с помощью 
голландского экспедиционного корпуса, протестантской элиты 
англичан и своей жены Марии II Стюард. Вместе эти две страны 
боролись с Францией за испанское наследство. Но всё равно 
быстрый рост экономик Англии и Франции привел сначала к поте-
ре части голландских заморских провинций, которые уступили 
англичанам. Им позволили также свободно торговать в осталь-
ных заморских владениях Голландии. Потом Франция вообще 
в конце XVIII века захватила земли Голландии, превратив ее в 
вассальную Батавскую республику.
8.2. ОЖИДАНИЯ РЕВОЛЮЦИЙ
Французская фронда. Гражданская война и военное 
противостояние с Испанией истощили королевскую казну 
Франции и там возобновились народные волнения, уже не 
имеющие религиозной окраски, а связанные с раздражением 
населения налогами. Таким налогом был соляной, несмотря 
на государственную монополию по продаже соли296. В Нижней 
Нормандии беднота (служащие, солевары, крестьяне) даже 
сформировала армию и захватила провинцию, отменила 
налоги, казнив сборщиков налогов и разграбив дворян. Это 
восстание «босоногих», перед началом зимней военной миссии 
295 Возникший на троне Англии истый католик Яков II, который пользовался 
покровительством Людовика XIV и Папы Римского фактически готовил воз-
врат к католицизму, чего опасалось протестантское большинство. Спусковым 
механизмом переворота и замены протестантами короля на Вильгельма с его 
женой, которые пользовались среди этой конфессии уважением, явилось позд-
нее рождение наследника Якова II и изгнание Людовиком XIV протестантов из 
Франции. Ждать дальше уже было невозможно. Гражданская и военная элита 
английских протестантов стала всё настойчивее обращаться к Вильгельму III. 
296 Этот налог состоял в том, что цена соли, купленной принудительно у ее произ-
водителей, была меньше цены продажи населению на величину налога. 
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в Италии А-Ж. де Ришелье в 1629 году297 было подавлено, 
а войска, возглавляемые канцлером П. Сегье, наказали винов-
ных. 
Распад гигантской империи Габсбургов. Еще в сороко-
вых годах XVI столетия союз французов с Османской империей 
ослабил натиск Габсбургов, отвлеченных сопротивлением экс-
пансии турков на востоке и обеспокоенных проблемами с англи-
чанами, их союзниками. Мешали консолидации сил также антиис-
панские восстания в Италии.  Успехи французов в Италии сопро-
вождались их неудачами на севере. Направив войска из Италии 
в Северную Европу, французы несколько восстановили равнове-
сие, вернув земли в Лотарингии и город Кале, которым англичане, 
в то время союзники испанцев, владели два века. В результате 
целой серии итальянских войн Испания к середине XVI века стала 
ведущей державой Европы, сохранила Нидерланды. Но и охва-
ченная религиозными раздорами Франция, и громадная раздро-
бленная империя династии Габсбургов во главе с Испанией были 
весьма истощены столь длительной враждой. Итальянские горо-
да-государства ослабли, утратили частично демократические тра-
диции, которые тем не менее подхватили все северные участники 
событий, что привело к распространению гуманистических идей 
Возрождения в Северной Европе. После отречения в 1556 году 
в пользу сына Филиппа (ставшего позднее королем Испании 
и Нидерландов, а затем Португалии, а также властителем итальян-
ских и заокеанских территорий)298 и его младшего брата, ставшего 
императором Священной Римской империи Фердинандом I, Карл V 
прожил еще полтора года в монастыре. Таким образом, гигант-
ская империя Карла V распалась. Война за испанское наследство 
оставила во владении Габсбургов практически одну Австрию. Роль 
династии Габсбургов в истории, конечно, не сводится к сдержи-
ванию турецкой экспансии в Европе, но признается весьма важ-
ной. Получившая львиную долю богатств от заморских владений 
Испания Габсбургов растратила их на содержание войск и войны. 
297 Во время этих событий А. Ришелье познакомился с итальянцем Дж. Мазарини, 
который после смерти руководившего секретной службой кардинала отца 
Жозефа (серого кардинала) занял его место в 1638 году, а по просьбе Ришелье 
король Людовик XIII ввел Дж. Мазарини в королевский совет. После смерти 
Людовика XIII его вдова Анна в 1643 году получила регентство и назначи-
ла Дж. Мазарини первым министром и до его кончины счастливо правила 
Францией вместе с ним. 
298 Заставив сына перед этим жениться на тетке – королеве Марии (Тюдор) 
Английской для укрепления позиций Габсбургов в Италии и Нидерландах. Но, 
заключив победный мир в череде итальянских войн в 1559 году, из-за смерти 
Марии Тюдор Филипп вынужден был покинуть Лондон.
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А средства, которые доставались купцам из портовых городов 
(в основном, Севильи), уходили на покупку заморских товаров и 
инвестировались в колонии. Эмиграция и подавление собствен-
ного хозяйства масштабным импортом ослабляли и без того не 
столь мощное хозяйство страны, что привело к гиперинфляции. 
Выигравших от инъекции баснословного богатства в Европу было 
немного – это принадлежащие династии Габсбургов Нидерланды, 
поставлявшие товары и продукты в Испанию и другие страны 
в условиях падавших в тот период кредитных ставок, а также 
Генуэзская республика и немецкие торговые дома – основные 
кредиторы Испании Габсбургов. В частности, даже в менее всех 
пострадавшей Англии рост потребительских цен в среднем в два 
с половиной раза за XVI век никак не компенсировался ростом 
примерно на треть доходов населения. Северо-восток и восток 
Европы, поставлявшие продукты и сырье для мануфактур, осо-
бых трудностей поначалу не испытывали, а в Швеции, постав-
лявшей металл и лес, даже наблюдался экономический подъем. 
Турция, потеряв преимущества в собственной, а более всего в 
транзитной торговле с Индией, столкнулась с громадным дефи-
цитом бюджета, что подорвало ее влияние в регионе.
Вплоть до кончины кардинала А. Ришелье в 1642 году 
народные волнения удавалось подавить, но уже со следую-
щего года первым министром стал кардинал Дж. Мазарини, 
который не пользовался популярностью у элиты и народа по 
разным причинам299. Жесткая фискальная политика из-за 
участия Франции в Тридцатилетней войне не нравилась 
народу. Элиты же желали отделаться от столь изощренного 
и непотопляемого первого министра.  Именно поэтому и воз-
никло протестное политическое движение, которое впослед-
ствии назвали фрондой. 
Поначалу парламент, стараясь не обмануть ожидания 
зажиточных горожан, отклонил финансовые проекты властей. 
299 Не менее важной причиной была хорошая осведомленность кардинала о тайнах 
двора вследствие его первой неформальной должности руководителя секрет-
ной службы А. Ришелье. В отличие от своего предшественника (серого карди-
нала) отца Жозефа, которого А. Ришелье отстранял от политических решений, 
Дж. Мазарини получил всю власть в стране. Осведомленность руководителя 
секретной службы объясняла его исключительную хитрость и предусмотри-
тельность. Но и порождала откровенную нелюбовь элит, ибо эта осведомлен-
ность связывала им руки и не давала шансов на политическую активность. 
Впоследствии в истории всегда повторялось замораживание политической 
активности элит и подавление оппозиции, когда к власти приходил руководи-
тель секретных служб. Если, конечно, элитам не удавалось вовремя отстранить 
столь опасного правителя.  
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Дж. Мазарини в отместку выслал из Парижа своих против-
ников, тогда парламентарии заговорили об ограничениях по 
введению налогов и запрете на аресты без обвинения. Регентша 
арестовала лидера оппозиции, что привело к появлению на 
улицах тысяч баррикад и желанию низших слоев населения 
пойти по пути английской революции, благо ее результаты 
стали широко известны. На улицах заговорили даже о казни 
Анны с сыном. В городах начались антиправительственные 
акции. Опасаясь предательства знати, с одной стороны, и ради-
кализации народных волнений, с другой, парламент решил 
договориться с регентшей, что привело к некоторому умиро-
творению парламентской фронды, которое оказалось кратко-
временным. 
Рис. 10. Империя семейства Габсбургов
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Но так как мотивы аристократической элиты часто не 
носили прагматического характера и были связаны с наслед-
ственными претензиями на положение при дворе, это ослож-
няло подавление их амбиций и намерений. Сладить с ними 
было не просто. Видимо, почувствовав слабость позиций юного 
короля и регентши с ее фаворитом Дж. Мазарини, принц Конде 
и его сторонники осознали, что могут претендовать на власть 
и, возможно, на трон. Дж. Мазарини на рубеже 1650 года 
незамедлительно арестовал принца Конде и его сторонников, 
отправив их в Венсенскую тюрьму. Оставшиеся на свободе сто-
ронники принца обратились за поддержкой к Испании, которая 
находилась в состоянии войны с Францией. Парламент в этом 
конфликте сохранял нейтралитет. Кардиналу Дж. Мазарини 
поначалу было некогда – он усмирял продолжавшиеся бунты 
в провинциях. Взяв Бордо, откуда успели сбежать фрондеры 
(представители фронды принцев), и остановив выступивших 
к ним на помощь испанцев, Дж. Мазарини вернулся с Анной 
и Людовиком в Париж, где его ждала оппозиция, объединен-
ная подписанным за это короткое время договором представи-
телями парламента и фронды принцев, которую поддержал 
герцог Орлеанский, младший брат короля, видимо, надеяв-
шийся взобраться с помощью фрондеров на трон. Кардинал 
Дж. Мазарини бежал, народ на улицах требовал вернуть в 
город короля, а парламент и фрондеры – выпустить заключен-
ных и передать корону герцогу Орлеанскому. 
Однако все завоевания революционеров через несколько 
недель разрушили сами рассорившиеся фрондеры, а освобож-
денный принц Конде, вняв каким-то обещаниям регентши, 
отказался от своих ненадежных товарищей. Правда, потом 
принц, как бывает у поверивших обещаниям женщин-ари-
стократок, обещанного не получил, покинул с обидой Париж. 
Триумфальный победитель испанцев, обеспечивший наступ-
ление Вестфальского мира, принц Конде после своего осво-
бождения оказался в Нидерландах, даже стал полководцем 
у испанцев, хотя на этом поприще не преуспел, – французы 
вместе с англичанами разгромили испанцев300. Вернувшийся 
300 После поражения испанских войск от союзных войск французов и англичан, 
возможно, из-за несогласованности прекрасных полководцев испанца Хуана 
Австрийского мл. и перебежчика принца Конде летом 1658 года.
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Дж. Мазарини с армией немецких наемников втянулся в борьбу 
против мятежников, которые перенесли конфликт к стенам 
Парижа. Горожане, да и знать в городе откровенно не поддер-
живали обе стороны конфликта, хотя склонялись к возвраще-
нию к власти Дж. Мазарини, видимо, не напрасно надеясь на 
наведение им порядка. Регентша пожелала, чтобы все вражду-
ющие стороны покинули Париж и вернули городу спокойствие. 
Дж. Мазарини демонстративно покинул город, многие парла-
ментарии и сторонники фрондеров – аристократы тоже, и успо-
коившиеся горожане послали депутатов к регентше с просьбой 
вернуть короля в Лувр. Фрондеров частично амнистировали, 
частично выслали, парламент стал снова послушным воле коро-
левской власти, а к концу 1663 года Дж. Мазарини очистил 
от мятежного духа города Франции. Снисходительность или 
слишком уж трезвый расчет Дж. Мазарини вернули амнисти-
рованного принца Конде во Францию после очередного заклю-
чения мира с Испанией301. Впоследствии, напуганный фрондой 
Людовик XIV, осознавая его высокое происхождение, вернул 
ему все титулы и права.
Французские аристократы-оппозиционеры, продемонстри-
ровав свою личную заинтересованность и склонность к взаим-
ному предательству и даже союзу с врагами, потеряли лицо. 
Парламент своей нерешительностью и отсутствием позиции 
лишился уважения. Вместо демократических реформаций 
фронда только укрепила абсолютизм.
Австрийские Габсбурги и Османская империя. Ослаб-
ленная несколько проблемами с Персией и мамлюками на юге, 
Османская империя столкнулась с войсками династии Габсбургов 
(в Австрии). Поражение Венгрии в борьбе с Османской империей 
заставило императора Фердинанда I, связанного родственными 
узами с погибшим королем Венгрии, не договорившись с султаном 
Сулейманом, поддерживающим соперника Фердинанда I на пре-
стол Венгрии, начать затяжные военные действия302. Масштабная 
301 Спустя год после поражения испанцев во главе с принцем Конде был под-
писан Пиринейский мир. Мария, дочь испанского короля, была обручена с 
Людовиком XIV, причем Дж. Мазарини добился условия выплаты громадной 
компенсации за ее отказ от претензий на испанскую корону. Эти деньги заве-
домо не могли быть выплачены, что позволяло Франции претендовать впослед-
ствии на земли Испании, что и стало основой внешней политики Людовика XIV. 
302 Созданный весьма неустойчивый из-за религиозных противоречий франко-
османский союз, направленный против Габсбургов, осложнил их положение и 
заставил последних искать союзников даже в Персии.   
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помощь Фердинанда I католикам не позволила ему рассчитывать 
на союз с охваченными Реставрацией регионами, что очень осла-
било возможности Австрии. В 1653 году австрийцы и турки разде-
лили Венгрию и подписали мирный договор, который стал скорее 
длительным перемирием, прерываемым военными действиями на 
территории Венгрии и соседних стран. Но застарелый конфликт 
турков и австрийцев на этом не закончился. Только много позднее 
в 1683 году турецкая армия вблизи Вены была разбита и в следу-
ющем году была сформирована антитурецкая (Священная) лига 
Австрии, Венгрии и Венеции, к которой присоединилась Россия. 
Через пятнадцать лет военного противостояния Турция призна-
ла свое поражение. В начале XVIII века турки, втянутые в войну 
с Персией, и австрийцы, которые приняли участие в борьбе за 
испанское наследство, вынужденно заключили мирный договор. 
Неисполненные претензии Франции. Франция, кото-
рая была по численности населения много больше соседей 
и втрое превосходила Британию, уже в середине XVI века 
начала обустраивать свою обширную колонию в Северной 
Америке «Новую Францию». Но обеспечить приток пере-
селенцев, что удалось позднее Англии, французы не сумели. 
Англичане, запоздавшие лет на 70 к процессу освоения фран-
цузами Америки, решили их оттеснить. Но в Америке борьба 
между французскими войсками и поселенцами Канады, с 
одной стороны, и Англией с колонистами Новой Англии, с 
другой, успеха никому не принесла. 
На континенте мощная французская армия завоевывала 
всё новые территории. Король Людовик XIV, сохранявший 
за собой трон Франции почти 73 года, что было неслыхан-
ным в истории, увлекся политикой присоединения земель и 
во многом преуспел, хотя сопротивление окружающих стран 
нарастало. Для закрепления соглашений Пиринейского мира 
Людовик XIV был обручен со своей двойной двоюродной 
сестрой, дочерью испанского короля от его первого брака 
Марией Терезией, однако приданного не дали, что спровоци-
ровало следующую войну. Нужен был повод, и он нашелся: 
после кончины испанского короля Филиппа IV корона пере-
шла к сыну от второго брака Карлу II Габсбургу. Отказ Марии 
Терезии от наследования испанской короны, обусловлен-
ный обещанным, но не полученным громадным приданным, 
Людовик  XIV посчитал аннулированным.  
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Вожделенным устремлением Людовика XIV было желание 
получить контроль над Нижними Нидерландами, на кото-
рые распространялось «деволюционное право», дающее пре-
имущество детям монарха от первого брака на наследование. 
Людовик XIV знал меру, на всю Испанию он не претендовал и 
выплаты компенсаций за отказ от претензий на испанский трон 
не требовал. Нежелание Соединенных провинций получить 
после овладения Францией Нижних Нидерландов и окрестных 
земель опасного конкурента толкнуло их на образование трой-
ственного союза с Англией и Швецией, имевшими те же сооб-
ражения.  Ультиматум союза содержал угрозы начала военных 
действий против Франции и Испании, если они не ограничат 
передачу всей территории Нижних Нидерландов под контроль 
Франции. Это привело к соглашению 1668 года между пятью 
странами, которое не устроило Францию и испортило отноше-
ния с Соединенными провинциями. 
Поэтому не удивительно, что через четыре года Франция 
приняла участие уже со стороны Англии и Швеции в конфликте 
с Соединенными провинциями, Испанией и Габсбургской 
монархией, который всё равно не дал Франции еще длитель-
ное время303 право получить контроль над всей территорией 
Нижних Нидерландов.
Несмотря на попытки отстраниться от Папского пре-
стола набожный Людовик XIV, уступая требованиям иезу-
итов,   начал гонения на гугенотов, лишая их церковного 
имущества и недвижимости, не позволяя им проводить обряды 
крещения и погребения, регистрировать браки (особенно сме-
шанные – католиков и протестантов), проводить проповеди. 
Аристократов насильно обращали в католичество, а в связи с 
отменой королем Нанского эдикта (1685 г.) сотни тысяч про-
тестантов даже бежали из страны.  
Не сдерживаемый никем внутри и вне страны король 
Франции постепенно расширял пределы своего государства, 
303 Эти южные провинции остались под управлением императора Священной 
Римской империи, но с 1794 года оказались в составе Франции, затем через два 
десятка лет объединились с северянами в единое королевство Нидерландов, 
откуда через пятнадцать лет выделилось Королевство Бельгия, а позднее уже от 
бельгийцев отделилось герцогство Люксембург.
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захватывая пограничные города и регионы304. Только обра-
зовавшийся союз Испании, Великой Римской империи и 
Нидерландов заставил Людовика XIV отказаться от «поли-
тики присоединения»: в 1684 году было заключено пере-
мирие и, казалось, король успокоился. Но война через 
четыре года вспыхнула снова. Людовик XIV решил присо-
единить к Франции часть немецких земель на европейском 
континенте. Против этого была Австрия Габсбургов, кото-
рая воевала в это время с Турцией, и правитель Голландии 
Вильгельм Оранский, успешно боровшийся за трон Англии 
и Шотландии и образовавший союз государств, противодей-
ствующих Франции – Аугсбургский альянс (куда вошли сна-
чала Священная Римская Империя, Испания, затем Польша, 
Россия, Португалия и Турция), превратившийся таким обра-
зом в Великий Союз. Эта утомительная девятилетняя война 
завершилась в 1697 году серией взаимных уступок, целью 
которых она, скорее всего, и была, причем привела она лишь 
к незначительному усилению заморских позиций Англии 
и ослаблению Голландии, а также многих других стран-
участников из-за крайне затратной войны в Европе. Англия, 
не ввязываясь в военные действия на суше, напротив, избе-
жала заметных потерь.
История не раз свидетельствовала, что многие благие и не 
очень намерения, которые для современников оказались пре-
ждевременными, не осознанными, не принимались обществом, 
в лучшем случае не привлекали внимания. А чаще игно-
рировались, отторгались и высмеивались. Время нужных 
изменений должно было прийти. Люди, общины и нации 
должны были с ними согласиться, такова природа консерва-
тизма – «лучшее – враг хорошего». Для любых реформ нужна 
была энергия масс или хотя бы элит, осознавших необходимость 
изменений, которой в случае попытки реализации авантюрных 
или преждевременных намерений для успеха не хватало. 
Но после этого противоречия в Европе не закончились. 
Сначала разразилась война из-за завещания бездетного Карла II, 
упокоившегося на рубеже веков, по которому вся громадная 
304 Ему в этом помогала специально созданное учреждение – «палата присоеди-
нения», сотрудники которой искали нужные для присоединения территорий 
правовые и династические обоснования. 
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по тем временам Испанская империя передается Филиппу, 
герцогу Анжуйскому, своему внучатому племяннику и внуку 
Людовика XIV. Но Габсбурги вполне справедливо полагали, 
что также претендовать на трон может император Священной 
Римской империи, двоюродный брат Карла II. Передача 
наследства Карла II внуку 
Людовика XIV могла кар-
динально изменить соотно-
шение сил на Европейском 
континенте, ибо мощная 
Испанская империя и 
Франция могли объеди-
ниться под одной короной. 
Такой перспективе воспроти-
вились Англия, Голландия, 
Португалия вместе со 
Священной Римской импе-
рией, объя вившие войну Франции и Испанской империи на 
рубеже XVII–XVIII веков. Укрепление Англии в результате 
военных действий позволило сменить ее название. Теперь 
через семь лет после начала войны империя стала называться 
Великобританией. Поражение испанцев и французов привело 
через четырнадцать лет к отказу от полного текста305 этого 
завещания и к территориальным потерям на континенте, что 
сильно ослабило Испанию. Англия получила, кроме всего про-
чего, Гибралтар – ворота в Средиземное море, испанцы также 
уступили ей право торговли рабами в Латинской Америке.   
Франция по-прежнему оставалась наиболее могуществен-
ной страной на континенте. Власть в стране перешла к прав-
305 Передача власти шестнадцатилетнему Филиппу произошла на рубеже XVIII века 
и была обставлена через четырнадцать лет военного противостояния усло-
виями его отречения от прав на французскую корону и отказа от итальянских 
владений, которые отошли Габсбургам в Австрии. После смерти своей первой 
жены и Людовика XIV (в 1714–1715 гг.) вторичный брак на итальянке совпал с 
переориентацией влияния Франции на влияние Италии. Для Испании изоляция 
от разваливающейся гигантской империи Габсбургов оказалась даже полезной, 
экономика ее стала восстанавливаться, не в последнюю очередь потому, что 
поддержка остальных территорий империи была очень обременительной для 
бюджета.  Возможно, этому также способствовал отказ от автономий Арагона и 
всех земель, кроме Наваррры и басков. Существенным также было ограничение 
влияния церкви на суды и просвещение, женщины с этого момента устранялись 
от наследования короны. 
Для любых реформ нужна 
была энергия масс или 
хотя бы элит, осознавших 
необходимость изменений, 
которой в случае попытки 
реализации авантюрных или 
преждевременных намерений 
для успеха не хватало
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нуку306 Людовика XIV пятилетнему герцогу Анжуйскому, 
ставшему, несмотря на слабое здоровье, на полвека королем 
Людовиком XV. Регентом назначили Филиппа Орлеанского307.
Рукотворный финансовый кризис. Расточительности 
королевской власти не помогала продажа титулов, должностей, 
часто формальных и не наполненных содержанием, проведение 
внутренних займов, выпусков ассигнаций, поэтому регент искал 
выход из этого положения. Предложения несомненно талантли-
вого экономиста Дж. Ло308 состояли в организации банка, кото-
рый должен был создать капитал, необходимый для наполнения 
страны деньгами, подавления ростовщичества, привлечения 
инвестиций из-за рубежа, облегчения уплаты налогов и т. п. Эти 
предложения вовсе не казались авантюрными. Капитал банка 
Banque generale был собран на средства, под которые были выпу-
щено 12 тысяч акций. Банк дисконтировал векселя под 6 %, что в 
три раза было выгодней принятой ранее практики, генеральные 
откупщики податей были обязаны присылать средства билета-
ми банка и тем самым общий объем выпуска билетов, которые 
стали выполнять функции денег, значительно вырос. Этот успех 
привел к признанию этого банка королевским. Позднее была соз-
дана частная «Западная компания» для торговли в заморском 
регионе Миссисипи с акционерным капиталом, разделенным на 
200 тысяч акций того же номинала. Вскорости ей передали на 
25 лет всю государственную собственность в регионе Миссиси-
пи и обязали обеспечивать прибытие туда рабов и колонистов, 
содержать духовенство и администрацию. Акционерный капитал 
заменили ежегодной государственной рентой (4 % от величины 
стоимости всех акций). Позднее компания получила в аренду 
(годовые арендные платежи были примерно той же величины, 
306 Корь или иные причины привели к смерти в течении одного года всех остальных 
наследников Людовика XIV.
307 После неожиданной смерти большинства своих наследников Людовик XIV мог 
надеяться на передачу власти малолетнему правнуку герцогу Анжуйскому. Но 
опасаясь, и, видимо, не напрасно, своего племянника Филиппа II Орлеанского, 
который станет регентом, Людовик XIV в своем не афишируемом завещании 
потребовал создать регентский совет. И в этом случае Филипп II Орлеанский 
воспользовался решением парламента о признании недействительным этого 
требования, за что пожаловал парламентариям право ремонстрации (подачи 
требований), как это произошло в бытность регентши Анны Австрийской. 
308 Сын золотых дел мастера и банкира, познакомившись с практикой созданного 
в 1694 году для поддержки военных действий с Францией  частного английско-
го банка, впоследствии выполнявшего функции центрального банка («Старая 
леди»), после смерти на дуэли соперника вынужден был покинуть остров и 
работал финансистом в ряде городов на континенте, создал на спекуляциях 
себе состояние и перебрался в Париж, где предложил свои услуги герцогу.  
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что и рента) табачную монополию. К концу 1719 года были погло-
щены с флотом и складами «Сенегальская компания», а также 
«Ост-индская», «Китайская компания» и позднее «Африканская 
компании», которые имели исключительное право торговли от 
мыса Доброй Надежды на берегах востока Африки, Красного 
моря, на тихоокеанских островах, а также в Персии, Китае и Япо-
нии. Компания имела привилегии и в Южной Америке. Доходы 
от ренты Дж. Ло удерживал, стараясь не платить акционерам, но 
оборотных средств все равно не хватало309, что и подвигло его 
на организацию биржевых игр. Собственно, именно осознание 
тупика в развитии своей первоначальной идеи и спровоцировало 
его начать крайне рисковую игру. Для начала ему нужно было 
подготовить людей к желанию рисковать и создать нужный уро-
вень спекулятивного ажиотажа. Покупая акции с оплатой через 
некоторое время, обещал уплатить компенсацию (премию), если 
цена акции упадет, и он от нее откажется, причем право на ком-
пенсацию представлял с обеспечением этого права деньгами. 
Интерес к этим премиям сформировал спрос на акции компании 
у публики. Государство, кроме того, предоставило Западной ком-
пании право выпуска монет (монетная регалия), что дало возмож-
ность получить контроль за эмиссией денег. Конкуренты, братья 
Пари, выкупив большой объем акций компании, предъявили его 
банку, что должно было его обанкротить. Ибо большие выплаты 
денег банком за предъявленные акции могли привести к потере 
его платежеспособности и банкротству.  Дж. Ло добился декрета 
о снижении стоимости луидора повсеместно, но в своем банке 
цену оставили прежней, что привело к притоку денег от населения 
и позволило банку устоять. Банк также получил право собирать 
подати, намереваясь за откуп их сбора выделить правительству, 
большую сумму и, кроме того, пообещал предоставить кредит пра-
вительству под 3 % годовых.  Поднятый ажиотаж не давал падать 
цене акций, чем воспользовался Дж. Ло, выпуская новые пакеты 
акций и продавая их с 10 % надбавкой к номиналу, оплата покупки 
теперь была в рассрочку, но с условием предъявления пропор-
циональных пакетов акций прежних выпусков (чтобы интерес к 
прежним выпускам не падал). Каждый следующий выпуск акций 
продавался со всё большей ценовой надбавкой. С этого момента 
309 Уже тогда стало ясно, что только реальный сектор экономики (вместе с ограб-
лением побежденных народов) создает богатство. Финансовый, выполняя роль 
посредника, капитал в основном лишь перераспределяет, принимая также 
участие в сфере услуг. Поэтому, не обеспечив создание новой стоимости в про-
изводстве (и не ограбив иные народы), никакие финансовые операции в конеч-
ном итоге реального богатства не создадут. Деривативы (производные обе-
спеченных активами ценных бумаг) могут лишь помочь в страховании рисков, 
хотя в большей степени выполняют откровенно спекулятивные (арбитражные) 
функции и маскируют неочевидные для дилетантов слабости  фондовых инстру-
ментов.
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контроль за ситуацией начал теряться. Цена акций на вторичном 
рынке стала подниматься всё быстрее, превышая во много раз 
их номинал, повсеместно шла спекуляция – продавали куплен-
ные ранее акции по более высокой цене и ждали следующего 
повышения. В спекуляцию втянулось всё население, способное 
собрать средства для покупки акций. Нарастающий как снежный 
ком оборот спекуляций потребовал увеличения денежной массы 
и компании разрешено было выпускать ассигнации – бумажные 
деньги. Печатать их не успевали, поэтому при упрощении рисун-
ков на ассигнациях появились во множестве подделки. Обещан-
ный дивиденд на номинал в 12 %, отнесенный на рыночную цену 
акции, достигшую трех десятков номиналов, не давал и процента, 
что заставило Дж. Ло объявить, что дивиденд на номинал будет 
40 %. Чтобы не падал курс ассигнаций, по существу был введен 
запрет на обращения монет, стало предосудительным накапли-
вать монеты, то есть серебро и золото, его изымали насильствен-
но. Объявленное понижение курса акций до половины номинала 
вызвало ожидаемую панику. Никакие меры не помогли, и регент 
объявил о банкротстве банка и компании, кроме того, ассигна-
ции в конце 1720 года были вообще устранены из оборота. Вся 
собственность Дж. Ло была конфискована310, ликвидация всех 
структур, созданных Дж. Ло, была поручена братьям Пари, преж-
ним конкурентам Дж. Ло. В банке осталось средств в девять раз 
меньше эмитированных обязательств, целый год ликвидацион-
ная компания разбиралась с остатками. Были разрушены многие 
состояния, наблюдалось массовое банкротство, но это позволило 
ликвидировать часть долгов правительства, что не утешало. Так 
французское общество познакомилось с биржевой лихорадкой. 
Несмотря на коронацию двенадцатилетнего 
Людовика XV и объявление его совершеннолетним, к реальной 
власти его, конечно, не допускали. После смерти регента 
Филиппа Орлеанского его место занял Луи Анри принц Конде 
(Бурбон). Опасаясь претензий испанского короля Филиппа311 
на престол в случае смерти юного короля, здоровье которого 
все считали весьма слабым, пятнадцатилетнего короля 
310 Виновным оказался Дж. Ло, остальные высокородные невежды, глупцы и 
мошенники остались в памяти потомков невинными жертвами.
311 Филип V Испанский – внук Людовика XIV – по завещанию своего двоюродно-
го деда Карла II и по решениям Ульрехского мира после войны за испанское 
наследство занял престол Испании. Условием занятия престола Испании был 
его отказ от претензий на французскую корону. Но, как водится у королей, в 
случае кончины слабого здоровьем Людовика XV его дядя Филип V мог и пере-
думать выполнять свое обещание. 
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женили на дочери бывшего короля Польши и великого князя 
литовского Марии Лещинской, которая была старше его лет 
на семь. После 1726 года король взял власть в свои руки и 
тут же ее отдал первому министру кардиналу А. Э. де Флери, 
который руководил правительством 17 лет до своей кончины. 
Разбалованный вниманием ближнего и дальнего окружения (да 
что там, всей страны!), обеспокоенными его слабым здоровьем, 
король вообще не желал утруждать себя. А правление 
кардинала устраивало католическое духовенство (их избавили 
от налогов), привело к гонениям протестантов, к попыткам 
ввести экономию, но крайне нерационально, ибо к решению 
экономических вопросов понимающие люди допущены не 
были, видимо, дала о себе знать история с недавней биржевой 
лихорадкой. Война за польское наследство (Франция и Испания 
против России, Австрии и Саксонии) закончилась Венским 
миром, тесть Людовика XV С. Лещинский получил герцогство 
Лотарингия, а польская корона досталась сыну покойного 
польского короля Августу III. Однако Людовик XV посчитал, 
что тем самым исполнил семейный долг, и потерял интерес 
к дальнейшим событиям. Затеяв новую войну, кардинал 
умер и Людовик XV решил не назначать первого министра и 
самостоятельно управлять страной, что у него не получилось, 
ибо он увлекся отношениями с фаворитками. Наиболее 
известной из них была маркиза де Помпадур, организовавшая 
со временем для короля место для отдыха «Олений парк» близ 
Версаля. Увлеченный этим отдыхом король вообще забросил 
управление страной. Беспокоясь лишь о наполнении казны, 
он в 1771 году разогнал несговорчивый парламент, мешающий 
поднять налоги, и через два года умер от оспы312. 
Семилетняя война (первая окопная)313 началась кон-
фликтами между английскими и французскими колонистами в 
Северной Америке, в которые втянулись индейцы, вожди которых 
рассчитывали на будущие преференции, и, разумеется, поневоле, 
регулярные воинские соединения враждующих сторон. Объявив 
312 Так что обсуждая незавидную роль этого монарха для Франции, можно сказать 
словами патриарха Тихона: «по мощам и елей».
313 Для австрийцев и Пруссии – это Третья Силезская, у шведов – это Померанская, 
канадцы назвали ее Завоевательной, английские колонисты – Франко-
индейской войной. В Индии эти столкновения названы Третьей Карнатикской 
войной. 
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войну французам на двух материках, Англия была вынуждена 
уже формально заключить союз с заметно усилившейся к этому 
времени Пруссией, чтобы отбить желание у соперников захватить 
Ганновер. При этом король Пруссии Фридрих II (Великий), соби-
раясь продолжить войну с Австрией314, надеялся на огромные 
запасы золота315, собранные в Англии. Но оказался в противо-
стоянии316 с Австрией, Францией и Россией317, где властвовали 
женские особы318. То ли женская непоследовательность, то ли 
нежелание сильно подавлять позиции короля Фридриха II, но 
существовавшие разногласия не привели к заметному поражению 
Пруссии. Рациональный Фридрих II сначала захватил Саксо-
нию319, что, собственно, и втянуло Россию в войну. Изнуряющая 
война сопровождалась успехами и неудачами всех участников. 
Но судьба была благосклонна к Пруссии. После внушительной 
победы при Кунерсдорфе, которая могла закончить войну, победи-
тели – австрийцы и россияне рассорились по непонятным причи-
нам, позднее захват Берлина союзниками не привел ни к чему, их 
войска оставили город. Только в море Англия успешно воевала с 
314 Успешная борьба Пруссии с Австрией в трех войнах с 1740 по 1763 гг. закончи-
лась захватом провинции Силезия, но аппетиты Пруссии этим не были удовлет-
ворены. Англия при этом поддерживала Пруссию.  
315 Серьезной сухопутной армией Англия в то время не располагала. 
316 Австрией правила М. Терезия, получившая трон после смерти мужа и по «праг-
матической санкции» своего отца, императора Великой Римской империи 
Карла VI. Россией правила Елизавета, дочь Петра I, получившая (согласно дей-
ствовавшему до конца XVIII века указу Петра I о престолонаследии, где отме-
нялась обязательная передача короны прямым потомкам по мужской линии) 
престол после правления супруги последнего Екатерины I, ее внука Петра II, 
его племянницы Анны Иоанновны и малолетнего Ивана VI, смещенных в резуль-
тате переворота. Франция практически управлялась фавориткой Людовика XV 
мадам Помпадур.
317 Россия присоединилась к союзу Франции и Австрии в 1756 г., хотя между 
Россией и Австрией десять лет назад уже был подписан союзный договор, ибо 
Пруссия угрожала российским границам и интересам империи в Прибалтике. 
Но в большей степени Россия (желающая союза с Австрией для противодей-
ствия Османской империи), которая в результате Семилетней войны обратила 
на себя внимание Европы и набрала опыт ведения масштабных военных дей-
ствий, впервые показала себя сильной военной державой, что на следующие 
века определило ее основную и, как полагали, единственную роль в мировой 
политике. 
318 Император Фридрих II (Великий), неуважительно отзывавшийся о женщинах-
правительницах и отказавшийся обсуждать политические вопросы с влиятель-
ной мадам Помпадур, весьма неосмотрительно настроил их против себя. 
319 Курфюрст Саксонии (части Великой Римской империи), союзник России и 
Австрии, бывший также королем Речи Посполитой, не имел серьезного войска 
и формально не участвовал в противостоянии. Но Фридрих II хотел использо-
вать Эльбу и Одер для транспортировки ресурсов захваченной территории для 
обеспечения войск. 
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Францией, что для войны, которая активно продолжалась на суше, 
в целом не имело большого значения. В битве при Торгау Фри-
дрих II одержал победу, но армии противников были полностью 
обессилены. Довершило эту странную войну действие, которое 
современники трактовали как предательство получившего после 
кончины царицы престол внука Петра I Петра III320, заключившего 
не только мир с Фридрихом II, которого он обожал, но и факти-
чески повернувшего войска против прежних союзников России и 
отказавшегося от всех занятых русскими войсками территорий321. 
При бездействии России Пруссия даже одержала победы сначала 
над австрийцами, а затем уже самостоятельно над французами. 
Освободившаяся много ранее от блокады мощного флота испан-
цев Англия стала претендовать на слабо защищенные районы 
Великих озер и окрестности реки Огайо в Северной Америке. В 
Семилетней войне, которая впервые охватила не только Европу, 
но и другие континенты, противниками англичан на американском 
континенте стали французы и индейцы, населявшие бассейн реки 
Огайо. Англичане поставили под ружье многочисленных коло-
нистов со всех окрестностей, поэтому преимущество англичан в 
живой силе было значительным.  После серии неудач, связанных 
с тем, что регулярным силам Франции противостояла масса недо-
статочно искушенных в военном деле колонистов, англичане всё 
же захватили побережье Новой Франции, перекрыв коммуника-
ции между этими колониями и Францией, что повлияло на исход 
войны. На севере американского континента английские войска 
взяли Квебек, а затем Монреаль, что привело к потере францу-
зами Канады. В это же время французы потеряли Французскую 
Индию. Несмотря на успехи в борьбе с испанцами, англичанам не 
удалось удержать Филлипинские острова, а также Гавану, которую 
пришлось вернуть Испании. Из войны последовательно выходили 
все страшно истощенные противостоянием воюющие стороны. 
По Парижскому мирному договору 1763 года Франция потеряла 
все колонии в Северной Америке, кроме нескольких островов, где 
существовали столь нужные для французов плантации сахарного 
320 В результате заговора он был отстранен от власти супругой, ставшей импе-
ратрицей Екатериной II, на основании множества обвинений. Но значение 
этой личности в том, что за недолгое царствование он упразднил Тайную кан-
целярию, пожаловал свободу любого вероисповедания, отменил нападки на 
старообрядцев, начал отбирать земли у монастырей, ввел гласный суд, создал 
Государственный банк и выпустил ассигнации, ввел пожизненную ссылку за 
убийство крепостных, их вместе с землями запретил передавать в форме 
подарков, отменил наказание за прелюбодеяние. Тайна, которая сопровожда-
ла его смерть, провоцировала появление самозванцев, в частности Емельяна 
Пугачева. 
321 В частности, окрестности г. Кенигсберга (ныне Калининград), жители которо-
го присягнули на верность царице России.  Й. Сталин по результатам Второй 
мировой войны вернул России эти земли.
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тростника, в Квебеке переселенцы из Франции сохранили иму-
щество, собственность и право выбора религии322. Из-за потери 
Флориды Испанией англичане небескорыстно уступили ей ото-
бранную у французов Луизиану. Все эти победы англичан сделали 
Англию наибольшей колониальной державой мира. Однако через 
два десятка лет тринадцать английских колоний на континенте 
Америка добились независимости. С чего и начался постепенный 
распад этой колониальной империи.
Волнения за океаном. Важно отметить, что, вытеснив 
французов из Северной Америки, английская власть больше 
не нуждалась в заигрывании с колонистами и могла пере-
йти к политике неприкры-
той эксплуатации людей и 
активного использования 
территорий323. Колонисты 
поставляли продукты и пуш-
нину только английским 
посредникам. На юге про-
дукция плантаций и фермеров также скупалась английскими 
посредниками, которые сбивали цену и увеличивали ставки по 
кредитам. Да и английские власти на местах жестко контро-
лировали финансовую деятельность колонистов и добивались 
соблюдения в первую очередь интересов английских инвесто-
ров.  Дело в том, что Англия поддерживала свою монополию 
на внешнюю торговлю и сдерживала судоходство колонистов 
в прибрежных водах. Создавались проблемы в организации 
производства в колонии, ибо Северную Америку английское 
правительство считало больше рынком сбыта товаров метро-
полии, чем источником английского импорта. Юридические и 
финансовые вопросы были в руках центра, самоуправление не 
322 В качестве моральной компенсации французам оставалось с удовлетворением 
наблюдать, как Англия постепенно теряет контроль над заморскими территори-
ями, власти которых начали борьбу за независимость, ибо нужды в английском 
покровительстве для них уже не было. Французы при этом немало способство-
вали потерям англичан.   
323 Причиной такой политики был выросший государственный долг Англии в 
результате значительного расходования средств в большей степени для под-
держания союзников в Семилетней войне.
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допускалось. Наблюдался рост налогов324 и пошлин325, были 
введены ограничения на торговлю с другими территориями. В 
этих условиях торговый баланс с метрополией был не в пользу 
колонистов. Англичане добивались увеличения доли расхо-
дов колонистов на содержание колоний, включая содержание 
военных. Рост торговли с голландцами, ставшей нелегальной, 
начал беспокоить английских купцов, которые даже требовали 
снизить бремя налогов колонистов и облегчить экономические 
ограничения, правда, в свою пользу. Но спад английской эко-
номики с конца 60-х годов XVIII века заставил английское 
правительство ввести гербовый сбор326 для компенсации потерь 
в метрополии. Власти предоставили право беспошлинной тор-
324 К обсуждению налогообложения колонисты не допускались, а по мнению губер-
натора Род-Айленда С. Хопкинса и Дж. Отиса, «право обложения налогами 
должно находиться в связи с представительством». 
325 В частности, колонистам нельзя было выпускать ассигнации, а пошлины следо-
вало оплачивать серебром.  
326 С 1765 года все сделки, продажи, оформление документов облагались сбором 
в пользу короны, через год этот сбор был отменен ввиду невозможности его 
осуществлять. 
Рис. 11. Европейские страны в период Семилетней войны 1756–1763 (runivers.ru)
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говли чаем327 испытывающей трудности Ост-Индской компа-
нии, чем вызвали раздражение торговцев колоний.  
В середине XVIII века в Северной Америке образовались 
две республики (Род-Айленд, Коннектикут), три частных вла-
дения – провинции (Делавер, Мериленд и Пенсильвания) и 
восемь колоний британской короны, где большая часть населе-
ния была выходцами из Британии. Основным видом деятельно-
сти населения было фермерство, в небольших по численности328 
городах процветало ремесло и торговля. Плантаторы, эксплу-
атирующие труд рабов, были сосредоточены на плодородном 
юге, а охотники и рыбаки на богатом дичью и рыбой севере. 
Уже в 1740 году начались волнения в аграрных регионах, и 
спустя десятилетие они перекинулись в города, и еще десяток 
лет понадобился для оформления этих народных движений в 
революционные организации. Если сначала протесты были в 
отношении местных властей, но так как последние все претен-
зии отсылали к метрополии, начало формироваться движение 
за независимость от Англии. Организационно окрепли и лега-
лизовались, уже не опасаясь властей, многие революционные 
движения, такие как «Сыны свободы».    
Бастовали строители Бостона против попыток строитель-
ства укреплений для британской армии. Постоянно происхо-
дили стычки между английскими солдатами и горожанами. 
Последние  организовывали протестные собрания, подоб-
ную активность демонстрировали студенты. Руководство 
Йельского университета даже было вынуждено под их дав-
лением уйти в отставку. В руководстве милиции появилось 
много сторонников независимости, что обусловило ее актив-
ную роль в революционном движении. Поддержали незави-
симость члены палаты штата Вирджиния, что привело к ее 
роспуску губернатором, но   члены палаты не расходились и 
решили созвать конгресс провинции, в частности для выбора 
делегатов на Континентальный конгресс.
Стоит отметить, что из Ирландии, которая была колонией 
Англии и где англичане не менее, а может более угнетали местное 
католическое население, лишая его прав и средств, в Америку к 
327 Бороться с пошлинами на чай колонисты не стали, перейдя на голландский кон-
трабандный. 
328 Даже в самом большом городе этих территорий – Филадельфии было около 
сорока тысяч населения. 
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колонистам поступала протестная литература: это памфлеты 
Дж. Свифта329, публикации У. Молинукса «О праве английского 
парламента издавать законы, обязательные для Ирландии» и 
Г. Шарпа «Декларация прав народа на участие в законодатель-
стве». Ирландский активист Ч. Лукас первым узнал о волнених 
в Бостоне, а Б. Франклин в 1771 году дважды был приглашен в 
ирландский парламент. С этого времени за пять лет в Америку 
перебрались 50 тысяч ирландцев, настроенных против англи-
чан. И в самой Ирландии англичанам пришлось под давлением 
ирландцев, снова применившим бойкот английских товаров, 
отменить свои жесткие торговые ограничения и согласиться с 
суверенитетом ирландского парламента, вызывающе оформлен-
ном в виде «Декларации независимости Ирландии». 
В Великобритании, кстати, Семилетняя война тоже при-
вела к народным волнениям, провоцируемым радикальными 
политическим деятелями, в частности Дж. Уилксом330, ибо 
рост цен и безработица привели к голоду. Рост цен был связан с 
большими затратами страны на финансирование военных дей-
ствий, причем в большей степени союзников, ибо английская 
знать решила откупиться от участия в войне на континенте. С 
другой стороны, технический прогресс вызвал известное движе-
ние разрушителей машин, которые потеряли работу. Попытки 
вербовать людей для службы в колониальной армии для борьбы 
с волнениями колонистов были неудачными. Людей пугала 
полная лишений и опасностей для жизни борьба с колонистами, 
которые ассоциировались с непримиримыми пуританами и им 
подобными религиозными фанатиками, ставшими несколько 
ранее основной ударной силой английской революции и которые 
вынужденно бежали от контрреволюции в далекую Америку. 
329 Англичанин, прижившийся в колониальной Ирландии Дж. Свифт (XVII–XVIII вв.), 
настоятель собора Святого Патрика в Дублине, автор «Путешествия Гулливера» 
и множества анонимных (хотя его авторство было секретом Полишинеля)  
памфлетов, высмеивавших человеческие пороки и, что примечательно, начи-
сто лишенных назидания. Его произведения, например, «Письма суконщика», 
вызвали резонанс (в частности, призывы к бойкоту английских товаров и монет, 
заметно лишенных серебра) и привели к массовым волнениям. Дж. Свифт 
полагал, что только англиканская церковь способна исправить ухудшающиеся 
нравы, человек сам на это не способен.  
330 Скандальный журналист, патриотически настроенный Дж. Уилкс, ставший членом 
парламента и выпускавший еженедельник, жестко критиковавший правитель-
ство, провоцировал читателей на бунты. Считают, что его деятельность вырабо-
тала иммунитет у английского парламента против заражения радикализмом.  
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8.3. АМЕРИКАНСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ 
(ВОЙНА ЗА НЕЗАВИСИМОСТЬ)
Расстрел толпы английскими солдатами в Массачусетсе 
(1770 г.) и последовавшие волнения заставили Англию отме-
нить все сборы. Но уже через два года С. Адамс создал Комитеты 
Корреспонденции для бойкота английских товаров. Снижение 
цены чая до цены контрабандного не остановило волнения, и 
корабли с чаем из Англии группой под руководством С. Адамса 
в конце 1773 года были потоплены в Бостонской гавани 
(«Бостонское чаепитие»). Англия на это ответила усилением 
своей роли в управлении колониями и передала часть земель, 
которые надеялись получить североамериканские колонии 
Канаде, где англичане начали формировать военные отряды 
для противостояния волнениям североамериканских коло-
нистов. Колониальная Канада оставалась бастионом, откуда 
англичане черпали ресурсы и живую силу для противодей-
ствия взбунтовавшимся колонистам.
Первый Континентальный конгресс революционных орга-
низаций в 1774 году в Филадельфии представил законы, 
которые устраивали колонистов, поддержал бойкот англий-
ских товаров, потребовал отмены актов, дискриминирующих 
интересы населения. Понятно, что король и английский пар-
ламент не признали эти решения, оформленные в свод законов 
на втором Конгрессе, работа которого началась в следующем 
году (и не прекращалась шесть лет, пока шла война за неза-
висимость). Конгресс решил создать Континентальную армию 
во главе с Дж. Вашингтоном331, который оставался командую-
щим всю кампанию, обязал колонии создать собственные пра-
вительства, отказался от клятвы верности английской короне. 
Принята была перманентно действующим Конгрессом, кото-
рый взял на себя обязанности правительства, в 1776 году 
Декларация независимости332. Изданный позднее сборник 
331 Воевавший против французов в ополчении, полковник, богатый плантатор, 
представитель законодательного собрания Вирджинии, твердый сторонник 
независимости, сильной централизованной системы управления и эффектив-
ной исполнительной власти.   
332 Не юридический документ (появившийся сразу после опубликования предше-
ствующей «Вирджинской декларации прав»), для редакции которого была соз-
дана комиссия из пяти человек, но реально подготовленный Т. Джефферсоном 
и утвержденный Конгрессом 4 июля 1776 года (празднуется как День незави-
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законов «Статьи Конфедерации» лишь в начале 1781 года был 
ратифицирован Конгрессом, который был переименован в 
Конгресс Конфедерации.  
После нескольких неудач, в частности потери Нью-Йорка, 
в войне с регулярными войсками британцев медленно набирав-
шая опыт военных действий армия Вашингтона начала посте-
пенно усиливать давление на противников. Например, во главе 
ополчения, собранного в Род-Айленде, был самородок, не 
имевший военного опыта Н. Грин, который затем стал замет-
ным полководцем колонистов, выигрывая не столько битвы, 
сколько до предела изматывая противника. Немало помогали 
местные жители, создававшие проблемы со снабжением бри-
танцев и передвижением пополнения. 
Уже с 1777 года северные штаты333 стали очень постепенно 
отменять рабство. Но в войне участвовало немного чернокожих, 
если им за это обещали свободу. Хотя юго-западный штат Род-
Айленд в 1778–1779 годах выставил полк целиком из черно-
кожих. Постепенно успех приходил к колонистам. В частности, 
армия генерала Дж. Бэргойна, направлявшаяся из Канады, 
ослабленная потерями в непрерывных стычках с восставшими, 
попала в окружение и сложила оружие под Саратогой.  
Обнаружив слабость регулярной армии англичан, в войну 
в Америке вступили французы, затем испанцы и голландцы. 
Потеряв инициативу на севере, британская армия решила реа-
билитироваться на юге, намереваясь отстоять богатые планта-
ции. Сначала им сопутствовал успех, они разгромили войска 
колонистов и французов, британский генерал Корнуоллис 
в 1777 году разбил войска Линкольна, но потерпел пораже-
ние от маркиза де Ла Файета, командовавшего колонистами. 
Появившись снова в Америке через год, нанес поражение 
Гейтсу, но не смог остановить войска полководца колонистов 
генерала Н. Грина. 
симости), где признается равенство всех людей, перечисляются прегрешения 
английской власти, декларируется разрыв отношений с Великобританией и 
каждая колония объявляется независимым государством. Однако в первых 
версиях этого документа отсутствовал раздел, осуждающий рабство и работор-
говлю. 
333 Штат Вермонт даже внес это в свою конституцию. Затем штаты Массачусетс, 
Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут, хотя этот процесс затронул весьма 
незначительную часть рабов. 
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В сентябре 1781 года генерал Корнуоллис вынуж-
ден был признать поражение от армии Дж. Вашингтона, 
выступавшей совместно с французским корпусом генерала 
Ж.-Б. Д. де Рошамбо, и капитулировал в Йорктауне, что 
Рис. 12. Фрагмент карты военных действий войны за независимость
(http://usa-history.ru/books/item/f00/s00/z0000010/map000.shtml)
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завершило военное противостояние между колонистами и 
Британией.
Королю Англии Георгу III до всех этих революционных 
событий удавалось подавлять активность парламента и контро-
лировать правительство. Парламент без успеха пытался заста-
вить короля и правительство проводить реформы, в основном, 
правда, в свою пользу. Английская же буржуазия, видимо, 
полагая, что с лидерами восставших колонистов проще будет 
иметь дело, чем с правительственными чиновниками, поддер-
живала американскую революцию. Причем даже в кругах ари-
стократии можно было ощутить симпатии к революционерам334.
Считали, что это реакция на недовольство политикой 
короля, который фактически узурпировал власть. Если за год 
до окончания войны Палата общин голосовала за сокращение 
полномочий короля, то через полгода после капитуляции в 
Йорктауне уже Палата лордов остановила попытки короля 
взять реванш в Америке, вскорости отправив его правитель-
ство в отставку.  Заодно в качестве протеста против политики 
короля и правительства были исключены из Палаты общин 
буржуа, заинтересованные в деловых контактах с правитель-
ством, лишены избирательных прав чиновники правитель-
ства, сокращены списки получателей пенсий и обладатели 
должностей, не предусматривающих какие-либо обязанности 
(т. н. синекур). Можно сказать, что американская революция 
тем самым ускорила окончательное формирование конститу-
ционной монархии в Англии, лишив короля реальной власти.  
Французы в американской революции. Договорившийся с 
Б. Франклиным об условиях службы, на собственном корабле из 
Испании в Америку в начале 1777 года прибыл маркиз де Ла Файет 
с полутора десятками французских офицеров, получивший долж-
ность начальника штаба Континентальной армии и звание гене-
рал-майора, что было больше символично, нежели практично. Но 
позднее он воевал с самым способным полководцем колонистов 
Н. Грином, сформировал и вооружил за свой счет дивизию335 и 
334 Даже брат короля, герцог Глостерский, находясь вне Англии, выражал поддерж-
ку мятежникам. Адмирал О. Кеппель и лорд Эфингем фактически отказались от 
участия в войне с восставшими колонистами, что вызвало рост пацифистских 
настроений среди офицерства.   
335 По словам П. О. К. Бомарше, «этот молодой сумасшедший маркиз де Ла Файет, 
который, не довольствуясь тем, что открыл Америке своё сердце, открыл ей и 
свой кошелек». Кстати, и сам он ранее сделал нечто подобное. 
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затем был назначен командующим Северной армией336, обеспече-
ние которой он также в значительной степени финансировал. В это 
же время он убедил в необходимости поддержки колонистов полты-
сячи собравшихся на встречу индейских вождей и подписал договор 
«Союз шести племен». Подарки вождям также были им оплачены. 
В 1778 году после успешных военных действий, заслужив уважение 
у соратников, он отправляется на излечение на предоставленном 
ему колонистами корабле во Францию, где с восторгом был встречен 
общественностью, что встревожило Версаль, который ограничился 
лишь присвоением ему чина полковника.  Неудовлетворенный и 
обеспокоенный приемом знати, маркиз по приглашению колонистов 
возвратился на фрегате королевского флота в Америку. Следом 
Франция направила для поддержки колонистов экспедиционный 
корпус Ж.-Б. Д. де Рошамбо, что стало следствием дипломатиче-
ских усилий маркиза. Участие корпуса Ж.-Б. Д. де Рошамбо помогло 
Дж. Вашингтону заставить британцев сложить оружие в последней 
битве при Йорктауне, что было отмечено Людовиком XVI, который 
пожаловал Ж.-Б. Рошамбо звание и должность генерал-губернато-
ра Пиккардии и Артуа337. Распространению идей и методов рево-
люционных действий, которые оказались достаточно успешными, 
способствовали добровольцы из других стран338.
Хотя борьба за независимость 13 колоний закончилась их 
победой, Нью-Йорк оставался британским, ибо Англия еще 
находилась в состоянии войны с Францией. Только после 
окончания военных действий в Европе подписанный в Париже 
мир через два года осенью признал независимость нового госу-
дарства – Соединенных Штатов Америки.  
Канада с 1763 года была колонией Британии, и ее купцы, 
по большей части приезжие, которые торговали с метропо-
лией пушниной, не особо приветствовали революцию339.  Хотя 
336 В штабе армии служило много европейцев, среди которых был инженер-пол-
ковник Т. Костюшко. 
337 Принял затем участие в революции во Франции как главнокомандующий 
Северной Армией, восстановил крепости и военные укрепления, за что был про-
изведен в чин маршала Франции. Поражение своей армии он не простил воен-
ному министру Дюмурье, который отозвал его в самый неподходящий момент, 
и подал в 1792 году в отставку.
338 Это, в частности, уже упоминавшийся полковник Т. Костюшко, его сооте-
чественник генерал К. Пулавский, шведский генерал Х. А. Ферзен, немецкий 
барон, генерал фон Штойбен, создавший свод инструкций для воинов, который 
переиздавался 75 раз.  
339 Хотя города и создали свои комитеты в начале революции, видимо, желая 
добиться независимости, но меркантильные соображения выгодной торговли 
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переменам симпатизировало небогатое население Канады. 
Попытки втянуть население Канады в войну против вос-
ставших не удались. Ближайшая к Канаде северо-восточная 
островная провинция «Новая Шотландия», контролируемая 
Британией, также заняла подобную нейтральную позицию. 
Острова Британской Вест-Индии не старались присоединиться 
к восставшим то ли из-за структуры хозяйства, в котором было 
множество рабов, волнений которых опасались, то ли из-за 
близости военных кораблей англичан. Но и по возможности 
оказывали помощь восставшим, ибо торговля с континен-
тальными землями, блокированными от контактов с Европой 
английским флотом, только активизировалась. Англия была 
вынуждена основной акцент в колониальной политике пере-
нести в Индию и в Африку. Преступников стали высылать в 
Новый Южный Уэльс, что стимулировало развитие Австралии.
Предпосылки экономического и социального взлета США. 
Отчуждение земли при наследовании и право первородства при 
наследовании были отменены, что позволило сформировать 
свободный рынок земли340, тем более что королевские земли и 
земли англичан были конфискованы. Не собирались бывшие 
колонисты останавливаться в освоении новых земель, не обра-
щая внимание на населявших их и владеющих ими индейцев, 
что прежде не позволяло делать английское правительство341. 
В этих условиях количество землевладельцев значительно 
увеличилось, что сделало этот рынок земли более полноцен-
ным342. Независимость открыла доступ в порты всех стран, 
мехами взяли верх. Но северяне поддерживали блокированный английской 
эскадрой Бостон, торговали продовольствием, саботировали призыв колони-
стов в английскую армию.  
340 Отказ наций от свободного рынка земли в капиталистической экономике, как 
правило, приводил их к бедности и экономической стагнации. Именно этот 
шаг – создание рынка земли – сразу дал преимущества американцам, что дале-
ко не сразу осознали европейцы. 
341 Согласно «Королевской прокламации» 1763 года колонистам было запреще-
но захватывать земли к востоку от гор Аппалачи, но граница эта постепенно 
сдвигалась к западу. Так как индейцы больше поддерживали британцев и часто 
нападали на колонистов, то у последних сформировалось моральное право с 
ними всё меньше считаться. После установления независимости американцы 
несколько раз пытались разгромить индейскую конфедерацию, в 1794 году это 
у них получилось и был подписан Гринвилльский договор, по которому индейцы 
были отодвинуты далеко от прежних границ.  
342 Полноценные рыночные отношения, вообще говоря, предусматривают множе-
ство участников, каждый из которых не способен заметно влиять на рынок. И 
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что прежде блокировала английская власть. Задолженность 
освободившихся колоний была аннулирована, поскольку неза-
висимость была не дарована, а завоевана. Прежде недоступные 
из-за запрета англичан производственные ниши в текстильной 
и металлообрабатывающей промышленности были стреми-
тельно заняты, тем более, что правительство создавало для 
этого все условия. Так же стремительно появились местные 
финансовые посредники, биржи, на которых началась пере-
распределение и консолидация финансовых средств, в частно-
сти для капитала укрупняющихся акционерных предприятий. 
Не надо говорить, что не опутанная феодальными правилами 
и отношениями (от которых освободились, не только осознавая 
их недостатки, но и потому, что они были навязаны англи-
чанами, ставшими врагами независимости) экономика США 
начала свой беспрецедентный в истории цивилизации впечат-
ляющий рост. 
Способствовал экономическому взлету и формировавшийся 
новый социальный уклад. Бывшие колонисты постарались 
исключить возможность авторитарного управления и тем более 
диктатуры, а также не допустить монархии, к чему за время 
войны за независимость испытывали нескрываемую идиосин-
кразию. Любое правительство на федеральном и местном уров-
нях должно было получить согласие на свои действия населения, 
для чего почти все должности должны были стать выборными, 
передача их по наследству исключалась. Имущественный ценз 
выборщиков был существенно понижен, но не отменен343, вла-
дение землей перестало быть обязательным. Протест против 
англичан сопровождался неприятием англиканской церкви, 
место которой заняли прежде считавшиеся диссидентскими 
секты, в частности пуританская. Но обилие сект создало про-
блемы для утверждения статута о свободе религиозных отправ-
лений344, для чего потребовалось семь лет. Военные действия 
здесь рынок земли разительно отличался от европейского в то время, где влия-
ние немногих крупных землевладельцев было определяющим в формировании 
деловых отношений. 
343 Что в те времена достаточно обоснованно оправдывали тем, что тот, кто не пла-
тит налоги и не поддерживает таким образом государство, не имеет оснований 
влиять на его функционирование.  
344 Подобного тому, который внес Т. Джефферсон, и приняло законодательное 
собрание Вирджинии в 1779 году.
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спровоцировали развитие медицины, столь нужной в период 
войны. Началась перестройка системы исполнения наказаний, 
отменено было уголовное преследование за долги. 
Но, главное, согласно «Статьям Конфедерации», а затем и 
«Конституции США» изменились общие принципы социаль-
ной политики: декларировалось право народа на свержение 
негодных правителей, соблюдение прав человека345, граж-
данский политический контроль над силовыми ведомствами 
стал всеобъемлющим, все действия управленцев должны были 
оставаться в рамках закона, разделены были законодательная, 
исполнительная и судебная ветви власти, все штаты федера-
ции получили право создавать системы управления незави-
симо. Федеративная и местная судебные власти признавались 
полностью независимыми346 и находились под постоянным 
контролем населения, как, впрочем, и остальные ветви власти, 
что во многом было связано с объявленной свободой слова, 
столь важной для вскорости безмерно возросшего влияния 
«четвертой власти» – средств массовой информации. 
Важно отметить, что США начали свой путь, не сформи-
ровав собственную государственную идеологию, а от прочих, 
навязанных бывшей метрополией, они отказались, полагая их 
враждебными своему населению. Не считать же идеологией 
неукротимое стремление обогащаться далеко не сытых посе-
ленцев в условиях завоеванной экономической свободы347. Да 
и расчищать политическое поле, с чем столкнулись европей-
ские революционеры, им не пришлось, политический спектр 
был весьма скудным. 
Европейские глашатаи революции. Осознание людьми 
того, что общество вправе изменять существующий уклад, по 
которому права сословий устанавливались в результате тради-
345 В той степени, к которой общество было готово, причем «средства обеспечения 
прав каждого должны быть подчинены общим правилам».
346 Для этого давление на судей считалось серьезным преступлением и жестко 
наказывалось. 
347 Хотя эта особенность интересов, доминирующих в среде американцев, дала 
основание иностранцам вполне искренне считать, что в США правит золотой 
телец. Демократию в США воспринимали как набор рациональных правил и не 
считали ее идеологией.  Наверное, это правильно, ибо, когда демократии нет, 
то она представляется идеологией. В обществе, где прижилась демократия, ее 
воспринимают уже как набор процедур, как уклад жизни.     
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ций и влияния властвующей элиты, и приводит к революциям. 
Собственно, это и выражали немногие люди, слабый голос кото-
рых, тем не менее, был услышан массами.  К ним причисляют 
французского драматурга П.-О. К. Бомарше, получившего миро-
вую известность благодаря комедиям «Севильский цирюльник» и 
«Женитьба Фигаро». Современники его признали предвестником 
революционных событий. За успех у публики, чрезмерно пылко 
(и, возможно, не вполне заслуженно) воспринимавшей его как 
глашатая революции, он поплатился полуторагодовым тюремным 
сроком. В начале американской революции он создал фирму, 
через которую поставлял оружие восставшим колонистам фак-
тически безвозмездно, ибо американцы только его потомкам 
вернули лишь небольшую часть потраченных средств. Р. Прайс, 
философ и протестантский проповедник, в разгар американской 
революции написал политические заметки в поддержку патри-
отов-революционеров и издал памфлет «Замечания о природе 
гражданской свободы, а также о справедливости и благоразум-
ности войны с Америкой». Полагают, что математик и политик 
Д. Уильямс из Уэльса, друг Б. Франклина опубликовал «Письма 
о личной свободе» (1782 г.), где, опираясь на политическую прак-
тику американцев, обосновал необходимость парламен тской 
реформы в Англии. Н. де Кондорсе анонимно в Голландии опу-
бликовал работу «Влияние Американской революции на Европу» 
(1786 г.), где высказал весьма здравую идею, что недостаточно, 
чтобы идеи «овладели сердцами добродетельных людей... необ-
ходимо, чтобы бедняк и необразованный мог постигнуть их на 
примере какого-нибудь великого народа». Он имел в виду влия-
ние американской, но предвосхитил и влияние Великой француз-
ской революций.
В своей книге «Влияние Американской революции на 
Европу» Н. де Кондорсе отметил, что если американцы вызвали 
сочувствие европейцев и были поддержаны европейскими 
странами, настроенными против англичан, то последующая 
Великая французская революция была встречена в штыки 
всей монархической Европой. Правители континента заметно 
больше опасались воздействия французского примера на своих 
подданных. 
Кроме того, в американской революции преобладали инте-
ресы буржуазии, которая боролась за экономическую свободу. 
Смысл экономических преобразований в США был плохо 
осознан европейцами, но именно экономические свободы, 
формирование не скованных регламентациями рынков дали 
возможность значительно усилиться буржуазии, которая не 
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оставила шансов на восстановление авторитарного правления. 
Обсуждение проблем политических свобод для американцев 
было занятием вторичным, что заметили французские интел-
лектуалы, которые, возможно, напрасно полагали их более 
важными, чем свободы экономические. Хотя именно экономи-
ческая свобода создает сначала рост благосостояния – базу для 
социального прогресса, что и делает его неотвратимым. 
Хотя, наблюдая дальнейшие события, трудно отделаться 
от впечатления, что внешнее невнимание к политическим 
декларациям вовсе не значило, что проблемы свободы дей-
ствий не волновали северо-
американцев. Тот уклад, 




и предприимчивым людям 
добиваться своих целей348, 
не нуждаясь в разрешениях 
и соизволениях вышестоя-
щих чиновников и предста-
вителей власти. Европейцы, 
особенно французы, наблюдавшие эволюцию этого общества 
нового, незнакомого для них типа, это, видно, почувствовали. 
Откуда бы тогда взялся такой энтузиазм Великой французской 
революции.
8.4. ВЕЛИКАЯ ФРАНЦУЗСКАЯ РЕВОЛЮЦИЯ
Несомненно, и английское революционное движение, сфор-
мировавшее конституционную монархию, и освободительное 
движение колонистов в Америке влияли на развитие револю-
ционного движения во Франции, подсказывая революционерам 
возможные пути достижения политической и экономической 
свобод. Но следует осознавать, что половинчатые меры консер-
вативных англичан, не решившихся разрушать монархические 
формы власти, лишь меняя их содержание, не могли полно-
стью удовлетворить более темпераментных французов. Тем 
более, что множество из них, непрерывно воюя с англичанами в 
348 Они получили право распоряжаться и жить своей жизнью. 
Осознание людьми того, что 
общество вправе изменять 
существующий уклад, по 
которому права сословий 
устанавливаются 
в результате традиций 
и влияния властвующей элиты, 
и приводит к революциям
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Америке и массово принимая участие в освободительной войне 
колонистов, близко познакомились с процедурами разрушения 
прежнего монархического и возникновения нового республи-
канского уклада, причем в деталях, пусть даже на начальном, 
успешном этапе американской революции. 
Но если американская революция расчищала политиче-
ское и экономическое пространство от англичан, а собствен-
ные ее элиты еще не набрали 
силу и не могли, и не хотели 
противоречить целям рево-
люции, то во Франции 
ситуация была иной. Во 
Франции веками существо-
вала королевская власть и 
вся жизнь элиты была свя-
зана с монархическим укла-
дом жизни. Большая часть 
знати, аристократия и круп-
ная буржуазия не желали 
разрушать сложившиеся 
институты власти, намерева-
ясь лишь ослабить королев-
скую власть, как это прежде 
сделали англичане. Народ, 
наслушавшийся о победах 
американцев и о строитель-
стве в Америке республики, 
желал получить примерно то же самое. Но в отличие от аме-
риканцев, которым если не помогало, то по крайней мере 
не мешало окружение, революцию во Франции ждало откро-
венно враждебное отношения европейских монархий. Кроме 
того, победы революционеров за океаном казались европейцам 
совсем не трудными, что внушало неумеренный оптимизм в соз-
дании их собственных планов. Часть представителей военной 
аристократии, многие из которой прибыли из Америки в ореоле 
славы, также поддерживала намерения революционеров соз-
дать республику349. Но, конечно, мотивы революционного дви-
349 Именно поддержка этой части военной аристократии обеспечила успешность 
защиты завоеваний республики и ее дальнейшую экспансию. 
Обсуждение проблем 
политических свобод для 
американцев было занятием 
вторичным, что заметили 
французские интеллектуалы, 
которые, возможно, 
напрасно полагали их более 
важными, чем свободы 
экономические. Хотя именно 
экономическая свобода 
создает сначала рост 
благосостояния – 
базу для социального 
прогресса, что и делает его 
неотвратимым
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жения зрели внутри французского общества, ибо революции 
нельзя импортировать, это внутренняя реакция общества на 
сложившиеся социальные противоречия. 
После кончины Людовика XV и его сына350 внук Людовик 
(Луи) XVI в 1774 году в двадцатилетнем возрасте наследовал 
трон Франции. Он вырос вдали от двора, образование получил 
скромное, был склонен к охоте и поделкам, разбираться глубоко 
в государственных делах не был приучен. Отстраненность от 
двора сформировала нерешительность и неуверенность. Однако 
по этой же причине он отличался честностью, простотой в отно-
шениях и отрицал роскошь и разврат, царивший в окружении 
его деда.  Желая послужить отечеству, но не обладая реши-
тельностью и настойчивостью, начинал и не доводил до конца 
столь нужные для страны реформы. Тем не менее отменил 
королевские привилегии, сократил церковные администрации 
(синекуры) и государственные расходы, но не решился распро-
странить отмену крепостного права, введенную в королевских 
землях, на поместья других землевладельцев. 
Контролировать финансы начал известный в кругах 
экономистов сорокасемилетний нормандский дворянин 
А. Р. Ж. Тюрго351, который упорядочил налогообложение, рас-
пространил земельные налоги на высшие сословия, позволил 
выкупать феодальную повинность, обеспечил наконец свободу 
торговли хлебом, ввел в употребление картофель, отменил 
таможенные поборы внутри страны, цеховые ограничения 
350 Дофин (то есть наследник правящего короля) Людовик Фердинанд, отец буду-
щих королей Луи XVI, Луи XVII и Карла X, умер в 36-летнем возрасте от болезней. 
351 Известен как один из основателей экономического либерализма. В салоне 
мадам Жоффрен, где собиралось мужское общество энциклопедистов, он 
познакомился с А. Смитом и другими известными современниками, написал 
ряд произведений на волнующие современников темы, представил ряд статей 
для Энциклопедии. Он поддерживал свободу предпринимательства, неограни-
ченную конкуренцию и полагал, что оплата труда должна быть ограничена необ-
ходимым для существования труженика уровнем. Еще в бытность интендантом 
города Лиможа, А. Тюрго, полагая, что налог должен соответствовать доходам 
плательщиков, старался создать налоговый кадастр в обширном округе, пере-
вел дорожную повинность в денежную форму и создал дорожный фонд. Он 
проявил свои таланты в разрешении судебного конфликта из-за дружественных 
(дутых) векселей, то есть векселей, которые не были подкреплены товарами 
и услугами, в Ангулеме. Для этого он даже представил в суд свой трактат об 
экономическом росте. Но более он знаменит решением проблемы голода в 
Лимузене, где, добившись ссуды правительства, создал множество рабочих 
мест и пункты выдачи пособий и по существу спас население, даже несмотря на 
его тщетные усилия по восстановлению свободной торговли хлебом.
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и торговые монополии. Компенсировал убытки от неурожая 
и пожаров, отменил взыскание недоимок в формах, разруша-
ющих хозяйство и отнимающих право на жилье. 
Он даже пытался отменить практику издания приказов о 
внесудебном аресте, введенном напуганной прежней королев-
ской властью, куда чиновники могли вписать любого человека, 
чем они и пользовались. Все 
эти реформы короля и тем 
более его министра А. Тюрго 
вызвали протесты духовной 
и светской аристократии и 
вынудили короля распро-
щаться с реформатором и 
отменить частично реформы. 
М н о г о ч и с л е н н ы е 
уступки аристократии, 
расточительность двора, войны в заморских территориях и 
поддержка воюющих сторон на континенте истощили королев-
скую казну. Правительство настаивало на введении всеобщего 
поземельного налога, от которого высшие сословия были осво-
бождены, требовало отменить-таки внутренние таможенные 
пошлины, вернуть свободу продаже хлеба, передать управле-
ние хозяйством местным собраниям крупных собственников, 
дабы они взяли на себя ответственность за умиротворение 
недовольных и нуждающихся. Но для проведения этой поли-
тики король должен был собрать нотаблей – аристократов, 
на которых можно положиться, что воспринималось короной 
весьма сдержано, ибо это было очень крупной уступкой ари-
стократии. 
Реакция не замедлила себя проявить. Регламентом 
1781 года в офицеры производили дворян в четвертом поко-
лении, кроме, разумеется, специалистов – артиллеристов и 
инженеров. Третье сословие не допускалось к судебным долж-
ностям. Были восстановлены церковные десятины, возвра-
щались феодальные права, священники не могли жаловаться 
светским властям на церковных иерархов. 
Все последующие действия правительства и королевской 
власти демонстрировали их слабость. Даже разумные шаги 
по урегулированию кризиса воспринимались с неудовлет-




для социального прогресса 
и делают его 
неотвратимым 
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интендантов и введение пусть частичного самоуправления 
собраниями провинций. Возвращение повсеместного позе-
мельного налога саботировали, новые налоги парламент не 
утвердил, потому король его разогнал, арестовав некоторых 
его членов, создав вместо него собрание высшей аристокра-
тии, судебных и военных чинов. Это вызвало возмущение 
населения и под его давлением парламент король восстановил. 
Были созваны Генеральные штаты352, но неудовлетворен-
ная своим положением (решение принималось как мини-
мум двумя голосами: духовенство, аристократия и третье 
сословие имели по одному 
голосу) часть этого влия-
тельного собрания – третье 
сословие353 – сформировала 
собственное Национальное 




ные финансисты и рантье, 
причем они дали понять, 
что разгон собрания пере-
кроет возможность властям взять кредиты на подавление 
волнений. 
Попытки вернуть все на круги своя не удались, власть 
собрала многотысячное войско наемников у стен Парижа, 
что вместе с отставкой популярного в народе фактического 
352 Представительный орган из трех сословий, заседавших отдельно, возникший в 
начале XIV века для поддержки королевской власти, которая это собрание созы-
вало. За два года до начала революционных событий Франция последовательно 
страдала от сокращения производства шелка из-за снижения объемов местного 
сырья, от снижения урожая зерновых из-за непогоды, от суровой зимы, погубив-
шей виноградники. Неосмотрительное снижение таможенных барьеров с Англией 
подавило производство неконкурентных в этих условиях французских товаров. 
Снабжение продуктами ухудшилось. Дефицит бюджета стал значительным, пред-
приятия массово разорялись, много людей остались без работы. В условиях спада 
поднимать налоги было проблематично, это вызывало резкий протест населения 
и парламента, которые требовали подтверждения такой политики Генеральными 
штатами. 
353 Во Франции первыми двумя сословиями считали духовенство и дворянство, 
а третьим всех остальных, причем верхушка его – буржуазия имела сильные 
позиции в Парижском и провинциальных парламентах. 
Были созваны Генеральные 
штаты (позднее 






руководителя правительства Ж. Неккера354 спровоцировало 
бунт355.  
Эта отставка в народе ассоциировалась с началом реакции 
и возможного разгона Национального собрания, что сопрово-
ждалось попытками властей его подавить. Именно неповино-
вение указу королевской власти, потребовавшему разогнать 
Национальное собрание, полагали началом серьезной поли-
тической борьбы.  Депутаты Генеральных штатов пытаясь 
ввести волнения в управляемый режим, назвали свою органи-
зацию Учредительным собранием – Национальной конститу-
ционной ассамблеей и сформировали комитет для написания 
новой Конституции. Но было поздно,  инициатива уже пере-
шла к возбужденному населению. 
Признаки организации. Бунт превращается в осознанное 
политическое движение лишь после формирования соответ-
ствующей идеологии – намерений и управляющих органов. 
Две сотни парижских выборщиков (которые недавно выбирали 
депутатов в Генеральные штаты) не думали расходиться356 
и создали летом 1789 года Постоянный комитет357, который 
взялся контролировать ситуацию в городе. Комитет создал 
гражданскую милицию и Национальную гвардию числом 
48 тысяч человек. Гвардия формировалась по территориаль-
ному признаку, зеленая кокарда бунтовщиков заменялась на 
кокарду гвардейцев, где доминировали цвета города (крас-
ный с синим). Среди желающих вступить в гвардию были все 
354 Протестант, банкир и владелец большого состояния Ж. Неккер умело удержи-
вал финансы страны пятнадцать лет с 1776 года с помощью займов, затем был 
отправлен в отставку и вынужденно был приглашен королем в 1788 году на ту 
же должность. При созыве Генеральных штатов его предложения об увеличении 
численности третьего сословия и, возможно, намеки на отказ от сословно-
го голосования спровоцировали конфликт сословий и образование третьим 
сословием Национального собрания. Из-за протеста против его ликвидации 
Ж. Неккер был отправлен в отставку снова, что вызвало сильное неудоволь-
ствие третьего сословия. 
355 Как не вспомнить Ежи Леца: «цена, которую нужно платить за свободу, падает, 
когда растёт спрос».
356 Революции всегда начинаются и заканчиваются в столицах. Поэтому так важно 
для власти умиротворять именно столичных жителей. 
357 Через пару недель Постоянный комитет был заменен выборной Парижской 
коммуной. К лету следующего года избирать Парижскую коммуну могли лишь 
немногие («активные») граждане из-за высокого имущественного, а также воз-
растного ценза. Париж для этого был поделен на 48 территориальных секций.
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сословия и слои населения, даже гвардейцы короля. 
Опасаясь вторжения войск наемников, восставшие раз-
грабили Арсенал, все оружейные лавки, на улицах появились 
баррикады, отобранные у военных орудия были направлены 
в сторону окраин, откуда ожидали нападения. Народ беспо-
коили пушки старой крепости Бастилии, которая оставалась 
лишь символом прошлых времен358, но у страха глаза велики. 
Возбужденная толпа ворвалась в крепость, проигнорировав 
обещания ее лидеров сохранить жизни защитникам, обезгла-
вила коменданта Бастилии и нескольких его подчиненных, 
а также старшину купцов 
Парижа, который неосмо-
трительно дал восставшим 
вместо оружия ящики с тря-
пьем359. 
Король, не осознавав-
ший опасность народного 
возбуждения, отказался от 
планов бегства и вооружен-
ного подавления восстания. 
Он отозвал войска от столицы, вверил свою безопасность (не 
осознавая, что отдает свою судьбу и жизнь) Национальному 
собранию, отправил в отставку правительство и вернул в кото-
рый раз к руководству360 Ж. Неккера. Позиции Учредительного 
собрания (Ассамблеи) при этом несколько упрочились. 
Назначенный мэром Парижа астроном Ж. С. Байи (предсе-
358 В Бастилии было 82 пожилых ветерана, 34 швейцарских наемника и семь узни-
ков, но крепость производила впечатление на неискушенных горожан толстыми 
стенами, рвом с водой, подъемными мостами и, главное, пушками, появивши-
мися в ее амбразурах. Эту крепость позднее разрушили и камни стен растащи-
ли горожане. Призывавший народ разрушить Бастилию еще один узник – скан-
дальный и любвеобильный маркиз де Сад за десять дней до взятия Бастилии 
был отправлен в психиатрическую лечебницу Шарантон.
359 Взятие Бастилии, не имевшее особого влияния на развитие событий, стало сим-
волом Французской революции, и в конце XIX века этот день  – 14 июля –  при-
знали национальным праздником Франции. 
360 Вернувшийся на свой пост под давлением народа, Ж. Неккер не договорился 
с  Народным собранием, ибо его предложение финансировать дефицит бюд-
жета займами было отвергнуто в пользу эмиссии ассигнаций. Это заставило 
его снять с себя ответственность за финансовую устойчивость страны, видя в 
своем окружении возбужденных невежд, и снова, но уже окончательно подать в 
отставку.
Бунт превращается 
в осознанное политическое 
движение лишь 
после формирования 
соответствующей идеологии – 
намерений и управляющих 
органов
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дательствующий еще на первом собрании Ассамблеи) вручил 
трехцветную361 кокарду королю в знак признания им рево-
люции. Напуганная таким развитием событий аристократия, 
осознавшая362 очевидное насилие в том числе и над королев-
ской властью, начала постепенно эмигрировать.   
  В городах Франции стали образовываться местные ком-
муны и местная Национальная гвардия. Властью в стране 
полностью овладело Национальное собрание, то есть только 
его власть на местах и признавалась. Крестьяне создавали 
вооруженные отряды для защиты нового урожая и имуще-
ства от бродяг и банд, формирование которых приписывали 
почему-то аристократии, наверное, для того чтобы был повод 
ограбить их замки и уничтожить бумаги с обязательствами и 
права на владение землей. Учредительное собрание на этом 
фоне новой вспышки бунта отменило повинности крестьян, 
суды, церковную десятину, привилегии всех без исключения, 
объявило равенство всех в уплате налогов государству и дало 
право всем занимать любую должность. Хотя поземельный и 
душевой налоги крестьян горожане предусмотрительно оста-
вили в силе. Принята была «Декларация прав человека и 
гражданина», где был введен принцип «дозволено все, что не 
запрещает закон». В неотъемлемых правах декларировалась 
«свобода, собственность, безопасность и сопротивление угне-
тению», при этом нация объявлялась источником власти, а 
закон представлялся выражением всеобщей воли. 
Отправившийся в Версаль Людовик XVI все эти новшества 
отверг и это вместе с появлением там Фландрского полка, мно-
гочисленных аристократов и личной гвардии короля (лейб-
гвардии) позволило присутствовавшим почувствовать свою 
силу и даже устроить по этому поводу праздник. Испортило 
праздник появление толпы парижских женщин, которые, 
напрасно отстояв всю ночь в очередях за хлебом, явились к 
361 Красный и синий – цвета Парижа, – разделенные белым цветом королевской 
власти (ныне цвета флага Франции). 
362 Спонтанные казни беспокоили аристократов и рациональных буржуа, но часть 
этих сословий даже поддерживала сторонников репрессий. Некоторые аристо-
краты и интеллектуалы при обсуждении права тайны личной переписки короля, 
в частности Г.-Ж.-Б. Тарже, известный адвокат и писатель, а также многие 
революционеры активно пропагандировали отказ от гарантированных мирным 
временем прав в период войн и революций. 
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дворцу короля, требуя, чтобы он возвратился в Париж, и наде-
ясь, что это решит проблему продовольствия. Коммуна в их 
поддержку направила Национальную гвардию под командо-
ванием знаменитого участника американской революции мар-
киза де Ла Файета (Лафайета)363. Толпа ворвалась во дворец и 
вынудила короля вернуться в Париж364. Хотя массового крово-
пролития маркиз не допустил. 
Попытка формирования конституционной монархии 
во Франции. Король по декретам Учредительного собрания 
остался главой исполнительной власти, он назначал всех шесть 
министров. Национальное 
собрание получило зако-
нодательную власть, право 
объявлять войну и мир. 
Были отменены титулы, 
страну разделили на 83 
департамента, каждый из 
которых делился на округа, 
те разделялись на кантоны, 
состоящие из коммун.  Суд 
в кантоне стал мировым, 
в округе остался суд дис-
трикта, в департаменте – 
уголовный. Кассационный суд был один в стране, а Верховный 
рассматривать должен был только правонарушения высших 
должностных лиц и преступления против государства. Все 
суды стали выборными (на основе имущественного ценза). 
Ликвидировались внутренние таможни, корпорации, цеховые 
объединения и монополии. Налоги остались только на землю, 
имущество, торговую и промышленную деятельность. Епископ 
Ш. М. де Талейран, депутат от духовенства в Генеральные 
штаты, участвовавший в написании «Декларации прав чело-
века и гражданина», предложил для погашения громадного 
государственного долга продать конфискованное церковное 
363 Назначенный королем командующим Национальной гвардией (в это время все 
назначения делали от имени короля, с которыми он, возможно, вынужденно 
соглашался), он свою фамилию для большей близости к народу изменил и стал 
называть себя Лафайет.
364 Бегство короля вызвало шок у его подданных. Во время его возвращения в 





левые, радикалы и 
конституционалисты, а клубы 
якобинцев и кордельеров 
начали расслаиваться
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имущество365. Церковь лишалась прав регистрации рождений, 
смертей, браков, это стало прерогативой гражданских органи-
заций. Оставили только титулы епископа и кюре (священника 
прихода), их выбирали департаменты или прихожане. 
Почти все епископы и большая часть духовенства отказа-
лись принести присягу «гражданскому устройству», сформи-
ровав мину замедленного действия, подложенную под новый 
конституционный уклад. Да и без них наметился раскол 
среди членов Учредительного собрания: рассорились новые 
левые, радикалы и конституционалисты и их многочислен-
ные клубы по всей стране. Существовавшие прежде клубы 
якобинцев366 и кордельеров367 начали расслаиваться. Граф 
де Мирабо и его единомышленники – конституционалисты 
желали ввести революцию в спокойное русло, сохраняя коро-
левскую власть. Новые левые, во главе которых оказался и 
адвокат М. Робеспьер, напротив хотели ускорить революцион-
ные процессы и избавиться от короля.  
Организация республики. Новое бегство короля368 исклю-
чило возможность формирования конституционной монархии, 
по крайне мере в этот момент. Это бегство было воспринято 
в соседних странах как разрушение французской монархии, 
чего правители этих стран, оглядываясь на своих подданных, 
допустить не могли. В частности, в Австрии и в Пруссии при-
365 Это обстоятельство, видимо, заставило Папу Римского отлучить его от церкви.
366 Депутаты третьего сословия из Бретани, собравшись в Версале, где был созва-
ны Генеральные штаты, создали дискуссионный кружок-партию «Бретонский 
(Якобинский) клуб» много раз менявший название. Настаивали якобинцы на 
применении насилия в достижении целей. Основатели: адвокат Ле Шапелье – 
президент Учредительного собрания,  юрист граф Ж.-Д. Ланжюине, потом к 
ним присоединились масон граф де Мирабо, автор «Декларации прав человека 
и гражданина», адвокат М. М. И. де Робеспьер – член повстанческой Парижской 
Коммуны, который был избран в Национальное собрание (Конвент). В Париже 
клуб собирался в монастыре Святого Якова, откуда и произошло его название. 
367 Клуб «Друзей прав человека» собирался в монастыре кордельеров (франци-
сканцев), взгляды были настолько подобны взглядам якобинцам, что их особо 
не различали, но они свои демократические воззрения распространяли на все 
сферы жизни. Известными представителями клуба были Ж. П. Марат – врач, 
который издавал бескомпромиссную газету «Друг народа», и Ж. Ж. Дантон – 
министр, первый председатель Комитета общественного спасения.
368 На границе Лотарингии обнаружили бегство королевской семьи и через пять 
дней вернули ее в Париж, что было воспринято как предательство нации. Это 
позволило радикалам взять верх, конституционалисты пытались представить 
это бегство как похищение, но организованный ими митинг был разогнан и рас-
стрелян, что стало свидетельством раскола третьего сословия.  
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грозили войной. Французская аристократия на это и надея-
лась, хотя, опасаясь последствий войны, продолжала покидать 
страну. Сформировалась первая антифранцузская коалиция, 
где основными участниками стали Пруссия и Австрия, кото-
рых поддержали Великобритания и Россия.
Оскорбленные действиями короля кордельеры (во главе 
с Ж. П. Маратом и Ж. Ж. Дантоном) призвали парижан 
собраться на Марсовом поле и принять петицию о ликвидации 
монархии и переизбрании Учредительного собрания, которое 
поддержало версию о похищении короля, тем самым реабили-
тировав его. Толпа во главе с Ж. Ж. Дантоном спровоцировала 
национальных гвардейцев де Ла Файета на расстрел более полу-
сотни демонстрантов, впоследствии сотни людей были аресто-
ваны Учредительным собранием, которое попало под влияние 
конституционалистов, склонных сохранить монархию.  
Остановить рассмотрение Конституции369 Национальным 
собранием уже было нельзя, и король присягнул новой 
Конституции. Это было воспринято с удовлетворением сто-
ронниками сохранения королевской власти, но и раззадорило 
революционеров370, оказавшихся в быстро сформированном 
согласно конституциональным нормам Законодательном 
собрании371. 
369 Она предполагала очень высокий имущественный ценз для депутатов будущего 
Законодательного собрания.
370 Это были жирондисты – члены Законодательного собрания поначалу из депар-
тамента Жиронда. Они считали себя поклонниками свободы и революции, 
желали освободить народы от деспотизма, опирались в своих выступлениях 
на политическую теорию Ж.-Ж. Руссо, но не могли договориться о совместной 
политической платформе. А также монтаньяры (парижане, занимающие верхние 
ряды левой стороны Законодательного собрания), совсем не столь образован-
ные, как жирондисты, которых быстро удалили из клуба якобинцев (который 
прежде объединял почти всех революционеров), обвинив их в склонности к 
федерализму.  Вождем представителей якобинского клуба в собрании монта-
ньяров стал адвокат Ж. Ж. Дантон, поддерживал его в частности врач и журна-
лист Ж.-П. Марат.  В дальнейшем в клубе якобинцев выделились крайние левые, 
склонные к организации террора для ускорения революционных событий. 
371 Конституция давала право этому собранию (745 его членам), созданному для 
противодействия королю, издавать законы, ограничивать вето короля и, в свою 
очередь, отменять налоги, формировать армию и флот, ратифицировать соглаше-
ния, преследовать высшие чины власти. Через год восстание 10 августа 1792 года 
заставило Законодательное собрание ограничить все действия короля и, как 
следствие, созвать уже Национальный Конвент для создания новой Конституции. 
Выборы в Конвент были в два этапа, участвовали только мужчины старше 21 года. 
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Жирондисты ратовали за войну372, чтобы были основания 
окончательно покончить с абсолютной монархией, и добились 
от короля формирования нового министерства, где оказались 
в большинстве. Основным достижением правительства жирон-
дистов было объявление войны. В середине 1792 года была 
объявлена война королевству Венгрии и Богемии. Неудачи 
армии вызвали активность противников революции, для их 
подавления через месяц после начала войны были приняты 
декреты373 Законодательного собрания. Король наложил вето 
на эти декреты. 
После нападок на королевскую власть правительство 
жирондистов было отстранено, возбужденные этой отставкой 
народные массы ворвались в очередной раз во дворец и стол-
кнулись с королем и его свитой. Выдержав потоки брани 
в своей адрес и выпив с публикой за здоровье нации, король 
и его сторонники в словесной баталии переиграли неиску-
шенных горожан, которые отправились восвояси. Это бес-
кровная битва придала уверенности роялистам. Появившийся 
в Париже, командующий частью войск на границе гене-
рал де Ла Файет (убедивший неприятеля на тайное переми-
рие для наведения порядка в стране) предложил Ассамблее 
(Законодательному собранию) распустить революционные 
организации, что вызвало резкую реакцию жирондистов, 
но и не прибавило ему популярности у роялистов, которые 
помнили его действия по возвращению королевской семьи из 
Версаля. В конечном итоге он оказался в тюрьме. 
Против короля (но, как впоследствии оказалось, вовсе не 
против королевской власти) выступили представители буржу-
азии – жирондисты374, в столицу вошли сторонники револю-
372 История показала, что надежды жирондистов на успех военного противостоя-
ния имели основания, прежде всего из-за поддержки широких масс народа, а 
также потому, что многие представители элиты и военной аристократии были 
не только сторонниками, но и участниками революционных событий. То есть в 
распоряжении революции были многочисленные исполнители и организаторы 
военных побед. 
373 Не присягнувших революции священников обязали изгнать, если этого захочет 
часть прихожан и местная власть, гвардия короля была распущена, вблизи 
Парижа должны быть размещены 20 тысяч вооруженных сторонников револю-
ции из разных департаментов. 
374 Их лидер П. Верньо зачитал главу II, раздел I, статью 6 Конституции: «Если 
король встанет во главе армии и направит ее силы против народа, или, если он 
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ции из провинций (федераты), в частности из Марселя со своей 
позднее ставшей популярной маршевой песней «Марсельезой». 
Радикальная их часть требовала низложения короля, и они 
создали множество структур: центральный комитет и тайную 
директорию, координационный и тайный комитет из несколь-
ких членов, где появились люди, о которых никто прежде 
не слышал. Собирались они в местах, где жил М. Робеспьер, 
роль которого в формировании их позиции осталась неясной. 
После угрозы командующего австро-прусским войском гер-
цога Брауншвейгского, пообещавшего за насилие над королев-
ской семьей казнь виновных и разрушение Парижа, а также 
известий о наступлении его армий революционное возбужде-
ние народа достигло апогея. Законодательное собрание обсу-
дило требования народа 9 августа и отказалось от низложения 
короля (64 % голосов).
Король находился в дворце Тюильри, фактически под 
домашним арестом. Контроль над Парижской коммуной 
постепенно переходил от буржуазных сторонников абсолют-
ной королевской власти к буржуазным республиканцам – 
жирондистам. Но к лету 1792 года из-за требований парижан 
низложить короля и расширить состав избирателей за счет 
«пассивных» парижан (с ослабленными критериями иму-
щественного и возрастного цензов) Парижская коммуна 
распалась на легальную и повстанческую (последняя объеди-
нила 28 оказавшихся в руках якобинцев территориальных 
секций Парижа из 48) коммуны375. Именно повстанческая 
коммуна организовала захват дворца Тюильри, который 
король решил защищать и не поддаваться на требования 
отречься от престола. Несмотря на реальную возможность 
роялистам отстоять дворец и короля, то ли вследствие их 
нерешительности, а возможно, и предательства, но восстав-
шие добились победы. Энергичное радикальное меньшинство, 
вопреки сомневающемуся большинству революционеров, 
победило. Законодательное собрание, узнав о победе радика-
не воспротивится против такого акта, совершаемого во имя его, он будет при-
знан отрекшимся от королевской власти».
375 Повстанческая коммуна, повлиявшая на свержение монархии и сформировав-
шая действенную оборону столицы и страны, оставалась влиятельным органом 
власти до контрреволюционного переворота 1794 года.    
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лов, поспешило объявить о низложении короля. Несмотря 
на потерю репутации Законодательного собрания, у победи-
телей, которые возникли из глубинки и были неизвестны 
народу страны, ничего не оставалось, как договориться с 
жирондистами собрания. Победители, как ожидалось, не 
разогнали Законодательное собрание, а заставили его при-
знать уже расширенную Коммуну, сформировать временный 
Исполнительный комитет. Для обеспечения будущего госу-
дарственного строительства республики, выработки консти-
туции Законодательное собрание приняло решение о созыве 
Национального Конвента  –  законодательного органа, форми-
руемого на основе всеобщего избирательного права.  
Руководство победившей коммуны, где вместо юристов из 
среднего класса большинством стали малообразованные ремес-
ленники, слабо контролировало свои 48 секций. Возникшая 
Генеральная ассамблея секций взяла на себя функции народ-
ного суда. Были закрыты оппозиционные издания, проведены 
массовые обыски, которые из-за царящего произвола376, воз-
можно, имели скрытые интересы, арестованы многие «не при-
сягнувшие» священники и дворяне. Опасаясь бунта, который 
мог случиться после отправки войск из города, многих заклю-
ченных поспешно казнили. 
В это время прусская армия, легко подавляя сопро-
тивление городских гарнизонов, быстро продвигалась к 
Парижу. Откликнувшись на призывы, среди которых голос 
Ж. Ж. Дантона был самым громким, 20 тысяч доброволь-
цев отправились на фронт. Случившаяся позднее битва при 
Вальми (1792 г.), где французские армии377, остановив прус-
376 Освободившиеся от оков прежней власти, которая прежде ни во что не ставила 
низшие сословия, коммунары, прежде всего, желали расправиться со своими 
угнетателями или теми, кого они таковыми считали. Причем все, кто представлял-
ся революционерам выходцами не из их круга, уже воспринимался как потенци-
альный враг. Это традиционное поведение освободившихся рабов. Только позд-
нее, осознав, что у них нет рационального плана социальных преобразований, 
они будут вынуждены обращаться к уцелевшим после разнузданного произвола 
более образованным и искушенным представителям высших сословий.
377 Армии Север и Центр под командованием блестящего полководца и бесприн-
ципного политика генерала Ш. Ф. Дюмурье и поначалу поддержавшего рево-
люцию генерала Ф. К. Келлермана, которому впоследствии через 16 лет после 
этой битвы Наполеон Бонапарт присвоил вновь созданный специально для 
генерала титул герцога де Вальми, отмечая этим самым важность для истории 
Франции именно этого сражения. 
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ские войска герцога Брауншвейгского, продемонстрировали 
мощь артиллерии и хорошую организацию, начала серию три-
умфальных военных побед, что продолжалось почти четверть 
века. Конвент настолько был 
впечатлен этой победой, что 
решил начать отсчет своей 
документации с этого года 
как первого года революции. 
После поражения также 




страной, поиском границ 
применения насилия в 
отношении оппонентов 
и организацией суда над 
королем. Основными груп-
пами влияния в Конвенте 
были жирондисты быв-
шего парижского клуба и 
якобинцы, причем послед-
ние отличались только тем, что больше прислушивались к 
мнению возбужденных народных масс и меньше задумыва-
лись при безоглядном применении насилия.
Представители крупной буржуазии – жирондисты хотели 
бы оправдания короля и фактически склонялись к сохранению 
королевской власти в форме конституционной монархии378, но 
тогда пришлось бы признать незаконным объявление респу-
блики379. Кроме того, найденные в тайном сейфе в Тюильри 
20 ноября 1792 года документы, подтверждающие измену 
короля интересам Франции и революции, с которой он прежде 
378 Это странное для революционеров желание можно пояснить сомнениями в воз-
можности рациональной организации государственной власти без авторитар-
ной вертикали и созданного монархического уклада. Именно эти соображения 
заставили рациональных англичан сохранить монархию, чтобы не заниматься 
заново государственным строительством, а использовать все прежние монар-
хические структуры власти, немного видоизменив и откорректировав их для 
большей демократизации.   
379 Это предельно ясно выразил М. Робеспьер: «Если король невиновен, то те, кто 
свергли его, виновны».
Найденные в тайном сейфе в 
Тюильри 20 ноября 1792 года 
документы, подтверждающие 
измену короля интересам 
Франции и революции, 
с которой он прежде 
согласился, не оставляли 
выбора. Именно это заставило 
большинство Конвента и 
жирондистов отстраниться 
от явного осуждения, 
навязанного сценария суда 
меньшинством – якобинцами
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согласился, не оставляли выбора. Именно это заставило боль-
шинство Конвента и жирондистов отстраниться от явного 
осуждения сценария суда, навязанного меньшинством – яко-
бинцами. Поэтому, признавая государственную измену короля, 
Конвент и приговорил его к смертной казни. 
Россия, Австрия и Турция. Намерение России выйти к 
Черному морю и желание Османской империи (Порты) получить 
земли Причерноморья, Кавказа и контролировать Речь Посполи-
тую вошли в противоречие и привели к Русско-турецкой войне 
1768–1774 гг. В успешных для русского оружия битвах на суше 
проявился военный гений генерала А. В. Суворова. В Средиземном 
море русская эскадра нанесла поражение турецкой и в 1774 году 
был подписан мир, по которому к России перешла Керчь, а Крым-
ское ханство получило независимость. Османская империя уже 
не могла мешать России обладать военным флотом и торговать 
в акватории Черного моря. Однако постоянные смены правите-
лей в Крымском ханстве и волнения в Тамани заставили Россию 
присоединить к империи (1773 г.) Крым, Тамань и Кубань, с чем 
согласились Османская Империя и Европа. Поездка через 14 лет 
после этого события царицы Екатерины II со своим союзником и 
другом императором Священной Римской империи Иосифом II по 
Крыму380 вызвала неудовольствие Порты. В этом же 1787 году, 
поддерживаемая дипломатией Англии, Франции и Пруссии, Порта 
потребовала вернуть турецкий контроль над Крымом и Восточной 
Грузией, пожелала досматривать российские корабли, которые про-
ходили Босфор и Дарданеллы. Получив отказ, Порта объявила Рос-
сии войну. Империи Российская и Священная Римская заключили 
военный союз. Война началась поражением Турции от небольшого 
отряда А. В. Суворова. В конце следующего года пал Очаков. В сле-
дующем 1789 году объединенные австрийские и российские войска 
под командованием принца Кобургского и генерала А. В. Суворова 
разгромили турков под Фолькшанами и при Рымнике381, что могло 
развить успех, но медлительный командующий войсками князь Г. 
А. Потемкин, которого раздражали успехи А. В. Суворова, этого не 
стал делать, ожидая падения Бендер. Австрийцы взяли Белград и 
Бухарест. Пруссия, опасаясь усиления России, заключила договор 
с турками и подтянула войска к границам, но в военные действия 
не ввязывалась. Неудачи австрийцев в следующем году и смерть 
Иосифа II вывели Австрию из войны, но Россия, отказавшись от 
380 С этой поездкой связаны легенды о «потемкинских деревнях», однако их орга-
низация вряд ли соответствовала действительности. 
381 За эту победу, решившую в значительной степени исход войны, Йосиф II и 
Екатерина II присвоили ему и его потомкам графские титулы двух империй с 
наименованием граф Суворов-Рымникский. 
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затеянных австрийцами переговоров о мире, справилась с турка-
ми сама. На море флот контр-адмирала Ушакова разбил турков, 
а граф А. В. Суворов после неудачи князя Потемкина взял штурмом 
Измаил. Турков, финансы которых были сильно истощены, пресле-
довали неудачи и на Кавказе. Ясский мир закрепил Крым и Очаков 
за Россией, подвинул границы империи до Днестра. 
После драматически обставленной казни короля382 борьба в 
Ассамблее развернулась между жирондистами и монтаньярами. 
Первые вследствие большей искушенности и энергии прежде 
заняли большую часть должностей и позиций. Жирондисты, 
занимаясь практическим управлением, были склонны к ком-
промиссам с консерваторами и даже с роялистами, как пола-
гали крайние левые. Монтаньяры же желали идти до конца в 
формировании, как им казалось, совершенной республики. 
Важно заметить, что казнь короля и разрушение в умах 
прежнего уклада жизни деморализовало многих людей. 
Причины этой деморализации были в поисках оправдания 
таким действиям, боязни признать ответственность за соде-
янное. Одних это привело в лагерь противников революции, 
а революционеров сделало заложниками этого решения. Но 
активность большинства революционеров была подавлена 
сомнениями. На этом фоне всеобщей растерянности радикаль-
ное меньшинство не могло не усилить свои позиции. 
Эта растерянность и вялое противостояние парализо-
вали Конвент, поэтому каждая из сторон искала союзников. 
Жирондисты обратились к роялистам, якобинцы к массам 
народа (санкюлотам), раздраженным экономической ситу-
ацией, напуганным неудачами на фронте383 и восстаниями 
в провинциях. Жирондисты объявили, что в условиях воен-
ного времени недопустимо устраивать демонстрации, высту-
пили с угрозами в адрес протестующих и создали комиссию из 
своих сторонников, которая арестовала агитаторов из терри-
382 Не только для демонстрации бескомпромиссной революционной позиции, но и 
для того, чтобы расширить круг солидарной ответственности за эту казнь, рево-
люционеры согнали множество людей, фактически создав условия круговой 
поруки.
383 Испанские войска перешли через Пиренеи, англичане начали осаду Дюнкерка и 
помогли мятежникам изгнать французов с Корсики, австрийцы вошли в север-
ную часть страны, прусские войска захватили Мейнц. Но Франция недаром была 
самой большой страной Европы, быстро оккупировать ее всю было трудно. 
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ториальных секций, что вызвало масштабный протест. Этой 
политической ошибкой воспользовались якобинцы и призвали 
народ к восстанию384. В окружении почти сотни тысяч восстав-
ших Конвент вынужден был арестовать три десятка жирон-
дистов, список которых был подготовлен левыми. С этого 
момента считается начался массовый террор. 
С другой стороны, нужно было успокоить возбужденное 
население: крестьянам было обещана продажа в рассрочку 
земель эмигрантов, новые переделы общинных земель, отмена 
сеньоральных повинностей и феодальных прав. Среднему 
классу были даны гарантии в прекращении террора и сохра-
нения права собственности. Принята поспешно декларация 
прав, где было заявлено о целостности государства, обещана 
свобода слова, равенство и было подтверждено право народа 
на сопротивление угнетению. Утверждена также была новая 
Конституция: депутаты Законодательного собрания теперь 
выбирались на год прямым голосованием, допускался рефе-
рендум. Исполнительный совет и министры назначались собра-
нием. Результаты плебисцита были обнародованы 10 августа 
1793 года, но Конституция была помещена под сукно («священ-
ный ковчег») до окончания войны. Этот подход к формирова-
нию конституции стал популярным в Европе в следующем веке.
Исполнительная власть Конвента сосредоточилась 
у Комитета общественного спасения. Еще один Комитет обще-
ственной безопасности пока себя не проявил. Продолжавшиеся 
неудачи на внешнем фронте385 и мятежи вынуждали дей-
ствовать: в течение короткого времени было решено усилить 
террор для подавления сопротивления, сформирована револю-
ционная армия, установлены рамки цен и заработной платы, 
реорганизован Революционный трибунал386, принят закон о 
384 Жирондисты сбежали из-под домашнего ареста, любимец народа Ж.-П. Марат 
был убит. Волнения в провинциях были организованы администрацией, основ-
ная масса народа в этих событиях практически не участвовала. Основной дви-
жущей силой волнений были роялисты и жирондисты.
385 Прибрежный город Тулон и расположенная в его портах эскадра были сданы 
врагам. 
386 Прежде это был Уголовный суд, созданный в начале 1793 года, решения кото-
рого не подлежали апелляции и кассации, затем отменили наем адвокатов, 
все решения заканчивались казнями. До лета 1794 года Трибунал находился 
под влиянием М. Робеспьера и его соратников, казнено было около трех тысяч 
человек. Через год был упразднен.
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формировании списков подозрительных особ и их арестах. 
Конвент исключил из Комитета общественного спасения не 
столь радикального Ж. Ж. Дантона, и туда в числе новых две-
надцати членов пригласили М. Робеспьера. Задачей комитета 
была борьба против врагов республики, чтобы не допустить 
реставрации монархии, сдерживать революционеров, при этом 
не давая остывать их энтузиазму. Комитет должен был уси-
ливать с помощью террора диктатуру лидеров революции, 
которые только и знали, как надлежит строить республику. 
Все полномочия правитель-
ства были переданы этому 
Комитету, он даже контро-
лировал Парижскую ком-
муну.  Реквизировали в 
пользу революции всё, что 
производилось в стране, все 
предприятия без исключе-
ния были в распоряжении 
нации, то есть Комитета, 
зарплаты и цены регулиро-
вались им же. Начали соз-
давать и развивать военную 
промышленность, сочувствующих революции ученых при-
влекли для совершенствования производства оружия387, что 
увеличило число рабочих мест. Численность войск выросла 
до 650 тысяч, добровольческие батальоны вошли в состав 
линейных армий, командующих которой назначал Конвент. 
Для подготовки офицеров был основан колледж Марса. Роль 
ученых в организации армий и обороны наиболее впечат-
ляюще продемонстрировал Л. Н. М. Карно388, который как 
387 Академик Г. Монж наладил производство пороха, стали, литье пушек и изго-
товление ружей, его коллеги А. Т. Вандермонд и К. Л. Бертолле помогали 
улучшить сталь для штыков, организовывали химическое производство, химик 
А. Ф. де Фуркруа, кроме активной политической деятельности, много сделал 
для функционирования в этот период школ. С лета 1793 года при участии вели-
кого французского математика Ж. И. Лагранжа была введена новая система мер 
и весов, быстро распространившаяся в соседних странах. Внедрены в практику 
оптический телеграф и использование аэростатов.
388 Сам известный исследователь и отец знаменитого ученого С. Карно, предло-
жившего так называемый «цикл Карно» машины для достижения максимального 
коэффициента полезного действия. 
Казнь короля и разрушение 
в умах прежнего уклада 
жизни деморализовало 
многих людей. Причины 
этой деморализации были в 
поисках оправдания таким 
действиям, боязни признать 
ответственность за содеянное
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член Комитета общественного спасения отвечал за персонал 
и перемещения войск. Впоследствии выяснилось, что прак-
тически все указания по организации обороны389, созданные 
по его распоряжениям четырнадцати армиям, были его автор-
ства, что дало основания даже его современникам называть 
Л. Н. М. Карно «организатором побед».
Объявленный ранее властью террор активизировался 
после казни королевы и двадцати одного жирондиста. 
Организовывал казни Комитет общественной безопасности, 
состоящий из быстро заменяемых двенадцати человек,  исполь-
зуя подчиненные местные комитеты, военную и гражданскую 
полицейские сети, многочисленные доносы390 и закон «о 
подозреваемых». Так как гильотины были перегружены, 
применяли массовые расстрелы. Понятно, что такой государ-
ственный террор был в значительной степени неразборчив. Но 
это исполнителей не останавливало, ибо его нескрываемой от 
общественности целью было запугать противников револю-
ции, подавить их сопротивление391. Да и сама общественность 
поощряла эти действия, полагая, что это вынужденная мера, 
при этом можно было, не афишируя намерения, и исподволь 
решить и свои частные задачи подавления конкурентов.  
Как уже было отмечено, каждая возникающая тенден-
ция порождает противоположную. Наиболее радикальные 
(«бешенные») революционеры, которые концентрировались 
в военном ведомстве, искали союза с революционными мас-
сами (санкюлотами), монтаньярами Конвента и Коммуной. 
Им противостояла умеренная якобинская оппозиция, кото-
рую возглавляли Ж. Ж. Дантон и другие прежде заметные 
революционеры. Комитет общественного спасения, выпол-
нявший функции правительства, занимал промежуточную 
389 Его принципом военных действий был за счет маневра создавать значительный 
численный перевес для достижения быстрой победы, чем впоследствии актив-
но пользовался Наполеон Бонапарт. 
390 Поощряемая властью предоставляемая возможность доносить всегда вызы-
вала всплеск общественной активности как форма эффективной социальной 
конкуренции. 
391 Чем радикальнее настроены люди, тем более жестко и даже жестоко их сопро-
тивление приходится подавлять. В мирное время самые жесткие меры подавле-
ния всегда представлены в преступной среде, но во время войн и революций 
эта же практика используется в борьбе политической, только в более широких 
масштабах. 
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позиции, стараясь сохранить единство в рядах революционе-
ров, наверное, потому, что содержал в своем составе сторон-
ников двух этих политических течений. 
Умеренное крыло расшатывало усилия правительства по 
сохранению жесткого контроля над экономикой и ослабляло 
государственный террор, призванный обеспечивать основан-
ное на всеобщем страхе повиновение. Радикальные же рево-
люционеры стали угрожать восстанием, что вызвало реакцию 
правительства, которое представило их действия как заговор 
с иностранцами, прежде затесавшимися в их среду, и каз-
нило их вожаков. Конвент отверг конституцию жиронди-
стов, и член Комитета общественного спасения, сторонник 
Ж. Ж. Дантона, Эро де Сешель392 представил разработанную 
им конституцию 1793 года. Конвент, объявив о финансовых 
преступлениях жирондистов, под давлением национальной 
гвардии нашел повод казнить целый ряд их лидеров. 
Когда Конвент отверг конституцию жирондистов, а 
принял конституцию Э. де Сешеля, член Конвента, бывший 
его президент жирондист маркиз де Кондорсе393 подверг ее 
уничижительной критике и указал на ожидаемые негатив-
ные последствия. Арестовавший верхушку жирондистов 
якобинский Конвент даже не искал аргументы и не стал отве-
чать на обвинения маркиза, попросту объявив его вне закона, 
что укоротило жизнь выдающегося ученого и политического 
деятеля. Роль основного закона – Конституции здесь весьма 
важна, ибо позволяет определенным способом действовать, 
опираясь на ее статьи, причем эти действия обществом при-
знаются легитимными – справедливыми. Потому и развер-
нулась такая борьба за формулировки текста конституций.  
392 Аристократ, его отец Ж. М. де Сешель, именем которого названы Сейшельские 
острова, был генеральным контролером финансов. Перед революцией проку-
рор парижского парламента, член законодательного собрания и Конвента. 
393 Маркиз де Кондорсе получил раннее признание за написание биогра-
фий Гюйгенса, Пикара, Мариотта, Ремера и др. При министре финансов 
А. Р. Ж. Тюрго был председателем комитета мер и весов, автор «Рассуждения о 
применении анализа к оценке выборов большинством голосов», которое стало 
основой нового математически обоснованного и психологически содержатель-
ного направления социологии – коллективного выбора избирателей. Издал 
эпохальную работу «Эскиз исторической картины прогресса человеческого раз-
ума» (Гос. соц.-экон. издат. М. 1936. – 265 с.), разделив историю человечества 
на десять эпох вплоть до основания Французской республики, что сделало его 
одним из создателей научного направления – философии истории.
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Спустя некоторое время, раздраженное привлечением 
новых разбогатевших парижан правыми якобинцами во 
главе с Ж. Ж. Дантоном, открыто выражавшим протест 
против казней и террора, правительство их арестовало, нару-
шая все принятые прежде формальности. Их обвинили в 
заговоре с целью свержения национального правительства, 
они были осуждены и казнены. Вообще говоря, правитель-
ство, которое не хотело, да и не способно было обсуждать 
критические замечания оппонентов, прежде всего беспоко-
илось о сохранении своей власти, не осознавая последствий. 
Действительно, эти действия привели к катастрофическому 
разрушению налаженных связей между разными структу-
рами власти, а также низовыми организациями и сословиями. 
Нарушено было управление армиями, военное министерство 
было деморализовано. Больше половины революционных коми-
тетов, лидеры которых были казнены, было закрыто, и Конвент 
освободился от прежнего давления снизу территориальных 
секций. Состав Коммуны был также изменен, потерял влияние 
и связи с революционными массами, которые не поняли намере-
ний правительства. Ассамблея была не только шокирована, но и 
напугана казнью Ж. Ж. Дантона и его соратников.
 На первый взгляд диктатура правительства достигла 
апогея, противников у него уже не было, оставшиеся обез-
главленные, склонные к оппонированию, но парализован-
ные страхом организации отказались от сопротивления. 
С другой стороны, уменьшение внешней угрозы и случив-
шееся радикальное подавление политических противни-
ков ослабило единство и центростремительные тенденции в 
составе правительства. Бороться на внешнем фронте было не 
с кем, потому обратили внимание друг на друга. Начались 
нападки на М. Робеспьера, который на заседании Конвента 
обвинил коллег по Комитету общественного спасения в 
интриганстве, не назвав имена, что породило опасения в 
попытках получить от Конвента право узурпировать власть. 
Декрет Конвента объявил М. Робеспьера и его сторонников 
в этом повинными и лишил их права оправдаться394, что 
вызвало реакцию поддержавшей сторонников М. Робеспьера 
394 Это вошло в историю как контрреволюционный переворот 9 термидора (27 июля 
1794 года).
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Парижской коммуны, призвавшей территориальные секции 
к восстанию. Конвент и Коммуна активно боролись за вли-
яние в секциях, но победил Конвент, и М. Робеспьер с его 
21 сторонниками, а также 71 представитель Коммуны были 
казнены в течение последующих двух дней.
Конвент этой массовой казнью сразу избавился от влияния 
Комитетов395, Коммуну заменил Комиссией Конвента, закрыл 
Якобинский клуб, Революционный трибунал потерял чрезвы-
чайные полномочия396. 
Ослабление революционного террора привело к освобож-
дению от контроля цен и взлету инфляции. Возник дефицит 
товаров и продовольствия, которое их владельцы стали при-
держивать от реализации. Борьба с голодом и дефицитом за 
счет реквизиций, а также безудержная спекуляция привели к 
народным волнениям. Последовали несколько прорывов бун-
товщиков на заседание Конвента, требовавшими сначала суда, 
потом освобождения объявленных как всегда виновными 
персон, вступления в действие замороженной Конституции 
1793 года и усиления борьбы с кризисом, но каждый раз их 
удаляли из здания те, «у кого есть что защищать». 
Причины реакции обычно видели в излишней торопливо-
сти социальных преобразований. Например, декретами была 
конфискована собственность врагов революции, в число 
которых попали новые и старые буржуа. Ограничение роста 
цен распространили и на заработную плату, что не устра-
ивало бедноту, даже политика уравниловки вызывала их 
неудовольствие. Требования ограничить размеры земельных 
наделов не были услышаны властью.
Но надо осознавать, что революция была предусмотрена 
вовсе не для народных масс, а для зарождавшейся буржуа-
зии, которая финансировала и поддерживала революционные 
отряды в их намерениях и деяниях. Ибо только радикально 
395 Комитету общественного спасения оставили только контроль за дипломатией и 
организацию военных действий, Комитету общественной безопасности – толь-
ко контроль над полицией, были организованы еще шестнадцать комитетов – 
Конвент опасался монополии во власти.
396 Требования людей, почувствовавших ослабление террора, прекратить репрес-
сии и по пути обеспечить свободу слова, открыло двери тюрем для «подозрева-
емых», и после нескольких показательных процессов Революционный трибунал 
приостановил свою деятельность. 
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настроенные массы были способны сломить сопротивление 
феодального государства. Но представители революционных 
масс, отодвинув аристократию и буржуа, толком не знали, что 
дальше делать с наступившей свободой и как распорядиться 
властью. Хотя революционеры расчистили политическое поле, 
но, как видно, недостаточно тщательно. Именно поэтому сна-
чала буржуазия, а затем аристократы вернулись на свои уте-
рянные было позиции. Тем не менее Великая французская 
буржуазная революция ослабила феодализм и перевела всю 
Западную Европу на рельсы капитализма. 
О механизмах сопротивления узурпации экономиче-
ской и политической власти. Чрезмерное обогащение и 
нарушение допустимого для стабильности общества социального 
неравенства вынуждают общество вводить прогрессивную шкалу 
налогообложения. Механизмом такого налогообложения является 
бюрократия в лице институтов налоговой службы, действующей 
на основе законодательства. Выполнение норм которого прекра-
щает все споры и ослабляет недовольство. Но столь же опасно 
для общества сосредоточение власти в узком кругу людей. С этим 
можно бороться, ставя законодательные ограничения, добиваясь 
разделения властей, но это лишь намерения, должен быть меха-
низм такого ограничения. Этим механизмом может быть только 
демократия с достаточно мощной бюрократией, опирающаяся 
на основной закон – Конституцию. Именно мощная бюрократия 
и ее следование основному закону только и способны подавить 
излишнюю активность и бесцеремонность отдельных сильных 
личностей и кланов. Ибо вера в их возможности быстро добиться 
лучшего уклада и порядка, их психологическое воздействие на 
пассивные массы способно эти массы консолидировать вокруг 
таких личностей, придавая им излишнюю и трудно контролируе-
мую синергию выдвижения на лидирующие позиции. Помешать 
этому может лишь мощная бюрократия и исполняемый ею Закон. 
Их разрушение опасно.
Для обеспечения затрат бумажная денежная масса была уве-
личена почти в два с половиной раза, что привело к инфляции. 
Спекулянты наживались на поставках в армию, что было обыч-
ным делом, и на перепродаже конфискованного имущества. 
Понятно, что попавшие во власть буржуа основные усилия тра-
тили на свое собственное обогащение, ибо интересы государства 
у безответственных людей, выходцев из низших сословий, не 
вызывали почтения, хотя бы такого, как у просвещенных ари-
стократов. 
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Теперь оттеснив народные массы на обочину политиче-
ской жизни и остановив все революционные порывы, Конвент 
принял Конституцию III года, близкую к подобному доку-
менту 1791 года. Было создано правительство – Директория и 
двухпалатный парламент397, выбирать который могли только 
обеспеченные «активные» граждане. Конституция была при-
нята абсолютным большинством. 
Конвент, не в последнюю очередь потому, что его полномочия 
заканчивались, объявил амнистию за «дела, связанные исклю-
чительно с революцией». На юге, где буржуа и роялисты имели 
сильную поддержку, даже начался террор в отношении якобин-
цев, причем даже тех, кого прежде заключили под стражу. Это 
создало реваншистские настроения у аристократов в стране и 
вне ее. Из-за смерти сына казненного Людовика XVI эмигранты 
определили его брата графа Прованского королем Франции 
и при поддержке английского флота высадились в Бретани, 
где потерпели поражение от революционных армий. Захватив 
Бельгию и Голландию, фран-
цузы заставили последних 
объявить войну непримири-
мой Англии, опасавшейся 
усиления своих постоян-
ных соперников. Англичане 
благодаря своему мощному 
флоту и островному положе-
нию были менее уязвимы, 
но без накопленных за счет 
колоний богатств они вряд 
ли бы долго продержались в войне против Франции. В 1795 году 
был подписан мир с Испанией и Пруссией, но Австрия осталась 
союзницей англичан, как и множество мелких итальянских и 
немецких государств. 
Внутри страны зрели заговоры, так Г. Бабеф (Н. Ф. Бабеф) 
создал с единомышленниками «Тайную директорию обще-
397 Совет пятисот и Совет старейшин были созданы для демпфирования полити-
ческих колебаний. Первый формировал пятерку директоров – правительство. 
Была предусмотрена преемственность при выборах нового состава законода-
тельного органа. Совет пятисот возглавил адвокат А. Б. де ла Мёрт, впослед-
ствии председатель комиссии, разработавшей Гражданский кодекс Наполеона. 
Революционеры расчистили 
политическое поле, но, 
как видно, недостаточно 
тщательно. Именно поэтому 
сначала буржуазия, а затем 
аристократы вернулись на 
свои утерянные было позиции
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ственного спасения» и газету «Трибун народа». В его движе-
нии приняли участие обнаруживший бегство Людовика XVI 
Ж. Б. Друэ, генерал Ж. А. Россиньоль и другие. Заговор был 
раскрыт, и участники его были казнены. В это же время на 
выборах одерживали победы как роялисты, так и последо-
ватели якобинцев, но и в том, и в другом случае Директория 
отменяла результаты голосования. 
На внешнем фронте на севере Италии французские войска 
под командованием Наполеона Бонапарта398 нанесли несколько 
поражений австрийским войскам и принудили итальянские 
государства заключить мир, при этом он из-за коррупции интен-
дантов заставлял побежденных выплачивать обременительные 
контрибуции, вывозил памятники искусства и культуры и 
материальные ценности. Войсковая верхушка быстро обогаща-
лась, немало выделяя и Директории, которая стимулировала 
подобное поведение. Затем через территорию Венецианской 
республики французы вошли в Австрию, которая была вынуж-
дена подписать мирный договор (1797 г.), при этом Бельгия 
досталась Франции, Австрия, потеряв многие земли, удовлет-
ворилась частью бывшей Венецианской республики. 
Аппетиты французов росли, и они решили восстановить 
свое влияние на Востоке. После некоторых размышлений оста-
новились на Египте, захватив который, можно было создать 
плацдарм для дальнейшей экспансии. Захват Египта экспеди-
ционным корпусом Наполеона Бонапарта заставил Турцию, 
398 Сын судебного исполнителя, внук генерального инспектора корсиканских дорог, 
получил по протекции королевскую стипендию. В кадетском корпусе Бриен-ле-
Шато проявил склонность к точным наукам, истории и географии, был начитан 
поневоле из-за неприятия сверстников, возможно, из-за акцента, редкого 
имени и корсиканского патриотизма, которые затем признали-таки его нефор-
мальным лидером. Закончил Парижскую военную школу, специализируясь по 
артиллерии, где только и открывались возможности для карьеры мелким ари-
стократам и буржуа. Был окружен неприязнью из-за его несогласия с захватом 
Корсики Францией. Жил крайне бедно, на службе был вынужден помогать обе-
дневшей семье. Увлечение политической борьбой на Корсике в период рево-
люции заставило бросить службу на континенте. При этом он получил высокий 
офицерский чин в Национальной гвардии острова. Призванный в ряды фран-
цузской армии за взятие Тулона получил от Конвента чин бригадного генерала и 
должность главного артиллериста Итальянской армии. После некоторого пере-
рыва отличился в разгоне мятежа роялистов в Париже, безжалостно применив 
картечь. Удачно женившись на Жозефине де Богарне (Мари Роз Жозефа Таше 
де ла Пажери), влиятельной интриганке, Наполеон Бонапарт получил доступ 
к аристократическим кругам. После чего, последовательно меняя должности, 
стал командующим Итальянской армией.   
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которая прежде контролировала Египет, и присоединившуюся 
к ней Россию объявить Франции войну. Английские корабли 
под командованием адмирала Г. Нельсона, не сумевшие прежде 
помешать высадке французского корпуса, взяли реванш – унич-
тожили флот французов, лишив их наземные войска надежды 
на снабжение и поддержку. Поход французов в Сирию закон-
чился неудачно. Французский корпус, которым после отъ-
езда Наполеона Бонапарта командовал Ж.-Б. Клебер, успешно 
сопротивлялся войскам англичан и турков, но убийство коман-
дующего привело к деморализации французов и их дальней-
шей капитуляции. Тем не менее французы на захваченных 
территориях создали ряд зависимых республик – Батавскую 
(Голландия), Гельветическую (Швейцария) и Римскую 
(Папская область), а также остров Мальта. 
Опасения дальнейшей экспансии Франции помогло 
англичанам сформировать новую (вторую) коалицию против 
Франции, куда вошли, кроме Англии, Россия, Австрия, 
Турция и Неаполитанское королевство. В 1799 году дунай-
ская армия генерала Ж.-Б. Журдана потерпела поражение 
от австрийцев и ушла за Рейн. А. В. Суворов во главе объ-
единенных399 российско-австрийских войск нанес поражение 
армиям Ж. В. Моро и Ж. Макдональда, замена которого на 
талантливого полководца Б. Жубера успеха французам не при-
несла, он был убит, а возглавивший армию Ж. В. Моро успеха 
не добился. Армия А. В. Суворова могла войти во Францию, 
но попросили помощи Австрия и Англия, что заставило рус-
ские войска совершить крайне трудный Швейцарский поход. 
Пробившись к Мутенской долине, А. В. Суворов выяснил, что 
корпус А. М. Римского-Корсакова, на соединение с которым он 
спешил, оказался разбит. Прорвав окружение, оставив австрий-
ский корпус, русская армия направилась через горы400 в долину 
Рейна, где оставались уцелевшие российские части корпуса 
А. М. Римского-Корсакова. Потери русской армии достигли 
четвертой части состава, но противник потерял во много раз 
больше. Император удостоил А. В. Суворова звания генералис-
399 Англичане убедили австрийцев обратиться к Павлу I назначить командующим 
объединенным войском генерала-фельдмаршала А. В. Суворова.
400 Крайне трудный спуск с горы Паникс был изображен на картине В. И. Сурикова 
«Переход Суворова через Альпы». 
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симуса и пожелал чеканить медаль в честь русско-австрийских 
побед401.
Директория, опасаясь интервенции, объявила второй 
призыв в армию и стала искать союзников в лагере уце-
левших якобинцев, опасаясь, 
по-видимому, поднявших 
голову роялистов. Наполеон 
Бонапарт в это время за счет 
спекуляций земельными наде-
лами умножил свое добытое в 
Италии состояние, сохранил 
влияние в армии и представлял 
наибольший интерес для круп-
ной буржуазии, искавшей среди 
генералитета потенциального 
диктатора. Начиная с 9 ноября 
(18 брюмера) 1799 года, опи-
раясь на поддержку неиз-
менного при всех режимах 
министра иностранных дел 
епископа Ш. М. Талейрана, 
аббата Э.-Ж. Сиейеса и мини-
стра полиции герцога Ж. Фуше, Наполеон Бонапарт для 
обеспечения защиты от якобинского заговора был назначен 
Советом старейшин командующим войсками Парижского 
региона (департамента Сены). При этом прекратила полно-
мочия Директория, были отправлены в отставку Совет старей-
шин, Совет пятисот402 и власть была передана трем временным 
консулам: Э.-Ж. Сиейесу, П. Р. Дюко и Наполеону Бонапарту. 
Этот политический маневр был назван историками «переворо-
401 Разочарованный австрийцами А. В. Суворов предложил для русских сделать 
надпись на медали «С нами Бог», а на австрийской версии выгравировать «Бог 
с вами».
402 Если директора (виконт де Баррас, Э.-Ж. Сиейесу, П. Р. Дюко) и Совет ста-
рейшин сразу после назначения Наполеона Бонапарта подали в отстав-
ку, то оставшийся на посту председатель Совета пятисот (брат Наполеона 
Бонапарта, министр внутренних дел Люсьен Бонапарт) разгневанное появлени-
ем Наполеона Бонапарта стихийное собрание членов Совета с помощью солдат 
Й. Мюрата попросту разогнал. Спохватившись, заговорщики собрали часть раз-
бежавшегося Совета пятисот и приняли документы о консульстве и о создании 
новой конституции. 
Рис. 13. А. В. Суворов
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том 18 брюмера», хотя вряд ли его организаторы представляли 
его последствия.
***
Обсудим характер развития событий в этот период. 
Противостояние королевской власти и парламента в Англии 
закончилось казнью короля и провозглашением республики, 
основной военной силой которой была армия О. Кромвеля, 
состоящая из мелких собственников – левеллеров и пури-
тан. Желание левеллеров, которые создали Советы солдат-
ских агитаторов и Армейский совет, продолжить революцию 
было подавлено их идеологическими противниками – пурита-
нами. Парламентская республика после внезапной смерти 
О. Кромвеля была преобразована в конституционную монар-
хию. Во Франции произошла неудачная спровоцированная 
аристократами попытка переворота (Фронда) и первый 
серьезный финансовый кризис на формирующемся фондовом 
рынке. На Европейском континенте продолжалось противо-
стояние Франции и обеспокоенных ее усилением остальных 
стран Европы. В результате неожиданной поддержки России 
ряд важных побед одержала Пруссия. Франция потеряла 
почти все свои владения в Америке, где вскоре началась война 
за независимость части английских колоний, активно под-
держанная представителями многих стран Европы. В этой 
войне приняли участие многочисленные французские воен-
ные, которые и принесли дух революции в раздраженную пора-
жением от Пруссии Францию. Освобожденные от английского 
владычества США продемонстрировали взлет экономики, 
обусловленный прежде всего завоеванной беспрецедентной 
экономической свободой, фактическим отсутствием поли-
тических конкурентов-аристократии и активной поддерж-
кой симпатизирующих им стран на разных континентах. 
Наиболее важным историческим событием конца века стала 
в определенной степени спровоцированная предыдущими поли-
тическими движениями и особенно американской войной за 
независимость Великая Французская революция. Как всегда, 
в случае появления большого отряда разбогатевших и осознав-
ших свою силу в результате спонтанной организации низших 
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социальных слоев, в частности буржуазии, претендующих на 
позиции и полномочия элиты, а также при увеличении чис-
ленности и влияния оппозиции даже в составе элиты всегда 
можно ждать начала революционных процессов. Именно это и 
случилось в Англии, в Америке и во Франции. В этих противо-
стояниях проявилась неравномерность развития (усиления и 
ослабления) разных социально-экономических групп. В развя-
занной против революционной Франции борьбе многих монар-
хов Европы приняла участие Россия, озабоченная, кроме того, 
региональным противостоянием с Турцией, где в военных 
сражениях против турков и французов проявился военный 
гений А. В. Суворова. В длительной эволюции революционного 
движения во Франции мир получил бесценный опыт всех пери-
петий борьбы уже не только за экономические, но и за поли-
тические свободы. Последовавшие военные удачи вынесли на 
вершину французского политического Олимпа талантливого 
полководца Наполеона Бонапарта, создавшего напугавшую 
монархов Европы мощную империю. 
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ГЛАВА 9 
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В данной главе рассмотрим дальнейшее развитие евро-
пейского сообщества, мощный толчок которому дала недолгая 
эпоха Наполеона Бонапарта. Военная и культурная экспансия 
послереволюционной Франции вызвала болезненную реакцию 
монархической Европы, сформировавшей семь антифранцузских 
коалиций, большая часть которых были французскими армиями 
разгромлены. Но настойчивость европейских монархов была 
вознаграждена с помощью России, практически уничтожившей 
полумиллионную французскую армию, неосмотрительно забрав-
шуюся вглубь российской бескрайней территории. Довершили 
разгром французов, кроме русских воинов, также армии Пруссии 
и частично ряда других стран коалиций. В это время граждан-
ская война в США позволила объединить все штаты в единое 
государство – США. Произошло объединение Италии. Пруссия, 
победив Францию, собрала германские земли. Во Франции, даже 
не освободившейся от прусских оккупационных войск, возникли 
волнения (Парижская коммуна) и установилась Третья респуб-
лика. Крупные европейские державы при этом продолжали пере-
краивать карту Европы за счет стран, отделившихся по разным 
причинам и отобранным у слабеющей Османской империи. 
Кроме того, страны Европы, включая Россию, объединив усилия, 
оттеснили Японию и подавили волнения в Китае. Беспокойство 
внушали кровопролитные конфликты между армянами-христиа-
нами и турками-мусульманами. Турция, несмотря на политиче-
ское присутствие европейцев и русской дипломатии, не дала им 
возможности поддержать армян. Отвлекла европейцев от собы-
тий в мире долгая депрессия, поразившая экономики всех стран. 
К рубежу веков за счет мощного экономического подъема фило-
софия, естественно-научные науки и культура продемонстриро-
вали впечатляющий взлет, упрочивший лидирующее положение 
континента в мире и в этой области развития. 
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9.1. ВРЕМЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ
Эпоха Наполеона Бонапарта. Поспешно написан-
ная, отредактированная Наполеоном Бонапартом и при-
нятая на плебисците Конституция (VIII года республики, 
то есть  1799 г.) просуществовала лишь несколько лет. 
Согласно ей Блюстительный Сенат  назначал чиновников 
и судей. Госсовет, выполнявший функции правительства, 
вносил законопроекты, Трибунат обсуждал эти проекты, 
Законодательный корпус утверждал и вотировал проекты. 
Создан был Охранительный Сенат (верхняя палата, кото-
рая не участвовала в работе законодателей) с невнятными 
полномочиями. Но вся исполнительная власть возложена 
была на первого консула Наполеона Бонапарта, двум другим 
консулам после выборов Блюстительного совета отводились 
декоративные совещательные роли. Этот политический ход 
Наполеона Бонапарта также посчитали переворотом и узур-
пацией власти. Примечательно, что в начале столетия первый 
консул перенес свою резиденцию во дворец французских 
королей (Тюильри). 
Победы Наполеона Бонапарта в Италии и капиту-
ляция австрийской армии, а также блистательная победа 
Ж. В. Моро в Германии над австрийцами позволили заключить 
Люневильский мир, который привел к контролю Франции 
над Италией и Германией. Англичане, не желая сражаться в 
одиночку, да еще на континенте, также через год заключили 
мир, который потенциально обещал вернуть Франции коло-
нии, захваченные Англией. Наполеон Бонапарт приобрел для 
Франции Луизиану, выкупив ее у Испании, а также начал 
операцию по подавлению восстания в Сан-Доминго. По всему 
было видно, что он намеревался восстановить утерянные ранее 
колониальные владения Франции в Америке. 
Внутри страны в департаменты назначались префекты, 
а в города – мэры, которые были подотчетны правитель-
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ству, были налажены сбор налогов и набор в войска.  Был 
сформирован эмиссионный банк с хранилищем золотого 
запаса – Банк Франции, где, кроме управляющего и его 
заместителей, в число совета из состава акционеров были 
включены генеральные сборщики 
налогов. Создана была сеть сред-
них школ – лицеев. Полицию 
возглавил герцог Ж. Фуше, а 
тайную полицию – адъютант пер-
вого консула А. Ж. М. Р. Савари, 
герцог Ровиго, прежде выполняв-
ший деликатные распоряжения 
шефа. Из 73 газет в Париже уце-
лели 13, которые уже контроли-
ровались правительством. Было 
исключено обращение на «ты», 
вернулись церемонии и парад-
ная одежда, охота с участием 
первых лиц, мессы. Был введен 
орден Почетного легиона, заме-
нивший прежние революцион-
ные награды. При сохранении свободы вероисповедания 
католицизм признавался религией большинства, цер-
ковь контролировалась правительством, а Папа (согласно 
договору – конкордату) признал власть первого консула. 
Декларировались право собственности, равенство перед 
законом, равные возможности. Роялисты устроили поку-
шение на Наполеона Бонапарта, который использовал это 
событие для расправы с якобинцами, которых он опасался 
больше, ибо они объявили его предателем революции, с чем 
он сам был не согласен. В 1802 году Наполеон Бонапарт, опи-
раясь на благосклонное к нему общественное мнение, провел 
плебисцит и стал пожизненным консулом с правом насле-
дования. Сразу последовали реформы: ассигнации упразд-
нили, ввели серебряный франк, состоящий из ста сантимов, 
золотые монеты были достоинством в 20 и 40 франков. Две 
финансовые структуры – министерство финансов (контроль 
за поступлениями в бюджет) и казначейство (контроль за 
расходованием средств) – обеспечивали сдерживание взаим-
Рис. 14. Наполеон Бонапарт 
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ных интересов.  В основном для обеспечения гарантий прав 
собственности на имущество, конфискованное и куплен-
ное во время революции, был ратифицирован гражданский 
«Кодекс Наполеона» (1804). 
Но усиление экономики Англии спровоцировало ее пра-
вительство фактически денонсировать прежние договорен-
ностей с Францией, англичане отказались вернуть Мальту. 
Наполеон Бонапарт, в свою очередь, оккупировал северную 
Италию и северные земли, захватил собственность британской 
короны – герцогство Ганновер, начал обустраивать военный 
лагерь на берегу Па-де-Кале для интервенции на острова. Для 
обеспечения будущей войны была продана США Луизиана, так 
что вместе с неудачей экспедиции на Гаити французы остались 
фактически ни с чем в Америке. 
Воспользовавшись заговором роялистов и негодованием по 
этому поводу населения, Наполеон Бонапарт вынудил Сенат 
принять новую Конституцию, по которой он получал возмож-
ность стать императором, кроме этого, восстанавливались 
прежние дореволюционные должности и звания, что было 
позднее подтверждено плебисцитом.  
В декабре 1804 года в соборе Парижской Богоматери 
состоялась коронация403 Наполеона Бонапарта и его супруги 
Жозефины в присутствии Папы Римского, который настоял, 
чтобы их брак был перед этим оформлен по церковным кано-
нам. Осознав себя монархом, Наполеон Бонапарт стал посте-
пенно уходить от прежних революционных привычек, в 
оформлении и архитектуре насаждался императорский стиль 
(ампир), одежда императорского окружения теперь требо-
вала сходства с античными формами, манеры и этикет верну-
лись к прежним традициям королевского двора. Но монархи 
Европы не воспринимали Наполеона Бонапарта равным себе, 
что его весьма беспокоило, и опасаясь перемен в своих странах, 
желали реставрировать прежнюю королевскую Францию. 
Англия выделила средства для формирования третьей 
коалиции404 в 1805 году против Франции, объединившую те 
403  Собственно, Наполеон Бонапарт при общем замешательстве надел сам на себя 
корону, а затем возложил корону на Жозефину. 
404 Ускорила образование коалиции казнь принца крови герцога Энгиенского, 
вызвавшая раздражение у коронованных особ Европы. Спровоцировали эту казнь 
Ж. Фуше и Ш. М. де Тарейран, для того чтобы рассорить Наполеона Бонапарта с 
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же страны, которые ранее входили в прежние коалиции, а 
также Швецию. Пруссию французы отговорили участвовать 
в коалиции. Францию поддерживала Испания. Для финанси-
рования военных действий Наполеон Бонапарт организовал 
управление экстраординарных имуществ для сбора дани с 
покоренных стран. 
Наполеон Бонапарт отказался от высадки на островах405 
и заставил австрийскую армию капитулировать, причем Вена 
сдалась ему без боя. В это же время адмирал Нельсон раз-
громил объединенный флот испанцев и французов. После 
этого о высадке на острова можно было забыть. Но вскоре 
при Аустерлице русская армия с уцелевшими австрийскими 
войсками потерпели тяжелое поражение, и Австрия заклю-
чила с французами мир, выплатив значительные средства. 
Информация об этих выплатах печаталась в «Бюллетенях 
Великой армии», что приводило в восторг население Франции. 
Неаполитанское королевство неосмотрительно примкнуло 
к коалиции, что привело к смене монарха – им объявили 
брата Наполеона Бонапарта Жозефа. Другой брат Наполеона 
Бонапарта Людовик стал властителем Голландии. Остальным 
членам королевской семьи были розданы итальянские и иные 
земли. Германские князья образовали Рейнский союз под про-
текторатом Наполеона Бонапарта, что привело к низложению 
императора Великой Римской империи Франца II и оконча-
тельной ликвидации этой империи. 
Пруссия, не получив обещанного, вступила в войну, нача-
тую уже IV антифранцузской коалицией (в составе Пруссии, 
Великобритании, Швеции и России), оказалась разгромлен-
ной французскими войсками и выплатила огромную кон-
трибуцию, что усилило восторженное отношение французов 
к персоне Наполеона Бонапарта. Дело в том, что прусский 
король Фридрих-Вильгельм III, которого не пригласили в 
Рейнский союз, вынужден был продолжать военные действия 
против французов, к которым присоединилась Россия в рамках 
Бурбонами. Именно по этому поводу А. Б. де ла Мёрт сказал знаменитую фразу: 
«Это хуже чем преступление. Это ошибка» (C’est pire qu’un crime, c’est une faute).
405 Понятно почему Великобритания не пожалела средств для организации третьей 
антифранцузской коалиции, куда вошли, кроме англичан, Россия, Австрия и 
Швеция. 
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четвертой коалиции. Долгое время столкновения между про-
тивниками не приводили к успеху обеих сторон406, но затем 
французам удалось добиться побед и мира, при котором из 
половины владений Пруссии были образованы Великое гер-
цогство Варшавское под протекторатом Наполеона Бонапарта 
и Вестфальское королевство, корону которого получил брат 
Наполеона Жером. Россия 
в компенсацию получила 
Белостокскую область, 
Гданськ (Данциг) стал воль-
ным городом, прусскому 
королю, скорее всего, по 
настоянию Александра I, 
оставили старую Пруссию, 
Брандебург, Померанию и 
Силезию. Этот Тильзитский 
мир полностью развя-
зал руки Наполеону 
Бонапарту407.   
Победы и сопутствующий восторг населения Франции 
(Rugissement du peuple) позволили Наполеону Бонапарту 
решительно поменять высшее руководство страны – был 
отправлен в отставку несменяемый Ш. М. де Талейран, рас-
пущен Трибунат. Были созданы контролируемые Наполеоном 
Бонапартом административные советы при муниципалитетах 
и Счетная палата для поддержки администрации.  Позднее 
были восстановлены дворянские гербы и титулы, в большей 
406 При этом французы спровоцировали военное столкновение Турции и России, а 
Великобритания и Швеция не оказали помощи российским и прусским войскам. 
407 По Тильзитскому договору, как позднее выяснилось, Россия была обязана (по 
крайней мере, неявно) помогать Франции в континентальной политике, в част-
ности исключить экспорт пеньки на острова, что вызвало раздражение купцов 
в России. Франция со своей стороны обязалась больше не оказывать помощь 
Турции в Русско-турецкой войне, а в планируемой войне со Швецией (для нача-
ла этой войны достаточно было потребовать от последней невыполнимых усло-
вий) не препятствовать присоединению Финляндии. Александр I рассудил, что 
помешать Франции он не может, ибо Великобритания категорически не желала 
участвовать в сухопутной войне на континенте, а других союзников уже не было 
видно, поэтому почему бы не выторговать себе преимущества, причем осо-
бенно беспокоили Россию близость столицы – Санкт-Петербурга к границам 
и опасность вторжения турков. Обещанный французам военный союз так и не 
был реализован, а скорее всего, русскими и не планировался, что в дальнейшем 
испортило отношения между странами.
Германские князья 
образовали Рейнский союз 
под протекторатом Наполеона 
Бонапарта, что привело к 
низложению императора 
Великой Римской империи 
Франца II и окончательной 
ликвидации этой империи 
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степени как признание заслуг перед страной. Наследовать 
титулы, правда, могли только те лица, которые получали 
земельные владения. Был основан Императорский универси-
тет (1808 г.), который состоял из академий и давал образова-
ние бакалавра. 
Неуступчивость России. Свободная торговля с нейтраль-
ными странами, введенная Россией, позволяла ей обмениваться 
товарами с Великобританией через посредников. Что препод-
носилось русскими дипломатами как вынужденная мера: якобы 
от блокады пострадали русские землевладельцы и купцы, что 
подвергали сомнению даже в России. Скорее всего, это была нега-
тивная позиция России по отношению к французам. Понятно, что 
это вызвало раздражение Наполеона Бонапарта, ибо нарушало 
его планы по подавлению англичан. Кроме того, оскорбительным 
для Наполеона Бонапарта был двойной отказ от легитимации его 
монаршего положения за счет династического брака с сестрой 
Александра I великой княжной Екатериной, а позднее и с великой 
княжной Анной (ставшей затем королевой Нидерландов). Тогда он 
заставил австрийского императора Франца I отдать ему в жены 
дочь Марию-Луизу. Кроме того, появление большой русской армии 
вблизи границ Варшавского герцогства, предпринятое в 1811 году, 
и сосредоточенной для противодействия объединению Польши, 
вызвало обеспокоенность у французов. Такое вызывающее пове-
дение русских было вызвано многими причинами, в частности 
потерей владений герцога Ольденбургского, который был род-
ственником русского царя, и нежеланием Наполеона Бонапарта 
выводить войска из Пруссии, о чём было прежде договорено. 
Великобритания, которая ввела блокаду побережья 
Франции и досмотр судов, спровоцировала Наполеона 
Бонапарта не только ввести запрет на ввоз английских това-
ров, но и настаивать на участии всех стран континента в 
блокаде островитян. Вынужденная поддержка многих стран 
этой блокады привела к подавлению экспорта (официального 
и контрабандного) сукна и хлопка, а также к осложнениям 
с импортом у англичан, что ускорило падение курса фунта 
стерлингов. Но континентальная Европа тоже нуждалась в 
товарах, английских, а особенно заморских. Чтобы заста-
вить Португалию присоединиться к блокаде Великобритании, 
Наполеон Бонапарт с неявного согласия своего союз-
ника – Испании направил через испанскую территорию туда 
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войска, вызвав бегство португальского регента принца Жуана 
и его двора в Рио-де-Жанейро с эскадрой. Франция наложила 
на португальцев значительную контрибуцию. Но допустив 
французские войска в Испанию, испанская корона сделала 
ошибку, которая стоила королю и его сыну отречения, и на 
трон Испании взошел брат Наполеона Бонапарта Жозеф, усту-
пивший неаполитанский трон Й. Мюрату408.  
Проблемой Франции стали Пиренейские волнения. 
Партизанская война местных властей (хунты) привела к поте-
рям и поражениям военных кон-
тингентов французов, кроме того 
англичане не раз высаживались в 
Португалии для поддержки очагов 
сопротивления. С востока Франции 
угрожала окрепшая Австрия. Ее 
Наполеон Бонапарт пытался ней-
трализовать с помощью России, 
которая реально ничего обещанного 
не выполняла. При этом политика 
Наполеона Бонапарта в Европе ста-
новилась неэффективной. Ибо раз-
рушение монархий в Испании и 
Португалии привело к безвластию 
в их колониях, чем воспользовались 
англичане, получившие обширные 
рынки сырья и сбыта. Это ослабило 
континентальную блокаду, кото-
рая теряла смысл. Направившись 
с армией в Испанию, Наполеон 
Бонапарт вскорости был вынужден 
вернуться не только из-за австрийских приготовлений, но в 
большей степени опасаясь возможного заговора оскорбленного 
Ш. М. де Талейрана и лукавого герцога Ж. Фуше, которые, как 
сообщалось императору, намеревались заменить Наполеона 
Бонапарта Й. Мюратом. 
Реформировав армию, австрийский император Франц I, 
подталкиваемый англичанами, весной в 1809 году объявил 
408 Маршал, был награжден Наполеоном Бонапартом за храбрость и женат на его 
сестре Каролине. 
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Франции войну в составе уже V антифранцузской коалиции 
(Австрия, Испания и Великобритания, а Россия, связанная 
обязательствами перед французами, отстранилась от уча-
стия в военных операциях). Дождавшись военных действий 
австрийцев, Великобритания выделила Австрии обещанные 
значительные субсидии. Наполеон Бонапарт однако успел к 
этому времени сформировать новую армию. Русские части 
на границе с Австрией в боевые действия против австрий-
цев не вступали, что снова вызвало раздражение Наполеона 
Бонапарта. Усиленная войсками Рейнского союза армия 
Наполеона Бонапарта неожиданно потерпела поражение от 
австрийцев. Это первое значительное поражение Наполеона 
Бонапарта вызвало энтузиазм участников пятой коалиции, 
хотя и преждевременный, ибо уже летом французы разгромили 
австрийцев, которые запросили мира и лишились некоторых 
территорий. Однако важен был прецедент первого поражения 
армий, возглавляемых лично Наполеоном Бонапартом, ибо 
считали, что он всегда побеждает.
Прежде доходы населения росли, постоянные инъекции 
средств от успешных военных походов подстегивали эконо-
мику. Важную роль в создании атмосферы патриотизма внутри 
страны и особенно в войсках играли формировавшиеся ощуще-
ния превосходства над другими народами у французов. Кроме 
безусловного военного таланта маршалов Франции, чувство 
гордости и это ощущение превосходства давали значительные 
преимущества на поле боя. Однако ресурсы не могли быть бес-
конечными и наступило отрезвление, и уже к 1810 году в эко-
номике начал развиваться экономический кризис. В условиях 
неэффективности блокады островитян, которую никто толком 
не соблюдал, да и не хотел соблюдать, и кризисного состояния 
экономики император ввел новую систему внешних экономи-
ческих операций на основе выдачи лицензий на торговлю с 
Великобританией, которые выдавались в основном француз-
ским организациям, что не нравилось буржуа других стран. 
 Французы заняли Рим, папские владения присоединили к 
Франции и с лета 1809 года упразднили светскую власть Папы 
Римского, который, представив это как ограбление «наслед-
ства св. Петра», отлучил Наполеона Бонапарта от церкви. 
Но с ним не церемонились. Папа провел в плену (в основном, 
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в Фонтебло) четыре года. В отставку был отправлен министр 
внутренних дел Фуше, который вел переговоры с англи-
чанами по собственной инициативе, и Наполеон Бонапарт 
отобрал корону Голландии у своего брата Луи, присоединив 
Голландию к Франции.  
В начале 1812 года были оформлены парижский франко-
австрийский и прусско-французский договоры, по которым 
сателлиты должны были предоставить Наполеону Бонапарту 
небольшие контингенты 
войск и организовать снаб-




ствия областью около гра-
ницы России. Шведы из-за 
оккупации французами 
шведской части Померании 
также были склонны под-
держивать Александра I и даже заключили союзное соглаше-
ние. Россия и Англия, летом этого же года подписав Эребруский 
мир, договорились помогать друг другу, что проявилось лишь 
в поддержке англичанами испанского партизанского дви-
жения (хунты), представитель которой также в это время 
оформил в России подобное соглашение. Это связало часть 
французских войск на западе Европы. В мае талантливый 
командующий молдавской армией России М. И. Голенищев-
Кутузов закончил войну за обладание Молдавией, разгромил 
турков и заключил выгодный для России мир. Освободилась 
от охраны границ от австрийцев также дунайская армия, и эти 
войсковые соединения могли быть использованы в будущей 
войне. Французы и русские досконально знали о состоянии 
армий противника. 
Поражение Наполеона Бонапарта в России. Поводом для 
начала войны было невыполнение Россией союзнических обя-
зательств по Тильзитскому соглашению в отношении блокады 
Великобритании. Наполеон Бонапарт рассчитывал разгро-
мить войска противника на территории поляков и литовцев, 
настроенных против русских. Считалось, что он планировал 
Важен был прецедент 
первого поражения армий, 
возглавляемых лично 
Наполеон Бонапартом, ибо 
прежде считали, что он всегда 
побеждает
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создать сильное польское государство как буфер перед непред-
сказуемой Россией. С другой стороны, он мог рассчитывать, 
как и в предыдущем случае при заключении Тильзитского 
мира, склонить поверженную Россию к сотрудничеству409. 
Более слабая в организационном и военном отношении 
Россия была вынуждена применить другие, непривычные 
военные стратегию и тактику, которые оказались неожидан-
ными для французов, да и не только для них. Например, план 
Л. фон Вольцогена, обсуждавшийся еще в 1810 году, предпо-
лагал отступление двух российских армий в расходящихся 
направлениях для растягивания коммуникаций противника 
на обширной территории, что в какой-то мере и было осущест-
влено.  Остальные планы были подобны, но окончательного 
решения царь не принял, полагаясь на военных410. 
Заходить вглубь России Наполеон Бонапарт, скорее всего, 
не планировал. Обнаружив отступление русских, император 
задержался в Вильно на 18 дней, прежде чем решил про-
должать наступление. Так долго размышлять для него было 
совсем не характерно. Наступление на Петербург останови-
лось около Риги, союзнические прусские войска не желали 
рисковать и ждали осадную артиллерию. В остальных направ-
лениях неразбериха привела к кровопролитному сражению 
под Смоленском, которое вынудило русское командование 
поневоле передать управление армиями талантливому пол-
ководцу и великому военному стратегу (что в одной ипо-
стаси вещь совершенно не характерная) этой эпохи генералу 
М. И. Голенищеву-Кутузову. 
С июня по сентябрь русская армия отступала, задержав-
шись только около Бородина, где произошло крупнейшее сра-
жение этой войны, после которого М. И. Кутузов, подсчитав 
потери, окончательно решил продолжать отступать, желая 
409 Полагали, что в России Наполеон Бонапарт не считал нужным влиять на поли-
тическое устройство и избавлять крестьянство от пережитков феодализма (в 
частности, крепостного права). Хотя существовали и другие мнения. Скорее 
всего, скоротечность войны и неудачи не дали возможность проводить подоб-
ную политику.
410 Александр I был тонкий политик, чего не разглядели многие его соотечественни-
ки, поэтому он не вмешивался в сложную процедуру оборонительных действий 
армии, которая была заведомо слабее французской, но общую идею поведения 
России он изложил французскому послу А. Коленкуру. Французы пренебрегли 
предупреждением.  
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сохранить армию и нанося болезненные удары противнику411. 
Остальное время до конца года Наполеон Бонапарт пытался 
вывести свою армию из спаленной Москвы и других регионов 
на зимние квартиры, чему эффективно противились войска 
М. И. Кутузова, причем потери французов стремительно уве-
личивались в значительной части от погодных условий и 
российской неустроенности.  В результате более чем полу-
миллионная армия французов и их союзников была частично 
уничтожена и частично сдалась в плен. Война была перенесена 
на земли Варшавского герцогства и Германии.
Благодаря дипломатическим усилиям Александра I, кото-
рый понимал, что Наполеон Бонапарт всегда выигрывал в ско-
рости принятия и реализации решений, необычно быстро был 
сформирован союз Пруссии и России412 как основа VI анти-
французской коалиции. Стремительно собрав новую армию, 
Наполеон Бонапарт добился победы над русскими и прус-
скими войсками, что привело к заключению перемирия413. 
Англичане, как и французы, тоже не желали останавливаться 
и, пообещав субсидии, втянули Австрию и Швецию в эту 
новую уже VI коалицию против Франции. После серии воен-
ных столкновений под Лейпцигом произошла крупная битва 
(Битва Народов), в которой, возможно из-за предательства 
части союзников, французы потерпели крупное поражение, 
которое привело к распадам Швейцарской конфедерации, 
Рейнского союза, Итальянского королевства. Францию поки-
нули Германия и Голландия. В Испании французы признали 
восстановление власти испанской короны Бурбонов. Военные 
неудачи Наполеона Бонапарта привели к вступлению войск 
союзников по VI антифранцузской коалиции во главе с рус-
ским царем и королем Пруссии в Париж. Перед этим Сенат 
411 Подобным образом действовали римские политики и военные руководи-
тели, столкнувшись с величайшими полководцами своей эпохи Пирром и 
Ганнибалом, которые не знали поражений в битвах, но проигрывали войны. 
Хотя столь же успешным, если не более мудрым был великий полководец Рима, 
который его должным образом не оценил, П. К. Сципион Африканский (старш.).
412 Просуществовавший почти восемьдесят лет, что было необычным прецедентом 
в европейской истории того времени.
413 К. В. Л. фон Меттерних, министр иностранных дел Австрии, которая была 
посредником на переговорах, предложил прекратить военные действия, но 
Наполеон Бонапарт дал понять, что Франция будет продолжать военные заво-
евания, которые обеспечивают ее благополучие.  
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отстранил Наполеона Бонапарта от власти, правительство 
возглавил непотопляемый Ш. М. де Талейран, а через месяц 
Наполеон Бонапарт отрекся от престола. Позднее он был 
отправлен в ссылку на остров Эльба в Средиземном море, 
доставшемуся ему по Фонтенблоскому договору с европей-
скими монархами. Во Франции была реставрирована монар-
хия, пожилой Людовик XVIII принял новую конституцию. 
Но обстановка оставалась напряженной, роялисты требовали 
полного восстановления монархии, новые буржуа беспокои-
лись о судьбе приобретений, сделанных во время революции, 
военные были недовольны отставками. Кроме того, на собран-
ном фон Меттернихом Венском конгрессе между монархами 
разгорелась тяжба при разделе земель и полномочий, что усы-
пило их бдительность. 
 О важности стратегий. Со времен Н. Макиавелли мас-
штабы, амбиции и возможности держав неизмеримо возросли. 
В этих условиях политическое и военное противостояния приоб-
рели жесткий и даже жестокий характер. В конфликты втягивались 
массы людей, средств и техники, страдало население.  В таких 
условиях основной целью внешней и внутренней политики стал 
правильный выбор стратегических решений, который должен 
был опираться на возможности всей страны. Успех определялся 
степенью взаимодействия властей и народа, способностью госу-
дарственного менеджмента управлять страной, а также уровнем 
доверия и поддержки властей его населением. Понятно, что это 
было возможно, если работали социальные лифты и шел отбор 
наиболее успешных политиков и чиновников (кто уж их отбира-
ет, не столь важно), а также если население не чувствует себя 
обманутым, склонно верить властям, которые ранее не демон-
стрировали пренебрежения к нуждам народа. Кроме того, власть 
должна была создать условия для обогащения своего населения. 
Нужен был значительный запас не только денег и ценностей, а 
скорее ресурс в виде эффективно работающих отраслей, обеспе-
чивающих экономическую, военную и физическую устойчивость 
общества. Причем во всем их взаимодействии. И важен был ответ 
на вопрос, который задает провидение политикам и населению 
о цене жизни людей. Опираясь на знания о противнике, воен-
ные стратеги часто рассчитывали на блицкриг, полагая, что при 
мощном напоре противник будет деморализован и боясь чело-
веческих потерь, согласится на невыгодный мир. Если же люди 
для властей ничего не стоили, за эффективное сопротивление 
платили многими жизнями и не факт, что этого было достаточно. 
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Если есть защитные природные факторы и велико сопротивле-
ние населения захватчикам, это мешает реализовать блицкриг, 
и вдобавок любая задержка военного успеха способна была 
увеличить поток ресурсов сражающейся армии, и тогда сценарии 
быстрой победы для нападавших могли обернуться их сокруши-
тельным поражением. 
Неудивительно, что в подобной обстановке Наполеон 
Бонапарт снова оказался во дворце Тюильри в Париже. 
Собравшиеся на Венском конгрессе объявили его вне закона, 
но французское население организовало множество федераций 
в защиту прежних порядков, крупная буржуазия надеялась 
на решительность Наполеона Бонапарта, который, правда, 
не обращая внимание на чаяния народа, попытался добиться 
своей реабилитации у монархов Европы. Что-то традиционное 
для пробившихся из низов и добившихся власти людей случи-
лось с опальным императором, ибо он заявил, что не желает 
оказаться «королем Жакерии»414. 
Осознав, что возврата к прежнему нет, Наполеон Бонапарт 
организовал принятие новой конституции, где уже были 
декларированы Палата пэров и Палата представителей для 
привлечения крупной буржуазии и военной аристократии. 
В начатой снова войне с уже VII антифранцузской коалицией 
Наполеону Бонапарту удалось потеснить неприятеля (появив-
шихся на континенте необстрелянных англичан и прусский 
контингент), но вблизи бельгийской деревни Ватерлоо он 
потерпел серьезное поражение. Палата представителей сфор-
мировала новое правительство во главе с тем же Ж. Фуше, 
и Наполеон Бонапарт отрекся от власти во второй раз, отпра-
вившись к англичанам, где рассчитывал получить полити-
ческое убежище. Но британцы рассудили иначе, арестовав и 
отправив его на остров Святой Елены415 в Атлантике, где он и 
скончался.  
414 То есть королем низов. Напомним, что имя Жак во Франции распространено 
в простом народе, а Жакерия – название самого крупного в истории Франции 
крестьянского восстания (1358 г.). 
415 Ост-Индская компания, во власти которой находился остров, за счет своих воин-
ских подразделений обеспечила жесткое заключение Наполеона Бонапарта и 
блокировала к нему доступ.  
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Роль эпохи Наполеона Бонапарта в развитии Европы. 
Хотя Франция не без основания гордится военными успехами в 
эпоху Наполеона Бонапарта, основные достижения французской 
постреволюционной элиты потомки видят в ином. Кроме Банка 
Франции, в современности сохранились префектуры, лицеи, 
орден Почетного легиона и, конечно, Гражданский кодекс, хотя 
нельзя забывать выполненную при Наполеоне Бонапарте коди-
фикацию законов, первую со времени разрушения Римской импе-
рии. Разработанная им государственная иерархическая система 
существует в стране и поныне. Хорошее знание военной истории 
позволило Наполеону Бонапарту, получившему в свое распоряже-
ние боеспособную армию революции, организовать эффективное 
управление ею, используя гибкое размещение войск на поле боя, 
маневренную артиллерию, сосредоточение сил416 на направле-
ниях главного удара, для чего войска были разделены на круп-
ные автономные боевые единицы – корпуса. Но главное, все 
варианты военной тактики готовились заранее417. Роль личности 
Наполеона Бонапарта признана историей. Ему удалось навязать 
европейской элите силой и убеждением методы формирования 
верховной власти на принципах меритократии. Но многое не свя-
зано с личностью французского императора, ибо реформирова-
ние государственного аппарата у покоренных и попавших под кон-
троль народов понадобилось для согласования управленческих 
структур с властными структурами Франции, которые за время 
революции существенно изменились. И прежняя верхушка ари-
стократии не устраивала реформаторов вследствие своих кон-
сервативных подходов, ориентированных на выдвижение только 
высшего слоя элит. Да и нужно осознавать, что они прежде-то 
были в стане врагов Франции. Завоеватели искали нужных для 
организации управления людей, симпатизирующих нововведе-
ниям и не принимавших участия в сопротивлении французам в 
низших слоях общества. В этих условиях реализация меритокра-
тического подхода, то есть ориентированного на подбор людей 
по способностям, а не по происхождению, получилась сама 
собой. Кроме того, эти изменения были более демократичными, 
лучше учитывали интересы низших слоев, в особенности инте-
ресы нарождающейся буржуазии. Пример Франции, настойчиво 
навязанный, привел к тому, что религиозная терпимость стала 
соседствовать с решительным отстранением религии от свет-
ского образования. Французы продемонстрировали, как следует 
416 В отличие от принятой во всех европейских армиях кордонной системе распо-
ложения войск во всех стратегически и тактически важных местах на поле боя. 
417 По его словам, «вовсе не гений внезапно и таинственно открывает мне, что 
именно мне должно говорить и делать при обстоятельствах, кажущихся неожи-
данными для других, – но мне открывает это мое рассуждение и размышление». 
См. «Словарь Наполеона Бонапарта».
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организовать финансовую инфраструктуру, налогообложение. Но 
главное, что восприняли широкие массы населения – это равен-
ство всех перед законом. Несомненно, большое влияние оказало 
на проведенные реформы происхождение Наполеона Бонапар-
та и выдвижение во времена республики новых лиц из самых 
разных слоев общества. Полезным для французского общества 
стала взаимная терпимость разных социальных групп и клас-
сов, например, многие аристократы верно служили революции 
и империи Наполеона Бонапарта, народные массы не пытались 
свести счеты с аристократией418, ориентируясь только на классо-
вые интересы. Экспансия культурных и социальных реформаций 
явившихся следствием Великой французской революции, соз-
давших основу для перехода к демократии419 в Европе, была бы 
невозможна без военных успехов эпохи Наполеона Бонапарта. 
Это было подобно культурной экспансии греческой цивилизации, 
основанной на обширных завоеваниях Александра Македон-
ского. Конечно, это не самый гуманный метод распространения 
культурных и социальных нововведений, но других форм распро-
странения прогрессивных реформ история в те времена нам не 
продемонстрировала.
***
Считается, что любые изменения уклада и характера соци-
альной структуры невозможны без осознания массами (или 
хотя бы элитами) необходимости изменения правил жизни, что 
полагают почти невыполнимой задачей, которую только и воз-
можно решить на исторических временах. Но эпоха завоеваний 
Наполеона Бонапарта, так же как эпоха древнегреческой экс-
пансии Александра Македонского, были весьма кратковременны. 
Однако они позволили если не изменить, то начать необрати-
мые изменения в укладе и социальной структуре завоеванных 
стран. В этих случаях произошла насильственная смена элит 
и появление новых лиц из других, не пораженных благодушной 
консервативностью420 социальных слоев. Были столь же насиль-
ственно внедрены новые правила и всего этого оказалось доста-
418 Сохранив таким образом интеллектуальный багаж нации, накопленный преды-
дущими столетиями. Позднее многие революции весьма опрометчиво репрес-
сировали, изгоняли и уничтожали аристократов и интеллектуалов, что приво-
дило страны, зараженные ненавистью, в жалкое состояние. 
419 Этот переход был связан также со случившимися ранее успехами колонистов в 
Северной Америке, опыт социальных преобразований которых был заимство-
ван, пусть и своеобразно, французскими революционерами. 
420 За которой скрывался трезвый расчет сохранения власти, структуры распре-
деления национального богатства и поддержания существующего социального 
порядка. 
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точно для слома старого уклада421. Конечно, люди в этих странах 
неосознанно или отчасти сознательно были скорее всего готовы к 
этим нововведениям, но сами не решались или не могли их реа-
лизовать. Легкость, с которой происходили иной раз изменения 
в иерархической структуре социума и в характере отношений 
между людьми всегда пугала консервативные элиты, не ощущав-
шие назревших проблем наверху социальной пирамиды, потому 
они так опасались успешных примеров таких преобразований у 
соседей. 
Реформирование государственного аппарата у покорен-
ных и попавших под контроль народов понадобилось для 
согласования управленческих структур с властными струк-
турами Франции, которые за время революции существенно 
изменились.
Венский конгресс 1814 года был важным событием в исто-
рии Европы и имел не меньшее значение, чем Вестфальский 
мир 1648 года, ибо и тот, и другой формировали правовые 
основания суверенитета европейских стран, хотя, возможно, 
и ненадолго по историческим меркам. Решения на конгрессе 
принимались в основном державами победительницами: 
Австрией, Англией, Россией и Пруссией, затем в этот клуб 
допустили Францию, которая лишалась своих завоева-
ний. В частности, Россия получила контроль над большей 
частью Польши422, к Пруссии отошли часть Саксонии, Рейн и 
Вестфалия, шведская Померания и западные земли Польши. 
Австрия получила права на Ломбардию и Венецию, австрий-
ские Габсбурги поделили итальянские земли. Англия, прак-
тически не принимавшая участие в сухопутных операциях 
на континенте, удовольствовалась лишь захваченными ею 
колониями в Африке и Цейлоном423. Бельгию соединили с 
421 Подобные жесткие внедрения новых правил и смены элит позднее продемон-
стрировали Гонконг, при поддержке англичан, и Сингапур, перейдя к более 
рациональному, пусть не очень демократическому (что весьма сложно в Азии) 
режиму. Но были и примеры разрушения прогрессивных режимов и установле-
ния мрачных диктатур на Западе и Востоке.
422 Эти земли объединились в Царство Польское в унии с Россией. Это была кон-
ституционная монархия с сеймом, армией, где преобладали греко-католики, 
воевавшие с Наполеоном Бонапартом.
423 Сначала на Цейлоне обосновались португальцы, позднее в начале XVII века на 
острове Ява (Батавии) появилась Ост-Индская компания голландцев, воевав-
ших с Испанией и Португалией на континенте. Голландцы заключили союз с 
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Голландией в Нидерландское королевство, Норвегию ото-
брали у Дании и отдали шведам. Таким образом, сохранилась 
мозаичная структура карт Италии и Германии. В рамках дого-
воренностей о недопущении революций между европейскими 
странами (Священный союз424) австрийцы подавили итальян-
ские восстания, французы – испанскую революцию. Россия, 
Австрия и Пруссия в 1820 году даже подписали декларацию о 
праве на вооруженное вмешательство в дела других стран без 
их согласия в целях борьбы с революционным движением. 
Восстание греков против турок привело к независимости 
Греции, первой из покоренных турками стран425, но в форме 
монархии. Россия, Англия и Франция предоставили в 1827 году 
автономию Греции, чему воспротивилась Османская империя, 
что привело к крупному морскому сражению (Наваринскому) 
на западе Пелопоннеса между объединенным флотом этих 
держав и турецко-египетским флотом. Уже через четыре часа 
после начала конфликта турецко-египетский флот был раз-
громлен и началось выдавливание турок с полуострова. 
Порта воспользовалась этим и, отвергнув Аккерманскую 
конвенцию426, фактически объявила войну России, втянув 
в это противостояние Персию и закрыв для русских судов 
Босфор. Однако ослабленная потерей флота и распустившая 
войска янычар Османская империя потерпела поражение 
местным Кандийским государством и проникли на Цейлон. В конце XVIII века 
голландцы попали в зависимость от французов. Батавская республика оказа-
лась в состоянии войны с Великобританией, которая, в свою очередь заключив 
союз с Кандийским государством, вытеснила голландцев с острова. В 1815 году 
Кандийское государство было оккупировано британскими войсками и включено 
в состав королевской колонии Цейлон.
424 Венский конгресс имел своим продолжением создание Священного союза 
сначала России, Австрии и Пруссии, к которому впоследствии присоединились 
и другие страны. Целью союза, просуществовавшего почти два десятилетия, 
было недопущение революций и сепаратизма и взаимная поддержка суще-
ствующих государств. Уж больно опасным показался опыт революционной 
Франции.
425 Черногория была с конца XV века под протекторатом Османской империи, хотя 
турки контролировали лишь земли на юго-востоке страны. С 1852 года теокра-
тическое государство Черногория становится светским государством.  
426 Аккерманская конвенция подтверждала условия Бухарестского мира 1812 года, 
который заставил подписать турков М. И. Голенищев-Кутузов, главнокоманду-
ющий русскими войсками после окончательной победы над ними в этом году. 
Конвенция прежде всего давала права свободного плавания в турецких водах и 
по Дунаю, а также торговли на территории, подконтрольной Турции.   
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в этой войне и подписала невыгодный для нее Адрианопольский 
мир (1829 год). Сербия становилась автономной, а Молдавия и 
Валахия переходили под протекторат России. 
Именно перспектива раздела бывших обширных владений 
слабеющей Османской империи ссорила крупные державы. 
Ослаблением Османской империи воспользовалась Франция, 
захватив Алжир, а египтяне не только добились независи-
мости, но, разбив войска 
турков, захватили Сирию. 
Требования турков освобо-
дить сирийскую территорию 
и их сопротивление спро-
воцировали египтян напра-
виться к столице Османской 
империи. Английская и 
французская дипломатии 
сначала не мешали развитию конфликта, однако в этот момент 
России было невыгодно разрушение Османской империи вблизи 
своих границ. Просьба Порты о помощи была удовлетворена – 
в начале 1833 года русская эскадра в составе девяти кораблей 
с многотысячным десантом на борту под командованием контр-
адмирала М. П. Лазарева вошла в Босфор, что усилило давление 
русских дипломатов на Мухаммеда Али Египетского, заставив 
его отказаться от своих планов. Через шесть лет египтяне снова 
начали военные действия и разгромили турков. Тогда уже 
Великобритания, Австрия, Пруссия и Россия вместе заставили 
Мухаммеда Али признать подчиненность его страны Османской 
империи, гарантировав ему и потомкам наследование власти 
в Египте. После окончания действия союзного договора между 
Россией и Османской империей427 была подписана в Лондоне 
конвенция о проливах (1841 г.), где были исключены действия 
по блокированию проливов428. 
427 Договор обеспечивал помощь Турции со стороны России, а русским гарантиро-
вал перекрытие турками проливов в случае агрессивных действий в ее отноше-
нии со стороны третьих стран. 
428 Вряд ли это было сделано для того, чтобы позволить английскому и французско-
му флотам участие в будущей Крымской войне. Англичане опасались продления 
договора России и Османской империи, где возможность блокирования проли-
вов могла быть неофициально предусмотрена. Россия же не нашла аргументов 
против нового соглашения.  
Перспектива раздела 
бывших обширных владений 
слабеющей Османской 
империи ссорила крупные 
державы
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В начале 30-х годов революции во Франции и в Бельгии 
застали врасплох Священный союз. Бельгия получила неза-
висимость, то есть был создан прецедент нарушения прежнего 
раздела по договоренностям Венского конгресса. Во Франции 
революция превратилась в государственный переворот429, 
ибо отмена монархии означала интервенцию соседних стран. 
В конце сороковых годов австрийцам с трудом удалось пода-
вить революции в Венгрии не без помощи России, а с револю-
цией в Италии справились Австрия и Франция430. Попытка 
Польши получить независимость сопровождалась военным 
действиями польской армии против русских войск и не уда-
лась431. В Португалии после революции 1820 года были созданы 
Кортесы (местные и общенациональный парламенты), которые 
приняли подобную испанской конституцию432, сформировав 
конституционную монархию, отменив инквизицию и отобрав у 
церкви собственность. Однако после этого начались затяжные 
гражданские войны, спровоцированные сторонниками абсолю-
тизма.  
429 Роспуск палаты представителей, ужесточение избирательного права и уси-
ление цензуры вызвало резкую реакцию крупной буржуазии, которая только 
и ожидала повода для перехода к конституционной монархии. Корону палата 
депутатов в результате второй революции передала герцогу Орлеанскому, 
который стал Луи Филиппом I (переход от Бурбонов в лице Карла X,  желающих 
полной реставрации монархии к Орлеанскому дому в 1830 г.), была опубликова-
на либеральная Хартия. Король поделился правом законодательной инициати-
вы с парламентом, условия избирательного ценза ослаблялись. Но в результате 
третьей буржуазной революции 1848 года, требовавшей еще большего рас-
ширения избирательного права, король был низложен. Но ошибки революци-
онеров – партии крупной буржуазии, – оттолкнувших мелкобуржуазное боль-
шинство и аристократию, привели в результате всеобщих выборов к власти Луи 
Наполеона Бонапарта – первого в истории Франции президента объявленной 
Второй республики, удачно эксплуатировавшего идею восстановления золото-
го века Первой империи своего дяди. Именно эта идея, воспринятая массами, 
и позволила ему через четыре года совершить переворот по примеру дяди 
и стать последним императором Франции Наполеоном III. Неудача в войне с 
Пруссией и плен Наполеона III привели к четвертой буржуазной революции во 
Франции и установлению Третьей республики (1870 год).    
430 См., например, Кошелев В. С., Оржеховский И. В., Синица В. И. Всемирная 
история Нового времени. XIX – начало XX века / под ред. В. С. Кошелева. Мн.: 
Народная асвета. 1998. 366 с. 
431 После чего Царство Польское стало частью России и привело к началу политики 
российской власти на ослабление влияния греко-католической церкви в запад-
ной Украине. 
432 Принятая в 1812 году конституция, которая была отражением желаний буржуа-
зии и отменила инквизицию, разогнала церковные ордена и отняла собствен-
ность у церкви, были ликвидированы промышленные гильдии и введена свобо-
да торговли.  
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Основными политическими и экономическими тен-
денциями в период после Венского конгресса было доми-
нирование Британской империи, особенно при правлении 





пейской страной, чему 
способствовало домини-
рование на морях и океа-
нах, свободная выгодная 
торговля с множеством 
собственных колоний и 
континентальной Европой, 
распространение англий-
ского языка в колониях 
из-за эмиграции жителей 
островов433. Способствовало 
экономическому развитию 
отсутствие разрушительных войн на территориях островов. 
Важно отметить, что не только британские стандарты мер и 
весов, но и политические парламентские новации, отмена раб-
ства434, нормы права стали образцом для европейских стран. 
Интересно, что и культурное влияние англичан после пораже-
433 Например, причиной массовой эмиграции в середине XIX века ирландцев в 
Северную Америку стал неурожай основной кормовой культуры – картофеля 
(завезенного на острова в конце XVI в.) вследствие его заражения.  Кроме того, в 
сороковых годах этого века ирландцев преследовало резкое похолодание. Всё 
это вызвало голод, с последствиями которого власти Ирландии и даже Англии 
не справлялись. Хотя англичане особо и не старались помочь жителям своей 
европейской колонии, рассчитывая на ослабление волнений свободолюбивых 
ирландцев (подобный подход позднее продемонстрировало правительство 
Й. В. Сталина, спровоцировавшее голод в непослушных южных и восточных 
районах Советской России). Массово выезжали в Америку сравнительно мало-
обеспеченные люди, привлеченные возможностями улучшить или даже просто 
спасти жизнь себе и особенно своим детям, что правительство даже поощряло. 
434 Запрещение рабства в Англии с начала XII века было снова дозволено парламен-
том в конце XVII века. Отмена рабства была спровоцирована войной с Францией 
в начале XIX века, в колонии которой англичане не позволяли поставлять рабов, 
затем этот запрет распространили на все страны (1833 г.), остановив  транспорт 
рабов через океан, кроме Индии, где рабство признали культурной особенно-
стью этой страны.  
Культурное влияние англичан 
после поражения Франции 









ния Франции набрало силу: более строгая в сравнении с кон-
тинентальными образцами мораль, джентльменство в кругах 
элиты, жесткие консервативные различия между сословиями. 
В литературе и искусстве доминировал романтизм, навеянный 
развитием колоний, а среди населения распространен был 
мистицизм, который вовсе не был особенным свойством харак-
тера англичан. 
В конце сороковых 
годов XIX века револю-
ционные волнения охва-




ватов и румын, возникло 
восстание в Вене. Все эти 
волнения были подавлены. 
Однако Великобритания, 




Османская и Российская 
империи оставались остров-
ками социального спокойствия. В результате ослабления 
Испании, оказавшейся под контролем Франции, началась 
борьба за независимость испанских колоний. Возникли суве-
ренные государства: Боливия, Колумбия, Перу, Парагвай 
и Чили. Оформились Федерация Центральной Америки, 
Мексиканские Соединенные Штаты. Позднее к ним присо-
единились Аргентина и Уругвай. Все эти изменения сопрово-
ждались отменой рабства и феодальных правил, государства 
сразу же были организованы в респуб лики, сформированы 
435 Из-за безработицы, охватившей Англию, общество рабочих в Лондоне раз-
работало требования, которые затем вошли в петицию парламенту (народную 
Хартию): в частности, всеобщее без имущественного ценза тайное избиратель-
ное право для мужчин, годичный срок полномочий депутатов и их вознаграж-
дение. Такие хартии подавались несколько раз за 12 лет, пока это движение не 
было подавлено. Достижениями чартистов полагали оформление подоходного 
налога, отмена хлебных пошлин и установление 10-часового рабочего дня для 
женщин и детей.   
Россия, продемонстрировав 
непонятную для Запада 
тактику уклонения от 
обязательств французам 
и необычную военную 
стратегию в борьбе 
с Наполеоном Бонапартом, 
создала недоверие 
к своему поведению 
и множество не всегда 
рациональных опасений
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парламенты, разработаны конституции, были упразднены 
инквизиция и монополии. 
Россия, продемонстрировав непонятную для Запада так-
тику уклонения от обязательств французам и необычную 
военную стратегию в борьбе с Наполеоном Бонапартом, соз-
дала недоверие к своему поведению и множество не всегда 
рацио нальных опасений. Например, желание Османской 
империи сохранить границы от нападения египтян и расчет на 
помощь России соседствовало с ожиданием захвата русскими 
столицы турков, где располагались святыни православной 
церкви. Договоренность с Турцией о блокировании проливов 
рассматривалась отдельно от условий применения этой меры. 
Полагали, что именно эта тайная и ставшая явной договорен-
ность даст возможность военным эскадрам России выйти в 
Средиземное море, хотя Россия и так это могла себе позволить. 
Экономическая зависимость Османской империи от англи-
чан, которые стали доминировать на турецких рынках, изме-
нила их отношение к распаду турецкой страны, которая 
стала важным рынком сбыта английских товаров. Западные 
страны опасались более всего политического влияния России 
на Балканах и в Средней Азии, ибо экономическая экспан-
сия русских их тревожила меньше. Беспокойство вызывала 
большая зависимость торгового пути через бассейн Черного 
моря от политических настроений России. Франция в свою 
очередь вынашивала планы о реванше за обидное пораже-
ние непобедимого Наполеона Бонапарта, дяди Наполеона III. 
Австрийцы опасались поддержки Россией движений за неза-
висимость балканских стран, что могло сказаться на устойчи-
вости Австрийской империи. 
Кроме широко обсуждаемых проблем с поддержкой право-
славных верующих в европейских регионах Османской импе-
рии и других православных народов, которые оказались под 
гнетом турков (в частности, в Черногории), Россия, конечно, 
старалась усилить свое политическое и отчасти экономическое 
влияние в этой соседней стране. Но и здесь реальные действия 
российского царя были мало понятны тем, на кого они были 
рассчитаны. Россия отправила войска в Дунайские княжества 
без намерений форсировать Дунай и сталкиваться с турецким 
воинством. При этом многие зарубежные политики с разных 
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позиций трактовали поведение русских436. Но все понимали, 
что русские были озабочены безопасностью южных границ, 
намерением сохранить свое влияние на Балканах и желали бы 
установить контроль над черноморскими проливами.
Были и другие противоречия иного плана. Камнем прет-
кновения стал контроль над церковью в Вифлееме, кото-
рый хотела получить Россия (ссылаясь на указ султана от 
1757 года, дававший право защищать интересы христиан в 
Османской империи). Этого желал и последний император 
Франции Наполеон Бонапарт III (тот ссылался на договор от 
1740 года с Османской империей о праве контроля за хри-
стианскими святыми местами в Палестине) за спиной кото-
рого стоял Папа Римский. Франция, не испрашивая мнения 
России, силой в 1852 году забрала у турков ключи от этой 
церкви.  На следующий год Россия потребовала от турков при-
знать права греческой церкви на святые места и предоставить 
русским право на протекцию над 12 миллионами христиан в 
империи. По наущению посла Британии первое требование 
султан удовлетворил, а договор о протекции отказался под-
писать. Эти недружественные действия союзников привели 
к разрыву дипломатических отношений России и Османской 
империи.
Природа неприятия сильных соперников. Монархиче-
ская Европа, столкнувшись с набравшей необычную силу Фран-
цией, сначала республикой, а потом империей, сохранившей 
многие черты республиканского уклада, вынуждена была много-
кратно формировать противостоящие коалиции. За четверть века 
с 1790 года было создано семь антифранцузских коалиций, пять 
из которых потерпели сокрушительные поражения от армий рево-
люционной Франции и империи Наполеона Бонапарта. Сколь 
страшен был для монархов дух Великой французской револю-
ции, сколь опасен для них был военный и политический гений 
Наполеона Бонапарта, что монархические дворы стран, которые 
всегда враждовали между собой, были вынуждены объединиться 
против общего врага. Инновационные решения в военном деле, 
436 Хотя оккупация Дунайских княжеств при оборонной политике была оправдана, 
по крайней мере для создания щита от турецких войск, занявших позиции по 
границе Австрии, а также вследствие наличия в их армии польских и венгерских 
радикалов, движущихся в сторону Черногории. Вообще говоря, все ждали от 
России более решительных действий, на которые она, по всеобщему мнению, 
была способна.  
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мощная мотивация французских солдат и офицеров при нескры-
ваемой симпатии населения к республиканским нововведениям 
в странах противника приводили к поражениям войск коалиций. 
Если бы обновленная французская элита действовала по преж-
ним традиционным правилам монархической Европы, вряд ли 
бы она оказалась столь успешной. Но французы отошли от этих 
правил, выбрав иную стратегию, мало приемлемую в высшем 
аристократическом мире. И понадобились значительные усилия и 
расходы вынужденных объединиться европейцев для ослабления 
возросших при непрерывных военных победах аппетитов Фран-
ции, явно настроившейся обеспечивать свое благополучие за счет 
ограбления покоренных народов. Понятно, что европейский мир 
не желал потакать намерениям Франции, желающей жить за счет 
других наций. А монархи и аристократия не желали менять при-
вычный уклад жизни. Подобная ситуация возникла также после 
оглушительного поражения и даже уничтожения гигантской армии 
Наполеона Бонапарта на просторах России. Европейский мир с 
ужасом обнаружил, что есть страна, которую нельзя покорить, а 
значит нельзя заставить выполнять принятые правила. Поэтому 
все действия политические и военные были направлены против 
усиления России. И здесь уже были не важны никакие договорен-
ности и принятые среди европейских монархов условности – все 
средства сдерживания стали хороши. И понятно недоумение 
российской аристократии, которая столкнулась с таким неприяти-
ем европейской элиты, даже при том, что верховные правители 
России часто шли на уступки, делали иной раз необязательные 
услуги и оказывали поддержку своим царственным друзьям и 
соперникам. Никто в высшем обществе не хотел бы иметь сопер-
ника, пусть даже потенциального, который был бы действительно 
неуязвим или всего лишь прослыл неуязвимым. Исторический 
опыт явного противостояния Франции, а затем неявного России в 
очередной раз показал, что остальной мир всегда будет противо-
действовать излишнему усилению потенциальных соперников, 
набравших силу за счет разных причин и возможностей. И, навер-
ное, правильное поведение дипломатов и элиты усилившихся 
государств заключается в умении сдерживать свои амбиции437, 
перестать грубо использовать силу, успокоить соседей и создать 
атмосферу доверия.
Крымская война показала слабую эффективность воен-
ных действий всех сторон конфликта. Британия, Франция, 
437 Наиболее опасными для своей страны и соседей становятся люди, оказавшиеся 
вдруг наверху иерархической властной пирамиды, но не готовые к высокому 
уровню ответственности своего возвышения и подверженные свойственным 
обычному человеку амбициям, настроениям или фобиям. 
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Сардинское королевство не смогли найти общий язык 
с Россией, тогда к коалиции уже после военных действий 
присоединилась Австрия, 
выдвинув свой ультима-
тум, который поддержала 
Пруссия. Оказавшись в 
одиночестве, Россия в лице 
только что принявшего пре-
стол растерявшегося нового 
русского царя Александра II 
была вынуждена в начале 
1856 года согласиться со 
всеми пунктами ультима-
тума. По договоренности захваченные города возвращались 
странам, Черное море объявлялось нейтральным, военный 
флот для России и Османской империи был запрещен (при-
мерно на пятнадцать лет), протекторат над Дунайскими стра-
нами и исключительное покровительство над христианами в 
Османской империи аннулировано. Стала понятной необходи-
мость реформирования армий. В России следовало отменить 
25-летнюю воинскую повинность, а в Англии – прекратить 
официальную продажу военных чинов. В России также осоз-
нали важность железнодорожного сообщения438 и назревшую 
необходимость отменить крепостное право.
Опиумные войны. Это одна из показательных страниц исто-
рии, демонстрирующих природу алчной элиты набравших силу 
стран, прямое противодействие которым невозможно организовать. 
С другой стороны, слабая позиция их соперников с их стороны 
должна была бы предусматривать более гибкое поведение, не 
вызывающее резкую реакцию сильной стороны, создавшей кон-
фликт. Так как иностранцам было позволено входить только в порт 
Гуанчжоу, учить китайскому языку иностранцев было запрещено, 
и только гильдия дюжины торговцев Китая имела право торговать 
с иностранцами, экспорт в Китай был крайне затруднен, кроме 
русских мехов и итальянского стекла. Импорт из Китая приветство-
вался, но оплата производилась лишь серебром. Товары Китая 
438 Возможно, это ускорило продажу Аляски правительству США, которую власти 
России задумали в этот период, но были вынуждены подождать до окончания 
гражданской войны в Северной Америке. Кстати, практически все средства от 
продажи были потрачены в США на покупку там оборудования для железных 
дорог России.  




набравших силу за счет разных 
причин и возможностей
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пользовались большим спросом в Европе, но сложившаяся ситу-
ация совсем не устраивала европейцев.  Британская Ост-Индская 
компания, обладавшая монополией на бенгальский опиум, неле-
гально продала 1,4 тонны опиума, что подсказало выход из поло-
жения, объемы продаж опиума в 1833 году выросли в тысячу раз. 
Монополия торговли опиумом через год была отобрана у компании, 
что привело к росту экспорта в Китай именно опиума, ибо три чет-
верти поставок содержали опиум (2000 тонн в год). И это несмотря 
на запрет китайских властей торговли и употребления опиума. Рост 
числа курильщиков опиума обеспокоил китайскую элиту. Англи-
чане же требовали отказа Китая от торговой изоляции и искали 
возможность создать базу вблизи страны для опиумной торговли. 
Было обследовано побережье (экспедиция Х. Линдсея), послан 
назначенный главным инспектором английской торговли в Китае 
лорд У. Непир, активность которого и маневры фрегатов вблизи 
побережья только раздразнили неумолимых китайцев. В 1839 году 
после военного столкновения император Китая закрыл рынок стра-
ны всем английским коммерсантам и контрабандистам. Великобри-
тания на следующий год объявила войну империи Цин. Морально 
поддержали Англию Соединенные Штаты Америки. Результатом 
первой войны стал «Нанкинский договор», по которому, кроме 
контрибуции и передачи острова Гонконг, Англия получала право 
использовать китайские порты для торговли, что привело к массо-
вому распространению наркомании и деградации населения. Для 
проникновения вдоль рек вглубь территории Китая англичане под-
держали борьбу Тайпинского государства с империей Цин и с его 
помощью развязали вместе с Францией вторую опиумную войну439. 
Используя небескорыстную помощь России, англичане и французы 
добились подписания Пекинского договора (1860 год), где опять 
кроме контрибуции, иностранцам открывали доступ в крупный город 
Тяньцзинь, им разрешалось использовать китайцев на работах в 
колониях440. Расширение масштабов торговли опиумом позволяло 
увеличивать вывоз серебра, которым китайцы оплачивали наркотик, 
для организации торговли на территории Китая были организованы 
несколько десятков английских банков441. Приученные к опиуму 
439 Освободившись от тягот обременительной Крымской войны, затеянной евро-
пейцами для политического и военного ослабления России.  
440 Что фактически означало работорговлю. См., например, «The Opium War’s Secret 
History» (http://www.mapinc.org/ drugnews/v97/nl96/a03.html. 11.06.2007).
441 Объемы торговли опиумом англичанами в Китае превышали его современное 
производство (сосредоточенное в основном в Афганистане, в иных местах син-
тезированный А. Райтом в 1874 году для борьбы с кашлем героин заменил нар-
команам опиум). Ограничения были введены неохотно и не сразу лишь после 
возмущений международной общественности, в частности на Международной 
конференции по опиуму 1909 года (г. Шанхай). Примечательно, что запрет 
на распространение опиума в своих колониях Великобритания ввела лишь в 
1943 году, когда эти колонии были оккупированы японцами и их союзниками. 
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китайцы сами наладили производство наркотика, а также получали 
его из Ирана и Турции.  Кроме острова Гонконг, где торговля нарко-
тиком продолжалась вплоть до Второй мировой войны, англичанам 
достались прилегающие местности (Цзюлун и т. н. Новые террито-
рии). Русские получили наследственный заповедник маньчжурской 
династии «Уссурийский край». 
Гражданская война в США. До середины XIX века США 
являлись фактически федерацией из двух совершенно раз-
личных социально-экономических образований.  Северная 
часть представляла собой промышленно развитый регион 
с доминированием машиностроения и легкой промышлен-
ности. Южная, расположенная на плодородных землях в 
условиях благоприятного климата, занималась земледелием 
с привлечение рабов из Африки, где выращивали табак, 
хлопок, рис, сахарный тростник и иные культуры. Торговля 
между Севером и Югом долгое время была взаимовыгодной, 
но северяне стали увеличивать таможенные барьеры и налоги 
в интересах в большей степени центральной власти. Южане 
же были заинтересованы в свободной торговле и ослаблении 
центральной власти в пользу самостоятельности штатов.  При 
Президенте А. Линкольне442 новые штаты на присоединяемых 
землях должны были отказаться от рабства, что не устраивало 
южан, как не устраивало принятое правительством свободное 
распределение западных земель новым поселенцам-имми-
грантам. Все эти разногласия привели к образованию (1861 г.) 
сначала из шести южных штатов Конфедерации штатов 
Америки со своей конституцией и Президентом Дж. Дэвисом, 
к которым позднее присоединились еще пять штатов443. Эти 
события сопровождались ожесточенной борьбой сторонников 
Конфедерации и федерального Союза во многих штатах. На 
Только коммунисты Китая жестокими репрессиями сумели остановить спро-
воцированную англичанами масштабную деградацию своего населения из-за 
употребления опиума. 
442 Противники рабовладения образовали на Севере республиканскую партию, 
которая выиграла выборы, а ее представитель А. Линкольн стал президентом 
США. 
443 К ним присоединилась Индейская территория (республики, населенные пле-
менами чероки, чокто, крик, чикасо и семинол, представленные в Сенате без 
права голоса), ибо индейцы захотели сохранить рабовладение. Из других шта-
тов индейцы были изгнаны ранее как северянами, так и южанами. 
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территории Союза было два десятка штатов, почти в два с поло-
виной раза больше населения, вся промышленность и большая 
часть финансовых активов. 
Весной 1861 года южане захватили форт в бухте Чарлстон, 
в ответ Президент А. Линкольн начал набор в армию северян и 
ввел морскую блокаду побережья южан, ибо флот остался под 
его контролем. Европейцы444, обеспокоенные блокадой южных 
портов северянами, которая привела к заметному снижению 
поставок хлопка и другой продукции Юга, собирались при-
знать Конфедерацию, но закон об освобождении рабов445 изме-
нил их решение, разумеется, под давлением общественности и 
в связи с невозможностью создать действенный военный союз. 
Война представляла собой сотни вооруженных столкно-
вений, в которых победы доставались разным сторонам. Но 
командующий войсками У. С. Грант446 через четыре года крово-
пролитных боев сохранил боеспособную армию вдвое большую 
по численности, чем у южан. Неудивительно, что после вну-
шительного поражения при Файв-Фоксе остатки армейских 
соединений южан сдались. Северяне арестовали Дж. Дэвиса и 
его правительство, после чего Конфедерация была упразднена. 
Восстановить положение, даже после следующего выигран-
ного сражения у ранчо Пальмито и трагического покушения 
на А. Линкольна, южанам уже не удалось. Гражданская война 
унесла почти шестьсот тысяч жизней, но объединила опусто-
шенную и обессиленную страну. После принятия поправки к 
Конституции, отменившей в конце войны рабство (1865 г.), 
расовая сегрегация осталась и была узаконена447: темнокожие 
444 В том числе отменившая рабство Россия. Причины поддержки Александром II 
правительства А. Линкольна обусловлены были не только неприятием рабства, 
а также нежеланием участвовать в планируемой сначала Англией и Францией 
коалиции против северян. России, которой в период Крымской войны изменили 
все ее бывшие союзники, понадобились новые. Кроме того, отправив флот к 
северянам, царь, кроме демонстрации своих предпочтений, возможно, рассчи-
тывал его использовать в будущем конфликте против Великобритании, которая 
поддержала польское восстание.
445 Речь идет о «Прокламации об освобождении рабов» в конце 1862 года.
446 Урожденный Хайрем Улисс Грант, выпускник академии Вест-Пойнта, участник 
войны с Мексикой, стал фермером, но во время гражданской войны стал коман-
диром волонтеров Миссурийского региона, а затем бригадным генералом 
этого ополчения.  
447 Так же как получившие свободу крепостные в России, бывшие рабы испытывали 
материальные трудности, ограничения в получении рабочих мест, жилья, стра-
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и цветные жители долгое время были отделены от белых соо-
течественников в школах, в транспорте, в отелях и рестора-
нах, в воинских и гражданских подразделениях и т. п. 
Ост-Индская компания, созданная448 в первом году 
XVII века и просуществовавшая до конца XIX в., обеспечила 
колонизацию Индии и получила монополию на торговлю с этой 
страной. Оттеснив силой португальцев уже в середине столетия, 
эта британская компания имела более двух десятков факторий в 
Индии, откуда вывозили шелковые и хлопчатобумажные ткани, 
зерно, хлопок, чай, а затем и опиум. Арендовав остров Бомбей, 
компания перенесла туда штаб-квартиру. Захватив Бенгалию и 
разграбив ее казну, компания усилила эксплуатацию местного 
населения и после двух периодов массового голода, что вызвало 
неудовольствие Лондона, был принят закон о лучшем управ-
лении компанией и Индией, который это управление передал 
правительственному Контрольному совету, а через тридцать лет 
торговые привилегии компании были упразднены. Тем не менее, 
возможно, из-за распада империи великих Моголов и ослабления 
прежде достаточно сильной их центральной власти компания уже 
навязывала местным властям договоры, по которым она контро-
лировала внешнюю политику. Воинские подразделения компа-
нии, набранные из местных жителей, финансировались также 
местными властями. Позднее компания занялась экспансией 
вглубь континента. Основав свое представительство в китайском 
Кантоне, она закупала чай сначала за серебро, затем за опиум 
из Бенгалии, объемы которого, несмотря на запреты властей, 
достигли на рубеже века 900 тонн в год. Через сорок лет объ-
емы ввоза опиума достигли 1400 тонн в год, а китайские власти 
ввели за распространение наркотика смертную казнь, уничтожив 
большую партию опиума. В это время в Китае начались опиумные 
войны, о которых речь шла выше. Также компания способство-
вала вытеснению французов из Аравийского Омана. Стараясь 
выдавить русских из Персии и Афганистана, компания спровоци-
ровала в это же время англо-афганскую войну и втянула Англию 
и Россию449 в соперничество в Средней Азии. Восстание сипаев 
в Индии также было подавлено не без участия армии компании, 
дали от отсутствия доступа к услугам и льготам.  
448 В это же время нескольких нидерландских компаний объединились в одно-
именную нидерландскую Ост-Индскую частную компанию, которая просуще-
ствовала до конца XVIII века и распалась из-за поражения Голландии в войне с 
Британской империей. 
449 Правда, Россия и сама активно проникала в этот регион, установив протекторат 
над Бухарским ханством и присоединив Самарканд (1868 г.).
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после чего Великобритания установила полный контроль над 
Югом Азии. Англичане весьма рационально использовали част-
ные интересы для развития своей империи. На первый взгляд это 
воспринималось как слабость центральной власти. Но потом эта 
власть осознала, что именно активный и очень мотивированный 
частный капитал, которому позволили не ограничивать себя в 
средствах и методах эксплуатации, при сознательном попусти-
тельстве центральной власти быстрее и эффективнее добьется 
целей, которые поставило им правительство.
События в Италии. В Италии, кроме Милана, кото-
рый принадлежал Австрии, доминировали Неаполитанское 
Королевство, где правили Бурбоны, имевшие договор о воен-
ном союзе с Австрией и Сардинское королевство (Пьемонт). 
Папа Пий IX держал швейцарские соединения на границе 
папской области, где были сосредоточены австрийские 
войска.  В Пьемонте и в соседних городах начались реформы, 
в частности введение местного самоуправления, гласность 
судопроизводства. В Неаполитанском королевстве восста-
ние на Сицилии привело к введению конституции королем 
Фердинандом II и спровоцировало появлению конституций 
в Тоскане, Пьемонте и Папской области (1848 г.). В этом 
году возникла Венецианская (Святого Марка) республика, 
австрийцев из многих городов выгнали горожане, началась 
было первая война за независимость против австрийцев, но 
быстро помирившийся с австрийцами Папа Римский, а за ним 
и неаполитанский король, занявшийся подавлением восста-
ния в Сицилии, отвели свои войска. Это привело потерпевшего 
поражение от австрийцев оставшегося в одиночестве короля 
Пьемонта Карла Альберта к заключению мира с ними. 
Но остановить взбунтовавшийся народ уже было невоз-
можно. В Риме и Тоскане были провозглашены республики. 
Тем не менее Сардинское королевство устояло, Тоскану умиро-
творили, власть вернули новому королю Виктору Эммануилу 
и герцогам Пармы и Модены. Появившиеся по просьбе Папы 
французские войска генерала Н. Ш. Удино разгромили армию 
Дж. Гарибальди450 и Римская, а затем и Венецианская респуб-
450 Сын капитана и купца, получил домашнее образование, учителями были священ-
ники, как тогда было принято в Италии. Вступил в тайное общество «Молодая 
Италия», был капитаном каперского (пиратского) корабля, а затем флотилий 
кораблей республики Риу-Гранди, неоднократно арестован. По возвращению 
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лики прекратили свое существование. Везде был восстановлен 
абсолютизм. Конституция и парламент сохранились лишь в 
Пьемонте. Италия была насыщена австрийскими и француз-
скими войсками.
Премьер-министр Пьемонта К. Б. ди Кавур, опираясь на 
буржуазный парламент, заключил торговые договоры с госу-
дарствами Европы, снизил таможенные барьеры, занялся 
развитием инфраструктуры, укрепил финансовую систему, 
что резко усилило экономический подъем королевства. При 
нём длина железнодорожных путей увеличилась в сто раз, 
достигнув 900 километров, увеличилась занятость в основной 
отрасли – текстильной, росло металлургическое и машино-
строительное производство. Стараясь сблизиться с Англией 
и Францией, Пьемонт принял участие в Крымской войне с 
Россией и пытался при заключении мира получить преиму-
щества для Италии. Он поддержал создание «Итальянского 
национального общества» в Пьемонте, объединившего разные 
политические течения, даже профессиональный революционер 
Дж. Гарибальди стал вице-председателем общества, влияние 
которого и его представительства быстро распространялись в 
Италии. 
Наполеон III и ди Кавур, сомневающийся в возможностях 
общественных сил, заключили военный союз против Австрии, 
заручившись обещанием России не вмешиваться в конфликт, 
начатый в 1859 году. Успешные действия союзников вызвали 
восстания в Италии, что нарушило планы Наполеона III утвер-
дить правителями итальянских государств своих ставленни-
ков451. Пугала его также перспектива поддержки австрийцев 
Пруссией. Это спровоцировало его заключить сепаратный мир 
с Австрией, что вынудило ди Кавура выйти в отставку, правда 
ненадолго, ибо многие города и территории были по их насто-
янию присоединены к Сардинскому королевству. Франция 
получила по договоренности с Виктором Эммануилом Савойю 
и Ниццу.  
Восстание на юге Италии в Палермо возглавил 
Дж. Гарибальди, старавшийся не разрушать единство 
в Италию сардинский король К. Альберто поручил ему сформировать корпус 
волонтеров. 
451 Ни Австрия, ни Франция не желали получить контроль над итальянскими терри-
ториями путем длительной интервенции, осознавая ее высокую цену. 
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«Итальянского национального общества», несмотря на некото-
рое противодействие властей Пьемонта. «Тысяча» гарибальдий-
цев высадилась на остров Сицилия и свергли режим Бурбонов. 
Однако любой бунт развивается по своим сценариям, и восстав-
шие начали масштабную экспроприацию собственности уже не 
только Бурбонов, но и местных землевладельцев. Это привело к 
карательным мерам со стороны национальной гвардии, лояль-
ной к буржуазии и местной аристократии. Но Дж. Гарибальди 
продолжали помогать уже горожане и континентальные добро-
вольцы не только на острове, но и на юге полуострова. Овладев 
Неаполем, Гарибальди собирался захватить Рим и Венецию. 
Пьемонтские войска, согласовав свои действия с французами, 
захватили Рим прежде Гарибальди, блокировав ему дальней-
шее продвижение. Ибо их лидеры опасались республиканской 
угрозы, которая притаилась за спиной вроде бы лояльного к 
монархиям Дж. Гарибальди. Крестьянские погромы напугали 
землевладельцев, и они добились включения Неаполя в состав 
Пьемонта. Виктор Эммануил упразднил власть Гарибальди, 
распустил его армию и отправил его в ссылку в его владе-
ние – остров Капреру. То есть к 1861 году Италия собрала свои 
земли, кроме Рима с окрестностями и Венеции, что утвердил 
созданный итальянский парламент, который передал власть 
в созданной Итальянской республике пьемонтскому королю 
Виктору Эммануилу, сохранившему конституционный уклад. 
Организованный через год неутомимым Гарибальди поход из 
Сицилии на Рим вызвал опасения французов возможностью 
падения власти Папы, что заставило Итальянскую республику 
выступить против революционеров, которые были разгром-
лены, а раненный Дж. Гарибальди взят под стражу. 
Но элитам нужна была альтернатива объединению Италии, 
исключающая участие революционеров. Только в 1866 году 
подвернулась возможность присоединиться к союзу с Пруссией, 
выступившей против Австрии452. Итальянцы же надеялись 
452 Победив Австрию, Пруссия выбрала (т. н. малогерманский) путь объединения 
немцев без участия австрийцев. Навязанный немцам Германский союз малых 
государств был упразднен. Летом 1866 года Пруссия подписала с множеством 
малых немецких государств Союзный договор, были проведены выборы в 
конституционный Рейхстаг, который принял конституцию Северогерманского 
союза. Тогда же прошли выборы в Рейхстаг. Южногерманские государства, 
которые не вошли в Северогерманский союз, тем не менее заключили военные 
договоры с ним.  
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вступить в Рим и вернуть Венецию. Дж. Гарибальди, которому 
поручили корпус добровольцев, активно вытеснял австрий-
цев, но регулярная армия похвастаться успехами не могла. 
Италии пришлось получать Венецию из рук Наполеона III, 
которому она досталась от побежденных австрийцев. 
Но у Дж. Гарибальди еще 
оставалась другая цель – 
Рим, при попытке взятия 
которого его армия была 
разгромлена французами. 
Лишь через три года фран-
цузы были отозваны из Рима 
из-за неудачной для них франко-прусской войны, и итальянцы 
после небольшого сопротивления овладели Римом, который в 
1871 году стал столицей Италии. Папа был вынужден прими-
риться со своим положением, в качестве протеста призвав веру-
ющих не участвовать в политической жизни страны. 
Испания. Уклад политической жизни в уже конституци-
онной монархии Испании состоял в ослаблении роли аристо-
кратии, в усилении влияния кортесов, но монарх оставлял за 
собой право вето и законодательной инициативы, назначал 
правительство и мог распускать парламент. При Изабелле II 
были разогнаны монастыри, конфисковано их имущество, 
но Папа Пий IX, согласившись с этим, настоял на содер-
жании за счет государства храмов и духовенства, причем 
епископы могли контролировать обучение школьников и 
проводить цензуру книг. Договоренность с Папой добавила 
энтузиазма, и власть решила ослабить парламентаризм, что 
вызвало резкую реакцию и перессорило противников и сто-
ронников усиления королевской власти, которой эта обста-
новка была на руку. При Изабелле II были открыты новые 
порты, начало налаживаться железнодорожное сообщение, 
проведен водопровод в столицу. Основаны Комитет стати-
стики, Академия наук (1847 г.) и Академия моральных и 
политических наук (1857 г.), построен Королевский театр. 
Стараясь восстановить военный престиж, давно потерян-
ный еще при сражении у мыса Трафальгар453 в 1805 году, испан-
453 Сражением, известным большими потерями Франции и Испании и гибелью 
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ская корона начала проявлять активность. Война с Марокко 
закончилась в пользу Испании, получившей контрибуцию, 
часть прибрежной территории и возможность эксплуатировать 
ресурсы. Мексику испанцы, как, впрочем, и англичане, поки-
нули, рассорившись с французами454, и отказались от военного 
принуждения мексиканцев к выплате долгов. В этот период 
Гаити (Доминиканская республика) находилась четыре года в 
составе Испании, но королева решила вывести войска из Гаити 
(1865 г.), из-за слабой перспективы удержать этот остров. Не 
удалась попытка восстановить колонии в Латинской Америке, 
развязанная Первая тихоокеанская война закончилась без-
результатно для испанцев455. Взбунтовался флот, который 
с Канарских островов вернул опальных оппозиционеров, и 
произошел военный переворот (Славная революция). Его 
организаторы долго перебирали, кого выбрать королем456, 
и трон ненадолго занял А. Савойский. Изабелла II была принята 
Наполеоном III и обосновалась в Париже. Но для страны были 
важны реформы: всеобщее избирательное право, гарантиро-
ваны свободы, принята новая конституция, провозглашена 
свобода вероисповедания.
Франко-прусская война и объединение Германии. После 
австро-прусского конфликта с участием Италии Пруссия457 
поверила в свои силы. Немалую роль в создании оптимизма 
прусской власти сыграл амбициозный и одаренный поли-
454 Впрочем, и французам не удалось вернуть долги, хотя они силой навязали 
мексиканцам привезенного из Европы императора.  После военного поражения 
французов императора и его генералов мексиканцы казнили. 
455 Из-за экспансии США Испания позднее в 1898 году потеряла Кубу, Пуэрто-Рико, 
а главной потерей стали Филиппины, после чего, понимая, что удержать осталь-
ные острова нет возможности, последние были проданы Германии. 
456 Несмотря на то что один из претендентов Леопольд Гогенцоллерн-
Зигмаринген не был выбран кортесами, обсуждение его кандидатуры не на 
шутку перессорило Пруссию и Францию, что и привело к войне между ними. 
457 Государство пруссов, завоеванное рыцарями тевтонского ордена, часть кото-
рого в XV веке отошла к Польше, а часть около Кенигсберга превратилась в гер-
цогство Пруссия, доставшееся бранденбургскому семейству Гогенцоллернов. 
Частично земли Гогенцоллернов вошли в Священную Римскую империю, но гер-
цогство оказалось вне империи, что позволило курфюрсту этих земель в начале 
XVIII века провозгласить себя королем Пруссии Фридрихом III, который владел 
и другими территориями, входящими в состав Великой Римской империи. 
Позднее Пруссия собрала все земли, которые принадлежали Гогенцоллернам, 
а часть страны, бывшее герцогство, стало называться Восточной Пруссией.  
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тик О. Э. Л. фон Бисмарк458, поддержавший претензии род-
ственника короля Л. Гогенцоллерна на испанский трон, 
опустевший в результате военного переворота. Опасность объ-
единения Испании и Пруссии в рамках одной королевской 
семьи не устраивала Францию, 
и французы требовали отзыва 
претензий Л. Гогенцоллерна. 
О. фон Бисмарк же рассчитывал 
на обострение кризиса для реали-
зации задуманного им силового 
сценария объединения немец-
ких земель. Король Пруссии 
Вильгельм I добился согласия 
Л. Гогенцоллерна, но окружение 
Наполеона III, с одной стороны, 
и О. фон Бисмарк, с другой, 
желали войны. 
Французы на этом не оста-
новились и потребовали от 
короля Пруссии запретить 
Л. Гогенцоллерну соглашаться 
на подобное предложение в 
будущем. Король Пруссии 
Вильгельм I ответил, что у него нет таких прав, на что французы 
потребовали письменного обещания короля выполнить усло-
вия. Отредактированный О. фон Бисмарком ответ Пруссии 
был таким, что французы объявили войну. Развитие событий 
ускорилось после военного поражения у французского города 
Седан. Вся французская армия вместе с Наполеоном III ока-
залась в плену. Через день Наполеон III французами был 
низложен, созданное Правительство национальной обо-
роны во главе с председателем генералом Л. Ж. Трошю и 
военным министром А. Ле-Фло попыталось договориться с 
Пруссией, но потерпело неудачу. Оставшийся французский 
корпус и войска из Рима вернулись в Париж. Рассеянные 
458 Убежденный монархист, опирался на крупных землевладельцев-аристократов, 
в 1864 году будучи министром иностранных дел, способствовал передаче под 
контроль Пруссии заселенной немцами провинции Шлезвиг после конфликта 
с датчанами. В период объединения германских земель был рейхсканцлером и 
председателем правительства. 
Рис. 16. Отто фон Бисмарк
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на большой территории французские войска везде терпели 
поражения, что вызвало негодование парижан. Но пораже-
ния, преследовавшие французские армии, вовсе не означали, 
что у нее не было ресур-
сов для сопротивления, 
ибо две трети территории 
были свободны. Франция 
обладала мощным флотом, 
возможности которого 
существенно превышали 
прусские, что проявилось в захвате многочисленных немец-
ких судов. Блокада прусской морской торговли в значитель-
ной степени нарушалась Англией, предоставившей свой 
торговый флот немецким купцам. Россия и Италия сочув-
ствовали французам, но не более.  Пруссия требовала аннек-
сии Эльзаса и Лотарингии, а также огромной контрибуции. 
Во Франции возобладала идея подписать мир и начинать 
готовиться к реваншу. При непротивлении немцев были 
проведены выборы в Национальное собрание459, где доми-
нировали сторонники мира, выбран парламент и Президент 
А. Тьер460. Была образована из желающих участвовать в 
спасении столицы Национальная гвардия числом 300 тысяч 
под командованием генерала К. Тома, что поддержало остав-
шихся без работы горожан, ибо им было назначено жалова-
нье. Отказавшиеся разоружаться национальные гвардейцы 
разместили оружие на периферии города, в который нена-
долго вошли прусские войска. Подписание мира началось в 
Версале и закончилось во Франкфурте весной 1871 года.  
Получив контрибуцию, Пруссия занялась собиранием 
земель. Еще летом 1866 года Пруссия и малые северные 
немецкие государства, подписав Союзный договор, создали 
Северогерманский союз, сформированный политической 
волей О. фон Бисмарка. Теперь эти все государства, а также 
459 Среди депутатов были писатель В. Гюго, ученый Ш. Т. Флоке и приехавший из 
Италии Дж. Гарибальди, появление которого на собрании было встречено нега-
тивно, что спровоцировало демонстративную отставку В. Гюго, недовольного 
миром с Пруссией и неприятием Дж. Гарибальди, которому он до этого всячески 
помогал.
460 М. Ж. Л. А. Тьер – историк, член Французской Академии, премьер-министр, а 
затем первый президент Третьей республики. 
Основную заслугу в создании 
Германской империи история 
отдала О. фон Бисмарку
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южногерманские Бавария, Вюртемберг и Баден объединись 
в Германскую империю, Вильгельм I стал ее императором. Но 
основную заслугу в создании Германской империи история 
отдала О. фон Бисмарку. Объединение Германии создало мощ-
ного конкурента Британии. 
До этих событий германские князья и знать малых кня-
жеств не желали объединения, понимая, что их положение 
станет зависимым от центральной власти, даже если они удер-
жат контроль над своими территориями. Промышленники и 
купцы не видели преимуществ в объединении, понимая, что 
общий рынок лишит их старых привилегий, а новые еще неиз-
вестно, появятся ли вообще. Возможно только финансисты, 
каста которых уже сформировалась, видели перспективу для 
своего бизнеса в объединении немецких земель. Попытки извне 
навязать такое объединение в рамках Германского союза малых 
государств провалились. Учитывать требования бунтовавших 
в конце 40-х годов XIX столетия народных масс, обеспоко-
енных обилием ненасытной аристократии, тоже не желали. 
Заставить объединятся немцев могла лишь опасность оказаться 
под властью усилившихся соседей или осознание перспектив 
своей военной экспансии. Похоже, О. фон Бисмарк, восполь-
зовавшийся военными удачами Пруссии и сформировавший 
пусть временный, но реально существующий союз немецких 
княжеств, сыграл не на страхе, а на так свойственных немецкой 
нации оптимизме и остром желании доминировать.  
Парижская коммуна и Третья республика во Франции. 
Правительство Франции выбрало местом пребывания Версаль 
и поспешило объявить, что срок выплат по неоплаченным век-
селям всего два дня, и не поддержало предложения отсрочки 
арендной платы и налогов, что часто делается при возника-
ющих финансовых кризисах. Это вызвало протест мелкой 
буржуазии и большой части населения, которое надеялось 
на более мягкую политику. Остаться в рядах Национальной 
гвардии позволили лишь бедным и неимущим. Более обеспе-
ченные гвардейцы покинули войска гвардии и даже Париж. 
Это привело к ожидаемому росту радикализма в рядах гвар-
дии, которая (в лице Центрального Комитета Национальной 
гвардии) фактически получила контроль над городом. Было 
объявлено о создании местного самоуправления – Коммуны 
и проведены выборы. Другим регионам был дан сигнал, мол, 
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делайте то же самое, но самостоятельно. Две трети совета 
Коммуны оказались сторонниками передачи ей всей власти, 
а не согласные с этой политикой были из совета фактически 
выдавлены. В городе возникло двоевластие, ибо Центральный 
комитет Нацгвардии не собирался отказываться от принятых 
на себя полномочий, а правительство в Версале старалось не 
вмешиваться. В городе также находились контингенты прус-
ских войск. Но и в Коммуне, и в Центральном Комитете не 
осталось людей, способных взять управление таким большим 
городом в свои руки из-за очевидного отсутствия среди них 
опытных политиков и военных. Коммуна просуществовала 
чуть больше двух месяцев и создала множество управляю-
щих структур с малоподготовленными для этого управления 
членами, в частности они даже не представляли себе, сколько 
средств имеет банк Франции. Им об этом не сообщали, да они 
и не спрашивали. Не удивительно, что во многих городах 
Франции восстание было подавлено, версальцы461 практиче-
ски без боя, расчищая баррикады и подавляя сопротивление 
их защитников, вошли в город (1871 г.). После чего началась 
реакция, многие коммунары были расстреляны, причем даже 
без суда, а часть из них была сослана. 
Правительство А. Тьера, ставшего президентом Франции, 
увеличило налоги, сделало внешние займы, упразднило 
Национальную гвардию, была введена всеобщая воинская 
повинность. Орлеанским принцам разрешили вернуться и 
вернули их имущество из-за желания большинства собрания 
вернуть монархию. Именно большинство вынудило Тьера 
выйти в отставку и Президентом стал монархист маршал граф 
М.-Э.-П.-М. де Мак-Магон, занявшийся выдавливаем респу-
бликанцев из всех органов управления страной. Он и его окруже-
ние поддерживали духовенство, разгоняли собрания, которые 
традиционно для парижан организовывали в ресторанах, 
ввели контроль за средствами массовой информации. Вернуть 
монархию не удалось, поэтому собранием было сформировано 
весьма консервативное республиканское управление (Третья 
республика), принята конституция. Законодатели – Палата 
депутатов и Сенат (из 300 человек в Сенате 75 сенаторов выби-
461 Главнокомандующим Версальской армией был назначен маршал граф П. де Мак-
Магон, несмотря на особо крупные поражения его армий от прусских войск.
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рались пожизненно). В выборах в Палату депутатов не уча-
ствовали женщины, военнослужащие, колонисты и молодежь 
до 21 года. Исполнительная власть отдана была Президенту. 
В Парламенте сформировались 
два крыла: бывшие монархи-
сты образовали партии консер-
ваторов, объединились также их 
политические противники – 
республиканцы.
Продолжение раздела тер-
риторий. А крупные евро-
пейские державы продолжали 
заниматься присвоением терри-
торий и получением контроля 
над странами, отделившимися 
по разным причинам и отобран-
ными у слабеющей Османской 
империи. Тем более, что пово-
дов для того, чтобы их отобрать, 
было предостаточно. Сербы, 
которым помогали русские 
добровольцы, надеясь на под-
держку России, ввязались в кон-
фликт с Османской империей в 
1876 году, только что подавив-
шей восстание в Герцеговине. 
Несмотря на согласие турков 
заключить перемирие с восстав-
шими сербами, Россия уже в следующем году начала военные 
действия против Турции, обвинив последнюю в жестокости 
при подавлении восстаний в Болгарии (1875 г.), а затем и в 
Герцеговине (1876 г.). Россия намеревалась вернуть поте-
рянное в результате Крымской войны.  Российские войска 
разгромили турецкую армию Осман-паши в Болгарии и, 
несмотря на экономическую и политическую поддержку осма-
нов Великобританией, разбили турецкие заслоны на пути 
в Константинополь, после чего война закончилась миром в 
Берлине462 (1878 г.). Русские войска остались в княжестве 
462 До войны политическое и экономическое вплоть до банкротства ослабление 
Рис. 17. Ли Хунчжан пытается 
остановить раздел Китая Велико-
британией, Германией, Россией и 
Японией  (широко распространен-
ная французская карикатура конца 
1890-х гг.) 
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Болгария463, русским вернули часть Бессарабии и присоеди-
нили закавказские территории, освободились от турок части 
Сербии, Черногории и Румынии, а Босния и Герцеговина была 
оккупирована Австро-Венгрией464. При этом Великобритания в 
свою очередь оккупировала Кипр, обещая Османской империи 
по двустороннему договору 1878 года не пропустить Россию к 
Константинополю465. 
Английская элита после потери 13 американских колоний 
осознала, что в интересах Великобритании рациональнее не 
мешать развитию самоуправления вплоть до независимости 
бывших колоний и доминионов, что конечно не исключало 
экспансию в неосвоенные регионы466. Британский премьер-
Турции спровоцировало внутренние преобразования, была даже обнародована 
конституция (1876 г.) и сформирован парламент. Но в следующем году, когда 
турецкие войска потерпели поражение, правительство было деморализовано 
и, как это часто бывает, прежде вполне демократический правитель Абдул-
Хамид II установил деспотический режим, опасаясь потерять власть. 
463 Урезанной по решению Берлинского конгресса территорией Болгарии управля-
ла русская администрация. В следующем году в старой столице Тырнове приня-
ли конституцию, объявив княжество конституционной монархией, высший титул 
князя получил генерал-лейтенант российской армии Александр Баттенберг, 
второй сын принца А. Гессен-Дармштадского.
464 Позднее в 1885 году Болгария присоединила к себе область Восточную Румелию, 
в 1908 году объявила себя царством, независимым от турков, а Австро-Венгрия 
поглотила Боснию и Герцоговину. 
465 Но интересы Великобритании после получения ею контроля над Суэцким 
каналом переключились на Египет, Турция ее уже не интересовала, но желание 
ослабить Россию не пропало. Помогая Японии кредитами, которые оплачивали 
поставки военной техники, она способствовала будущему поражению России 
в конфликте с японцами. Лишь англо-русский договор 1907 года, снова (после 
первой попытки 1878 года) урегулировавший отношения в Средней Азии, спо-
собствовал сближению России и Великобритании. Это привело к формирова-
нию англо-франко-русской коалиции (Антанты) против усилившейся в резуль-
тате своего объединения Германии.   
466 Например, на юге Африки англичане выдавили буров (фермеров из разных стран), 
лишив их возможности иметь рабов. Буры далеко от побережья создали Южно-
Африканскую республику (Трансвааль) и Оранжевое свободное государство. На 
самом Юге материка англичане сформировали Капскую колонию, где обнаружили 
алмазы (для их освоения была организована англичанином С. Дж. Родсом, пре-
мьер-министром Капской колонии, компания де Бирс). Первая попытка захватить 
Трансвааль Англии не удалась, пришлось в 1883 году признать его независимость. 
Но через три года в Трансваале нашли крупное месторождение золота, приезжих 
англичан, не имеющих гражданства, занятых его добычей, обложили налогами. Их 
численность росла и росли их намерения получить гражданские права, признать 
английский язык наравне с принятым там голландским, не требовать доминиро-
вания кальвинизма. Не удивительно, что Англия спровоцировала вторую войну с 
бурами. Военные действия отличались новыми инновационными решениями: для 
целей маскировки англичане применяли форму защитного цвета, буры же рыли 
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министр, лорд А. Ф. Примроуз, граф Розбери первый заго-
ворил о Содружестве наций в 1884 году. Через три года 
на созванной им конференции колоний было организовано 
Британское содружество наций, большие страны получили 
автономный статус (доминионов) – Канада, Австралия, Новая 
Зеландия, Южная Африка, Ньюфаундленд и Ирландия467. 
Новый империализм. Английская аристократия сумела 
осознать невозможность сохранить империю в том виде, в кото-
ром она существовала до обретения независимости североаме-
риканскими штатами. Уже этот сознательный отказ от империа-
листических правил вызывал уважение. Английская аристократия 
понимала, что для сохранения контроля над державами бывшей 
империи следует возглавить процесс обретения ими независи-
мости, навязав им всем некоторые условия, среди которых было 
сохранение верховенства английской короны. Традиционной гла-
вой Содружества оставался монарх Великобритании, функцию 
главы государства он выполнял в полутора десятках стран. Его 
роль могла бы показаться символической, хотя ожидаемые от 
него обязанности третейского судьи иной раз приходилось выпол-
нять. Именно усиление европейских стран привело к росту кон-
куренции на рубеже веков в сфере политики в отношении стран, 
которые прежде были колониями, что стимулировало появление 
новых форм зависимости от метрополий. Этот период был назван 
новым империализмом. 
Хотя западные страны и Япония продолжали успешно 
колонизировать Африку и Азию. Это была уже вторая волна 
окопы, британцы – использовали колючую проволоку. В этих условиях военные 
подразделения старались рассредоточить, не применять кавалерию, штыковые 
атаки, ибо опасались пулеметов и скорострельных орудий. Буры, традиционные 
охотники, создали новый вид войск – снайперов. Англичане стали формировать 
концентрационные лагеря, сгоняя туда население, для ослабления поддержки 
партизанского движения. Против партизан сначала использовалась тактика 
выжженной земли, потом тактика точечных рейдов. То есть война против местно-
го, вооруженного и массово обладавшего собственностью населения оказалась 
весьма трудной, потребовала создания англичанами полумиллионной армии, 
привела к большим потерям, но золото и алмазы были важнее. Мир на рубеже 
веков победившими англичанами был подписан вблизи столицы Трансвааля 
Претории, и уже 1910 году все территории буров были включены в английский 
Южно-Африканский союз.  
467 Позднее, уже в 1926 году, все страны признали независимость друг от друга, 
общую верность английской короне и свободное членство в союзе. Не были 
членами Содружества США, а также мусульманские Египет, Ирак, Бахрейн, 
Иордания, Кувейт и Оман. Напротив, в Содружество приняли Мозамбик, Руанду, 
Намибию и Камерун. Содружество добровольно покинула Ирландия, из него 
исключали ЮАР, приостанавливали членство разным странам. Последнее гово-
рит о привлекательности этого объединения вплоть до настоящего времени.   
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колонизации, начавшаяся уже после американской револю-
ции и распада Испанской империи468. 
Законы, ограничивающие рост цен на основные продукты, 
повсеместно были отменены, был заметен прогресс по распро-
странению свободы предпринимательства и торговли. За счет 
лучшего доступа к дешевому сырью и вследствие мощной торго-
вой деятельности по сбыту своей продукции поначалу домини-
ровала Англия, промышленность и хозяйство которой быстро 
развивалось. Но большая свобода торговли из-за того, что уже 
не было сил, способных ее подавить, стимулировала стреми-
тельный рост экономики США, к которой присоединилась 
Германия, которой только и надо было, объединившись, сфор-
мировать мощный внутренний рынок. По оценкам, объемы 
производственных мощностей Англии, США и Германии в 
70-х годах относились как 3:2:1, то уже через сорок лет эти 
пропорции изменились: 1:2:1. Если усилившаяся Германия 
оттесняла Великобританию на континенте, то Италия увели-
чивала свое присутствие в Северной Африке, угрожая Египту, 
а Япония проникала в традиционные крупные английские 
владения: Индию, Австралию, Новую Зеландию. Это вынуж-
дало Великобританию идти на уступки в мелочах, как считали 
англичане, ради сохранения главных своих завоеваний (поли-
тика умиротворения). А, возможно, это было связано с нере-
шительностью и слабостью британской власти в этот период. 
События на Востоке. Япония с 1868 года отказалась от 
феодальных принципов государственного строительства и всту-
пила на капиталистический путь развития. Начала развиваться 
построенная по капиталистическим канонам промышленность, 
появились дзайбацу – объединения промышленных и банковских 
компаний. При этом для захвата рынков сбыта и сырья понадоби-
лась экспансия, включая военную, что понимал император Муцу-
хито. Он обратил внимание на Корею, которая уже в 1876 году 
под пушками японцев подписала договор, открывший японцам 
ее порты. Склоняясь к японской модели развития, корейцы было 
468 Италия противодействовала экспансии Франции в Тунисе, Египет стал камнем 
преткновения между Великобританией и Францией. Британия в противостоя-
нии с Россией искала союзников в Японии и затем при напряжениях с Германией 
в России и во Франции, которой Германия угрожала в Марокко. Острова Самоа 
стали причиной кризиса в отношениях между Германией с одной стороны и с 
другой стороны Великобританией и США. 
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устроили правительственный переворот (1884 г.), который был 
тут же подавлен китайцами, которые заодно сожгли японскую 
дипмиссию, и понадобились дипломатические усилия для недо-
пущения военного конфликта. В 1894 году при поддержке корей-
ского правительства в подавлении крестьянского бунта Китай 
и Япония прислали свои войска. Японцев было больше, и они 
сумели поддержать новый правительственный переворот, при-
чем обновленные корейские власти попросили японцев помочь 
убрать китайцев со своей территории и для этого был подписан 
договор о военном союзе между странами. Японские войска за 
один год наголову разбили все армии китайцев, и был подписан 
Симоносекский договор наместником столичного округа (Чжили) 
Ли Хунчжаном469, по которому японцам переходили острова 
Пэнху, Тайвань и Ляодунский полуостров. Однако каждая по 
отдельности и все одновременно Франция, Германия и Россия 
потребовали от Японии отказаться от Ляодунксого полуострова. 
Россия, в частности, беспокоилась о получении таким обра-
зом контроля Японии над Порт-Артуром и даже мобилизовала 
войска на границе. Кроме того, Россия договорилась (1896 г.) 
с Китаем строить Китайско-восточную железную дорогу через 
Маньчжурию. По русско-китайской конвенции 1898 года китайцы 
предоставили на четверть века в аренду470 порты Порт-Артура 
(Люйшуня) и Дальнего (Даляня) с постройкой железной дороги, 
связанной с Китайско-восточной дорогой. В этом же году про-
изошло восстание ихэтуаней (т. н. «боксерское»), противников 
иностранного вмешательства, которое даже поддержал импе-
раторский двор Китая. Восемь стран Европы вынуждены были 
прислать флот с десантом для противодействия восставшим, 
которые блокировали иностранные посольства, расправлялись 
с христианами и иностранцами. Императорская власть была 
вынуждена перейти на сторону альянса, по заключительному 
протоколу с 11 державами Китай обязался, в частности, два года 
не ввозить оружие, уплатить контрибуцию, допустить военных 
для охраны в посольские кварталы, предоставить право оккупа-
ции дюжины населенных пунктов на побережье.
Детские болезни растущей экономики. Массовое 
создание акционерных обществ, как наиболее эффективного 
способа консолидации капитала затронуло Австрию, США 
и внезапно разбогатевшую Германию, которая получила 
469 Известен как воспитатель наследника престола, один из влиятельных людей 
страны, установил монополию на торговлю опиумом, основной представитель 
Китая при подписании всех упомянутых договоров. 
470 Годом раньше Германия оккупировала восточный регион на берегу Желтого 
моря и начала переговоры об его аренде.
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значительную контрибуцию после Франко-прусской войны, 
и где были созданы тысячи компаний. Инвестиционный бум, 
породив множество новых предприятий, закономерно вызвал 
заметную инфляцию. Наиболее слабым звеном оказались 
крупные компании, занятые строительством и прокладкой 
железнодорожного сообщения, а затем металлургические 
заводы – поставщики оборудования и рельс. Накопив во 
время роста цен громадные долги и не получая ожидаемых 
дивидендов, они обанкротились471. Это вызвало биржевую 
панику472, люди стали сомневаться в ценности и других, не 
таких токсичных активов, и бросились их продавать, что 
и обвалило фондовые рынки. Опасаясь потерять деньги в 
кризисных банках, население стало изымать вклады, что 
окончательно подкосило банковскую систему. Лишь 
ослабленная Франция и увлеченная колониальной торговлей 
и экспансией Великобритания473 во многом избежали пика 
этого финансового кризиса, названного «Паникой 1873 года». 
Хамидийская резня 1894–1896 годов. В Османской импе-
рии нарастали противоречия между мусульманским большин-
ством и христианской общиной, представленной в основном армя-
нами. Начались события в княжестве Сасун с преимущественно 
армянским населением474, куда проникли курды. Княжество пре-
жде имело достаточно автономное самоуправление. Несмотря на 
то что осевшие курдские князья находили общий язык с армянской 
знатью, кочевые курды постоянно грабили армян, что вынужда-
ло османские власти475 отказываться от требований выплаты 
471 В США сработавшим спусковым механизмом кризиса стал крах банка Jay Cooke 
and Company, вызванный инвестициями в компанию Northern Pacific Railway. 
Оформив долг в пул облигаций, банк не сумел найти им покупателей. Позднее 
частные фирмы если и брались за масштабные инновационные инфраструктур-
ные проекты, то лишь при государственном финансировании или, по крайней 
мере, под государственные гарантии.
472 Склонность к приступам биржевой паники возрастает с числом акционерных 
предприятий, ростом числа различных акций и иных ценных бумаг, то есть с раз-
витием фондового рынка. 
473 Хотя и там произошел крах в сфере строительства железных дорог, что поубави-
ло оптимизм сторонников «железнодорожной мании».
474 Расселившимся на территории бывшей Великой Армении, просуществовавшей 
шесть столетий до начала V века.
475 Османы – единственная мусульманская династия, продержавшаяся у власти с 
конца XIII по начало XX века. Орган управления  –  диван (позднее Порта), состо-
ящий из военной и гражданской знати. После поражений в Русско-турецкой 
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налогов и задолженностей по ним. Но ухудшение экономического 
положения империи заставило османов вернуться к налогообло-
жению. Курды также требовали выплаты дани476. Оказавшиеся 
между двух огней армяне подняли восстание. С помощью армей-
ских частей и вооруженных курдов восстание подавили, и воз-
бужденные курды вместе с турками устроили резню, в результате 
которой погибло несколько тысяч человек. Это событие получило 
резонанс, место резни было объявлено турками зоной эпидемии 
холеры, расследованию европейцев хода не дали, но послы 
Британии, Франции и России предложили объединить террито-
рии с плотным заселением армян, потребовали амнистировать 
армянских заключенных, предложили свое участие в контроле за 
движением курдов в выборах местного самоуправления.  Надеясь 
на поддержку европейцев, армяне устраивали демонстрации с 
вооруженным сопротивлением при их разгоне, что провоцировало 
нехристианское население на продолжение резни. Раздраженный 
вмешательством чужеземцев и непримиримостью армян, султан, 
согласившийся было на компромиссный вариант предложенных 
европейцами реформ, решил преподать им всем урок. Подска-
зала властям варианты подавления активности армян резня в 
прибрежном Трабзоне, где спровоцированные против христиан 
мусульмане убили и сожгли до тысячи армян. Мусульманскому 
населению представители власти внушали, что христиане – армя-
не восстали против ислама, который надо защитить. Или заста-
вить силой принять ислам. Учитывая постоянно тлеющую вражду 
между конфессиями, эти зерна падали на благодатную почву. 
Упорствующих неверных следовало уничтожать, а их имущество 
отбирать. На протесты европейцев турки отвечали, что противо-
стояние спровоцировали сами армяне477. Захватив Оттоманский 
банк, боевики армян попытались заставить правительство прекра-
тить резню, отпустить заключенных и провести реформы. Получив 
обещание от дирекции и русского дипломата их выслушать, они 
сняли осаду. Власти и в этом случае не препятствовали рас-
войне Берлинский конгресс 1878 года отобрал у турков контроль над многими 
регионами и странами. Кредиторы создали Управления Оттоманского государ-
ственного долга, ввели контроль над всеми институтами страны. В этих услови-
ях, чтобы сдержать центробежные тенденции, Абдул-Хамид II и его правитель-
ство ориентировалось на провоцирование столкновений между входящими в 
состав империи народами.  
476 Курдские вожди обусловили свой отказ от набегов требованиями выплаты 
армянами дани.
477 Турки приводили пример захвата армянами региона вблизи поселка Зейтун, 
где при содействии европейских посредников восставшие армяне сложили 
оружие, получили амнистию от властей и добились поста христианского заме-
стителя губернатора. Подобным образом армяне защитили от резни город Ван, 
но это были единичные случаи успешного противодействия мусульманским 
фанатам. 
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паленным пропагандой мусульманам расправиться с армянами, 
что отмечали европейские дипломаты. После убийства шести 
тысяч армян военный десант англичан прекратил кровопролитие, 
но дальше осуждения действия турецких властей европейские 
страны не пошли. Пятая часть из двух с половиной миллионов 
армян погибла или бежала из охваченных резней регионов. Турки 
не понесли никакой ответственности за результаты своей бесчело-
вечной политики в отношении армян, но сформировали неявное 
отторжение своей страны от Европы, которое проявляется до 
настоящего времени.
Затем Западную Европу и США поразила так называемая 
Долгая депрессия, анализ которой был облегчен наличием досто-
верных экономических данных. В течение 1873–1896 годов, 
например, в США цены на товары и услуги вместе со стои-
мостью драгоценных метал-
лов падали, или по крайней 
мере не росли, что было 
признаком депрессии.  В то 
время полагали, что Долгая 
депрессия, которая сопрово-
ждалась падением цен, была 
вызвана, например, в США 
навязанным правительством 
недостатком денег в обраще-
нии. Правительства США и 
других европейских стран 
стали изымать драгоценные металлы из обращения, полагая, 
что ассигнации обеспечат необходимый уровень инфляции478. 
Цены на эти металлы еще более снизились. Владельцы серебря-
ных рудников выступили против этих реформ и власти снова 
стали закупать серебро. 
Так как объемы производства и торговли после 1879 года 
росли, то в условиях массового производства и растущей 
конкуренции на расширяющихся рынках цены на товары в 
развивающихся отраслях стали падать, как это и поясняли 
ученые – представители классической экономической теории. 
478 Известный экономист И. Фишер тоже считал, что формирование условий для 
развития депрессии были вызваны финансовой паникой, ибо быстрая продажа 
активов снизила на них цены, а значит, произошла дефляция, и цель прави-
тельств вернуть инфляцию, что похоже они и собирались делать.  
Турки не понесли 
ответственности за 
бесчеловечную политику 
в отношении армян, но 
сформировали отторжение 
своей страны от Европы, 
которое проявляется до 
настоящего времени
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Они полагали, что предложение и спрос всегда обеспечат необ-
ходимое равновесие, но на более низком уровне.  
С другой стороны, растущая экономика нуждалась в 
соответствующем расширении денежного предложения, что 
тормозилось принятыми формами обращения платежных 
средств, где заметная доля была в форме монет из драгоценных 
металлов или существовала возможность их использовать для 
оплаты. Это понимание усиливало позиции экономистов-моне-
таристов, которые выдвигали базовый тезис о важности опти-
мального количества денег в экономике. Они ссылались на то, 
что именно золотая лихорадка в Южной Африке в 1886 году, 
и золотая лихорадка на Клондайке в 1898–1899 годах способ-
ствовали преодолению кризисов479. 
Существовало мнение Д. Э. Уэллса480, который в 1890 году 
проанализировал технологический прогресс, начиная с 
1870 года и отметил повсеместное увеличение производи-
тельности при значительных резервах существовавших мощ-
ностей и факты пресыщения рынков. Уменьшались объемы 
складов, происходило сокращение числа посредников, наблю-
далась экономия от ростов масштабов, уменьшение спроса на 
ремесленников и сокращение численности занятых крестьян. 
Все это происходило при увеличении морских перевозок в три 
раза в условиях создания международной телеграфной сети и 
распространения железнодорожного сообщения. Д. Э. Уэллс 
выяснил, что денежная масса всё-таки росла, а стоимость 
товаров падала, но только в новых отраслях с высокой произ-
водительностью. Стоимость товаров ремесленников не умень-
шалась, стоимость рабочей силы, напротив, росла. В странах 
с застарелым производством дефляции не наблюдали.  
479 Вспоминают также случившиеся в 50–60-е годы XIX века золотые лихорадки, 
которые привели к стремительному развитию Сан-Франциско и Мельбурна, 
обеспечили экономику мира золотом, которое частично решило проблему 
нехватки платежных средств для быстро развивающейся экономики мира. Ибо 
ассигнации в международной торговле пока не имели такого хождения, как 
драгоценные металлы. Но рост экономик продолжался и нарастающий дефицит 
драгоценных металлов снова начал беспокоить финансовые структуры стран.
480 Председатель комиссии по доходам, назначенный А. Линкольном, и позднее 
работал в этой комиссии при Президенте Э. Джонсоне. Консультировал поли-
тиков и крупные компании. 
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9.2. ОСОЗНАНИЕ ПРИРОДЫ И ОБЩЕСТВА
Развитие наук о человеке и обществе. Хотя немецкий 
философ И. Кант (XVIII–XIX вв.) считал, что «нет ничего важнее 
причины», но нам от себя полезно добавить, что важен и путь к 
познанию, ибо он, как правило, не только тернист, но обык-
новенно странный и часто не логичный. И осознав этот путь, 
лучше понимаешь не только несовершенство человеческого 
разума, но и саму природу явлений. Отметим немецкого фило-
софа И. Г. Фихте (XVIII–XIX вв.), который продолжил изучение 
связи реальности и сознания, начатые еще Р. Декартом (XVII в.) 
и И. Кантом (XVIII–XIX вв.). Интересными для размышля-
ющей общественности были 
его идеи о связи экономиче-
ских проблем с этическими, 
нравственность он полагал 
неотделимой от свободы 
воли. Современник и соо-
течественник И. Г. Фихте 
Ф. В. Й. Шеллинг481, кото-
рый был младше первого 
на 13 лет, рассмотрел раз-
витие (диалектику) при-
роды, обсуждал особенности 
творчества, отмечая в нём 
бессознательное основание. 
Г. В. Ф. Гегель, который, в 
свою очередь, был младше Ф. В. Й. Шеллинга на восемь лет, 
сначала получил место профессора, которое занимал прежде 
И. Г. Фихте, а затем стал ректором Берлинского университета. 
Г. В. Ф. Гегель стал известен многими трудами, среди кото-
рых важным стала «Философия права». Развивая идеи един-
ства противоположностей в диалектике Ф. В. Й. Шеллинга, 
Г. Гегель ввел несколько противоречивое определение принципа 
развития идей – то есть развил диалектику, которая содержит 
элементы отрицания прежних положений, что не разрушает, а 
совершенствует представления. 
481 Пользовался неослабевающим интересом у российских писателей XIX века, в 
частности П. Я. Чаадаева, Ф. И. Тютчева, А. И. Тургенева, которые его неодно-
кратно посещали.  
Г. В. Ф. Гегель ввел несколько 
противоречивое определение 
принципа развития идей – 
то есть развил диалектику, 
которая содержит 
элементы отрицания 
прежних положений, что не 
разрушает, а совершенствует 
представления
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Русский мыслитель М. А. Ба ку нин, сторонник учения 
Г. Ге геля, входивший в Берлине в окружение И. Тургенева и 
его коллег, активно критиковал Ф. В. Й.  Шеллинга, чем при-
влек внимание философов. 
Интересен читателю может быть последователь И. Г. Фихте 
и сторонник идей Ф. В. Й. Шеллинга, профессор Харьковского 
императорского университета, немецкий философ И. Б. Шад482 
(И. Е. Шад), который читал лекции по философии и истории 
римской литературы, а также по 
логике, психологии, эстетике; 
неоднократно избирался дека-
ном отделений. Среди его учени-
ков целая плеяда ученых, среди 
которых известны Я. Н. Громов, 
И. Я. Зацепин, И. Н. Лобойко. 
Профессор Э. Ф. Лейкфельд писал 
в «Истории Харьковского универ-
ситета»: «Шад, не считал возмож-
ным выводить право из договора 
и восставал против разрыва, про-
изведенного искусственно между 
правом и нравственностью». 
Русский философ В. С. Соловьев 
отвергал эмпиризм и рациона-
лизм, полагая всеединство, где 
человек связывает Всевышнего с 
природой, то есть занимает промежуточное положение между 
ними, и потому ему следует объединяться с себе подобными.  
З. Фрейд (XIX–XX вв.) – выпускник венского универси-
тета, увлекался поначалу с научными целями опиумом для 
лечения нервных болезней. В 1887 году когда Сигизгмунду 
Шломо Фрейду было тридцать лет, опиум был признан 
подобным алкоголю, но от влияния опиума сам он смог 
избавиться лишь к началу следующего века. В дальней-
шем поиск своей научной ниши, где бы ему было комфор-
тно, привел к изучению истерий у женщин483 в клинике 
482 После получения должности в только что основанном Харьковском университе-
те (1804 г.) И. Б. Шад через двенадцать лет по оговору был выслан из страны. 
483 Откуда, видимо, появилось его представление о крайней важности роли сексу-
Рис. 18. М. А. Бакунин (vk.com)
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Сальпетриер при Парижском университете у выдающего 
психиатра Ж. М. Шарко484, влияние на личность З. Фрейда 
которого определило всю его дальнейшую судьбу. В конце 
века он издал книгу «Толкование сновидений», восприня-
тую учеными прохладно. Постепенно З. Фрейд в лечении 
психических расстройств стал применять основанный им 
метод глубокого проникновения в историю жизни пациен-
тов (метод свободных ассоциаций). Свободное высказывание 
пациентов на темы, предложенные врачом, стало основным 
подходом новой развивающейся техники психоанализа. 
Именно отказ от гипноза и внушения в пользу применения 
свободной беседы485 с пациентом стал  набирать популяр-
ность, что проявилось в организации З. Фрейдом кружка 
«Венское психоаналитическое общество»486. С этого момента 
его публикации вызывали большой интерес и привлекали 
внимание не только заинтересованной и заинтригованной 
общественности, но и ученых. Хотя даже его коллеги скеп-
тически относились к выделению З. Фрейдом сексуальных 
нарушений и травм в диагностике психических отклоне-
ний, а также к поиску  личных бессознательных мотивов. 
Например, А. Адлер полагал, что человеческие мотивы свя-
заны со стремлением доминировать и с влиянием окруже-
ния, а соратник З. Фрейда К. Г. Юнг, напротив, считал, что 
окружение только поощряет врожденные свойства психики, 
альности в их поведении, что не удивительно, если представить, сколько сдер-
живающих и насильственных мотивов тогда существовало для прекрасного 
пола, ибо истерия считалась женским заболеванием.  
484 Интересовался Россией, среди учеников было много русских, дочь его – разго-
варивала  по русски, В. М. Бехтерев говорил, что ходили анекдотические слухи, 
что фамилия Шарко происходила от города Харькова. В опубликованной после 
своей кончины книге «Исцеляющая вера» писал, что истерия лечится внушени-
ем, гипнозом и верой. 
485 Эта идея, как он сам впоследствии сообщил, возникла под влиянием эссе 
«Искусство в три дня стать оригинальным писателем» Л. Берне, в словах кото-
рого «Пишите всё, что вы думаете о самих себе, о ваших успехах, о турецкой 
войне, о Гёте, об уголовном процессе и его судьях, о ваших начальниках, – 
и через три дня вы изумитесь, как много кроется в вас совершенно новых, 
неведомых вам идей» он увидел ответы на свои вопросы.
486 Кстати, по мере взросления молодых участников кружка и их профессиональ-
ного роста возникла проблема «интеллектуального коммунизма», и именно 
пятидесятилетний З. Фрейд предложил каждому самому выбрать судьбу своего 
вклада при обсуждениях, считать его своей собственностью или достижением 
всего кружка.  
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и не возражал против присутствия в поведении людей бес-
сознательного, считая его наследием прошлых поколений. 
Рост социальной активности привлек внимание ученых и 
мыслителей к изучению особенностей поведения общества. 
Стало понятно, что индивидуальные устремления людей, 
складываясь, создают иное состояние общественных настро-
ений. Этот процесс и сравнение индивидуальных интере-
сов с интересами общественными стал предметом активного 
обсуждения в XIX – начале XX веков. Выражая прежние 
дореволюционные настроения француз Г. Лебон полагал, что 
рост влияния социума снижает уровень рациональности (кол-
лективного интеллекта) и культуры487. Эти представления и 
раньше доминировали в среде аристократии, которая считала 
себя вправе указывать обществу пути развития. 
Создатель социальной психологии французский ученый 
Ж. Г. Тард (XIX–XX вв.), основываясь в большей степени на 
статистике488, рассматривал формирование социальных тен-
денций как следствие индивидуальных мотивов и реакций, 
основанных на взаимном подражании поведению прежних 
поколений, что является природой социальной стабильно-
сти. Даже новое усваивается только в результате подража-
ния. Этот тезис нашел в среде ученых понимание и, видимо, 
поэтому стал в дальнейшем основой пассивной стратегии 
в экономике и политике. Полемика о доминировании вли-
яния индивидуумов на социум или социума на отдельных 
людей стала набирать силу. 
Возвратившись к проблеме степени рациональности 
и разумности в поведении социума, немецкий философ 
Д. Э. Дюркгейм, соотечественник и современник, Ж. Г. Тарда, 
считал, что, именно общество в большей степени формирует 
индивидуальные качества человека. 
Он полагал, что социальные институты стали доминиро-
вать над этническими и религиозными механизмами интегра-
487 Именно эти идеи, представленные в книгах Г. Лебона «Психология толпы», пере-
водах о французской революции («Царство толпы») так нравились В. И. Ленину, 
а необходимость сведения общения с массами к лозунгам и призывам была 
взята на вооружение многими диктаторами, в частности А. Гитлером. 
488 Оказал влияние на последователей профессор Страсбургского и Парижского 
университетов историк Н. Д. Ф. де Куланж (XIX в.) с его наставлением: «Факты, 
факты, ничего, кроме фактов».
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ции людей.  Д. Э. Дюркгейм выделял влияние интуитивного, 
мистического (сакрального) в поведении людей, сомневался 
в силе утилитаризма и рациональности в поведении людей и 
потому подчеркивал важность светского образования, в чём он 
был не одинок.
Швейцарский философ 
Р. Г. Л. Авенариус (XIX в.) 
в работе «Критика чистого 
опыта» настаивал на важно-
сти опыта, о котором чело-
веку фактически сообщает 
общество489, то есть очи-
щенного от его собственного предварительного размышле-
ния и анализа явлений490. Идеология эмпириокритицизма 
Р. Г.  Л. Авенариуса состоит также в том, что «без субъекта нет 
объекта и без объекта нет субъекта. Эмпириокритицизм отка-
зывался рассматривать реальность независимо от сознания, 
что показалось полезным позднее Э. Шредингеру (видевшему 
во взаимопроникновении идей и представлений разных наук491 
исключительную практическую полезность) и его коллегам 
при формировании основ квантовой физики, где наблюдение 
невозможно без воздействия на наблюдаемое.
Оказавший влияние на развитие мировой истории немец-
кий экономист и социолог К. Г. Маркс (XIX в.), в отличие 
489 Здесь присутствует здравая мысль, что именно опыт, признаваемый неоспо-
римым всеми людьми или значительной их частью, избавлен от субъективных 
представлений и является в этом смысле чистым (вспомним, что древнегрече-
ские мыслители полагали этот опыт аксиомами). То есть это тот случай, когда 
даже при существовании некоторой ущербности подхода, который способен 
завести в парадоксы, есть здравое зерно, которое следует отметить и исполь-
зовать в своих рассуждениях
490 Интересно, что подспудное влияние подходов Р. Г. Л. Авенариуса чувствуется до 
сих пор, ибо даже современные философы обсуждают не столько сами явления, 
сколько мнения и представления об этих явлениях своих коллег.
491 Следует также отметить высказанное много позднее мнение весьма разносто-
роннего немецкого ученого К. Ф. фон Вайцзеккера относительно предназначе-
ния философии. Он полагал, что философия должна определить, причем даже 
априорно, основные направления каждой науки. Но главное –  осознать единство 
природы на основе синтеза всех возможных наук. Он подчеркивал важность 
фундаментальных наук, которые позволяют этого добиться. Его книга-предо-
стережение «Мир под угрозой» (1983 г.), предсказывала падение коммунизма, 
усиление глобализации, рост безработицы, всесилье спекулянтов, переход к 
тотальной полицейской системе.  При этом он печалился оттого, что его оценка 
«не будет понята населением, и тем самым, вещи будут идти своим чередом…»
Д. Э. Дюркгейм считал, что, 




от Ф. Ницше492, полагал, что социальное расслоение в этом 
веке формировалось уже не столько вследствие историче-
ских причин (завоеваний одной нации другой, выделения 
элит из прежней аристократии и новой буржуазии). Это рас-
слоение стало следствием разного отношения (степени кон-
троля и обладания) к средствам производства, к капиталу, к 
производственным активам, позволяющим экономическими 
методами обеспечить эффективную производительность и осо-
бенно эксплуатацию работников. Это отношение закреплено 
социальными институтами в эпоху доминирования новых 
общественно-экономических формаций развивающегося 
капитализма. То есть он, подобно Д. Э. Дюркгейму, определял 
характер экономических отношений людей коллективными, 
институциональными причинами. 
 При этом политическая борьба, по мнению маркси-
стов, уже была связана не только с получением властных 
полномочий (и сопутствующим власти насилием при рас-
пределении богатства), но и с обладанием средствами произ-
водства (производственными активами). Как отмечал в книге 
«Трехтысячелетняя загадка»493 И. Р. Шафаревич, необходи-
мость революции должна была получить «научное основание», 
что подвигло К. Маркса на создание законов революционных 
изменений, представленных в «Капитале», практика же рево-
люционная (революция в Германии 1848 года и Парижская 
коммуна) опровергала эти подходы, да и научность быстро уто-
мила современников, готовых больше прислушиваться к более 
понятному языку, как у М. А. Бакунина. Впоследствии, так 
как революции происходили в слаборазвитых странах, а дик-
татуру пролетариата пытались обнаружить там, где пролета-
492 Ф. В. Ницше (XIX в.), немецкий филолог, поэт и композитор, представивший 
свое мировоззрение как набор афоризмов (здесь это многосмысловые, нечет-
кие утверждения), автор известного труда «Так говорил Заратустра», выдвинув-
ший неоднозначно понятую концепцию сверхчеловека. Ф. В. Ницше имел свое 
мнение о многих человеческих мотивах и поступках, по-разному воспринятое 
современниками и потомками. Он продолжил «философию жизни» иррацио-
нального соотечественника А. Шопенгауэра, который был старше его почти 
на полвека, автора книги «Мир как воля и представление», известного, в част-
ности, тем, что ввел в обращение представление о мотивации и справедливо 
критиковал ученых-философов (т. н. схоластических философов) за склонность 
цитировать друг друга. 
493 Шафаревич И. Р. Трехтысячелетняя загадка. Санкт-Петербург: Библиополис, 
2002.
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риата практически не было, то интерес к классовой борьбе в 
том виде, как это представлено К. Марксом, сошел на нет, как 
это часто бывает с теориями, не получившими практического 
подтверждения.  К. Маркс занялся даже дифференциальным 
исчислением, однако малоуспешно.
Русский мыслитель Н. А. Бердяев от марксистской идеоло-
гии перешел к ее критике, по пути исследуя взаимосвязь между 
природой и духом, который проявляет себя в свободе, творче-
стве и жизни. Интересны его публикации и размышления на 
различные темы, представ-
ляющие интерес и в насто-
ящее время. Значителен 
также был вклад великого 
оппонента К. Г. Маркса, 
немецкого философа и соци-
олога М. К.  Э. Вебера (XIX–
XX вв.) в развитие наук об 
обществе. Он раньше многих 
перешел от интерпретации 
фактов к осознанию движу-
щих сил, которые эти факты вызвали. Наиболее важны его 
исследования, изложенные в книге «Протестантская этика 
и дух капитализма» (1905 г.), где показано, что изменения 
в сознании влияют на экономическое развитие, в частно-
сти на производственные отношения, что в представлениях 
К. Г. Маркса и его последователей предполагало обратную 
зависимость. М. К. Э. Вебер считал важной роль протестант-
ской этики в организации экономического уклада и проана-
лизировал этические особенности воздействия на социальную 
жизнь других религий. Он сумел показать, что из всех великих 
верований именно протестантская религия оказалась способна 
поддержать стремление людей к экономической деятельности, 
определив эту деятельность как полезную и нужную людям, 
наполнив ее высоким нравственным смыслом494. 
494 Он, лишь в какой-то степени, оказался не далек от истины в том, что «развитие 
концепции призвания вскоре одарило современного предпринимателя кристаль-
но чистой совестью – а также трудолюбивыми работниками». По его мнению, 
«дух капитализма», то есть желание добиться богатства и благосостояния, стали 
не грехом, а, напротив, проявлением нравственности. Но трудно согласиться в 
том, что «он [предприниматель] же, взамен на их аскетическую преданность при-
К. Г. Маркс, подобно 




причинами, в частности 
в экономической сфере
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Проповедуемая протестантами идея личной ответственно-
сти за результаты своей деятельности перед Всевышним уже без 
посредников сформировала новую ментальность. Действительно, 
обыкновенно люди торопятся, пытаются сократить усилия и затра-
ты средств и времени, часто даже не в связи меркантильными 
соображениями, хотя и не без этого. Потом переделывают, повто-
ряя те же упущения, часто с тем же негодным результатом. Но 
осознав свою личную ответственность перед Всевышним, истин-
ные верующие-протестанты уже без внешнего принуждения уси-
лили требования к своим поступкам и к результатам своего труда. 
Ибо обманывать можно было себя, других, но не Бога. Кроме 
того, наставление М. Лютера добиваться порядка стало воспри-
ниматься как требование любому верующему самому следить за 
порядком и добиваться порядка, который регулируется нравствен-
ными религиозными и светскими законами. Особенно это было 
воспринято немцами – соотечественниками М. Лютера, которые 
стали руководствоваться правилом «Ordnung muss sein» в своей 
повседневной жизни. Именно эти обстоятельства дали основания 
М. Веберу так высоко оценить влияние протестантской этики на 
экономическую, да и не только на экономическую успешность. 
Дальнейшее развитие 
этих идей подхватил теолог 
Э. Трельч, деятельность 
которого М. К. Э. Вебер 
вполне одобрял. В работе 
«Политика как призвание 
и профессия» М. К. Э. Вебер 
рассмотрел деятельность 
государственных инсти-
тутов, в частности в связи 
с монополией государ-
ства на применение регла-
ментаций и даже насилия 
в обществе495. 
званию и непротивление беспощадной капиталистической эксплуатации, давал 
им перспективу вечного спасения». Здесь, похоже, сказалось неумеренное вос-
хищение М. К. Э. Вебера капиталистической и религиозной идеализированной 
действительностью, где во многих мелочах скрывался дьявол.  
495 Выраженное скептическое отношение к действиям властей, его критика в 
отношении революций и ратификации Версальского мира не позволили 
М. К. Э. Веберу добиться заметных позиций в структуре законодательной власти, 
хотя он создал партию и консультировал коллег при формировании конституции. 
М. Вебер показал, 
что из всех великих верований 
именно протестантская религия 
оказалась способна 
поддержать стремление людей 
к экономической 
деятельности, определив 
эту деятельность как полезную 
и нужную людям, наполнив ее 
высоким нравственным 
смыслом
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Естественно-научные открытия. Проблема пустоты 
оставалась не решенной496. Напомним, что учеными того вре-
мени передача действия (силы) на расстояние предполагалась 
через некую среду, если же ее не было, ее следовало приду-
мать. После трех законов И. Кеплера, закона свободного паде-
ния Г. Галилея много ученых склонялись к тому, что между 
массивными телами действует сила притяжения497, причем, 
видимо, обратно пропорциональная квадрату расстояния 
между ними, хотя были и другие предложения. Только англи-
чанин И. Ньютон (XVII–XVIII вв.) решился498 сформулиро-
вать закон всемирного притяжения, обобщил представления 
Г. Галилея и представил три закона движения, то есть создал 
уравнения механики. Важно, что законы И. Кеплера стали 
следствием построенной И. Ньютоном теории499. Отсутствие 
496 Ранее отмечалось, что с этой проблемой перекликалась проблема описания 
действия на расстоянии, то есть дальнодействия, и, конечно, природы такого 
дальнодействия – поля. 
497 Обычно вспоминают при этом тех же Н. Коперника, И. Кеплера, Р. Гука, Э. Галлея 
и других. То есть эта идея витала в воздухе. Причем Р. Гук записал уравнение для 
силы притяжения несколько ранее И. Ньютона, что вызвало длительную тяжбу 
между ними в вопросе приоритета. Но заслуга И. Ньютона именно в создании 
свода уравнений классической механики и демонстрации возможностей ее при-
менения. Но его современники не осознавали природу гравитации, полагая, что в 
вакууме нет возможности дальнодействия, с чем он соглашался и сам, например 
в известном письме Р. Бентли от 25 февраля 1692 года.  Иронизировали по этому 
поводу не только Вольтер (Франсуа Мари Аруэ), но и Х. Гюйгенс, и Г. В. Лейбниц. 
Последние считали, что И. Ньютон физику свел к математике, что недопустимо, 
как они полагали. Он же считал, что обнаружил закон, а природу гравитации 
пусть откроют другие исследователи. Последующие ученые следующего века 
М. Фарадей и Д. К. Максвелл также остерегались вводить дальнодействие через 
вакуум, полагая это невозможным, что вовсе не мешало им рассматривать все 
явления с помощью сформулированного ими математического описания. 
498 Примечательно, что И. Ньютону и впоследствии А. Эйнштейну современники 
и более поздние их критики вменяли в вину использование результатов их кол-
лег в построении их выдающихся теорий. Но если внимательно присмотреться 
к истории их открытий, оказывается, они оба решились, отбросив сомнения, 
на формулировки законов, которые сделали их великими учеными. Их коллеги, 
может быть, и чувствовали, и осознавали истину, но не смогли взять на себя сме-
лость и ответственность порвать со старыми представлениями и сформировать 
совершенно новую парадигму.  
499 Это дало возможность И. Ньютону сначала выяснить природу приливов, и 
затем по результатам наблюдений приливов он вычислил массу Луны. Именно 
физические задачи позволили ему сформулировать, видимо, независимо от 
Г. В. Лейбница основы и методы дифференциального и интегрального исчис-
ления. Интересы И. Ньютона простирались на множество наук. Как сообщает 
А. Т. Фоменко, И. Ньютон в своих поздних работах «Краткая хроника историче-
ских событий, начиная с первых в Европе до покорения Персии Александром 
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понимания физических причин и механизмов не помешало 
создать свод физических законов, которые описывали многие 
явления природы, а также различные процессы, которые 
были важны для техники. В 30-х годах XVIII века в сочине-
нии «Механика, или наука о движении, изложенная анали-
тически» Л. Эйлер, внесший 
значительный вклад в разви-
тие науки в России, методами 
математического анализа фор-
мально рассмотрел движение 
в пустоте, что было достаточно 
революционно, но проблема 
самостоятельного существо-
вания поля опять игнорирова-
лась.
Развернулась борьба сто-
ронников волновой и корпуску-
лярной теории света. Первую 
представлял Х. Гюйгенс, кото-
рый выдвинул принцип обра-
зования волны вокруг каждой 
излучающей частицы. Вторую 
представлял И. Ньютон, счи-
тавший, что крупные частицы света дают ощущение красного 
света, а мелкие – фиолетового.  
Все законы и правила механики были потом собраны фран-
цузским ученым, этническим итальянцем Ж. Лагранжем500 в 
его книге «Аналитическая механика», где обсуждения меха-
Македонским», «Правильная хронология древних царств», выразил сомне-
ния в хронологии, основанной на трудах богослова И. Скалигера и иезуита 
Д. Петавиуса (Петавия) (XVI–XVII вв.). Рукописи И. Ньютона, данные аббату 
Конти, разошлись, видимо, без согласия И. Ньютона, и более того, были опубли-
кованы (см. Abrege de Chronologie de M.Le Chevalier Newton, fait par lui-meme, et 
traduit sur le manuscript Angelois. (With observation by M. Freret). Edited by the Abbe 
Conti, 1725).    
500  Ж. Лагранж благодаря Л. Эйлеру (ученику И. Бернулли), которому понравились 
попытки создания вариационного исчисления, был выбран иностранным чле-
ном Берлинской академии, а после того как по предложению короля Пруссии 
Фридриха II перебрался в Берлин, где стал президентом Академии наук, его 
книги «Аналитическая механика» и «Теория аналитических функций» были 
опубликованы во Франции, где его приглашал Наполеон Бонапарт для бесед о 
философии.    
Рис. 19. И. Ньютон
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низмов, вызывающих явления и определяющие процессы, 
практически отсутствовали, видимо, от осознания им слабости 
существующих объяснений их природы. 
Развивалась и математика. К восприятию идей интегриро-
вания относятся труды Дж. Валлиса и И. Барроу  –  одного из 
преподавателей И. Ньютона, которому удалось сформулиро-
вать понятия производной и дифференциала. Он же предло-
жил способ интегрирования и представления функций в виде 
рядов. Его современник Г. В. Лейбниц501 в это же время начи-
нает создавать язык математического анализа бесконечно 
малых, используя уже современные символы интеграла и диф-
ференциала502.  Однако первый признанный учебник по мата-
нализу опубликовал маркиз Г. Ф. де Лопиталь503. 
Независимость электромагнитного поля. Долго так 
продолжаться не могло. Позднее из теории шотландца Дж. Мак-
свелла (1864 г.) можно было сделать вывод о существовании 
электромагнитного поля даже в вакууме. Можно было, но тогда 
всё еще доминировала теория эфира504. Через 23 года немец 
Г. Герц своими экспериментами не оставил сомнений в существо-
вании электромагнитных волн505 на этот счет у размышляющих 
людей. Успешные попытки измерить скорость света предпри-
нимал О. Ремер, сравнивая период обращения спутника Юпи-
тера Ио в разных положениях Земли, и Дж. Брэдли, наблюдая 
изменение положения звезд при движении Земли. А француз 
И. Л. Физо506 пытался измерить скорость света в потоке жидкости. 
501 Стал первым президентом Берлинской академии наук и им предложен Петру I 
проект создания Российской академии наук. 
502 Ряд результатов И. Ньютона сначала был неизвестен Г. В. Лейбницу, а значи-
тельно позднее  И. Ньютон, публикуя  свои работы  в начале XVIII века,  не был 
ознакомлен с разработками Г. В. Лейбница и братьев Бернулли, что вызвало 
множество недоразумений и споров о приоритетах. 
503 Известно правило Лопиталя, на авторство которого претендовал Й. Бернулли.
504 Напомним, что Р. Декарт в XVII веке выдвинул идею эфира, находящегося в 
некоторой абсолютной системе отсчета, который последующие ученые исполь-
зовали как базовый принцип описания.
505 Хотя в 1818 году О. Френель пояснил явление дифракции именно волновой при-
родой света. 
506 После выхода работы австрийского физика К. Доплера «о цветном свете двой-
ных звезд и некоторых других звезд на небесах» И. Л. Физо обратил внимание на 
смещение спектральных линий в спектрах звезд и в 1848 году рассчитал скоро-
сти этих звезд.  Через 11 лет Г. Кирхгоф и Р. Бунзен экспериментально обнаружи-
ли, что каждый химический элемент имеет линейчатый спектр, то есть создали 
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В 1881 г. скорость света измерил А. А. Майкельсон, причем он не 
обнаружил влияния эфира на величину скорости света. Это при-
вело к попыткам пояснить почему эфир увлекается при движении 
вещества. Г.  Лоренц в 1892 году и Дж. Ф. Фицджеральд на следу-
ющий год пояснили это явление сжатием плеч интерферометра 
при их движении через эфир. Проблема изменения простран-
ственно-временных масштабов в движущихся системах отсчета 
обсуждалась и с других позиций. Ирландский физик Дж. Лар-
мор в книге «Эфир и материя» (1900 г.) показал преобразова-
ния, оставляющие инвариантными уравнения Дж. К. Максвелла 
в любой системе координат, а через четыре года Г. А. Лоренц это 
подтвердил507. Более того, нидерландскому физику Г. А. Лоренцу 
(XIX–XX вв.) удалось объединить представление о непрерывном 
электромагнитном поле с дискретными зарядами. Тот факт, что 
Г. А. Лоренц первым использовал соотношение между коорди-
натами и временем в движущихся системах отсчета, дал осно-
вания французскому математику А. Пуанкаре, который затем 
развил математический аппарат такого преобразования физиче-
ских величин508, назвать эти преобразования именем Лоренца. 
В 1905 году в работе «К электродинамике движущихся тел» 
А. Эйнштейн вводит постулаты: «Законы, по которым изменяются 
состояния физических систем, не зависят от того, к какой из двух 
координатных систем, находящихся относительно друг друга в 
равномерном поступательном движении, эти изменения состо-
яния относятся» и «Каждый луч света движется в покоящейся 
системе координат с определенной скоростью V независимо от 
того, испускается ли этот луч света покоящимся или движущимся 
телом». Важным выводом (специальной) теории относитель-
ности стало исключение из каких бы ни было рассмотрений 
понятия абсолютной системы отсчета, что нанесло первый удар 
по теории эфира, которая этим понятием пользовалась. Кроме 
того, для описания явлений эфир никак не требовался в любом 
его качестве, поэтому электромагнитное поле освободилось из 
плена эфира509 и стало самостоятельным явлением. Позднее 
новое направление – спектральный анализ. Уже через десятилетие астрономы 
стали использовать это явление для определения скорости источников света. 
507 После попытки немца В. Фойгта в 1892 году Г. Лоренц показал, что в первом 
порядке по скорости уравнения Дж. К. Максвелла инвариантны при переходе 
в разные движущиеся системы отсчета.
508 Чуть раньше, чем немецкий математик, этнический еврей, выходец из литов-
ской части России Г. Минковский, друг Д. Гильберта, опубликовавший книгу 
«Пространство и время», А. Пуанкаре в работе «О динамике электрона» (1905 г.), 
переходит к четырех-векторам и утверждает, что гравитация распространяется 
в эфире со скоростью света. 
509 Но некоторые ученые от этого плена сразу не освободились. И У. Томсон, 
и Д. Г. Стокс старались определить плотность массы, энергию и давление 
эфира.   
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А. Эйнштейн в статье «Принцип относительности и его следствия 
в современной физике» (1910) показал, что реальность процессов 
в эфире зависит от точки наблюдения, что недопустимо.
Еще в конце XVIII века Дж. Пристли обнаружил явле-
ние фотосинтеза, а А. Л. де Лавуазье сформулировал закон 
сохранения вещества. В середине века Ю. Р. Майер предста-
вил первое начало термодинамики на базе открытого закона 
сохранения энергии. С.  Карно 
ранее разработал цикл тепловой 
машины, названный его именем, 
что позволило ему, Р. Клаузису 
и У. Томсону сформулировать 
второе начало термодинамики, 
но лишь в 1906 году В. Нерстом 
было представлено третье 
начало термодинамики. В трид-
цатых годах Т. И.  Зеебек изучив 
термоэлектрические явления, 
предложил коллегам термопару. 
Несколько ранее Ш. О. де Кулон 
сформулировал закон взаимо-
действия заряженных тел. 
Еще Р. Бойль (XVII в.) 
выдвинул конструктивное поня-
тие химического элемента, 
который невозможно химиче-
ски разложить на другие вещества. Позднее А. Л. Лавуазье 
(XVIII в.) пояснил природу горения и окисления, исключив 
из рассмотрения за ненадобностью флогистон. В 1787 году во 
Франции А. Л. Лавуазье, Л. Б. Гитон де Морво, К. Л. Бертолле 
и А. де Фуркруа в составе комиссии разработали химиче-
скую терминологию, а Э. Франкленд представил теорию 
валентности, что оказало большое влияние на развитие 
химии. Периодическая система элементов была открыта 
Д. И. Менделеевым только в 1869 году, что позволило целена-
правленно искать новые вещества множеству ученых.
В начале XIX века У. Гершель пояснил природу тепло-
вого излучения, а И. В. Риттер обнаружил ультрафиолетовое 
излучение. Позднее Й. Стефан и Л. Больцман пояснили смысл 
Рис. 20. Дж. Максвелл 
(more-dokladov.ru)
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излучения абсолютно черного тела. Экспериментальное 
обнаружение явления фотоэффекта удалось А. Беккерелю. 
В начале второй половины века К. Доплер обнаружил эффект 
изменения частоты при приближении к источнику и удале-
нии от него, названный его именем, а М. Фарадей обнаружил 
диа- и парамагнетизм. А. Фик описал явление диффузии.
Осознание конечности вре-
мени жизни Вселенной, так же 
как прежде понимание необхо-
димости учета конечности ско-
рости света, пришло тоже не 
сразу. Швейцарский астроном 
Ж. Ф. де Шезо (XVIII в.) обра-
тил внимание на то, что отно-
шение яркости любой звезды 
к телесному углу ее излучения 
величина постоянная, поэтому 
если всё бесконечное простран-
ство Вселенной было бы запол-
нено звездами, то яркость 
любого участка неба в любое 
время должна быть примерно 
такая же, как яркость сол-
нечного диска, чего никто не 
наблюдает. Через восемьдесят лет после этого замечания его 
немецкий коллега Г. В. М. Ольберс начал активное обсуж-
дение этого вопроса, поэтому благодарное за растолкование 
им проблемы человечество, ничтоже сумняшеся, присвоило 
именно его имя этому парадоксу. Через четыре года вовсе 
не ученый, а просто очень умный человек Эдгар По в поэме 
«Эврика» пояснил его природу тем, что не только скорость 
света ограничена, но и размеры Вселенной конечны, однако 
формальное признание этой природы, как водится, при-
писали немецкому астроному И. Г. фон Медлеру, а доказа-
тельство этой природы удалось представить лорду Кельвину 
(У. Томсону) только в первом году XX века.
Не менее драматическими были события в иных науках. 
Если швед К. Линней510 (XVIII в.) основывал свою класси-
510 Которого полагают шведы создателем шведского литературного языка.
 Рис. 21. А. Эйнштейн
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фикацию растительного и животного мира в предположе-
нии о постоянстве видов, то широко образованный, но не 
склонный к систематическим исследованиям его одного-
док интендант Королевского ботанического сада в Париже 
Ж.-Л. Л. де Бюффон в своем широко известном многотом-
нике «Всеобщая и частная естественная история» (36 томов 
с 1749 г. при жизни 
и 8 томов после его смерти 
в 1788 г.) полагал, что виды 
изменяются. При этом он, в 
частности, то ли сообщил, 
что человек произошел от 
обезьяны, то ли, напротив, 
возражал относительно 
этой идеи, высказанной 
якобы Дж. Бернеттом, но книгу «Естественная история 
животных» по решению суда поначалу спалили, возможно, 
опасаясь распространения этой версии. Британский путеше-
ственник и географ А. У. Рассел (XIX–XX вв.), описав свои 
соображения по поводу «естественного отбора» в письмах к 
английскому натуралисту Ч. Р. Дарвину (XIX в.), получил 
его ответ, где последний удивился совпадению их взглядов 
и ввел этот термин в свою книгу «Происхождение видов» 
(1859 г.). В дальнейшем А. У. Рассел активно поддерживал 
дарвинизм511, критикуя трактат Ж. Б. Ламарка (XIX в.) 
«Философия зоологии», основанный на архаичных, религи-
озного толка взглядах XVIII века, от которых у позднейших 
приверженцев Ж. Б. Ламарка остался отвергаемый дарви-
низмом принцип о «последствиях упражнений или их отсут-
ствия, которые могут передаваться по наследству». 
В первой четверти XIX века неэвклидовую геоме-
трию наиболее полно сформулировал Н. И. Лобачевский. 
На рубеже веков появилась книга Д. Гильберта «Основы 
геометрии», которая продемонстрировала разные виды гео-
метрий. Дж Буль, О. де Морган и Г. Фреге создали математи-
ческую логику, опираясь, по-видимому, на предшествующую 
логику чеха Б. Больцано. Позднее М. Р. Фреше опубликовал 
511 Ч. Р. Дарвин обосновал эволюцию видов, принципы полового отбора, начал 
исследования происхождения человека. 
Осознание конечности 
времени жизни Вселенной, так 
же как прежде понимание 
конечности скорости света, 
пришло тоже не сразу
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«Теорию абстрактных пространств». А. Муавр ввел понятие 
о независимых и зависимых случайных событиях,  и вместе 
с Дж. Стирлингом получил формулу Стирлинга для факто-
риала. Но более всех своих коллег в XVIII веке прославился 
все же Л. Эйлер, который вместе с сыновьями своего учителя 
И. Бернулли оказался в Петербурге. Громадное количество 
работ было  им выполнено в основном в России за три десятка 
лет и в Берлине за пятнадцать лет512 в том числе опубликованы 
двухтомник «Введение в анализ бесконечных» и трехтомник 
«Интегральное исчисление». Им  также развит формализм 
вариационного исчисления. 
Француз Б. Ж. Фурье ввел в практику тригонометриче-
ские ряды. Преобразование П. С. Лапласа ввел в обращение 
А. Пуанкаре. К. Ф. Гаусс фактически узаконил применение 
комплексных чисел. Француз О. Л. Коши стал известен 
благодаря громадному числу публикаций, спасением от 
долгов М. В. Остроградского и созданием современного курса 
математического анализа, а также введением в практику 
методов получения частных решений дифференциальных 
уравнений с начальными условиями (т. н. задача Коши). 
С. Д. Пуассон, опираясь на свои исследования в области 
механики, матфизики (это в частности уравнения тепло-
проводности, электричества и магнетизма), ввел множе-
ство полезных величин – скобки Пуассона, удобную запись 
уравнений движения, уравнение своего имени. Итальянцы 
Т. Леви-Чивита и Г. Риччи-Курбастро представили теорети-
ческие основы тензорного исчисления, а А. Л. Лебег обоб-
щил понятие интеграла. 
В последнем десятилетии XIX века В. К. Рентген открыл 
лучи, которые назвали рентгеновскими, супруги Кюри 
в Париже обнаружили явление радиоактивного распада, 
а англичанин Э. Резерфорд показал, что существует три вида 
излучения, которые он обозначил первыми тремя буквами 
греческого алфавита. 
В 80-е годы XIX века Л. Пастер разработал прививки 
против куриной холеры, сибирской язвы, бешенства, немец 
512 Швейцарское общество естествоиспытателей опубликовало уже 70 из плани-
руемых 80 томов его трудов (см. В. С.Рыжий и И. Г.Николенко История матема-
тики Ч. 2.  Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 2011. 288 с.).
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Ф. Леффлер обнаружил бактерии дифтерита. Р. Кох нашел воз-
будителя туберкулеза и холеры, его ученики Г. Гаффки обнару-
жил палочки брюшного тифа, а Китадзато Сибасабуро нашел 
возбудителя чумы. Первое сообщение об условных рефлексах 
И. П. Павлов сделал в Мадриде на международном конгрессе 
медиков в 1903 году. Через шесть лет американский биолог 
Т. Х. Морган опубликовал 
систематические экспери-
менты с мушкой дрозофилой 
и обнаружил первые законо-
мерности наследственности. 
Г. И. Мендель сформули-
ровал законы наследствен-
ности, а И. И. Мечников 
обнаружил фагоцитоз. 
Успешные опыты по синтезу 
органических веществ в конце тридцатых годов представил 
Ф. Вёлер, а через десятилетие была построена теория жизнедея-
тельности клетки Т. Шванном.  
Французу Л. Ж.-Б. А. Башелье (XIX–XX вв.) удалось 
смоделировать хаотическое броуновское движение513 и обра-
тить внимание514 ученых на природу хаотичности и неопре-
деленности515.
Немец М. Планк в начале XX века показал, что излу-
чение состоит из отдельных порций энергии – «квантов», 
именно это представление для света через пять лет исполь-
зовал А. Эйнштейн, получивший за пояснение фотоэффекта 
Нобелевскую премию. В последнее десятилетие XIX века 
русский ученый Е. С. Федоров и немецкий – А. М. Шенфлис 
513 Его идеи позднее в XX веке были восприняты Л. Дж. Сэвиджем, предложившим 
минимаксный критерий принятия решений (максимум результата при миниму-
ме риска) на основе критерия Л. Гурвича (выбиравшим между оптимизмом и 
пессимизмом) в отличие от чисто пессимистического подхода при применении 
критерия Вальда.  
514 Иной раз этого бывает достаточно, чтобы прославить свое имя и стать у истоков 
новой науки. 
515 Интересно, что при принятии решений проявил себя эффект американца 
Д. Эллсберга, обратившего внимание на то, что в практике люди используют 
известную вероятность (риск), стараясь не применять представления о неопре-
деленности, которую и определять-то не хотят (особенно если заранее не 
известна вероятность исхода).  
Но более всех своих коллег 
в XVIII веке прославился все 
же Л. Эйлер, который вместе 
с сыновьями своего учителя 
И. Бернулли оказался 
в Петербурге
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создали новый раздел физики – кристаллографию, сформули-
ровав законы расположения атомов в кристаллах, что через 
два десятка лет получило экспериментальное подтверждение. 
Голландец Х. Камерлинг-Оннес в это время обнаружил явле-
ние сверхпроводимости у некоторых металлов и сплавов при 
низкой температуре, а американец Ф. Содди выделил изотопы.
Развитие технологий. Еще в XVIII в. инженер 
Дж. Смитон опубликовал книгу «Экспериментальное 
исследование, касающе-
еся силы воды и ветра» 
(1759  г.). Л. Эйлер, извест-
ный мастер обобщений516, 
объединил материалы 
книг «Гидродинамика» 
Д. Бернулли (1757 г.) и 
«Гидравлическая архитек-
тура» Б. Ф. де Белидора 
(1757 г.). Он же ранее 
издал в Петербурге книгу «Корабельная наука» (1749 г.). 
Ш. О. де Кулон, известный своим законом о притяжении 
электрических тел, обнаруженным с помощью изобретен-
ных им крутильных весов, представил зависимости каса-
тельных напряжений материала в конструкциях (1773 г.) и 
через шестнадцать лет теорию трения скольжения. Известна 
стала книга Р. А. Реомюра «Искусство обращать ковкое 
железо в сталь и искусство отжигать чугун». Крайне полез-
ным было появление термометров Фаренгейта (1714 г.), 
Реомюра (1730 г.) и Цельсия (1742 г.). 
В следующем веке процесс внедрения технологий пошел 
активнее. Накопление знаний, теорий, экспериментальных 
результатов и их пояснений, начатое с появлением энцикло-
педий в прошлом веке, резко усилилось. Появилась обширная 
литература по естественно-научным направлениям, которая 
понадобилась для организации учебных процессов в школах 
и в университетах. Причем освободившиеся от опеки церкви 
учебные заведения значительно расширили свои учебные про-
516 Склонность к обобщениям (в частности, философским) часто возникает в 
достаточно инертной интеллектуальной среде, где число интересных собе-
седников и конструктивных оппонентов невелико. Тогда таким собеседником и 
оппонентом для интеллектуала поневоле становится он сам. 
М. Планк показал, что 
излучение состоит из порций 
энергии – «квантов», а через 
пять лет А. Эйнштейн получил 
за пояснение фотоэффекта 
Нобелевскую премию 
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граммы, тем более, что этого требовало стремительное развитие 
техники. 
В начале XIX века разработаны были проекты парохода 
с гребным винтом и паровоза для аттракционов. Холодильник 
О. Эванса517, был практически реализован с использованием 
компрессора Дж. Перкинсом. Швед Г. Лаваль предложил 
первую конструкцию простых и компактных одноступенча-
тых паровых турбин (1883 г.), причем в это же время изо-
бретатели Г. Даймлер и К. Бенц – двигатель внутреннего 
сгорания на жидком горючем, а в следующем десятилетии 
Р. Дизель заявил о новом типе двигателя, получившем его 
имя. Создание из каучука резины вулканизацией Ч. Гудьиром 
позволило Р. Томпсону предложить в середине века резиновую 
шину, которую лишь через четыре десятилетия Дж. Б. Данлоп 
догадался наполнить воздухом для велосипеда сына.  
Удобную для использования лампу накаливания с угольной 
нитью разработал Т. Эдисон (1879 г.), хотя есть основания 
считать, что макет подобной конструкции был выполнен 
А. Н. Лодыгиным лет на шесть раньше. Передача сигналов по 
проводам была запатентована итальянским инженером Г. Мар-
кони (1896 г.) примерно в то же время, когда это сумел сделать 
А. С. Попов. Телефонный аппарат был запатентован амери-
канцем А. Г. Беллом в 1876 году, а через пару лет его соотече-
ственник Т. Эдисон и независимо от него англичанин Д. Юз 
представили микрофон. В Лондоне с начала 1863 года был 
запущен метрополитен. Очень оживили культурную жизнь 
телефон А. Белла, цветные фотографии Г. Липпмана, а также 
кинематограф братьев Люмьер.
Американский химик Дж. Хайетт получил целлулоид 
(1869 г.), открыв эру пластмасс. Метод (томасовский) осво-
бождения чугуна от серы и фосфора и превращения его в сталь 
предложил англичанин С. Дж. Томас (1878 г.), Пьер Мартен 
разработал печь своего имени, а Ч. М. Холл и П. Эру пред-
517 Поражает география исследований. Попытки создать холодильник начал про-
фессор медик из Глазго У. Каллен (1748 г.), через более чем полвека проект 
современного холодильника выполнил американец О. Эванс (кстати, получивший 
первый патент в мире на автомобиль), затем опять через полвека врач Дж. Горри 
во Флориде выполнил этот проект, но дальше одного экземпляра дело не пошло 
из-за сопротивления влиятельных поставщиков льда, но уже через несколько лет 
в Австралии корреспондент Дж. Перкинс создал установку для пивоварни.
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ложили процесс получения промышленного алюминия, раз-
работана была контактная электросварка Э. Томсоном, что 
стало революцией в металлургии. Изобретатели Э. Стассано 
в Италии и Л. Эру во Франции к концу века построили дуго-
вые плавильные печи. Первая линия электрического трам-
вая на стальных рельсах появилась в 1881 году в Германии. 
Технику полетов аппаратов тяжелее воздуха сформулировал 
немецкий инженер О. Лилиенталь. 
Разработанные бензиновые карбюратор и через десяти-
летие двигатель внутреннего сгорания Г. Даймлера стали 
полезны для реализации патента на автомобиль Дж. Селдена. 
Г. Форд и его инженеры применили конвейер на авто-
мобильных заводах518. Появился автоматический ткацкий 
станок английского конструктора Дж. Нортропа (1890 г.). 
Й. Мадерспергер проде-
монстрировал уже совре-
менную модель швейной 
машинки. Француз 
Э. Ж. Маре представил 
столь нужные для меди-
ков приборы: кардиограф, 
сфигмограф и другую реги-
стрирующую технику. 
Созданы были машины 
по производству бумаги 
из дерева, началось в Пенсильвании производство керо-
сина из нефти, а его побочный продукт –  бензин стал 
использоваться в двигателях внутреннего сгорания. Фирма 
«Стандарт-ойл оф Нью-Джерси» для этого стала использо-
вать крекинг. Метод строительства автомобильных дорог 
с твердым покрытием предложил британец Дж. Мак-Адам, 
Технология проката позволила создавать прочные корабли, 
автомобили, самолеты и т. п. Просматривались успехи 
в разработке технологии получения аммиака.  Дизельные 
двигатели стали применять в кораблестроении и в локомо-
тивах. Тормоз Вестингауза повысил безопасность движе-
518 Конвейер, массово примененный на заводах Г. Форда, имел предшественни-
ков, в частности в венецианском Арсенале XII века.
Как уже отмечалось 
неоднократно, развитие 
технологий явилось 
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ния. Появились линии электропередач переменного тока. 
Стал использоваться железобетон, предложена технология 
применения скважин для добычи нефти, а затем и буровая 
установка С. Ингерсолла, полезен оказался трансформатор 
Н. Теслы и электродвигатель З. Грамма. 
Как уже отмечалось неоднократно, абсолютное большин-
ство инженеров и изобретателей не были учеными. То есть 
развитие технологий явилось в большей степени результатом 
развития образования широких слоев населения, особенно 
той его части, которая занята в индустрии и промышлен-
ности. Но большое значение имеет также распространение 
появившихся идей среди потенциальных инвесторов, обла-
дающих финансовыми и техническими возможностями для 
реализации технологических решений в целях получения 
новых источников доходов. На первом этапе развития тех-
нологий основные их применения в промышленности можно 
было увидеть в производстве чугуна, текстиля и в исполь-
зовании паровых двигателей. Второй этап был основан на 
развитии железных дорог, на применении двигателей вну-
треннего сгорания в автомобилестроении, в распространении 
электрических машин, проявил себя этот этап в развитии 
нефтяной, химической промышленности, в металлургии, в 
частности в выплавке стали. В организации денежных опе-
раций понадобился кассовый аппарат Дж. Ритти и перфо-
карты Г. Холлерита. 
Быстро освоенная мировым хозяйством американская 
система производства, породившая современный менед-
жмент, построена была не только на стандартизации узлов 
и механизмов, реализованная вначале в оружейной отрасли, 
но и в использованной инженером Ф. Тейлором стандарти-
зации операций. Подготовка специалистов осуществлялась 
методами карьерных схем. Лидерами индустриализации 
были Европа и США. Для этого необходимо было концентри-
ровать капитал: появились гигантские корпорации, напри-
мер «U. S. Steel» Дж. Моргана, поглотившая столь же 
крупную «Carnegie Steel Company», а также «Standart 
Oil» Дж. Рокфеллера. Немецкие корпорации, «BASF», 
«Bayer» и «Hoechst» доминировали в химической отрасли. 
Бельгия, а затем и Нидерланды стали крупнейшими транс-
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портными узлами Европы. Лидеры519 в объемах производства 
и его темпах роста Германия, также как США, сосредотачи-
вали в больших компаниях значительные ресурсы, во много 
раз увеличивая объемы производства и удешевляя продук-
цию. Это позволяло им отодвигать на задний план бывшего 
лидера производства – Англию. Кроме того, обе эти страны 
много средств тратили на разработку новых технологий и 
продуктов, что не позволяли себе консервативные англи-
чане520. 
Ученые также внесли свою лепту в полезные для людей 
методы и технологии. Электролитическую диссоциацию обна-
ружил и применил швед 
С. А. Аррениус (1887 г.). 
В 1875 г. И. В. Мичурин 
начал успешные экспери-
менты по гибридизации и 
выведению новых сортов 
растений. Уже в 1904 году 
английский ученый Дж. А. Флеминг создал лампу-диод, 
а через три года американец Ли де Форест – триод, положив 
начало ламповой электронике. На основе эффекта Джоуля–
Томсона англичанин Дж. Дюар создал регенеративную 
охлаждающую машину и предложил резервуар для хране-
ния сжиженных газов, в частности впервые им полученного 
жидкого водорода. М. Фарадей представил действующую 
модель электромотора, С. Браун – двигатель внутреннего 
сгорания, Дж. Линдсей – лампу накаливания. 
Культура. Европейская литература на рубеже веков также 
испытала формирование различных течений, среди которых 
особое место занял реализм, представители которого весьма 
многочисленны: Л. Толстой, Р. Киплинг, Дж Голсуорси, 
Б. Шоу, Т. Манн, М. Твен (Сэмюэл Клеменс), Ги де Мопассан 
и др. Натурализм, где трезвая правда выглядит более 
убедительной, представлен был, например, французским 
519 Россия по объемам производства в начале XX века оказалась позади США, 
Германии, Великобритании и Франции, но лидировала по темпам роста.
520 Их можно было понять. Великобритания раньше других столкнулась с перепро-
изводством, что привело к значительным потерям и застою, а также к излишней 
осторожности при капиталовложениях. 
В эти времена публика 
приветствовала лишь 
отклонения от реализма 
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прозаиком конца XIX века Э. Золя. Возникший также во 
Франции символизм, отвергавший простое описание, пре-
небрегавший реальностью, представлен самыми яркими его 
выразителями – П. Верленом и А. Рембо. Футуристы вообще 
считали, что искусство скоро будет сведено к производству 
симпатичных вещей. Декаденты не верили в силы человека 
и в дальнейший прогресс 
общества, их преследовал 
пессимизм, сочетавшийся 
с индивидуализмом. 
Особое место в искусстве 
заняли лирические поэты 
из России, самым пред-
ставительным из которых 
стал А. С. Пушкин, один из 
создателей литературного 
русского языка. 
В Америке к рубежу 
веков интерес публики 
вызывали малые формы – рассказы, например Э. П. Э. Бирс 
демонстриро вал безысходность, а О. Генри, напротив, слыл 
мастером легкой развлекательной новеллы. 
Во Франции наблюдался взлет интереса публики к твор-
честву талантливых художников К. Писарро, А. Сислея, 
К. Монэ, позднего П. О. Ренуара, продолжавших реформу 
подходов к живописи гениального Э. Мане, которых сна-
чала иронически (потом, как водится, налет иронии сошел) 
назвали импрессионистами521. Интересы публики вынуждали 
менять стили и подходы даже таких великих реалистов, как 
скульптор О. Роден, который обрел признание, когда перешел 
к символизму и аллегории. В картинах голландского худож-
ника В. Ван-Гога публика приветствовала лишь отклонения от 
реализма. 
Именно эти ожидания публики спровоцировали пона-
чалу придерживавшегося реалистического представления 
П. Пикассо продолжить начатые эксперименты с формами 
и символами. 








среди которых особое место 
занял реализм
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Вызывали интерес мистика и выразительность русского 
художника М. А. Врубеля. Интересен был возникший в 
Италии немецкий «Римский кружок», созданный искус-
ствоведом и скульптором 
А. фон Гильдебрандом, 
философом К. Фидлером 
(1841–1895 гг.) и живопис-
цем Х. фон Марэ. Каждый 
что-то нашел в сравнении 
итальянской классики и 
немецкой художествен-
ной практики. Если философ К. Фидлер сформулировал 
признанный коллегами феномен «чистой визуальности», 
а художник Х. фон Марэ научился выражать пластику 
в структуре изображения, то около четверти столетия пона-
добилось А. фон Гильдебранду для того, чтобы сформу-
лировать закономерности художественного представления 
в книге «Проблема формы в изобразительном искусстве» 
(1893 г.), переведенной на многие языки, где философ-
ские соображения соседствовали с практическими методами 
художественного выражения. 
 Музыка также переживала подобные трансформации. 
Импрессионизм в музыке был представлен К. Дебюсси 
и М. Равелем. Симфоническая музыка Р. Штрауса пора-
жала специалистов своей оркестровкой. Кроме него, 
симфонистами продолжателями представителя роман-
тизма522 Г. Берлиоза стали Ц. Франке и А. Сен-Симон. 
Наиболее поэтичным музыкантом этого времени был 
Э. Григ. Опера получила выдающихся композиторов, 
вышедших из периода романтизма итальянца Дж. Верди 
и француза А. С. Л. Бизе с его прекрасной «Кармен». 
В России объединение замечательных композиторов, 
созданное критиком В. В. Стасовым, «Могучая кучка» 
включало М. А. Балакирева, Ц. А. Кюи, А. П. Бородина, 
М. П. Мусоргского, Н. А. Римского-Корсакова, последова-
телей народных традиций М. И. Глинки. Отдельным явле-
522 Романтизм в искусстве сформировавшийся в первой половине XIX века симво-
лизировал близость к природе, народный стиль и демонстративную отстранен-
ность от стремительно развивавшейся технологической цивилизации. 
Именно стремительный рост 
экономических возможностей 
вызвал к жизни заметное 
оживление культурной жизни
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нием в культурной жизни России был великий композитор 
П. И. Чайковский и его творчество. 
***
Обсудим мотивы и последствия событий этого пери-
ода. XIX век начался с серии победоносных войн генерала 
Наполеона Бонапарта, ставшего национальным француз-
ским лидером. Так же, как Октавион в древнем Риме, он стал 
императором в республиканском окружении по желанию 
элит, не способных договориться между собой и нуждав-
шихся в третейском судье, обладающем силовыми возмож-
ностями настоять на своих решениях. Однако попытка 
поставить на колени Россию оказалась для него роковой. 
Тем не менее недолгая оккупация французами большинства 
стран Европы привела к вынужденной замене европейского 
чиновничества с сословного состава на меритократический. 
А также к освоению этим новым составом демократиче-
ских правил управления, привнесенных не забывшими уроки 
революции французами. Опасения проникновения револю-
ционных настроений и нежелание иметь сильных сопер-
ников на континенте подвигли монархов, забывших на 
время внутренние распри, сначала на упорное сопротивле-
ние экспансии Франции. Затем они решились на активное 
ослабление России, показавшей в конфликте с французами 
очевидную невозможность поставить эту громадную страну 
на колени. В этот период мощное развитие буржуазии север-
ных штатов в Америке создало отряд претендентов на 
место в элите, вытеснивших консервативных южан, цепля-
ющихся за рабовладельческий уклад хозяйствования. Это при-
вело к кровопролитной гражданской войне и объединению 
государства. Процессы объединения прежде раздробленных 
государств, элита которых осознала пользу от такого 
объединения, происходили и на европейском континенте 
вследствие военных противостояний и войн. Противники 
объединения были достаточно влиятельны, поэтому эти 
процессы протекали крайне болезненно. В Италии объеди-
нению противился Папа Римский, хотя при этом Папский 
престол способствовал возрождению Испании. В немецких 
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землях О. фон Бисмарк даже затеял войну, которая заста-
вила княжества создать военный союз с Пруссией, а затем 
трансформировал этот союз в унитарную страну, правда, 
не включив в состав объединенной Германии Австрию, опаса-
ясь негативной реакции соседних стран. Европейские лидеры 
пытались контролировать процессы и вне Европы, в част-
ности были неудачные попытки помешать продолжающему 
геноциду армян-христиан в Османской империи, вмешатель-
ство в японо-китайский конфликт и подавление восстаний в 
Китае. Значительно активнее участие европейских держав 
можно было увидеть в процессах раздела и присвоения терри-
торий, отделившихся и отобранных у слабеющей Османской 
империи.  Несмотря на не полностью осознаваемый и беспо-
коящий кризис Долгой депрессии, экономика Европы быстро 
осваивала новые технологии, меняя уклад хозяйства, что 
разительно отличалось от подобных процессов на других кон-
тинентах. Именно стремительный рост экономических воз-
можностей вызвал к жизни заметное оживление культурной 
жизни. На рубеже веков можно было наблюдать мощное раз-
витие философии, естественных наук и технологий, куль-
туры и искусства.  
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ГЛАВА 10
НОВОЕ ВРЕМЯ
В этой главе обсуждается цепь событий, происходивших в XX веке. 
Начавшаяся Первая мировая война отодвинула в тень поражение 
России от Японии и первую русскую революцию. Еще в разгар Первой 
мировой войны в России произошла Великая Октябрьская революция, 
которая создала единственное в то время социалистическое государство 
в мире.  В этот же период пандемия испанки, число жертв которой пре-
высило человеческие потери в войне, стала ответной реакцией природы 
на освоение европейцами новой заокеанской среды и новых элементов 
пищевой цепочки. Волнения в Германии, оказавшейся на грани пораже-
ния, также имели все признаки революции.  После окончания Первой 
мировой войны и поражения Германии с ее сателлитами от войск Антан-
ты в Европе появились три государства – одиозные партийные дикта-
туры – Советская Россия, Италия и Германия. Мир потрясла Великая 
депрессия – мировой финансовый кризис, возникший поначалу на фон-
довом рынке США. Но ослабленные войной европейские страны также 
оказались в водовороте этого кризиса. Усиление Германии привело ко 
Второй мировой войне, причем Германию поддержали Италия и Япония, 
а их противником выступило большое число стран в составе антигитле-
ровской коалиции. Основную тяжесть войны принял на себя СССР, но 
поддержка и участие Англии и США оказались решающими. Усиление 
в послевоенный период США и СССР, в большей степени в военной 
сфере, привели к Холодной войне и ядерному противостоянию. Мощные 
государственные военные расходы вызвали к жизни венчурный бизнес. 
Гонка вооружений, попытка поддерживать Варшавский договор и комму-
нистические режимы до такой степени ослабили СССР, что он распался, 
предварительно расформировав военный блок социалистических стран. 
В европейской семье наконец наступило относительное спокойствие, 
прерываемое небольшими скандалами, локальными военными конфлик-
тами с периферийными соседями, миграцией азиатских и восточноевро-
пейских жителей, желающих разделить с местными кажущуюся издали 
привлекательной сытую жизнь. В конце века процессы глобализации 
привели к резкому усилению Китая, в который западные страны и Япония 
перенесли многие крупные производства. Началась информационная 
революция, повсеместно быстро меняющая облик цивилизации. 
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Временные даты не всегда соответствовали историческим 
переломам. Так, например, историк из Великобритании 
Э. Хобсбаум в своей книге «Век империй: Европа 1875–1914» 
отметил, что век доминирования империй, в частности, таких 
как Германская, Австро-Венгерская, Османская и Российская, 
и значительного ослабления других («долгий XIX век») затя-
нулся до конца Первой мировой войны. 
10.1. ПЕРВАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА
Русско-японская война и революция 1905 года в России. 
Напряжение между русскими и японцами усилилось в про-
шлом веке, когда обосновавшаяся523 на Дальнем Востоке 
Россия в составе коалиции не позволила аннексировать 
Ляодунский полуостров. Потом камнем преткновения стало 
получение Россией концессий в Корее и проникновение в 
Маньчжурию, столь важную для российской империи, ибо 
это давало возможность выйти к незамерзающим морям на 
Дальнем Востоке. Устраивал Японию только полный отказ 
России от экспансии в эти районы, что для России представ-
лялось невозможным, поэтому военный конфликт был неиз-
бежен. Россия тоже была заинтересована в небольшой войне, 
которая, как казалось элите, отвлечет население от увле-
чения революционными идеями. Но традиционная русская 
медлительность, обусловленная излишне жесткой сильной 
иерархией и, как следствие, нежеланием принимать на себя 
ответственность, а также удаленность возможного театра воен-
ных действий привели к поражению в этой войне.  Внезапное, 
без объявления войны, характерное для азиатов нападение 
523 Китай вынужденно передал России Приморский край, где в 1860 году был осно-
ван Владивосток, Япония в 1875 году признала Сахалин российским, забрав 
себе все 18 Курильских островов. К войне с Японией была построена гигант-
ская по протяженности Транссибирская магистраль, соединившая Москву с 
Владивостоком. 
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привело к потере нескольких крупных кораблей (остальные 
потопила японская артиллерия и собственные экипажи), к 
оккупации Кореи, захвату Порт-Артура на берегу Желтого 
моря. А поражение на суше (Мукден) и на море (Цусима) 
срочно переброшенной с Балтики эскадры привело летом 
1905 года  к Портсмутскому миру. России это стоило южной 
части Сахалина и Южно-Маньчжурской железной дороги и 
потери прав на Ляодунский полуостров. Поспешный выход 
России из войны был в значительной степени вынужденным, 
ибо с начала года началась революция на западе страны. 
Промышленности мешали проблемы с денежным обраще-
нием и большой государственный долг. Это сказывалось на 
оплате труда рабочих и безработице. Неудачи в войне привели 
к потере авторитета царской власти.  Цена зерна на внешних 
рынках падала из-за мощной конкуренции подобной американ-
ской продукции. Численность крестьян росла, а урожайность 
подрастала медленнее524. Экспорт всё время увеличивался по 
требованию властей именно за счет внутреннего рынка. Все 
эти обстоятельства вызвали недовольство, которое вылилось 
в революционные выступления и забастовки. Правительство 
еще до войны выразило намерение считаться с общественным 
мнением и ослабить цензуру, что спровоцировало неадекват-
ную уступкам общественную активность, например, в Париже 
собрался съезд либералов «Союза освобождения», а затем в 
Петербурге «Земский съезд». В результате широко распростра-
нились петиции, выражавшие требования ограничения власти 
чиновников и широкого участия общественности в управлении 
государством. Либералы спровоцировали уже политические 
выступления «Собрания русских фабрично-заводских рабо-
524 Председатель Комитета (Совета) министров С. Ю. Витте писал, что тормозом 
реформирования аграрного сектора является то, что «плоды его трудов будут 
делиться не на основании общих законов и завещательных прав, а по обычаю», 
изменение местожительства невозможно «без паспорта, выдача коего зависит 
от усмотрения» и когда он «ответственен за налоги, не внесенные другими» 
(круговая порука). Он ввел винную монополию (1985 г.), важную для бюджета и 
для снижения потребления алкоголя, провел неоднозначную денежную рефор-
му 1897 года (18-кратный рост золота в обороте, снижение объема бумажных 
денег более чем в два раза за четыре года), что увеличило долг страны и соз-
дало недостаток в обороте денежных средств, кстати, с которым Европа к тому 
времени справилась. Боролся с проявлениями феодализма, ввел ограничение 
рабочей недели, добился отмены круговой поруки, но лишь облегчил получение 
паспортов крестьянами и способствовал выдаче им кредитов. 
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чих г. Санкт-Петербурга», во главе которой стоял священник 
Г. Гапон. Начавшиеся забастовки объединили 625 предприятий 
Петербурга со 125 000 рабочих, и была выставлена петиция на 
имя императора о требованиях всеобщего, прямого, тайного и 
равного голосования, введения гражданских свобод, 8-часового 
рабочего дня, всеобщего образования за государственный счет и 
другого, что было неприемлемо для самодержавия. 
Колонны рабочих, которые двигались к Зимнему дворцу, 
резиденции царя, были остановлены ружейными залпами, 
погибло около сотни человек. Указом русского царя Николая II 
была сформирована комиссия для «безотлагательного выяс-
нения причин недовольства рабочих Петербурга и его при-
городов, и устранения таковых в будущем», деятельность 
которой оказалась безрезультатной. В стране, в городах, на 
заводах и железных дорогах, в учебных заведениях начались 
забастовки и стачки, создавались Советы рабочих депутатов. 
Подстегнули активность создание и расширение общественных 
и политических организаций, которые сформировали намере-
ние царя издать закон о выборном органе – Думе. Начались 
волнения в войсках, взбунтовался корабль Черноморского 
флота «Князь Потемкин-Таврический», который из-за отсут-
ствия запасов ушел не дальше Румынии, восстала Лодзь. 
Летом русский царь манифестом учредил Государственную 
Думу для «обсуждения законодательных предположений 
и рассмотрения росписи государственных доходов и рас-
ходов». Опубликование Манифеста деморализовало власти, 
теперь не решавшиеся разгонять демонстрации, дескать 
это дарованные свободы.Формально представлены граждан-
ские свободы: неприкосновенность личности, свобода сове-
сти, слова, собраний, союзов. Возникли профессиональные 
и профессионально-политические союзы, Советы рабочих 
депутатов, укреплялись социал-демократическая партия 
и партия социалистов-революционеров, были созданы кон-
ституционно-демократическая партия, «Союз 17 октября», 
«Союз Русского Народа» и др. Таким образом, требования 
либералов были выполнены. Самодержавие пошло на созда-
ние парламентского представительства и пообещало начать 
реформы. Положение о выборах, где оставили только кон-
фиденциальность, не устроило бастующих, забастовки про-
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должались, хотя войскам был дан приказ «холостых залпов 
не давать и патронов не жалеть».
С одной стороны, почувствовав слабость властей, уси-
лились антимонархические выступления, с другой – в под-
держку монархии выступили консервативные политические 
течения и даже представители властных структур, которые 
взяли на себя ответственность за физические расправы над 
революционерами. Не удивительно, что кроме интеллигенции, 
студентов, раздражающих обывателей, испытывающих труд-
ности в связи с революционной обстановкой, усилились еврей-
ские погромы в городах ниже черты оседлости525, в которых 
принимали участие люмпены, пришлый народ, в том числе 
иной раз и цыгане, а также другие желающие пограбить526. 
Массово во многих городах, населенных евреями, стали воз-
никать уже не единицы527, а тысячи еврейских отрядов само-
обороны528. В конце года прокатилась волна вооруженных 
восстаний, начиная с Москвы, в промышленных городах: 
в Екатеринославле, Ростове-на-Дону, Харькове, а в некото-
рых регионах даже устанавливалась власть восставших529. Но 
постепенно волнения прекратились.
В следующем году чиновникам было запрещено состоять 
в оппозиционных правительству партиях, что сразу умень-
шило их численность. Через пару месяцев после начала работы 
525 «Положение об устройстве евреев» (1804 г.) и затем «Положение о евреях» 
(1835 г.) определяли, где евреям было позволено селиться и торговать. Доля 
численности евреев была заметно выше в Польше и в западных областях 
России.
526 Только в Одессе, Екатеринославле, Минске, Симферополе и Орше в результате 
погромов погибло более 900 евреев.
527 Еврейские отряды самообороны стали всё чаще создаваться уже после полу-
чившего огласку Кишиневского погрома в 1903 году. Уже в этом году в Гомеле 
отряды самообороны, достаточно жестко действовавшие, спровоцировали 
судебный процесс, осудивший 36 евреев. Власти, всегда прохладно относив-
шиеся к этой этнической группе (не только к иудеям, а ко всем евреям, возмож-
но, считая их скрытыми сторонниками иудаизма), старались заставить евреев 
отказаться от сопротивления. А еврейская община восприняла это как вызов ее 
существованию.        
528 Многие участники этих отрядов примкнули к революционному движению, при-
чем часто к радикальной его части. А в большинстве случаев именно эти отряды 
и стали революционными ячейками, что объясняло доминирование этой этни-
ческой группы в революционном движении, а позднее и в составе руководства 
большевистской России.   
529 Это революционные республики в городках Чечелевка, Люботине, Островце. 
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I Думы правительство ее распустило, обвинив ее в разжигании 
смуты. II Дума, в числе которой были представители левых 
партий, проработала примерно такой же срок и после обвине-
ния 55 депутатов в заговоре против самодержавия премьер-
министром П. А. Столыпиным царь ее распустил. 
Начало мировой войны. Королевство Сербия, поддержи-
ваемое Австро-Венгрией в результате переворота и прихода к 
власти Петра I Карагеоргиевича, всё энергичнее старалось рас-
ширить контроль над соседними территориями, в частности 
способствовав отделению от Османской империи Македонии 
и Косова в 12–13 годах столетия, и отчаянно протестовало 
против аннексии Боснии и Герцоговины своей союзницей 
Австро-Венгрией. Успехи собирания земель создали ажиотаж 
среди сторонников независимости Боснии и Герцоговины. 
Последовавшее после нескольких других покушений на влия-
тельных имперских лиц убийство Ф. Фердинанда, племянника 
наследника австро-венгерского императора и генерального 
инспектора войск, несовершеннолетним террористом неожи-
данно взволновало всю Европу. 
Трудно было придумать более странный повод для миро-
вого конфликта, но он был взят на вооружение. Причинами 
же были, конечно, интересы Германии, которая намерева-
лась отнять у крупных колониальных держав их владения. 
Немцам, как и в будущие времена, не хватало жизненного 
пространства и, конечно, сырья, что было существеннее. 
Помешать этому могли Англия, Франция и Россия, которые, 
осознавая германские устремления, возродили военный союз 
«Сердечное согласие» (Entente Cordiale), или в обиходе просто 
Антанта530.  Россия желала получить территории вблизи про-
ливов Босфора и Дарданеллы, а также заселенную христи-
анами-армянами часть Малой Азии, что как полагали ее 
политики, возможно лишь в условиях военных побед в буду-
щей масштабной войне. Французы всегда опасались Германии, 
а островитянам не понравилась программа создания военного 
530 Сначала этот союз был между Францией и Россией (1891 г.), а Англия к нему 
присоединилась только через 16 лет. Немецкая знать полагала, что еще в 
1897 году был заключен договор между Англией, Францией и США по поводу 
совместных действий по захвату испанских колоний, в частности в Америке, и 
разделу влияния в Китае, в котором трудно просматривалось желание союзни-
ков максимально ослабить немцев –  Германию и Австрию.
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флота Германии и ее ожившее после объединения земель 
желание силой отобрать чужие колонии. Италия, не имевшая, 
как и Германия, из-за своей прежней раздробленности коло-
ний, понимая, что в северной Африке ей не даст обосноваться 
Франция, стала искать союза с ее противником – Германией, 
которая могла помочь «убедить» Австро-Венгрию вернуть 
аннексированные итальянские земли. 
О желании воевать. Считалось, что страны воспользова-
лись войной для улучшения своего положения в мировом рас-
пределении ролей. Ибо быстрое развитие военных технологий, 
новинок и разработок, а также усиление одних и ослабление 
других стран провоцировало воспользоваться преимуществами, 
которые, возможно, были несколько преувеличены. Создание 
коалиций усиливало синергию этого процесса. Кто-то выигрывал, 
а кто-то проигрывал. Но важно заметить, что только война позво-
ляла кардинально менять позиции стран в мировом табеле о ран-
гах, давала реальную возможность ломать сложившийся порядок 
распределения ролей и влияния их элит, иной раз принося жела-
емый доход, но чаще убытки. Хотя и обещая в будущем потенци-
альные выгоды. И потом, для победителя ведь обнулялись все 
встречные требования со стороны побежденных. Каждый такой 
большой передел создавал новую реальность международных 
отношений, причем не обязательно равновесную, диссонансы 
были видны сразу, но такова природа молодых элит, они часто не 
желали беспокоится о последствиях, видимо, из-за конечности 
человеческой жизни и желания получить все сразу. Влияли на 
это интриги и амбиции в высших эшелонах властей, о которых 
хорошо написано в замечательной книге Б. Такман531. Всё это 
множило противоречия и приводило к неустойчивому состоянию 
мира, чреватому будущими конфликтами.
Разобраться в том какой союз – Антанта или Тройственный 
союз (Германии, Италии532 и Австро-Венгрии) был ответом 
на вызов, трудно да и не важно. Вот семейный союз оказался 
точно не нужен533.
531 Такман Б. Августовские пушки / пер.  с англ. А.  Милюкова. М.:  Астрель, 2012. 
571 с.
532 Кстати, после неуспешного ведения войны немцами Италия в 1915 году вышла 
из Тройственного союза и вошла в Антанту. Заменить ее взялись Турция и 
Болгария. 
533 Члены монархических семейств, вступившие в войну, были внуками короле-
вы Виктории: двоюродные братья Вильгельм II и Георг V. А двоюродный брат 
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Война и революции. Германия заявила поддержку Австро-
Венгрии в конфликте с сербами, что всеми сторонами было 
воспринято как подстрекательство. Через полмесяца Австро-
Венгрия решилась-таки воевать и, обвинив Сербию в убийстве 
наследника императора, направила ей ультиматум, где потре-
бовала допустить своих следователей для расследования, с 
чем Сербия, оглядываясь на Россию, не согласилась. Страны 
объявили мобилизацию. Австрийцы 28 июля начали обстрел 
столицы сербов и перешли границу. Россия, в свою очередь, зая-
вила, что будет противодей-
ствовать оккупации Сербии, 
но Николай II при этом 
предложил Вильгельму II 
передать австро-сербский 
вопрос в третейский суд в 
Гааге. Реакции не последо-
вало. Через три дня после 
начала бомбардировок 
началась мобилизация в 
России, а Германия выста-
вила ультиматум с тре-
бованием о прекращении 
этой мобилизации. Власти 
Великобритании, как 
всегда, колебались534. В немецком рейхстаге начало войны 
могли заблокировать социал-демократы, поэтому войну при-
Георга V царь Николай II, был женат на внучке королевы Виктории. Вильгельм II, 
испытывавший большие проблемы со здоровьем, пытался доказать не только 
свою полноценность, но и превосходство. Это же проецировалось на поли-
тику, которая явно была империалистической, особое внимание уделялось 
армии, которая стала самой мощной на континенте. Нежелание признавать 
другие точки зрения привело к отставке взвешенного политика канцлера 
О. фон Бисмарка, в частности не рекомендовавшего конфликтовать с Россией. 
Соперничество с Вильгельмом II Георга V, который был на 23 года младше, флот 
которого был самым мощным в Европе, поддерживал самый младший из них 
царь Николай II, жесткий сторонник «охранять начала самодержавия». Но имен-
но Николай II, осознавший аргументированные предупреждения И. С. Блиоха 
и его последователей выступил инициатором I-ой Гаагской конференции по 
сокращению вооруженных сил, прекращению гонки вооружений, отказу от воз-
душных и подводных боевых средств, проведенной в 1899 году. 
534 На следующий день министр иностранных дел Э. Грей пообещал нейтралитет 
Великобритании в войне Германии и России, если не будет военного конфликта 
с Францией, хотя несколькими днями ранее об этом не могло быть и речи.  
Только война позволяла 
кардинально менять позиции 
стран в мировом табеле о 
рангах, давала реальную 
возможность ломать 
сложившийся порядок 
распределения ролей и 
влияния их элит, иной раз 
принося желаемый доход, 
хотя чаще убытки
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шлось объявить сначала России, определив ее как деспоти-
ческий режим, что понравилось социалистам. От Бельгии 
потребовали пропустить немецкие войска к границам 
Франции, и после ее отказа ее оккупировали. При этом не 
вполне логично Германия объявила войну Франции за нару-
шение бельгийского нейтралитета и за якобы бомбардировки 
немецкой территории. Англия была вынуждена как гарант 
Бельгии неохотно вступить в войну. Тут и Австро-Венгрия 
спохватилась и поторопилась объявить войну России. Все эти 
события вызывали больше удивление535, нежели опасения. Но 
последствия были ужасны.
Развитая дорожная сеть способствовала маневрированию 
войсками противников, поэтому только к концу 1914 года 
начала вырисовываться линия фронтов вследствие истощения 
ресурсов для наступательных операций. Плотность войск на 
западе была больше, чем на востоке, причем военные дей-
ствия велись на севере, где располагались индустриальные 
плотно заселенные районы, представляющие интерес для обе-
спечения войск. Именно их и захватили практичные немцы. 
Они же в конце года под Лангемарком подали пример веде-
ния военных действий, демонстрирующих пренебрежение 
к человеческим потерям, что ввело в употребление термин 
«пушечное мясо». Быстро подавить Францию Германии не 
удалось, война приняла затяжной характер, что вызвало 
разочарование у Италии, которая так и не вступила в войну 
на стороне немцев. На восточном фронте австро-венгерские 
войска явно уступали русским (как, впрочем, и сербским на 
Балканах), которым, в свою очередь, не везло в столкновениях 
с немцами. Следует признать, что именно активность русских 
войск в Восточной Пруссии оттянула немецкие войска с фран-
цузского фронта, сорвав планируемый немцами блицкриг. 
Англия настояла на фактическом присоединении к Антанте 
Японии, которая потребовав вывода военных формирова-
ний Германии из Китая, захватила их военную базу. В конце 
года японцы захватили все островные колонии и гарнизоны 
Германии, которые были поделены между Японией и ее союз-
535 Но только рассудительный итальянский король Виктор Эммануил III отказал 
немцам в участии Италии в войне, посчитав, что декларированные причины ее 
объявления не отвечают условиям договора Тройственного союза. 
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никами Австралией и Новой Зеландией. В Османской империи 
военный министр Энвер-паша вместе с немецкими диплома-
тами, появившимися вместе с германскими крейсерами, спа-
савшимися от флота Антанты в Дарданеллах, втянули страну 
в военные действия на стороне Германии, озадачив всех объ-
явлением «джихада» только христианам Антанты.  Россия 
первая из коалиции тут же с видимым облегчением вступила в 
противостояние с Османской империей. Из-за потери сообще-
ния через проливы Россия была вынуждена поторопиться с соз-
данием северного незамерзающего порта Романов-на-Мурмане 
(Мурманск). Успехи германского флота быстро закончились 
поражением у Фолклендов, после чего немцы уступили преи-
мущество даже в северных морях Европы англичанам. Морские 
сражения турков и русских проходили с переменным успехом.
Победы Германии в следующем году на Восточном фронте 
тем не менее не вывели Россию из войны, что было целью 
Германии536. Напротив, сохранив боеспособность из-за зна-
чительных людских ресурсов и восстановления нормальных 
поставок оружия и боеприпасов, русские войска всё еще пред-
ставляли серьезную опасность для немцев. С другой стороны, 
противники начали ощущать перенапряжение, велики были 
человеческие потери, которые достигали у Германии полу-
миллиона человек. Вступление в войну Болгарии на стороне 
немцев позволило их объединенным силам захватить Сербию 
и отрыть через Болгарию прямую дорогу к туркам. Сербия 
сохранила свои вооруженные силы, эвакуировав их с захва-
ченных территорий. 
Англия, как водится, предложила Италии крупный заем 
и, пообещав уладить территориальные претензии итальянцев, 
склонила ее к присоединению к коалиции. Австро-Венгрия, 
которой объявила войну Италия, не могла перебросить 
войска для наступления, а итальянская армия была откро-
венно слабой. По инициативе У. Черчилля, первого лорда 
Адмиралтейства (отвечавшего за действия флота), был органи-
536 Командующий немецкими войсками на востоке, сам выдающийся стратег 
П. фон Гинденбург отмечал удачную и традиционную для русских полковод-
цев тактику Великого князя Николая Николаевича, избежавшего окружения и 
сохранившего армию. Отстранение князя от командования войсками и реше-
ние Николая II самому командовать вызвало прилив энтузиазма у немецкого 
руководства. 
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зован поход кораблей, а затем десант для захвата Дарданелл, 
что закончилось неудачей. Россия предотвратила возможное 
наступление войск Персии, хотя действия последней этого 
явно не демонстрировали.
Следующий 1916 год ознаменовался кровопролитным 
затяжным сражением под Верденом, где немцы применили на 
узком фронте в 40 километров мощную артподготовку насту-
пления. Сражение продолжалось с конца февраля до конца 
декабря. В результате потери сторон превысили миллион 
человек, около половины миллиона были убиты. Противники 
приписывали победу в этой битве каждый себе, но линия 
фронта осталась практически на том же месте. Французы, 
у которых отличился любимец солдат генерал Ф. Петен, 
могли записать в свой актив только срыв немецкого блиц-
крига. А немцы – нанесение французам заметного ущерба537. 
Немцы применили огнеметы, а Антанта, втянувшая в войну 
США, пригласила американскую эскадрилью боевых само-
летов. Немцы в ответ применили самолеты-истребители. 
Использование бетонированных фортов стало повсеместным, 
ибо артиллерия не могла их нейтрализовать.
Крупная операция французов летом у реки Сомма, также 
основанная на мощном артиллерийском обстреле позиций 
противника на узком участке фронта в форме огневого вала, 
за которым шла пехота, не привела к заметному результату, а 
потери, по оценкам, у сторон снова достигли миллиона чело-
век. Немцам восполнить потери полностью не удалось, что и 
привело их в конечном итоге к поражению в этой войне. 
Для поддержки итальянцев и спасения их войск от раз-
грома на юге был осуществлен «Брусиловский прорыв» 
русской армии на сотню километров вглубь территории про-
тивника, разгромивший австрийские и немецкие войска, 
которые понесли большие потери. Но и русские войска, что 
часто бывает при фронтальных наступлениях, потеряли 
не меньше, если не больше538. Как всегда, русские за под-
537 Хотя можно считать, что немцы посчитали это сражение неудачным, ибо они 
поменяли начальника штаба – им стал генерал П. Л. Г. А. фон Гинденбург-
Бенекендорф.
538 Интересно, что все источники обсуждают только потери, что связано с тем, 
что больших военных успехов попросту не было. Официально немцы при-
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держку союзников в очередной раз заплатили большую 
цену, традиционно не получив за это видимой компенсации. 
Тем не менее в итоге этого прорыва, а также вследствие 
побед России на Кавказском фронте над турками Румыния, 
по договоренности с Антантой, неосмотрительно объявила 
войну Австро-Венгрии и тут же была оккупирована. Русская 
армия оттеснила противника, но захваченная немцами часть 
румынской территории позволила им использовать местное 
сырье и горючее. На море снять блокаду немцам не уда-
лось, построить мощный надводный флот не успели, поэ-
тому сосредоточили усилия на создании подводного флота. 
В конце года Германия и ее союзники предложили заклю-
чить мир, но Антанта, видимо, не добившись планируемых 
целей, отвергла это предложение, пояснив свой отказ чем-то 
вроде беспокойства о нерешенных проблемах «свободного 
существования малых государств». 
Великобритания, используя доминирующее положение 
на морях и океанах, способствовала организации поставок 
из Америки. Антанте активно помогали США, а их против-
ники – Центральные державы испытывали нарастающую 
нужду в ресурсах. Поэтому война на истощение для немцев 
и их союзников должна была привести их к краху. 
Германия в начале 1917 года объявила о начале безжа-
лостной подводной войны. Немцы полагали, что эта объяв-
ленная война отпугнет две трети стран, которые снабжали 
Антанту, и кроме этого сама Англия, потеряв суда, не сможет 
обеспечить нужное снабжение войск продуктами и техникой. 
И действительно, по оценкам, Германия в 1917 году потопила 
торговых судов тоннажем 6,35 млн т,  то есть почти 60 % име-
ющегося в распоряжении Англии торгового флота. Но союз-
ники применили конвои военных кораблей, и вступившие 
знали убитыми, ранеными, пленными и пропавшими без вести Австро-
Венгрией – 616 тыс. человек, Германией – 148 тыс. человек.  Французский 
генерал Н.-Ж. де  Кастельно в рапорте французскому военному министерству 
указал потери русских в 980 тыс. человек. Причем все стороны старались пре-
уменьшить свои потери. Сам А. А. Брусилов считал, что эта операция не имела 
самостоятельного значения, но ее можно и нужно было использовать для нане-
сения основного удара севернее, что принесло бы успех всей кампании, однако 
ставка оказалась неспособна этим воспользоваться.  
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в войну на стороне Антанты США539 ввели эмбарго на вывоз 
товаров в нейтральные страны, откуда они могли поступать 
в Германию. Скандинавским странам пригрозили блокиро-
ванием торговли, если они не прекратят поставки немцам. 
В Латинской Америке США заперли в портах немецкий тор-
говый флот. Местные власти сообразили, что этот флот они 
могут забрать себе, и объявили войну Германии. 
Трудности начала испытывать и Россия, порты которой 
на Балтике и Черном море оказались блокированы, а достро-
енная Транссибирская магистраль и почти построенный 
новый северный порт пока не были должным образом вве-
дены в эксплуатацию. Выход из войны России (перемирие в 
конце 1917 г.) из-за революционных событий сыграл на руку 
германскому союзу, получившему шанс уйти от разгрома540.
Революции 1917 года в России. В начале 1917 года в 
истощенной войной России началась инфляция. Для оплаты 
нужд армии понадобились дополнительные средства, которые 
имели эмиссионное происхождение (денежная масса с начала 
1914 года по конец 1916 года  выросла в 3,4 раза541, спрово-
цировав несколько больший рост цен). Торговцы стали задер-
живать продажу продуктов, в основном хлеба, чтобы позднее 
продать дороже, что разрушило систему снабжения, начались 
попытки ввести налог в товарной форме для производите-
лей сельхозпродуктов (разверстку), была объявлена уголовная 
ответственность за изменение цен потребительских товаров, 
которых, по свидетельствам многих источников, в стране было 
еще достаточно. Система управления в центре и на местах 
539 По плану министра иностранных дел Германии А. Циммермана, попавшему в 
руки британской разведки и опубликованному в США, планировалось втянуть в 
войну против США Мексику, если североамериканцы примут более деятельное 
участие в войне на стороне Антанты. Смысл был в гарантиях для американских 
судов от нападения подводных лодок Германии при нейтральной позиции аме-
риканцев. Если США будут втянуты в войну, Германия обещала Мексике при 
вступлении последней в войну на стороне немцев способствовать возврату 
Техаса, Нью-Мексико и Аризоны. Президент Т. В. Вильсон, используя возмуще-
ние общественности, добился от Конгресса объявления войны Германии.   
540 В марте 1917 года Георг V официально отказался принять при королевском 
дворе отрекшегося от престола российского императора Николая II с семьей 
(фактически запретил ему въезд и дальнейшее проживание на территории 
Великобритании), что повлияло на их судьбу.
541 Ричард Пайпс. Русская революция. Большевики в борьбе за власть. 1917–1918. 
М., 2005.
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давала сбои542. Но правительство не торопилось вводить дей-
ственные меры регулирования543, власти на местах не полу-
чали разрешения на ужесточение контроля за распределением 
и транспортировкой продуктов, что провоцировало дальнейший 
рост цен в условиях дефицита. Потери России в войну исчис-
лялись миллионами: почти миллион убитых участников войны 
и столько же мирных граждан, несколько миллионов раненых, 
несколько миллионов пленных. Массовая гибель людей стала 
привычным явлением, рабочие в городах и армия всё больше 
состояли из покинувших деревни людей. Дороговизна и недоста-
ток продуктов раздражали население, войска, дислоцированные 
в крупных городах, в частности в Петрограде, состоявшие из 
недавно призванных на службу крестьян, были не обучены и не 
внушали уверенности в их управляемости. Беспокоила армей-
ское руководство излишне большая численность призванных в 
пополнение новобранцев, высокая их скученность в казармах, 
плохие условия быта, что провоцировало недовольство и склон-
ность к бунту. Бунты начались еще до 1917 года, но самым 
серьезным событием стала незаконная попытка забастовки 
Путиловского завода, когда три десятка тысяч человек вышли 
на улицы. В элитах тоже зрело недовольство поведением Нико-
лая II, раздражал вскорости убитый заговорщиками фаворит 
царицы Г. Е. Распутин, всерьез искали преемника императору. 
Вся элита в этом своем недовольстве была едина544, левые 
542 Жесткая вертикаль власти в России не придавала системе управления гиб-
кости. Большая страна не могла управляться из центра, ибо обратные связи 
из-за большой длины административных цепочек не срабатывали, чиновники 
быстро осознавали (и тогда и теперь, кстати), что нужно больше имитировать, 
чем делать, причем и делать-то не получалось. А позволить большую свободу на 
местах мешала жесткая монархическая иерархическая структура и недоверие 
к нижним этажам власти, а также опасения развала империи не в последнюю 
очередь. Поэтому природа неэффективности, нерешительности и слабости 
властей, особенно в критические моменты истории, крылась в самой конструк-
ции системы управления. 
543 Чего, например, добивались временными остановками пассажирского движения, 
вводимыми для улучшения распределения продовольствия? Пытались остано-
вить работников, которые уходили из городов толпами для поисков пропитания. 
544 Поразительно, но именно желание добиться разрушения монархии и измене-
ния институтов власти, приписываемое только большевикам, доминировало 
и в среде высшего руководства страной. Все они готовы были пожертвовать 
победой в войне, потерять все преимущества победителей, унизить военное 
руководство и ввергнуть страну в страшный кризис ради получения власти и 
создания такой ее конфигурации, которая им только казалась совершенной. 
Ибо в условиях ослабления монархии, как они полагали, легче будет перехва-
тить власть.  Например, в письме лидера кадетов П. Н. Милюкова, направлен-
ного к Й. В. Ревенко, стоит обратить внимание на фразы: «Решение воспользо-
ваться войной для производства переворота было принято нами вскоре после 
начала войны». И осознание свершившегося: «История проклянет вождей так 
называемых пролетариев, но проклянет и нас, вызвавших бурю». В который раз 
оказалось, что не все средства хороши для достижения великих целей.
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партии в парламенте желали радикальных перемен в институтах 
власти, центр сходился на введении конституционной монархии 
с контролем Думы над правительством, а правые желали заме-
нить руководство. Власти рассчитывали на разгон демонстра-
ций запасными батальонами и учебными командами известных 
полков, но именно они и поддержали восставших. Волнения в 
конце февраля охватили столицу, был создан Петроградский 
совет рабочих и солдатских депутатов, причем при фактическом 
отсутствии большевиков, большинство в Совете оказалось у 
меньшевиков и эсеров545. В начале марта отреклись от короны 
царь и затем его наследник. Сформировано было Времен-
ное правительство. Приказ Петросовета потребовал создания 
выборных комитетов нижних чинов, которым, а также Советам, 
при политических выступлениях должна была подчиняться 
армия, им же передали все оружие, декларировалось равенство 
нижних чинов и других граждан. Это был фактически развал 
армии. Поясняли приказ опасениями, что офицеры заставят 
солдат воевать против революции. Выборные комитеты должны 
были удержать солдат от бунтов. Но выпущенные из тюрем уго-
ловники вместе с голодными солдатами и матросами всё равно 
стали грабить население, вновь образованная народная мили-
ция оказалась не в состоянии справиться с насилием и грабе-
жами. Реализовался режим двоевластия: Госдума и Временное 
правительство против Петросовета, превратившегося в теневое 
правительство. Возникли фабрично-заводские комитеты, про-
фсоюзы, желающие получить свою долю контроля над произ-
водством. Немцы к осени заняли Ригу, Ревель, острова у входа 
в Рижский залив и угрожали Петрограду, Временное правитель-
ство решило эвакуировать столичные учреждения, а больше-
вистская часть Петросовета при этом занималась формирова-
нием военно-революционного комитета для подготовки перево-
рота. Агитация большевиков, обещающих все, чего желали бы 
солдаты, рабочие и крестьяне, согнанные в учебные роты, дала 
свои плоды. На сторону комитета перешли все части Петрограда 
и экипаж только что отремонтированного крейсера «Аврора». 
Великая Октябрьская революция в России свершилась. Следу-
ет сделать несколько замечаний об этническом составе первой 
большевистской власти. Активное доминирование еврейского 
этноса в управлении большевистской Россией, как и в других 
случаях, часто считали заговором546, но следует отметить, 
что народы и их правители сами создавали условия для этого 
545 Эсеры – социал-революционеры, последователи народнических организаций, 
принимали участие в терроре, в 1917 году их партия стала наиболее многочис-
ленной, победила на выборах в учредительное собрание, фактически просуще-
ствовала до 1925 года.   
546 См., например, откровенно антисемитскую книгу Г. Форда «Международное 
еврейство». 1920.
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доминирования547. Тысячи еврейских организаций самообороны 
во времена активного противостояния с реакционными элемен-
тами и властью в России еще до и во время революции 1905 
года, как уже отмечалось выше, делегировали в революционное 
движение множество активных людей548. Так, например, Борис 
(Борух) Л. Эйдельман был инициатором549 первого съезда 
Российской социал-демократической рабочей партии (РСДРП) 
в 1898 году. В числе девяти членов было два представителя 
Бунда550. В ЦК вошли С. И. Радченко («Союз борьбы», Петер-
бург), Б. Л. Эйдельман («Рабочая газета», Киев) и А. И. Кремер 
(Бунд, Вильно). Бунд настаивал на культурно-национальной 
автономии евреев, но поддержка объединения всех сторон 
революционного движения со стороны Ю. Л. Мартова (Цедерба-
ума) и Л. Д. Троцкого (Бронштейна) привела к принятию их точки 
зрения, причем бундовцы даже покинули второй съезд РСДРП. 
Позднее разное понимание задач партийного строительства 
привело к разделению съезда на большевиков (их было именно 
на этом съезде большинство) и меньшевиков. В. И. Ленин желал 
создать действенную пролетарскую, боевую и хорошо организо-
ванную партию. Лидер меньшевиков Ю. Л. Мартов считал, что 
так как, по решению второго съезда «социал-демократия должна 
поддерживать буржуазию, поскольку она является революци-
онной или только оппозиционной в своей борьбе с царизмом», 
поэтому партия должна быть открыта всем сторонникам, стать 
парламентской и не быть жестко иерархичной. Меньшевики 
ранее обожглись на организации восстаний в первой русской 
547 В частности, экономическую основу этого доминирования в финансовой систе-
ме мира организовали правящие элиты и церковники Европы, создав для пред-
ставителей этого этноса условия для развития ростовщичества и накопления 
капитала, подавив всех их конкурентов.   
548 Как объективно отмечал В. В. Шульгин, политик и публицист, принявший уча-
стие в процедуре отречения Николая II: представительство евреев-коммуни-
стов – это «дитя массовой еврейской злобы, охватившей значительную часть 
русского еврейства в 1905–1906 годах».
549 Часто инициативу собрания приписывают отсутствовавшему на съезде 
П. Б. Струве, сыну пермского губернатора и внуку обрусевшего немца, дирек-
тора Пулковской обсерватории В. Я. (Ф. Г. В.) Струве. 
550  Бунд – созданная на съезде в Вильно в 1887 года еврейская социалистиче-
ская партия в России, Польше и Литве, декларировавшая получения культур-
ной автономии, старавшаяся сохранить еврейскую идентичность на языке 
идиш, отрицавшая необходимость культурной ассимиляции. Ю. Л. Мартов 
(Цедербаум), стоявший у основания Бунда, создавший позднее с В. И. Лениным 
«Союз борьбы», подготовивший к изданию газету «Искра» и журнал «Заря», под-
вел в то время политическую платформу под цели Бунда: марксизм объединял-
ся с особой миссией еврейского народа и особенного еврейского пролетариата 
и потому следовало создать специальную еврейскую организацию. Потом он 
отошел от автономизации в пользу объединения революционных сил, видимо 
потому, что стал одним из лидеров революции.     
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революции и больше не хотели вооруженной борьбы, кроме 
того, они отвергали намерения большевиков заняться экспро-
приацией (грабежом). Теория К. Маркса о роли пролетариата 
в революциях была взята на вооружение, но основным всегда 
являлся вопрос о том, кому же достанется власть. И так как 
самым активным отрядом революционеров были выходцы из 
еврейского движения Бунда или ассоциированные с ним, то 
постепенно они стали доминировать в структурах революци-
онной верхушки, а затем и реальной советской власти. Еще 
Петроградский Совет рабочих и солдатских депутатов, расши-
рявшийся за счет возвращавшихся из Германии революционе-
ров, в значительной степени состоял из этнически отличных от 
славян представителей. И позднее, хотя правительство всегда 
выбиралось из основных национальностей российского обще-
ства, роль еврейского этноса в управлении страной оставалась 
определяющей551. Считали, что симпатии к власти рабочих и 
крестьян примирили социал-демократов Запада с революцией 
и советским режимом в России. Однако в формировании таких 
симпатий не меньшую роль сыграло очевидное доминирование 
еврейского этноса552 в руководстве всеми институтами Совет-
ской России, многие оказались в числе номенклатуры553. Пола-
гали, в частности, что это обстоятельство наконец прекратит 
еврейские погромы в России, о которых все были наслышаны. С 
другой стороны, коммунисты и евреи воспринимались на Запа-
де, особенно в Германии, как представители одной силы, кото-
551 Готовило октябрьское восстание политическое бюро: В. И. Ленин, Г. Е. Зиновьев 
(Радомысльский), Л. Б. Каменев (Розенфельд), Л. Д. Троцкий (Бронштейн), 
Й. В. Сталин (Джугашвили), Г. Я. Сокольников (Бриллиант), А. С. Бубнов. 
Взаимодействие (включая финансовые вопросы) с немцами, которые актив-
но поддерживали переворот, осуществляли А. Л. Парвус (И. Л. Гельфанд), 
Я. С. Ганецкий (Фюрстенберг), его сестра Е. М. Суменсон, М. С. Урицкий, 
К. Б. Радек (Собельзон). Помогали им поляки В. В. Воровский (был вместе 
с Я. С. Ганецким и К. Б. Радеком, членом Заграничного бюро ЦК РСДРП(б) 
в Стокгольме) и адвокат из Вильно М. Ю. Козловский. После переворота во 
главе реального управления страной стояли В. И. Ленин, Я. М. Свердлов и 
Л. Д. Троцкий, последний руководил всеми операциями в армии. Москвой, куда 
позднее перенесли столицу, ведал Л. Б. Каменев, Петербургом (и Коминтерном 
тоже) – Г. Е. Зиновьев, внешними отношениями – К. Б. Радек (участвовал даже в 
организации компартии Германии, был арестован, но затем освобожден), прессу 
курировал Ю. М. Стеклов (О. М. Нахамкис). Вожди иного этнического происхожде-
ния (Ф. Э. Дзержинский, Н. И. Бухарин, А. И. Рыков, К. Е. Ворошилов, С. М. Киров, 
Н. И. Ежов, В. В. Куйбышев и др.) завели себе жен-евреек, видимо потому, что 
общались в одной среде с основным ядром революционеров (см. Шафаревич 
И. Р. Трехтысячелетняя загадка. Санкт-Петербург: Библиополис, 2002).  
552 Если вспомнить основные представления бундовцев об особой миссии еврей-
ского народа, что есть плоть от плоти основ иудаизма.
553 Разосланные позднее Оргбюро ЦК РКП (б) в 1923 году номенклатурные списки 
содержали перечень партийно-хозяйственных должностей, назначенцы долж-
ны были утверждаться в Учетно-распределительном отделе ЦК. 
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рая стремилась к узурпации власти и к экспроприации частной 
собственности, что особенно беспокоило местное население.
Захлебнувшееся весной 1918 года французское наступле-
ние и большие потери554 спровоцировали мятежи в армии555, 
начались забастовки на военных заводах во Франции. Начали 
сказываться усталость от войны и беспокоящие сообщения о 
событиях в России. На это рассчитывали немцы, затеявшие 
наступление на севере континента. После ликвидации своего 
Восточного фронта из-за событий в России и выхода из войны 
Румынии, последнее успешное трехмесячное наступление 
1918 года германских войск556, цель которого была уничто-
жить подразделения британцев и отрезать Францию от про-
лива Ла-Манш, чтобы принудить ее к миру, привело лишь 
к локальным победам. Даже приближение к Парижу, что 
вызвало восторг у немецкого населения, не позволило развить 
успех. По данным германских штабов, численность немец-
ких войск на западе была всего лишь в три с половиной раз 
больше, чем на востоке, где была оккупирована Румыния и 
часть России вследствие подписания Брестского мира557. 
 Пандемия испанского гриппа. Вирус гриппа проявил себя 
в Америке558, в основном в более плотно населенных США весной 
554 Немцы, которые сами не задумываясь тратили человеческий материал, напри-
мер, как в боях под Лангемарком, были поражены атакой французов сомкнутым 
строем под кинжальным огнем пулеметов и пушек. 
555 Французы сменили командующего – им стал Г. Ф. Б. О. Ж. Петен, получивший 
известность после сомнительной победы французов при Вердене. При этом 
ко ман дующим всех войск союзников стал Ф. Фош, постоянный соперник Г.  Петена. 
556 Немцы торопились добиться успеха до появления на фронте американских 
дивизий. 
557 Вместо того чтобы собрать все силы на Западном фронте, Германия оккупи-
ровала Крым, захватила часть флота, за остальным флотом войска немцев 
отправились на Кубань в сторону Новороссийска. Эти действия привели к зато-
плению большевиками Черноморского флота летом 1918 года. 
558 Действующий Президент В. Вильсон и его администрация, несмотря на большое 
число смертей от этой болезни, не обсуждали этот вопрос, фактически отдав 
местным властям право решать проблему. Тем не менее, сам Президент, как 
полагают, заболел этой болезнью, что сказалось в его поездках с агитацией за 
участие в Лиге наций, где он перенес инфаркт и оставался практически недее-
способным. Неуверенность  в его способностях принимать решения, как и нако-
пившаяся практика разрешения подобных проблем,  привели в 1967 году к 25-й 
поправке к Конституции, обеспечившей непрерывность верховной власти.   
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1918 года, возможно, при использовании в еду мяса животных, 
не имеющих аналогов в Европе, или при контакте с ними559, а 
также бытовали мнения, что его завезли из Азиатского региона. 
Испания, первая и одна из наиболее пострадавших стран в Евро-
пе, объявила об эпидемии этого гриппа, который сопровождался 
пневмонией и сильным кашлем. По данным статистики, чаще 
болели дети и молодые люди с хорошим иммунитетом, что вслед-
ствие повышенной реактивности организма приводило к высокой 
активации иммунной системы и разрушению тканей в области 
воспаления (цитокинемия)560. И как всегда в группы риска попа-
дали люди в возрасте, беременные женщины и страдающие 
хроническими заболеваниями. Болезнь распространялась по 
странам полтора года. Заболело, по неточным оценкам, около 
полумиллиарда населения планеты, число умерших среди зараз-
ившихся было от 3 до 20 % и заметно превысило число жертв 
Первой мировой войны. Считалось, что всему виной скучен-
ность561 и антисанитария, поэтому власти в ряде мест требовали 
выполнять условия карантина, заставляли следить за чистотой, 
носить защитные маски в местах скопления людей и на транспор-
те. Проблемой было противодействие властей воюющих стран 
распространению информации о болезни и о методах сохране-
ния здоровья, что привело к высокому проценту умерших в этих 
странах. Важно заметить, что возбудители болезней, впервые 
попавшие в человеческую среду, спустя некоторое время приспо-
сабливаются к ней и мутируют до такого состояния, что последу-
ющие эпидемии уже не столь сокрушительны. Это и произошло 
с вирусом испанского гриппа через пару лет и многими другими 
последующими возбудителями новых болезней, поначалу пока-
завшимися их современникам крайне опасными. Таким образом, 
несколько веков назад завезенные европейцами болезни, вызвав 
опустошительные эпидемии в заморских территориях, облегчили 
им экспансию в эти земли. Но маятник качнулся в другую сторо-
ну: в начале XX века пандемия испанки стала ответной реакцией 
природы на внедрение приезжих в новую среду и использование 
ими новых элементов пищевой цепочки. Человечество, осваивая 
новые территории и расширяя степень участия в хозяйственной 
деятельности и культурном общении маргинальных этносов в 
559 Этот же механизм проникновения в человеческую среду чужеродных возбуди-
телей болезней наблюдался позднее с постепенным подключением маргиналь-
ных наций в международное общение. 
560 Как это не покажется парадоксальным, лечить старались, используя средства 
для снижения иммунитета. 
561 Скорее следствие скученности, когда концентрация патогенов в ограниченном 
пространстве оказывается столь высока, что болезнь развивается стремитель-
но. Ибо начальные, стартовые концентрации патогенов превышают возможно-
сти сопротивления организмов (как это наблюдается, например, при сепсисе). 
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планетарном масштабе, еще не раз столкнется с подобными явле-
ниями562. 
То есть немцам не удалось в полной мере использо-
вать преимущества ликвидации своего Восточного фронта. 
Последовавшее столь же длительное Стодневное наступление 
союзников, совместно с небольшим контингентом американ-
ских войск563, привели к заключению мира. 
Предшествовало этому необычное поведение немецких 
солдат, уставших от войны. В начале августа, когда были раз-
биты шесть германских дивизий, немецкие части стали мас-
сово сдаваться в плен564. 
Ноябрьская революция в Германии. Понимая, что война 
проиграна, доминирующая в стране немецкая военная элита 
решила принять условия мира Президента США и было предло-
жено правительству подать в отставку, а в стране сформировать 
парламентскую республику. Тогда ответственность за этот унизи-
тельный договор легла бы не на армию, а на демократические 
партии и парламент. Взявшийся за организацию мира Президент 
Вильсон потребовал прекращения подводных операций, вывода 
немецких войск со всех захваченных территорий, а также отре-
чения кайзера от короны565. В первых числах ноября 1918 года 
капитулировала Австро-Венгрия, последний союзник Германии, 
а через неделю перемирие было подписано уже представителя-
562 Удивительно, что почти всегда эти бедствия ничему не учили человечество, 
видимо, потому что все эпидемии даже пандемии и память о них бесследно 
исчезали спустя небольшое время и следующие поколения о них мало что 
знали. Практически все эпидемии заканчивались через пару лет не столько 
из-за мутации болезнетворных микроорганизмов, а скорее из-за особенно-
стей эволюционного процесса: ибо наиболее агрессивные бактерии и вирусы 
умирали вместе со своими жертвами, а те, которые смогли сформировать хоть 
какой-нибудь симбиоз с пораженными ими особями, выживали вместе с ними. 
Это достаточно впечатляющая иллюстрация к описанию процесса эволюции. 
Поэтому стратегия карантина оказалась наиболее оптимальной: в конце эпиде-
мии, болезнетворные микроорганизмы становились не столь агрессивными и 
пораженные ими люди выживали.  
563 Подготовленные лишь к 1918 году четыре дивизии североамериканцев соста-
вили уже полноценный экспедиционный корпус.
564 На флоте, где личному составу подводников предложили отвлечься от борьбы 
с торговыми судами и осуществить «смелый подвиг» – потопить любой ценой 
военный английский флот, это было без воодушевления воспринято моряками 
и от этой идеи отказались. 
565 Он дал понять, что если у власти останется кайзер и военная верхушка, то речь 
может идти только о капитуляции.
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ми немецкого республиканского правительства566. По аналогии 
с Россией возникли солдатские советы с участием офицеров 
и рабочие советы, куда приглашались профсоюзные и партийные 
функционеры. Новое правительство Германии, носившее назва-
ние «Совет народных уполномоченных», состояло из шестерки 
социал-демократов, каждый из которых имел коллегу – статс-
секретаря, отобранного по деловым качествам. Всегерманский 
съезд Советов отказался от обобществления собственности 
и проголосовал за выборы в Народное собрание, против были 
представители «Спартака»567 и левые, которые планировали 
создание Советской республики. Ситуация стабилизировалась 
везде, кроме Баварии. Мюнхенский совет рабочих и солдатских 
депутатов объявил короля Баварии Людвига III низложенным, 
а Баварию – республикой, К. Эйснер, этнический еврей и социал-
демократ, опубликовавший ряд скандальных баварских докумен-
тов о подготовке к войне, стал премьер-министром и вскорости 
был убит. В результате волнений в Баварии образовалась Бавар-
ская советская республика, многие функционеры которой были 
этническими евреями. А лидер республики Е. Левине, также 
этнический еврей, участвовал прежде в революции в Петербурге 
в партии эсеров. Опасения мелкобуржуазного окружения относи-
тельно экспроприации собственности и иностранного влияния, 
подогреваемые противниками коммунистов, и традиционный 
антисемитизм, привели к подавлению восстания. Если в начале 
революции демократизацию поддерживало практически все насе-
ление, то попытки ввести советскую систему управления встре-
тили поддержку только части рабочих. Левые вызывали раздра-
жение применением насилия, как это было во время восстания, 
организованного коммунистами «Спартака». Социал-демократы 
Германии были более сдержанны в радикальных проявлениях, 
что не позволило создать советскую систему управления. В част-
ности, Э. Бернштейн568 полагал, что уровень демократизации 
вполне устраивал большинство социалистов-революционеров и 
566 Поспешность, с которой происходили эти события, впечатляла. Председатель 
имперского правительства М. Баденский сообщает об отречении кайзера 
от имперского и прусского престолов и передает полномочия председателя 
правительства лидеру социал-демократов Ф. Эберту, а секретарь правитель-
ства Ф. Шейдеман тут же провозглашает о низложении монархии и объявляет 
Германию республикой. И это при том, что кайзер лишь на следующий день 
после этих заявлений выехал в Нидерланды из ставки, где отрекся от престолов 
лишь через 18 дней. 
567 В социал-демократической партии союз марксистов «Интернационал» с лиде-
ром Р. Люксембург, переименованный по предложению К. Либкнехта в группу 
«Спартак», добивался передачи власти Советам.  Организованное «Спартаком» 
и подавленное властями восстание привело к гибели многих членов группы.  
568 См. Бернштейн Э. Германская революция. История её возникновения и её 
первого периода / предисл. А. Штейна. Берлин; Дрезден: Восток, 1922.  331 с.
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население, поэтому процесс дальнейшей радикализации рево-
люции затормозился.
Войска Антанты с участием американцев отвоевали всю 
Францию и часть Бельгии. Несмотря на сопротивление турков, 
англичане захватили Месопотамию и Палестину, не дали бло-
кировать Суэцкий канал. 
В Африке немцы завязли в Мозамбике, колонии 
Португалии, присоединившейся к Антанте. Там же против 
немцев воевали войска Бельгии, оказавшейся тоже в союзе с 
Антантой. Сдалась Болгария, что позволяло открыть фронты 
против Австрии и Турции с перспективой их быстрой капиту-
ляции. Понимая это, новый германский кабинет министров 
принца М. Баденского начал мирные переговоры на основе 
предложений президента США Вильсона.
Германия потеряла в этой войне больше всех, в ней уста-
новилась парламентская форма правления, также были обе-
скровлены Франция и Великобритания, тяжело пришлось 
Италии, хотя она тем не менее завершила объединение своих 
земель, лишь США улучшили свое экономическое положе-
ние569. Версальский мирный договор отнял у Германии многие 
земли, как захваченные ранее, так и иные, включая коло-
нии, обязал признать независимость Австрии, Польши и 
Чехословакии, численность сухопутной армии не должна 
была превышать сто тысяч человек, военный флот и боевая 
авиация должны быть упразднены, размеры репараций ей 
указывались Репарационной комиссией победителей. 
Советскую Россию не пригласили на подписание мира и в 
Лигу Наций570. Произошел всплеск революционного движе-
ния в Германии (Ноябрьская революция 1918 г.) и в Италии 
569 Однако североамериканцы почувствовали себя обманутыми. После опубли-
кования советской Россией тайных дипломатических документов США отка-
зались от подписания Версальского договора и не вошли в Лигу наций (хотя 
именно Президент США В. Вильсон был инициатором ее создания) определив 
войну как «династическую свару».  При этом США приняли закон о нейтралите-
те, запретивший вмешательство в военные конфликты за рубежом и экспорт 
оружия в воюющие страны. 
570 Предшественница ООН, созданная при заключении Версальского договора 
выполняла контроль конфликтных ситуаций, управляла работой палаты между-
народного правосудия, ряда комиссий: мандатов, разоружения, беженцев, 
рабства и ряда других. 
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(Красное двухлетие 1919–1920 гг.). Раздел Османской империи 
завершился появлением Сирии и Ливана (мандат Франции), 
Месопотамии (Ирака) и Палестины (мандат Великобритании), 
на Аравийском полуострове появились Саудовская Аравия 
и Йемен. Константинополь был оккупирован войсками 
Антанты, националисты во главе с М. Кемалем Ататюрком, 
поддержанные571 Советской Россией, вытеснили союзников 
из Константинополя572 лишь в 1922 году, и на следующий год 
была образована Турецкая республика.  
Возвращаясь к геноциду армян. План европейцев 
1914 года предполагал объединение шести восточных регио-
нов (вилайетов), населенных армянами (страдавшими от про-
извола мусульман и поддерживающих последних властей), и 
управление этим образованием представителями Европы, что 
не устраивало Османскую империю. Но отношение османских 
армян к властям было достаточно лояльное. После поражения 
1915 года, оправдывая свою неудачу и ссылаясь на участие 
армян (из России) в войне против османов573, всех армян обви-
нили в измене и начали разоружать армян в составе турецкой 
армии и депортировать армян из пограничных районов, что 
571 Лидеры Советской России, опираясь на мощную армию и стараясь ослабить 
влияние западных стран, желавших распада Оттоманской империи, сорвали 
выполнение Севрского договора (1920 г.), по крайней мере в Закавказье, пред-
усматривающего в частности восстановление Армении в ее прежних границах и 
образование курдского государства. Султан и власти южных стран ориентирова-
лись на Антанту, что не устраивало большевиков. Со своей стороны М. Кемаль, 
боровшийся за власть в Турции, уверял большевиков в своих интернационалист-
ских намерениях. Желание иметь союзника на юге в ситуации, когда союзников 
не было вовсе, привело (Московский договор 1921 г.) к значительным поставкам 
вооружения и средств, а также к передаче Турции районов, населенных армя-
нами и грузинами. Символ Армении – гора Арарат – вместе с Сурмалинским 
уездом (принадлежали России с 1828 года) оказались  у Турции, а также Карсская 
область, районы Ардагана и Артвина, входившие в состав России с 1878 г.  Кроме 
того, у армян отняли Нахичевань и Нагорный Карабах.  Ататюрку, как стал назы-
вать себя М. Кемаль, понадобилось лишь пару лет, чтобы запретить в стране ком-
партию. Как всегда, руководители большевиков и позднее СССР, рассчитывая, 
что способны управлять восточными властителями, невольно сами оказывались 
в унизительной роли подыгрывающих. Не в лучшем положении оказывались и 
европейские лидеры, если азиатские  правители переставали ощущать военное 
давление и не удовлетворялись подарками.   
572 Со времени захвата османами Константинополя его название до 1930 года фор-
мально не менялось, но турки его называли Истанбул, европейцы – Стамбул. 
573 Армянами из регионов, захваченных Россией у османов в конце XIX века, 
и беженцами из Османской империи укомплектовали пять батальонов. 
Ожидалось, что развернутые на границе с османами эти батальоны спровоци-
руют восстание в Анатолии. 
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сопровождалось их убийствами. Правда, и в России местные 
мусульмане в захваченных османами регионах Закавказья тоже 
записывались в армию Османской империи, что спровоцировало 
депортацию мусульман русскими властями, а также факты резни 
мусульман радикальными элементами. То есть резня как христи-
ан, так и мусульман происходила по разным сторонам военного 
конфликта. Но османы пошли дальше, организовав системати-
ческую компанию депортации уже всего армянского населения 
Османской империи, полагая армян социально опасными эле-
ментами. Их вывозили или заставляли идти пешком колоннами 
под конвоем в пустынные районы (в частности, в пустыню Дер 
Зор), где они часто были обречены на смерть от банд маро-
деров или от голода и жажды, а здоровых мужчин часто сразу 
уничтожали. События в городе Ване, где произошли массовые 
убийства армян, а затем ненадолго с помощью русских войск на 
шесть недель было организовано армянское самоуправление 
и где развернулись ожесточенные стычки между мусульманами 
и армянами, причем город переходил из рук в руки, были поданы 
как «армянская угроза». В конце апреля были арестованы две 
с половиной сотни видных армян Константинополя, затем при-
мерно в десять раз больше, причем многие были убиты. В мае 
был представлен и утвержден Меджлисом «Закон о депортации», 
посвящённый борьбе с выступающими против правительства. 
Хотя армяне там не упоминались, было ясно, что закон был 
написан о них. Через месяц министр внутренних дел М. Талаат-
паша распорядился выслать «всех армян без исключения», кто 
проживал в восточных провинциях, оставляя тех, кто был полезен 
туркам. Теперь численность армян не должна была превышать 
десятипроцентного барьера, менять места проживания армянам 
запрещалось, армянские школы закрывались, деревни армян 
должны быть разнесены на пять часов езды. Уже в конце войны, 
при эвакуации османы ограбили и вывезли всё, и зима в конце 
1918 года унесла пятую часть населения Армении, погибшего от 
голода, холода и сопровождавшего лишения сыпного тифа. Пра-
вительство вновь образованной Турецкой республики, опасаясь 
международного суда, создало следственную комиссию и в конце 
1918 года военные трибуналы. Трибуналы объявили, что депор-
тации не были вызваны военной необходимостью, и признали 
факты организованного убийства, осудив и даже казнив некото-
рых официальных лиц империи. Но через девять лет М. Кемаль 
на съезде партии несколько дней излагал в своей интерпрета-
ции события при обретении турецкой нацией независимости, 
что затем было признано официальной турецкой историей574, 
574 Напомним, что османы (кайы), выходцы из туркменских степей, уже к концу 
XV века подчинили себе Малую Азию и основали Османскую империю. 
Самоназвание «османы» было престижнее чем «тюрки». После распада импе-
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критиковать которую запрещено законом и где геноцид армян не 
признан575.  
10.2. ДИКТАТУРЫ ПАРТИЙ И ИХ ЛИДЕРОВ
Италия. В сентябре 1920 года революционные события 
начали охватывать Италию, работники заводов, фабрик стали 
создавать свои центры управления. Сопротивление захватам 
предприятий вызывало со стороны рабочих насилие, которое 
пугало буржуазию. Пугало потому, что это насилие было вне 
рамок закона, с ним было трудно сладить, ибо это было насилие 
трудящихся масс, которые при этом не воспринимали аргу-
менты противной стороны576. Власть, особенно в провинциях, 
тоже казалась растерянной, ибо парламентский стиль правле-
ния не позволял применять войска и репрессии в тех объемах 
и в той форме, которые ранее применяли для «умиротворения» 
народа абсолютные монархии. Это революционное движение 
воспринималось буржуа как некоторая массовая стихия, кото-
рой нужно было противопоставить такую же массовую силу. Тем 
более, что такая сила уже существовала и приобретала вполне 
определенные очертания. Этой силой стало фашистское движе-
ние, которое в социалистах и коммунистах видело своих врагов. 
Именно поэтому фашистам симпатизировали мелкие и крупные 
собственники, буржуазия, военные, а потом и чиновники. 
Радикальный политик Б. Муссолини, который покинул со 
скандалом социалистическую партию, создал ранее за год до 
революционного подъема свою фашистскую577 партию «Союз 
рии именно первый Президент М. Кемаль Ататюрк назвал страну Турецкой 
республикой.    
575 В азиатских жестко-авторитарных странах, где власть правителя никак и ничем 
не ограничивалась, сформировалось представление, что компромисс – это 
удел слабых, с которыми можно не церемониться. Внутри страны любое проти-
востояние и даже несогласие жестоко каралось. Во внешней политике учитыва-
лись лишь интересы сильной стороны и сомнения в ее силе тут же разрушали 
все договоренности.   
576 Не получалось подкупить, обойтись материальными и иными уступками, что для 
буржуазии было вполне привычным и доступным ее пониманию.  
577 Символом партии стали ликторские пучки древних римлян (фасции). Кроме 
традиционного набора основ партийного строительства – национальный 
лидер, одна партия, социальный дарвинизм, – фашисты, также, как и комму-
нисты, не стеснялись применять насилие и экспроприацию. С 1921 года партия 
Б. Муссолини стала называться Национальной фашисткой партией.
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борьбы». Программа этой партии была привлекательна для 
трудящихся, но включала упразднение сената и выборность 
чиновников, что уже тогда сигнализировало о намерениях 
разрушить парламентаризм и традиционную систему управ-
ления578. Непримиримая вражда со стороны руководителя 
партии и поддержанная его единомышленниками к соци-
алистам приводила к частым столкновениям между ними, 
что не осталось незамеченным. Непримиримость эта, кроме 
старой неприязни, подпитывалась желанием добиться власти, 
и социалисты были наиболее опасными конкурентами, ибо 
база социализма и фашизма была одна – активное населе-
ние, низшие социальные слои общества. Непримиримость 
фашистов по отношению к социалистам была отмечена вла-
стями, и военный министр даже призвал демобилизованных 
офицеров войти в состав управления отрядов фашистских 
боевиков – чернорубашечников. Промышленники и финан-
систы активно финансировали фашистов. Фашисты часто 
применяли оружие в столкновениях с социалистами, заба-
стовщиками и непременно при конфликтах с коммунистами, 
которые вели себя подобным образом. Власти старались не 
вмешиваться, не только из-за симпатий к чернорубашечни-
кам, но в большей степени из-за отчаянной бескомпромиссно-
сти последних, проявляемой при освобождении своих членов 
от ответственности. 
Под давлением фашистов король Эммануил III назначил 
Б. Муссолини премьер-министром, который уже сам опреде-
лил себе еще два кресла в министерстве – министров внутрен-
них и иностранных дел. Б. Муссолини включил фашистскую 
милицию в состав армии, арестовал исполком компартии, 
выпустил на свободу всех прежде арестованных членов своей 
партии. Первое место на выборах в парламент в 1924 году 
позволило фашистам получить контроль над этим законода-
тельным органом. Убийство фашистами видного социалиста 
спровоцировало демонстративный выход из парламента демо-
кратов, социалистов, республиканцев и христианских демо-
578 Для нормальных людей любые декларации о разрушении сложившегося уклада 
должны были свидетельствовать о социальной опасности их выразителей, но, 
отвлекаясь на обещания некоторых послаблений и льгот, население часто не 
придавало значения деталям, в которых затаился дьявол.
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кратов, сформировавших оппозиционный Авентинский579 
блок и потребовавших отставки Б. Муссолини, на которую 
король, подумав, не решился. Фактически авторитарный 
фашистский режим быстро покончил с сицилийской мафией 
крайне жесткими методами, многие члены которой бежали 
из страны даже за океан, значительная ее часть была аресто-
вана и репрессирована. В следующем году были запрещены 
оппозиционные партии и организации, приняты неформаль-
ные, но обязательные требования членства в фашистской 
партии всех чиновников.
Правительство позднее получило право вето на рассмо-
трение законов, получило возможность издавать нормы, 
эквивалентные законам, был создан Особый трибунал, пар-
тийная спецслужба стала службой безопасности всего госу-
дарства и была включена в состав полиции королевства. 
Фашисты распустили все молодежные организации, заменив 
их своей. Большой фашистский совет, руководство фашист-
кой партии, только и мог давать рекомендации на выборные 
и назначаемые должности в стране. Выборы в единственную 
фашистскую партию проходили уже в форме плебисцита, 
подтверждавшего предложенный им список кандидатов. 
Профсоюзы заменили на 22 корпорации, которые включали 
предпринимателей и которые организовывались по отрас-
лям. Фашисты добились своего – диктатуры своей партии, 
которая полностью овладела страной580.
Однако, надо особо отметить, в стране не было жест-
ких репрессий по политическим мотивам581. Возможно, это 
было следствием улучшения условий жизни и поддержива-
лось успешной внешней экспансией. Итальянские войска 
сначала в 1923 году ненадолго оккупировали Корфу, но 
лишь через 13 лет захватили Эфиопию (Абиссинию) и объ-
579 Это было подано как повторение сецессии – демонстративного ухода плебеев из 
Рима на Авентинский холм (Священную гору), которое парализовало жизнь в горо-
де и которое было последним неагрессивным доводом в спорах с патрициями. 
580 Ниже увидим, что большевики и национал-социалисты добивались и добились 
той же цели.
581 Подавленное страхом население не стремилось к политическому противо-
стоянию, буржуазии удавалось откупиться. Сохранение капиталистического 
уклада позволяло стране сносно существовать. Важно, что фашисты в Италии, 
подавив коммунистов и деморализовав социалистов, практически не имели 
внутри страны соперников и не страдали подозрительностью. Да и не ставили 
себе излишне амбициозных внешнеполитических целей. 
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явили Средиземное море – внутренним морем созданной 
Итальянской империи, что вызвало раздражение у сосе-
дей – северян, членов Лиги наций (членами которой были 
Италия и Эфиопия). К Эфиопии присоединили итальянские 
колонии: Эритрею, Итальянское Сомали, создав обширную 
колонию – Итальянскую Восточную Африку. 
Лига Наций объявила Италию агрессором и ввела санк-
ции582, на что Италия начала политику автаркии: замещение 
импорта – перестройка промышленности583 на внутреннее 
потребление и ответные санкции – уменьшение импорта. 
К 1939 году нижнюю палату заменили Палатой фасций и кор-
пораций, депутаты которой представляли отрасли, что было 
воплощением идеи итальянских фашистов о корпоративном 
государстве584. 
Но ухудшение отношений со многими государствами Лиги 
Наций привело-таки Италию сначала в Испанию (борьба на 
стороне генерала Франко), а затем в лагерь Германии, под-
писанием Антикоминтерновского585 (1937 г.) и Стального586 
(1939 г.) пактов.
Германия. Официальное название страны после 
Веймарского учредительного собрания (1919 г.) осталось преж-
ним, то есть Германское государство (Рейх)587. К лету была 
принята Веймарская конституция588. Но волнения в стране 
582 Это отказ от поставок оружия и сырья, требования воздержаться от займов ита-
льянцам и ограничение ввоза итальянской продукции, к чему присоединилось 
более полусотни государств. 
583  Для этого создали Институт промышленной реконструкции для реконструкции 
и финансирования тяжелой промышленности, каучука, целлюлозы, реоргани-
зации транспорта и т. п. Создано было около трех десятков государственных 
объединений. 
584 Надо сказать, что эти идеи и даже действия по их реализации живы и до сих пор.
585  Соглашение между Германией и Японией для обороны от коммунизма (1936 г.). 
Позднее к нему присоединились Испания и Италия. 
586 Соглашение содержало оформление союза в случае военных действий и 
сотрудничество в военной и экономической сферах.
587 По распространенным в Германии представлениям А. М. ван ден Брука, после 
разрушения Первого и Второго рейха (Ф. Барбароссы и О. фон Бисмарка) 
непременно возникнет Третий рейх, который дождется своего лидера. 
588 Либерал Г. Прейсс, противник авторитаризма, позднее ставший министром 
внутренних дел, подготовил и обнародовал проект конституции еще во время 
войны, но принята она была 11 августа этого года, эта дата стала национальным 
праздником. 
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продолжались. Левые силы были недовольны соглашательской 
политикой социал-демократов, а правые обвиняли последних в 
предательстве национальных интересов, деморализации армии 
и в поражении в войне.  Откровенное нежелание Германии пла-
тить репарации, объемы которых менялись в сторону увеличе-
ния, заставляло войска Антанты несколько раз оккупировать 
некоторые районы Германии. Вызвало раздражение победи-
телей заключение весной 1922 года договора с РСФСР589 с 
отказом от взаимного возмещения военных потерь, что воспри-
нималось Францией как нежелательный прецедент590. Потеря 
взбунтовавшегося Рура591 при вторичной оккупации и большие 
выплаты привели к гиперинфляции. В конце 1923 года ввели в 
обращение наряду с прежней новую рентную марку. Инфляцию 
удалось подавить, но мелкие вкладчики и пенсионеры были 
разорены, владельцы недвижимости, производственных акти-
вов и крестьяне, погасив долги старыми марками, даже выи-
грали, скупив подешевевшее имущество. 
Беспокоясь о продолжении выплат, комиссия по репара-
циям создала комитет экспертов во главе с Ч. Дауэсом, который 
представил план репараций с сопутствующим кредитованием, 
который был подписан в Лондоне весной следующего года. Это 
существенно облегчило экономическое состояние Германии. 
Но пока план Ч. Дауэса не заработал, Коминтерн поспешил 
силами немецких коммунистов поднять вооруженный мятеж. 
589 Здесь была велика роль Й. Ф. Л. фон Секта, фактического руководителя армии 
рейха, которую при ее малочисленности он старался сделать профессиональ-
ной и кадрированной, то есть способной развернуться в армию необходимо-
го размера.  Позднее на основе Рапалльского договора и неофициального 
соглашения о военном сотрудничестве между Германией и СССР он создал с 
руководством Красной армии в России центры подготовки авиации (Липецк 
1925 г.), танковых войск (центр «Кама» 1929 г.) и химической войны (Вольск, 
объект «Томка»), ибо в Германии подобные центры создать было невозможно, 
на дочерних предприятиях Германии в СССР разрабатывались новые виды ору-
жия, с которым знакомили офицеров вермахта. Большевики получили доступ 
к немецким технологиям и к военному планированию. С приходом нацистов к 
власти центры были закрыты. 
590 И действительно, на следующий год в Рурском бассейне вспыхнул конфликт 
между французскими и бельгийскими оккупационными войсками с немцами 
из-за задержек выплат по репарациям. А в Рейнской области сепаратисты объ-
явили о создании независимой республики, которую только через год францу-
зы вернули в состав Германии.
591 Правительство и рейхсканцлер неосмотрительно призвали оказать оккупантам 
пассивное сопротивление, что практически выключило регион из жизни страны 
и привело к большим экономическим потерям. 
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Но и в Гамбурге, и в Мюнхене мятежи были подавлены и обра-
зованные республики были ликвидированы. 
На политическую сцену вышли немецкие национал-соци-
алисты592, лидером которых быстро стал А. Гитлер593. Лавры 
Б. Муссолини спровоцировали А. Гитлера совершить марш 
в Мюнхен, который завершился в конце 1923 года крова-
выми столкновениями путчистов с полицией. Этот путч, а в 
большей степени судебный процесс, осудивший путч, при-
влек внимание к персоне А. Гитлера и к ставшей уже фак-
тически фашистской национал-социалистической партии, 
активно декларировавшей намерения создать правую дикта-
туру, столь близкую всем фашистским организациям. Пробыв 
тюрьме всего 9 месяцев, где он пересказывал сокамерникам 
часть своей книги «Моя борьба», А. Гитлер был освобожден. 
Природа авторитарных партий. Дрейф большевист-
ской партии Советской России, фашистской партии Б. Муссоли-
ни и национал-социалистической А. Гитлера в сторону диктата 
в обществе, подчинение всей жизни общества единым прави-
лам, основой, видимо, имели страстное желание обычных по 
происхождению, но крайне амбициозных людей получить те же 
преимущества, которыми обладали аристократы по праву рож-
дения – власть над людьми. Большевиков подтолкнуло к этому 
осознание такой возможности, декларированной марксистами 
о диктатуре пролетариата, реализованной в уродливой форме 
в Советской России. Но получившей оглушительную поддержку 
иных народов, увидевших в этой реализации возможность дости-
жения столь желанной справедливости и новые, невиданные 
перспективы для низших сословий добиться высоких позиций в 
социальной иерархии. Именно эти настроения всегда провоци-
592 Директор компании МАН доктор П. Тафель и его ученик А. Дрекслер создали 
в начале 1919 года националистическую рабочую партию, к которой в конце 
года присоединился А. Гитлер. Партия через полгода была переименована 
в национал-социалистическую с программой «25 пунктов», представленной 
А. Гитлером и ставшей официальной программой партии. 
593  А. Гитлер – основоположник и центральная фигура национал-социализма, толь-
ко лишь после достижения двадцати лет занялся написанием картин и самооб-
разованием, в чем достиг больших успехов, принял участие в мировой войне, 
заслужил множество военных наград, политическую карьеру начал как сторон-
ник коммунистов, но разочаровался в их методах и в соратниках, чему способ-
ствовал его ярый антисемитизм. Один из руководителей националистической 
рабочей партии А. Дрекслер предложил Гитлеру вступить в эту партию. После 
увольнения из армии, где он был агитатором, он взял на себя роль организатора 
партийной пропаганды и быстро занял лидирующие позиции в этой партии. 
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ровали бунты и революции, но здесь перед глазами был пример 
такой реализации желаемого уклада жизни, пусть искаженный 
и имеющий множество недостатков, но кто там на это тогда обра-
щал внимание. Реализация этой социальной утопии вызвала 
невиданный подъем активности масс, что привело к изменению 
политики элит, осознавших необходимость значительно большего 
социального умиротворения населения, и дало импульс разви-
тию современной демократии. Видимо, это и был основной вклад 
в историю великих революций, Французской и Российской. Пони-
мая, что для перехода к диктатуре такому движению нужно было 
сформировать среду, настроения, уклад, которые у аристократов 
формировались веками, они старались собраться, объединиться 
в политическую силу, столь же влиятельную, где, кроме всего 
прочего, можно было занять позицию, позволяющую насладить-
ся властью над нижестоящими. Потому и создавалась одно-
партийная система, не позволяющая никому, кроме узкого круга 
единомышленников, покушаться на властные позиции осевшего 
в иерархической структуре партийца. Потому и формировался 
безусловный лидер, ибо на местах такими же лидерами могли 
быть его единомышленники. А выбор идеологии и врагов уже 
имел второстепенное значение. Власть позволяла отнимать у 
своих политических противников и этнически чуждых меньшинств 
нажитое, ставить их в унизительное социальное положение, пре-
вращать их в людей второго сорта, даже уничтожать, освобождая 
для себя и своих приспешников «жизненное пространство». Это 
явление было чем-то сродни формированию буржуазии того 
времени, которая свои преимущества реализовывала за счет 
накопления капитала и последующего экономического принуж-
дения, опуская своих работников и служащих вплоть до уровня 
экономического рабства и отнимая у них большую долю ими 
заработанного594. Рекрутировали вожди авторитарных партий 
функционеров из повзрослевших представителей уличных банд 
городской и пригородной бедноты, а также из отставных военных 
как в Италии и Германии и из бедноты и отрядов национальных 
меньшинств в России. Политический кризис ослабил возможно-
сти властей в подавлении смуты и создал иллюзию вседозволен-
ности, а экономическая его составляющая лишила социальной 
перспективы молодежь из небогатых семей. Отметим, что подоб-
ная мотивация активной молодежи во времена смуты и прежде, 
и позднее помогала формировать авторитарные и мафиозные 
режимы в кризисных странах. Действительно, при социальных 
напряжениях всегда были нужны радикалы, которые делали 
594 Но в оправдание уже современному капитализму отметим, что демократизация 
бизнеса за счет акционирования капитала позволила работниками участвовать 
в получении прибылей, пусть не в той мере, в которой бы им хотелось, но эти 
тенденции были явно положительные. 
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пробные попытки изменить ситуацию, руководствуясь собствен-
ными интересами, чаще индивидуальными. При этом они огля-
дывались на стоящую за ними толпу сограждан, требующих 
изменений. Чувствуя поддержку, радикалы смелели и уже более 
уверенно продолжали в том же духе. Как правило, отношение 
к ним большинства, желающего перемен, было двойственное. Их 
поощряли, но одновременно держались с ними настороже, так 
как людей пугали решительность и непредсказуемость лидеров 
радикалов. Ибо большинство сограждан плохо понимало, отчего 
они так смелели, что их на это толкало и не было ли у них каких-
то опасных для общества намерений. Поэтому, если достигались 
устраивающие большинство влиятельных людей цели, то от 
лидеров радикалов старались отделаться по любым поводам, 
а остальную массу их последователей рассеивали и разгоняли. 
Но, видно наступило время, когда радикалы осознали свои воз-
можности, решили не останавливаться на достигнутом и начали 
успешно, в условиях ослабления прежних элит595, противодей-
ствовать попыткам убрать их с политической сцены. Проблемой 
было только невежество новых функционеров и примитивность 
социальных моделей отношений, которые были взяты на воору-
жение при построении нового уклада жизни и хозяйствования. 
Именно эта ущербность проектов построения будущего нового 
общества и приводила их исполнителей к сокрушительному краху. 
Для противодействия левым (Веймарским) партиям в 
правительство удалось ввести членов Немецкой националь-
ной народной партии. Из-за смерти Ф. Эберта на выборах 
1925 года рейхспрезидентом стал генерал-фельдмаршал 
П. фон Гинденбург, тесно связанный с бывшим императо-
ром Вильгельмом II, что обусловило во внутренней политике 
заметный крен вправо. Вследствие этого, в частности, ком-
мунистам и социалистам не удалось добиться конфискации 
арестованного прежде имущества монаршего двора.
Обеспечив устойчивость валюты не столько денежной 
реформой, сколько за счет кредитов по плану Г. Дауэса, 
которые эту реформу поддерживали, экономика трудолюби-
вого немецкого населения стала быстро восстанавливаться. 
595 Созданные в этих условиях (см. С. Стивенсон. Жизнь по понятиям. – М.: Страна 
Оз, 2017. – 304 с.)  авторитарными партиями и кланами одиозные режимы 
характеризовались разной степенью бесчеловечности, насилия и жестокости. 
И их апологеты старались выискать в их неприглядном обличье некоторые 
гуманные и благородные черты. Или искали недостатки у других более демо-
кратических держав, пытаясь показать, что и демократии недалеко ушли от 
авторитарных режимов.
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Сказалась также грамотная внешняя политика министра 
Г. Штреземана, который нашел общий язык с Францией 
и Россией, подписал договор о незыблемости западных 
границ Рейха596 и обеспечил вступление Германии в Лигу 
Наций (1926 г.). Через два года были заключены договоры 
с Венгрией, Румынией и Болгарией. Позднее принятие нового 
плана репараций597 по инициативе США на конференции в 
Гааге 1930 года позволило досрочно вывести оккупационные 
войска из Рейнского региона. 
Великая депрессия. Возникший сначала в США в 1929 году 
финансовый кризис перекинулся на европейский континент, 
больше всего поразил развитые страны: Великобританию, Гер-
манию и Францию. Проявился он в резком снижении инвестиций, 
что ослабило строительную индустрию. Пострадали отрасли, 
ориентированные на спрос населения, в частности сельское 
хозяйство. Но началось все с бума на фондовом рынке США 
еще в 1927 году. Мотивом были ожидания инвесторов боль-
ших объемов прибыли от масштабного применения технологий. 
Стимулом стали возникшие возможности использовать образо-
вавшиеся на денежном рынке свободные заемные средства598. 
Возможность заработать на перепродаже ценных бумаг боль-
ше, чем в реальном секторе, экономики спровоцировала даже 
крупные компании увеличить активность на фондовом рынке. 
Методом зарабатывания денег на арбитраже (спекуляции) для 
части брокеров стало кредитование мелких инвесторов, которые 
покупали растущие в условиях бума акции, закладывали их, 
596 Договоры (Локарнские 1925 г.) с Италией, Великобританией, Бельгией, 
Францией дали гарантии незыблемости западных границ, оставив без гарантий 
восточные границы Рейха.  
597 Сменивший план Дауэса новый план американца О. Юнга отражал интересы 
частных кредиторов Америки. Франция и Великобритания рассчитывали на 
выплаты Германии, которые бы покрывали их долги США, О. Юнг и стоящие за 
ним власти США несколько ограничили аппетиты Антанты. Но из-за мирового 
кризиса этот план практически не был выполнен.  
598 В этом году Федеральная резервная система (ФРС), выполнявшая в США роль 
центрального банка, снизила учетную процентную ставку (3,5 %) и выкупила 
большой объем государственных долговых бумаг, обеспечив частным банкам 
излишнюю ликвидность, что существенно ослабило требования кредитования 
заемщиков. Такая политика ФРС была обусловлена желанием США использо-
вать снижение экспорта из Великобритании (из-за неосмотрительного реше-
ния главы казначейства У. Черчилля о повышении доли золота в обеспечении 
фунта и его ревальвации) при неизменных поставках США, что вызвало дефи-
цит внешней торговли англичан, который они вынуждены были покрывать золо-
том, которого всегда жаждали американские финансисты.  
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получали новый кредит и покупали, покупали, покупали. Брокеры 
требовали за это больший процент, чем процентные ставки ФРС 
и банков, соглашаясь на такое непрерывное кредитование под 
залог только что купленных акций. Поддерживали этот процесс 
неугасающий оптимизм участников рынка и… их жадность599. 
Первая же нестабильность, то есть временное прекращение 
роста стоимости акций в конце 1929 года спровоцировала мас-
совую их продажу и, следовательно, резкое снижение их цен. 
Сообщения об изменении цен передавались телеграфом, что 
давало задержку в два часа, чем также воспользовались спеку-
лянты. Через месяц биржевой лихорадки капитализация рынка 
акций снизилась на треть600. Для ослабления последствий краха 
ФРС наказала банки, которые поддерживали биржевые спеку-
ляции, и ослабила кредитные требования. Промышленность не 
стала уменьшать зарплаты рабочим, поддержав их покупатель-
ную способность. Федеральный совет фермерских хозяйств ста-
билизировал цены на сельскохозяйственную продукцию. Было 
стимулировано строительство, для всего этого Конгресс выделил 
значительные средства601. Хотя многие экономисты считали этот 
биржевой крах обычной коррекцией, но надо понимать, что он 
ввел инвесторов в устойчивое состояние неуверенности и неже-
лания рисковать даже в малейшей степени, что снизило актив-
ность на финансовых рынках развитых стран, особенно стран, 
бывших участников войны, где и так инвестиции в основном были 
государственные. К лету следующего года фондовый рынок на 
20 % восстановил капитализацию, вырос объем депозитов, но 
количество банкротств росло, валовый продукт упал еще почти 
на 13 %, производство сокращалось в некоторых отраслях до 
30–40 %. Впереди было десятилетие с высокой дефляцией и без-
работицей. Подкосил экономику развал самой многочисленной в 
мире банковской системы страны из 25 тысяч банков, большин-
599 Что дало основание Г. К. Гуверу иронически заметить, что «…проблема капи-
тализма – это капиталисты; они чертовски жадны». Президент Г. К. Гувер, 
имевший техническое образование, отличался рациональностью, например 
ввел в действие Федеральный совет фермерских хозяйств со значительным 
фондом, при этом он нелогично декларировал отказ от расширения бюрокра-
тии – коллективной тирании.  Потребовал собирать данные по безработице, 
заставил отказаться от 12-часового рабочего дня промышленников. Но ста-
раясь защитить сельское хозяйство от внешней конкуренции ввел большие 
таможенные пошлины на импорт, что подорвало экономику европейцев. Как 
руководитель Администрации помощи организовал эффективную поддержку 
жителей Советской России в начале 20 годов, страдавших от голода, что спасло 
миллионы жизней.   
600 Обычно капитализация рынков при кризисах падала на две трети, но затем вос-
станавливалась на треть докризисного ее значения.  
601 Позднее методы стимулирования частного сектора экономики для выхода из 
кризисной ситуации развил в своей немного запутанной теории Д. М. Кейнс. 
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ство из которых было невелико, отделений у этих банков или не 
было, или они были лишь у немногих. Ухудшение условий жизни 
заставило людей забирать депозиты, что вызвало сопротивление 
банкиров и спровоцировало панику. Добыть ликвидность многим 
банкам было неоткуда, лишь треть были членами ФРС, кото-
рая тоже не могла себе позволить раздавать средства. Самым 
известным стал случай банкротства банка еврейской диаспоры 
«Bank of United States» с 400 тысячами вкладчиков, а ФРС не 
смогла его спасти. 
***
 В Европе желание немцев заключить таможенный союз с 
Австрией, вызвало резкую реакцию Франции, увидевшую в этом 
начало новой экспансии, и обеспокоило Австрию, которая начала 
волноваться о своей экономике и особенно о банковской систе-
ме, что напугало вкладчиков, и они бросились изымать депози-
ты, обрушив многие банки. Крупнейший банк Австрии Кредит-
Анштальт, принадлежащий Л. Ротшильду, прекратил выплаты. 
Затем подобная история повторилась в Германии и в соседних 
странах, ибо банковские системы были тесно связаны. Эти связи 
были усилены необходимостью выплаты военных долгов, пре-
жде всего США602. Банкиры Европы предложили Президенту 
Г. К. Гуверу отказаться от долгов или позволить реструктуриро-
вать долги американцам. Уступая просьбам европейцев, он пред-
ложил ввести мораторий на выплату долга, что вызвало возму-
щение в США (считалось, что это шаг в сторону отказа от долгов). 
Франция согласилась на мораторий, однако Великобритания 
вместо обсуждения этого вопроса устроила демарш – отказалась 
от золотого стандарта, платить-то приходилось золотом. В сен-
тябре 1931 года британское правительство не стало выполнять 
обязательства по выплате золота иностранцам. Тут же к этому 
решению присоединились два десятка стран603, что в три раза 
уменьшило объем международной торговли в следующем году, 
Германия, опасаясь потерять остатки золота, объявила о само-
обеспечении (автаркии), Великобритания в рамках закрытого 
сообщества своей полуколониальной империи604 отделилась от 
торговых отношений с остальными странами мира. 
602 Американцы кредитовали Германию, которая отдавала долги Великобритании и 
Франции, а те возвращали свои долги США. После банковского кризиса поток 
кредитов немцам из США иссяк.
603 Разница между импортом и экспортом традиционно покрывалась золотом, 
которого стало не хватать. Кроме того, теряя золотой запас, страны не могли 
бы сдержать цены и курсы валют.
604 Оттавские соглашения 1932 года объединили страны Британской империи.
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***
В США в активах банков остались обязательства немцев 
и австрийцев, стоимость которых стала ничтожной, инвесторы 
местные и иностранные потребовали выплаты своих депозитов 
золотом, что привело к банкротству более двух тысяч банков 
к концу года. Президент Г. К. Гувер уже тогда осознавал, что 
кризис усугубился расстройством финансовой системы Евро-
пы, нарушением золотого стандарта и жесткостью бюджетной 
политики самих США, но его слушать не желали. Страна в 
условиях зависших долгов и банкротств столкнулась с дефици-
том бюджета, который Президент предложил оплатить ростом 
налогов605, что вызвало возмущение у бизнеса и нескрываемый 
восторг у оппозиционных политиков – демократов, в частности у 
Ф. Д. Рузвельта606, который воспользовался этим неосмотритель-
ным решением Г. К. Гувера во время выборов. Попытка Г. К. Гуве-
ра сформировать систему добровольной помощи слабым эконо-
мическим агентам со стороны сильных участников рынка привела 
к созданию Национальной кредитной корпорации, но в целом не 
удалась, все ждали только государственной помощи, обсуждался 
лишь вопрос, кому помогать сначала – бизнесу или рабочим. 
Г. К. Гувер расширил виды обеспечения для получения кредитов, 
создал сеть ипотечных банков, государственную Корпорацию 
финансирования реконструкции со своим фондом, что вызвало 
временный оптимизм у бизнеса и надежды на федеральную 
помощь у всех остальных. В стране с разрушенной, потерявшей 
доверие банковской системой, большим дефицитом бюджета 
депрессия сопровождалась падением экономической активности 
(для поддержки которой нужны были деньги). Страна столкнулась 
с потерей урожая, который не собирали, затовариванием скота 
и птицы, которых не продавали, а в городах не хватало продук-
тов. Оставалось без работы 20 % трудоспособного населения, 
а в промышленных городах не работал каждый второй из жела-
ющих иметь работу. Крупные компании последовали примеру 
U. S. Steel, которая стала уменьшать заработную плату рабо-
чим. Техническое обновление также стимулировало структурную 
составляющую безработицы, ибо безработные не имели нужной 
605 Выход государства на рынки заимствований ужесточал условия для частных 
заемщиков. Отказ от этого сохранял процентные ставки, соответственно, сто-
имость государственного заимствования и цену облигаций, которые были в 
активах банков. Баланс бюджета должен был успокоить его кредиторов и оста-
новить отток золота, ибо при обеспеченном долларе волноваться было уже не 
актуально.
606 Демократ Ф. Д. Рузвельт стал 32 Президентом США и был дальним родствен-
ником республиканца 26 Президента США Т. Рузвельта, который был старше 
первого на 32 года.  Жена Ф. Д. Рузвельта была племянницей Т. Рузвельта. Оба 
прежде занимали пост губернатора Нью-Йорка. 
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квалификации. Системы оказания помощи не работали. А мак-
симальная ставка подоходного налога была повышена с 25 до 
63 %. Даже в  этих условиях губернатор штата Нью-Йорк, бывший 
Президент страны Т. Рузвельт ввел страхование от безработицы 
и систему пенсий (1930 г.) а также добился принятия финансиру-
емой региональной программы на 7 месяцев (1931 г.), что было 
воспринято как укор правительству. Не удивительно, что в сле-
дующем году преемником Г. К. Гувера на посту президента стал 
Ф. Д. Рузвельт, а демократы получили контроль над Конгрессом. 
Началось восстановление банковской системы, создана была 
Федеральная чрезвычайная администрация для помощи голод-
ным и безработным, на строительстве каналов, дорог, мостов 
число занятых достигало 4 млн чел. Приняты были Законы о 
рефинансировании фермерской задолженности и о контроле за 
производством сельскохозяйственной продукции, о кредитовании 
сельского хозяйства, о восстановлении промышленности, о раз-
граничении инвестиционных и коммерческих банков, о комиссии 
по ценным бумагам. Была создана Федеральная корпорация 
страхования вкладов. После конфискации золота у населения и 
запрещения проводить оплаты золотом, последнее направлялось 
в национальное хранилище ФРС Форт Нокс. Позднее была про-
ведена девальвация на 41 %. Государство гарантировало мини-
мум зарплаты, прожиточный минимум, а также единую зарплату 
рабочих одной категории. Но оживление экономики к 1937 году 
снова было подавлено навязчивым требованием сбалансиро-
вать бюджет. Спустя некоторое время, как водится, монетаристы 
обвинили правительство в пренебрежении проблемами доверия 
населения к банковской системе, что сдержало ее развитие. Их 
новые соперники, кейнсианцы, позднее научно пояснили, что, 
отказавшись от роста государственных расходов, даже в случае 
заметного дефицита бюджета, правительство лишило экономи-
ку возможности выйти из депрессии. Таким образом, выйти из 
депрессии не удалось за это десятилетие ни новому правитель-
ству Ф. Д. Рузвельта, ни прежнему правительству Г. К. Гувера, 
хотя последний осознавал необходимость более значительных 
государственных расходов, но не решился допустить дефицит 
бюджета. Подъем экономики и рост промышленности начались 
лишь в 1939–1941 годах607 при активном наращивании военных 
закупок, когда на дефицит бюджета и на рост государственного 
долга внимания уже особо не обращали, тем более что экспорт 
в этих условиях значительно вырос. Осознание природы этих 
607 Предложения Г. К. Гувера предоставлять странам Европы и Японии американ-
скую помощь, используя ее, как и прежде, в качестве рычага политического 
воздействия, были поначалу отвергнуты Ф. Д. Рузвельтом, опасавшимся нега-
тивной реакции не оправившегося от кризиса американского общества, но 
позднее были взяты на вооружение американской администрацией.  
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событий упрочило позиции нового направления в экономической 
теории – кейнсианства с его осторожным расточительством, игно-
рированием в разумных пределах дефицита бюджета, увеличе-
нием государственного долга. Политика добрососедства с лати-
ноамериканцами, установление дипломатических отношений с 
СССР соседствовала с невмешательством в конфликты Италии 
и Эфиопии, в гражданскую войну в Испании, лишь в 1939 году 
было отменено эмбарго на продажу оружия жертвам агрессии. 
Мировой кризис (Великая депрессия) подорвал рост 
немецкой экономики и на улицу были отправлены шесть 
миллионов работников, в этих условиях социального 
раздражения радикальные партии получили преимущества 
на выборах 1932 года: компартия набрала 16,9 %, а национал-
социалисты – 37 % голосов. Так как этот результат не устраивал 
крупный капитал, то нашли предлог для проведения в этом же 
году новых выборов, что всё равно не привело к ожидаемому 
буржуазией результату и позволило А. Гитлеру усилить 
давление на президента. П. фон Гинденбург и ранее предлагал 
партии национал-социалистов войти в правительство, а 
А. Гитлеру занять декоративный пост вице-канцлера, хотя 
тот требовал всю полноту власти для себя и партии. 
Тонкий стратег П. фон Гинденбург не мог не понимать 
последствий получения А. Гитлером всей власти в стране. 
Рис. 22. Изменение ВНП США (ось ординат) по годам (ось абсцисс).
Окрашенный период – времена Великой депрессии
(https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7759819)
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Но опасность усиления коммунистической партии и роста 
ее влияния на массы, а также отсутствие решительных 
политиков, способных справиться с коммунистами и заняться 
наведением порядка в экономике, вместе с очевидной 
поддержкой национал-социалистов в большинстве своем 
мелкобуржуазным населением вынудили президента 
согласиться-таки с условиями А. Гитлера и назначить его 
рейхсканцлером. 
Проблемы выбора политических союзников в среде 
маргиналов. Элита, обладая властью и силовыми возможно-
стями, тем не менее, всегда старается использовать выгодные 
для обеспечения своей устойчивости и сохранения собственного 
благополучия общественные и политические движения в стране и 
за рубежом. Активно, хотя и неявно,  поддерживаются представи-
тели оппонентов власти в тех случаях, когда последние затевают 
свару в своем лагере. Для передела власти и собственности 
правящие элиты широко пользуются активностью искренних или 
негласно поддерживаемых оппозиционеров по разоблачению 
негодного поведения своих членов. Ибо выгодно наводить поря-
док в своей среде внешними силами, чтобы уйти от ответствен-
ности за отстранение от власти и от контроля над собственностью 
внутренних конкурентов. Неискушенные или политически анга-
жированные наблюдатели видят в этих проявлениях активности 
оппозиции влияние правящей элиты, что не всегда обосновано. 
Но иной раз интриги элиты и их желание воспользоваться для 
реализации собственных целей активностью оппонентов или 
конкурентов могут оказаться контрпродуктивными. Ибо стиму-
лирование активности оппонентов и политических противников 
чревато их усилением.
Хотя можно предположить, что в действительности 
существовавший в то время расклад политических сил и их 
возможностей, наверное, не оставил Германии выбора, страна 
и за ней весь мир, скорее всего, должны были пройти весь этот 
страшный исторический путь. И замена А. Гитлера на другого 
лидера раздраженного мелкобуржуазного большинства608 не 
608 Который также бы эксплуатировал живущую в сознании немцев идею пре-
восходства над соседними народами, чем ранее воспользовался Отто фон 
Бисмарк для объединения германских княжеств. 
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особенно бы поменяла историческую траекторию609, ибо и 
коммунисты, и евреи уже были определены всеми предыдущими 
событиями виновниками всех бед немцев, а желание отомстить 
за все прежние обиды и унижения со стороны напуганной 
мощным немецким духом Европы искало сатисфакции. 
Требования президента П. фон Гинденбурга выпол-
нять законы и добиваться порядка610 А. Гитлер воспринял 
по-своему: если нельзя, действуя в рамках закона добиться 
своей цели, то следует 
поменять законы. Нацисты 
сразу начали реформы: 
автономия земель была 
упразднена, введен инсти-
тут наместников, верхняя 
палата парламента была 
ликвидирована, страна 
стала унитарным государ-
ством. Была запрещена 
компартия под предлогом 
надуманной и необосно-
ванной ответственности за 
поджог рейхстага, ее руководство было арестовано и осуж-
дено. Мест в тюрьмах не хватало, и были организованы 
концентрационные лагеря. Новый рейхстаг одобрил чрез-
вычайные полномочия А. Гитлера. Провал международ-
ной конференции о сокращении вооружений дал основания 
Германии отказаться выполнять введенные Версальским 
мирным договором ограничения на вооружение армии611. 
Промышленность начала получать обширные заказы на про-
609 Хотя, возможно, жертв и несчастий было бы значительно меньше. 
610 Участвовавший в создании австрийской конституции и сформировавший концеп-
цию конституционного надзора, организатор конституционного суда в Австрии 
авторитетный юрист того времени Х. Кельзен (XIX–XX вв.) старался применить 
американский опыт судебного надзора за исполнением основного закона. Но 
распространение антисемитизма вынудило его эмигрировать за океан.
611 Лига Наций, продолжая деятельность Гаагских собраний и намерения, выска-
занные при подписании Версальского мира, попыталась провести сокращение 
и ограничение вооружений на конференции в Женеве (1932 г.), которая длилась 
два года. Камнем преткновения было желание Германии уравнять свою армию 
с армиями союзников, а те, в свою очередь, настаивали на обратном, также 
сознательно был запутан вопрос об оборонительном и наступательном оружии. 
Существовавший в то время 
расклад политических сил и 
их возможностей, наверное, 
не оставил Германии выбора, 
страна и за ней весь мир 
скорее всего должны были 
пройти весь этот страшный 
исторический путь
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изводство танков, самолетов и другой техники, а также на 
обеспечение растущей армии. Это стимулировало развитие 
экономики и уменьшило безработицу. Левые партии во главе 
с социалистами были запрещены, правые партии вошли 
в состав национал-социалистов. Профсоюзы заменили на 
фактически государственный Германский трудовой фронт, 
забастовки запретили. В 1934 году даже руководство штур-
мовых отрядов и часть членов партии нацистов потребовали 
перехода к более демократическому управлению, возврата к 
социалистическим принципам, что спровоцировало радика-
лов во главе с А. Гитлером провести чистку, сопровождаемую 
убийствами, в своих рядах. 
Позднее в рамках немецкой экспансии Германия 
присоединила Австрию612 и по такому же сценарию населенные 
немцами Судеты, а затем и Чехословакию613. 
612 Попытка это сделать в 1934 году была блокирована Италией, однако через два 
года, отчаявшийся найти общий язык с Англией и Францией Б.  Муссолини 
снял свои возражения. По настоянию А. Гитлера, министром внутренних дел 
Австрии был назначен лидер местных нацистов А. Зейсс-Инкварт, которого 
президент страны В. Миклас был вынужден назначить премьером, потому что 
все остальные претенденты предусмотрительно отказались от этой должности. 
Сразу же была отправлена телеграмма от имени премьера с просьбой ввести 
в Австрию немецкие войска, при этом австрийской армии был дан приказ 
не оказывать сопротивления. В правительство Австрии были кооптированы 
Э. Кальтенбруннер и зять Геринга. Плебисцит показал приверженность немцев 
и австрийцев включению (аншлюсу) Австрии в состав Рейха. Н. Чемберлен 
по этому поводу резонно заявил: «Мы не должны обманывать, а тем более не 
должны обнадеживать малые слабые государства, обещая им защиту со сторо-
ны Лиги Наций и соответствующие шаги с нашей стороны, поскольку мы знаем, 
что ничего подобного нельзя будет предпринять» (см. например, http://www.
scrapbookpages.com/Austria/Anschluss01.html).   
613 А. Гитлер в феврале 1938 года в Рейхстаге потребовал «обратить внимание на 
ужасающие условия жизни немецких собратьев в Чехословакии». В Лондоне, 
опасаясь настойчивости А. Гитлера, англичане и французы тут же договори-
лись, что территории, где половина населения немцы, должны быть пере-
даны Германии. Чехословакии было предложено принять эти правила и не 
рекомендовано договариваться о поддержке Советской Россией, угрожая 
крестовым походом против большевизма, от которого пострадают сами чехи. 
Н. Чемберлен старался не допустить военного конфликта на встрече немцев 
в Мюнхене с главами Великобритании, Франции и Италии, куда чехи пригла-
шены не были, как, впрочем, и СССР. После подписания соглашения герои 
политики умиротворения Н. Чемберлен, Э. Даладье, Б. Муссолини вместе с 
А. Гитлером подписали соглашение. Приглашенных к ознакомлению чехов 
заставили согласиться с отделением Судетов. Стороны посчитали возможным 
получение Словакией права на самоопределение, а сохранение оставшейся 
части страны – Чехии было ими гарантировано. Только после этого Гитлер 
подписал договоры о ненападении с Великобританией и Францией, что их 
лидерами было воспринято как большой успех миролюбивой политики. Поляки 
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Попытки нацистов избавиться от евреев. Евреев 
и прежде до нацистской экспансии неохотно принимали на 
работу, старались не иметь с ними дела без крайней необхо-
димости, а то и вообще сторонились. Их откровенно вытесня-
ли из политического и экономического руководства. Это была 
форма социального бойкота. Но с приходом нацистов к власти 
начали вводить формальные ограничения. Так принятые осе-
нью 1935 года Закон о гражданине Рейха и Закон об охра-
не германской крови и германской чести, которые требовали 
наличия у граждан «германской или родственной крови» или, в 
крайнем случае, весомых доказательств преданности Рейху614, 
сразу могли лишить гражданства евреев, цыган и другие этно-
сы, которые не устраивали власти. Запрещалось осквернение 
расы смешанными формальными или неформальными браками 
с евреями, не допускалось услужение немецких женщин дето-
родного возраста у евреев и даже вывешивание национального 
флага евреями. Этим было продемонстрировано откровенное 
нежелание терпеть в Германском государстве евреев, но ино-
странные правительства не обнаруживали желания послед-
ним помочь615. Нагнетание антиеврейских настроений привело 
к массовому погрому (Хрустальная ночь 1938 г.). В результате 
с 1931 по 1939 годы из Германии и Австрии выехало 330 тысяч 
евреев, треть из которых всё равно оказалась в странах под 
фашисткой оккупацией616. Надо понимать, что люди оставляли 
нажитое, расставались со своими активами, которые оказыва-
лись в руках нацистов и их приспешников. Их выбирали на роль 
жертв по этническому и религиозному признаку, но подспудно 
просматривалось не очень скрываемое желание нажиться, 
завладеть чужой собственностью. Позднее нацисты осознали, 
что это пусть не опрятное, но прибыльное дело – грабить этих 
воспользовались ситуацией и присоединили к Польше Тешинскую область, 
населенную на треть поляками, для чего вместе с немцами ввели туда свои 
войска. Подкарпатская Русь получила автономию и оказалась в Венгрии, к кото-
рой присоединили часть Словакии. Оставшаяся территория Чехословакии была 
занята войсками немцев. Необходимость в такой аннексии состояла в желании 
захватить развитую промышленность этого региона и использовать все запасы 
хорошо вооруженной, но парализованной политиками чешской армии. То есть 
гарантиями целостности Чехословакии пренебрегли. Под давлением немцев и 
Литва отказалась в их пользу от Мемеля.
614 Считали, что еще в 1920 году эти требования были внесены в программу партии 
национал-социалистов А. Гитлером. 
615 Конференция по беженцам во Французском Эвиане 1938 года это продемон-
стрировала, даже желание сионистов обеспечить поток беженцев в Палестину 
было заблокировано Великобританией. 
616 Отвечал за выселение евреев Г. Геринг. Предлагалось создать генерал-губерна-
торство для них в Польше, выселить их в СССР и даже на Мадагаскар, но всё это 
не было реализовано.  
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чуждых им людей, отнимая у них имущество, землю, а потом 
и жизнь, оправдывая свои поступки необходимостью обеспечить 
свою нацию средствами и жизненным пространством. Важную 
роль сыграл успешный пример большевиков, которые применя-
ли подавление и даже уничтожение аристократии и буржуазии 
(нэпманов)  не только для получения контроля над страной, но 
и для вульгарного их массового ограбления для обеспечения 
милитаризации экономики. В истории такие явления прежде 
в варварские времена и даже в эпоху колониализма часто имели 
место. Казалось, в XX веке такое уже невозможно, но это лишь 
казалось. Оказывается, можно разбудить в массах людей вар-
варские, видимо, природные инстинкты, которые потом обуздать 
становится трудно, а порой невозможно. 
Помогли Германской экономике кредиты из крупных 
стран, но основой роста была безжалостная внутренняя617 
политика. За пять лет с 1932 года промышленное производство 
и доходы удвоились, безработица сократилась в значительной 
степени удачными реформами директора Рейхсбанка 
и создателя военной промышленности А. Шахта618. Он 
организовал громадный фронт работ по инфраструктурным 
проектам, в частности дорогам, финансово поддержал 
частный бизнес, снизив налоги, что позволило увеличить 
капиталовложения и создать миллионы рабочих мест и 
стимулировало потребление619. Но главное, А. Шахт сумел 
организовать перевооружение, обеспечив долговременными 
617 Надо осознавать, что средства, которые были получены в результате экспро-
приации собственности аристократии, прежней и новой (непманов) буржуазии 
в России, а также евреев и противников режима в Германии, значительно пре-
восходили объемы всех иностранных, внутренних кредитов и существовавшие 
государственные запасы. 
618 Крупный немецкий финансист Я. Х. Г. Шахт, который немало сделал для сбли-
жения национал-социалистического движения и лично А. Гитлера с пред-
ставителями крупного бизнеса, после победы нацистов на выборах ушел с 
поста представителя американской финансовой корпорации Дж. П. Моргана 
и стал директором Рейхсбанка. Добился контроля над кредитными организа-
циями и стал уполномоченным по военной экономике, обеспечивал выгодные 
товарообменные сделки, маневрируя курсом марки, активно использовал 
долговые обязательства для финансирования сделок и военных расходов, при-
меняя  государственные гарантии. Оставаясь директором Рейхсбанка, руко-
водил включением австрийской банковской системы в финансовую систему 
Германии. Негативно относился к втягиванию Германии в войну с Польшей и 
Россией, полагая это экономически неоправданным и опасным.  
619 Этими подходами для оживления экономики США затем воспользовался 
Ф. Д. Рузвельт.
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заказами немецкую промышленность. Экономический 
и технологический задел был столь велик, что разрушить 
устойчивость созданной и поставленной на военные рельсы 
мощной германской экономики уже было трудно. 
А. Гитлер с начала 1937 года решил, что наступило 
время выжать из промышленности всё, на что она была 
способна, невзирая на 
потери620, даже за счет 
снижения условий 
жизни населения и раз-
рушительных дисбалан-
сов в производстве. Был 
сокращен импорт, вве-
дены фиксированные 




на дорогое собственное 
сырье (впоследствии это 
было исправлено за счет 
использования ресурсов 
захваченных террито-
рий621). Здесь А. Шахт стал не нужен, и он был оттеснен 
Г. Герингом, на место директора Рейхсбанка был назна-
чен В. Функ. Доля военной промышленности выросла 
до 50 % не только за счет увеличения соответствующих 
активов, а скорее из-за подавления гражданских секторов 
экономики. Успешность военной промышленности была 
достигнута за счет навязывания населению скромного 
существования, ужесточения законодательства и при-
нуждения к труду. Однако надо понимать, что успешность 
военной промышленности, воссоздание армии дорого обо-
шлось доведенному до бедности народу Германии. Хотя 
ее власти откровенно надеялись с помощью военной экс-
620 Подобно решительному ограблению НЭПа и переходу к трудовой повинности в 
Советской России.
621 Еще в конце 1937 года А. Гитлер изложил планы экспансии для получения доступа 
к источникам сырья и средств для немецкой экономики (см. «протокол Хоссбаха»).
Позднее нацисты осознали, 
что это пусть не опрятное, 
но прибыльное дело – 
грабить этих чуждых им 
людей, отнимая у них 
имущество, землю, а потом 
и жизнь, оправдывая свои 
поступки необходимостью 
обеспечить свою нацию 
средствами и жизненным 
пространством
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пансии добраться до богатств и ресурсов других стран 
Европы622.  
О спросе на экономическую свободу. Капиталистиче-
ские, рыночные отношения, которые мощно развились в Запад-
ной Европе, сформировали устойчивый спрос на экономиче-
скую свободу, поэтому коммунистические идеалы части низшего 
сословия, люмпенизированного, не имеющего собственности, не 
привлекали основные массы народов. Кроме того, крупная бур-
жуазия, не осознавая опасности в фашистских течениях, активно 
их поддерживала, опасаясь развития коммунистических идей. 
Именно это обстоятельство отодвинуло с политической сцены 
коммунистов в Италии и в Германии, а окрепшие фашистские 
партии довершили их полный разгром. Интересно, что полити-
ческие свободы в этих странах народные массы особо не вол-
новали, то есть спроса на политические свободы у населения 
и даже у элиты практически не было. А вот Советская Россия, 
где также политические свободы интересовали чрезвычайно 
узкий слой образованных людей, оказалась в условиях, когда 
спрос населения на экономическую свободу, подогретый НЭПом, 
быстро угас в условиях жестоких репрессий. Ведь еще до нача-
ла НЭПа большевистский режим практически ликвидировал 
мелкобуржуазное зажиточное крестьянство и успешных пред-
принимателей в промышленности, экспроприировав их собствен-
ность. НЭП, конечно, привлек немногих уцелевших буржуа, но 
основной отряд нэпманов – это были предприниматели второго 
эшелона, не обладавшие навыками хозяйственной работы в 
нужной степени, скованные к тому же настороженным вниманием 
партийных функционеров. Остальное, напуганное репрессиями 
многочисленное население, не имевшее собственности, активов 
и не помышляло об экономической свободе. Именно отсутствие 
спроса у основной массы населения на экономическую свободу 
у нескольких поколений породило такие потребительские настро-
ения, неверие в свои силы и столь странный для западного обы-
вателя менталитет советского народа.
Советская Россия. Коммунистическая идея623 состояла 
в создании планового хозяйства, культуры, образования, 
622 И, видимо, в значительной степени и население, которое не трудно было убе-
дить в том, что экспансия и разграбление Европы – это простое проявление 
справедливости.   
623 Эта идеология построения государства была сформулирована в Программе 
VIII  съезда РКП(б) (1919 г.).
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управляемых из одного центра624, одной партией, что 
было подобно обсуждаемой выше идеологии итальянской 
и германской модели развития. Отличия были лишь в том, что 
в программе коммунистов отменялись рыночные отношения 
на основе отказа от частной собственности, вводилась 
государственная монополия, декларировалось равенство в 
распределении материальных благ. Во время масштабной 
гражданской войны и сопутствующей интервенции крупных 
держав такой режим «военного коммунизма», видимо, 
имел право на существование, но как показали дальнейшие 
события, основные идеи государственного социализма 
остались и позднее на вооружении партии большевиков – 
коммунистов. Недовольных режимом репрессировали или 
высылали625. 
Вообще говоря, отказ от частной собственности и рыночных 
отношений был теоретической идеей и никогда не проверялся 
в масштабах государства на практике626. Но с решительностью, 
которая смертельно напугала элиту буржуазного мира, были 
национализированы банки, конфискованы все драгоценные 
металлы и валюта, вклады населения выше 5000 рублей627, 
остальные вклады попридержали. Национализировали 
624 С марта 1918 года столицу Советской России перенесли в г. Москву. 
625 Высылка началась в сентябре 1922 года, когда немецкие пассажирские паро-
ходы вывезли в Штеттин более 160 представителей интеллигенции, а затем 
продолжилась вывозом «инакомыслящих» из Одессы и Севастополя, а также 
поездами из Москвы. С собой практически ничего не давали взять, всё имуще-
ство конфисковали.
626 Но большевики-марксисты, уверовав в силу теоретической мысли, стали активно 
его (этот отказ) внедрять, скорее всего потому, что для них это было дальнейшее 
развитие идеи централизованного управления жизнью общества, одной пар-
тией, одной командой, добившейся власти. И диктатура пролетариата (а лучше 
всё-таки говорить диктатура большевистской партии), относительная числен-
ность которого в России была весьма незначительная, и нужна была только для 
того, чтобы эту власть большевиков сделать легитимной. Дескать, получили 
власть от этого самого рабочего класса (уничтожающая критика такого подхо-
да и рассуждений на эту тему его апологетов хорошо представлена в работах 
Ф. А. фон Хайека). Имели место и чисто меркантильные соображения. Лишив 
возможности обладать собственностью и активами население, коммунисты 
надеялись обеспечить таким образом его послушность и управляемость. С дру-
гой стороны, оставив контроль за хозяйством в своих руках, партийные  функци-
онеры рассчитывали обеспечить  свое достаточно сносное существование. 
627 Считалось (причем теми, кто никогда толком не работал, а только занимался 
революционной деятельностью), что все ценности и вклады нажиты нетрудо-
вым путем. 
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всё – крупные предприятия (их считали крупными, если 
рабочих было более тридцати), даже мастерские, и управлять 
всей промышленностью должен был Высший совет народного 
хозяйства, штат которого стремительно разрастался628. 
Национализировали торговый флот, железнодорожный 
транспорт был передан армии, введена была монополия на 
внешнюю торговлю. 
Для обеспечения населения оставили в силе положения 
хлебной монополии, предложенной еще Временным 
Правительством, и продразверстки, введённой царским 
правительством. Крестьянам продукцию оплачивали частично 
и деньгами в условиях развивавшейся гиперинфляции. 
Был введен классовый продовольственный паек для разных 
категорий людей. Ввели трудовую повинность, сначала для 
«нетрудовых классов», ужесточили трудовую дисциплину. Не 
демобилизованные войска объявляли трудовыми армиями, 
где наблюдалось дезертирство. Не помог и рабочий контроль, 
производительность труда оставалась на низком уровне, что 
вызывало сомнения даже у лидеров большевиков в том, что 
рекомендуемые марксистской теорией новые социалистические 
формы придадут новое дыхание экономическому росту. 
 Неудивительно, что для спасения экономики пришлось 
вернуться к капиталистическому укладу производства. Новая 
экономическая политика (НЭП)629 в условиях диктатуры одной 
партии позволила частное предпринимательство и не возражала 
против рыночных отношений при сохранении контроля партии 
и ряда уже введенных в действие и пронизанных партийной 
идеологией институтов. Вообще говоря, эта система управления 
хозяйством была весьма эклектична и плохо согласована с 
навязываемым партией новым социалистическим укладом. 
Но экономика всё же ожила благодаря замене продразверстки 
умеренным продовольственным 30 % налогом, разрешению 
628 Число служащих ВСНХ в течение года выросло почти в сто раз до 30 тысяч чело-
век, но стремительно   уменьшилось во времена НЭПа. 
629 Считается, что новая экономическая политика (НЭП) была принята X съездом 
РКП(б) в 1921 году, но в действительности это была лишь первая уступка мел-
кобуржуазному крестьянству – введение продналога. Потом постепенно позво-
лили торговать, снимая ограничения, затем признали, что решение возврата к 
капиталистическому укладу производства является вынужденным и о сроках 
возврата к коммунистическому укладу пока говорить рано и т. д.
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создавать предприятия с разными формами собственности, 
привлечению иностранного капитала, например, в виде 
концессий. Полезной оказалась замена денег, после чего у 
рубля появился реальный обменный курс630.
В деревнях доля задавленных налогами зажиточных 
крестьян уменьшилась, что не дало возможность снизить 
издержки, но продовольственное снабжение улучшилось. 
Нуждающееся в средствах государство снижало закупочные 
цены631 на зерно и повышало стоимость товаров государственной 
промышленности, где упразднили главки и ввели тресты, 
получившие право на самостоятельную экономическую 
политику. Введен был 
хозяйственный расчет, 
вследствие чего появились 
крупные объединения 
тресто – синдикаты, 
соединившие весь цикл 
экономических процессов. 
К 1928 году их было 
уже почти три десятка, 
и они охватили 80 % 
всей промышленности, 
появились биржи и 
организовывались ярмарки. Начали возникать частные 
предприятия, многие государственные тресты брались в 
аренду, их отдавали в концессию иностранцам, которых больше 
интере совали компании, добывающие свинец, марган це вую 
руду,  серебро и золото, а также иностранцы интересовались 
произ водством одежды632 и туалетных принад лежностей. 
Больше половины крестьянских хозяйств были охвачены 
кооперацией как сбытовой, так и кредитной. К 1923 году 
появилось множество банков, включая Государственный банк 
630 Рубль сначала существовал в форме совзнаков для розницы и червонца, причем 
последний содержал 7,74 грамма чистого золота. В 1924 году совзнаки изъяли 
из обращения, появились казначейские билеты – рубли (1 рубль = 0,1 червонца). 
631 Регулирование цен пояснялось опасениями, что их повышение приведет к кри-
зису сбыта, а снижение – к перекачке средств в частный сектор или в карманы 
чиновников. 
632 Русско-американская индустриальная корпорация владела десятком швейных 
фабрик в старой и новой столицах. 
Вообще говоря, отказ от 
частной собственности и 
рыночных отношений был 
теоретической идеей и 
никогда не проверялся в 
масштабах государств 
на практике
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СССР, доля которого в кредитовании к 1926 году опустилась 
уже ниже 50 %. Среднегодовой рост национального дохода за 
семь лет НЭПа до 1928 года достигал 18%. Уже упразднены 
были трудовая повинность, трудовые армии, ограничения 
на смену места работы, снизился фактический уровень 
безработицы633. 
Но внешние события ускорили решение вопроса о НЭПе. 
В Китае в начале 1927 года местные войска (с советскими 
военными советниками во главе с маршалом В. К. Блюхером) 
заняли английские концессии и вынудили англичан с этим 
согласиться, после чего последовала нота английского 
министра иностранных дел с требованием прекратить 
вмешательство в Китае634, что встретило отказ со стороны 
СССР. Произошел разрыв дипотношений Великобритании и 
СССР до конца 1929 года. 
Летом 1927 года года власти сообщили об угрозе 
империалистического вторжения, а также неосторожно 
заявили о слабости вооруженных сил, что разбудило 
оппозиционное движение. Организовывались сходки рабочих в 
двух столицах, начались террористические действия, убийства 
руководства, крестьяне стали придерживать зерно. Началась 
паника, скупали золото и продукты, которых стало не хватать. 
В руководстве партией начались крупные конфликты между 
последователями Л. Д. Троцкого и Й. В. Сталина, который как 
руководитель партийной бюрократии имел значительно больше 
сторонников во всех институтах власти, поэтому поражение 
Л. Д. Троцкого вместе с Л. Б. Каменевым и Г. С. Зиновьевым 
было неминуемо635. Назревало поражение правой оппозиции 
(в лице Н. И. Бухарина, А. И. Рыкова и М. П. Томского). 
Угроза войны дала возможность Й. В. Сталину укрепить 
свои единоличные позиции в руководстве партии. Но в рядах 
633 Рост населения в аграрных районах вызывал беспокойство и до революции, но 
во время НЭПа избыток крестьян, искавших работу в городах, обеспечил эко-
номический рост, обусловленный дешевизной рабочей силы. (подобно тому, как 
согнанные с земель крестьяне обеспечили экономический подъем Англии).  
634 Правда, перессорившись с коммунистами, дестабилизирующими обстановку 
внутри страны с целью захвата власти, Чан Кайши разорвал союз с ними и 
выслал советских военных советников и опубликовал захваченные в полпред-
стве СССР документы о поддержке Советами местных коммунистов.
635 Воистину, «порядок бьет класс». 
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партии, в руководстве регионами зрели напряжения, которые 
провоцировали болезненную реакцию властей. Больше 
всего опасались роста оппозиционных настроений в армии 
и в правоохранительной системе. Поскольку опыта борьбы с 
этими настроениями не было, начали переходить к жестким 
репрессиям. Ажиотаж позволил перейти к коллективизации 
как гарантии государственного контроля за урожаями и 
индустриализации, которая должна была укрепить армию, 
обеспечив производство военной техники. Поэтому эти 
события и привели к ликвидации НЭПа. 
Формально НЭП не отменяли, но в конце 1927 года и особенно 
в конце следующего года началось «раскулачивание»636, 
принудительная конфискации запасов зерна  и объявлено 
начало первого пятилетнего плана развития хозяйства 
с коллективизацией и индустриализацией. Добил НЭП запрет 
на частную торговлю, кроме колхозных рынков (1931 г.). За 
время первой пятилетки официально объявленные оборонные 
расходы выросли до 10,8 % бюджета. Города, голодавшие 
во время гражданской войны, и не ощутившие поддержки 
деревни, не симпатизировали крестьянам (см. свидетельства 
пролетарского писателя М. Горького «О русскомъ 
крестьянстве. Изд. И. П. Ладыжникова. Берлинъ, 1922) 
и даже поддерживали власти в их жесткой политике по 
отношению к селу. Дорогие промышленные товары, низкие 
закупочные цены на зерно, которое, не надеясь на закупки 
экспроприировали, помогли развитию промышленности. 
Случивший при этом неурожай (1932–1933 гг.) и отсутствие 
минимальных запасов продовольствия у крестьян вызвали 
голод, который правительство проигнорировало, не оказав даже 
самой минимальной помощи, что граничило с геноцидом637. 
Признано, что власти заставляли крестьян в этих регионах 
проводить коллективизацию, которой население противилось. 
Экспроприация всего продовольствия и демонстративное 
неоказание помощи умирающим от голода, кроме всего 
636 Кулаков высылали, а городских нэпманов лишали политических прав (лишен-
цы), при этом их имущество конфисковали. 
637 В Харьковской области, например, смертность в этот период в десять раз пре-
высила обычные ее показатели. В целом по плотно населенной Украине этот 
индекс сверхсмертности был 3,2.  Всего в СССР от голода в этот период, по 
разным оценкам, умерло от восьми до девяти миллионов человек. 
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прочего, было традиционной формой большевистской борьбы 
с «врагами народа»638. 
Рост валового продукта за 12 лет с 1928 года оценивался от 
3 до 6 % в год, промышленное производств выросло троекратно, 
было построено около 9 тыс. новых предприятий639. Но упало 
потребление, карточная система просуществовала до 1936 года. 
Но на этой технической базе можно было начинать процесс 
военного строительства и перевооружения армии. Это было для 
большевиков одной из важнейших целей индустриализации. 
Следующие пятилетки резко усилили направленность 
экономики на подготовку к войне. По количеству самолетов, 
танков, орудий и минометов СССР уже превосходил многие 
страны, в частности Германию.  Отставание было очевидным 
лишь в средствах связи, управления, военной выучке войск и 
в уровне квалификации командного640 состава.
Позднее было запрещено увольнение рабочих, служащих с 
предприятий и учреждений по их желанию, введена уголовная 
ответственность за опоздания и прогулы. При этом работники 
могли быть переведены на другие предприятия принудительно. 
Для организации работ в сложных условиях и труднодоступной 
местности с плохим климатом нужны были работники, которых 
набирали, не испрашивая их желания, чаще арестовывая под 
разными надуманными предлогами и высылая в эти места 
уже в качестве заключенных. Занималась этим громадная 
организация – Главное управление лагерей (Гулаг)641. 
638 Но основанием считать этот голод геноцидом является изданное Й. В. Сталиным 
и В. М. Молотовым, распоряжение властям и ОГПУ запретить «всеми возмож-
ными средствами массовое передвижение крестьянства Украины и Северного 
Кавказа в города» (см. также Директива ЦК ВКП(б) и СНК СССР о предотвраще-
нии массового выезда голодающих крестьян. 22 января 1933 г.).
639 Однако только после 1960 года была достигнута доля вклада в валовый продукт 
промышленности, сравнимая с такими же показателями в развитых странах. 
640 Если сначала был репрессирован высший командный состав, то потом начали 
выискивать по доносам «врагов народа», «сомнительных и морально разложив-
шихся элементов», затем лиц из стран, имеющих независимую государствен-
ность, офицеров не местных национальностей с передачей их всех в НКВД. 
Десятки тысяч офицеров армии были репрессированы, что существенно снизило 
моральный дух армии и ее боеспособность. Именно это окончательно убедило 
решившего воевать с СССР А. Гитлера, дескать, «Красная армия обезглавлена, 
ослаблена как никогда… Нужно воевать пока кадры не выросли вновь».
641 Если в целом Гулаг не мог обеспечить большую долю прироста валового про-
дукта в экономике вследствие ничтожной эффективности принудительного 
труда, но в ряде отраслей в трудно доступных регионах и в сложных усло виях 
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Террор разные исследователи пытались пояснить необхо-
димостью властей удержать процессы «Великого перелома», 
то есть необходимостью блокировать сопротивление процес-
сам коллективизации и индустриализации. С другой стороны, 
искали причины в попытках спрятать в массовых репрессиях 
борьбу болезненно склонного к антисемитизму сталинского 
окружения со старыми этнически однородными революци-
онерами и остатками ленинской гвардии642. Считали, что 
репрессии понадобились для возврата ценностей643, которые 
во время революции были вывезены и которые нужны были 
для оплаты расходов, в частности, по индустриализации. 
Репрессии также считали результатом опасений Й. В. Сталина 
и его навязчивых фобий. 
С одной стороны, хотя дыма без огня не бывает, и навер-
няка у властей были основания для поиска врагов режима, но 
реакция на оппозиционные настроения оказалась жестокой и 
явно неадекватной, что могло свидетельствовать о предельно 
высокой степени страха в высших эшелонах власти. С другой 
стороны, однажды разбуженные объявленными репрессиями 
хищные варварские инстинкты в форме подавления, огра-
бления и даже уничтожения соотечественников для того, 
чтобы воспользоваться их имуществом, убрать их с карьерной 
лестницы, присвоить их заслуги и достижения, на каком-то 
этапе эскалации насилия остановить становится очень трудно. 
И самое страшное  заключается в том, что эти разбуженные 
инстинкты остаются в сознании многих следующих поколе-
ний, которые уже живут в других условиях644.   
вклад ГУЛАГа был больше: это работа на рудниках и шахтах, лесоповале, 
в гидротехническом и дорожном строительстве. Заключенные добывали прак-
тически всё золото, около две трети олова и треть всего никеля.
642 См. Костырченко Г. В. «Тайная политика Сталина. Власть и антисемитизм» – 
«Международные отношения». – 2003. Кстати, даже Национальный комитет 
компартии США обвинил ВКП (б) «в вопиющих актах антисемитизма». 
643 Бунич И. Золото партии. Историческая хроника. Яуза: Эксмо, 2005. 
644 Множество людей было репрессировано и многие не выжили,  при этом 
очень большая часть населения служила в лагерях надсмотрщиками. И прав 
В. Суворов в том, что «гигантская армия стукачей и надсмотрщиков, и их детей 
и внуков, хочет скрыть всё прошлое, для этого нужно, чтобы кто-то не давал 
это подсмотреть (тем более на основании этого их люстрировать), этот кто-то 
конечно спецслужбы перелицованные». Это мина, которая подложена под буду-
щее стран восточного блока. 
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Большую дискуссию вызвал вопрос о сравнении фашизма 
и большевизма. Интересен «Спор историков» (1986 г.), где 
группа немецких интеллектуалов – историков и философов 
во главе с Ю. Хабермасом утверждала, что одним из главных 
мотивов преступлений нацистов был распространенный в 
немецком менталитете антисемитизм, а не только произвол 
преступной нацистской верхушки. Отсюда следовала, по их 
мнению, коллективная ответственность всех немцев за пре-
ступления нацизма. Эта точка зрения была ранее принята 
обществом. Другая группа, их оппоненты, во главе с  Э. Нольте 
и А. Хильгрубером полагала действия нацистов оборонитель-
ной реакцией и актом самозащиты от экспансии большевизма 
в Европу, что вызвало сомнения. 
Однако Н. Дэвис645 отметил, что новые сведения о боль-
шевиках, ставшие известными после падения коммунизма в 
Восточной Европе (1989–1991 гг.) обнаружили новые аргу-
менты для продолжения спора и общим местом стало мнение, 
что полноценный анализ этого вопроса преждевременен из-за 
сокрытия целых пластов документов и сведений о тех време-
нах646.   
10.3. ВТОРАЯ МИРОВАЯ ВОЙНА 
Германия желала определить отношение Великобритании 
и СССР к захвату немцами Польши, самой крупной страны на 
востоке Европы у границ России. Полагая, что Великобритания 
будет и далее правдами и неправдами уклоняться от прямого 
конфликта с Германией, а Россия, репрессировав командова-
ние армией, долго не сможет демонстрировать твердость в про-
тивлении захвату польских и иных земель, А. Гитлер решил 
поторопиться с нападением на Польшу. Война с англичанами 
могла быть объявлена, но островитяне вряд ли решились бы 
на военную интервенцию на континенте, как это было не раз. 
А с Россией проще было договориться, осознавая ее аппе-
титы: Финляндия, Прибалтийские страны, часть Польши и 
Румынии. А. Гитлер не скрывал желания захватить не только 
645 N. Davies. Europe at War 1939-1945: No Simple Victory. Macmillan, 2006, 544 р.
646 Снайдер Т. Д. Кровавые земли. Киев: Дуліби, 2015, 584 с.  
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большую часть Польши, но и Литву, и Румынию. Последняя 
интересовала немцев из-за нефти, а Польша и, впослед-
ствии, Украина нужны были для поставок продовольствия, а 
также для выхода к побережью морей. Условием немецкого 
договора с СССР был отказ советского руководства от союза 
с Англией и Францией, 
которые и сами не торо-
пились принять СССР 
в коалицию. Й. В. Сталин 
понимал, что А. Гитлер не 
остановится на Австрии 
и Чехословакии, поэтому 
искал воз мож ность, удов-
летворив интересы немцев, 
получить желаемое. Кроме 
этого, большевики были 
склонны способствовать намерениям Германии развязать 
войну на континенте, надеясь, что ослабленные войной круп-
ные державы не смогут противодействовать распростране-
нию коммунистических режимов в странах-соседях СССР. 
Удивительно, что все планы Й. Сталина были выполнены – 
он, поддержав военную экспансию Германии на Востоке, 
способствовал развитию мирового военного конфликта, после 
которого многие страны Восточной Европы оказались в ком-
мунистическом лагере. Хотя цена реализации этих планов 
оказалась безумно большой, но, похоже, он к этому был изна-
чально готов. 
24 августа был подписан пакт о ненападении Германии 
и СССР и дополнение к договору о сферах влияния, разумеется, 
тайное, ибо существовал договор с Польшей о ненападении 
1932 года. На востоке неудачные для японской стороны 
конфликты 1938–1939 годов (в частности бои у озера Хасан 
и  у Халхин-Гола) склонили Японию к выбору направления 
военной экспансии в сторону Китая, а также европейских и 
американских колоний647. 
Небольшая заминка меньше чем на неделю с нападением 
на Польшу произошла из-за осознания новостей: заключения 
647 Позднее в Москве был подписан договор (1941 г.) между Японией и СССР о 
пятилетнем нейтралитете. 
Но однажды разбуженные 
хищные варварские 
инстинкты остаются в 
сознании многих следующих 
поколений, которые уже будут 
жить в других условиях
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польско-британского военного союза и демарша Б. Муссолини, 
отказавшегося участвовать в этом нападении.
Разгром союзников в Европе. Война началась 1 сентября 
и через полмесяца648 польская армия была разгромлена 
вермахтом. СССР ввел свои войска в Польшу, по договоренности 
с Германией, и уже в конце сентября был подписан договор о 
границе раздела оккупационной зоны примерно по линии 
Керзона649. С запада Польши были депортированы поляки и 
евреи в центральную часть страны, которая стала называться 
генерал-губернаторством, а восточные земли отошли к СССР. 
Немцы согнали евреев в гетто, а советские функционеры 
национализировали все активы и провели коллективизацию 
с депортацией в малозаселенные районы крупных и средних 
собственников, в отношении непокорных применялись жесткие 
репрессии. Скорость, с которой была разорвана Польша, видимо, 
не дала возможности англичанам и французам начать военные 
действия на западе, что озадачило даже начальника штаба 
немецких войск генерала А. Йодля, ибо против 110 дивизий 
союзников немцы могли выставить только 25. Советская 
Россия еще более кардинально отстранилась от конфликта 
и даже участвовала в демонстративных союзнических акциях 
совместно с нацистами, удовлетворившись приобретенными 
территориями. 
Такие действия членов будущей антигитлеровской коали-
ции позволили Германии, захватив множество европейских 
стран, обеспечить экономику сырьем и накормить истощен-
ный гонкой вооружений народ, при этом значительно усилив 
свой военно-экономический потенциал. То есть вынашиваемые 
А. Гитлером на тот момент планы были успешно реализо-
648 Этого времени хватило для окончательного выезда значительной части поляков 
в Великобританию, которая тем самым извинилась за недостаточное противо-
действие агрессии, что было прежде декларировано в договорах.  
649 Демаркационная линия между Польшей и РСФСР 1920 года, предложенная 
Антантой для перемирия РСФСР во время конфликта с Польшей. Линия разде-
ляла земли, заселенные преимущественно поляками от земель, где большин-
ство составляли украинцы, литовцы и белорусы. Восточная Галиция с г. Львовом 
должна была остаться на четверть века под контролем Польши. Но разгром 
большевистских войск привел к переносу границы на восток. Уже после войны, 
опираясь на эти договоренности, СССР примерно по линии, утвержденной 
британским министром иностранных дел Дж. Н. Керзоном, сформировал свою 
западную границу. При этом Восточная Галиция через четверть века уже по 
иным причинам оказалась в составе СССР. 
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ваны, что было с восторгом воспринято большинством его соот-
ечественников. Голос немногих осторожных и рассудительных 
немцев потонул в восторженном реве удовлетворенного народа 
(Gebrll des Volkes), как это было ранее во Франции при военных 
успехах Наполеона Бонапарта. Эта соглашательская политика 
на Востоке и откровенное бездействие на Западе оказались для 
нацистской Германии доро-
гим подарком и значительно 
усилили ее амбиции. После 
такого откровенного поощ-
рения агрессивных намере-
ний нацистов справиться 
с ними и их союзниками ока-
залось значительно слож-
нее. За эту ошибочную650 
политику народы Европы 
заплатили страшную цену. 
Что и продемонстрировали 
дальнейшие трагические 
события на европейском 
театре военных действий. 
Подводная война Герма-
нии против Англии уже 
к лету привела к потере 
последней трети тоннажа 
торгового флота (подобные события в Первой мировой войне 
англичан ничему не научили). Крово пролитная651 война СССР 
с Финляндией закончилась мирным договором, переносом гра-
ницы на Карельском перешейке в районе Ленинграда и присвое-
нием небольших островов в Финском заливе.
650 Это были ошибки, которые оказались много хуже откровенных преступлений. 
651 При наступлении на хорошо организованную талантливым полководцем фельд-
маршалом К. Г. Э. Маннергеймом оборону потери оказались очень велики, 
кроме того, советские войска торопили политики, а командный состав был 
малоопытен и недавно обновлен из-за массовых репрессий накануне, поэтому 
неудивительно, что количество убитых и раненых было во много раз больше, 
чем у финской стороны. Хотя при наступлении на эшелонированную оборону 
не зря требуется троекратное превышение численности наступающих войск и, 
соответственно, столь же велики будут и потери. Но СССР обладала в сравне-
нии с Финляндией несопоставимыми ресурсами, потому поражение последней 
было неминуемо.   
Происходившие события 
представляли собой полную 
военную катастрофу 
англо-французского 
военного союза, от которой 
союзники долго не смогли 
оправиться. Потери и 
моральная подавленность 
стали причиной нежелания 
союзников вместе с 
присоединившимися к ним 
новыми членами коалиции 
воевать в Европе
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В апреле немцы оккупировали Данию, которая, не 
оказав сопротивления, стала немецким протекторатом, а в 
Норвегии, где было быстро подавлено сопротивление союз-
ных англо-французских войск, затем спешно выведенных 
из страны, сформировали рейхскомиссариат. Союзникам 
оставалось только в отместку оккупировать заморские 
территории Дании. Напуганное массированными бомбар-
дировками Роттердама правительство Нидерландов капи-
тулировало, также стремительно была захвачена Бельгия, 
где местные войска не были способны оказать сопротив-
ления, а союзники запоздали с помощью. Оккупировав 
Люксембург, немецкая армия окружила 28 дивизий союз-
ников вместе с остатками бельгийского контингента. 
Бельгия капитулировала, часть французских войск сда-
лась в плен, а часть вместе с англичанами, бросив тех-
нику и оружие, чудом652 успела из Дюнкерка перебраться 
к островитянам. Английская армия спаслась в полном 
составе, но оказалась безоружной. 
Итальянцы, объявив войну Франции летом 1940 года, были 
не способны воевать даже с растерянными французами, но за 
них все проблемы решила немецкая армия, которая, пода-
вив сопротивление противника, заключила с ним перемирие 
22 июня. Призывы уже из Лондона продолжить сопротивле-
ние малоизвестного тогда генерала Ш. де Голля и других вли-
ятельных чиновников, стремительно покинувших континент, 
никакого эффекта на деморализованных неудачами французов 
не произвели. Уже 10 июля во Франции немцы оккупиро-
вали часть страны, а на остальной территории установили 
дружественный Германии режим, который возглавил пре-
старелый 84-летний герой Первой мировой войны Ф. Петен, 
явно симпатизировавший немецким порядкам, введенным 
национал-социалистами. В городе Виши маршал Ф. Петен был 
провозглашен диктатором. Вишисты, как их стали называть, 
отвели флот к берегам Африки, где его частично потопили и 
частично захватили англичане, дабы боевые корабли не доста-
лись немцам. 
652 Природу этого чуда до сих пор обсуждают военные историки, ибо уничтожить и 
пленить несколько сотен тысяч деморализованных вояк, побросавших оружие и 
технику, для мощной и хорошо организованной немецкой армии не представля-
ло труда. Возможно, политики Германии надеялись договориться с англичанами. 
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Очевидно, происходившие события представляли собой 
полную военную катастрофу англо-французского военного 
союза, от которой союзники долго не смогли оправиться. 
Потери и моральная подавленность стали причиной нежела-
ния союзников вместе с присоединившимися к ним новыми 
членами коалиции воевать в Европе. Но положение участни-
ков войны обязывало, поэтому вся активность была перене-
сена на другие театры военных действий. 
 Рис. 23.  Балканские страны Европы (Balcans 1942.jpg авт.: Н. Сидоров)
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Но и заключить предлагаемый Германией мир Велико-
британия не согласилась, и тогда, готовясь к вторжению 
на острова, Германия начала массированные бомбардировки 
англичан для деморализации населения и властей. Однако и 
тогда, и позднее опыт показал, что бомбардировки не способны 
были повлиять на изменение военной политики страдающей 
от этого стороны. Кроме того, немецкие бомбардировки, раз-
рушая города, массово убивая и калеча мирных жителей, дали 
союзникам основание и моральное право применить такую же 
безжалостную и античеловечную тактику ковровых бомбарди-
ровок городов Германии позднее уже в существенно больших 
масштабах.   
Итальянцы, смысл участия которых в войне был связан 
с расширением своих и захватом чужих колоний, занялись 
бомбардировкой британских военных баз для устранения 
их противодействия захвату территорий. В частности, из 
Британского Сомали, они вытеснили к концу лета 1940 года 
британцев и их союзников в Аден и вторглись в Египет. После 
налета британской авиации на итальянский флот из Египта 
итальянцев к концу года выдавили. Отказавшись от участия 
в операциях в Европе, англичане отобрали у Италии весной 
1941 года все ее колонии. 
В это же время в Европе итальянцы пытались захватить 
Грецию. Потерпев поражение в Греции, где уже появились 
английские и французские войска, Италия вынуждена была 
просить помощи у Германии. Появившийся на севере Африки в 
Ливии немецкий экспедиционный корпус под командованием 
генерала Э. Роммеля стабилизировал фронт до глубокой осени 
1941 года. Из колоний Французской экваториальной Африки 
вишисты были вытеснены «Сражающейся Францией»653, 
которая с переменным успехом боролась с ними в разных 
регионах. 
Позднее немцы и итальянцы использовали подводные лодки 
для нарушения поставок в Великобританию, а затем часть 
подводного флота переместилась в северную часть Атлантики 
653 Под руководством генерала Ш. де Голля были объединены все противники 
вишистов и было сформировано в Лондоне движение «Сражающаяся Франция», 
которое было поддержано британцами с целью создать военную силу для охра-
ны французских колоний. 
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для блокирования поставок уже через советские северные 
порты. США сначала финансово и технически стали помогать654 
Великобритании и ее союзникам, а потом приступили к 
конвоированию торговых судов из США, направляющихся 
в Великобританию. Вследствие этого в декабре 1941 году 
Германия объявила войну США, что вынудило не желающих 
отказываться от политики изоляционизма американцев 
принять участие уже в военных операциях. Создание методов 
и средств противолодочной обороны во второй половине 
1941 года втрое уменьшило потери торговых кораблей, а 
уже с лета 1942 года удалось нанести поражение немецкому 
подводному флоту в Атлантике и по крайней мере оттеснить 
его от побережья США.  
Германия, озабоченная подавлением Великобритании, 
решила-таки начать войну с СССР, чтобы сначала вывести 
возможного союзника британцев на континенте из войны, 
но при этом не прекращала попыток перетянуть советское 
государство на свою сторону. Однако истинным мотивом 
военного противостояния с СССР была скорее всего его 
чрезмерная активность по аннексии прибрежных стран, что 
затруднило бы морскую блокаду потенциальных противников 
немцев, а также оккупация южных земель с приближением 
к нефтеносным регионам Румынии, которые должны были 
обеспечить горючим вермахт.  
Германия без труда заставила присоединиться к пакту 
все восточно-европейские страны и Испанию. Колебания 
Югославии вынудили немцев направить военный 
контингент в эту страну и в Грецию в помощь неспособной 
добиться серьезных военных успехов Италии. Десять дней 
понадобилось германским войскам и присоединившимся к 
ним венграм, чтобы заставить капитулировать югославскую 
армию, чему способствовал выход из конфликта хорватов, 
которых воюющие страны не поглотили, как всех прочих 
побежденных, а сделали лишь протекторатом Германии и 
Италии.  Примерно столько же времени понадобилось немцам, 
654 В марте 1941 года Конгресс США принимает закон о Ленд-лизе, действие кото-
рого распространяется сразу же на Китай и европейских союзников, а в ноябре 
1941 года разрешает вооружать торговые суда и снимает запрет американским 
военным кораблям заходить в зоны военных действий.   
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чтобы поставить на колени Грецию, несмотря на поддержку 
британцев и лояльных к ним французских солдат, которых 
пришлось спешно вывозить с континента и с острова Крит. 
На Востоке Ирак, Сирия и Ливан остались под контролем 
британцев и сражающихся французов. А Индокитай немцы 
неохотно позволили захватить Японии, опасаясь, что британцы 
и «сражающиеся» французы завладеют полуостровом. Шесть 
японских авианосцев и 44 десятка самолетов на них уничтожили 
в начале декабря 1941 года большую часть Тихоокеанского 
флота и несколько сотен самолетов США на военной базе Перл-
Харбор, а затем блокировали английские базы Гонконга и 
через неделю захватили Сингапур.  Войну Японии объявили 
США, Великобритания, Канада, Австралия и другие страны. 
Японский флот нанес поражение британско-голландской 
эскадре, капитулировал гарнизон острова Ява, затем Бирма и, 
наконец, последняя группа войск американцев и англичан на 
Филиппинах. Союзники потерпели сокрушительное поражение 
и были окончательно вытеснены с Юго-Восточной Азии и 
Океании. Мадагаскар перешел в руки «Свободной Франции». 
В Средиземноморье, после того как Германия перевела 
авиацию на фронт с СССР и вследствие успехов в войне с 
итальянцами в Эфиопии, Великобритания, перебросив войска 
из Восточной Африки в Северную и не опасаясь ударов с 
воздуха, захватила контроль над морскими коммуникациями. 
В Тунисе на севере Африки и в Ливии линии фронта 
стабилизировались.    
Восточный фронт войны с СССР. Еще с конца мая 
1941 года началась активная переброска немецких войск к 
границам СССР. С западных областей СССР, в свою очередь. 
13–14 июня массово выселялись «социально-чуждые 
элементы», проводились учебные сборы, увеличивающие 
численность кадрированных подразделений вблизи западных 
границ, выдвигались части первого и второго эшелона к 
границам. С утра 22 июня началось мощное наступление 
германских войск. В первые десять дней немцы захватили 
полностью Литву, Латвию, Беларусь, большую часть Украины, 
Молдавии и Эстонии. Балтийский флот был заперт минными 
заграждениями. Уже втянутая в военные действия Финляндия 
через четыре дня объявила войну СССР. Окружив войска 
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Западного фронта около Смоленска, где завязалось крупное 
сражение и, видимо, не желая терять времени, немецкие 
войска направили бронетехнику на север и на юг. Наступление 
на Москву, таким образом, было отложено. Другими словами, 
А. Гитлер решил развивать успех на южном и северном 
направлениях. Однако наступление на северном направлении 
на Ленинград затормозилось655, поэтому все моторизованные 
и бронетанковые части снова направили на Москву. 
На юге наступление немцев развивалось успешно, под 
Уманью были окружены две советские армии, а затем в сен-
тябре Юго-Западный фронт оказался полностью разгромлен. 
Германские армии в октябре вышли к Мелитополю и захва-
тили Крым. К концу года линия фронта стабилизировалась 
вблизи Ростова.
 Наступление на Москву также проходило успешно для 
германских войск, в окружение попали войска Западного, 
Резервного и Брянского фронтов. Остатки этих войск объ-
единили под командованием генерала армии Г. К.  Жукова. 
Распутица и бездорожье затормозили продвижение немецких 
войск, к декабрю линия фронта стабилизировалась, в зна-
чительной степени вследствие сильных морозов, создавших 
проблемы для немецкой техники и людей. Более привычные 
к морозам советские войска, в которых была значительная 
часть пополнения из Сибири и Дальнего Востока, в начале 
декабря переходят к контрнаступлению, отодвинув линию 
фронта на 100–250 км на запад.  Но и это контрнаступление 
выдыхается из-за сильного сопротивления немецких войск, 
не удается также разорвать блокаду Ленинграда, где также 
поспешность советского командования привела к окружению 
частей Волховского фронта. 
655 Надо отметить, что фельдмаршал К. Маннергейм отказался наступать на окру-
женный со всех сторон Ленинград. Цель, которую он поставил перед финскими 
войсками, – вернуть территории, захваченные в результате советско-финского 
конфликта. Поэтому из-за больших потерь и нежелания пересекать старую 
границу между Россией и Финляндией, чтобы не провоцировать дальнейшие 
конфликты в будущем, фельдмаршал дал приказ финским войскам перейти к 
обороне, блокируя город с севера. Тем не менее, забегая вперед, отметим, что 
наступавшая  Красная армия уже в 1943 году в значительной степени вернула 
границы на прежние позиции. Но традиционное отчаянное сопротивление 
финнов и желание взять Берлин раньше союзников привело к заключению 
мира, условием которого был выход Финляндии из войны и вывод немецких 
войск с ее территории, что совпадало с желаниями финнов. 
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Однако первое крупное поражение немецких войск заста-
вило вспомнить историю похода Наполеона Бонапарта и осоз-
нать, что появилась надежда остановить экспансию Германии. 
То есть появился стимул резко усилить поддержку СССР656. 
Однако в следующем году потерпело неудачу наступление 
в мае 1942 года под Харьковом. Командование советскими 
войсками, как и в финской войне, видимо, пока не спо-
собно было рационально планировать наступление, поэтому 
операция сопровождалась большими потерями. Неудачи 
сопровождали действия Красной армии в Крыму, при-
шлось оставить Севастополь. Не удалось прорвать блокаду 
Ленинграда, Ржевско-Сычовская операция также потерпела 
поражение. Ослабленные неудачами и значительными поте-
рями, советские войска не могли сдержать немецких наступле-
ний на Сталинград и Новороссийск, в окрестностях которых 
линии фронта стабилизировались.
Измотав противника в городских боях, дождавшись зимы, 
в середине ноября Красная армия под Сталинградом перешла 
в наступление, окружив и разгромив две немецкие армии и две 
армии их союзников. Но на центральном участке фронта опять 
наступление советских войск захлебнулось. Тем не менее зимой 
в начале 1943 года масштабное фронтальное наступление всё 
же удалось, хотя немцы отчаянно сопротивлялись и перехо-
дили в контрнаступление. Перелом в войне обозначился только 
летом этого года, когда германские войска начали стратеги-
ческое наступление с целью окружить крупную группировку 
советских войск вблизи Курска и Белгорода. Хорошо подготов-
ленная оборона, измотав противника, создала условия для кон-
трнаступления, позволившего уже к началу 1944 года Красной 
армии выйти на границы СССР. Первый раз Красная армия 
добилась крупного поражения противника летом. 
Теперь у прагматичных западных союзников уже не 
осталось сомнений в возможностях Красной армии и ее 
656 В начале ноября директивой Президента Рузвельта СССР был присоединен к 
программе ленд-лиза (по которой утраченные и использованные материалы 
не подлежали уплате, оставшиеся могли переоцениваться и оплачивались 
за счет кредитов США, часть оставшейся техники возвращалась). А на рубе-
же 1942 года сначала представители США, Великобритании, СССР и Китая 
(Большая четверка) а позднее их сателлиты и союзники подписали Декларацию 
Объединенных Наций фактически о создании антигитлеровской коалиции.
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способности разгромить основные силы германских войск, 
сосредоточенные на Восточном фронте, поэтому им следовало 
поторопиться с открытием второго – Западного фронта в 
Европе657. С начала ноября 1942 года до мая следующего года 
англо-американские войска освобождали Тунис и Ливию, 
возможно, они считали эти страны важными стратегическими 
целями658. Когда стало понятно, что немцы потерпели 
сокрушительное поражение в Курской битве659, 10 июля 
союзники высадились в Сицилии, где, кроме итальянцев, 
был лишь один германский танковый корпус, а контингент 
«Свободной Франции» высадился на Корсике. Воины 
немецкого корпуса, потеряв тяжелое вооружение, вынуждены 
были переправиться на Апеннинский полуостров, куда за ними 
неспешно к сентябрю 1943 года направились союзники. Из-за 
последующего поражения итальянской армии король Виктор 
Эммануил арестовал Б. Муссолини, и правительство возглавил 
личный враг Б. Муссолини П. Бадольо, который немедленно 
подписал перемирие и объявил, что Италия выходит из войны. 
Часто случается, что утверждение преемника обусловлено 
отказом от политики предшественника, но здесь этому 
способствовали и объективные неудачи фашистского режима. 
Но А. Гитлер с помощью отряда специального назначения 
освободил Б. Муссолини и организовал на севере страны 
государство Республику Sociale Italiana. Союзники же, 
преодолевая сопротивление уже германских войск, лишь к 
лету следующего 1944 года заняли Рим. Понимая, что теперь 
657 Если американцы, как и И. В. Сталин, настаивали на высадке десанта на запа-
де континента, то прагматичные британцы, осознавая последствия, хотели 
помешать войскам Красной армии оккупировать Восточную Европу, предлагая 
высаживаться на Балканах. И, возможно, старались, как всегда, уклониться 
от  прямого участия в военных действиях против так напугавших их немцев в 
Северной Европе.   
658 Или они ждали, чем закончится летнее наступление германских войск в СССР. 
Успех Красной армии вселил оптимизм в западных союзников, хорошо пред-
ставленный в известной киноленте «Россия сражается» (1943 г.). Часть I и II. 
(Производство Минобороны США, Управление специальных служб совместно 
со Службой связи).
659 Обеспокоенность дальнейшим развитием событий заставила договорить-
ся Ф. Д. Рузвельта, У. Черчилля и Й. В. Сталина встретиться в Тегеране 
зимой 1943 г. где обсуждался вопрос о втором фронте во Франции (операция 
Оверлорд), сроки объявления войны Японии со стороны СССР, послевоенное 
устройство и проблемы безопасности, а по пути решали, что делать с Польшей 
и с Ираном. Интересно, что Великобритания на встрече безуспешно пыталась 
предложить вариант высадки на Балканах. 
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уже можно рассчитывать на победу в войне, американцы и 
британцы активизировали свое поведение. В середине лета 
начались ковровые бомбардировки660 сотнями самолетов 
городов и объектов Германии, которые приводили к страшным 
разрушениям и гибели множества мирных жителей. 
Наиболее масштабная десантная операция в истории 
была проведена летом 1944 года в Нормандии под 
командованием генерала Д. Д. Эйзенхауэра661, который 
прежде руководил захватом Сицилии. Высадившиеся войска 
США, Великобритании и Канады менее чем за три недели 
заняли Париж. В это же время Красная армия освободила от 
немцев Беларусь, Украину и Прибалтику, кроме окруженной 
группировки в Латвии. Финляндия вышла из войны, чему 
сопротивлялись германские войска, находящиеся на ее 
территории, что привело даже к военным конфликтам между 
финнами и немцами. В августе Красная армия вывела из 
войны Румынию, а через месяц – Болгарию, восстание в 
Югославии, Греции и приближающийся Восточный фронт 
заставили немцев вывести войска с территории этих стран. 
К середине декабря линия Западного фронта в Бельгии 
стабилизируется, а затем германские войска переходят 
в контрнаступление и сдвигают линию фронта на сотню 
километров662, но уже через десять дней к концу года англо-
американские войска в результате контрнаступления 
сначала возвратились на прежние позиции и уже в феврале 
1945 года вошли в западные земли Германии и через месяц 
форсировали Рейн. Возникшая необходимость договориться 
об итогах войны заставила лидеров антигитлеровской 
660 Ни немцы, ни союзники не владели методами точного бомбометания, поэтому 
такой стиль бомбардировок был в определенной степени вынужденным и рас-
считанным больше на психологическое воздействие, на нанесение большого 
ущерба и был неэффективным для подавления военных объектов. 
661 До этого он координировал с руководством дипмиссии СССР военные дей-
ствия союзников и затем долгое время оставался в дружеских отношениях с 
маршалом  Г. К.  Жуковым. 
662 Многие историки считали это не столько военным достижением, сколько 
демонстрацией германских возможностей. Немалую роль в снижении активно-
сти германских войск сыграли успехи Красной армии, быстро приближающей-
ся к Берлину. Опасения оказаться под советской оккупацией многих прагма-
тичных немцев пугали больше, чем поражения от западных союзников, которые 
воспринимались, как меньшее зло.  
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коалиции собраться в Ялте на вторую конференцию663. 
В апреле, разгромив немецкую группировку, англо-
американские войска захватили Рурский промышленный 
район. На Восточном фронте в это время Красная армия, 
выдавив немецкие войска из Венгрии, оккупировала Польшу 
и начала наступление 
на Берлин. 25 апреля 
произошла встреча войск 
Восточного и Западного 
фронтов на Эльбе. 
Британцы и канадцы 
дошли до границ Дании, 
а американцы заняли 
южные районы Германии 
и Австрии, а также 
соединились с войсками 
союзников в Северной Италии. За две недели ожесточенных 
боев Красная армия захватила Берлин664. В начале мая 
Германия капитулировала. 
На востоке японцы потеряли Индокитай и Индонезию, но 
ультиматум Великобритании, США и Китая в июле 1945 года 
отвергли, тогда американцы сбросили атомные бомбы на города 
Хиросиму 6 августа и через три дня на Нагасаки. В это же время 
СССР, объявив войну Японии, после двух недель военных дей-
ствий нанес поражение миллионной Квантунской армии, что, 
скорее всего,  решило исход войны665. 2 сентября была подпи-
сана капитуляция Японии666, что означало конец Второй миро-
вой войны.
Успехи в операциях начальной фазы войны германской 
и японской армий и их флотов были обусловлены высо-
663 Результатом конференции было согласование новых или восстановление ста-
рых государственных границ и определение демаркационных линий – сферы 
ответственности (влияния) основных держав-победителей, а также определе-
ние гарантий устойчивости этих решений.  
664 28 апреля партизаны в Италии казнили Б. Муссолини, а через два дня было 
сообщено, что в Берлине покончил с собой А. Гитлер.
665 Военные специалисты понимали, что атомные бомбы были в единичных экзем-
плярах и не могли изменить характер войны, хотя эти демонстративные акции 
вызывали беспокойство.
666 Хотя формально режим войны между СССР и Японией был прекращен только в 
середине октября 1956 года. 
В который раз история 
продемонстрировала, 
что опасно затевать войну 
с противником, 
который имеет значительно 
большую ресурсную базу 
и преимущество в живой силе
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кой технической оснащенностью667, хорошей организацией 
снабжения и тщательно разработанными планами командо-
вания668. Немалую роль сыграла отличная выучка команд-
ного состава669 и традиционно высокий уровень дисциплины 
в немецких и японских войсках, в службах обеспечения и 
их высокая мобильность.  Именно организация военных 
операций и обеспечения, которые только и возможны при 
хорошей выучке командного состава, предоставили столь 
значительные преимущества немецким и в определенной 
степени японским войскам. А войска союзников по анти-
гитлеровской коалиции по разным причинам оказались не 
готовы к такому развитию событий.  Немцы также опира-
лись на использование ресурсов и живой силы завоеванных 
стран. Молниеносные военные кампании не позволяли ата-
кованным странам организовать необходимую оборону и 
подключить собственные и заимствованные ресурсы670. 
Но опять в который раз история продемонстрировала, 
что опасно затевать войну с противником, который имеет 
значительно большую ресурсную базу и преимущество в 
живой силе671. 
Выигранные сражения – это необходимое условие 
для победы, но достаточным условием672 являются 
667 Если для борьбы с кораблями союзников Германия эффективно использовала 
модернизированный подводный флот, то для борьбы с бронетехникой – артил-
лерию с бронебойными снарядами. 
668 Немцы понимали, что не надо солдату и офицеру отдавать право принимать 
решения. Это прерогатива высококвалифицированных штабов. Полководцы 
могут быть победителями в локальном сражении, штабы выигрывают битвы, а 
политики войну. 
669 Репрессии сталинского режима как раз лишили Красную армию квалифици-
рованного командного состава, особенно бывших царских офицеров и коман-
диров, которые прошли горнило Первой мировой войны, а также гражданской 
войны и интервенции. 
670 Исключением может быть лишь пример Финляндии, оказавшей столь суще-
ственное сопротивление советской агрессии.
671 Обновленная немецкая элита (военных брать в расчет не стоит из-за их неодо-
лимого желания воевать), несомненно, была весьма рациональна и реши-
тельна, но ей не хватало мудрости ее гениального соотечественника О. фон 
Бисмарка, который как раз это отлично понимал, потому и не советовал воевать 
с громадным восточным соседом, имея ввиду не только его обширную террито-
рию, бездорожье и суровую зиму. Но и этого было бы достаточно.  
672 Лишь если эти сражения разрушают все возможности сопротивления против-
ника, то тогда этого может быть достаточно для победы в блицкриге. 
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значительные ресурсы в материалах, оборудовании и живой 
силе при должной политической воле и сознательной или 
вынужденной консолидации населения. В отношении СССР, 
который принял на себя все тяготы войны в начальный 
период, оказалась существенной значительная помощь 
англичан и в большей степени американцев в поставках 
самолетов, бронетехники, судов, особенно автомобилей 
и железнодорожной техники взамен потерянной при 
отступлении. Военные получили топливо, снаряды, патроны, 
запчасти и т. д.  После того как заработали предприятия, 
которые были перенесены и воссозданы в восточной части 
страны, понадобились в основном только сырье для них, а 
также продукты для населения и войск. Даже после войны 
еще два года объединенные нации оказывали значительную 
бесплатную помощь Украине и Беларуси.
Холокост и образование еврейского государства. Так 
как переселение евреев из Германии в СССР, на остров Мада-
гаскар и планы по созданию для них в Польше генерал-губер-
наторства провалились, в нацистской Германии был принято 
решение отделять их от других национальностей (сегрегация) 
и после конфискации собственности заселять в гетто, лишая 
возможности участия в общественной жизни. Уже в октябре 
1941 года евреев стали депортировать в гетто, расположенные 
в Польше, в Прибалтике и в Беларуси.  В начале 1942 года 
на совещании на озере Ванзе были сформулированы планы 
«решения еврейского вопроса». В Польше были созданы лагеря 
смерти (Хелмно, Белжец, Треблинка), где были уничтожены сотни 
тысяч человек в основном из Польши и Западной Украины. В 
лагере Освенцим в конце войны также были уничтожены евреи 
из западноевропейских стран и Венгрии. При наступлении Крас-
ной армии лагеря и гетто ликвидировали, следы преступлений 
и гигантские масштабы геноцида были скрыты. Тем не менее 
ничего не имевшие общего с гуманностью идеи использования 
труда евреев в промышленности, освобождение их за выкуп и 
политические уступки, даже их использование для проведения 
переговоров о мире не шли ни в какое сравнение с масштабами 
геноцида. Нюрнбергский трибунал, где были осуждены нацисты, 
зафиксировал 6 миллионов погибших европейских евреев673. 
673 Более многочисленные этносы пострадали еще больше, например славян (и 
живших среди них и связанных с ними родством людей других национально-
стей) погибло более 20 миллионов мирных жителей, однако их гибель прямо не 
связывали с этническими чистками.
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Нельзя сказать, что все евреи были покорны судьбе, известно 
было восстание в Варшавском гетто в начале 1943 года. В лагере 
смерти Собибор восстание было успешным. В Беларуси, Литве и 
Украине были созданы еврейские партизанские отряды. Предста-
вители других национальностей помогали спастись евреям674, 
так в Польше немцы выявили таких людей и казнили около двух 
тысяч человек. Итальянские власти отказывались высылать 
евреев в лагеря смерти и вынуждены были создать свои лагеря, 
где отношение к евреям было более гуманным. По национально-
му признаку также преследовались цыгане. Беспокоясь о трудно-
стях еврейского народа, ООН принял решение создать еврейское 
государство на земле его предков и опекать его. ООН отменила 
мандат британцев на Палестину, и они сняли с себя ответствен-
ность за ее социальную устойчивость, ибо на этой территории 
были созданы еврейское и арабское государства, а города Иеру-
салим и Вифлеем попали под международный контроль. Лига 
арабских стран выступила против этого решения. После объяв-
ления об образовании еврейского государства Д. Бен-Гурионом, 
Сирия, Египет, Ливан, Ирак и Трансиордания объявили ему 
войну. 11 мая 1949 года государство Израиль было признано в 
качестве члена ООН, и через месяц было заключено перемирие, 
по которому Израилю достались отобранные у арабов Западная 
Галилея и часть территории, примыкающая к Иерусалиму, кото-
рый арабы и евреи разделили. Почти все земли арабского госу-
дарства захватили Египет и Трансиордания. Арабские беженцы 
со всех охваченных конфликтом мест собрались на оставшихся 
от введенных мандатом ООН территориях, назад в Израиль 
их не пустили. В свою очередь, еврейские погромы в арабских 
странах привели к бегству в Израиль более 800 тысяч евреев. 
Конфликт между Египтом, Сирией, Иорданией и Израилем позд-
нее в 1967 году (Шестидневная война) привел к присоединению 
к еврейскому государству территорий Синайского полуострова, 
сектора Газа, Западного берега реки Иордан, Голанских высот, 
а также Восточного Иерусалима. Только в 1978 и в 1994 гг. были 
подписаны мирные договоры израильтян с Египтом и Иорданией. 
Вторжение израильтян в Ливан вытеснило Организацию освобож-
дения Палестины в 1982 году в Тунис675.
674 Наиболее известен шведский дипломат Р. Валленберг, который спас десятки 
тысяч венгерских евреев, но погиб в застенках НКВД. Институт Яд ва-Шем в 
2010 году установил более 23 тыс. таких «Праведников мира». Поляков среди 
них больше 6 тыс., голландцев – около 5 тыс., французов – около 4 тыс., в СССР 
их больше оказалось в Украине –  более 2,5 тыс. человек.  
675 Как в древней истории, когда часть жителей Тира, развалины которого не про-
сто найти на территории современного Ливана, перебрались на юг Африки в 
Карфаген, расположенный на территории современного Туниса.  
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10.4. ПРОХЛАДНЫЙ ПОСЛЕВОЕННЫЙ МИР
Холодная война676. В 1945 году была создана Организация 
Объединенных Наций677 из примерно полусотни стран. 
Позднее в 1949 году был сформирован Совет Европы, 
самостоятельная организация, с флагом и гимном, которая не 
имела законодательных функций, и была предусмотрена для 
обмена мнениями и выработки совместных решений678. 
Именно при формировании устава ООН у наблюдателей, к 
которым относился Дж. Оруэлл, возникло ощущение резкого 
охлаждения отношений между Великобританией и СССР. 
Британцам не понравился жесткий режим контроля СССР 
над странами Восточной Европы, в частности игнорирование 
польского правительства в изгнании, которое обосновалось 
во время войны в Великобритании. Кроме того, советские 
войска всё еще оставались в Иране, который входил в сферу 
интересов Великобритании679. Не понравилась союзникам 
попытка Й. Сталина получить контроль над черноморскими 
проливами и обязать Турцию разрешить организовать в 
их окрестности военную базу. Поэтому представленный в 
едином пакете требований к Турции возврат всех отданных 
ей прежде армянских и грузинских земель по Московскому 
договору 1921 года также не удался. 
Возможно, способствовали охлаждению отношений 
между союзниками и происходящие в СССР события680. Два 
676 Дж. Оруэлл, который ввел в употребление этот термин в статье «Ты и атомная 
бомба», опубликованной в «Трибюн» в 1945 году, поначалу полагал, что это 
форма отношений обладающих ядерным оружием стран со своим окружением, 
а ядерные державы между собой воевать не станут, а договорятся и поделят 
мир. Но уже через год он применил этот термин для описания отношений имен-
но между Англией и Россией, которые ядерными державами еще не стали.  
677 Устав которой был сформирован на Сан-Францисской конференции (апрель-
июнь 1945 г.) и вступил в силу 24 октября этого же года. 
678 В сентябре 1953 года была принята Европейская конвенция по правам челове-
ка, которая создала Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ), рассматри-
вающий жалобы граждан стран, которые ратифицировали эту конвенцию. 
679 В начале марта 1946 года У. Черчилль, выступая как частное лицо в Фултоне, 
предложил создать союз англосаксонских стран для борьбы с мировым комму-
низмом, что было воспринято в СССР как объявление холодной войны. 
680 Надо сказать, и ранее события, происходившие в России, Италии и Германии, 
настораживали интеллектуальную элиту, которая искала способ донести свои 
опасения до людей. В 1920 году печатается антиутопия «Мы» Е. Замятина (пола-
гали, что это был ответ на утопию «Экспресс. Сибирская фантазия» А. К. Гастева, 
которая вышла годом раньше), затем в 1932 г. выходит в свет подобная книга 
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миллиона человек, освобожденных из плена фашистских 
лагерей, вместе с «чуждыми элементами» из Западной 
Украины, Беларуси и прибалтийских республик были 
отправлены в лагеря ГУЛАГа.  Опять была проведена 
«чистка командного состава», популярность которого не 
устраивала верхушку власти, даже маршал Г. К. Жуков 
попал в опалу. Позднее были арестованы две тысячи 
партийных функционеров ленинградской парторганизации, 
причем десятая часть из них была расстреляна. 
В 1947 году Президент Г. Трумэн после фултонской 
речи681 У. Черчилля682 объявил о возникшем соперничестве 
между США и СССР, причем определил его как 
«конфликт демократии и тоталитаризма» (т. н. доктрина 
Трумэна). В следующем году Конгресс США принял закон 
англичанина О. Л. Хаксли,«О дивный новый мир», потом в 1945 г. повесть «Скотный 
двор» и через четыре года фантастическая антиутопия «1984» Дж. Оруэла и затем 
позднее фантастический роман «451 градус по Фаренгейту» Р. Брэдбери (1953 г.).
681 Опасаясь роста социал-демократических и коммунистических настроений в 
Европе, английская элита желала бы ослабить военную и политическую мощь 
СССР, продемонстрировавшего, кроме всего прочего, в который раз свою 
неуязвимость. Беспокоили Запад также высокие темпы роста экономики СССР 
после войны, в полтора-два раза превосходящие темпы роста охваченных пла-
ном Маршала стран и США, обусловленные, как считали, «авантюристическим 
духом» коммунистической элиты (упоминают при этом книгу американского 
политического социолога Barrington Moore Jr. Terror and Progress, USSR: Some 
Sources of Change and Stability in the Soviet Dictatorship, Harvard University Press, 
Cambridge, 1954). Организовать для этого военное столкновение (подобное 
Крымской войне после поражения Наполеона Бонапарта) Запад мог, только 
рассчитывая на поддержку и преимущественное участие в нем США, обладав-
шими к тому времени монополией на ядерное оружие.  
682 У. Черчилль начал свою политическую деятельность как либерал: инициировал 
введение нижнего предела зарплаты и норм рабочего дня в ряде отраслей, 
выступал за сокращение военных расходов. Но неудачно баллотировался от 
либеральной партии, после чего перешел к консерваторам. На посту руково-
дителя Адмиралтейства перевел флот на жидкое топливо, для чего приобрел 
контрольный пакет Англо-Иранской нефтяной компании, спровоцировав таким 
образом формирование стратегических интересов крупных держав в районе 
Персидского залива. Но эффективно управлять войсками и хозяйством ему не 
удавалось: об этом свидетельствовали крах предложенной им дарданельской 
операции, руководство неудачным переходом к золотому стандарту, который 
привел к экономическому кризису. Однако он, зарекомендовав себя как непри-
миримый враг фашизма, стал лидером народов Великобритании во Второй 
мировой войне, признанным позднее самым великим их соотечественником. 
Потеряв позиции в политическом руководстве, У. Черчилль занялся написанием 
истории Второй мировой войны, за что позднее получил Нобелевскую премию 
по литературе. В мирное время был отстранен обществом от политического 
руководства,  но втянувшаяся позднее в Корейскую войну страна снова при-
звала его на пост премьер-министра.
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«Об экономическом сотрудничестве», и США развернули 
многолетнюю программу экономической помощи Европе по 
предварительно разработанному плану Маршалла683. Опасаясь 
кризиса перепроизводства у себя в стране684, американцы 
предоставили кредиты для оплаты поставок только из США, 
выбор объемов кредитования и характера поставок решался в 
США, хотя Европе в большей степени нужно было оборудование 
и сырье, все проекты восстановления хозяйства и операции 
должны были проводится под контролем кредиторов, пятую 
часть кредитов планировали возвращать сырьем в основном из 
колоний. Так как Западный Берлин, который находился в зоне 
контроля союзников, был тоже подключен к плану Маршалла, 
то советское руководство организовало транспортную блокаду 
поставок в эту часть города, что вызвало рост напряженности 
в отношениях между США и СССР. 
Природа соперничества и противостояния СССР 
и США. Образование социалистического лагеря во главе с СССР 
и американская внешняя политика «интернационализации» соз-
дали предпосылки мощного военно-политического противостоя-
ния этих двух стран-победителей. Обе страны желали восполь-
зоваться ресурсами и рынками, оказавшихся под их влиянием, 
стран мира, причем деловые американцы в этом сильно преуспе-
ли. Для контроля над нужной политикой стран, попавших в орби-
ту влияния, пригодилась военная сила, которой они обладали. 
Однако характер   военного строительства изменился – нужны 
были стратегические войска, позволяющие обеспечить масштаб-
ные и удаленные военные операции, что привело к массовому 
и дорогостоящему перевооружению армий. Если в СССР военно-
политическая экспансия всегда была основой внешней политики, 
683 Дж. К. Маршалл-мл. – генерал армии, начальник штаба, руководил всеми 
операция американской армии во время войны, в 1947–1949 годах государ-
ственный секретарь организатор военного-политического блока НАТО, лауреат 
Нобелевской премии мира. Осознавая, что денежные кредиты не эффективны 
(попросту разворовываются), он в это период инициировал программу эконо-
мической помощи товарами и оборудованием Европе для восстановления про-
мышленности («план Маршалла»).   
684 За время войны в США была создано новое и расширено имевшееся производ-
ство, потенциал которого был увеличен почти в два раза. Национальное богат-
ство в конечном итоге выросло примерно в шесть раз. Объемы производства 
были настолько велики, что при сжатии рынков сбыта в США неминуемо должен 
был возникнуть значительный кризис перепроизводства. Это было причинами 
как организации необходимого не только Европе, но и США плана Маршалла, 
так и запрета участия в этой программе союзников СССР, рассчитывавшего на 
развитие этого кризиса, который мог бы ослабить экономику США. 
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то перебороть изоляционистические тенденции в США удалось 
только Президенту Д. Д. Эйзенхауэру с начала 50-годов XX столе-
тия. В его окружении полагали, что именно изоляционизм США 
привел к появлению одиозных фашистских режимов, а также к 
распространению коммунистического влияния. Обоснованием 
намерений руководства миром со стороны США была успешная 
экономическая и социальная политика американцев, их экономи-
ческое и военное превосходство, включая обладание атомным 
оружием и авиационными средствами его доставки в отдаленные 
районы. Понятно, что на подобное руководство миром претендо-
вала и политическая элита СССР.
В конце 1948 года синхронно в СССР усиливаются репрессии 
против инакомыслия, а в США расширяются гонения на 
коммунистов и лиц, сочувствующих их идеологии, породившие 
 Рис. 24. Военно-политические блоки в Европе (AlexTref871) 
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эпоху маккартизма685. В марте 1948 года Великобритания, 
Франция и страны Бенилюкса объединились в рамках 
Брюссельского пакта686 фактически для создания системы 
коллективной самообороны, опасаясь не только возрождения 
германского милитаризма, но и усиления экспансии СССР. 
Уже на следующий год был образован военно-политический 
союз НАТО687, к которому позднее присоединились Греция и 
Турция, а также ФРГ (1955 г.). Присоединение немцев – ФРГ 
к НАТО ускорило образование военно-политического союза 
«Варшавского договора», 
куда в 1955 году, кроме 
СССР, Польши, Венгрии, 
Румынии, Чехословакии, 
Болгарии и Албании, 
привлекли и ГДР.  
Зона мира в Европе. 
В Европе продолжались 
процессы интеграции, 
первым из которых стало 
образование Европейского 
объединения угля и стали 
(1950 г.)688.  Кроме Франции, Италии и ФРГ, туда вошли 
страны «Бенилюкса»: Нидерланды, Бельгия и Люксембург. 
Был создан прецедент общего рынка689. 
Эти же страны позднее в 1957 году (Римские договоры) соз-
дали Европейское сообщество по атомной энергии (Евратом) и 
Европейское экономическое сообщество (т. н. Общий рынок) 
685 От которого страну избавил только к концу 50-х Президент Д. Эйзенхауэр.
686 Только в 1954 году опасения возрождения милитаризма в Германии и Италии 
были сняты и эти страны присоединились к пакту. 
687 Североатлантический альянс – военно-политический блок, организованный 
США для защиты от советского влияния, сначала объединял США, Канаду и 
страны Европы (Великобританию, Францию, Италию, Португалию, Норвегию, 
Исландию, страны «Бенилюкса»).
688 Кроме экономических интересов, целью организованного французским мини-
стром Р. Шуманом объединения было намерение исключить военные конфлик-
ты из-за материальной взаимозависимости стран. 
689 Для реализации общего рынка потребовалось снизить таможенные барьеры, 
облегчить условия торговли, отменить лицензирование импорта, девальвиро-
вать валюту для облегчения закупок американцами сырья и создания капиталу 
США выгодных условий для инвестирования. 
В конце 1948 года 
синхронно в СССР 
усиливаются репрессии 
против инакомыслия, 
а в США расширяются 
гонения на коммунистов 
и лиц, сочувствующих 
их идеологии
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для ослабления и исключения таможенных барьеров (для 
других стран были установлены единые тарифы), отказа от 
количественных ограничений в торговле, для согласованной 
политики в сельском хозяйстве, для свободного движения 
капитала и работников. 
Значительно позднее был создан при подписании почти 
двумя десятками стран в Маастрихте в 1992 году Европейский 
союз (вступил в силу 1 ноября 1993 года) на основе Европейского 
экономического сообщества. Кроме того, 28 стран пыта-
лись с 1948 года и до начала второго десятилетия следую-
щего века создать единые вооруженные силы Европы в рамках 
Западноевропейского союза, функции и структуры которого (в 
частности, институт безопасности и Спутниковый центр) посте-
пенно были переданы Европейскому союзу.
Маастрихсткий договор (1992–1993 гг.)  был затем уточнен 
Амстердамским690 договором (1997–1999 гг.)691. Европейское 
сообщество не является юридически международной 
организацией и юридически не признано государством (хотя 
имеет все подобные государственным институты). Законы 
для стран-членов ЕС во всех державах стандартизованы, 
гарантируется свободное передвижение людей, товаров, 
капитала и услуг, причем внутри Шенгенской зоны 
пограничный контроль отменен692.
Этот беспрецедентный шаг по формированию столь тесного 
союза прежде агрессивных и несговорчивых стран и наций 
сделал невозможным между ними военные конфликты, ибо 
теперь территории были объединены. Кстати, совместное 
членство в НАТО не могло гарантировать такой отказ от 
военных действий, что и было продемонстрировано при 
фактической оккупации Турцией лучшей части Кипра при 
болезненной реакции Греции, на том основании, что там 
проживает большинство турков.
690 В основном представлены условия вступления в ЕС и Шенгенские соглашения.
691 А затем уже в следующем веке Ниццким (2001–2003 гг.) и Лиссабонским (2007–
2009 гг.) договорами.
692 Соглашение, подписанное в деревне Шенген (Люксембург) в 1985 году и 
дополненное позднее, отменившее пограничный контроль на территории 
стран ЕС (кроме Ирландии и ранее Великобритании) и впоследствии и других 
(Исландия, Норвегия, Швейцария и Лихтенштейна, также Монако, Сан-Марино 
и Ватикан) присоединившихся стран.
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Действительно, ни активная торговля, ни культурные и 
родственные связи элит и этносов, ни теснота проживания 
прежде не приводили к установлению мира и согласия в 
Европе. Неужели удалось в этом прежде бурлящем котле 
Европы увидеть лишь легкую рябь? 
Именно объединение территорий, отсутствие границ 
могли дать шанс формированию устойчивого мира между 
странами объединенной 
Европы, хотя насчет согла-
сия – по-видимому, на это 
было рано надеяться.   
Появились негативные 
тенденции, например, при 
возникновении финансовых 
кризисов в отдельных стра-
нах, в частности они не могли 
девальвировать свою валюту, 
что обычно помогало в таких случаях увеличивать экспортную 
выручку путем снижения цены продаж товаров, номинирован-
ных в других валютах. Рост экспорта обыкновенно поддерживал 
и даже стимулировал производство в условиях снижения спроса 
в странах, попавших в кризис. Но введение единой валюты эту 
возможность отняло. Стали слышны желания отдельных стран 
покинуть сообщество, позднее даже реализованные. 
Ядерное противостояние. Во многих странах до войны 
примерно в одно время начались исследования в области 
использования ядерных реакций деления тяжелых элементов, 
в частности урана. Интерес к этим исследованиям проявили 
военные и политики, увидевшие в этом способ создания оружия 
невиданной доселе силы. В Германии был создан так назы-
ваемый «Урановый проект», теоретическую группу которого 
формально возглавил К. Ф. фон Вайцзеккер693, хотя нефор-
мальным лидером ее был талантливый физик, один из соз-
дателей квантовой механики В. К. Гейзенберг694. Он и его 
693 Учился у В. К. Гейзенберга, младше его на 11 лет, разносторонний ученый, 
известен полуэмпирическим соотношением для энергии связи атомного ядра, 
названного «формулой Вайцзеккера» в его честь. 
694 Лауреат Нобелевской премии за 1932 год, присвоенной за создание квантовой 
механики с приложениями. После войны, как и К. Ф. фон Вайцзеккер, стал про-
тивником распространения ядерного оружия. 
Возможно, объединение 
территорий, отсутствие 
границ приведут к 
устойчивому миру между 
странами объединенной 
Европы
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коллеги, в частности О. Ган695, занялись созданием теории и 
экспериментальных устройств для изучения цепных реакций, 
а К. Ф. фон Вайцзеккер с группой его коллег разработали ядер-
ный реактор. Первые попытки создания реактора, правда, неу-
дачные, были сделаны еще в 1940 году. Успех пришел только 
через два года, когда в Лейпцигском университете применили 
тяжелую воду в качестве замедлителя696.
 Но заметного выхода нейтронов удалось достичь только 
к 1945 году697. Следует отметить, что в Фрейбурге уже даже 
проводили эксперименты с обогащением топлива изотопом 
урана-235 разными методами, включая даже попытки соз-
дать для этого центрифугу. 
Обеспокоенность возможностью создания нового оружия 
невиданной силы заставили и другие страны активизировать 
работу над ядерными проектами подобного типа. Собственно, 
политики предоставили средства и материалы, что было необ-
ходимым условием, остальное зависело от разработчиков. 
Важен был также технологический уровень производствен-
ной среды, где проект реализуется698. Это было необходимым 
условием успеха разработок. Однако такие проекты реали-
зуются лишь при подключении к исследованиям и созданию 
технологий талантливых ученых и изобретателей, что явля-
лось уже достаточным условием их успешности. В США 
научным руководителем создания ядерного реактора стал эми-
грировавший ранее из Италии в США известный  ученый 
695 Известный химик, лауреат Нобелевской премии за 1944 год, присвоенной «за 
открытие расщепления тяжёлых атомных ядер», считается основателем ядер-
ной химии. Полагал себя виновным за свой вклад в создание ядерного оружия. 
696 Реактор состоял из сферы с 572 килограммами размельченного урана, зали-
тыми 140 литрами тяжелой воды. Спустя некоторое время реактор самопроиз-
вольно взорвался. 
697 В феврале 1943 года норвежским диверсантам удалось взорвать предприятие 
по производству тяжелой воды в Норвегии. Разочарованные военные после 
этого передали проект по созданию реактора имперскому исследовательскому 
совету (хотя завод к концу года был восстановлен). Реактор с 1525 кг урана и 
графитовым замедлителем-отражателем вместе с тяжелой водой, каждый из 
компонентов по десять тонн весом, не вышел на критический режим, полагали, 
что не хватало около полтонны урана. Но в конце войны работы были прекраще-
ны и реактор вывезли в США. 
698 Возможно, именно отсутствие технологий производства большого количе-
ства тяжелой воды и урана задержали развитие программы исследований в 
Германии. 
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Э. Ферми699. Прежде всего он предложил использовать в каче-
стве замедлителя более дешевый в производстве графит700 и 
двуокись урана, которая представляла собой металлокерамику, 
удобную для обработки. Добились выхода нейтронов в резуль-
тате цепной реакции деления урана они тоже в 1942 году. 
В СССР ядерную программу, начатую лишь в конце 1942 года 
возглавил не столь известный среди элиты мировых физиков, 
но обладавший достаточно широкой эрудицией И. В. Курчатов, 
с 1932 года руководивший лабораторией по изучению атомного 
ядра701. Первый реактор был построен в конце 1946 года.
 Но основным заданием для ученых и технологов было 
создание атомной бомбы, однако немцы не успели до конца 
войны создать это оружие, хотя были близки к этому: под 
административным руководством К. Дибнера создавалась 
бомба, представляющая собой шар из взрывчатки, внутри 
которого располагали меньший шар делящегося материала. 
Но именно США к концу войны создали702 урановую 
и плутониевую703 бомбы, сброшенные на японские города 
Хиросиму и Нагасаки соответственно. 
В СССР работы по ядерным исследованиям проводились 
в институтах Ленинграда Радиевом и Первом Физтехе, 
в московском Институте химической физики и в Харьковском 
699 Э. Ферми, получивший Нобелевскую премию за обнаружение ядерных реакций 
при воздействии нейтронов (1938 г.), эмигрировал в США из-за преследования 
евреев в Италии. Предположение Л. Силарда о размножении нейтронов при 
ядерной реакции, что позволит обеспечить цепную реакцию, эксперименталь-
но он проверил еще в 1939 году.  
700 Для этих целей нужен был чистый графит, которого у немцев было мало, он весь 
шел на производство ракет Фау-2.  Поэтому немцы использовали для замед-
ления нейтронов (медленные нейтроны намного лучше взаимодействовали с 
ядрами урана) в большей степени тяжелую воду. 
701 Следует отметить его смелость и решительность, ибо от предложения руко-
водить подобной программой отказались все ведущие ученые СССР, опасаясь 
репрессий в случае всего лишь задержки в ее реализации. 
702 Научным руководителем проекта стал энциклопедист и работавший в различ-
ных областях физики Р. Оппенгеймер, участие в проекте приняло 130 тысяч 
человек, стоимость в долларах 2016 года 22 млрд, причем девять десятых 
затрат пришлось на создание технологической базы. П. А. Судоплатов в книге 
«Спецоперации. Лубянка и Кремль 1930–1950 годы» отмечает, что уже через 
12 дней после окончания сборки первой атомной бомбы в США описание ее 
устройства уже было в Москве, а затем в СССР появились другие характери-
стики технологий и испытаний. 
703 Плутониевую бомбу предварительно испытали на полигоне Аламогордо, испы-
тание урановой не проводилось. 
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физико-техническом институте. После войны в СССР были 
вывезены нобелевский лауреат Г. Герц, известные профессора 
Н. Риль, М.  Фольмер, Р. Дёпель, М. Штеенбек – создатель 
газовой центрифуги и сотни других ученых и технологов. 
Они работали, в частности, в переоборудованных санаториях 
Сухуми – Синопе и Агудзерах. В период 1954–1959 годов 
немецкие специалисты в разное время вернулись на родину. 
Неудивительно, что с помощью немецких специалистов 
и своих разведчиков советским ученым и техникам 
удалось всего за четыре года догнать США. В руководстве 
СССР возобладала точка зрения, формулировку которой 
приписывали А. Д. Сахарову, дескать, из-за слабости 
экономических и технологических возможностей страны 
создание противоракетной и противовоздушной обороны 
обойдется много дороже стратегических наступательных 
вооружений, наличие которых станет гарантией 
ненападения704.  Это, видимо, и стало одной из причин того, 
что СССР, следом за США, втянулся в весьма расточительную 
гонку наступательных стратегических вооружений. 
Однако, кроме атомных бомб, нужны были еще 
средства доставки. Основой стали созданная в Германии 
до и во время войны крылатая ракета Фау-1705 и 
разработанная В. фон Брауном706 баллистическая ракета 
704 В США Джон (Иоганн) фон Нейман (приставку фон он приобрел в 10-летнем воз-
расте, когда его отец – этнический еврей стал в Германии обладателем дворянского 
титула), поменявший место преподавания  в Берлинском университете на позицию 
профессора Принстонского университета, в бытность советником по атомной 
энергии и ядерному оружию ввел в политический лексикон понятие доктрины вза-
имного уничтожения (Mutually Assured Destruction – MAD). Эта доктрина опиралась 
на известную из теории игр идею равновесия (равновесие Нэша) при игре в сме-
шанных стратегиях в случае даже если один из игроков изменит свою стратегию. 
Однако не помешает иметь в виду замечание авиаконструктора Э. А. Мерфи-мл., 
сделанное на рубеже 50-го года: «Если существует два или более способов сделать 
что-либо, причем использование одного из них ведет к катастрофе, то кто-нибудь 
изберет именно этот способ». Это замечание известно как закон Мерфи.
705 Крылатая ракета (самолет-снаряд) Фау-1 запускалась с катапульты или с 
самолета-носителя. Длина ракеты почти 8 м, вес более 2 т,  из которых 0,7–1 т 
взрывчатки (аммотол), скорость около 650 км/ч, дальность от 250 км до 400 км, 
высота полета не выше 1 км. Британский доклад приводил следующие цифры: 
на Англию были запущены 7547 Фау-1, 1847 из них были сбиты истребителями, 
1866 – зенитной артиллерией, 232 застряли в аэростатах заграждения.
706 Талантливый конструктор и организатор научных и технологических разработок 
В. фон Браун после войны руководил отделом управляемых ракет армии США, 
стал директором центра космических полетов в Хантсвилле. Именно под его 
руководством создана ракета Сатурн для полета на Луну, космический корабль 
Аполлон и многое другое.  
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Фау-2707. Причем если крылатая ракета оказалась 
весьма серьезным боевым средством, то эффективность 
баллистической ракеты в условиях войны была крайне 
низкая. Однако именно эта ракета стала прототипом 
практически всех последующих изделий мировой ракетной 
промышленности. 
В СССР с 1954 года в войсках появились авиационные 
атомные бомбы (501-М). США уже в ноябре 1952 года взорвали 
первое термоядерное устройство, а СССР через восемь месяцев 
провел испытание первой авиационной термоядерной 
бомбы (РСД-6с). Преимущество США в стратегических 
бомбардировщиках (В-47 и В-52) из-за появления реактивной 
истребительной авиации было утеряно. Межконтинентальные 
ракеты появились сначала в 1957 году в СССР708, а через два 
года в США. Опасения случайного возникновения ядерного 
конфликта заставили США и СССР стать на путь ограничения 
объемов ядерного вооружения709 и подписать договоры ОСВ-I 
и ОСВ-II об ограничениях ядерных испытаний и о границах 
возможностей противоракетной обороны. Эти договоренности 
не остановили рост ядерных арсеналов, что заставило даже 
создать производственные мощности по восстановлению и 
утилизации ядерных боеприпасов.  
После взрывов термоядерных устройств (1952 г.) и бомбы 
(1954 г.) в США, а затем подрыв РДС-6с, а затем и самой мощной 
термоядерной бомбы над Новой Землей в СССР стало ясно, что 
дальнейшее увеличение мощности не имеет смысла710, и раз-
работки перешли в стадию создания более высокоточного 
оружия сравнительно малой мощности. Дальше речь шла 
707 Фау-2 – это первая в мире 14-метровая баллистическая ракета с жидкостно-
реактивным двигателем, разработанная В. фон Брауном, обходилась почти 
в 35-40 раз дороже Фау-1, боевая нагрузка примерно такая же, скорость 
1,65 км/с (5940 км/ч), дальность 320 км, высота траектории – 100 км. Из более 
чем 4 тысяч запусков долетало до цели меньше половины. 
708 4 октября ракетой Р-7 был запущен первый искусственный спутник Земли.
709 Другие державы (Великобритания, Франция и впоследствии Китай), имели 
сравнительно небольшие ядерные арсеналы, поэтому в этих договорах участия 
не принимали.  Первые атомные взрывы в Великобритании, Франции и Китае 
были проведены в 1952 , 1960  и 1964 годах соответственно. 
710 Хотя Великобритания, Китай и Франция тоже продемонстрировали наличие 
термоядерного оружия в 1957, 1967  1968 годах соответственно.  
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только о числе боеголовок стратегических ракет и о количе-
стве ракет средней и малой дальности711.
Осознание того, что сдерживание на основе возможности вза-
имного уничтожения может дать сбой или опасения появления 
нерационального отношения к этой проблеме у отдельных поли-
тиков при смене руководства, привели к намерениям в США в 
1983 году создать собственную систему противоракетной обо-
роны712 – Стратегическую оборонную инициативу Президента 
Р. Рейгана.  Для этого планировалось разработать и создать 
космическое оружие для перехвата и уничтожения баллисти-
ческих ракет. К этой инициативе подключилось НАТО, в част-
ности наиболее активно Великобритания713. Экономические 
возможности США вполне позволяли реализовать эту иници-
ативу, что не устраивало СССР, руководство которого осозна-
вало, что ресурсов страны для создания адекватного ответа на 
эту инициативу попросту нет. Начали искать экономические 
и политические возможности для несимметричного, а глав-
ное, более дешевого и не столь обременительного для страны 
решения.  В СССР была развернута в ответ на американскую 
инициативу программа разработок в рамках «Многоцелевой 
боевой космической системы». В частности, разрабатывался 
для вывода космических станций носитель «Энергия–Буран». 
Однако эта программа была выполнена только в отношении 
разработок информационных космических систем связи, раз-
ведки, ретрансляции, навигации, систем предупреждения 
о ракетном нападении. Опасения перехода гонки вооружений 
в космос, появления возможностей поражать противника из 
космоса вызвали рост сопротивления этим попыткам в мире, 
711 Но и здесь были проблемы с размещением ракет. Разместив в ФРГ ракеты 
среднего радиуса действия, США столкнулись с тем, что подобные ракеты с 
ядерными боеголовками оказались в Чехословакии. 
712 Существовавшая система американской противоракетной обороны была подоб-
но той, которая частично имела место в СССР – это станции дальнего обнару-
жения, спутники слежения, станции наведения ракет-перехватчиков. Такой ком-
плекс в США был единственный, способный перехватывать отдельные (моно-
блочные, но не разделяющиеся части) баллистические ракеты. Существовал 
также мобильный комплекс прикрытия (24 ракеты) объектов от уже входящих в 
атмосферу боеголовок ракет малого и среднего радиуса действия.
713 В частности, планировалось использовать созданный инфракрасный лазер 
(2.2 Мвт, длительность 70 с) для разрушения стенок ракеты; корпускулярные 
потоки частиц, которые в материале ракеты создали бы излучение, нарушаю-
щее работу электроники; рой миниатюрных спутников, поражающих ракеты при 
столкновениях и др. Подобные системы проектировались в СССР. 
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и масштабная программа СОИ с выводом больших объектов и 
систем в ближний космос была свернута (1993 г.) и заменена на 
расширение возможностей противоракетной обороны714.
Неуступчивая Франция. В мае 1958 года возникла опас-
ность в результате путча ультраправых организаций, поддержанных 
военными, перехода власти к профашистским силам. Президент 
Р. Коти потребовал от Национального собрания избрания премьер-
министром Ш. де Голля, который затем подготовил и утвердил на 
референдуме конституцию уже715 V Республики. Одновременно 
этот референдум признал в нём национального лидера, а через три 
месяца выборщики его избрали президентом. При нём было про-
ведено первое испытание ядерного оружия. Ш. де Голль добивался 
независимого развития Франции, создания франкоязычного мира, 
отказался создавать многосторонние ядерные силы, французские 
войска и атлантический флот, размещенные ранее в Алжире, вывел 
из-под управления НАТО в 1959 году и перевел под командование 
Франции, что вызвало неудовольствие американцев716. После пере-
избрания Ш. де Голля в 1965 году на второй президентский срок 
Франция, которая тяготилась обязательствами перед НАТО, со скан-
далом покинула этот блок, предъявила США большую сумму дол-
ларов, конвертировала их в золото. Подобное поведение вызвало 
целую серию таких же требований других стран, что привело к замет-
ному уменьшению золотого запаса США до такой степени, что уже в 
1968 году американцы стали ограничивать такие обмены. В августе 
1971 года Президент Р. Никсон объявил об отмене золотого обеспе-
чения доллара, что ликвидировало Бреттон-Вудскую систему717, что 
привело к свободной конвертации валют. Быстрый экономический 
рост в течение почти десятилетия правления Ш. де Голля, когда 
уровень жизни в стране оказался одним из самых высоких в мире, 
сменился экономическим кризисом. Попытки снизить государствен-
714 Например, появление намного позднее у Ирана ракет среднего радиуса 
действия спровоцировало США разместить в Европе ракеты-перехватчи-
ки и объединить новые системы с американской противоракетной оборо-
ной. С 2009 года развертывание противоракет в Европе скорректировано 
Президентом Б. Обамой.  В 2016 году в Румынии развернута (а в 2019 г. модер-
низирована) система с 24 противоракетами. 
715 IV республика во Франции сформировалась сразу же после окончания Второй 
мировой войны. 
716 Неуступчивость Ш. де Голля давлению американцев имела давнюю истории, 
ибо он сместил в конце 1943 года назначенного союзниками гражданского и 
военного руководителя Алжира А. Жиро, что привело к конфликту Ш. де Голля 
с американским командованием при сдержанной его поддержке У. Черчиллем. 
717 Принятое на одноименном американском курорте (1944 г.) соглашение о фик-
сированной цене золота в долларах, жестких обменных курсах, а также о соз-
дании Международного валютного фонда (МВФ)  и Международного банка 
реконструкции и развития (МБРР).
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ные расходы, в частности за счет сокращения финансирования ряда 
институтов, в частности высшего образования, вывели на улицы 
молодежь, чем воспользовались существовавшие традиционно во 
Франции во множестве оппозиционные политические силы718. Пони-
мая, что он ничего не сможет объяснить возбужденным толпам, 
Ш. де Голль досрочно сложил с себя полномочия. 
Смягчение международной политики. Смерть И. Сталина 
в 1953 г. дала шанс политическим оппонентам, лидером кото-
рых стал Н. С. Хрущев, сменить жесткий авторитарный курс 
на более мягкую, хотя по-прежнему авторитарную внутреннюю 
политику. Вскрытые на XX съезде компартии 1956 года пре-
ступления сталинского режима ошеломили общественность. 
Хотя  осенью 1964 года недовольные решительностью и бес-
покоящими дальнейшими попытками Н. С. Хрущева смягчить 
режим719 консервативные оппоненты отстранили его от власти. 
Однако после этих разоблачений, начатых  на съезде, вернуться 
к старым методам управления уже стало невозможно.  
В этот период происходили болезненные демократические 
преобразования и в США. Часть олигархии, сросшейся с орга-
низованной преступностью, стала тормозом для политического 
развития демократии. Склонность Президента Дж. Кеннеди к 
718 На президентских выборах второе место получил Ф. Миттеран, вокруг которого 
объединились левые силы (Федерация демократических и социалистических сил) 
и даже коммунисты, сохранившие после войны поддержку населения. Центристы 
во главе с В. Ж. д’Эстеном не были противниками голлистов, которых в свою оче-
редь озадачивал рост популярности партнера Ш. де Голля премьера Ж. Помпиду, 
проводившего либеральные реформы угодные для населения, а ультраправые, 
виновники полутора десятков покушений на Президента, не прощали ему отказа 
от колоний. Но, главное, все эти оппоненты Ш. де Голля, недовольные его нацио-
нализмом, контролем над СМИ и авторитарными замашками, вместе с левыми 
радикалами, поддерживались молодежью, возбужденной мерами по ограни-
чению числа студентов высших учебных заведений. Здесь проявился эффект 
неприятия личности и любых решений лидера уставшим от него обществом, часто 
несправедливо и неосознанно приписывающим лидеру вину за все неудачи во 
внутренней и внешней политике. В частности, подобная реакция общества про-
явилась ранее в отношении такого же выдающегося политика  –  Г. К. Гувера на 
выборах в 1932 году в США и много позднее стала причиной сокрушительного 
поражения М. С. Горбачева на выборах 1996 года в России.  Важно, что последу-
ющие политические лидеры, ничтоже сумняшеся, всегда использовали удачные 
решения своих предшественников, навязчиво игнорируя их достижения (в чем им 
помогали зависящие от их благосклонности послушные и угодливые СМИ).   
719 Началась реабилитация осужденных и репрессированных, сформировались 
политическая оттепель, демократическое движение шестидесятников, жела-
ющее вернуться к ленинским нормам и даже пойти дальше по пути к демокра-
тизации. Отстранение Н. С. Хрущева, ужесточение режима, перевело многих 
шестидесятников в лагерь диссидентов и в эмиграцию. 
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снижению международной напряженности за счет компро-
мисса между крупными державами, продемонстрированная 
во время Карибского кризиса 1962 года, уклонение от исполь-
зования военной силы для смены режимов соседних стран, не 
устраивала североамериканских ястребов  –  военных и спец-
службы. Кроме того, реакционные силы в стране обеспокои-
лись попытками Президента Дж. Кеннеди и его окружения 
добиться большего прогресса в расширении демократических 
свобод для черного меньшинства. Как водится, они увидели 
в этом желание своих оппонентов привлечь на свою сторону 
черное меньшинство, ослабив тем самым позиции консер-
вативных сил. Убийство Президента в 1963 году, а также 
последовавшие менее чем через пять лет убийства Мартина 
Лютера Кинга и Р. Кеннеди потрясли американское общество 
и вызвали значительные демократические перемены в поли-
тическом климате североамериканцев. Эти демократические 
сдвиги во внутренней политике сверхдержав, позволили и во 
внешней политике прийти к ограниченному сотрудничеству, в 
особенности в области сдерживания гонки вооружений. 
Предпосылки развития венчурного бизнеса. Развитие 
технического образования привело к появлению множества 
людей, способных создавать новые устройства и механизмы, 
причем большинство из них не были учеными. Эта категория 
мыслящих людей была склонна к изобретательству, они 
пополняли число инженеров, техников и технологов. 
Накопление критической массы таких специалистов, которые 
не системно, методом проб и ошибок, не обладая глубокими 
знаниями, искали решения технических проблем, и стало 
базой для технологического развития. Нужно было добавить 
к этому финансирование, причем лучше целевое720. 
Традиционно инновационная деятельность, то есть созда-
ние новых технологий, ранее успешно721 проводилась в основ-
720 Ибо в отсутствии четких целей развитие технологий происходит экстенсивно, 
распыляя усилия и средства, а потому и неспешно. Сильных мира сего это не 
устраивало, они торопились, поэтому старались контролировать процесс поис-
ка технологических решений и расходования средств.
721 Например, развитие железнодорожного сообщения частными компаниями приво-
дило как правило их к банкротству, и только смена собственников и в большей сте-
пени государственные субсидии позволяли довести до необходимых кондиций эти 
проекты, формирующие новые отрасли хозяйства. Вообще говоря, практически 
все инфраструктурные проекты были реализованы лишь с поддержкой государств. 
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ном на основе государственного финансирования. Особенно это 
касалось военных проектов, где исключением была разве что 
Британия, которая отдавала некоторые военные и хозяйствен-
ные проекты в монополию крупным частным компаниям, не без 
оснований надеясь на возможности контроля со стороны вла-
стей. Расточительность государств, которая сопровождала реа-
лизацию больших проектов подключенным для этого крупным 
компаниям, вполне устраивала бизнес. Кроме того, инженер-
ные разработки и освоенные технологии часто использовались 
этими компаниями уже в собственном производстве граждан-
ской продукции, что поначалу негативно722 воспринималось 
властями. Эти технологии стали называть технологиями двой-
ного назначения. Через некоторое время созданные частным 
бизнесом в собственной структуре лаборатории и контракты 
с университетскими научными подразделениями привели к 
быстрому развитию не только нужных для бизнеса инновацион-
ных проектов, но и к быстрому развитию разнообразных науч-
ных исследований723. 
Достижения ученых и технологов724. XX век начался 
с выделения К. Ландштейнером разных групп крови, а через 
сорок лет резус-фактора крови им же и А. Винером. Появился в 
конце двадцатых годов первый антибиотик – пенициллин, – сред-
722 В частности, из-за опасений передачи этих технологий странам, потенциаль-
ным противникам. 
723 В случае финансируемых государством проектов использование технологий двой-
ного назначения в собственной деятельности получивших контракты компаний 
стало восприниматься как некий их бонус, хотя и являлось фактически паразит-
ным бизнесом. Неудивительно, что научные сотрудники лабораторий как внутри 
компаний, так и вне также склонны были использовать результаты финансируемых 
бизнесом разработок для своих частных исследований. Кроме того, часть своего 
рабочего времени, оплачиваемого компаниями, они также посвящали своим 
частным научным интересам. Первое время компании даже поощряли подобную 
деятельность, которая позволяла повышать научный престиж лабораторий и соз-
давала нужный имидж продукции, но затем возникло множество конфликтов, свя-
занных с интеллектуальной собственностью. И многие известные корпоративные 
лаборатории были закрыты. 
724 Имена этих ученых остались в истории науки. Позднее для оценки эффектив-
ности научного труда неосведомленной публикой (чиновниками и бизнесме-
нами)  были придуманы рейтинги и наукометрические показатели. При этом 
неформальный авторитет ученых в их собственной среде стал стремительно 
расходиться с имиджем, созданным системой наукометрических измерений, 
к которой активно подключились торгаши и мошенники разного пошиба. Как и 
многие сценические поп-звезды, выдвинутые этой системой ученые оказыва-
лись весьма ненадолго в центре внимания, а затем, если не сумели представить 
значимые результаты своей деятельности, быстро уходили в тень.  
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ство борьбы с бактериями, которое синтезируют их конкуренты 
и враги – грибки (А. П. Флеминг). Напомним, что было открыто 
Х. Камерлинг-Оннесом явление сверхпроводимости металлов, поя-
вился счетчик гамма квантов Х. В. Гейгера, названный его именем. 
В разгар первой мировой войны была изучена ядерная реакция 
и обнаружен протон в лаборатории Э. Резерфорда. В двадцатые 
годы построена модель расширяющейся вселенной (А. А. Фрид-
ман), обнаружен собственный момент количества движения – спин 
элементарных частиц (О. Штерн, В. Герлах), представлена весьма 
полезная гипотеза Л. де Бройлем о волновых свойствах микро-
частиц, В. Паули изложил названный его именем принцип запрета 
двум фермионам с одинаковым спином находиться в одном кван-
товом состоянии, Ш. Бозе, который ранее теоретически рассчитал 
равновесную функцию распределения бозонов, поневоле вместе 
с А. Эйнштейном предположил существование бозе-конденсата. 
П. Дирак на основе обобщения уравнения Клейна–Гордона, реля-
тивистского аналога уравнения Э. Шредингера, пришел к выводу 
о существовании античастиц. В следующем десятилетии постро-
ена теория альфа-распада и представлен механизм туннельного 
эффекта Г. А. Гамовым. В  тридцатые годы обнаружен П. А. Черен-
ковым эффект излучения заряженной частицы, движущейся 
быстрее скорости света в среде. Пояснена природа выделения 
энергии звезд за счет термоядерных реакций (К. фон Вайцзеккер, 
Х. А. Бете), обнаружена сверхтекучесть гелия (П. Л. Капица). Во вто-
рой половине века найдены природные ядерные реакторы (Ф. Пер-
рен), замечено реликтовое излучение (А. Пензиас, Р. Вилсон) и 
явление высокотемпературной сверхпроводимости (К. Мюллер, 
Дж. Беднорз). Обнаружены наноструктуры – фуллерен (Р. Керл, 
Г. Крото, Р. Смолли) и нанотрубки (С. Иидзима). Весьма кстати 
в это же время появился туннельный микроскоп, позволяющий их 
разглядеть. На основе изучения генетического кода в 1961 году 
(М. У. Ниренберг, Х. Г. Корана, Р. У. Холли, С. Очоа) через три 
десятилетия было проведено первое клонирование млекопита-
ющего – овечки (институт Рослина). В конце столетия обнару-
жили и изучили эмбриональные стволовые клетки (Д. Томпсон, 
Д. Герхард). Возникли новые технологии. Еще в начале XX века 
братья Райт совершили первый полет на самолете. Появились 
неоновая лампа (Дж. Клауде), светодиод (Н. Холоньяк), транзи-
стор (У. Шокли, У. Браттейн, Дж. Бардин), жидкокристаллический 
дисплей (Дж. Фергасон). Разработаны были технологии полу-
чения азотной кислоты (В. Оствальд), нейлона (У. Карозерс), 
создания жидкостного реактивного двигателя (Р. Годдарт) и 
потом в середине столетия появилась упоминаемая выше бал-
листическая ракета, созданная под руководством В. фон Брауна. 
Началось развитие кибернетики на основе теории, предложен-
ной Н. Винером и его коллегами. Разработаны архитектура 
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компьютера (К. Цузе, Дж. Атанасов), ксерография (Ч. Карлсон), 
голография (Д. Габор). Началось создание инструментария ново-
го поколения – компьютера, для которого понадобились жесткий 
диск (Р. Джонсон), микропроцессоры, флеш-память.  Развились 
информационные технологии: коммутация пакетов (Д. Дэвис, 
П. Баран), организация гипертекста (Т. Нельсон, А. ван Дам), 
электронная почта (Н. Моррис, Т. ван Влек), Интернет, Wi-Fi 
(Дж. O’Салливан)  и т. д.725. 
Развитие патентования, а главное, государственные гаран-
тии их владельцам и серьезные санкции за использование 
защищенных патентами технологий другими компаниями 
явили миру новую экономическую категорию – интеллекту-
альную собственность, к которой отнесли товарные знаки, 
различную книжную кино- и телепродукцию, ряд других, соз-
данных интеллектом разработчиков материалов. Поскольку 
правовая среда позволяла владельцам патентов устанавливать 
цены на продукцию, не оглядываясь на конкурентов, то такие 
предприятия, по крайней мере на срок действия патентов, 
в принципе могли получать сверхдоходы, что заметно увели-
чивало их капитализацию, то есть их стоимость. Появились 
предприниматели, которые стремились получать доход не от 
реализации продукции, а от продажи самого предприятия, 
так называемые венчурные капиталисты. Если ранее суще-
ствовали фонды726, которые привлекали свободные средства 
мелких, средних и крупных инвесторов и на эти средства при-
обретали ценные бумаги, получая доход от роста последних, 
то уже позднее возникли хедж-фонды, которые занялись скуп-
кой перспективных (венчурных) компаний для стимулирова-
ния их роста и дальнейшей их продажи на рынке. Пионером 
такой деятельности были США, где венчурный бизнес добился 
создания законодательства, предусматривающего государ-
ственные гарантии, облегченное налогообложение и льготы 
для начинающих венчурных предприятий (стартапов), соз-
данных разработчиками и поддержанных частными инвесто-
725 Поэтому никого уже не удивило появление в следующем веке пока несовер-
шенного интерфейса для мысленного управления, удачные попытки передачи 
мыслей и эмоций через интернет, создание гигантских нейронных сетей, гото-
вых интеллектуально общаться с человеком.
726 Фонды обыкновенно не имели юридического лица, поэтому управляли ими 
нанятые для этой цели владельцами фондов управляющие компании. 
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рами (ангелами) и управляющими компаниями хедж-фондов. 
Практически все патенты, на основе которых организованы 
успешные предприятия с новыми технологиями и новой 
продуктовой линейкой, были локализованы в США, кото-
рые, привлекая со всего мира специалистов ученых высокой 
квалификации727, создали необходимую интеллектуальную 
среду728, обеспечив при этом условия для творческой деятель-
ности. 
Разбогатевший частный сектор экономики, в частности 
венчурный бизнес, и оказавшийся в его тени государственный 
бюджет оплачивали только те разработки, которые приносили 
успех в среднесрочной перспективе. Время создания крупного 
предприятия от момента получения и представления на рынок 
продукта новейшей технологии не превышало примерно деся-
тилетие. Использование преимуществ обладания патента, 
когда цена патентованного продукта могла быть завышена 
и защищена законом в развитых странах, тоже было не 
более десяти лет. При этом многие развивающиеся восточные 
страны, особенно Китай729, традиционно игнорируют права 
интеллектуальной собственности и откровенно присваивают 
технологии. Этим же, но более изощренно, занимаются конку-
ренты и в развитых странах. То есть этот десятилетний период 
сверхдоходов патентообладателя реально еще более сокраща-
ется. Компенсировать затраты на разработку технологии и 
создание нового предприятия не всегда удавалось. Проблемы 
финансирования научных разработок крайне обострились 
727 Переманивали их высокой зарплатой, отличными условиями для работы и воз-
можностью находиться среди высококлассных специалистов. 
728 Япония в период своего экономического бума в 70–80-е годы создала почти 
два десятка научных городков с отличными условиями жизни и работы, одна-
ко вынуждена была, конкурируя с США, переманивать специалистов уже из 
разрушающегося социалистического лагеря. Тем не менее японцам удалось 
добиться четверти мировых наиболее успешных патентов за пару десятилетий, 
создав условия и для венчурного бизнеса.  
729 Эти игнорирования прав интеллектуальной собственности и отсутствие санк-
ций за использование этой интеллектуальной собственности без разрешения 
владельцев патентов закладывали мину под развитие пока успешного китай-
ского хозяйства. Отсутствие вознаграждения, больше похожего на компенса-
цию (или выплат за лицензии патентообладателям), ученым, создавшим новые 
технологии, вынуждает их перебираться в страны, где такой негодной практики 
нет. Удержать их можно только силой. 
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с окончанием «холодной войны» и снижением темпов гонки 
вооружений из-за краха социалистического лагеря. Ранее опа-
сения оказаться безоружными перед вооруженным против-
ником заставляли правительства стран противоборствующих 
сторон тратить громадные средства на научные и технологиче-
ские разработки, что поддерживало научный потенциал этих 
государств. Случившийся позднее распад социалистического 
лагеря, окончание гонки вооружений позволили отказаться от 
этих затрат и разрушили мощные источники финансирования 
науки. Многие виды долговременных разработок изначально 
не представляли ценности для бизнеса, а теперь и государ-
ственный менеджмент в большой мере потерял к ним инте-
рес730. В этот круг видов деятельности малоинтересных для 
коммерсантов от частного и государственного сектора попала 
и фундаментальная наука731.
Об интеллектуальной собственности. Организации, их 
руководители, выделяя помещения, формируя лабораторную базу, 
оплачивая труд ученых, считают естественным присвоение при-
оритета и интеллектуальной собственности выполненных научных 
разработок. При этом все результаты научной деятельности ученых, 
независимо от того, находились ли они в лабораториях и поль-
зовались ли они лабораторными средствами для исследований, 
организации полагают своей собственностью. Понятно, что ученый, 
занимаясь научными проблемами, всё свое свободное время посвя-
щает обдумыванию и анализу полученных ранее результатов. Но он 
вполне может размышлять и разрабатывать иные проблемы, пусть 
даже связанные со своей деятельностью в лаборатории, но которые 
формально не указаны в условиях его найма и не представлены 
в заданиях, поставленных перед ним. Здесь проявляется отличие 
труда ученых от труда работников на предприятиях, где результаты 
их деятельности на территории предприятия являются собственно-
стью предприятия, а всё что они сделали вне предприятия, является 
730 Кроме традиционного интереса оборонного ведомства к военным разработ-
кам, где нужные деньги выделяются государственным бюджетом. Бизнес, 
кроме самого крупного, имеющего влияние на государственных чиновников, 
остерегается связываться с военными заказами, опасаясь уклонения бюджета 
от оплаты расходов за счет объявления результатов исследований государ-
ственным достоянием и военной тайной. 
731 Представляют интерес только грандиозные дорогостоящие гражданские науч-
ные проекты при их мощном лоббировании крупными корпорациями, откровен-
но рассчитывающими на плохо контролируемые научной общественностью и 
мало сведущими чиновниками расходы по их реализации. 
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их частной собственностью. Болезненные споры ученых и работода-
телей о приоритете и принадлежности интеллектуальной собствен-
ности время от времени беспокоили общественность и озадачивали 
судей. Труд истинного ученого иной, уровень затрат времени, сил 
намного превосходит трудозатраты обычного работника, работа 
которого сосредоточена на территории предприятия и организации. 
Сравниться она может разве что с занятостью и усилиями топ-
менеджера, поглощенного задачами организации труда множества 
работников, взаимодействием с внешней средой предприятия, 
рынками поставок и сбыта, но ему хоть за это достойно платят. Не 
связанные с предприятием жесткими договорами и четко сформу-
лированными условиями, не стимулированные высокой оплатой 
ученые часто не склонны все свои достижения приписывать орга-
низации и включать в соавторы научных публикаций руководство 
этими организациями. К этой проблеме примыкает неудовлетворен-
ность ученых и разработчиков высоких технологий, ставших основой 
новых стартапов, скудным вознаграждением, не соответствующим 
их затратам и усилиям. Наиболее предпочтительные для бизнеса 
стартапы быстро перехватывают менеджеры и венчурные инвесто-
ры, выделяя в случае даже крупного успеха смехотворные суммы 
вознаграждения и дивидендов истинным создателям. 
«Революция богатых» и долговые проблемы Запада. 
Еще с 1980 года высокая инфляция в США заставила поднять 
ставку рефинансирования до 17 %. Чтобы выйти из тупика 
рецессии, Президент Р. Рейган уменьшил подоходный налог 
(верхний предел которого был изменен с 70 до 50 %) для 
облегчения тягот населения. Он ввел ускоренную амортизацию 
(недвижимость – 10–15 лет, оборудование 3–5 лет), что 
ослабило налоговое давление на бизнес732, однако привело 
к росту дефицита бюджета. Пришлось возвратиться назад, 
увеличивая фискальное давление на бизнес (примерно на две 
трети). Опираясь на нестрогую и качественную кривую проф. 
А. Лаффера733 и его предложения избирательно компенсировать 
стимулирующие послабления ростом фискального давления, 
732 На пятилетний период это 560 млрд долларов снижение налогов для населения, 
153 млрд – за счет ускоренной амортизации бизнесу, и только 40 млрд налого-
вые льготы, в основном при наследовании и дарении. Но большие выгоды полу-
чил средний класс и богатые американцы (см. В. С. Васильев, М. М. Соколов. 
Налоговые реформы Р. Рейгана и Д. Трампа: Эволюция приоритетов. 2018. doi: 
10.31857/S032120680000356-5).
733 Laffer A. The Laffer Curve: Past, Present, and Future // Backgrounder. 2004. 
No 1765. June. Р. 2.
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была проведена вторая реформа «доходной нейтрализации»734, 
целью которой было снижение дефицита бюджета. Ставка 
налога на прибыль корпораций (корпоративного налога) для 
компенсации потерь от отмены инвестиционного налогового 
кредита была уменьшена с довоенного уровня в 46 до 34 %. 
Снижение верхней границы подоходного налога и корпора-
тивного налога позволило представителям среднего и крупного 
капитала заметно увеличить свои доходы, часть которых была 
инвестирована в развитие и расширение бизнеса. Подобные 
реформы поспешно были проведены в других развитых стра-
нах, которые также повсеместно за небольшим исключением 
уменьшили корпоративные налоги. Этот процесс получил 
название «революции богатых». Снижение налогообложения 
и желание быстро выйти из рецессии спровоцировало аме-
риканское правительство, не обращая внимание на дисба-
ланс доходов и расходов бюджета, влезть в долги, расширив 
выпуск широкого спектра долговых инструментов. С трудом 
освободившись от одной крайности – жесткого выполнения 
бюджета, что в свое время так затянуло выход из Великой 
депрессии, власти впали в другую крайность излишнего рас-
точительства. Видимо, они поверили в идеи Д. М. Кейнса, не 
обращая внимание на предупреждения его последователей 
об осторожности при увлечениях жить в долг в условиях 
дефицита бюджета. Не отставали от США и другие развитые 
страны. Если в нормальной экономике платежеспособность 
предприятий нарушается, эти предприятия банкротят, их 
имущество распродают, а невыплаченные долги списывают в 
убыток кредиторов. Экономически развитые страны, накопив 
уже неподъемные долги, списывать их не желали. Объявлять 
734 Основой такой реформы была практически полная ликвидация льгот для рас-
ширения базы налогообложения. Подоходный налог был введен от 15 % для 
годовых доходов до 30 тыс. долл. и до 28 % при больших доходах. Нормы амор-
тизации утвердили в 5 лет (машины), 5–12 лет (оборудование), 15–35 лет (соо-
ружения), 15–35 лет (жилые дома) с льготами для малоимущих. Ставка налога в 
34 % сохранялась до конца 2017 года. Изменилась она лишь после проведения 
налоговой реформы Президентом Д. Трампом: с 2018 года корпоративный 
налог стал единым, ликвидированы многие льготы и скидки. Федеральный кор-
поративный налог платится только на территории США, а прибыль, полученная 
за границей, не облагается налогом (видимо, чтобы предприятия не меняли 
юрисдикцию). Но за некоторыми исключениями в виде налогообложения высо-
кодоходных продаж и введения минимального налога на некоторые операции 
за рубежом. Подоходное налогообложение изменилось слабо, лишь индекса-
ция налогов стала менее справедливой. 
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себя банкротами вовсе не собирались и продолжали нака-
пливать долговые обязательства, лишь снижая процентные 
ставки для уменьшения бремени обслуживания долга. 
Восточные кризисы на рубеже веков. Мощное развитие 
экономики на Востоке началось с Японии, которая в присутствии 
американских войск на своей территории и при открытии для 
нее рынков сбыта в США к началу 70-х годов, примерно в то же 
время, когда восстановилось и хозяйство Европы, вошла в число 
мощных экономик мира. Однако экономический спад в США в сле-
дующем десятилетии и амбициозная политика японцев по вывозу 
капитала подорвали рост их экономики. Масштабное размещение 
производственных активов по всему миру, большой приток ино-
странной валюты, ревальвирующий йену, затормозили экономи-
ческий рост и, прежде всего, снизили цену на землю и недвижи-
мость, что было основой для залога при кредитовании. Возникшие 
неподъемные долги японских предприятий привели к краху самых 
больших в мире японских банков и надолго, на десятилетия 
затормозили экономический рост в этой стране.  В это же время, 
используя значительные расходы более чем стотысячного аме-
риканского военного корпуса735 на своей территории и открытие 
американского рынка, с трудом преодолев коррупцию и хище-
ния, резко вырвалась вперед экономика Южной Кореи, которая 
в конце века уже была сравнима с экономикой аутсайдеров 
Западной Европы736. Активно росли в это время и другие «вос-
точные тигры»: Сингапур, Гонконг, Тайвань, а также ряд стран 
Юго-Восточной Азии. Найдя повод для экономических санкций, 
США, поддерживаемые другими развитыми странами, отозвали 
из этого региона крупные компании, которые ранее прочно устрои-
лись на быстро растущих азиатских рынках. Активный вывод про-
изводственных, а более того сбытовых мощностей этих компаний 
и конвертация финансовых средств в 1997–1998 годах обрушили 
фондовые рынки и валюты737 азиатских стран, позволив капиталу 
из развитых стран частично скупить прежде недоступные активы 
азиатов. Этот кризис конца века привел к дефолтам и обрушению 
экономик ряда стран и на других континентах738.
735 В это время США были в состоянии войны с Вьетнамом. 
736 Это единственная страна третьего мира, которой удалось к концу века постро-
ить экономику и поднять уровень жизни населения до величин, сравнимых со 
странами золотого миллиарда. 
737 Китайская валюта не пострадала из-за ее неконвертируемости, а продавать 
китайские активы за бесценок компартия не позволила. 
738 Детальнее см. подробный обзор природы и течения финансовых кризисов на 
рубеже веков в книге автора «Разбуженный мир». Х.: ХНУ имени В. Н. Каразина, 
2013. 212 с.
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Распад социалистического лагеря и СССР. Падение уровня 
жизни в СССР из-за перенапряжения экономики, вследствие 
участия в гонке вооружений, затрат на удержание в своей орбите 
социалистических стран и стран, которые лишь лукаво демон-
стрировали приверженность социалистическому пути разви-
тия, увеличивали раздражение в советском обществе, больше 
половины которого было обеспокоено отсутствием самых 
необходимых продуктов питания. Экономическая слабость 
диктаторских и авторитарных режимов всегда сопровожда-
ется неэффективностью деморализованного государственного 
менеджмента, ибо всем исполнителям фактически не позво-
ляли проявлять инициативу, за которую наказывали, не давали 
права на ошибки. Вредили также действия  правительства и 
компартии по борьбе с нетрудовыми доходами739. Отказавшись 
от этой борьбы, Президент СССР М. С. Горбачев при мрачном 
молчании своих высокопоставленных однопартийцев, осоз-
навая нужды людей, разрешил индивидуальную трудовую 
деятельность, кооперативы, частную торговлю, появились 
первые кооперативные кафе и рестораны. Но приватизация 
городских квартир, продажа частных домов, садово-огородных 
и приусадебных хозяйств, которая была поддержана населе-
нием, – эти элементы рыночных реформ не были согласованы с 
законодательством и особенно с практикой социалистического 
уклада740. Эти изменения вводились фрагментарно в структуру 
739 Низкий уровень жизни в СССР спровоцировал, кроме вульгарных хищений и 
мошенничества мощное развитие теневой экономики. Развились беспокоящие 
власти паразитные бизнесы – при использовании государственных площадей, 
оборудования и материалов. Появился указ Президиума Верховного Совета 
СССР 1986 года о борьбе с нетрудовыми доходами, под которыми понимали 
аренду квартир, частный извоз, торговлю на рынках не произведенным само-
стоятельно товаром. Запрещали теплицы большого размера, надстройки 
домов, печи, мастерские, то есть всё, что считали неофициальной трудовой 
деятельностью. Надо осознавать, что эта деятельность, пусть теневая, давала 
возможность выжить, увеличивала платежеспособность и спрос на официаль-
ных рынках. Это привело к еще большему обнищанию народа. А государство 
тоже было ослаблено. Подорвало бюджет резкое падение цен на нефть, рас-
ходы, связанные с чернобыльской катастрофой и, как ни странно, антиалко-
гольная кампания, ибо в условиях монополии государства на алкоголь, это 
приносило значительные доходы.  
740 И в этом случае оказалось справедливым ироническое высказывание 
Г. К. Честертона: «На каждом историческом этапе начало конца имело види-
мость реформ».
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хозяйства, которое было построено на иных принципах741. 
При этом компартия сохраняла все рычаги хозяйственного и 
политического управления, хотя была слегка деморализована 
решениями лидера. Эта эклектичная конструкция не могла 
долго существовать742. 
Денонсация Варшавского договора. Прежде домини-
рование СССР проявлялось в том, что политические кризисы 
в социалистических странах 1956, 1968, 1970, 1980–1981 годов 
жестко подавлялись. Поэтому перестройка в СССР с ее «глас-
ностью», «демократизацией», «обновлением кадров» вызвала 
сдержанную реакцию пожилого руководства этих стран. Только 
политическая элита Польши и Венгрии с пониманием отнеслась 
к реформам М. С. Горбачева, ибо примерно те же реформы 
были проведены в этих странах ранее. Остальные восприняли 
перестройку настороженно. СССР уже не мог помогать социали-
стическим странам, формируя как прежде бюджет Совета эконо-
мической взаимопомощи, а сам просил у этих стран кредиты743. 
В Польше В. Ярузельский, с трудом удерживая пост президента, 
был вынужден предоставить позицию премьера Т. Мазовецко-
му, стороннику профсоюза «Солидарность», его заместителем 
становится Л. Бальцерович, предложивший план экономической 
«шоковой терапии». Компартию массово стали покидать ее 
члены. Новые президентские выборы в 1990 году выдвигают 
лидера «Солидарности», Л. Валенсу, а Л. Бальцерович, получив 
должности вице-премьера, а также министра финансов и поддер-
живаемый Западом, начал свои реформы, которые удались лишь 
вследствие мощных финансовых вливаний МВФ. Несмотря на то, 
741 Подробнее детали перехода от социалистического уклада хозяйствования 
к капиталистическому см. в книге Куклин В. М., Куклин С. М. Парадоксы украин-
ских реформ. Л.: НВФ ГраМ, 1997.  320 с.
742 Собственно, по такому пути шел и продолжает идти Китай, хотя уровень рефор-
мирования хозяйства (чего стоили, например, ждавшие своего часа развитые 
свободные экономические зоны) к этому времени в нём был выше. Однако 
и сейчас сохраняются противоречия между политической системой и хозяй-
ственным укладом, которые подавляются значительными усилиями мощного и 
многочисленного партийного аппарата. 
743 Безоглядная политика польского руководства с 1970 года привела к долгам 
Парижскому клубу кредиторов и Международному валютному фонду, которые 
были в расчете на душу населения чрезвычайно большими. К 1989 году Польша 
выплатила полсотни млрд долларов, но еще осталось чуть меньше сорока 
млрд. Венгрия задолжала западным кредиторам больше 15 млрд долларов, 
Румыния, оплатив более чем двадцатимиллиардный долг, загнала население 
в нищету, Болгария была должна западным кредиторам десяток миллиардов 
долларов. Поток дотаций из Совета экономической взаимопомощи к этому 
времени иссяк. 
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что на территории ГДР была трехсоттысячная военная группи-
ровка СССР и ядерное оружие, остановить падение Берлинской 
стены не удалось. В СССР и на Западе опасались неконтролиру-
емого развития событий, однако никто не понимал, как эти собы-
тия вообще можно контролировать.  Руководство СССР в усло-
виях острого экономического кризиса было согласно вывести 
войска и согласиться на объединение744 Германий, но откровен-
но рассчитывало на немалые кредиты ФРГ, которые были выде-
лены, но остальные условия немцы не расслышали. М. С. Горба-
чев и Г. Коль подписали договор о добрососедстве, партнерстве 
и сотрудничестве, завершив этим фактически «холодную войну». 
В Чехословакии Национальное собрание избрало на уже вакант-
ное место президента морального авторитета страны В. Гавела, 
исключило из конституции упоминание о руководящей роли ком-
партии и позднее имущество партии было отчуждено. В Венгрии 
процесс передачи власти к некоммунистам прошел безболезнен-
но, не наблюдалось волнений, не было гонений коммунистов. 
Н. Чаушеску, который всю свою родню, включая дальних род-
ственников, числом более полусотни прежде назначил на руко-
водящие посты, был свергнут и казнен вместе с женой, которая 
была его заместителем. В стране образовалось множество пар-
тий, среди которых коммунисты потерялись. Болгария также бес-
кровно перешла к многопартийному политическому режиму. Уже 
формальная ликвидации Совета экономической взаимопомощи и 
Организации Варшавского договора произошли в июле 1991 года. 
Социалистический военно-экономический союз был с легкой руки 
М. С. Горбачева упразднен745. 
Но всё же люди надеялись на искоренение дефицита 
продовольственных товаров, да и всех иных нужных в 
повседневной жизни предметов, поэтому нельзя было 
медлить с переориентацией промышленности на производство 
потребительских товаров. Если китайское руководство 
решило все рыночные изменения проводить неспешно и под 
управлением компартии, обладавшей всей полнотой власти 
и всеми возможностями для этого, то в СССР партия была 
отодвинута в сторону и фактически была лишена возможности 
воздействовать на ситуацию в стране, что сделало многих ее 
744 Вообще говоря, Запад очень нервно отнесся к процессу объединения и не 
скрывал обеспокоенность грядущим усилением Германии, которая создала 
столько проблем Европе в этом веке. 
745 По материалам книги: Медведев Р.  Советский Союз. Последние годы жизни. 
Конец советской империи.  М.: АСТ, 2010.  637 с.
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членов противниками реформ и сориентировала их на поиски 
обеспечения личного благосостояния746. А продолжавшееся 
падение уровня жизни населения, даже несмотря на инъекции 
значительных средств из безналичного оборота в наличный с 
помощью кооперативного движения747, сделало всех весьма 
скептично настроенными к происходящим переменам. 
А показная демократизация накормить народ никак не могла, 
нужно было реформировать хозяйство. И поэтому разлом 
политического и хозяйственного механизмов вместе с введением 
иных рыночных преобразований в социалистическое по своей 
сути хозяйство привели к хаосу и разрушению государства. 
Слабость центральной власти, тяжелое положение насе-
ления спровоцировали на территории распадающегося 
СССР центробежные сепаратистские тенденции – «парады 
суверенитетов». Меняли названия республик, иной раз 
флаги и гербы, вводили должности президентов и т. п. 
Совещание в Беловежской пуще Б. Ельцина Л. Кравчука 
и С. Шушкевича подвело черту под всеми этими измене-
ниями748. Усиление позиций Б. Ельцина как вождя пере-
мен происходило постепенно. Не встречая противодействия 
Президента М. С. Горбачева, который, видимо, считал актив-
ность пусть немногочисленных, но радикальных сторонни-
746 Существовавшая прежде система обеспечения номенклатуры развалилась и 
партийно-хозяйственная элита (номенклатура) осознала, что может остаться 
ни с чем, поэтому оказалось так кстати далеко не случайное массовое создание 
кооперативов, которые не только растаскивали государственное имущество, 
а в большей мере переводили средства из безналичных фондов, которые 
прежде доминировали в структуре финансирования, в наличные деньги, что и 
спровоцировало многозначную потребительскую инфляцию уже в конце вось-
мидесятых годов.  
747 Прозаический дефицит потребительских товаров и продовольствия не мог быть 
решен увеличением наличной денежной массы, поэтому и привел к инфляции. 
748 В июне 1990 года была принята декларация о суверенитете РСФСР с нелогич-
ным намерением остаться в составе СССР и о приоритете республиканских 
законов над союзными. Это добавило решительности Белорусской ССР и 
Украинской ССР, Верховные Советы которых через месяц приняли подобные 
декларации. Попытка создать   вместо СССР Союз Советских Суверенных 
Республик не удалась, а организованный противниками суверенитета респуб-
лик путч в Москве в следующем году 22 августа потерпел неудачу, и именно это 
ускорило распад СССР, ибо Российская Федерация объявила себя независи-
мой державой.  Тут же 24 августа Верховный Совет УССР провозгласил неза-
висимость Украины, а на следующий день Беларусь приняла подобный закон. 
То есть эти две республики явно выжидали, чем закончится борьба между 
сторонниками сохранения и распада СССР в Москве и уж никак не могли быть 
инициаторами этого распада. 
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ков Б. Ельцина полезной в противостоянии с партийными 
консерваторами749. 
Политическая устойчивость СССР была основана не только 
на идеологии построения коммунистического общества, кото-
рая вошла в кровь и плоть общества750, но и на жесткой системе 
экономических связей, контролируемой Госпланом, на единой 
денежной системе Госбанка, политической мощи компар-
тии, которая насчитывала два десятка миллионов человек. 
Партия пронизывала все социальные, экономические и поли-
тические структуры, цементируя социалистическое общество. 
Ослабление и разрушение партийной структуры, сомнения в 
коммунистической идеологии разрушали устои сложивше-
гося уклада. Но еще большая опасность разрушения соци-
алистического уклада была связана с попыткой внедрения 
рыночных отношений и с перестройкой институтов народного 
хозяйства, с чем страны постсоциализма столкнулись позднее.
Итак, 8 декабря были оформлены Беловежские соглаше-
ния («Соглашения о создании Содружества Независимых 
Государств») президентами и премьер-министрами трех 
республик, членами ООН и учредителями СССР, которые 
подписали еще в 1922 году Договор об образовании СССР. 
Уже через тринадцать дней в Алма-Ате была также подпи-
сана Декларация о целях и принципах СНГ, которая также 
подтвердила Беловежское соглашение и объявила, что с 
образованием СНГ СССР как единое государство прекращает 
существование. Грузия не сразу присоединилась к СНГ, в 
конце 1993 года, а Прибалтийские республики вообще отка-
зались подписывать оба этих документа. 
749 Р. Медведев увидел подобие событий 1991 года с временами 1917 года. «На 
Первом Всероссийском съезде Советов, который проходил в июне 1917 года, 
большевики смогли получить только немногим более 10% мандатов. Два 
обстоятельства стали решающими в их борьбе за власть. Это Корниловское 
восстание в августе 1917 г., которое смешало ряды Временного правительства 
и увеличило радикализацию масс. Это мощная фигура В. Ленина, который воз-
главил большевиков и убедил их в необходимости вооруженного захвата власти 
в стране. Роль Корниловского мятежа в 1991 году сыграла попытка путча ГКЧП. 
А роль Ленина в данном случае играл Ельцин».
750 Даже критики государства и партии в глубине души оставались привержены 
идее построения коммунистического общества, что было им привито с детства, 
подобно тому, как формировались религиозные представления. Возмущались 
лишь ошибками, как им казалось, в реализации этой великой идеи. 
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Природа существования и краха одиозных режимов. Оди-
озные режимы национал-социалистов в Германии и большевиков 
в Советской России, а потом в СССР, выжили за счет военной экс-
пансии, фактической оккупации окружающих территорий и эксплуа-
тации, включая экспроприацию и террор, собственного населения. 
Эти источники ресурсов были достаточно значительные и позво-
лили Германии активно сопротивляться военной силе союзников, 
а Советской России уже в относительно мирное время просуще-
ствовать семь десятков лет. Активное наступление развитых стран, 
поддержанное оказавшейся на их стороне Советской Россией, сна-
чала лишило Германию завоеванных территорий, и, следовательно, 
источников сырья и иных ресурсов, а затем окончательно разруши-
ло нацистский режим, признанный историей бесчеловечным. Режим 
в СССР, который оказался в стане победителей нацизма, избежал 
широкого осуждения. Тем не менее, в случае с СССР противосто-
яние с Западом также закончилось разрушением советского госу-
дарства, но уже за счет его ослабления на фоне экономического 
взлета развитых стран. Вынужденное политическое противостоя-
ние с Западом и сопутствующая гонка вооружений ускорили крах 
неэффективных экономик СССР и стран социалистического лагеря. 
Пойти по пути военной экспансии для получения новых источников 
ресурсов, как это ранее сделала нацистская Германия, СССР, памя-
туя о тяготах предыдущей войны, не решился.
В девяностые годы страны бывшего СССР вошли в труд-
ный период трансформации социалистической экономики в 
экономику капитализма. Проблемы были не только в разрыве 
прежде мощной экономики СССР, ибо разделение по терри-
ториальному принципу привело к крайне несбалансирован-
ному хозяйству каждой отдельной страны, по крайней мере, 
кроме РСФСР. Куда большие проблемы были в необходимо-
сти полной перестройки экономических институтов – прежде 
всего связанных между собой банковской системы и системы 
управления и планирования (что и привело к ликвидации 
Госплана). Многие институты вообще отсутствовали – система 
биржевой торговли, в частности фондовые рынки, казначей-
ство, внутренний рынок ценных бумаг и т. д.  Неудивительно 
что при этом развился мощный кризис, следствием которого в 
результате анархии и непоследовательности управленцев, не 
знакомых с капиталистическим характером экономической 
деятельности, упала платежеспособность валют, обесценились 
сбережения населения в государственных банках, до предела 
снизился жизненный уровень населения. Несмотря на неко-
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торую помощь со стороны развитых стран, которые больше 
были обеспокоены вопросом, кто будет контролировать ядер-
ные арсеналы. Деловые люди Запада постарались принять 
самое активное участие в дешевой распродаже (смахивающей 
на мародерство) товаров, научно-технических разработок и 
сырья обанкротившегося 
хозяйства огромной страны. 
Понадобилось десятилетие 
для стабилизации хозяй-
ства на существенно более 
низких уровнях произ-
водства и потребления751. 
Продукция многочислен-
ных заводов и фабрик, 
которая фактически рас-
пределялась в социалисти-
ческом хозяйстве, оказалась 
неконкурентоспособной752 
в новом уже во многом капиталистическом укладе жизни. 
Разделенные распадом большой страны обедневшие респу-
блики не были способны наладить спрос на местную продук-
цию, а рынки многих стран были безучастно закрыты753. 
Если отпавшие от СССР страны еще долго будут искать 
союзников и партнеров, пытаясь вырваться из объятий 
«старшего брата», то Россия на постсоветском пространстве 
751 Этот период перестройки социалистического уклада хозяйства на капитали-
стический лад в Украине и России детально обсуждался в книге В. М. Куклина и 
С. М. Куклина  «Парадоксы украинских реформ». Непонимание условий транс-
формации социалистического народного хозяйства амбициозными западными 
советниками и запредельный уровень экономического невежества постсоциа-
листической элиты не позволили провести ожидаемые реформы. 
752 При социализме предприятия и люди были вынуждены покупать местные това-
ры и пользоваться местными услугами, ибо доступа к иным не было. В новом 
капиталистическом укладе можно было выбирать продуктовые линейки на резко 
расширившемся международном рынке.  
753 То есть странам-банкротам не удалось (да элита этих стран и не пыталась, 
занятая борьбой за власть) наладить продажу своей продукции на экспорт, 
кроме традиционных товаров. Хотя нет такой продукции, которую нельзя про-
дать, вопрос только в цене и в маркетинге. Правда, позднее эту распродажу 
неконтролируемого добра организовали местные умельцы, за бесценок вывозя 
за границу всё, что можно было унести на себе. Крупные объекты безжалостно 
резали на металлолом. Это был даже не кризис, это была безумная экономиче-
ская и социальная катастрофа. При активном участии населения, вынужденного 
заняться выживанием.
Разлом политического и 
хозяйственного механизмов 
вместе с введением иных 
рыночных преобразований 
в социалистическое по своей 
сути хозяйство привел к хаосу 
и разрушению государства 
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осталась единственной империей, которая способна 
лишь в условиях сильной центральной власти удержать 
свои народы и территории. Формально являющаяся 
федерацией, она и ранее, и теперь не могла предъявить 
миру признаки своего федеративного устройства. Далеко 
еще не все народы гигантской страны, как кавказские 
нации и татары, осознали себя полноправными хозяевами 
своей территории и природных богатств.  Потому это 
нарождающееся осознание пока не вылилось, за небольшими 
болезненными исключениями, в явный сепаратизм, но 
все идет к этому. Усугубляло ситуацию наличие медленно 
морально и физически устаревающего ядерного оружия, 
контролировать которое должна сильная власть, как это 
казалось осторожному Западу. Осознание опасности 
растаскивания опасного оружия заставляло Запад мириться 
с непредсказуемой внешней политикой России.
Всплеск глобализационных тенденций. Начавшийся отток 
капитала из США при рецессии и большой неопределенности 
фискальной политики администрации в период «революции 
богатых», а затем и при появлении  кризисных явлений в 
финансовом секторе развитых стран резко усилился. Чему 
способствовало разрушение социалистического лагеря, ибо 
страх потерять средства из-за политики социалистических 
лидеров сошел на нет. Если раньше вложение средств в 
развивающиеся страны было незначительным и определялось 
программами экономической помощи754, то в этих условиях 
инвестиции в третий мир приобрели смысл выгодной 
инвестиционной и инновационной политики. Эти настроения 
были восприняты и в других развитых странах.  
Отток капитала сопровождался выводом предприятий и 
сопутствующих технологий, которые теперь уже удавалось 
переносить в достаточно подготовленные производственные 
ниши755. То есть к потокам в одну сторону сырья и обратно – 
товаров, сначала присоединилось перемещение людей, как 
владеющих умениями и ноу-хау, так и просто способных 
754 Леонтьев В. Темпы экономического роста и перевод капитала из развитых в 
развивающие страны. М.: Политиздат, 1990. 408 с.
755 См. пространную книгу Р. Болдуина «Великая конвергенция: информационные 
технологии и новая глобализация». М.: Дело. РАНХ и ГСб,  2008. 416 с.
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занять рабочие места. После этого для организации произ-
водства в немногих странах с готовой пусть даже региональ-
ной инфраструктурой и развитой морской логистикой, власти 
которой взяли на себя выполнение условий, навязанных золо-
тым миллиардом, понадобились технологии уже в полном 
объеме. Сборочными производствами уже нельзя было обой-
тись. Понятно, что на основе новых знаний, в присутствии 
многочисленных специалистов из развитых стран, быстро 
росло профессиональное мастерство местных работников (воз-
можность этого продемонстрировала ранее Советская Россия, 
активно привлекавшая иностранных, более всего германских 
специалистов для своей индустриализации) и технического 
персонала. Появлялись даже местные разработчики новых 
вариантов прежних и даже новых технологий и продукции, 
хотя надо понимать, что многие секреты технологий и права на 
них оставались у представителей развитых стран. Некоторые 
важные комплектующие также нужно было завозить из этих 
стран. Международный капитал беспокоился о том, чтобы раз-
вивающийся мир был в положении догоняющего, поэтому в 
случае появления революционных технологий и фирм, кото-
рые этими технологиями владели, против них сразу выдвигали 
серьезные обвинения и добивались торговых санкций. 
Особенно Запад заинтересовался Китаем, где с середины 
века компартия создавала мощную прибрежную производ-
ственную и логистическую структуру в рамках свободных 
экономических зон. Смысл этой политики китайского руко-
водства был в том, чтобы использовать ресурсы огромной 
страны, экономика которой была неэффективна и дегра-
дировала, для стимулирования технологических ростков 
рыночной экономики. Распад социалистического лагеря 
спровоцировал мощные международные компании США, 
а затем других западных стран и Японии использовать 
китайские свободные экономические зоны для переноса 
туда многих производств, рассчитывая на сверхдоходы из-за 
низкой стоимости рабочей силы, а также даже в большей сте-
пени из-за ослабленных требований к экологии и к условиям 
труда. Это дало возможность Китаю резко модернизировать 
свое производство и выйти на впечатляющий рост высоко-
технологического бизнеса, используя мощный поток ино-
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странных инвестиций, а также сравнительно дешевое и не 
строгое кредитование государственных банков. Подобный 
поток инвестиций в развивающиеся страны, хотя и в мень-
ших масштабах, привел к росту экономик многих прежде 
маргинальных государств, обеспечив стабильный четырех-
процентный годовой прирост валового продукта экономики 
мира. Р. Болдуин предрекает развитие новой волны глобали-
зации, когда уже услуги и 
разработки переместятся 
из развитых стран в разви-
вающиеся, что пока еще не 
приняло угрожающих раз-
меров. Другой проблемой 
стал поток мигрантов в раз-
витые страны мира, мен-
тальность и религиозные 
принципы которых сильно 
отличались от существу-
ющих  в странах золотого 
миллиарда756.
Новая экономическая политика развитых стран. Еще 
до конца 80-х годов прошлого века, используя масштабные инве-
стиции в гонку вооружений, США, а затем Япония и Западная 
Европа внедрили в промышленность целый ряд инновацион-
ных технологий. Воспользовавшись мощными государственными 
инвестициями в создание вооружений нового типа, частный 
сектор, где собственно и размещались государственные заказы, 
756 При этом представители мигрантов, не получившие нужный объем знаний и не 
способные или не желающие осваивать местные нормы поведения, стали фор-
мировать активные отряды протестующих, которые боролись за ослабление 
принятых в этой местности требований к образованию и культуре (и даже пыта-
лись навязать привнесенные из другой среды правила) порой весьма ради-
кально. Но такова природа социальных существ – почувствовав свою силу или 
слабость окружения, пытаться навязать последнему собственный архаичный 
уклад жизни. Справиться с экстремизмом могли бы помочь этнически близкие 
радикалам люди. Но тогда придется согласиться с необходимостью догово-
риться о неформальных, причем не связанных с правовыми нормами правилах 
общежития, сделав большинство этих малых народностей-мигрантов союзни-
ками в борьбе с радикализмом, который компромиссов не признает. История 
порой свидетельствовала (см. например, Вестфальский мир 1648 г.), что если 
сразу договориться не удается, то много позднее измученные и истощенные 
борьбой стороны всё равно придут к соглашению. Но цена это соглашения ока-
жется запредельной.  
Если раньше вложение 
средств в развивающиеся 
страны было незначительным 
и определялось программами 
экономической помощи, то в 
этих условиях инвестиции 
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создал множество высоких технологий двойного (то есть военного 
и гражданского) назначения757. История уже неоднократно демон-
стрировала подобный подъем экономики при масштабном уве-
личении военных расходов. Распространение новых технологий 
позволило третьему миру при поддержке развитых стран (заинте-
ресованных в использовании дешевой рабочей силы и привлека-
емых отсутствием жестких требований к экологии) начать рефор-
мирование экономик. Уже в 90-е годы активный экономический 
рост третьего мира и стран постсоциализма потребовал постоян-
ного наращивания денежной массы долларов (а позднее и евро) 
для обеспечения торговых операций и накопления резервов. Ибо 
местные валюты из-за их высокой волатильности (неустойчивости 
курса) избегали использовать в международных расчетах. Дове-
рие к финансовым инструментам США и Европы, номинирован-
ным в долларах (и евро в следующем веке), стало основой для 
размещения валютных накоплений стран третьего мира в аме-
риканских и европейских долговых ценных бумагах. Кроме того, 
правительства развитых стран и крупные компании делали круп-
ные займы в местных и международных банках для оплаты своих 
проектов и приобретений. Развитые страны при этом вынужденно 
снизили процентные ставки и доходность государственных обли-
гаций для ослабления обслуживания своего быстро растущего 
долга758. Обсудим последствия такой экономической политики. 
Уже в следующем веке финансовый сектор займется арбитражем 
на рынках ряда товаров, привлекая для операций значительную 
денежную массу в офшорах и в крупных банках. При снижении 
спроса вздорожавших товаров средства с этих рынков выводятся, 
денежная масса съеживается, создавая кризисы ликвидности 
(то есть недостатки безналичной валюты). Каждый такой кризис 
ликвидности будет вынуждать правительства вбрасывать в обе-
скровленную банковскую систему значительные средства эмис-
сионного происхождения. Окажется, что в сложившихся условиях 
757 В СССР инвестиции в форме военных заказов размещались в крайне неэффек-
тивном государственном секторе, что не дало развить производство товаров 
двойного назначения и не привело к росту экономического потенциала про-
мышленности, кроме отрасли специфических военных предприятий. Хотя объе-
мы производства военной техники впечатляли, но практика продаж этой техники 
за деньги прежде выданных покупателям кредитов свела на нет экономический 
выигрыш от этой деятельности. 
758 Арбитражеры в XXI веке взвинтили цены на нефть и газ, затем попытались это же 
сделать на рынках продуктов и, наконец, увлеклись безудержной раздачей кре-
дитов по ипотеке, что привело к затяжным кризисам: сначала потеряв интерес к 
дальнейшим операциям с энергоресурсами, цены на которые достигли потолка, 
арбитражеры вывели громадные деньги с этого рынка и вернули их в основном в 
офшорные банки, что резко снизило объем безналичных средств в обращении. 
Кроме того, полагая, что гигантские ипотечные компании непотопляемые, кре-
диты стали массово выдавать сомнительным заемщикам, создав финансовый 
пузырь. Всё это привело к беспрецедентному кризису ликвидности. 
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вынужденные беспрецедентные денежные вливания развитых 
стран в банковские системы не приведут к заметным нарушени-
ям экономического равновесия. Эти средства в конечном итоге 
будут поглощаться растущей экономикой третьего мира, которой 
они нужны для обеспечения операций и формирования валют-
ных накоплений. Это ослабит опасения властей и финансистов 
золотого миллиарда по отношению к практике мощных эмиссий 
валюты и созданию еще большего долга (тем более, что про-
центные ставки уже почти на нуле и даже могут стать отрица-
тельными). Развитые страны осознают, что можно в еще больших 
масштабах вливать в экономику мира свою валюту и получать за 
нее реальные ценности, не особо беспокоясь о необходимости 
наращивать производство своих товаров для продажи в третьем 
мире. Можно ожидать, что необходимость добиваться сниже-
ния торгового дефицита для стран золотого миллиарда станет 
заметно менее актуальной. Третий мир полностью обеспечит 
товарный поток мировым потребителям. Следствием этого могут 
стать неограниченные гигантские траты развитых стран, развра-
щенных практически бесплатным приобретение товаров и услуг 
третьего мира за счет подобного сеньоража. Платить за расходы 
развитых стран, похоже, будет третий мир. Частично рост денеж-
ного предложения поглотит обширный рынок развитых стран. 
Станет аномально высоким спрос на производственные активы, 
прибыль от эксплуатации которых остается еще значительной. 
Это, скорее всего, приведет к росту рыночной капитализации 
производственных активов и недвижимости, а также к взлету 
фондовых индексов. Этот рост будет продолжаться, пока спеку-
лятивные доходы финансистов на фондовом рынке и на рынках 
активов не приблизятся к доходам в реальном секторе. Это 
сделает стоимость производственных активов заоблачной, что 
в частности еще более увеличит социальное неравенство. Пока 
не видно беспокойства финансовых властей Запада. Возможно, 
успокаивают они себя тем, что рост государственного долга, 
номинированного в собственной валюте, не приведет к инфля-
ции и к падению курса валют, тем более, что этот рост отстает от 
увеличения общественного богатства.
Информационная революция.  Основным принципи-
альным изменением уклада жизни цивилизации в конце 
века стало появление дешевеющих персональных компьюте-
ров и возникновение интернета – мировой информационной 
системы, сначала задуманной как система связи воинских под-
разделений США. Создание информационной сети, к которой 
подключились сначала миллионы, а затем миллиарды поль-
зователей, изменили облик мира, предпочтения и интересы 
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населения. Информационная революция открыла горизонты 
нового знания для очень многих людей. Расширившийся кру-
гозор позволил современникам из обширного набора представ-
лений и знаний формировать более сложные, чем прежде, и 
разнообразные решения как насущных проблем, так и новых 
возможных или ожидаемых запросов общества. Интернет как 
громадная база данных и знаний предоставил в распоряжение 
пытливых и заинтересованных в успехе (по большей части 
коммерческом) обширный конструктор для создания новых 
стартапов. 
Ранее в демократических обществах разной зрелости при-
чинами кардинальных изменений в правовом и социальном 
устройстве являлись не столько намерения элит, пусть даже 
поддержанные низами, а скорее массовые проявления недо-
вольства, парламентские кризисы, революции и граждан-
ское неповиновение. Именно они заставляли менять уклад 
политической и социальной жизни. Интернет же позволяет, 
используя реакцию социальных сетей, несколько снизить 
порог гражданского противостояния, если государство создаст 
механизмы анализа социального здоровья информационного 
общества, сможет выявлять в обширных потоках информации 
слабые места социальной структуры и неэффективность проце-
дур. Пока политики используют информационные системы не 
столько для управления, сколько для расширения воздействия 
на электорат. Время формирования столь нужных обратных 
связей в политической организации еще не наступило. 
Появились частные компании, ориентированные на опе-
рации с информацией, возникла целая отрасль информа-
ционных услуг. Однако многие принятые ранее подходы 
экономической оценки деятельности для информационных 
компаний оказались не применимы759. Эффективность биз-
неса ранее определялась инвесторами, которые этот бизнес 
были склонны поддерживать, по двум показателям – по при-
быльности и по охвату рынка. Информационные компании 
изначально были ориентированы на весьма широкий, если 
759 См., книгу Ивина Л. Н., Куклина В. М. Информационная экономика. Харьков: 
Кроссроуд, 2005. 436 с. Кстати, известно, что прямым предком основателя 
украинской школы менеджмента и смелого реформатора образования проф. 
Л.  Н. Ивина был склонный к реформам виконт де Баррас, один из руководите-
лей французской Директории. 
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не мировой, рынок. Поэтому появление в конце XX века 
множества таких компаний вызвало оптимизм инвесторов и 
быстрый рост капитализации этих часто на скорую руку соз-
данных предприятий. Со временем, обнаружив, что прибыль 
от их деятельности практически отсутствует, вызванное этим 
обстоятельством разочарование привело к мощному кризису 
на рубеже веков, похоронившему абсолютное большинство 
подобных организаций, и к большим финансовым потерям 
поверивших в удачу в основном мелких инвесторов. Позднее 
возобладал более взве-






ния в истории человечества 
были связаны с нашестви-
ями. Нашествия приводили 
к войнам, болезненному и 
трагическому перераспре-
делению богатства, слому 
менталитета, изменениям в 
этническом составе элит, ко 
многим иным по большей 
части нежелательным для 
населения последствиям. 
И современную информаци-
онную эпоху характеризуют нашествия. Причем нашествия 
не столько в прямом смысле, как, например, волны массовой 
миграции в западные страны Европы беженцев из мусуль-
манских стран и жителей стран бывшего социалистического 
лагеря. С этими волнами миграции Западная Европа спра-
вится, возможно, с некоторыми издержками. Нашествие слу-
чилось в другом аспекте. 
Создав глобальную информационную систему, что показа-
лось всем несомненным успехом прогресса, люди непременно 
должны были столкнуться и столкнулись-таки с малопри-
ятными сторонами этого явления. Громадные массы людей 
Обнаружив, что прибыль 








и большим финансовым 
потерям поверивших 
в удачу в основном 
мелких инвесторов
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из низших сословий прежде послушно выполняли законы 
и правила общежития, установленные элитами. Население, 
не осознававшее до этой поры себя участниками социальных и 
политических процессов, кроме редких бунтов и революций, 
очнулось от вековой (или, скорее, тысячелетней) спячки и при-
няло активное участие в общественной жизни. Разбудило их, 
окунувшихся в информационную среду, возникшее и нако-
нец реализованное (что важно!) острое желание быть выслу-
шанными, появившаяся при этом вера в значимость своего 
мнения. Люди, не воспринимавшие себя способными влиять 
на окружающую жизнь, прежде стремившиеся лишь при-
способиться к сложившимся обстоятельствам, благодаря сете-
вому общению стали активно реагировать на чужие мнения 
и навязывать свои, поддерживать показавшиеся им подхо-
дящие политические и общественные решения. Это внешняя 
сторона явления пробудившегося мира. 
Но подключение к общению масс людей, в боль-
шинстве своем не обладающих пониманием устройства 
социума и технологий, некритически поддерживающих 
упрощенные решения проблем, генерируемые невеждами и 
морально нечистоплотными людьми, создало новую реаль-
ность. С одной стороны, можно было надеяться на большую 
свободу мысли, появление многообразия мнений, такой 
своеобразный мозговой штурм, в котором могут появиться 
неожиданные удачные социальные и технологические 
решения. Как это и произошло после нашествия эллинов 
в древней Греции и много позднее у североамериканцев 
(правда, в условиях скудного набора сословий, то есть 
политического вакуума). Нынче при таком социальном 
многообразии снизились требования к уровню интеллекта, 
образования и культуры в среде людей, которым провидение 
позволило воздействовать на судьбы мира. Интеллектуалы 
оказались в меньшинстве и были отодвинуты энергичными 
посредственностями760, не осознающими свою ущербность, 
в маргинальные ниши. Полезно разобраться в деталях про-
цесса, где сокрыт был дьявол. 
760 О выходе на публичную сцену и о значительном росте при этом уверенности 
и самооценки  была написана книга «How to Win Friends and Influence People» 
Д. Карнеги, вышедшая миллионными тиражами, начиная с 1936 года. 
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Прежний уклад жизни был основан на том, что все реше-
ния и предложения формировали немногочисленные элиты, 
При этом власть и влияние получали представители прежних 
элит, разбавленные иной раз весьма слегка лидерами бун-
товщиков. То есть кадровых изменений и, соответственно, 
перемен в организации систем управления, а также в распре-
делении влияния в обществе особых не было761. Формировали 
общественные настроения немногочисленные средства массо-
вой информации, подконтрольные (принадлежащие) элите. 
Возникновение информационной системы и подключение 
к ней человеческих масс привело к стихийному формирова-
нию групп сторонников тех или иных идей. 
Парадоксы информационной революции. Необычай-
но расширившимися информационными возможностями стали 
пользоваться ловкие люди для отвлечения внимания обществен-
ности и сокрытия истинной информации. Для этого  распростра-
нялись многочисленные внешне правдоподобные небылицы и 
искаженные версии событий762. В этой лавине лжи и нелепостей 
тонула истина. Потребители информации при этом даже не пыта-
лись разобраться, что истинно, а что ложно, и просто выбирали 
из этого набора то, что им показалось приемлемым. Печально, 
что эта столь обширная и противоречивая информационная 
среда отбивает охоту у большинства людей разбираться, где же 
сокрыта истина. Адская смесь гигантских объемов лживой, иска-
женной и непроверенной  информации вместе с невежеством и 
отсталостью многочисленных пользователей информационных 
каналов пока сводят на нет ожидаемую пользу от информацион-
ной революции. Такое впечатление, что незрелое человечество 
слишком рано получило доступ к набору информационных техно-
логий. Также же как и к овладению многими другими технология-
ми, которыми прежде всего стали пользоваться для реализации 
негодных антигуманных целей. 
761 Да и какие могли быть изменения, ибо элиты во власти непременно обогаща-
лись вследствие контроля за распределением общественного пирога, а непри-
косновенность приобретенной и «заработанной» собственности становилась 
поплавком, позволяющим всегда оставаться на поверхности.  
762 Хотя было бы неправильно списывать все без исключения искажения истин-
ного положения дел только на намерения современных СМИ и блогеров пред-
ставить события и явления в выгодном свете для них или их явных и неявных 
заказчиков. Это кроется в самой человеческой природе – закрывать глаза на 
очевидное и стараться согласовать все жизненные ситуации с собственным 
индивидуальным и/или корпоративным видением мира. 
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Здесь нужно осознавать, что общество и прежде 
представляло из себя большие анклавы приверженцев разных 
политических и социальных позиций. Вернее, не столько 
сторонников, сколько склонных поддерживать те или иные 
политические и социальные тенденции.  По большей части 
молчаливых, позволяющих себе обсуждать свои предпочтения 
только в узком кругу. Но сейчас из-за воздействия на них 
интегрированных мнений стихийно сформированных групп 
интересов участников социальных сетей и многочисленных 
блогеров, которые стали слышимы основной массе населения, 
последнее всё более политизировалось. Люди стали 
невнимательно и с подозрением воспринимать мнение элит. 
Да и голос контролируемых элитами СМИ стал заглушаться 
информационным шумом возбужденных пользователей сети. 
Природа их возбуждения была индуцирована, то есть навя-
зана коллективными мнениями виртуальных сообществ763 
и собственным осознанием возможности изменить уклад 
своей жизни764. Следствием стали рост поддержки одних, 
часто радикальных, и неприятие вплоть до агрессии других 
мнений, о чём свидетельствовали резкие комментарии читате-
лей и участников онлайн-дискуссий. Комментарии, которые 
интернет-издания часто вынуждены были исключать, ибо 
уровень агрессии и неприятия в них зашкаливал. Переход 
общения (и работы) в онлайновый режим удаленного доступа 
подавил эмпатию – сопереживание, ибо из-за отстраненности 
ослабляется симпатия, люди абстрагируются от эмоциональ-
ного восприятия друг друга.  Важно также при этом другое: 
всё большим приоритетом в выборе идей и решений резко рас-
ширившейся активной части социума стали необоснованные 
ожидания и непродуманные765 намерения, что привело к ожив-
763 Замечено, что небольшая группа услышанных в сети апологетов определенной 
идеи способна убедить в своей правоте массу людей, не имевших прежде на 
сей счет определенного мнения.  Причем активная группа в три десятка человек 
способна увлечь своими идеями примерно тысячу слушателей (эксперименты 
большего масштаба социологам пока не по карману). 
764 Осознание массами реальной возможности изменить уклад жизни всегда 
в истории являлось необходимым условием революций. 
765 Причиной иной раз является поразительно высокая внушаемость людей, которую 
в последнее время продемонстрировали остроумные эксперименты шведского 
психолога-самоучки, освоившего технику фокусников, П. Йоганссона, описанные 
в материалах  BBC World Service в октябре 2020 года. Предлагая выбрать один из 
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лению традиционных политических маргиналов – популистов. 
Популисты по своей природе склонны поощрять ожидания 
масс, которые за это популистов поддерживают766. С другой 
стороны, активность возбужденных социальных низов про-
воцирует популистов на дальнейшие уступки намерениям 
масс767, которые в этом видят лишь только слабость власти. 
Это положительная обратная связь чревата не революциями, 
а бунтами, потому что все 
планы и намерения бунтую-
щих обыкновенно перспек-
тивы не имеют. 
Декларируя показную 
з а и н т е р е с о в а н н о с т ь 
в благоденствии своих 
с о о т е ч е с т в е н н и к о в 7 6 8 
популисты эксплуатируют 
негодным образом идею 
сильных положительных 
обратных связей власти и 
народа. Они используют 
этот прием для увеличения 
своей социальной 
поддержки, но, как правило, 
в дальнейшем, добившись 
объектов, просили обосновать природу своего предпочтения. Изюминка экспери-
мента состояла в том, что незаметно от испытуемого объект заменяли на другой, 
часто совершенно противоположный по своим характеристикам. Испытуемые 
этого не замечали и приводили аргументы своего выбора для уже подмененного 
объекта.  
766 Что является скрытой формой обмана. Интересно, что частенько популистов 
ловят за руку и в других сферах деятельности, обвиняя их в вульгарном мошен-
ничестве. 
767 По большей части необдуманно желающих перемен даже ценой разрушения 
уклада жизни и собственной среды обитания.
768 Пример северных стран Европы демонстрирует  высокий уровень доверия 
людей к своим властям и высокую ответственность этих властей перед своими 
народами. Понятно, что немногочисленность населения в этих странах упроща-
ет управленческие и социальные коммуникации. Но важно понять другое: тра-
диционные устойчивость и авторитет властей этих стран зиждется на внимании 
к нуждам своего населения. Демонстрируя это внимание к нуждам людей, 
декларируя свою заинтересованность в разрешении проблем своих народов 
и выполняя свои обещания, власти получают нешуточную поддержку людей. 
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своих целей, отказываются от усилий, традиционно объясняя 
невозможность реализации своих обещаний происками 
критиков их политики.  
О природе новых революционеров. Прививки, которые 
сделали цивилизации фашистские и коммунистические режимы, 
как выяснилось, действуют лишь на временах жизни нескольких 
поколений. А потом эта идеология, обрастая украшенных мифами 
образами событий и действовавших лиц, становится сначала инте-
ресной, ибо сюжетов о жизни общества придумано немного, а потом 
и привлекательной. Люди в своей массе желали бы без особой 
конкуренции и без напряженного труда получать все мыслимые и 
возможные блага, которые имеет лишь современная элита. То, что 
эффективность экономики, обусловленная жестким соревнованием, 
строится на консолидации капитала, ибо производительность акти-
вов пропорциональна их величине, в расчет  сторонники «социализ-
ма с человеческим лицом» не берут. Их соперники – крайне правые 
желают навести жесткий порядок, который, по их мнению, сформи-
рует справедливую систему распределения благ. При этом неявно 
надеясь, что элита, выбранная из их числа, получит желаемые преи-
мущества, а экономика должна будет обеспечить их благосостояние. 
И при этом крайне правые не хотят даже думать о том, что бизнес 
лишь тогда эффективен, когда его представители в условиях полной 
свободы действий  добиваются благ именно для себя, а обществу 
при этом тоже что-то перепадает. Крайне левые и крайне правые 
настроения, сформированные их апологетами из интеллигентной 
прослойки, парадоксальным образом взрастают  как в среде сытой 
и обласканной молодежи развитых стран, так и среди обездоленного 
молодого населения развивающихся стран. Привлекательность про-
стых решений обеспечения социальной справедливости для неис-
кушенного ума в отсутствии жизненного опыта активно эксплуати-
руется популистами, которые видят в этих идеологиях прежде всего 
способ забраться самим на политический олимп.  
Обостряет появление популистов и другую нерешенную про-
блему. В социальной практике и ранее, и уже в современных 
демократических обществах власть пока остается четко персо-
нифицированной. Это подобно тому, как прежде люди искренне 
полагали вполне естественным, что власть и богатство нераз-
делимы, чему нынче демократические общества противятся. 
Причем персонификация власти в современном понимании 
представляет собой предоставление излишнего политического 
и административного ресурса конкретному лицу, что обще-
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ственность пока не беспокоит. Как не беспокоила людей прежде 
(да порой и сейчас в задержавшихся в своем развитии обще-
ствах) неумеренная склонность облеченных властью к обога-
щению. Эта излишняя доля власти ослабляет иммунитет этого 
конкретного человека по отношению к коррупции769. При этом 
в противоречие намерениям подавить использование полити-
ческого и административного ресурса в личных целях при-
ходит необходимость достойного вознаграждения успешных 
менеджеров для поддержания их активности. Эта проблема еще 
ждет своего решения. Но решило же демократическое общество 
проблему узурпации власти за счет ее разделения с помощью 
мощного чиновничьего аппарата. Возможно. именно развитие 
этого наиболее важного органа социального организма только 
и способно ослабить влияние отдельных личностей на поли-
тику и экономику, передав их функции пусть неторопливому, 
вечно сомневающемуся, но более взвешенному демократиче-
скому управлению. Не зря ведь еще древние римляне старались 
ослабить роль личности в истории, предоставляя решитель-
ным и авторитетным людям лишь в критические для страны 
моменты особые полномочия. Пора и повзрослевшему челове-
честву задуматься о том, так ли уж необходимы для благополу-
чия стран и их союзов наделенные излишними полномочиями 
амбициозные личности и следует ли давать право отдельному 
человеку влиять на развитие истории.  
Как ни странно, появление в центре политической сцены 
популистов оказалось связано с оживлением прежде марги-
нальных стран. Многочисленные мигранты, осевшие в основ-
ном в южных и сравнительно теплых регионах Европы, заняли 
ниши в сфере обслуживания и в промышленных зонах. Это при-
вело к заметному снижению  технологической дисциплины770 
и даже к частым нарушениям общественного порядка. 
С одной стороны, оживление в маргинальных странах позво-
лило развивать большой бизнес международных корпораций и 
способствовало не только экономическому подъему прежде не 
769 Спрос на нее генерирует и население, и тем более бизнес, ибо все они ищут 
способы воспользоваться негодной конкуренцией. 
770 Беспокоили местных жителей и туристов привнесенные мигрантами элементы 
антисанитарии, низкая культура обслуживания, а в местах  их доминирования – 
вызывающее пренебрежение.   
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развитых стран, но и поддержало благополучие деловой элиты 
стран золотого миллиарда. С другой стороны, не только мас-
совая миграция иностранцев – бедняков771, обеспечивающая 
приток дешевой рабочей силы, но даже в большей степени 
поток обеспеченных людей из развивающихся стран с иным 
менталитетом, их чуждая экономическая и политическая прак-
тика, как оказалось, способны расшатывать моральные устои 
элит западного общества.  Дело в том, что большая свобода, если 
не вседозволенность, элит в экономической и политической 
жизни развивающихся стран дает им возможность властвовать 
и обогащаться в большей степени, нежели это позволительно в 
демократиях. Это вызывает острую зависть и желание исполь-
зовать эти подходы у части западных элит, которые, добиваясь 
власти, переходят на путь популизма, позволяющего получить 
поддержку разбуженных социальными мифами пользовате-
лей сети. Именно многочисленные получившие право голоса и 
активно общающиеся в социальных сетях мечтатели и невежды 
стали средой поддержки и электоратом лукавых популистов, 
дали последним право на политическую жизнь. 
Творцы или пользователи. В обществе всегда найдется 
небольшой отряд людей, которые без принуждения будут 
разбираться в самых сложных процессах. На базе осознан-
ного знания уже другие пытливые люди будут создавать 
всё более совершенные технологии. Обычно таких людей 
немного. Но новому информационному и высокотехнологиче-
скому обществу нужно заметно большее число специалистов и 
ученых, обучать которых в информационном шуме современ-
ной системе образования стало трудно772. Информационное 
общество продемонстрировало, что освоение технологий не 
771 Говорят, что миграцию спровоцировала политика развитых стран, желающих, 
навязав принятые на Западе потребности, побыстрее превратить страны 
Востока в рынок сбыта продуктовых линеек крупных международных корпо-
раций. Но миграция всегда возникает при заметной разнице в условиях жизни 
разных регионов. И сдерживает ее или финансовая неспособность людей к 
переезду, или регламентации. Как только финансовые возможности населения 
бедных стран стали позволять им перемещаться в том числе из-за снижения 
тарифов на перевозки и как только ослабели ограничения на въезд в развитые 
страны, уже стоило ожидать массовой миграции населения развивающихся 
стран. Спусковым механизмом массового переселения народов стало развя-
занное военное противостояние в странах Востока.  
772 А также в значительной степени потому, что у новых поколений из-за быстрого 
изменения уклада жизни усиливается недоверие к опыту предыдущих. 
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выходит часто за рамки продвинутого пользования, то есть 
люди отлично владеют разработанными технологиями773, не 
вникая и не желая вникать глубоко в их суть774. То есть 
налицо парадокс, связанный, с одной стороны, с облегчен-
ным доступом к обширным 
знаниям, а с другой – неже-
лание углубляться в их осво-
ение в такой степени, чтобы 
преодолеть пропасть между 
пользователем и творцом. 
Печально, но общество стара-
ется отстраниться от участия 
в технологическом развитии, 
отдавая его на откуп немно-
гим людям, фанатично пре-
данным интеллектуальному 
штурму некоммерческого 
направления. Возможно, это явление временное775.  И посте-
пенно эту нишу начинают заполнять уже не механизмы, а 
интеллектуальные системы, способные взять на себя решение 
многих задач. Увлеченные созданием высокопродуктивных 
и многоплановых вычислительных устройств люди создают 
себе мощных конкурентов в сфере интеллектуальной дея-
тельности. Современные нейронные сети, обученные многим 
технологиям анализа и синтеза информации, добываемой 
ими без помощи людей из многочленных источников776, уже 
773 Что меняет культуру, особенно технологическую (см. https://periodicals.karazin.
ua/ssms/article/view/11589). 
774 Примером является ловкость, с которой молодежь использует современные 
телефоны, мало интересуясь их внутренним устройством.
775 Человек в детстве разглядывает окружающий его мир, неосознанно набирая 
информацию – неформальные знания. Лишь потом, после плохо осознанного 
насыщения этой интуитивной информацией, после ее дефрагментации (струк-
турирования) и отбрасывания лишнего ребенок начинает осваивать понятийный 
подход к изучению мира, формальные знания, позволяющие изучить науки. 
Интернет расширил горизонты для молодых на рубеже веков и отбросил их назад 
в состояние, подобное раннему детству, – они увлеченно разглядывали открыв-
шийся перед ними гигантский мир. Новые поколения, уже родившиеся в XXI веке, 
всё больше адаптируются к новому информационному окружению, и педагоги с 
облегчением обнаруживают заметное восстановление усидчивости и прилежания.
776 Включая громадные аудитории людей, желающих пообщаться с интересными 
игрушками.
Так ли уж необходимы 
для благополучия стран 
и их союзов наделенные 
излишними полномочиями 
амбициозные личности и 
следует ли давать право 
отдельному человеку влиять 
на развитие истории?  
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способны конкурировать не только с отдельными специали-
стами, но даже заменить человека в целых отраслях интеллек-
туальной деятельности: в постановке диагнозов, при выборе 
юридических решений, в конструкторской деятельности. 
Человечество, возможно, поспешно и неосмотрительно стало 
доверять интеллектуальным устройствам свою жизнь (логи-
стика без участия человека) и имущество (умный дом, роботы 
в банковской сфере и т. д.). Многие из людей могут из-за 
своего отстранения от конкуренции в высокоинтеллектуаль-
ной деятельности стать не нужными для новой цивилизации 
и окажутся сначала в интеллектуальной777, а потом, кто знает, 
и в реальной резервации. А если еще отдать на откуп маши-
нам создание им подобных, деградация человечества пойдет 
семимильными шагами. Только отряд преданных науке людей 
останется способен сохранить контроль человеческой цивили-
зации над своим будущим. 
 ***
Обсудим основные мотивы и тенденции, вызвавшие 
драматические события в Европе XX века. Начавшаяся 
Первая мировая война отодвинула в тень поражение 
России от Японии и первую русскую революцию. Причины 
возникновения кровопролитной Первой мировой войны были 
связаны с желанием европейских монархов повысить свою роль 
в мировой политике и добиться поддерживающих этот процесс 
экономических, в основном торговых преимуществ, а также 
передела колониальных владений. При этом даже родственные 
узы не сдерживали амбиции монархов и их окружения, 
а напротив, провоцировали властителей на своеобразное 
соревнование, что было с досадой отмечено втянутыми 
в противостояние раздраженными американцами. Опираясь 
на значительное военное и организационное преимущество, 
Германия и ее союзники взялись за неподъемную задачу воевать 
со всем миром, тут же ополчившимся против них. При этом 
царственные элиты не осознавали, что война станет 
777 В это можно поверить, глядя на повальное увлечение играми и общением в соци-
альных сетях современной молодежи, не выпускающей из рук свои телефоны. 
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могильщиком многих империй из-за революционных движений, 
возникших в результате эрозии власти.  В самом слабом 
звене антигерманской коалиции – в России – не без участия 
германских политиков, произошли революции, а в конце 
войны – революция в самой Германии. Возникший бунт 
недовольных возглавили сформировавшиеся к тому времени 
левые партии с марксистской идеологией, упрощенной и 
искаженной для лучшей мобилизации широких масс. Основной 
движущей силой в левом движении стали измученное войной 
люмпенизированное население и оскорбленные агрессивной 
внутренней политикой ущемленные в правах национальные 
меньшинства. Последнее обстоятельство и объясняло 
интернациональный характер революционной большевистской 
идеологии. Встречной тенденцией стало появление их 
откровенных и непримиримых оппонентов – мелкобуржуазных 
националистических партий. В последнем случае также 
провоцировал революционную активность рост численности 
нового отряда буржуазии, добившейся влияния за счет 
накопленного богатства, и желающей получить достойное 
место в составе элит. Не отрезвила властителей и элиту 
воющих стран пандемия испанского гриппа, унесшая 
значительно большее число жизней в сравнении с потерями 
в войне. Именно монархические дворы и элиты создали 
условия для формирования одиозных партийных диктатур в 
Советской России, Италии и Германии, что в значительной 
степени предопределило историческое развитие Европы на 
следующие десятилетия. В это время возникшая Великая 
депрессия – мировой финансовый кризис,  проявивший себя 
на фондовом рынке США, а затем на финансовых рынках 
не оправившихся от войны европейских держав, –  также 
способствовала ослаблению центральных властей этих 
стран и появлению партийных диктатур. В странах, 
где власть захватили партии фашистов, национал-
демократов и большевиков начались массовые репрессии, 
цель которых, кроме ослабления политической оппозиции, 
было вульгарное ограбление возбужденными социальными 
низами этнических меньшинств и обеспеченных слоев 
населения, что сопровождалось их физическим уничтожением. 
Парадоксальный способ выхода из экономических кризисов 
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с помощью эскалации военных расходов продемонстрировали 
сначала Германия, а позднее США уже в преддверии и во время 
Второй мировой войны. Ошибки избегающих конфликтов 
европейцев и поощрение передела территорий большевиками 
позволили Германии значительно усилить свою военную мощь 
и привлечь на свою сторону множество стран-сателлитов. 
Вторжение на территорию СССР ускорило решение примкнуть 
к антигитлеровской коалиции и втянуло эту гигантскую по 
территории страну в длительное противостояние с мощными 
армиями Германии и ее сателлитов. Только победы Красной 
армии уверили союзников по антигитлеровской коалиции после 
их сокрушительного поражения в возможности справиться 
с Германией и заставили отрыть второй фронт на северном 
побережье континента. Победы СССР на восточном фронте 
и колоссальная экономическая и материальная поддержка 
США и Англии, военные успехи которых также не следует 
преуменьшать, позволили добиться поражения нацизма. 
Военные возможности СССР, захват в его орбиту стран 
Восточной Европы вызвали ожидаемую реакцию –«холодную 
войну» и ядерное противостояние, последствия которых 
будут расхлебывать жители Земли еще многие десятилетия. 
Значительные государственные расходы на гонку вооружений 
в который раз парадоксальным образом вызвали мощный 
взлет естественных наук, технологий и новой формы 
экономической деятельности – венчурного бизнеса, поначалу 
использовавшего технологии двойного назначения, что привело 
к невиданному росту экономик развитых стран. Попытка 
СССР угнаться за западными странами в гонке вооружений, 
напротив, привела к его распаду и роспуску военного блока 
социалистических стран. Европа после войны нашла способ 
интегрироваться, сформировав Европейский Союз, прообраз 
мирового устройства свободного от военных противостояний. 
Правда, основой целью европейцев скорее было создание условий 
для повышения конкурентоспособности в экономическом 
противостоянии с США. Революция богатых, разрушение 
социалистического лагеря и ослабление контроля государств 
привели к экспансии мощных международных компаний на 
мировой рынок.  Это стало основой новой масштабной формы 
глобализации, резкого усиления Китая и роста экономик прежде 
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маргинальных стран, в которые западноевропейские страны, 
США и Япония перенесли многие крупные производства. 
Началась информационная революция, последствия которой 
человечество еще только пытается осознать. 
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ВЕЛИКИЙ НЕЗНАКОМЕЦ778
Представленное читателю фрагментарное описание событий, 
мотивов и их последствий было попыткой связать в исторически 
последовательных динамических картинах религиозные, соци-
альные и культурные процессы, неравномерность экономического 
и политического развития, достижения мировоззрения, науки 
и искусства в непрерывно конфликтующем мире. Насколько это 
удалось, судить читателю. 
Рассматривая исторические события и мотивы поведения 
обществ, наций и государств, нетрудно обратить внимание на то, 
сколь мало изменились намерения и интересы элит, которые все 
технологические нововведения норовили использовать для полу-
чения власти над современниками и своего обогащения. При пере-
листывании страниц истории разумного человека обыкновенно не 
покидает состояние разочарованности, ибо даже многие лучшие 
умы и таланты всех времен были вынуждены принимать участие 
если не в погоне за богатством и властью, где их часто оттесняли 
активные посредственности, то, по крайней мере, в негодных 
попытках оправдания этой жизненной установки.
 И как немного всегда было людей, которые, преодолевая сопро-
тивление религиозного и догматического окружения, пытались 
осознать устройство мира, разобраться в природных и социальных 
явлениях, найти новые технические решения, преимуществами 
создания которых они часто сами воспользоваться не сумели. 
Это же касалось и людей искусства, которые тратили все жиз-
ненные силы на создание музыкальных произведений, картин, 
778 «Великий незнакомец»  (Grand etranger – франц.) – символ непознаваемости не 
только будущего, но и, возможно, настоящего и даже прошлого.  
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книг, скульптур и других видов и форм творчества и надеялись на 
сравнительно небольшую поддержку своего скромного существо-
вания. Но, видимо, пока общество не станет настолько богатым, 
что наконец обратит свое снисходительное внимание на проблемы 
ученых, творцов культуры и искусства в достаточной мере, при-
дется мириться с алчностью и бесцеремонностью абсолютного 
большинства бизнесменов и политиков, озабоченных получением 
наживы и власти, власти и наживы. 
Европа, пройдя длинный, изобилующий войнами и социаль-
ными потрясениями путь, постепенно сформировала высоко-
технологический уклад жизни, но пока только пробует создать 
устойчивое социальное равновесие. Равновесие, которое посто-
янно нарушается из-за неравномерного развития стран и наций, а 
также продолжающегося расширения круга участников событий 
за счет прежде маргинальных этносов на этом и других конти-
нентах. Озадачивает постоянная неготовность людей осознавать 
необходимость мирного разрешения возникающих проблем из-за 
нежелания искать общие точки зрения и идти на компромиссы779, 
особенно со стороны усиливших свои позиции стран. Вряд ли ситу-
ация во взаимоотношениях держав и наций изменится, и, видимо, 
мы еще не раз столкнемся с конфликтами и войнами, которые 
пугают своей непредсказуемостью и опасными последствиями при-
менения новых военных технологий. Хотя процессы объединения 
большого числа европейских стран уже позволяют надеяться на 
поддержание мирного уклада жизни.
Но на сцену выходят и другие вызовы судьбы, спровоци-
рованные прогрессом и искренним любопытством человечества. 
Основная озабоченность будущим развитием общества связана с 
развитием информационной системы, опутывающей современный 
мир. Будут меняться приоритеты, характер общественного спроса 
на новые предметы и технологии, а подспудно и социальные пред-
почтения, что приведет в растерянность политиков, бизнесменов 
и обычных людей, которые только пользуются благами цивили-
зации. Мультиплицированные сетью фобии и страхи, а также 
восторги и интересы в новых условиях будут способны дестаби-
лизировать системы управления, вынуждать правительства стран 
принимать сиюминутные, вызывающие множество негативных 
последствий решения. 
779 Многие проблемы следовало бы решать постепенно, отказываясь от ради-
кальных сценариев, создавая множество поддерживающих общую тенденцию 
процессов, чему мешает столь короткое время жизни людей, принимающих 
решения. Потому и торопятся. 
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Удержать информацию и новые разработки в тайне станет 
невозможным. Поэтому характер конкуренции изменится, бизнес 
будет вынужден работать на опережение780, тем более, что рассчи-
тывать на длительное использование новой технологии и новых 
продуктов станет проблематичным из-за их быстрого морального 
старения на фоне стремительного роста новых разработок. Товары 
превратятся в разовые, потребитель быстро к ним станет охладе-
вать. Моральное старение продуктовых линеек будут провоциро-
вать сами производители товаров и устройств. Основным трендом 
станут инновации781, что выдвинет на передний край конкурент-
ной борьбы разработчиков, многие из которых перейдут в онлайн. 
Возрастающая сложность технологий, онлайновые технологии 
обучения в условиях недостатка эмоционального общения, сти-
мулирующего мотивации, приведут к недоступности получения 
нужных квалификаций для основной массы населения, которое 
уйдет в отрасли услуг и станет обузой для государственных и 
муниципальных бюджетов782. И это на фоне роста самосознания и 
самоутверждения людей в среде социальных сетей и повсеместного 
признания ценности человеческой жизни. Можно только предста-
вить себе,  какие социальные напряжения при этом возникнут. 
Искусственный интеллект вытеснит людей из многих ниш 
народного хозяйства и управления от логистики, юриспруденции, 
медицины, фармацевтической отрасли до создания новой тех-
ники, быстрого внедрения инноваций и модификаций технологий. 
Появятся производства на основе устройств искусственного интел-
лекта, которые станут производить себе подобных783, оттесняя 
человека от этого процесса. Технологии уже практически выда-
вили человека из производства, скоро станут безлюдными многие 
отрасли услуг, оставив подавляющей массе населения планеты 
немногие виды рабочих мест в быстро разрастающихся индустриях 
развлечений и сферах обслуживания. 
780 В природе это явление можно увидеть в сосновом бору, где все деревья рвутся 
вверх к солнцу. Те, что отстают,  хиреют. 
781 Что вовсе не станет способствовать выравниванию экономического положения 
стран, и проблема экономического неравенства среди людей только усугубится.
782 Это современная форма социальных резерваций, с чем придется примириться.  
783 Параллельная форма жизни, ибо определение жизни – это производить себе 
подобных. Древние приматы поневоле помогли создать человека. Человек, 
изнывая от любопытства, создаст своего потомка – машину с нейронным моз-
гом и уникальными возможностями. Возможно, придется потесниться, про-
гресс цивилизации остановить нельзя, разве что ценой ее гибели. 
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Реакцией политиков станет рост численности бюрократии784, 
которой придется заняться умиротворением и подкармливанием 
населения, озабоченного относительным снижением жизненного 
уровня и отстранением большинства людей от влияния на жизнь 
цивилизации785. Особой проблемой станет сдерживание протестов 
лишенных работы людей в порожденных индустриальной эпохой 
городах, которые способны превратиться в источники безумных 
бунтов. Увеличится бегство из городов, которое уже заметно в раз-
витых странах, хотя и по иным причинам, то есть из-за скученно-
сти, большого числа мигрантов и неважной экологии. 
Рост бюрократии усилит ее силовые возможности, и повсемест-
ным станет контроль над жизнью каждого человека вследствие 
стремительного роста объемов памяти баз данных и мощно-
сти гигантских нейронных сетей. Но парадоксальным образом 
поможет демократизировать авторитарные государства за счет 
ослаб ления персонификации власти и снижения роли личностей 
в истории.  
Будущее, которое и до информационной революции виделось 
в тумане предположений, вообще потеряло очертания. Темп, с 
которым растет насыщенность всё более новыми технологиями 
людей уже больше пугает786, чем восхищает. Дальнейшее развитие 
событий в XXI веке потребует некоторого временного интервала 
для осознания изменений. Поэтому, обсудив прошлые события и 
их мотивы, будем вместе присматриваться к настоящему.   
784 Именно проф. С. К. Паркинсон в середине 50-х годов обратил внимание публи-
ки на обвальный рост численности бюрократии, усложнение ее иерархической 
структуры, а также нарастающий снежным комом объем работы ее сотрудников 
(«Работа заполняет время, отпущенное на неё»). Поясняется это возникающей 
необходимостью взаимодействия разрастающихся отделов (см. его книгу «Законы 
Паркинсона: Сборник». М.: Прогресс, 1989. 448 с.). Однако каждая бюрократиче-
ская система имеет конечное время жизни. Перед ее упадком все высшие и сред-
ние позиции в иерархии занимают люди, достигшие уровня некомпетентности, 
о чем поведал миру в начале 70-х годов Л. Дж. Питер (см. его книгу «Принципы 
Питера». М.: Прогресс, 1990. 320 с.). Рационально такую неэффективную бюрокра-
тию не сохранять, а заменить другой, возможно с новыми участниками. 
785 В этом отстранении люди будут сами повинны вследствие своего растущего 
непонимания происходящего (в чём им «помогут» те же социальные сети) и 
вопиющего технологического невежества. 
786 С другой стороны, появляется осознание того, что без развития наук и тех-
нологий невозможно и само существование цивилизации. См. аргументацию 
авторов книги В. П. Семиноженко и В. В. Яновского. Перед ликом Вселенной 
К., 2020.  220 с. 
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В заключении, наверное, автору стоит выразить свое отно-
шение к представленному выше описанию религиозной актив-
ности, социальных и культурных практик, мировоззренческих и 
научных взглядов в столь неравномерно экономически развива-
ющемся и сотрясаемом войнами и революциями мире. 
На первых этапах развития цивилизации людям оказалась 
полезной религия, им нужен был Бог даже не для угрозы нака-
зания за грехи, сформированные на представлениях общин, 
а как третейский судия, дающий или способный дать оценки 
людям и событиям. Кто-то же должен был присматривать за 
людьми, самим людям это делать было не по чину. Поэтому 
в системе приоритетов и ценностей, морали и наставлений 
религия выполнила и старается доселе выполнять свою гуман-
ную роль787.   Исключения из гуманности были редкие, ибо иначе 
религия бы не выжила за прошедшие тысячелетия. Культура, 
понимаемая в обобщенном смысле,  включающая в себя разные 
виды искусства, – дочь, возможно неблагодарная, религиозных 
представлений, – которая пошла дальше религиозных догм 
и ограничений, не пренебрегая мифологией, но с известной осто-
рожностью и с оглядкой на общественное мнение. Являющаяся 
частью культуры этика методом проб и ошибок почти вслепую 
искала приемлемый и не вызывающий сильного противления 
путь. Философия, как основа мировоззрения, также никогда не 
рвала связей с религией, но пыталась и пытается осмыслить 
структуру мироздания и внутренний мир человека, обнару-
живая всё новые связи между ними и стараясь собрать все 
не всегда осознаваемые ею знания в законченную парадигму. 
Философия, прибежище мудрецов, ближе к реальности в том 
смысле, что она не собирается создавать мифы, сообразуется 
787 К. Юнг вообще считал религию «терапевтической лечебницей человечества».
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с действительными событиями и явлениями, но склонна делать 
иной раз слишком далеко идущие выводы. Наука, которая была 
более строга в своих построениях, требовала от прибившихся 
к ней интеллектуалов опрятности в размышлениях, наблю-
дениях и в опытах, старалась отстраниться от религиозного 
и мифического. Но она, обнажая смыслы, иной раз не видела, 
как тесно стоят в смысловых рядах на первый взгляд разные 
явления и сущности. Используя все эти интуитивно понятные, 
но трудно разделимые формы осознания мира, их созидатели 
и участники неутомимо подталкивали озабоченный мирскими 
проблемами социум, ведомый элитами, находившимися в плену 
амбиций, страстей и фобий, к плохо осознаваемому будущему.
Но проявления и достижения человеческого сознания имели 
перспективу, если у общества были необходимые ресурсы для 
поддержания религиозной, культурной и научной деятельно-
сти и государственного строительства. Это было возможно 
для достаточно обеспеченного общества, уже в приемлемой 
степени удовлетворяющего свои потребности. Ибо люди 
всегда остаются людьми, и они желают лучшей жизни, удо-
вольствий, радостей и благополучия, что только и может 
дать благосклонное к ним общество и природа. Но благосклон-
ность следует покупать, завоевывать, выпрашивать, нако-
нец. И здесь вопрос: что люди дадут взамен. Обмены – это 
экономика, чем больше средств для обменов, чем шире рынок 
обменов, тем больше можно получить благ, если есть чем при-
влечь продавцов. Хотя и раньше, и теперь можно было попро-
сту отнимать, торгуя жизнью и благополучием своих жертв 
уже без их разрешения. Войны, которыми изобиловала исто-
рия, позволяли, пренебрегая договоренностями и условиями, 
присваивать желаемое или отказываться от обязательств. 
И можно сказать, что весь этот перечисленный выше набор 
активностей людей разных поколений в своем многообразии 
и единстве создал неповторимую ауру человеческого обще-
ства, столь разного и противоречивого, в зависимости от 
того, с какой стороны и в какой момент на него взглянуть. 
Представить целостную парадигму согласованного взаимов-
лияния религии, культуры и этики, философии и науки вместе 
с экономикой и организацией социальной жизни, оглядываясь на 
череду войн и конфликтов на скользких ступенях эволюцион-
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ного исторического процесса, к сожалению, пока не удается788. 
Ведь изменчивость поведения человеческого общества кроется в 
конечном времени жизни человека и смене поколений. Даже дети, 
сохраняя многие черты внешности, характера своих родителей, 
строят свою жизнь иначе, сообразуясь с обстоятельствами. 
Поколения, вследствие накопившихся изменений в укладе жизни, 
меняют свои интересы, намерения и ценности. Общины, обновля-
ясь и развиваясь технологически, в изменчивых условиях приоб-
ретают новые качества, меняют цели и уже сам уклад жизни. 
Каждый такой период частично рвет связи с предыдущим, что 
приводит к известной фрагментарности и непредсказуемости 
динамики общественного развития. Но мы по-прежнему всё еще 
стараемся как древние эллины понять «кто мы?», «где мы?» 
и «зачем мы?». И приходится довольствоваться редкими уда-
чами в описании и изучении отдельных фрагментов истории. 
Можно лишь надеяться, что постепенно вся пестрая моза-
ика событий, явлений, мотивов и мнений будет складываться 
в более четкую и определенную картину эволюции человечества. 
Видимо, цивилизация всё еще находится в очень юном возрасте, 
лишь на начальном этапе познания себя. Этот этап человече-
ству следует терпеливо пройти, создав обширную базу пусть 
не очень строгих, фрагментированных и порой противоречивых 
знаний, прежде чем пытаться строить более формализованное 
и согласованное во всех своих представлениях здание науки о раз-
витии человеческой цивилизации, что пока воспринимается как 
излишне оптимистический сценарий.  
  
788 То ли потому, что этот путь приближения к истине бесконечен, то ли потому, что 
его в целом осознать невозможно в силу ряда объективных причин. По мнению 
В. В. Яновского, общество – это сложная система, которая даже в любом своем 
недолгом стационарном состоянии (аттракторе) содержит множество случай-
ных событий (часто их мы только воспринимаем случайными). Событий, которые 
современники предугадать не могут, в том числе из-за наличия свойственных 
этой системе временных горизонтов, за которыми любой прогноз содержит 
нарастающие ошибки. Потому он предупреждал, что строить прогнозы на буду-
щее или пытаться осознать законы развития общества в прошлом на интерва-
лах времени, превышающих некоторый горизонт прогнозов для этой системы, 
достаточно проблематично.     
.
У книзі представлено сучасний погляд на економічний, соціальний, 
релігійний, етичний та технологічний розвиток суспільства і розглянуто 
еволюцію в основному великих держав Європи з початку XIV  до кінця 
XX сторіччя. Обговорюється природа соціальних змін, революційних про-
цесів та мотиви їх учасників. Значна увага приділяється розвитку культури 
і мистецтва в період епохи Відродження і пізніше. Розглянуто формування 
інституту науки й обговорюються основні тенденції наукових досліджень, а 
також технологічних розробок. Приділено увагу економічним і політичним 
передумовам безлічі військових конфліктів, причин зльоту, ослаблення і 
руйнування великих імперій. Аналізується природа економічного зростання 
і занепаду різних країн. Розглянуто формування кордонів держав Європи. 
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